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miada la labor del 
^ Secretario de Justicia 
^Tlos notaos de la Habana 
^ 0 DE INCOMUNICACION 
c, proyecta nombrar al señor 
Qrraaué decano honorario del 
B c S o Notarial de la Habana 
PUN DE ORGANIZACION 
, nuevo reglamento para el 
Montepío y algunas reformas 
V A L E N T I N M A R T I N E Z E N T R A R A E N C A P I L L A 
TODA ESPERANZA DE INDULTO, ABANDONADA.-TELEGRAMA DE MEDIA NOCHE, AYER 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, 12 a. in. 
Valentín Martínez se ha derrum-
bado. Un decaimiento físico terri-
ble le tune hundido. Apena8 há-
bla. Los grandes ojos se le saltan 
de las órbitas. Llora y solloza con 
intervalos frecuentes de accesos de 
¡ra. Durante estos últimos muerde 
las almoh.-idas y las despédaza. No 
quiere recibir a nadie. Afirma que 
los verdaderos culpables están ll-
ores . 
El Corresponsal. 
VAJjENTTX MARTINEZ SE NIEGA 
A TOÍMAR ALDIENTOS 
en 
reglamento 
t9 comunicación laudatoria a 
deferimos dice así: 
Habana. Juüo 13 de 1925 -
irabí señor Secretario do Jas 
Síonorable señor: En nom-
^del Colegio Notarial de la Ha-
, nue represento como Decano 
so'v de su Junta Directiva e 
Krnr¿tdndo seguramente los sen-
Stos no sólo de nuestros co-
S s sino de todos los Nota-
lí de la República, le ruego me 
vntlta hacer con«tar por este 
Sio nmstro profundo agradeci-
Ito. al par que le envíe la más 
S n v efusiva de las felicUa-
¡fl por el acertadísimo Decreto 
1̂7 de junio próximo pasado fx-
¡Ljo las bases para la Demarca-
Sn Notarial de la República. 
En calidad de verdad la Insti-
jjjlóu Notarial parecía que atra-
«caba los postreros momentos d' 
.fjistencia. Algunos Notarios 
nadiendo a la plaza pública para 
del noble oficio cosa de co-
Urcio, que hacía lícito la desdi-
¿da interpretación dada a la Or-
tn 112 de IHOO que la conside-
nba derogatoria del artículo 112 
id Reglamento Orgánico, más qutí 
jor criterio jurídico, por conve-
ilencias del momento; y por otra 
(irte la Secretaría de Justicia con-
Mhuyendo a la obra demoücdora 
¿f tan noble como necesaria ins-
¿ttirlón, con la desatentada orea-
tiín ¿e Xotarías, que, sobre no 
itípondcr a necesidad alguna, ' so 
lacia con n'anî icsta v'.olaclón do 
íreceptos legales claro^ y termi--
Hntee y provocando con los per-
juicios económicos quo a muchos 
Kotarlos originaba, el descrédito 
/í la función notarial, que tan 
tól y necesaria es a la sociedad, 
por cuanto ella proporciona uno 
df los ?!eraentos de prueba de ma-
JW «tima para la administración 
de lustlcla, y exponiendo el propio 
vestiglo del Gobierno con tan ln-
ŝito proceder que ofrecía an-
«0 campo a la maledicencia pú-
tm. 
medio de ose deeiconcierto 
¡jeiiH-sor de la desaparición del 
Notariado Cubano que tan eminen-
lp wvicios ha prestado y habrá 
¡* Pffstar a la Nación defendion-
an y garantizando la propiedad, 
1 °ftt;o necesario para la conser-
de las famMias sin las cua-
¡J| ̂  pueden subsistir ios pue-
Jj-la exaltación de Ud. a la Se-
"f* Justicia hizo surgir 
"Ĵ n&as a los Notarios que no 
¿¿«Jamos -i granjeria eü ejerci-
•""elas funciones que el Estado 
j. ^ encomendado; yapara con-
ir nuestivs halagüeñas espe-
J*"45 llega el Decreto de Vd. que 
!*Be a dar la orientación que ha 
honra 7 prez de nuestro 
2 y eBP"ialmente del no-
{ Secretarlo que lo refrendó. 
funcionarios en quiont-s el 
(IePosita la facultad priva-
^ éste de ejercitar la fe pú-
• VPara dar autenticidad y so-
n̂i(iad a log actn3 y contratos 
âjudrciales o particulares, 'ya 
(Por Telégrafo-
PINAR DEL RIO, julio 14. DIA-
RIO, Habana.—Con motivo de la 
próxima ejecución de Valentín Mar-
tínez, condenado al garrote por el 
asesinato de su legítima esposa, 
Paula Ledesma, hecho ocurrido en 
Candelaria, l̂a ciudad se ve inva-
dida por periodistas. Yo, que asis-
ínterior ¡tí día por día a las sesiones del jui-
cio oral y observé de cerca a los 
complicados en la causa, he llegado 
a la conclusión de que Valentín no 
fué el único autor del crimen, pero 
sobre una cosa juzgada no puedo 
ni debo emitir opiniones. Sin em-
bargo, hay -un hecho significativo: 
Heliodoro, hermano de Valentín, só-
lo le visitó dos veces en su prisión, 
mientras otros 'familiares acudieron 
con más frecuencia. Dícese ahora, 
que Heliodoro hace tiempo que es-
tá enferemo y quien sabe si esa en-
fermedad es. producto de un remor-
dimiento de conciencia. Después 
del tremendo alegato fiscal contra 
Valentín y Pérez Paula, había la 
firme creencia de que los dos se-
rían condenados, pero la habilidad 
del defensor de Pérez Paula llevó 
al ánimo del tribunal la inoulpabi-
lidad de éste. 
Recordamos cuando Pérez Paula 
salía de ía, cárceF no acertando a 
pronunciar palabra alguna, no así 
Camilo -Pedroso, que siempre dijo 
no existía razón alguna para que 
se le tuviese en la cárcel. 
ioho-̂ —y no nos cansaremos 
jrepetirio.—que r.o pueden II 
nte-»*.''5 atrib'iciones a la mer; 
P I D E N E X E N C I O N 
D E E 4 P O R C I E N T O 
A E S í ) . P f i E S I O E N E E 
La Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Isla 
de Cuba se dirige a Machado 
CON GRAN REGOCIJO FRANCIA 
CONMEMORO LA TOMA DE 
LA BASTILLA 
TEXTO DEL ESCRITO 
La Secretaría de Hacienda 
rindió un informe en sentido 
contrario a los peticionarios 
FUNDAMENTOS ALEGADOS 
PARIS, julio 14. — (Por As-
sociated Press) .—Francia está 
celebrando su fiesta nacional, 
el Día de la Bastilla, con gran 
regocijo. 
Todos los establecimientos 
de París quedaron clausurados 
y la vida ordinaria no se reanu-
dará hasta mañana. iLos tradi-
cionales bailes al aire libre se 
celebraron en todas las ciuda-
des y pueblos. En París, los 
teatros del estado han dado 
sus acostumbradas funciones 
gratis. 
El Presidente Doumergue y 
los más altos funcionarios de 
Francia permanecieron reve-
rentemente de pie esta mañana 
ante la tumba del Soldado Des-
conocido, mientras millares de 
soldados desfilaban por delan-
te del Arco de Triunfo. 
El general Gouraud, Gober-
nador militar de París, mar-
chaba al frente de la gran pa-
rada militar y después se colo-
có junto al Presidente mien-
tras continuaban pasando las 
fuerzas. 
S E A S E S O R A 0 0 E L O S M O R O S E O G R A R O N 
E A E I N E A D E E F E R R O C A R R I L 
F E Z í A R G E L I A C E R C A D E T A Z A E 
RETRATO HECHO AYER, EN PI NAR DEL RIO, DEL REO 
DENADO A MUERTE VALENTIN MARTINEZ 
CON-
AS^ECrO EXTERIOR DE LA CARCEL DE PINAR DEL RIO EN LA TARDE DE AYER. CIENTOS 
DE" AUTOMOVILES, UE CURIOSOS, SE DETIENEN ANTE SUS DINTELES, A LOS QUE LES PRES-
TA UNA SUGESTION ESPECIAL LA INMINENCIA DE LA TRAGEDIA. 
En su escrito exponen los 
fabricantes las razones en 
que fundamentan su petición 
Ayer fué entregado al Presidente 
de la República el siguiente escri-
to: 
Habana, julio S de 1925. 




Con referencia a nuestro escrito 
número 25,328, de 22 de febrero 
de 1914, solicitando declaración de 
no ser aplicables a los fabricantes 
de tabacos, cigarros y picadura los 
preceptos de la Ley de primero de 
julio de 1920, que creó el impuesto 
del cuatro por ciento sobre utilida-
des, en cuanto a las obtenidas por 
esos industriales en la venta de sus 
productos, por los misms fundamen-
tos aducidos en los decretos presi-
denciales número 200 y 201 del 
año pasado, se nos comunicó por la 
Secretaría de esa presidencia en 4 
de mayo último, que dicho escrito 
había sido enviado a informe de la 
Secretaría de Hacienda. 
Sabemos que la nombrada Secre-
tarla ha informado ya dicho escri-
to, pero en sentido contrario a 
nuestra solicitud y como diferimos 
sustancialmcnte del criterio sosteni-
do por el señor Secretarlo, con el 
asentimiento verbal de este digno r 
funcionario, nos permitimos acudir de el mariscal tiene establecido su 
F E N G Y U H S I A N G 
Mensaje dirigido por el general 
chino "a todos los cristianos 
oprimidos del mundo 
Estrib a la verdadera importancia de Taza, que continúa 
seriamente amenazada, en que al pie de la misma pasan las 
carreteras y ferrbearril a Uxda y comunica con Argelia 
PARECE QUE ABD-EL-KDIM VA DIRECTAMENTE CONTRA FEZ 
El presidente de la Asociación Patriótica de Buenos 
Aip»- ha solicitado del Directorio que se conceda a 
los prófugos el derecho al beneficio de la cuota 
SE REUNE DE NUEVO LA COMISION HISPANO-FRANCESA 
Ci general Riquelme ha hecho unas declaraciones en el 
sentido de que Francia y España deben ir siempre juntas 
en Marruecos, ya para hacer la paz ya para seguir la guerra 
MADRID, julio 14. —(Por Asso-Ihoy "El Sol" publica un notable 
ciated Press).—En su reunión de |trabajo congratulándose del elevado 
hoy los delegados franco-españoles ¡espíritu denotado por lo» escolares 
prosiguieron el cambio de impre- ¡de Puerto (Rico y Filipinas, que 
sienes infofmando los franceses j mantienen con admiî ble tesón las 
acerca de la contestación que d̂  su 
gobierno a determinados puntos, re-
cayendo en acuerdos diversos -que 
no se juzga procedente dar a la 
publicidad. 
A la salida el General Jordana se 
lamentó de que los periódicos e¿-
tranjeros publiquen informaciones 
equivocadas que eontribuyen tan 
sólo a despistar la opinión. Anun-
tradiciones y cultura de la lengua 
española, y dice que con cuanto 
más cátedras pueda contar la len-
gua española en las Américas del 
Norte y Sur, mejor. 
Dice que la labor del Centro de 
Estudios Históricos Español así co-
mo la de cuantos miembros figuran 
en el mismo, tal como el señor Na-
varro Tomás, que actualmente se 
ATAQUES A INGLATERRA 
A pesar de sus alardes de ser 
cristianos, los ingleses usan 
sus cañones y ametralladoras 
¡ció que-se ha nombrado jalifa de j halla en Puerto Rico, hacen cuanto 
¡la zona española a Muley Hassan, está en su mano por difundir el 
hijo segundo del jalifa difunto, que espíritu españolista del cual es el 
(La United Press 
tiene 15 años y goza de gran pres-
tigio. Su proclamación se efectua-
rá con toda solemnidad cuando re-
grese a Tetuán el General Primo de 
Rivera. 
El General Jordana desmintió el 
trasmite Irumor de que ^ rebeldes hubiesen 5 ocupado Taza. Agregó que se trata 
las siguientes declaYaciones «W»* |de Un eq.uívoco pu t̂o que lo que 
jduce a dicha población/ 
En la reunión celebrada' hoy por 
nuevamente a usted, por acuerdo 
de la Junta Directiva en la sesión 
extraordinaria celebrada en la tar-
de de hoy, para reiterarle la peti-
ción que hemos mencionado antes. 
El primer fundamento alegado 
por el señor Secretarlo de Hacienda 
en su informe, es que la disposi-
ción contenida en el inciso once, 
artíciulo tercero de la Ley de 27 de 
febrero de 1903, modificada por la 
de 25 de Enero de 1904, de que 
mientras rijn el impuesto establecl-
1o por la misma todos los artículos 
u objetos gravados pt)r ella no po-
drán «er objeto de nuevos impues-
tos industriales por el Estado, la 
Provincia o los Municipios, se re-
fiere a los Impuestos que recaigan 
sobre ©l valor de los artículos gra-
vados, con el fin de que por el au-
mento de sai precio no disminuya 
táneas, hechas por 
Yu rtslang. 
"cristiano", haciendo el alegato de 
la opinión china en sus manifesta-
ciones contrarias a la dominación | el iDirectori0> ei General Jordana 
extranjera. Este mensaje fué tras-1ln,formó a sug co^g^ 80bre las 
mitido desde Kalgan (China), don- deliberaciones de los delegados 
franco-españoles. Hablóse de Ma-
rruecos, siendo satisfactorias todas 
las impresiones. 
Los Generales Primo de Rivera 
y Jordana manifestaron a los pe-
riodistas que durante el consto se 
ocuparon de cosas interesantlsima.s 
pero que por ahora nada pueden 
idioma el principal vehículo. 
MOTIVOS DE LA REUNION CELE-
BRADA HOY POR LA COMISION 
FRANCO-ESPAÑOLA 
MADRID, julio 14. — (Por Asso-
ciated Press).—Esta mañana no 
había reunión en la Conferencia 
cuartel general.) 
KALGAN, (China), julio 14.— 
"Dirijo este mensaje a todos los 
cristianos oprimidos del mundo. 
"El cruel episodio que se des-
arrolló el 30 de mayo en Shanghai 
se ha repetido en Hankow, en Sha-j decir, 
meen y en Cantón, Una y otra vez 
nosotros, los chinos, hemos sido | VISTA 
despiadadamente asesinados por la 
policía y tropas británicas, 
' "Sintetizando, diré que los in-
gleses han hecho caso omiso, de BARCEiL-OiN/A. Jullrj 14.—fPor 
modo flagrante, de la soberanía de 1 Associated Prees) . — ''e ha re' lido 
DEL JUICIO ABIERTO 
CONTRA DOS PAISANO^ POR 
ULTRAJES A LA BANDERA 
la China, habiendo tratado al pue-
blo chino como si éste pertenecie-
se a una especie inferior a la de 
las gallinas y perros. Lo que su-
cedió en Shanghai tuvo origen en 
el cruel asesinato de un trabajador 
chino, por el gerente de ciertas mi-
la venta con perjuicio del rendi- nag cercanas a Cantón, propiedad 
miento dado en garantía del Em-I de japoneses. Irritados y, a la 






Ht»«»vi '"û iune-s a ía meia 
iítor dad de las firmus <lue Ios 
de n nl a la simple observan-
las solemnidades prescritas 
nutras leyes, sino que. con 
alto concepto de su misión, y 
«flor comprensión de "su de--
cjp ̂  obligados a ilustrar con 
¿¡*^ia y aconsejar con arreglo 
*4ct->a !renCla adquirida en la 
Ks 3t 6 SU3 múltiplos y delica-
v!nC10neS dfi su ministerio, 
|tlr4 quo do ^Q modo, se ser-
l̂ mo h v al intrirés público, su-
[%ramptftber áe todo Gobierno, y 
i fjn °te asi quedará cumplido 
encía dp̂ i11* terminado la exis-
que ju<,:.., ^stitución Notarial y 
^ el otvT 8U desenvolvimiento 
h de iurídico y social a tra-
siglos etitre los pueblos 
afinidades latinas. 0 
6 ese es el concepto que 
la Página veintitrés) 
U INFERENCIA DEL 
L- ENRIQUE DESCHAMPS 
Pj. 
* n»estraa ^ acto de esta nocne 
'̂ament CaSa' al fUal Evitamos 
PúbliCo a Uuestros amigos y 
Ĉr0t?en2ará a las ocho y tres 
Pri ' ' ' ~ 
d, Aguado'- íúmero musical. 
,'Ie DeseK Lonterencla por Enrl-
!reslone, !mi,s- baJo el tema "Im-
Terce7o v?8paña-M 
-̂ umfcro musical. 
v1116 imDrnU,Stros día8-" especial-
\ Cosas T,«»es/onada ante personas 
Durf ̂ íoíL08 en Madrid' S0Vl-
^rÍpañoale^oyección se tocarán 
Hay en este crimen algo no acla-
rado aún: Valentín Martínez dijo 
ayer al Secretario de Gobernación 
que era inocente mientras crimina-
les había que gozaban de libertad, 
mencionando a Joaquín Pérez Paula 
y a Camilo Pedroso. 
Ayer, cuando el Secretario de 
Gobernación hizo saber que no se 
indultaría a Valentín Martínez y 
éste lo supo, quedó como alelado 
y en un estado de inconsciencia que 
su defensor, doctor Pérez Arias, pi-
dió amparado por el artículo 90 del 
Código que fuese suspendida la 
ejecución. Valentín se ha negado a 




EL DR. CORZO NO TRAJO LA cía, entrando inmediatamente en ca EJECUTORIA 
Pinar del Río, julio 14.—DIA-
RIO, Habana. — E l Fiscal, doctor 
Corzo, no traj ola orden ejecuto-
ria . Espérase que la traerá esta no-
che el Oficial del Tribunal supre-
mo .Tan pronto llegue la orden 
citirasc la sala de vacaciones com-
puesta de los doctores Callava, Jé-
rez. Varona, Rodríguez, Nin y Se-
cretario José María Perdomo, po 




IPINAR DEL RIO, julio 14, DIA-
RIO, Habana,—El Secretario de 
Gobernación ha salido para la Ha-
bana llevando un escrito con mul-
titud de firmas en solicitud de la 
conmútación de la pena de muerte 
Impuesta a Valentín Martínez Pue-
de decirse que toda la población 
pide esa gracia. 
Especial. 
'ección de la cinta 
"Progresos de la 
INSTRUCUIONBS PARA LA 
EJECUCION 
(Por Telégrafo-
PINAR DEL RIO, julio 14 .1% RIO, Habana.—A las tr^ die ^ 
• ornl llflert hov el Fiscal doctor En 
tarde ^ n°Jn inStruCcione8 para 
^ ^ j e c í c X de Valentín Martínez. 
L'a ¿Ta de Gobierno de la Amdien-
ria se reúne mañana para acordar 
notî aci611 de la sentencia al 
de pesos a que se rerfiere la citada 
Ley, pero no a las utilidades que 
por razón del negocio a que eg de-
dican tengan los particulares, socie-
dades, compañías o empresas dedi-
cadas a la fabricación o expendio 
de los productos gravados. 
Consideramos inconsistente este 
fundamento con la realidad legal. 
Entendemos que no cabe sostener 
que el impuesto sobre utilidades 
no es industrial, cuando claramen-
siblemente en las primeras horas de avisase a Pérez Arias^ 
la mañana leeráse al reo la senten-
pilla. El doctor Pérez Arias pre-jte se fijó el cuatro por ciento sobre 
sentará en el acto de la notificación I utilidades de todos negocio o está-
de la sentencia un recurso en nom-¡blecimiento mercantil; de donde ro-
bre de su defendido, pidiendo la|sulta que un establecimiento indus-
suspensión de la ejecución teniendo ̂ rial o fábrica de tabacos o ciga-
en cuenta el estado anormal de ya-|rros y picadura, o debe ser consi-
lentín. Encontrándome esta tarde!dorado como mercantil, en cuyo 
en la Cárcel, Valentín recibió uní caso es evidente que el impuesto 
telegrama de Rosado Aybar, partí-1 del ^uatro por ciento vendría a gra-
cipándolc que su causa había sidolvar las utilidades de esa industria 
remitida a esta Audiencia y que y por tanto es un nuevo impuesto 
PISUNEDA. 
E N SU RECORRIDO POR V U E L T A ABAJO ES MUY 
AGASAJADO E S E C R E T A R I O D E GOEERNACION 
PROMETIENDO SEGUIR L A OBRA MORALIZADORA 
Un hombre resultó muerto en una reyerta habida en el 
pueblo de Zulueta y herido otro de los contendientes. 
Muerto por un rayo4en Cruces. Suicidio de un enfermo 
' Después demostró su agradecí 
miento hacia el Sr. Saludes y fa-
SAN JUAN Y MARTINEZ, ju. 
ĵ O 14.—DIARIO, Habana.—Hl 
Secretario ide Gobemaición visilvó 
hoy la finca "Río Seco", de la Cu-
ban Land. acompañado del Gober-
nador Provincial, Alcalde de Pinar 
del Río y otras , personalidafles. 
Fué recabido potr el Sr. Argudin,! 
Vire Presidente de la Compañía, EN UNA REYERTA RESULTA 
escogidas M^KKTO UNO DE LOS CONTEN-
miliares por las atenciones recibi-
das. 
El señor Zayas Bazán continuó 
viaje a Pinar del Río. 
Especial. 
industrial, en cuanto a la industria 
tabacalera se refiere, prohibido por 
el artículo tercero, inciso once de 
la Ley modificada por la de 25 de 
enero de 1904, o no es mercantil 
y sí solamente Industrial, en cuyo 
caso no hay precepto alguno que 
obligue a las industrias en general 
te de sus compatriotas, los estu-
diantes emprendieron una campa-
ña de conferencias y celebraron una 
manifestación. La policía británica 
recurrió a extremadas medidas sin 
justificación alguna, e hizo fuego 
sobre los estudiantes indefensos. 
' Oomo consecuencia de todo es-
to, los cuerpos de muertos y heri-
dos yacen en ingentes montones en 
Hankow y en el Shameen de Can-
tón. Las autoridades británicas de 
ambos lugares se excedieron en la 
aplicación d̂  SU política de mano 
airada, y dieron órdenes a las fuer-
zas de Infantería de Marina de que 
hiciesen entrar efi funciones a las 
ametralladoras, produciendo, así, 
desgracias todavía mayores. 
"Indudablemente: hechos tan 
crueles y oscuros carecen de pre-
cedentes . 
"¡Y, ved aquí!: Durante largo 
¡tiempo, los británicos han alardea-
do de ser cristianos y, ahora, los 
'propios hijos de la Rubia Albión se 
dedican a perpetrar actos despia-
dados s inhumanos por medio de la 
superioridad que sus ametrallado-
ras'y cañones les dan. No sólo es 
en el cuartel "Roger de Lauria" «un 
consejo de guerra para juzgar a los 
paisanos José Onceitos y Luis Pous, 
acusados de haber injuriado a la 
bandera y arrancado colgaduras de 
colores nacionales de un balcón 
mientras se celebraba una proce-
sión. ILos acusados declararon que 
las habían arrancado por Indignar-
les que no estuvieran juntas con la 
bandera catalana. 
El Fiscal ha pedido dos años y 
cuatro meses de prisión. 
En el acto de la vista ambos In-
dividuos se sinceraron haciendo 
protestas de amor patrio. El defen-
sor abogó por la absolución . 
La sentencia se conocerá mañana. 
fiesta nacional francesa. No obstan-
te, los delegados franceses pidieron 
una reunión para esta tarde proba-
blemente para considerar la contes-
tación dada por Francia a algunos 
pantos pcndieíes. 
PIDENSE VENTAJAS PARA LOS 
PROFUGOS Ql-E SE ENCUEN-
TRAN :̂N AMERICA 
I 
MADRID, julio 14. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l señor Ortlz San 
Pelayo, Presidente de la Asociación 
Patriótica de Buenos Aires, visitó 
hoy al General Nouvilas, rogándole 
que se conceda a los prófugos el 
derecho de acogerse al beneficio 
de la cuota. 
El Alcalde de Madrid con una 
comisión da Vilches. Jaén, fué re-
cibido hoy por el Rey al que dió 
las gracias por haber ordenado que 
se honrase la histórica bandera de 
la batalla de las Navas, que se con-
serva en aquel pueblo. 
DASE POR CORTADO EL FERRO-
CARRIL FEZ-ARGELIA 
MDLILLA, julio 14. — (Por As-
sociated Press).—.Noticias recibi-
das del frente francés dicen que 
cada día se acentúa más la presión 
enemiga sobre la región de Taza. 
Algunas referencias dan por hecho 
que el ferrocarril Fez-Argelia ha 
sido cortado al pie de Taza, quedan-
do seriamente amenazadas las co-1 
municaciones entre el protectorado 
y dicha colonia francesa. 
La verda'dera importancia de 
Taza está en que al pie de esa ciu-
dad pasan las carreteras y el fe-
rrocarril que unen a Fez con Uxda, 
es la verdadera arteria vital de las 
relaciones entre Argelia y Marrue-
cos, y el cordón umbilical del pro-
tectorado. 
Actualmente, los Beni-Uarain, 
sino una maneña caída sobre la hu- vuelven a bajar de los montes Ria-
manidad entera. Abrumado por la ta, aceptan las filtraciones rifeñas 
1 indignación y la tristeza, el pueblo!y ven con muchas simpatías a las 
EL JEFE RIFELO PRETENDE 
DESARROLLAR UNA OFECMSIVA 
OONTRA FEZ 
FEZ, Marruecos francés, Julio 
14. — (Por Associated Press).—-
Fuera de algunos encuentros espo-
rádicos se nota poca actividad a lo 
largo de la frontera franco-rifeña. 
Abd-el-Krim, según parece, ha 
abandonado su idea de realizar una 
gran ofensiva contra Tazza y ahora 
está concentrando sus esfuerzos 
para iniciarla en dirección a esta 
ciudad. Sus probabilidades de éxi-
to son pequeñas, a causa de que las 
tropas francesas han hecho concen-
traciones al norte de Fez y el ge-
neral Billotte cuenta con todos io« 
elementos indispensables para im-
pedir el intento. 
El acercamiento de las tropas his-
Pano-francesas a la región de Liu-
cus está causando aparentemente 




EN LAS PAGINAS 12 Y 13 
De nuestra Primera ¿ección. 
figuran las Casas y Marcas 
con las que usted, lector, dsbe 
familiarizarse. Dele hoy un 
repaso, en la seguridad de no 
perder el tiempo. Y mande su 
voto por la que más le guste. 
que le mostró la finca 
de tabacos, saliendo complacido 
de las atenciones recibidas. Siguió 
después para Trancas, residencia 
del Sr. Desiderio Saludes, Presi-
dente de la Colonia Española de 
Pinar del Río. quien obsequió a 
li-s visitante:* con ponche. El Sr. 
Saludes leyó un magnífico discur-
so que fué contestado por el Dr. 
Herrero, que acompañaba al Sr.. 
Zayas Bazán. • 
El Cobemador Sr. Herryman 
tarobién.babló, así como el Coman-
dante Zaiyas Bazán que expuso la 
obra que el Gobierno del general 
Machahdo comenzaba a realizar, 
secundado por todos los elementos 
dfl país sin distinción de matices 
políticos. 
Dijo el Secretare .(ía Goberna-
cón que nabía recorrido toda la 
itla de Oriente a Occidente y está 
convencido de que la obra regene-
i adora y necesaria de moralización 
será llevada a cabo tal cual se ofre-
ció en el programa del Presidente. 
DIENTES Y HERIDO OTRO 
7|TJLUETA, jhalio 14.—DIARIO. 
Habana.—Esta mañana, a las seis 
y media, sostuvieron una reyerta 
en el barrio de Manacas próximo 
a esta población, los blancos Hipó-
lito Ruiz Morales y Angel Silverlo, 
resultando herido de bala el pri-
mero, y muerto el segundo. Según 
versiones el hecho Ocurrió por di-
ferencias en el trabajo. Las auto-
ridades se constituyeron en el lu-
gar de los hechos, levantando las 
oportunas diligencias encontrán-
dose detenido en esta Hipólito 
Ruiz. 
Martínez, corresponsal. 
U \ HOMBRE MITCRTO POR UNA 
DESCARGA ELECTRICA 
CRUCES, julio 14.—DIARIO, 
Habana.—Ha venido a Cruces una 
Comisión del Departamento de 
(Continúa en la página veintitrés) 
por ciento de carácter sólo mercan 
til y no industrial 
Y 
dustrlaí 
cación y no las utilidades, y que 
por tanto es lícito un impuesto so-
bre las utilidades de las Industrias 
comprendidas en la Ley de 27 de 
Febrero de 1903. pues no hay pre-
cepto legal que autorice ni esa dis-
tinción ni esas definiciones; y acu-
diendo al campo de la ciencia fis-
cal tampoco hallamos base para esa 
sutileza. Y en ese campo, que no 
es enemigo del sentido común ni 
del buen decir, es también evidente 
que ha de ser tenido como impuesto 
Industrial todo el que grave una 
industria, sea atendiendo al objeto 
elaborado, sea como patente por 
fábrica o establecimiento, etc. 
Este criterio es el que hemos 
nimemente con toda sus fuerzas. 
Feng YU HSIANG." 
SUBDITO ESPAÑOL ASESINA-
DO EN MEXICO 
NUEVA REUNION DE LA COMI-
SION NEGOCIADORA FRANCO-
ESPAÑOLA 
MADRID, julio 14. — ̂ Por Asso-
• Iclated Press) .—Han celebrado reu-
CIUDAD DE MEXICO, julio 14,¡nión durante la tarde los mlem-
— (Associated Press) .—La prensv bros franceses de la Comsilón Frau-
de esta -rpital asegura que un súb- co^pañola. 
dito español llamado Bernardo MF.r-: Ej General Jordana explicó a la 
tínez, ha sido asesinato por los |8aiida que los motivos de la reunión 
agrarios en su rancho del Estadero fueron otros qüe los grandes 
de Durango. según tales informes,; deseos que tanto los comisionados 
Martínez ofendió a un agrario que. Conio sus gobiernos respectivos tic-
en venganza, reunió • sus camar.i-^en de acabar felizmente las nego-
das, pu~o sitio al rancho y mató a elaciones poniendo a ambas nacio-
tiros a Martínez antes de que lle-;neg en condiciones de actuar en 
venido sosteniendo siempre en núes-j ^^^urde éste iMa"Ue,C0S. €°-?le_n-? a™e/d_0 
tros alegatos contra el cobro de ese 
Impuesto a los fabricantes de taba-
cos, cigarros y picadura, y es el 
mismo que so sostiene en los fun-
damentos aducidos en los decretos 
presidenciales números 200 y 201 
para declarar no aplicables a las 
utilidades obtenidas por los fabri-
cantes de fósforos y cervezas el 
mencionado impuesto. 
El otro fundamento alegado por 
el señor Secretarlo de Hacienda en 
su Informe, es el de que al crearse 
HOY SALE PARA EUROPA EN 
EL MAURETANIA EL DOCTOR 
CLEMENTE VAZQUEZ BELLO 
14, julio (Asso-
Negó el General Jordana que 
piense para nada marchar a Marrue-
cos, confirmando que quien irá en 
breve será el General Primo de Ri-
vera, 
(Contin(i-> en la página veintitrés) 
ASISTIRA EL JEFE DEL ESTA-
DO Y TODOS LOS MIEMBROS 
DEL GABINETE 
'EL SOL" SE CONGRATULA DE NEW YORK, . 
clated Press), — Mañana por la LA LABOR HISPANLSTA, FILIPI-
tarde saldrá para París a bordo; NISTA Y PUERTORRIQUEÑA 
del trasatlántico "Mauretanla", de ' • 
la Cunard LIne. el Presidente delj MADRID, julio 14.—(p^r Asso-
Fenado de la República de Cuba,;clated Press) .—En su edición de 
lemente 
A la sesión ordinaria que cele-
brará el Club Rotarlo de la Haba-
na mañana, jueves, asistirá como 
invitado de honor el secfetarlo de 
Justicia, licenciado Jesús María Ba-
rraqué, quien disertará sobre sus 
planes de gobierno- al frente de ese 
departamento, 
Se está organizando ya la se-
sión solemne que tendrá efecto el 
otro jueves, día 23, para recibir 
la visita del Presidente de la Repú-
blica, general Machado, 
Asistirán a ese acto todos los Se-
cretarios del Despacho y otros al-
tos funcionarios públicos, así como 
también representaciones de los 
distintos :lubs del Distrito y el Go-
bernador de éste, doctor Julio H. 
Smith, 
A juzgar por los preparativos que 
se vienen haciendo, la fiesta resul-
tará un verdadero acontecimiento 
en los anales del rotarismo cubano. 
Habrá música y un bellísimo de-
corado floral del salón de juntas y 
de las distintas mesas. La presi-
dencial lucirá un muy artístico y 
simbólico adorno hecho también 
con flores distintas. 
Ningún rotarlo podrá llevar más 
de ui\ Invitado, pues dada la capa-
cidad del local resulta necesario li-
mitar la concurrencia. 
coctor C  Vázquez Bello. i ^ I ^ „ , > _ . ̂  „^ 
por el artículo cuarto de la Ley de , Acompáñanle -su distinguida espo- EXTRANJEROS NO DESEABLES 
primero de julio de 1920 el im- ga y su hermano José Manuel Be-i 
puesto del cuatro por ciento sobre |i]0 cónsul cubano en Madrid, En! De un momento a otro será pues-utllidades' de toda asociación, es-
tablecimiento o negocio mercantil 
que opere en el territorio de la Re-
pública, y si tuviere su domicilio o 
radicación en el extranjero, sobre 
K lista de pasajeros del Mauretanla;to a la firma del Jefe del Estado, 
figuran otros cubanos de gran rel¡e-¡por el Secretario de Gobernación, 
ve social, entre ellos, el señor Se-iun decreto sobre expulsión de los 
gundo Castelelro, ía señora Cora r.ntlguamente denominados extran-
(Continúa ou Ja página veintitrés) jtor. 
D, V. del Barrio y sus cuatro hi-
jíos Francisco. Arturo. Mario y Víc-
jeros perniciosos y a quienes aho-
ra, por este decreto, se llama "ex-
tranjeros no deseables". 
Busque usted mañana su 
retrato en la plana de de-
portes. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
CUBA EN JA SOCaEDAD DE NACIONES, CENTRIFTJG-A DE DOS 
BNTEIRDSDS INTERNACIONALES CONTRAPUESTOS . 
Ni la adhesión de Cuba a la So-
tiedad de Naciones, ni la asidua oon-
ourrencia de delegados oficiales a la 
asamMea anual de la Sociedad, ha 
despertado en nosotros la afición al 
estadio serero y documentado de 
los asuntos internacionales. Por lo 
pronto, no cabe negar que al pú-
blico no se le ilustra en tan árduas 
ma Teínas. 
Cuba, ein embargo, es un factor 
de no poca iinportancia, cuyos pro-
blemas, como los que corresponden 
a otros Dueblos, ejercen innegable 
influencia en el concierto armónico 
de la paz internacional. Cada 
país tiene aus problemas prooios 
y así como los conflictos que afeo-
tan a un solo individuo repercuten 
de alguna manera en la colectiyi-
dad en que se muere; de Idéntico 
modo ociurre entro las naciones. Los 
problemas cubanos, múltiples y va-
rios, suelen ser también problemas 
de otros pueblos. 
Cuba tiene como nación una per-
sonalidad definida. ILa tuvo ya 
cuando aún no había logrado su se-
paración política de España. Para 
que no quepa duda de que es asi 
y aunque puedan sonreírse los pe-
dantes que entre nosotros ocultan 
au profunda ignorancia con una tor-
cedura de labios, basta con saber 
un poco de geografía y otro poco 
de finanzas o negocios esconómicos. 
Cuba, desde que Colón la descu-
brió, es dueña o llave del Golfo de 
México, base de una evidente hege-
monía estratégica que inconsciente-
mente ejercemos sobre los pueblos 
circundantes. En esos pueblos y 
dentro de nuestro mismo territorio, 
existen cuantiosos y diversos inte-
reses, que, aunque les dá sombra 
nuestra bandera, conservan un po-
deroso nexo de identificación y pro-
piedad c6n otros radicados en va-
rios y distintos pueblos de Europa 
y América. 
Cada acción o cada omisión en 
nuestros actos afectan, sin duda de 
ninguna clase, a tan complejos in-' 
tereses. hoy bajo nuestro usufruc-
to como lo estuvieron ayer bajo 
España y accidentalmente bajo los 
Estados Unidos de América. Recí-
procamente, bajo la custodia o la 
investigación de aquellos pueblos se 
hallan indispensablemente los inte-
reses cubanos, reclamando unos y 
otros continuo c inteligente ensam-
blamiento. 
C 5674 Ind. 12 Ja. 
MODIFICANDO SUS CONCLUSIONES PROVISIONALES 
PIDE E L F I S C A L L A ABSOLUCION D E PLACIDO 
SILVA, QUE E S T A PROCESADO POR HOMICIDIO 
Con fecha 4 de abril último, Silva dio muerte, en el pueblo 
de San Nicolás, a Marcelino Mora, estimando ahora el fiscal 
que obró en legítima defensa, por lo que fué puesto en libertad 
EN Eli SUPREMO 
PLEITO ENTRE COMERCIANTES 
I¥E ESTA PLAZA 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Pedro Herrera Martínez impugnan-
do el fallo de la Sala de lo Civil y 
de lo contcncioso-jadministrativo de 
la Audiencia de la Habana, en los 
autos del juicio de mayor cuantía 
que, en cobro de pesos, promovió 
rontra Juan Manuel Garda Menén-
dez, ambos del comercig de esta pla-
za; auto's en los cuales el Juez de 
Primera Instancia del Norte dictó 
sentencia declarando lugar la de-
manda, siendo confirmada esa sen-
tencia por la referida Sala de la 
Aufdienda,. la Sala de lo Civil y de 
lo conten cioso-administrativo del 
Tribunal Soipremo ha fallado decla-
rando sin lugar el recurso mencio-
nado . 
pena de cuatro años., nueve meses y 
un día de prisión correccional, como 
autor de un delito de amenazas con-
dicionales da muerte sin logro de 
propósito. 
Dicha Sala ha declarado no ha-
ber lugar ai recurso de casación 
que estableció el procesado César 
Barroso Valdés, chauffeur vecino 
de esta ciudad; contra el fallo de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de cuatro meses 
de arresto mayor, como autor de 
Un delito de lesiones graves por 
imprudencia temeraria. 
SDí LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación interpues-
to por el procesado Emilio Romero 
Uvalde, labrador vecino de San Ni-
colás, contra el fallo de la Sala Ter-
cera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó a la 
SEÑAJvAMIENTOS EX EL 
SUPREMO PARA HOY 
En lo Criminal 
Infracción de ley. Alfonso Miran-
da, asesinato. Ponente Palma. De-
fensor Bbada. 
En lo Civil 
Infracción. Daniel Cruz Gnnzá-
lez. Ponente Vandana. Defensor: 
Oficio. 
EX LA AUDIENCIA 
EL SUCESO DE SAN" NICOLAS 
En la tarde de ayer se celebró 
ante la Sección Primera de la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia, el 
juicio oral de la cansa instruida 
al procesado Plácido Silva Hernán-
dez, para quien solicitaba el Fscal 
en sus conclusiones provisionales 
14 afios, 8 meses y ¡un día de re-
rlusión, por el homicidio de Marce-
lino Mora, ocurrido en San Nicolás 
ol cuatro de abril úiltimo. 
Terminado el exámen de las 
pruebas, el Fiscal modificó sus con-
clusiones en el sentido de que el 
procesado debía ser absuelto, por 
haber ejecutado el delito en legí-
tima defensa. 
Y l.-̂  Sala, después de terminar 
el juicjo, dictó una pro-videncia 
ordenando la libertad del procesado. 
Defendió el doctor J. Garcilaso 
de la Vega. 
PENAS QUE SOLICITA E L 
FISCAL 
Seis meses de arresto mayor y 
multa de 500 pesos, por infracción 
de la Ley de Drogas, para José Ma-
griñac Bscarrá o Antonio Solana 
Valdés. 
Tres años, seis meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
abusos para Angel Ruiz Fernández. 
iDos años, once meses y diez días 
de prisión correccional, por usurpa-
ción de funciones, para Andrés Fra-
güela Novo. 
Dos meses y un día de arresto 
mayor y multa de 300 pesos, por 
delito contra la salud pública, pa-
ra Manuel Martínez Pou. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto para Rafael Tellez Silvcira. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para Abraham Cedeño Cruz. ' 
Y trescientos pesos de multa, por 
tentativa de robo flagrante, para 
Serafín Panfian. 
DEMANDA EJECUTIVA 
En los autos del juicio ejecutivo 
seguido por Ramón Valdés Balsin-
de Mcderos, propietario vecino de 
esta Capital, contra Raúl Otero Ga-
larraga, juicio en el que el Juez de 
Primera Instancia de Almendares 
dictó sentencia mandando seguir 
adelante la ejecución despachada 
contra los bienes embargados al 
deudor y con su producto, entero 
y cumplido pagó al ejecutante de 
la cantidad de 8,220 pesos, la Sa-
la de lo Civil y de lo contencioso-
administrativo de esta Audiencia ha 
fallado confirmando el expresado 
fallo. 
S t T R A T A DE QUE POR 
L A POLICIA S E COBRE 
E L PLUS DE CAMPAÑA 
Han sido repuestos en sus 
cargos un capitán, un teniente 
y un sargento de la policía 
Por ordeñ del general Pablo Men-
dieta, jefe de la Policía Nacional, 
será instalada en el salón de re-
porter's de la Jefatura, una má-
quina de escribir, para uso exclu-
sivo de los "chicoj de la prensa," 
según declaró. 
El jefe de la Policía Nacional re-
corre diariamente las Estaciones y 
Subestaciones. Ayer giró una dete-
nidísima visita a todas las depen-
dencias de la Jefatura, ordenando 
Una limpieza absolo/: en ellas, y 
que so realizaran algunas reformas 
en los distintos departamentos. 
REPUESTOS EN SUS DESTINOS 
Han sido repuestos en sus des-
tinos como consecuencia del expe-
diente contra ellos incoado por el 
segundo jefe de la Policía Nacional 
señor Pedro de Cárdenas, el capi-
tán de la Séptima Estación de Po-
licía señor Sopo, el teniente de la 
Sexta señor Salvi, y el vigilante se-
ñor Pérez Pardo, de la misma Es-
tación. Han presentado estos se-
ñores su solicitud de retiro. 
A estas solicitudes de retiro se-
guirán en breve las de otros capi-
tanes; tenientes, sargentos y vigi-
lantes . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo qué un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
US PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ton soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijírse : 
Productos LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
EL PLUS iDB • CAMPAÑA 
Ss rumoraba ayer en la Jefatu» 
ra de la Policía Nacional que de 
un momento a otra será nombrado 
por el general Mendieta un oficial 
del Cuerpo, para que investigue si 
se situó y cobró el plus que con 
motivo del último alzamiento de 
Veteranos y Patriotas le fué conce-
dido al Ejército y a la Pollcia. 
El Ejército cobró ya el plus; pe-
ro la Policía no 10 ha cobrado aún 
afirmándose que fueron situados 
los fondos para el pago. La can-
tidad asciende a más de cuarenta 
mil pesos. 
También se espera que se cobre 
en breve la antigüedad de los me-
ses do mayo y junio, únicas can-
tidades que les queda por cobrar 
a la Policía. 
BUEN SERVICIO DE IX)S EX-
PERTOS 
La Sección de Expertos, que ini-
ció sus trabajos con la captura de 
Julio Ramírez y "El Moro de 'Bo 
querones," brillante servicio, ha 
seguido laborando bajo la dirección 
del teniente señor Calvo Herrera, 
con mucha eficiencia. 
Los servicios prestados hasta 
ahora ascienden a 166, habiendo 
sido detenidos seis varones y se 
tenta y nueve hembras. 
E n t r a " G e l $ - l t " 
A d i ó s 
C A L L O S 
Si callos y callosi-
dades le causan un do-
lor intenso y agudo— 
Use "GFTS-IT." Aca-
ba en el acto con los 
dolores y bien pronto 
puede V. desprender 
con Va dedos el callo. 
Bastan tres o cuatro 
gotas para eetir-
par el callo. De 
venta mundial. 
E. Lawrence & 
Company, Chi-
cago, E. U. A. 
MENOR CUANTIA 
La propia Sala ha confirmado el 
fallo, del Juez de Primera Instancia 
del Este, que, en los autos del jui-
cio de menor cuantía promovido por 
Jacinto Fernández Romero contra 
Juan Pérez Llano, ambos del co-
mercio de esta ciudad, dictó senten-
cia declarando con lugar la deman-
da y condenó al demandado a pa-
gar al actor la cantidad de 975 pe-
sos. 50 centavos, intereses legales 
y costas. 
Si;Ñ.\LA3IIENTOS EN LA 
AUDIENCIA PARA HOY 
En lo Criminal 
Filiberto Parreño y otro. Robo. 
Ponente Madrigal. Defensores Do-
mínguez y Mármol. 
José Zarza, hurto. Ponente G. 
Arango. Defensor Sainz. 
Simón J. Redefino, defraudación 
a la Aduana. Ponente Mercochini. 
Defensor Demestre. 
En lo Civil 
Emiliano Anido, contra el Estado 
sobre revocación de Decreto. Pro-
curador Carrasco. 
Juatl Mhnuel Navarrete contra 
resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil. Ponente Portuondo. 
Letrado Torres. Procurador Gra-
nado. 
Cristóbal S. Mellada contra Be-
nigno Pereira y otros. Ponente Cer-
Mármol. 
Recurso de Queja. Lorenzo y 
Francisco García Ponente Trelles. 





La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
FALTA de F U E R Z A * 




I n A l a r o 
ANEMIA 
CLOROSIS 
C o n s e c u e n c i a s na P a r t o s 
Duloa-Larocbe ISlUl.mcoNsirrD 
WT COMPLET br̂ Oĵ FiC <»' 
Ferruginosa 
La QUINA-LAR0CHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
OB VKNTA CN TODA «UENA FARMACIA 
ROCIANDOSE' E L ' CÜERP&CON ALCOHOL, EN SU 
CASA D E R E G L A , UNA NIÑA ÜE DOCE AÑOS DE 
EDAD T R A T O A Y E R DE P R I V A R S E D E L A VIDA 
Según declaró el padre de la desdichada criatura, la 
menor atentó contra su vida porque le prohibió que 
llevara relaciones con un hombre que sabía era casado 
, 
TRATO DE SUICIDARSE t contra Roberto Casanova y Mar-
tínez (a) .E l Político, con fianza 
En grarísimo estado fué condu-; de $300. 
clda ayer al mediodía a la Casa de Este suî lo, que está en rebeldía, 
Socorros de Regla, la menor de do-¡fué el que el día 20 de mayo últi-
cp años de edad Antonio Rosales |mo le hurt(S en Prado y Colón, al 
León, natural de Regla y vecina de1 señor Francisco Cuéllár. una car-
27 de Noviembre número 10, en tera en la que guardábala suma de 
dicho pueblo, la que reconocida un mil pesos y un check. 
por el médico de guardia presentaba 
múltiples quemaduras de primero, DENUNCIA DE ESTAFA 
segundo y tercer grados disemina-
das por el pecho, abdomen, piernas Al Juez de Instrucción de la SeC-
y brazos. ción Segunda denunció Eeón Fuk 
Declaró a la policía el señor José Han, más conocido por César JTíc-
Rosalea Poo, natural de la Habana, tor Maza, propietario y vecino de 
de 60 años , de edad, que Antoniai Estévez número 28, que el 11 ae 
era su hija, la que encontrándose! mayo último, ante notario publi-
en el patío de su domicilio se ver-;co, hizo un préstamo^ de *500 .a 
tló una • botella de alcohol, pren- Angel Domingo Antonio Félix Pe-
diéndose fuego. r(>z Usich, vecino de San Ignacio 
Cree el señor Rosales que su hija I número 8. diciéndole que era pro-
tomara tan extrema resolución de-¡Pietario de una casa en la calle 
bido a que él le prohibiera llevara! 15. en el Reparto Carmelo, cos:í 
relaciones amorosas con un Indi- i incierta, pues dicha casa la había 
viduo que sabía era casado. vendido con anterioridad. 
La Policía Judicial se personó 
SE CAYO en la casa San Ignacio 8. oficinas 
Tde un hermano del denunciado, el 
Berta Baró Mandan, de la Haba-j cual no ha querido decir dónde re-
ta, de un año de edad y vecina de side aquél. 
Antón Recio número 669, fué asis-
tida en el Hospital Municipal, por FALLECIO HILDA MARTINEZ 
el doctor Villar Cruz, de la trac-i i, 
tura de la clavícula derecha, la; En su residencia de la calle 
que se causó al resbalar y caer en1 Amargura número 70, falleció an-
bu casa.' 'teajrer la joven Hilda Martínez, de 
16 años de edad, la cual el domin-
CAUSA ELEVADA m último, con ánimo do sucidarse 
ingirió gran cantidad de guayacol. 
Ha sido elevada a la Audiencia, 
por el Jüez de Instrucción de la 
Sección Tercera, la causa iniciada 
a virtud de denuncia formulada 
por la Secretaría de Sanidad con-
tra un supuesto farmacéutico lla-
mado M. Vega y que se dijo te-
nía sil consultorio en Ooncordda 
número 188. 
La causa ha sido elevada libre 
dt procesamiento. 
D E HACIENDA 
ROBO 
En la séptima Estación de Poli-
cíít denunció ayer Angel López Me-
néndez, de España/ de 32 años de 
edad y vecino de Neptuno número 
240, de que al levantarse por la 
mañana notó la falta de prendas, 
y una cartera en la que guardaba 
cincuenta pesos, iodo lo que apre-
cia en la suma de $150. 
PROCESADOS 
El-Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó auto de proce-
samiento por el delito de hurto, 
Obsequio a Nuestros 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime) 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venia. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
PERSONAL PARA i,/, 
RL^ DE ADEUDOS D^L ¿ \ ^ . 
'" Él señor Secretario de í T ^ - i 
fumó los siguientes Decrof. ^ 
Han sido nombrados of&' ^ 
se segunda, con el hnw ^«cb 
de $100.00 cada unS a 
Delgado. Emilio F o r m ^ V ^ 
Irlbarren Perfecto Rodríguí,084 * 
fiorltas Santa García y '2 y 
rrens. J m«a í 
Auxiliares clase "A" en* , ' 
mensual- de $75.00 cada ha 
señores Andrés Díaz, ArL ,? a •« 
tínez Malo y Catal no o^í0 ^ 
Auxiliar clase ''B" con í011 
mensual de $70.00 cada,, el habíi 
ñor" Modesto Flores pieUd̂  * I 
to. Cándida Martíne¿, 
do y Carmen Granados ma ^ 
Auxiliar clase "C" c' .-
mensual de $60.00 cada ,, ha 
ther Carreras y Ana r * "a * 
Auxiliar c l a s ^ ^ D ^ 
mensual do $50.00 cada „ ^ -
señorita Evangelina de a t 
y señor Raúl Padrón 
Lcvs haberes de esto<? , 
serán satisfechos con carSfP,ea<1* 
dito, que para la pxnrpóo-? al W 
duría se consigna í ^ ^ a i>ag, 
to vigente. e Presuptt* 
V 
tclD1 
Antea de vender las colecturías de Agosto, consulten Jos. pre-
cios véntajosos de "EL GALLITO". .,.. , 
A Ib» que en el Interior &e dedican a la venta do billetes po-
demos ofrecerles para el sorteo del día 31, a 28 PESOS al recibir 
el importe en giros postaleŝ  cheques certificados o premios a la par. 
TELEGRAFO "GALLITO". 
Angel Alvarez, S. en C. 
Mercado de Tacón 39 y 40 
HABANA. 
' Dando por temi^dos ,na 
• • B - ¿ p e c e r a i u r ' a ; **• 
peccion General del Puprf„ .I l* >°" 
Aduana de la Haba,,,,, v n„ml,:e ' >» " 
doroŝ en el cargo de AuxlíS 
se A de la Administra" J 3 
D^tnto Fiscal de Pedro Betfn J ' 
y nombrando en su lu{rar ai «r; 
Emilld Fenrr Finales efio! 
ASC^SOS T XOMBRAMlENTfK 
El señor Presidente de I¿ Í S| 
Ascendiendo a Armando w „ 
y Lorens a Jefe de Admlnist^ 
de 6a. cías- de la Zona Fiscalí; 
Orlente do la Habana, en plazá S 
nueva creación. a 6i 
Nombrando a José Pulido Cau 
dal. Pagada do la refevdi 70r 
Fiscal, con U categoría de Jefe W 
Administración de 6a. clase t i 
ber anual de dos mil pesos, « 
plaza de nueva creación; sefiaiár 
dolé fianza de quince mil peáos p*. 
ra garantizar su gestión. 
Confirmando al séñor Pedro Bo-
lívar Arlza, como Tesorero, Jí{{ 
de Administración de 4?.. cías- "di 
la mencionada Zoria Fiscal; con e 
haber anual de dos mil setecionfo» 
pesos, con fianza de quince mii m-
sos. 
Confirmando al señor Rafael 0̂ ' 
mez Pino, como Jefe de Adminis-" 
tración de la. clase y de la Secciói 
de Estadística de la Secretaría de 
Hacienda, con el haber anual di 
tres mil seiscientos pesos. 
Lá Crema Dental H 
K0LYN0S no contiene! 
substancias as pera s i 
que qasten el esmalte 
C 6758 ind. 15 jl. 
B A N C O G I J O N E S D E C R E D I T O 
Capital: 12,000,000 de Pesetas Domicilio S ĉiftl: Corrida, 48. 
GIJON. 
Sn cúrsales: BJV AD ES EXOVA VliLATICIOSA 
Ejecnción de toda clase de operaciones de BANCA, BOLSA, 
CAMBIO. 
Servicios de consignaciones a Vencimiento Fijo para Inversión da 
capitales devengando Interés anual a los siguientes tipos: 
A tres meses: 3 y medio por IOO. 3}$ por 100 anual. Reintegros 
doce o más meses: 4ista. 
CAJA DE AMR .(h Intereses: 9 1(2 por 100 anual. Reintegros a la vista. 
C 2i alt Ind. 8 mi 
G r a n P r o v e c h o 
O B T I E N E N L O S OJOS Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sport» 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales PUNKTAL 3EISS 
Gemelos Prismáticos Z'EISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
m a r c a s m m 
•'•% • RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mtf' 
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-643II 
D I N E R O 
A razonable interés lo faci!it«i 
operación reservada, y P01 t0<* 
cantidades, nuestro BUREAU « 
PIGNORACIONES. exdusivameDH 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plíciá» 
Teléfono A-3650. _ 
D R . F E I P E G A R C I A 
líeaico ¿el Hospital San Fra^g «e Paula. Medicina Gen|raL-t,t * * lista en Enfermedades Secreta» >. la Piel. Arangruren (antes CamP8̂  A 119. Consultas:, lunê  ^¿T'gs M viernes, de 3 a 5. Telf. M-6..Ü3. . .| hace visitas a domicilio. 
GRATIS, enviamos catá'ogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
Compórtela j Habana. 
D R . F . 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS | 
Especialista de París Berli* 
Londres 
Tratamiento eficaz Pata ¡* ̂  
ración de ^ barros, ^ 
lunares, manchas y tatuaJe . 
Consultas de 10 a 12 >' d^6l)j 
Concordia 44. Teléfono A 
6103 
D r . - G o n z a l o P e d r c 
Especialista cistoŝ -' Enfermedades venéreas ^ 
Ccteterlsmo de los "£LgUita8 de Vías Urinarias. 1» a 12 y de 3 a o p. u 
de San tJMco 254 
Dr. E - u . 
GARGANTA, NARIZ Y ^ 
P R A D O 3 8 ; de l ¿ a 
QBISPO 54 y CREILLY 39, aitre 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n p 
DE ẐA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW YORK T BALTIMORB Lspeclallsta de enfermedades de la pie1, sangre y vías genUo-urlna-rías. Examen visual de la uretra, vajlga y cototerlsmo de las uréteras. Enfermedades de sefioms. Tratamiento eléctrico novísimo y eflcaj! contra la debilidad seTaal y ' enfermedades venéreas. Consultas d« 9 a 12 y d« a a 6. 
obispo «a. TvuDPoaro acusa 
D r . G á l v e 
DAD, VENEREO, ^ v 
T HERNIAS O ^ I f a pí 
¿UBAS. CONSTAS ^ 
r S P E C I A L P A R A 105 r4 
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Betancour; ar al £pfln, 
V&r^oVtEXB™ DE 1882 
liflíES 12 108 malhechores 7 jugadores. Ha-
P E ? 
hiendo seguido con calor la caza 
de estos últimos, se vieron sin un 
, GOBIERNO DEL¡ lugar en donde •poner en planta su 
í0BR:B ARQUES DE LA CA-: tráfico infame y fueron a huscarle 
^OR M_„ T A niTTDAD DE últimamente en halsas de maderaj1101 tar de la Secretaría de Instruc-
que hahía en medio de la hahía, - i l̂ón Púhllca, provea a la Junta de 
atonía ^ ^ rtellid0 
< TIRRY LA CIUDAD DE 
^ MATANZAS" 
bahaneros sahen qu? en 
AlgU" 'buho un señor ilustre 
í»"1112 Tirry 7 Q̂ e en Cienfua 
Bü0 otro caballero noiable 
- Muchos otros 
De la Junta de Edacación 
ULTIMA SESIOX 
Continuada esta sesión el lunes 
13. con asistencia de los señores 
Osvaldo Valdés de la Paz. presiden 
te; doctor Rafael A. Fernández. 
Leopoldo Masana y Raúl López, 
vocales; Abelardo Saladrigas, ins-
pector de distrito; Gabriel García 
Galán, administrador escolar, y Ra 
fael Prado, secretario, se declara 
abierta la sesión y se acuerda so-
agua, que la necesita hasta para 
los más urgentes servicios. 
Se acuerda pasar una circular a 
los señores directores sin aula, exi-
giéndoles el cumplimiento de lo dis-
por e. biea pÚMlco. Matanza, p r o a - l ^ r ' ^ ^ ^ ^ ' ^ e r i r r Z 
peraba de una manera indecible; jtrucción Primaria 
resultado de esta guerra, fué ex-
terminar de una vez el juego. 
A merced de un sistema tan jui-
cioso y de tan decidido entusiasmo 
5n el hab* ft* id0 Terry 
, í?..? ÍÍV6 , L al Terry de ClenfuegOB| v mejor que las expresiones que pu-¡ Se da cuenta con un escrito del nden Matanzas. i Tirry de 
ni saben de Tirry el i.fts más, 
810 . 7^ ni tienen la meno 
Y otros diera dictar nuestra parcialidad a¡8enor ^spector del distrito, infor-
mando favorablemente la solicitud 
del maestro excedente, señor Gui un jefe qae nos trató como hijos, 
lo acreditan los hechos que vamos 
a referir. 
En los cincuenta y finco meses 
que duró el Gobierno del señor 
Marqués de la Cañada, hubo en Ma-
tanzas una revolución violenta 
de Terry el de Cienfucg^. 
r0 , a e- justo, que no faltan 
^.Sros'aue sólo conocen a Ti-
* r d nombre d" una Calzada, 
^^racias a Dios no ha cambiado 
l nombre, y Que tampoco deja d e i ^ ^ ^ a la poblacl6Q y ventajo-
taber cienfuegueros que a no Ber Blglma ai Real Erario: bogqHejare-
el gran teatr0 d9 la localidad' mos rápidamente las principales me-
¡o estarían en autos de la existen- ioras ^ caU8Ó En ̂  año de 1816 
las entradas del Ayuntamiento no 
pasaban de $780 y en el de 1815, 
excedían de 17,000 pesos. La Adua 
^de Teiry. 
: p0r todo lo cual el cronista qule-
_^ aprovechar la oportunidad de 
|'f.er en claro quién fué el señor 
|¡¿y curo nombre lleva una de 
llermo Vilanovo, que solicita el au-
la númeri 2 de la Escuela N* 65, 
que se encuentra vacante. La Jun-
.ta se da por enterada de este in-
forme, reconociendo el derecho del 
señor Vilanovo. a fin de nombrar-
lo en su oportunidad. 
La Junta de Educación, acuer-
da autorizar la celebración de opo-
siciones para cubrir todas las au-
las que vaquen o se creen, a par-
tir del comienzo del próximo curso 
escolar o sea, del primero de sep-
tiembre próximo; de enseñanza co-
mún especiales, de que ella debe 
hacer nombramientos concediendo 
na sólo produjo el año de su veni- fta autorización de los encargados 
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st. claŝ  % 
scall ood e' 
setecionfa 
nce mil pe-
u, principales vías matanceras, re-
duciendo el comunicado que cn-
i L a este periódico "Algunos 
linos de Matanzas", refiriéndose 
U obra de gobierno realizada en 
mlla capital y su provincia por 
Kfior don Juan Tfrry y Lacy. 
¿rqués de la Cañada Tirry. pri-
..r gobernador de la región, como 
tatimonio de gratitud, después de 
ocurridos largos años de su go-
Htrno 7 cuando ya el ilustro go-
jynante se encontraba enteramente 
r̂tado de la vida pública por su 
rfad y sus achaques. 
1 "Era Matanzas—dice el comuni-
da $70,086 y 7 reales; y el de 19, 
que fué el último quo terminó en 
su destino, rindió la enorme suma 
de 808,419 pesos 6 y medio reales. 
Las rentas anuales del hospital no 
alcanzaban a su llegada a 700 pe-
sos, pero él agotó cuantos medios 
le sugirió su alma compasiva para 
despertar la caridad de los vecinos 
y el feliz resultado de sus ruegos 
se comprobó en el estado de este 
mismo hospital a su salida. Ade-
más de la milicia y negros de la 
hacienda pública, sostenía 36 en-
fermos constantemente. Y llevando 
adelante sus. miras filantrópicas, 
concibió el proyecto de uno capaz 
de admitir un número considerable 
«do—el año 1816 un puehlecilloj de personas de todos los sexos y 
hillniíicante; su comercio reduci- colores, cuyo costo no debía bajar 
jlilao. se practicaba por medio de dfe $150,000. Para este objeto ha-
tetpital; sus especulaciones marí-jbía reunido ya nueve mil pesos en 
linis no tenían más extensión que efectlvo y como 60,000 en imposi-
h que podía darles una sola casaj cienes que debían crearse. 
comercio, y epta misma refac- El estableció la escuela gratuita 
don>ba a los pocos hacendados que ¡para cien alumnos y su costo en los 
fonentaban fincas en su escasa; cuatro años y ocho meses de su 
iIfflgdicción. Sin policía, sin escue-;gobierno, a -pesar de estar bien ser-
ib públicas, sin arbitrios de pro-i vida, fué el pequeñísimo de 7,650 
La Junta acuerda solicitud de 
los interesados conceder permiso 
por cuarenta y cinco días, a partir 
del 18 del actual, al señor Luciano 
R. Martínez, señora María Josefa 
de Armas y el doctor Justino Báez, 
el primero vocal de esta Junta y 
los dos últimos inspectores auxi-
liaros de este Distrito. 
Hiysin los recursos mentales que 
ü la educación, sus habitantes no 
pesos en virtud del sistema de eco-
nomía que hacía observar en todos 
podían prometerse el crece y el en-: los ramos que caían bajo su inspec-
gnndeclmlento a que han llegadoj clón. Para el sostenimiento de una 
tomo por ensalmo. Llegó Tirrjr y escuela náutica que, según su plan, 
iMis hubo tomado las riendas del debía competir con la de Regla, de-
goMerno, cuando se notó un movi- jó señalados los fondos necesarios: 
mlínto simultáneo de adelanto enjy sostuvo por suscripción una clase 
trdoi los ramos; favorecíase el co-'dc matemáticas 
nitrcio con franqnicias, alputábase 
con una decidida protección a los 
0 
facflit». a 
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ciónos extranjeros, y cuando no 
wUbin ea su mano los medios de 
omr acadía a los superiores, y 
«apañando y rogando siempre ob-
La batería de Cagigal, la repara 
ción o reedificación de todas laa 
fortalezas del puerto, la construc-
ción del puente de San Juan, 
composición dei de Yumuri, el es-
Invife hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del día 
A L A 
A la orden lo que deseen 
Jueves y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
ObrapíaNo. 90Telf. A-5727 
D r . S o l a n o R A M O S 
Profesor de la Facultad da Medicina., 
Vías OlffMtlvat* (Exclusivamente) 
SAN LAZARO 868, OS 4 A 6 
lyanes, Miércoles. Viernes 
fe honra con el nombre de su au 
tor, firme y casi en su ser primiti-
vo, no obstante el tráfico tan acti-
vo que ha sufrido por tantos años. 
La estadística de la jurisdicción 
de Matanzas, su plano topográfica, 
. tablecimiento de una casa para la división de los cinco partidoa 
Un! Í . ra ^artel de agones, la calzada de ^ que \e comf>0nía su territorio, • La benignidad con quejIa VIj?í que> ha res!stjdo sin dete. 
escuchaba y atendía al ve-l iorarse el paso de la3 agua8 de t0. 
2 ^ escuro le abría los co-l^ u cinM ^ almacenes de ^ 
la carta de su espacioso puerto, el 
plano de la ciénaga, y el beneficio 
de las salinas de Punta de Hicacos, 
í«Ia.onpe lmPUeSt0 de,e8t̂  m0̂ 0 s^' 108 de depósitos, casa de guar-objetos fUeron igualmente de su 
«no d<wiri0neS P, aS de cada das, el müelle real, el pontón para particular atención: sin que la mu-ue filos, si alguno padecía ,. *n 
Quebranto 
de mar 
alguno pa ec a limpiar la babía, los caminos en to- chedumbre de estos fuese parte a 
en sus especula-jd&s dIreccIOneg y ia calzada de Ca-|d{sminUir sn eficacia, por aquel or-
o tierra o en sus nímar( tod08 eg08 objetog nUevos d£n metódico que llevaba quizá 
"mrn r^' autorIdad era sulpí.,ra Matanzas, se llevaron a cabo 
• .Que de agasajos no pro-j^,. eI celo y la actividad infati-
por .l̂ ltrae-00̂ 0̂̂ 11163 eXtranjer0S^able de Tlrry' haciéndo8C 8U C08 
r el comercio! ¡cuántas-10; ora con fondos de la bacienda 
8 Para hacerlo directo! Su!públIca( ora COn SU8Cripciones 
íacto no Se deslumhraba ^ vecin0g. Entre tantas 




Ij^o, desde luego penetró ( 
«mercir, era el solo medio de 
la riqueza del paí3 y 
Perdía de tiempo este objeto 
toda 
basta un exceso, en sus acciones 
menos importantes. Así es que dan-
do a cada cosa su lugar, no desde-
! ñó fomentar los pasatiempos y dj-
de, versiones cuya utilidad para loa 
obras,, pUebios, aunque no es máterial y di-
a cual más necesaria, tiene un lu-;recta, no deja de ser menos cierta 
gar preferente la Aduana magnífi- y positiva. Logró pues que se dio-
ca, que emprendió y que desgracia- ran bailes todos los meses en el 
damente se derribó antes de con- teatro y que se estableciese una 
academia de dibujo y otra de mú-
que en nuestro concepto, si Tirry s¡ca. 
hubiera continuado en el mando. Hemos significado que fué azote 
cluirse. Séanos permitido añadir 
lo SU atenci,5n' Persua-
^ ̂  como hombre sensato y aman-
|||E LA3 Mras de que los pueblos 
fiad Care(?en d'1 fias no pueden 
^ar su prosperidad sobre una 
ÍNlvamV duradei'a' 86 le vi6!muchas veces entorpecían la acción 
êscnai Crear r(Cursoa Paralde las leyes, la ruina de este edi 
fírlag r P?t;iblecerlas y 
r T*n COn su rontínua asisi 
o sino hubiera sobrevenido los 
acontecimientos políticos que lo ins-
tigaron a desprenderse de él, y que 
tos 
de los malos; y en efecto, encontró 
a Matanzas, no cercada, sino llena 
d̂  bandidos que tenían en conster-
nación a todo aquel territorio: de-
claróle la guerra, sin arredrarse por 
su número ni por la impunidad en 
que habían estado; obtuvo de la 
Notemos ahora aquellas obraŝ  Real Audiencia amplias facultades 
que lo fueron 
ineJ0'! flcio se hubiera hecho menos sensi-
tencia' 
los maestros. 
Veía de8pués lo8|q  exclusivamente del; para el castigo precautorio de cier-
^o» erâ  ^ 08 niños cu>'03 ade-i AyUntamiento y nos admiraremos tos reos; estableció un presidio 
de su tamaño y costo, sin conside-l correccional para ese fin y ejercien-
ramos que esta corporación, como do las expresadas facultades, pasó 
ya se ha dicho, solo tenía de ingre-jen él en varias épocas a 1,155 
íresT11 de Un t0do SU obra! LoS 
echa6 familia de Matanzas ja-
Itn \ n i ^ n 611 olvido una época 
f U fa68]11116 Para la ;'uventud'i8o a la venida de Tirry 780 pesos|hombres. Pero tan humano y com 
^e. qUe tenía de ,nS''anuales. -Ellas son, la casa capitu-ipasivo como recto magistrado, ja 
i hai4 y las mejoras de la cárcel, I* más dejó de Ir un viernes a la cár-
nírito0 apreciador del verdadero'carniceríi, matadero v muelles ane-jcel a cuidar personalmente de su 
£r<i"*5S»! ĉel't Sabía cuanto influye en eli ros. el pontón para pasar el gana-̂  1!mpieza y a ver Por sus ojos la co-
'i9t.oScw{ is * P^̂ ô de los jefes el de1 do por el *fO' 7 evitar que atravn-lmida que 6e daba a los presos. 
>jC juo jeii 
^ ônas qUc lo rodean 
ins,,ía por f , 
V0T tales, persiguiendo 
1 2 a 
fe 
C O M E D I A M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
' _ _ at, . .t . Moderna Poesía*, en la casa 
V^MfJ^ O O wn«o^ en Minerva, en la Académica, 
V C n d e a $ X S A b̂éu en la Nueva y en 0tra8 11-
— * brerlas. 
O Conet Ortopédico de 
•Kiminio ti el último «de-
Unto «n Parí» par» corre-
gir Ut desvíacionei de U 
Columna Vertebral No 
opnme el pecho y pulmo-
nes como lo* anticuados 
de yeso o cuero. Por tu 
elegancia y ligereza sirve 
» la» Señora» para vestir Cofjjt de llu-
•in notarse que lleva »pa-'minio. Palen 
rato. Hernias, Riñon fio- tído en Cuba 
Unte, Vientre péndulo. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
ORTOPÉDICO DE PARIS Y MADRID 
y Aporatos Especiales Modemos 
Manrique, 138. Habana. Teléf. A-9559. 
Escoliosis. Mal de Pott Cifosis Mal de Pott. 
Hernia ragumal. Eventraaoo. <?l. 
Vientre Péndulo. 
Genu Valgun 
Pie Zambo. PARALISIS INFANTIL Pie Varus Pie Equino 
DE EXITO CRECIENtfcF 
A G U A d e 




LA R E T R E T A POR RADIO Ocurrencias en el interior 
CRUZ ROJA NACIONAL 
Resumen de los servicios presta-
dos y casos atendidos en las dis-
tintas Consultas del Dispensario de 
la Cruz Roja Nacional, durante el 
mes de Mayo del corriente año. 
Medicina 145; Garganta Nariz y 
Oido 24; Puericultura 102; Piel y 
Sífilis 41; Vías respiratorias 107; 
Ojos 4; Vias Urinarias 30; Vias 
Digestivas 95; Consulta Dental 93; 
Inyecciones 61; Enfermos inscrip-
.os 502; Enfermos consultados 542, 
Fórmulas deapacbadas 1470; Nú-
mero total de enfermos consúlta-
los 1044. 
Habana. S de Julio de 1925. 
Fdo. Dr. Ramón F . I>edón Garría 
' Director del Dispensario. 
Programa del concierto desde la 
Glorieta del Malecón, por la Ban-
da de Música del Estado Mayor de 
la Marina Nacional, que será tras-
mitido por la Estación Radiotele-
fónica PWX. de la Cuban Telepho-
ne Company, asociada de la Inter-
national Telepbpne and Telegrapb 
Corporation, ti día 15 de julio de 
1925. a las ocbo de la noche: 
Primera Parte: 
1. —Paso doble Camino de Ro-
sas. J . Franco. 
2. —Obertura Raymond . A. 
Thomas. 
3. —Intermezzo Anima. Luke. 
Cbarla. en español, por el 
anunciador. 
Segunda Pat~t*: 
4. —Selección de Romeo y Ju-
lieta. P. Lumbeye. 
5. —Vals Los Millones de Arle-
quín. Lucena. 
6 .—Pavana. 
Charla, en español, por el 
anunciador. 
En la Secretaría de Gobernación 
1 se recibieron noticias de las si-
jguientes ocurrencias registradas en 
el interior. 
—En Bayamo fué asaltado por 
j un descoivjoldo el Administrador 
¡üc la Compañía Eléctrica, quien 
legró evitar que le robaran, pero 
¡resultó berido en ambas manos. 
—En la finca San Luis, término 
de Nueva Paz, se sucidló, ahorcán-
i dose, la señorita Eugenia Tejeda 
¡Almeida, de 16 años de edad. 
—En el lugar conocido por Re-
vienta Cordeles, término de Cien-
i fuegos, murió electrocutado el ve-
¡cino Dámaso Vidal. 
—Violentando la puerta del do-
micilio de Arturo Palacio, en Ba-
yamo, penetraron en el mismo los 
ladrones llevándose ropas y objetos 
por valor de $200.00, 
OBRA D E CARIDAD 
B. 
Tercera Parte: 
-Danzón Madre. F . 
Valdés. 
-Fox trot Blacksmitb Rag. 
Rendinp. 
Armando Romeu . 
Director de la Banda. 
C/tuz. cr-SBGS. 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y corno preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
Un discu~so 
El señor Llerena pronunciará un 
discurso sobre la toma de La Bas-
tilla. 
Hemos recibido la cantidad de dos 
cientos pesos que nos remite un» 
bondadosa y nobilísima persona quo 
oculta modestamente sus nombres 
bajos las letras F . A. M., para 
entregar al Asilo de Santa Marta >' 
a la Escuela de Ciegos Valentín 
Haiiy, cien pesos a cada una de 
las citadas instituciones benéficas. 
Aplauso calurosísimo merece es-
te noble gesto de la generosa do-
nante que sabe hacer la caridad 
cristianamente. 
Ayer enviaimos al Asilo Santa 
! Marta y a la Escuela de Ciegos las 
cantidades donadas. 
$ 1 . 8 0 0 
B u e n o y H e r m o s o 
E i S e d a n O I d s m o b i l e d e L u x e d e s e i s c i l i n d r o s 
e s t á e n e l m i s m o n i v e l d e l o s c o c h e s d e m á s 
a l t o ^ r e c o . 
Carrocer ía por F i s h e r , Acabado Duco y con todas las 
piezas que const i tuyen el equipo u s u a l de los carros 
cerrados de las marcas m á s caras, la Olds Motor 
C o m p a n y h a puesto a l a lcance de todas las fortunas 
u n Sedan de precio moderado. 
Refinado en sus combinaciones interiores, provisto 
de todas las comodidades de los mejores carros, y de 
lujoso aspecto exterior el Sedan OIdsmobile de Seis 
Ci l indros h a llegado a ser u n favorito universa l . 
Una visita a nuestro salón de exposición 
llevará al ánimo del más incrédulo el 
convencimiento de nuestras palabras. 
Producto de l a 
G e n e r a l M o t o r » 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
Padre Váre la 171. T e l . M-9821 H a b a n a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:-: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 4! CONSULTAS DE I a 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
J 
por 
y por sase la ciudad con grave peligro A1 referir los bechos o como si 
0llnca se vieron en su compa- del vecindario, la criada de Cam ¡dijéramos las pruebas en que fun-
• menos en su Intimidad, sino puzano y la escuela gratuita de qnejdainos ei elogio que dió principio a 
honrados a quienes' dis- ya hemos hablado. Finalmente|este artículo, no debemos omitir 
a' jxíste aun la calzada de Tirry que f. buen resultado de las medidas 
que tomó para proteger la emigra-
ción de otros países. Cinco mil 
¡seiscientos veintiséis extranjero» 
a quienes recibió durante su go-
bierno, se avecindaron en nuestro 
suelo. 
Amante de la justicia el señor 
Marqués de la Cañada tenía dema-
siada perspicacia y talento para no 
conocer y repugnar los abusos dej 
nuestro foro sobre cuyo particular[ 
I hu escrito últimamente una pluma1 
diestra de esta capital. Enemigo' 
: pues de toda clase de enredos fo-
¡renses, de la morosidad de los plei-
¡tos, del sobrecargo de costas, y en 
i general de todo lo que era judicial 
y escrito, se* propuso cortar Htl-
_____ -
M á s \ u z 
s i g n i f i c a 
m á s r e n d i m i e n t o . 
O S R A M 
NITRA debe figurar» en 
el cristal déla lampa 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do» sdicione» diaria». 
PORQUE la edición de la mañana comta de 28 página» come 
promedio. 
PORQUE loa dominge* te !« ofrece a lo» lectores un número de 
48 pígina», compueato de tre» «cccionc» y un aupl*. 
mentó en Fotograbado. 
PORQUE dispene de do» hilo» cablegrífíco» di.'ectot. 
PORQUE es miembro decano de Ule A»»ociated Prca» en Csba. 
PORQUE es miembro de la United Pre»». 
PORQUE mantiene redaccionea abierta» en Madrid, Parfi f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensale» en todas parte» del mundo. 
PORQUE recibe todo» lo» día» má» de 100.000 palabra» por ca^*. 
PORQUE entre «us correspoMale» figuran la» mejore» firma» 
literarias de España e Hispano-Amcnca. 
PORQUE ofrece las mejore» página» de a»i*nto» «xercantile». 
PORQUE »u información deportiva es la má» completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantemente, ^ 
medio de »u gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de su» inforroacionc» e» eompletamente moraL 
PORQUE lleva 93 años de fundado y e»to a« ¡a mejor prueba da 
»u valer. 
PORQUE dispone de la» mejore» rotativa* de Cuba para »u im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en al mejor paseo de la Haba-
na, lo» lectore» pueden admirar expoaicione» de la» 
cora» de lo» arti»ta» nacional*» y extranjero». 
PORQUE »u »u»cripción es la ma» selecta, tanto en el orden ao-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociaje» son debidamente atendidas. V 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempie los asunto» de má» vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto uñ departamento especial pata atender laa 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de su» Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "ea la 
defensa de lo» intereses generales y permanente» de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía cy-
tre los diverso» elemento» que conviven en el país**. 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recurso» económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor (priódico a tu» 
lectore». 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía., Mercaderes, 4.-Ha'baha 
Z 1 H V E V O S A N A T O R I O " C 0 R D 0 V A 
Oalxa«* r 'm* V. Oánm 
p Marín**** 
^n-.̂  todos 1m mA-, .„_.»fico« tnoAarno», 30.•(̂ O metros d« 
• T*léfone 'Habana, B«la«coaln »l. L. M. y V. A-lltt. 
gios; y sufriendo muebas incomodi- las partes sin otro gasto que los dos; ¿qué bienes de fortuna, qué rlque-
dades y a veces desaires, extendien-; reales de la firma para el escri-jzas llevó Tlrry de Matanzas? Só-i 
do su audiencia a todas las horas'blente. Para el hombre reflexivo lo el desengaño triste de que pro-
del día y parte de la noche, sinjv que conoce lo ruinoso que son los digando beneficios a los hombres, 
que lo detuviera el estado de su, pleitos en Cuba, y la tendencia que! no nos libertamos de la ingratitud", 
salud, ni su mucha edad, logró tienen a la desmoralización, este El comunicado cierra con una se-
tiansar la mayor parte de las de-! hecho aislado, sin comentario de ríe de bendiciones, que sería una; 
mandas que se ponían en su tribu-jninguna especie, es el elogio * más redundancia calificar de merecidas,! 
nal, y echándose un peso enorme grande que puede tributarse al prl- de los matanceros redactores del; 
sobre sus hombros, le quitó de la|tner gobernador de Matanzas. Un elocuente comunicado en loor del-
población. En todo e: tiempo de su cuadro comparativo de hechos se-|(ilustre Marqués de Cañada-Tlrry, 
gobierno, ge pusieron en su trlbu-j ciejantes sería indudablemente la primer gobernador de Matanzas y 
nal cinco mil novecientas ochenta! llave más segura para conocer el como se vé uno de los primeros 
remandas y en cuatro mil ciento comportamiento de los gobernantes por su calidad que tuvo esta na-
diez y ocho de ellas se compusieron y si lo rs Igualmente la pobrezaj ción. 
Admor. 
SI Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R w ú l m u m 
T E L E F O N O L L A M E ^ / * ™ « » * ™ v > 
A L M - 8 4 0 4 . f ' X MESES 
UN TRIMESTRE 
V / X UN SEMESTRE 
ÜN ANO 
El que desee suscribirse deberá hacer una «na «o «1 coa-
DIRECCION: 
.A 
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POR UN DECRETO DICTADO A Y E R S E DISPONE 
QUE BUEN NUMERO D E EMPLEADOS PASEN A 
SERVIR A L A S ORDENES D E LOS CONCEJALES 
De este modo, veintiún concejales tendrán a sus órdenes 
tres o cuatro empleados cada uno, evitándoles así el que 
tengan que acudir diariamente a la oficina.—Otras noticias 
A LAS ORDKXKS T>E 
JAI.ES 
OONCE-
Por el presidente del Ayunta-
r-iento se Jas, dictado un decreto 
disponiendo que distintos emplea-
dos, de la Presidencia y de la Sa-
cretaría de la Cámara Muntcipal, 
pasen a prestar servicios pn comi-
sión a las órdenes de determina-
dos concejailea. De conformidad 
con este decreto hay 21 concejales 
que tienes a sus órdenes tres o 
cuatro empleados cada uno. 
De esta manera se evita a esos 
empleados la obligación de concu-
rrir diariamente a la oficina. 
- —Por otro decreto del presiden-
te del Ayuntamiento se dispone 
que cesen en sus comisiones Ioh 
empleados que no estén compren-
didos en los beneficios anteriores, 
debiendo todos firmar el lilbro de 
asistencia desde ayer. 
Las horas de labor en las ofi-
cinas de la Cámara Municipal se-
rán las de 8 a. m. a 12 m. duran-
te el presente mes de julio y los 
de agosto y septiembre. Por la 
fardo no habrá trabajo, sino cuan-
do celebre sesió-^ el Ayuntamien-
to, no pediendo ausentarsie nin-
gún empleado en tanto los conce-
jales estén reunidos. 
Durante el Invierno las horas 
de oficina serán de 8 a 11 a. m. y 
de una a b p. ra. 
HOMENAJE INTANTII^ AL 
ALCALDE 
El teniente de la Policía Nacio-
nal Sr. Alberto Villalón, efectuó 
ayer un cambio ,de impresiones 
con vaj-ios funcionarios de la Ad-
ministración Municipal acerca del 
homenaje que está organizando en 
honor del Alcalde Sr. Cuesta,, y 
el cual tendrá Jugar en breve en 
uno de los parques pflblicos de ia 
barriada de .lesús del Monte. Ese 
homenaje se lo han de tributar al 
Alcalde los niños pobres de Jesús 
cel Monte, ed demostración de 
«gradj-icmle/nto por los (beneficios 
recibidos de parte del Sr. Cuesta. 
EL AGtrA DEL VEDADO 
Para hoy está anunciada la ap3r 
tura del cobro de lá contribución 
del cuarto trimestre de plumas 
de agua de las fincas ubicadas en 
el Vcidado. 
ADHESION POLITICA 
l/os presidentes da los\_ Comités 
liberales de la Habana" han parti-
cipado a la Alcaldía su propósito 
de efectura en el Círculo Liberal 
una asamblea de adhesión al Al-
calde Municipal, Sr. Cuesta. 
EL ERAKIO MUNICIPAL 
El corte de caja anteayer en la 
Tesorería Municipal arrojaba este 
saldo: 
Ingrrpos: I îercido Cbrriente, 
$22,359.72; Resultas, $1,567.05; 
Consejo Provincial, $1,, 80 4.81: 
Ampliación de Presupuesto, $4 mil 
633.80. 
Existencia: Eltercff̂ io CJorriente, 
$S4,7(.6.58.: Rasultas. 55.949'.33; 
Consejo Provnciall. $16,577.35; 
Ampliación de Presupuesto $3 mü 
176.45. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriaJles que jhan 
causado altas por distintas indus-
trias el día 11 de julio de 1925. 
Antonio Díaz, barbería, Aram-
buro 23. 
Crisanto Díaz, tienda de sombre-
ros, Av. de Bélgica 2. 
Benigno Muñiz, bodega, Av. de 
Independencia 239. 
Antigua de Rosas S. A., comi-
sionista con muestras, E. Villuen— 
das 172. 
Eduardo Gixolamo, restaurant, 
E. Palma 65. 
Fernando Brea,' taller de mecá-
nica sin fundición, José de San 
Martín 106. 
Insuiance Agencies, agente do 
Seguros. Obra pía 23. 
Venancio Cuervo, cantina de be-
bidas, Pefíalver 4 6. 
R. J. Moller, preparador Espe— 
cífico?;, Zenea, altos, 62. 
Rafael Martín, carpintero con 
táller. San Isidro 59. 
Wah Yrien, restaurant. Mâ yor 
Gorgas 2. 
F. Rahinorrig tienda de tejidos 
sin taller, Fernández de Castro 
44. 
I P A R 
R U A N D O l a n a t u r a l e z a h a perdido s u fuerza, no debe 
exigirse de los m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s 
imposible. E l constante c o n s u m o que se h a c e del 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
ha demostrado que su poder repara-
dor y fortificante general, es superior 
a otros preparados de su clase que se 
ofrecen con un fin lucrativo. 
Exija el L E G I T I M O que lleva la 
firma del D R . U L R I C I . 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
luco rp ora ted 
N E W Y O R K 
E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n 
Certifico: que el "0riPPo1" como 
preparación de componentes cono-
cidos, la uso frecuentemente en las 
afecciones bronquiales, catarrales, 
grippe, etc. etc. con resultados 
excelentes. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911 
(Fdo.) Dr F . Torralba8 
El "Grippol" es Una excelente 
medicación en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afeccionas del aparato respirato-
rio . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-15 
DEFUNCIONES 
NO S E DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una 
condición debilitada que toda per-
sona reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incre-
mento con gran peligro de fatales 
consecuencias. Los gérmenes de 
la tisis pueden ser absorbidos por 
los pulmones a cualquiera hora 
echando raíces y multiplicándo-
se, a no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Flúido de Ce-
rezo Silvestre, fortifica el sistema 
contra todos los cambios de tem-
peratura, que producen invariable-
mente Tos, Catarro, Asma, Bron-
quitis, Pulmonía, Influenza, Gri-
pe, Tisis y todas las enfermedades 
emanadas por debilidad de los pul-
mones y constitución raquítica. 
Tomada a tiempo, fortalece el or-
ganismo para que no adquiera la 
tisis. El Dr. J . F . Morales López, 
Jefe de Despacho de la Jefatura 
Local de Sanidad de la Habana, 
dice: ^Desde hace muchos años 
empleo la Preparación de Wam-
pole en enfermedades consuntivas 
en general y cuando está indica-
do un tónico y vitalizante pode-
roso. Es de inapreciable valor en 
los niños pretuberculosos y ané-
micos.'* No importa qué clase de 
tratamiento haya tenido mal éxito 
en el caso deUd.,no se desespere 
hasta que la haya probado. La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelña, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. En todas las Boticas. 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 13 del mes 
en curso: 
Rita M. González, de la raza 
blanca, de setenta y seis años de 
edad. Animas 161. Insuficiencia 
mitral. 
José I . Cuesta, de la raza negra, 
de ocho años y medio de edad. Ca-
sa de Beneficencia. Mal de Bright. 
Teodora Suris, de la raza negra, 
de veintinueve años de edad. Hos-
pital Calixto García. Apoplegía 
pulmonar. 
Antonio Boiruela, de la raza blan-
ca, de cuarenta años de edad. A, 
número 254. Suicidio por colga-
miento . 
Julián P. Puble, de la raza ne-
gra, de setenta y tres años <le edad. 
Cerro 472. Asistoüa. 
Otilio Méndez, de la raza bla-n-
ca, de veintiún años de edad. La 
Benéfica. Tifoidea. 
Guillermo Saavedra, de la raza 
blanca, de cinco meses de nacido. 
M. Pruna. Bronquitis. 
Marcos Hernández, de la raza 
blanca, de cincuenta y un años de 
edad. Hospital Calixto García. He-
morragia cerebral. 
Ventura León, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Hemorragia 
cerebral. 
Simón Caballero, mestizo, de 
quince años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Insuficiencia mitral. 
Paula Barraoitia, de la raza ne-
gra, de ochenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Arterio escle-
rosis. 
Carlos Nodarse, de la raza blan-
ca, de sesenta y seis años de edad 
Hospital Calixto García. Cáncer 
cérvico-faclal. 
Justa Piedra, de la raza blanca 
de ochenta y un años de edad' 
Hospital Calixto García. Arterio 
esclerosis. 
Rosalía Ortega, mestiza, de cua-
renta y dos .-.ños de edad. Hospi-
tal Calixto García. Bronco-pneu-
monía. 
Cándido Peroi, de la raza blan-
ca, de sesenta y seis años de edad 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar. 
Angela Ramírez, de la raza ne-
gra, de quince años de edad. Ar-
monía y Moreno. Tuberculosis pul-
monar. 
Gerardo Ceballos, de la raza blan 
ca, de nueve meses de nacido. Lu-
yanó, 4. Castro enteritis. 
Dulce M. Mayorquín, de la raza 
blanca, de veintiún meses de na-
cida. Angeles 4. Enteritis crónica. 
María Corrales, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cinco años de 
edad. Cerro 659. Anemia espió-
nica. 
Juan Francisco Pérez, de la ra-
za negra, de dos años de edad 
Hospital 9. Tuberculosis biliar. 
Alfredo Mateo, mestizo, de tres 
meses de nacido. San Isidro 63 y 
medio. Bronco-pneumonla. 
Wifrcdo Alonso, de la raza blan-
ca, de ocho meses de nacido. Pa-
saje B. Puentes Grandes. Castro 
enteritis. 
Josefa Roblsio, de la raza blan-
ca, de veintinueve días de nacido 
Revillagigedo 47. Hemorragia. 
Florencio Infanta, de la raza 
blanca, de tres años de edad. \ 
yía Rodríguez 15. Castro colitis 
CORDIAL 
L A U L T I M A 
P A L A B R A 
THEDUMLOPKUBBER Co, Ltd. 
BIRMINGMAW-ING LATEBRA 
DEPOSITARIOS" 
William A . C a m p b e l l Inc. 
foTE ZAYA5 2y4 - HABANA 
NOTAS PERSONALES 
•lt-vj.Mr.ei* 
CONSERVA PEINADO EL CABELLO 
Pídalo CU Perfumerías, Farmacia!, etc. 
A l ^ n j f r j ^ 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A I a b a ^ ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodas y frencMM habltaclone». Servicio completo. O-a» 
comldaa y baoQuete*., Trocadero «Mulna Prado. 8a'fttt 
I r i t z 
t Situado en Neptuno esquina a PerseveraneJa. Elegancia 
imero. Todas sus habliuciones con batos y teWfonoe. ' conr0ft y ^ 
| P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parque de Coito, en la calle Amistad \j 132. Todas sus babltacloneí» eou amplias y confortables -uTihV0,8, U» . tê  atendidos con toda solicitud. «ueuao 108 ¿JM airnujaos con luua 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado 
i nn magrníflco ascensor. 
:AM^OS MUNDOS 
IVnclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercad»* moderno de la Habana. Toda» las habitaciones con teléfono v'i 21 ««tti agua caliente a todas horas. ' >a.fio * 
FLORIDA 
D E INSTRUCCION PUBLICA!«•»'£ c¿.^^/eSa1íUnl»","%hs,eUorrV:t,u'i i , t J« ^ 
JUNTA DE SUPERINTENDENTES 
El Cuestionario presentado por 
el secretario de este organismo 
abarca los siguientes puntos: 
Primero: Estudio de todo lo re-
lacionado con el mejoramiento de 
las escuelas rurales. 
Segundo: Forma de combatir el 
analfabetismo. 
Tercero: Mejoramiento de las es-
cuelas urbanas, particularmente en 
lo relacionado con los cursos de 
estudios. 
Cuarto: Reforma que requiere 
la actual legislación escolar, prin-
cipalmente en lo que tiene rela-
ción con las Juntas de Educación. 
Los superintendentes presenta-
rán un cuestionario de las necesi-
dades de la enseñanza en cada pro-
vincia . 
Los seflores superintendentes 
volverán a reunirse en la mañana 
de hoy, presidido? por el señor se-
cretario de Instrucción Públicas y 
Bellas Artes. 
INGLATERRA 
Gran hotel d tencia. Situado en y servicios son completos,. 
• I 
e muy cimentado nombre por sus muchos a«r,. ^ 
m lo mas céntrico y elegante de la Habana ' Ct ««¡fc 
P. * 
Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina « * 
ucha nombradla por su • egancia y confort v ««Tm̂ . !rml8 
BRILLANTES EXAMENES 
En exámenes verificados recien-
temente ha obtenido brillantes no-
tas de sobresaliente, el aventajado 
alumno Pedro Nogueira. laborioso 
e inteligente joven que acaba de 
cursar el Bachillerato. 
Reciba por medio de estas líneas 
nuestra felicitación el joven estu-
diante, así como sus amantísimos 
padres. 
DR. ANTONIO MARTA LAZCANO 
Y MAZON 
Por los doctores Armando de la 
Vega y José .María Bernal, le fué 
practicada días pasados una deli-
cada operación en el antebrazo de-
recho a nuestro quejido amigo el 
doctor Antonio María Lazcano y 
Mazón, juez municipal del Sur. 
Felicitamos a los doctores Vega 
y Bernal por el éxito obtenido, y 
deseamos al estimado amigo, doc-
tor Lazcano, un pronto y total res-
tablecimiento . 
C O R D 
B A L L O O N 
Ma-
Catalina Torres, de la raza blan-
ca, de setenta y seis años de edad. 
Hospital de Paula. Cáncer. 
Juana Bocu, de la raza negra, 
de cincuenta y dos. años de edad. 
Hospital Calixto García. Arterio 
esclerosis. 
Hilda Martínez, mestiza, de die-
ciséis años de edad. Amargura 70. 
Suicidio por substancia corrosiva. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
—Mamá, no me laves la cabeza, 
hoy. 
—¿Cómo es eso? Yo creí que 
ahora te gustaba que te lavaran 
la cabeza. 
—Sí, me gusta, pero papá usó 
todo el jabón de alquitrán y si tú 
usas otro tendrás que enjuagarme 
la cabeza por largo tiempo, como 
sucedía antes de que compraras el 
Jabón de Alquitrán de Packer. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
Jebón especial para el cíibello y el cuero cabelludo, hecho de alquitrán de pino (no alquitrán de hulla) y el cual posee propiedades curativas, al mismo' tiempo que limpia y se seca fácilmente. 
150 años de existencia en América.) 
NUEVAS MAESTRAS DE KIN-
DERGARTEN 
Se han graduado este año en la 
Escuela Normal de Kindergarten 
los jóvenes siguientes: 
Juana María Orgâ es Mirabal; 
Blanca Nieves Pintado Pintado: 
Evangelina Bernaza Catá; Carmen 
Díaz Rivas; María Teresa Fernán-
dez; Saínz; Berta Grandío Hernán-
dez; María Antonio Ruiz de Quh-
vedo Ramírez; Cándida Eloísa Bri-
t̂  Rodríguez; Rosa María Mur-
phy Gómez; María de las Nieves 
Bernaza Catá; Rosa María García 
Pons; Emelina Guerra y López del 
Castillo; Elisa Vázquez l'ernández; 
Dulce María Buzzí Torralbas; Ma-
ría Ofelia Espinosa Memplet; Evan-
gelina Carbó Armenteros; Margari-
ta Díaz Cía; Isabel Rosa García 
Pura Cortázar Ulloa; María Jo-
Pura Cortaázar Ulloa; María Jo-
sefa Rodilla Abrines; Julia Pérez 
Alvarez; Victoria Téstar Valdés; 
Elvira Bacet y de Vera; Graciela 
del Río Valdés; Tomasa Sarah Ma-
ría Valdés Pérez; Yara E . Briese 
Nadal; Rita María Paz Gutiérrez; 
Susana Brioso Nodal; Ursula E . 
Ramís Valdés; Florencia Prado Sar 
diñas; Concepción García Herre-
ra; Eulalia Molina Rosado; Esther 
González Carol; María del Rosario 
< Maristany Sánchez; Elvira Mona-
ígas Darías; Emilia Várela Díaz; 
I Onelia Noda Fernández; Ana Jo-
Isefa Noda Fernández; Dulce María 
¡Cruell; María Emilia Cano Váz-
¡quez; María de la Caridad Alfonso 
1 García; María Teresa Rasco Landa-
buro; Ana Consuelo Rumbaut Ya-
nes. 
Zoila Ojeda Román; Ana Manue-
la Pérez Blanco; María Florentina 
Rodríguez Pardo; Ana Elvira Do-
mínguez Peñaranda; Edilia Figue-
roa San Pedro; María de los Do-
lores Zayas Pomares; María Jose-
fa Capote Seijo; Leticia Leiva Du-
rán; Concepción García Roig; Ro-
sario G. Bou Soler y María J . Mas 
Renedo. 
B R I S T O L 
De E. 
Hotel de m 
cloa. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido avorablemente por sus v»n*.< sltlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de a ^ * 1 »*• Servicio especial f>ara banquete». -a-meriĉ  
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaniA» célenles comidas y esmerado servicie. ĉionu, «* 
SAN C A R L O S 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banr̂ M 
comerciales. Precios módicos. 800 habitaciones, baño-y teléfaia *̂ ' nida de Bélgica No. 7. A»* 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esanln. Aguiar. 4 • 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen s.,,. . sanitarios, bafio, ducha y oon agua caliente y irla y teléfofiot fu , 01 rant de primera. Precio» reducido». ^ "Mt*ii. 
MANHATTAN 
El m&a moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con baño *. 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módico»c Paseo del Ualecfin 
al Parque Maceo: *r•Bl, 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. , 
" ado. Moderno, limpio y fr,.*. 
fría siempre, comidas rlqulaí Dos cuadras del Malecón 
_ y tres del Prado 
Elevador toda la noche, agua calléate y 
mas y muy módicas. 
L o s que lo h a n 
u a d o preguntan: 
" ¿ Q u e e s l o q u e l o h a c e q u i t a r 
u n a e r u p c i ó n t a n r á p i d a m e n t e ? " 
LOS MEDICOS CONTESTAN 
"Que el Resinol penetra profundamente en los poros y hae 
que la piel vuelva a funcionar normalmente" 
Persistences erupciónes, ecze- las y nervios que causan el mal 
mas, afecciones de la piel—que 
pican, molestan y avergüenzan! 
Durante años este sencillo tra-
tamiento se ha usado con éxito 
para irritaciones que en muchos 
casos ninguna otra cosa parecía 
dar alivia • 
Con frecuencia en unos días 
todo se desvanece—la picazón 
cesa, y la tez recobra su aspecto 
limpio y suave. 
Millares que lo han usado se 
han asohibrado de lo tapido de 
su acción. No obstante los médi-
cos que lo recetan dicen que no 
es ningún misterio. Muy hondo, 
bajo la superficie, donde muchos 
ungüentos y remedios no logran 
Hcgar, están las pequeñas celu-
Kasta estos llega el Resino!. 
Aun una aplicación ligera pene-
tra profundamente en los poro», 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que la piel de nuevo fun-
cione normalmente. 
Antes usado solamente por 
prescripción facultativa, el Un-
güento Resínol se ha vuelto hoy 
en millares de hogares el primer 
remedio que se aplica a cual-
quier clase de afección a la pid. 
Si Vd. tiene hoy cualquier 
mancha, erupción ó afección en 
su piel, apliqúese Resinol El 
absolutamente inofensivo. No 
irritara la delicada piel de un 
niño, ni siquiera la carne viva. 
Compre un pote en la farmacia. 
/ y E S E - A U E N T G W 
$ 5 c t s . - S a r r A . 4 ^ 
- F A R H A C i R S 
L A CORREA DE CUERO MEJORADA 
E L E C T 
A P r u e b a de A g u a . Resistente y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s in fin. 
E l Hacendado no sabe cuanto le cues ta u n a p a r a d a 
en la z a f r a . E l t rabajo perdido hoy, no se r e c u p e r a 
m a ñ a n a , es perdido p a r a s iempre. 
Las dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
"ELECTRIC", que es el producto de las exigencias de hov. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , de C u e m 
Impermeable , se impone por ser la C o r r e a del d í a . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a » e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y s e n c i l l a -
A G E N T E S E N C U B A : 
V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A Nos. 1 Y 3 H A B A N A ;PElMA 59) 
R e s i n o l 
"Recomendado durande 28 años por ki 
principales Facultatiros* 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 










P r o d u c e u n a c a b a d o b r i l l a n t e 
y b o n i t o s o b r e s u p e r f i c i e s 
M o h o s a s y S u c i a 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
S A P O U N 
5e aplica fáci lmente Evite las Imitación*. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A M E J O R D E T O D A S 
8 
c 
A B A ü i p a r e c e n P r o n t o l o s M a l e s d e l E s t o m a . | 
go c o n e l u s o d e L a x o - P e p - S e n 
n j i v i e n r e f i e r e a l o » l e c t o r e » d e e r t s p u b l i c a c i ó n l a 
D « íBor f o r m a e n q n e t a ñ ó 
— i pleta, cnando l«y6 en un perl 
Nos. 
0 3 1 
3? ^ e ,̂; 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1925 P A G I N A 
aparto K . OUvlarl 
^ Runcrto M. OUvferí, que 
fl ^ A S de Mirasol, Ponce. 
rtflíe e" lArd la historia sorprenden-
ÍT*- ^ reposición, después de ha-
trado 
Amisuí t» 7 j„nqii0 loua. ĉ k»"—•— — 









o 7 fresco, 
aas rlqulsl. 
? y hac 
e ó iódico la 
oferta generosa d» una nraestra greJ 
tls de I^axo-Pep-Sen, qxie hacía la1 
Pepsln Syrup Company 104 "Washlng-Í 
ton, St., Montlcello, Illinois, E . U. A.1 
E l soflor OUvlerl poco confiaba en/' 
que esa muestra le produjera mayor 
beneficio que otros muchos remedio» 
que habla tomado, pero su sorpresa! 
fué Inmensa y bu gratitud no reco-
noció límites cuando unas cuantas <lo,' 
sis de l̂ axo-Peip-Sen lo Colocaron ea 
el camino rápido de la reposición, y 
una o dos botellas le devolvieron' la 
salud. Su caso es sólo uno de los ds 
miles de personas que han tomado 
Laxo-Pep-Sen, el laxante líquido qu« 
tiene más demanda en todo el mundo.' 
Laxo-Pep-Sen se compone de hierbas 
y raíces, tiene un sabor agradable, yi 
tiene igual eficacia en los trastor-
nos comunes de la Infancia, que en 
los de las personas mayores. 
SI no ha probado usted nunca Laxow 
Pep-Sen compre una botella en la bo-
tica hoy o bien escriba a los fabri-
cantes pidiendo una muestra gratis, 
pero debe procurarse probar Laxo 
Pep-Sen si aufre de estreñimiento. 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
es r e c e t a d o p o r lo s d e n t i s t a s 7 m é d i c o s . 
U n d e n t i s t a d i c e : " S i l a s g o m a s d e 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , e l 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a / 
O b t e n g a h o y s u b e n e f i c i o 
d e W R I G L E Y . 
nmer 
I C L E Y S 
CMtCMj LA PLeCMA 








Q ^ l ^ E N T I L A D O R 
^ 0 Industrial concedido por la Secretaría de Agricnltera, Comercio y Trabajo 
i 
M 
E magnífica tela azulosa, de color firme. 
con triples costuras y muy bien hecha, 
uy fresca, con ojáleles en la espalda y debajo 
de los brazos, que permiten circular el aire. 
C A K l A M V A N a U " . S X 
SUCESORES DE GUTIERREZ. C A N O Y C» 
• Í ^ U A 1 0 7 H A B A N A T E L E F . A . 3 3 9 0 
C A S O S Y C O S A S 
UNA BROMA 
E n casa de un oculista 
entró un sujeto una vez 
y dijo, cuando se hallaba 
ante el doctor: " V e r á usted: 
yo estoy que me vuelvo loco 
por una ingrata mujer 
que me desprecia y se ríe 
de mis palabras de miel. 
L a mar de procedimientos 
hasta la fecha e m p l e é 
sin que ninguno me diera 
resultado, y vengo a ver 
si con el espiritismo 
logro su amor de una vez*1 
'Pero, bueno, s e ñ o r m í o , 
¿ p o r q u i é n me ha tomado usted?", 
p r e g u n t ó l e el oculista 
sin llegar a comprender 
las palabras de' aquel hombre. 
el cual a ñ a d i ó : " Y o se 
que ella es algo espiritista, 
y si usted me instruye bien 
sobre a lgún procedimiento, 
puedo emplearlo y tal v e z . . . " 
A g o t ó s e la paciencia 
del doctor, que viendo en él 
los s í n t o m a s de un demente 
con todas las de la ley, 
m a n d ó a sacarlo en seguida 
del local . Pero después 
pudo notar que en la chapa 
que tenía enl la pared 
de su fachada un gracioso 
teniendo poco que hacer 
entre la 1 y la i 
le h a b í a puesto una t 
Sergio A C E B A L . 
L e c h e 
CONDENSAD A M A R C * - " ^ 
F A V O R I T A 
PURA, RICA, DELICIOSA ' 
U n c i c a t r i z a n t e 
p o r e x c e l e n c i a . 
M C N T H O L ñ T U M 
I n d i c a d o 
p a r a c o r t a d a s , 
r a s g u ñ o s , 
c o n t u s i o n e s , 
q u e m a d u r a s . e t c . 
S i e m p r e I m i t a d o : N u n c a igualado 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I G V A I * 
NOMBRAMíENTOS EN LA 
J E F A T U R A D E LA JUDICIAL 
Ha sido nombrado inspector de 
la Policía Judicial en sustitución 
del señor Lezcnno, que fué decla-
rado cesante, el señor Pedro An-
llaumat, que hace tiempo prestó 
servicios en dicha jefatura. 
— H a sido nombrado agente el 
señor Jesús González. 
l a e t e n ; | m ^ t e j o v e n y t o n a d i l l e r a a f i r r r ^ q u e ^ o s 
p o l v o s T R E Y A ' d e t o n o ^ a l v a ' , p o r s ^ u e l i c i o s o p e r f u m e 
y ^ 2 t ( ? n ^ P ó o m a r a v i l l o s a » s o n ^ p r e f e r i d o s p a r a l a l u z 
a r t i f i c i a l " , Son ultraimpalpabhs y se fabrican en siete va* 
nedades: Blancos, R o s a 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos 
F L O R A L I A y Maiva. M A D R I D 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE L A MARINA 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
Los agentes González y Mila, 
arrestaron ayer a Manuel Sarmien-
to García, español, vecino de Nep-
tuno, 4 6, que el día 19 del pasado 
estafó, por merMo del timo de la 
"colocación," cien pesos a Antonio 
Fernández Rodríguez. 
Ingresó en el Vivac. 
R O B 




sin peligro de los accidentes 
déla S i f í t iSm 
PERRÉ, BLOTTIÉRB y O , 
(, Rué Dvmbasle, Paris. 
J I I I J I I h 
Nueva edición del dicciona-
rio de la Academia 
Española 
Acaba de llegar a la Habana f 
está a la venta en " L a Moderna 
Poesía", la nueva edición del Dic-
cionario de la Lengua Española 
por la Re>al Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
Ún tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, con 1,275 
páginas: $9.25. Para el interior de 
la Isla, franco de porte: $10.00. 
" L a Moderna Poesía", P i y Mar-
gall número 135. Apartado número 
605. Teléfono: A-7714. 
S E HA DADO AVISO A U S CASAS AMERICANAS 
QUE NO MANDEN B A R C O S CON CARGA PARA L A 
HABANA MIENTRAS NO S E A R R E G L E E L CONFLICTO 
¡?t trata de impedir que entren en Cuba unos doscientos 
individuos que están detenidos en Veracruz y que serán 
expulsados de aquel pa í s por ser de dudosa reputac ión 
SERAX ElXPULSADOS 12 HOM-
BRES Y DOS MUJERES 
FRANCESAS 
E n el vapor francés lEspagne, 
que zarpará Hoy die este puerto 
para Coruña, Santander y Saint Na-
zaire serán expulsados del territo-
rio nacional 12 hombres y dos mu-
jeres que han sido declarados per-
sonas no gratas por hacer una vida 
desordenada. 
Estas expulsiones han sido de-
cretadas de acuerdo con los expe-
dientes que inició el Comisionado 
de Inmigraolón, djoctor Francisco 
Hernández. 
NO SERAN ADMITIDOS ARTIS-
TAS CHINOS 
E l señor Secretario do Hacienda 
ha resuelto en sentido afirmativo 
lo sustentado por el Comisionado 
de Inmigración, doctor Hernández, 
con respecto a los artistas chinos, 
los cuales de acuerdo con la ley 
no podrán ser admitidos, por ser 
clasificados como inmigrantes y es-
tar prohibida su introducción en el 
país . 
GENTES MALEANTES 
E l Comisionado de Inmigración 
ha dado instrucciones a los Inspec-
tores de su departamento a fin de 
que se impida la entrada en la Ha-
bana de unos doscientos individuos 
que están detenidos en Veracruz y 
que serán expulsados de aquel país 
por ser personas de dudosa mora-
lidad. 
CONFIRMADO 
nes de Su Santidad con motivo de 
la celebración del Jubileo del Año 
Santo. 
E l propietario de " E l País", y 
representante a la Cámara, señor 
Alfredo Hornedo, con su distingui-
da esposa y su sobrina; el Cónsul 
de Cuba en el Havre, señor José 
Cuéllar del Río y familia; los re-
presentantes a la Cámara señores 
Gustavo Pino y señora y Raúl Na-
varrete; el concejal del Ayunta-i 
miento, señor Eduardo Cldre; el 
Cónsul de Cuba en Saint Nazalre, 
señor César Muxo. 
L a señora Victoria Orbegoso de 
Iturralde, esposa del Cónsul Ge-
neral de 'España, don Joaquín Itu-
rralde, con su hijita Margarita; la 
señora Celia María P-ecio de Her-
nández, esposa del Comisionado de 
Inmigración, doctor Francisco Her-
nández, y sus hijos Cecilia y Fran-
cisco; los señores Ernesto López 
Friere, Antero Prieto González y 
familia, Abel P . Tolón y señora, 
José García, Pedro Valdés, Enr i -
que Pérez Oisneros. Ramón Gonzá-
lez, Jbsé María Pérez y familia, 
Antonio Barro Segura y ñamilia 
Manuel Rasco y familia, Marcos 
GottardI, Ignacio Gómez, Marceli-
no Finlay. Rafael García Adolfo 
Montaña, Guido Becherelli, Segun-
do García Tuñón y familia, Alejan-
dro Valenzuela. Oscar Roa y fami-
lia, Ramón Valle, Exequiel Zubilla-
ga y familia, José Freiré Alvarez, 
doctor Antonio Berenguer, Cónsul 
General de Cuba en Francia; Plá-
cido González, doctor Héctor Pul-
grarón, Altaché de la Legación de 
Cuba en Berlín; Manuel García en 
Valdés, Marcelino García- Rodrí-
guez, Juan Gregorio Viña y fami-
Por Decreto del señor Secretario üa. señTTa Leonor Iglesias Blanco, 
de Sanidad y Beneficencia ha sido pefíor Antonio Palacio Espejo; se-
ascendido y confirmado en el cargO|ñora María de la Paz Teutón e bi-
dé Jefe de Administración de Ter-|jcai Víctor Galón suárez, señora 
cera Clase de la Jefatura de Cua- Caridad I^enocal, señor Luciano 
r entenas de Cuba, el señor Julio 
B 
L A m t i / i A ' V E , 
L A S - y i E V E I 2 A 5 
L a majes tad de u n a r e m a 
"es solo comparable con la 
belleza de esta n e v e r a . ( 
' i ^ - ^ E s toda de porcelana en s u interior' 
y exter ior / 
U N I C A ^ ñ e v e r a ^ d e es ta clase que 
tiene e l s e r p e n t í n desmontable p a r a 
poder l impiarlo p e r f e c t a m e n t e . ^ 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALO! 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PBINCIPAl. fOCWBSAl. ^ 
MMrtAAtMft») (AM<l>(iu8»)Y HABAM . |.f.ZCNtA(>»¡WJK»N9g) 
HABANA 
POR INFRACTOR 
E l señor José Fernández, ha si-
do multado por infringir la veda 
del Car3v. 
E l i ESTADO D E L C O N F L I C T O 
Continúa en el mismo estado el 
Pérez Villalba 
E L B A R C E L O N A 
Procedente de Ne"W Orleans lie-
Martín, señor Jesús González Paz, 
doctor Pet'ro Valdés y Lafont. te-
niente Cándido Lefebre y señora, 
Agustín Ooitisolo y familin, Ma-
nuel Manjon Bermejo, Constantino 
Ramos y familia, Obdulia Miranda 
gó ayer * el vapor español Barcelo-y familia. María P . Valdés e hijo 
na, que conduce carga general y Vicente Apuilar. Julio César del 
14 pasajeros. 
Este vapor zarpará mañana para 
Castillo. Efl'iado a la Liga de las 
yaciones; Pilar Ferrandiz, Lau-
Canarias, Cádiz y Barcelona con reano Abascal. Juan Viñas, señori-
carga general y numerosos pasaje- ta Cruz Paz Labrada y Bernal, hi-
ros canarios. Ja de h inspirada poetisa Emilia 
Bernal; Juan Gutiérrez y Martínez. 
L A R U T A D E L A F L O R I D A señora e hija; señora Ana P . de 
reno, Eleonor Rosa, Teodoro sar-
dufias y Francisco Zayas. 
Trajo este vapor 40 chinos desi-
dentes. 
i í n e s t o s d í a s d e c á l i d o 
V e r a n o c a i g a n b e n d i c i o n e s 
s o b r e t í , " B . V . D . " 
I A m u y f a m o s a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " a y u d a a v e n c e r l o s £ 
r i g o r e s d e l V e r a n o . 
F í j e s e e n l a e t i q u e t a " B . V . D . * 
t e j i d a e n r o j o . S i n e l l a , n o e s 
" B . V . D . , \ n i b r i n d a e l f a m o s o c o r -
te , f r e s c u r a , c o m o d i d a d y l a r g a 
d u r a c i ó n d e e s a m u n d l a l m e n t e p o -
p u l a r r o p a i n t e r i o r d e c a b a l l e r o s . 
P a r a e v i t a r l a s m o l e s t i a s d e l V e -
r a n o u s e r o p a I n t e r i o r " B . V . D . " 
S O L O H A Y U N A " B . V . D . " 
P I D A " B . V . D . " 1 
V H A G A Q U E S E L A D E N 
APRESAMIENTO DE UN VELERO 
A Key West fué conducida por 
un caza submarinio amertcano la I movimiento iniciado por los obre-
goleta inglesa Mary Adam que sa- ros federados del puerto contra loa 
116 de la Habana cargada de bebí-,navieros que han determinado no 
admitir Iqs inspectores en la forma 
que aquéllos desean. 
Algunos mueles han (despedido 
los obreros fijos que no están con-
formes <on los sueldos de $75. 
Las actividades del puerto se 
han reducido a un 30 por 100 da 
lo normal, sin que se haya realizado 
más monta que en los muelles ge-
ds alcohólicas. 
También fueron hallados a bor-
do de dicho velero 3 9 hombres que 
seguramente son Inmigrantes clan-
destinos. 
CONFUSION D E UN CUADRO 
Un pasajero del vapor Holsatla, 
•En el vapor Cuba de la Penin-
sular Occidental S- S. Co. llega-
ron ayer tarde los señores doctor 
Carlos Miguel de Céspedes. Se 
Zaldo, reñora A . Torrance, señora 
Estela Mamys e hijo y señorita To-
rrance, José Cabarrocas y familia, 
Manuel Fuárez. Tomás Labrador y 
familia. Natalia Hortensia Rivero 
cretario de Obras Públicas; César y familia. 'Snriquc Fernández Díaz, 
Cano doctor Domingo Maclas,!señora e hijo; señora Herminia 
Egeo Basarraque, Antonio Martín,] Planas de Garrido. Luis E . Hor-
Matildc Wildés, Miguel lEntenza, ¡ nández. retestino Díaz y señora, el 
doctor J . M. Menichet, José Tru-'abogado español don Luis de Na-
jillo, Graciela Navarro e hija, y vi;i Osor-o y los peregrino^ Pairo 
otros. 
de nacionalidad alemana, trajo un aérales dej Estado, 
cuadro qao se creyó fuera un fa-j Por su parte los representantes 
moso lienzo de Ticiano, que había, de casa; navieras americanas han 
sido robado, pero hecho un examen telegrafiado a sus gerentes, para 
detenido de dicho cuadro se vió que que no manden barcos con carga 
r.o era auténtico y que su valor ar- para la Habana, mientras duro el 
tístlco es muy relativo. lestado de huelga. 
M A D £ F O R T H E 
B . V D . 




E X I J A E S T A E T I Q U E T A T E J I D A E N R O J O 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t » . 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . . N e w Y o r k 
V . D . " e s m i a m i g o m á s í n f i m o . 
© ikzs Th.lírvjx. (V. fue. 
E n el Governor Cobb embarca 
ron los señores Guillermo Suárez 
Francisco Abascal, Padre Francia 
co García Vega, Padre Pablo Folch, 
Padre Casoano Reboredo, Padre Jo-
sé Fernández Suárez. señor Abo-
A s m a « A h o g o { 
c o n n b á t a l a c o n " S A N A H O G C T | 
^ TODAS LAS BOTICAS Peptáfr " £ ¿ m s o v * 91 j 
Ochoa, Enrique Llano y familia,i lardo Antigás y señora Rosario 
Ullses Valdés Llano y señora. Can-i Antón, Mercedes Grau, Horosla dí 
delaria Subián. doctor Enrique la Torre. Rosa PeyelU, Ada López 
Porto. José Alvarez y señora. Ra- Rafael Antón, Vicente Rodríguez, 
món Borges, demente y Alberto Francisco Tejo. Angel Tadurí, Juan 
Tnclán. Encamación Sánchez, y j M . Cavada. Emilia Mouteliu, Ma-
famllia, Clemente del Campo, Car-j nuel de la Terda y señora, Herminia 
les Sánchez, Jesús Alfonso, Alfredo i Rodrígie^, Herminia V u i a s do Ga-
Rodríguez v familia, José Bruzón! rrido. Púdre José María de Relpa-
y familia, Manuel de la Vega Cal-jda, Anacida Serré, Tcmás Alfonso. 
' derón. Ministra de Cuba en la . „ „ . " 
Argentina; Tomás Gato y familia,! 1 ^ 'I í l / \ i n 
Julio Gómez Pclayo, Mnaulel Sán 
chez, Hortensia Hernández. María 
Bodríguez, María DomInguez,_Fer-
mín Valdés, Angel Vega, 
Luis Valdés . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
E S P A G N B 
Procedente de Na-w York 11 ^gó 
ayer el vapor americano Orlzaba 
Regla que traje carga general y 144 pa-
sajeros t-rtre ellos los señores Os-
car Andreu, Antonio y Adriana An-
¿reu, Fraidsco Carreras, José Cac-
tafio, Ma^ E . Cortada Mercedcí 
Coronado e hijas, doctor Samuel 
A las doce del día de Jioy saldrá 
para Coruña, Gljón, Santander y 
Saint Nazalre el lujoso vapor fran-
cés Espagne que llevará un nu-
meroso pasaje entre el cual figu-
ran, de la Habana, Monseñor Ruíz, 
que va al frente de la. peregrinación 
católica que recibirá las bendlclo-
Dsvis, Rodrigo V . Escalera, Mary 
Gil e hijo, José León, Cándida L6-
vcez, Raymundo Méndez, el perio-
dista americano Eloslo Pahma y fa-
¡ milla, Graclella de Pérez y f^mlMa, 
i Emilio Ponce de León y señopa, 
Francisco y Mary Riera, 'Elvira 
1 Riera, Julio Rojo, Purificación Mo-
t e v a n t o ^ M i . C o p a • . • 
B r i n d i s F a m o s o s 
N 
O h a y b r i n d i s m e j o r p a r a l a s a l u d 
e fec t iva d e l c u e r p o q u e e l q u e s e 
h a c e a b a s e d e S A L H E P Á T I C A , c u a n d o 
a l l e v a n t a r s e e s p r e c i s o v i g o r i z a r e l o r g a -
n i s m o c o n u n b u e n l a x a n t e . M e j o r q u e 
e s c u c h a r " ¡ S a l u d ! " e s t e n e r l a e n a b u n d a n c i a . 
L e v a n t e s u c o p a c o n S A L H E P A T I C A * 
B r i n d e a l a s a l u d d e s i m i s m o . 1 
¿ A L A t P A T I C A 
Elaborada per los fabricautts i$ la Pasta Dentífrica IPANÁ 
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H A B A N E R A S 
V A P O R ESPAiGNE 
P A S A J E D E L A H A B A N A 
V i a j e r o s . 
L o s que l leva el Bspagne hoy . 
Sale hermoso t r a s a t l á n t i c o a 
las <ioce del d í a con un pasaje ex-
cepclonalmento numeroso. 
V a la P e r e g r i n a c i ó n a R o m a . 
P a r a e l A ñ o Santo , 
E n pr imer t é r m i n o . M o n s e ñ o r 
Manuel R u i z , Arzobispo de la H a -
bana . 
M o n s e ñ o r A b a s c a l , 
E l Padre Garc ía V e g a . 
H e r m i n i a P l a n a s de G a r r i d o , que 
forma parte, representando a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , de la Pere-
g r i n a c i ó n a Xlófjna. 
M á s , muchas s e ñ o r a s m á s , de las 
que van a vis i tar a l Sumo P o n t í -
fice. 
E n t r e otras, C h e c h é G r a u , la 
Interesante V i u d a de S a í n z de la 
P e ñ a . 
Sigue la r e l a c i ó n del gran con-
tingente de v iajaros que nos lleva 
el E s p a g n e a l zarpar hoy de nues-
tro puerto . 
E l s e ñ o r Segundo G a r c í a T u ñ ó n 
y su bel la esposa, S a r i t a L a r r e a , de 
nuestra mejor soc iedad. 
E l s e ñ o r Alfredo Hornedo, pro-
pietario del p e r i ó d i c o E l Pnis , 
acaudalado hombre de negocios y 
Senador de ia R e p ú b l i c a . 
V a en u n i ó n de su gentil esposa, 
la s e ñ o r a B l a n q u i t a M a r u r i de 
Hornedo y do una sobrina encanta-
dora, C h i q u i t i c a R o m e r o . 
Isabel de la T o r r e . 
C a r i d a d Menoca l . 
E l doctor Gustavo Pino y su dis-
t inguida esposa. V i v l t a R o d r í g u e z , 
que se dir igen a P a r í s . 
L a dist inguida dama Cel ia Hey-
m a n n V i u d a de Recio y su hija 
Cel ia M a r í a , l a bella esposa del 
doctor F r a n c i s c o H e r n á n d e z , Di-
rector del Departamento de Tiscor-
nla, a l a que a c o m p a ñ a su s i m p á -
tico h i jo P a n c h l t o . 
R o s i t a P e l l e y á . 
P ide l la Garc ía E c h a r t 
E l joven Abel T . ToIók , su lin-
da esposa,. Pastor i ta G a r c í a M e i t í n , 
cuyas bodas te celebraron en fecha 
reciente con gran luc imiento . 
V a n en viaje de novios . 
L leno de encantos. 
L o s s i m p á t i c o s esposos A g u s t í n 
Goitizolo y L o l i t a R e c i o . 
E d u a r d o Cidre, concejal de nues-
tro Ayuntamiento, que va en viaje 
de recreo a P a r í s . 
P a s a r á antes por las playas es-
p a ñ o l a s , s e g ú n d e c í a ayer en E l 
P a í s a l despedirse de sus lectores 
y hacer c e s i ó n de la c r ó n i c a a su 
digno sucesor Jul io de C é s p e d e s . 
Marie Tentou, ¡a c é l e b r e modis-
ta, sale a bordo del E s p a ^ n e en 
unión de sus encantadores h i j o s . 
Adela Zaldo de T o r r a n c e . 
Obdul ia M i r a n d a . 
L a V i u d a de B a r r o s . 
Antero Prieto con su h i j a María 
Teresa , belliolma s e ñ o r i t a , que re-
gresan a s-i residencia de M a d r i d . 
L a s e ñ o r a de L a m y . 
L o u i s e O l i v i e r . 
L o s s e ñ o r e s Oscar R o a , T o m á s 
Labrador , J o s é C u é l l a r del R í o , 
Manuel Rasco, J o s é Cabarrocas , E n -
rique F e r n á n d e z , Adolfo M o n t a ñ á . 
Marcos Gottardi , Abelardo Ant iga 
y el teniente C á n d i d o L e f é v r e , 
a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas fa-
milias . 
A m é r i c a , l a gentil A m é r i c a de 
L a Maison C h i c , en la calle de O* 
Rell jy , que va en pos de novedades 
a P a r í s . 
R a ú l Navarre te . 
E n r i q u e C i sneros . 
A le jandro V a l e n z u e l a . 
Y m á s , muchos v iajeros m á s del 
Espagne, cuya r e l a c i ó n r e s u l t a r í a 
demasiado extensa. 
¡ U n v iaje feliz tengan todos! 
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EXAMENES D E SOLFEO Y ; L A FUNCION EN HONOR 
PIANO EN E CONSERVA-I D E TENOR P E M L V E R 
TORIO "ROSARIO 1RANZ0" Hoy se celebra, en el Teatro 
Mart í , la gran f u n c i ó n extraordi-
nar ia organizada en honor y a be-
neficio del n o t a b i l í s i m o tenor es-
p a ñ o l Cayetano P e ñ a l v e r , cantante 
de grande* facultades y de exce-
lente escuela, que vino a Cuba en 
la Comnaf i ía del famo&o composi-
tor e s p a ñ o l Amadeo Vives d e s p u é s 
de obtener en E s p a ñ a y en l a 
A m é r i c a del S u r ruidosos t r iunfos . 
Contratado por el activo y di l i -
gente empresario J u l i á n 'Santa 
Cruz , Cayetano P e ñ a l v e r h a alcan-
zado en el coliseo de Dragones 
m a g n í f i c o s é x i t o s . 
Se despide esta noche del p ú b l i -
co habanero el g r a n cantante—que 
es el mejor de los actuales tenores 
e s p a ñ o l 3 s del g é n e r o grande—con 
una func ión que se ha preparado 
para rendirle tributo de a d m i r a -
c ión y s i m p a t í a . 
E l programa e s t á lleno de atrac-
tivos . 
C a n t a r á P e ñ a l v e r " C a v a l l e r í a 
Rus t i cana" , la Inspirada ópera , y 
" M a r i n a " , l a popular zarzuela es-
p a ñ o l a . 
P i l a r A z n a r , l a be l la tiple a r a -
gonesa; M a t í a s F c r r e t , el aplaudi -
do b a r í t o n o ; Navarro Sola, Soledad 
P é r e z , A n i t a Romero , Val le y U r i -
b e - t o m a r á n parte en l a f u n c i ó n de 
despedida de Cayetano P e ñ a l v e r . 
S e r á un gran alontecimiento tea-
tral el beneficio del valioso art is ta 
e s p a ñ o l . 
5 
'Este conservatorio, que hasta ha-
ce pocos meses vino rindiendo un 
activo trabajo en su c a r á c t e r de 
Academia , ha sido elevado a l grado 
I de Conservatorio , por los m é r i t o s 
de s u inteligente y act iva directora 
s e ñ o r a Rosar lo I r a n z o . 
E l pasado viernes dieron prlnci -
'plo los e x á m e n e s de curso, conti-
nuando el domingo a las 2r .hora en 
que se c o n s t i t u y ó el tr ibunal inte-
grado por las siguientes personas: 
Director Honorario de dicho 
.plantel , s e ñ o r E d u a r d o Payrel lado, 
Directora R o s a Iranzo , Profesoras 
l del Conservatorio "Conch i ta" Pe-
dreira, " J u a n i t a " Prendes , Manuela 
S u á r e z de F e r n á n d e z , E v a Giner, 
G l o r i a Ro ig , el profesor Vicente 
Cía y como secretarlo e l que sus-
c r i b e . 
L l a m a d a s las alumnas Tueron 
contestando a las preguntas t e ó r i c o -
p r á c i i e a s que se les hicieron, con 
gran ac ier to . 
E l t r ibuna l , d e s p u é s dfe delibe-
rar , o t o r g ó las siguientes c a l i í i c a -
•í iones: 
S O L F E O , P R I M E R A Ñ O 
H i l d a Rozas , Josef ina Correa , 
E n r i q u e t a de l a Por t i l l a , H i l d a Sa-
bí, A m p a r r i t o F r a n c i s c o , S i lv ia 
Manzor, y B l a n c a Victorero, todas 
con nota de soblesal lente . 
s o l f e o , s r v v . r v D o A Ñ O 
Josef ina L l a m a s , Gui l lermina 
G o n z á l e z . M a r í a del Carmen Rey y 
Digna H e r r e r a , todas Sobresallen-
¡es, la ú l t i m a por unanimidad . 
P I N A , P R E P A R A T O R I A 
Josefina Correa , Enr iqueta de la 
P o r t i l l a , S i lda S a b í y Ampari to 
franc isco , con Sobresal iente . 
PIANO, P R I M E R A S O 
Josefina L l a m a s . Sobresaliente; 
Gui l l ermina G o n z á l e z . Sobresalien-
te; M a r í a del Carmen Rey , Sobro-
saliente por unanimidad; H i l d a 
Rozas , Sobresaliente. 
P I A N O , S E G I ' N D O A Ñ O 
SC.lvia Manflor, Sobresal iente; 
B l a n c a Vicftorero, Sobresaliente; 
Digna H e r r e r a , Sobresaliente por 
unanimidad; Carmen Po-usa. Sobre-
saliente ñor unanimidad; Mercedes 
Sabí . sobresaliente por unanimidad; 
Josef ina F e r n á n d e z . Sobresaliente 
por unanimidad; Mar ía idel C a r -
men R u í z , Sobresaliente por unani-
mid.ad. 
P I A N O , T E R C E R A Ñ O 
Avel ina Prendes, Sobresal iente . 
S O L F E O , T E R C E R A Ñ O 
Inclita P é r e z , Sobresaliente por 
Vnanimldad; Del ia Foster , sobresa-
liente por unanimidad; Celia P é r e z , 
Sobresaliente por unanimidad; Ma-
r ía del Carmen Rocabert l , Sobresa-
liente por unan imidad . 
P I A N O , O U A K T O AtfO 
L o l i t a P é r e z , Sobresaliente por 
unanimidad; Hi lda Pul iachs , Sobre-
saliente; Del ia Foster , Sobresalien-
te; Ce l ia P é r e z , Sobresal iente por 
unanimidad; E l i s a Fos ter , Sobresa-
liente . 
P I A N O , Q U I N T O A Ñ O 
E l i s a Alonso. Sobresaliente por 
unanimidad; E l l a Alonso, Sobresa-
liente por unanimidad; M a r í a del 
Carmen Rocabert i , Sobresaliente 
por u n a n i m i d a d . 
S E X T O D E P I A N O 
Abelardo S á n c h e z , Sobresaliente 
por unanimidad , 
CONCURSO D E PIANO 
SoJTía Navarro , Sobresaliente por 
nnanimidad. 
1 L a alumna Josefina Correa , n i ñ a 
de siete a ñ o s , f u é ir.uy aplaudida 
;por su labor, a una eda^ tan c o r t a . 
L o l i t a P é r e z r e s u l t ó t a m b i é n ex-
celente en su trabajo, por lo que re-
c i b i ó grandes ap lausos . 
Fel ic i tamos a las alumnaa y pro-
fesoras del Conservatorio "Rosario 
i ranzo" por la Jornada rendida en 
los ú l t i m o s e x á m e n e s y, especial-
mente, a su digna D i r e c t o r a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
Ayer h a b l á b a m o s de los regalos 
para los Enriques . Hoy diremos al-
go sobre los regalos a las Carme-
nes. 
Mejor dicho: repetiremos lo que 
ayer dij imos. 
Cualquier art ículo de los " A l m a -
cenes F i n de Siglo" puede ser un 
regalo; porque los "Almacenes F i n 
de Siglo" es una gran casa de mo-
das surtida siempre con lo mas nue-
vo, lo mas chic, lo mas elegante de 
lo que aconsejan los grandes artis-
tas de la elegancia. 
Y todo ello dispuesto en tantos de-
partamentos como objetos exige la 
diaria actividad femenina, social y 
d o m é s t i c a . 
T C a e l e c c i ó n 
Nada de lo que la mujer usa es 
superfluo. 
Jeremías opina de otro modo, Pe-
ro Jeremías ha pasado de moda. No 
nos referimos al profeta, sino al 
personaje del s a í n e t e . 
P a r a muchos es superfluo la ele-
gancia, el perfume, \e l adorno, la 
moda y ese fino matiz de coquete-
ría q u é avalora la gracia femenina. 
Los tales desconocen la mis ión de 
encanto y exquisitez que ejercen en 
el mundo las mujeres . Suprimir al 
hombre el estimulo de luchar por el 
logro de este premio femenino y su-
primiréis la fuerza propulsora del 
progreso humano. 
Todo lo que la mujer toca es, por 
tanto, necesario; porque todo, a su 
contacto se aureola de grac ia . 
No os preocupe pues el regalo; 
preocuparos de regalar. 
Y venid a buscar aqui el objeto 
que ha de ser tocado por la gracia 
femenina. 
" p r i m e r a r e c o m e n d a c i ó n 
Como siempre hay ca tegor ías en 
todos los aspectos, el regalo mas 
digno será el mas út i l . 
U n vestido, un sombrero, una ca-
j a de medias "Finery", una faja 
"Ideal", un m a n t ó n de M a n i l a . . . . 
Uno de esos art ícu los que los p r á c -
ticos l laman de primera necesidad. 
Sabido es que los "Almacenes F i n 
de Siglo" disponen de las mas ex-
quisitas confecciones, adquiridas en 
los centros de p r o d u e c ó n mas acre-
ditados. 
Y que l a "Venta Popular de J u -
lio" ha s e ñ a l a d o a todos los art ícu-
los de la casa con precios extraordi-
nariamente e c o n ó m i c o s ; con los pre-
cios que marcan las facluras de ori-
gen. 
" X 0 5 a c c e s o r i o s -
L o que quiere señalarse como co- | 
sas superfluas son esos deliciosos; 
objetos que tanto hacen resaltar los' 
encantos femeninos. 
T C o s o b j e t o s 6 e t o c a d o r 
V é a n s e , por ejemplo, los bellos 
y art í s t icos objetos de tocador que 
ofrecemos en esta ocas ión 
Marcos para retratos'. 
B ú c a r o s . 
Estuches de manicurc . 
Moteras. 
E t c . 
T C a j o y e r í a 
L o dijimos recientemente. L a jo-
yer ía no está prestigiada, como an-
tiguamente, por el valor de la pren-
da, sino por su gracia, su fineza, sus 
contrastes y su labor ar t í s t i ca . 
Antes se l lamaba piedra preciosa 
a la piedra c a r a . E s hoy preciosa 
la que es, simplemente, bel la . 
• Nuestra c o l e c c i ó n de collares, pul-
sos, pendientes, imperdibles, etc. es 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
Tesoros no acumulados por ava-
ros, ganosos de riquezas, sino por 
artistas ganosos de embellecer la vi-
da, y, sobre todo, la mujer, cifra 
ideal de la armenia de l a v i d a . 
HC-os p e r f u m e s 
E l perfume es el alma de la ele-
gancia, la estela que denuncia el 
paso de una mujer distinguida y be-
l l a . 
C a d a tipo de mujer debe buscar 
su esencia que la defina y que com-
plemente su gracia . 
E n los "Almacenes F i n de Siglo", 
y sometidos a las ventajas de la 
"Venta Popular de Julio", se en-
cuentran los perfumes mas exquisi-
tos y variados. Aqui está el que jus-
tamente corrsponde a cada persona. 
O t r o s r e g a l o s 
Y asi p u d i é r a m o s ir enumerando 
todos y cada uno de los objetos de 
esta casa, en la seguridad de que 
encontrar íamos razones para demos-
trar que todos y cada uno pueden 
ser objetos de regalo. 
Y de regalo oportuno y discreto. 
Y conveniente, y a que le asiste 
l a gracia de la "Venta Popular de 
Jul io" . 
Chales, manteletas, abanicos, pa-
ñue los , bolsas, carteras, medias " F i -
nery" Banda de Cora l , la media de 
resultados excelentes, e t c . . 
E l T a l c o d e L o s R e y e s , 
E l R e y d e L o s T a l c o s 
Como millone» de blanca* y 
diminuta! esponjas ab»orb« la 
humedad de los poros, que la 
toalla nunca puede secar com^ 
pletamente. A s i evita erup-
ciones, desolladuras, irrita-
cions, etc., en otra forma tan 
frecuentes como dolorosas y a 
veces funestas en los niños . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
C o m o l a N i e v e 
V E A N U E S T R A 
S i usted señora necesita cal -
zado para la calle o la casa v a -
y a por él a 
T R I A N O N 
1 
y verá las preciosidades que 
le ofrecemos en variados y ori-
ginales modelos, pero todos del 
mayor gusto. 
T R I A N O N no tiene sucursales. 
H N O S . A L V A R E Z 
Neptuno y S . N i c o l á s . T . A-7004 
C u r a d o e n u n m e s d e 
t r a t a m i e n t o 
y p a r a l o s ^ E n r l q u e s 
Y p a r a los E n r i q u e s , c o m o d e c í a m o s a y e r , las a t e n c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s d e n u e s t r o g r a n 
D e p a r t a m e n t o d e A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s , e n e l q u e p u e d e e n c o n t r a r s e c u a n t o r e q u i e r e u n 
h o m b r e d e b u e n gusto y d e f ino s en t ido e c o n ó m i c o . 
ESQUINA D E S A N R A F A E L Y AGUILA * 
E L P R I N C I P E D E G A L E S A Y U D O 
A A P A G A R U N I N C E N D I O 
E N K A F U E 
K A F U E , Rodesia, Julio 14 .— 
( P o r Associated P r e e s ) . — E l P r í n -
cipe dp Galos j u g ó el papel de he-
roico bombero hoy cuando a y u d ó 
a los colonos a extinguir el incen-
dio de una casa de randera en la 
E x h i b i c i ó n a g r í c o l a de K a f u e . T o -
dos los n i ñ o s que se hal laban en 
la casa fueron salvados. 
L a s l l amas surgieron durante 
un almuerzo que se daba en honor 
d(-l P r í n c i p e . L a casa de los n i ñ o s 
q u e d ó destruida en cinco minutoa. 
E l P r í n c i p e de Gales inmediata-
mente se unió a los nativos que 
i'omPnza.TOn a t r a b a j a r para impe-
dir l a p r o p a g a c i ó n del incendio. 
R . P E R E Z - V E N T O " 
enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente. 
Calle Bárre lo , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
V I C T O R I O S O 
A s í pasa su existencia el hom-
bre que'sabe resguardar sus fuer-
zas y sus e n e r g í a s f í s i c a s , el que 
sab» reponerlas , el que evita el des-
gaste y au s a b i d u r í a s ó l o se funda-
menta en el acertado uso de las 
Pi ldoras V i t a l i n a s , que reverdecen 
la v ida, conservan las e n e r g í a s y 
el vigor f í s i co a t r a v é s de los a ñ o s . 
Pi ldoras Vi ta l inas , .^e venden en 
todas lau boticas y un su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l . Neptuno y M a n r i q u e . H a -
b a n a . T ó m e l a s . 
a l t 3 J l 
1 L E I I N E V I 0 L E 1 E V I O L E Í I N E 
Q u é e s " V I O L E T I N E " 
V I O L E T I N E , n o es u n a t intura n u e v a p a r a e l c a b e l l o q u e 
v i e n e a d i s p u t a r p l a z a en u n m e r c a d o c o n g e s t i o n a d o d e p i n t u -
r a s p a r a e l pe lo . V I O L E T I N E n o es u n a u d a z p r e p a r a d o o b r a 
d e u n r e c e t a r i o b a r a t o a b a s e d e n i tratos d e p l a t a u o t r a s sus-
t a n c i a s q u e a r r u i n a n e l c a b e l l o . 
V I O L E T I N E es u n c o m p u e s t o v e g e t a l , l a ú l t i m a p a l a b r a d e 
los l a b o r a t o r i o s f rancese s q a e d e v u e l v e a l c a b e l l o insens ib le -
m e n t e su c o l o r p r i m i t i v o . 
P i d a V I O L E T I N E en todos los l u g a r e s d o n d e s e v e n d e n los 
f a m o s o s p r o d u c t o s de b e l l e z a d e M I S S . A R D E N , e n B o t i c a s y 
D r o g u e r í a s y en A M I S T A D , 3 9 , b a j o s . T e l f . A - 8 7 3 3 . $ 2 . 5 0 e l 
f r a s c o s de m e d i a l i b r a . 
C 6755 1 d-15 
D E S D E H O Y H A S T A M A Ñ A N A 
B a r a j a g u a , 7 de Noviembre de 1922 
D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de comunicarle 
a usted que por indicacin del se-
ñ o r Angel Batle, practicante de la 
F a r m a c i a de M a l t a n é , he venido 
usando su inmejorable preparado 
granulado de "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque", durante un me3 para cu-
rarme de una 'pertinaz dispepsia, 
que h a b í a venido padeciendo du-
rante tres a ñ o s , habiendo logrado 
con su maravi l loso preparado 11o-
•var a v í a s de c u r a c i ó n esta terrible 
enfermedad, pues me encuentro 
completamente bien con s ó l o un 
mes de tratamiento, debiendo signi-
ficarle a usted que estoy muy agra-
decido del insuperabla remedio pre-
parado a l cual debo mi perfecto 
es'tado de s a l u d . 
Queda por tanto autorizado por 
este medio para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner . 
Quedo de usted atentamente. 
( f d o . ) Pedro Antonio [López 
S | c . B a r a j a g u a ( O r i e n t e ) . 
Nota Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
q\$} garantiza el producto. 
ld -15 
Est imada lectora, entre las dul-
ces vaguedades que su mente ate-
sora de los a ñ o s n iños , existe to-
d a v í a el recuerdo de la constan-
te p r e o c u p a c i ó n que la abuclita 
sent ía , por cierto c a p í t u l o de or-
den casero? 
S i usted no lo o l v i d ó , ¿ a c e r t a -
remos al decir que tal c a p í t u l o , 
es el de la "ropa blanca"? Cree -
mos que sí. 
— Q u e r í a siempre verla limpia 
y blanca como la nieve, ¡ q u é dis-
gusto cuando se encontraba con 
una mancha I . . . 
E s este un reng lón de la econo-
m í a familiar, que la mujer an-
tigua y moderna ha fomentado y 
fomenta con singular car iño . C o n -
sidera " L a F i l o s o f í a " como un de-
ber, por consiguiente, ayudar al 
sexo bello en esta labor, en las 
tres ún icas posibilidades que e s tán 
a su alcance; a saber: G r a n exis-
tencia, Var iedad infinita y muy 
bajos precios. 
Examine estas aisladas pruebas 
de nuestro aserto: 
S A B A N A S 
S á b a n a s con dobladillo de ojo, 
5 4 x 9 0 ; a 81 cí». 
S á b a n a s con dobladillo de ojo, 
63 x 9 0 ; a $1.17. 
S á b a n a s White R o c k . 72 x 9 0 ; 
a $1.65. 
S á b a n a s catalanas, de u n i ó n , 
81 x 100; ^ $ 1 . 7 5 . 
F U N D A S 
Fundas con dobladillo de ojo, 
83 c m ; a 3 5 cts. 
Fundas con dobladillo de ojo, 
100 cm. ; a 40 c b . 
Fundas , con dobladillo de ojo, 
150 cm. ; a 60 cts. 
M a n t e l e r í a , Juegos de C a m a , 
R o p a interior. Tres art ículos de 
primordial importancia para i o -
do hogar, y que e n c o n t r a r á usted 
admirablemente representados en 















a que se lo digan sus an,; 
O l á n batista blanco P; 
10 varas No. 10; a ^ 
U l a n batista blanco. V\„ 
10 varas. No. 20; a $ 7 ^ 4 > 
O l á n batista blanco Pi 
10 varas . No . 3 0 ; " ' f e 
O í a n batista blanco. 
10 varas. No . 40; a « 8 7 5 * 
O l á n batista blanco. P ' 
10 varas. No . 50; a S s o ^ ^ 
O l á n batista blanco. P¡" ' t% 
10 varas No 60; a ^ ^ ¡ ^ 
U l a n batista blanco. PiMl is-5'-3 
10 varas. No. 70; a $10.75 ^ 
Creas y guarandolea. para s í l L r. 
ñ a s , y madapolanes. v C o U ^ ^ 8U 
y b r a m a n . e s en «m pdabra J r- ^ 
das chantas telas c-anca. f,.,: V 5 ' * 
en existencia, las fiwm.s htrK ^ ^ / 
s a r p o r . - cedazo -\ •! R ^ |eDdld( 1 nú» ceaazo J^i Keaju$tP ^ Jaban: 
absor to Tenemos ^ * V 
de todas ellas, y queremos Pe sC 
rar ; creemos será un bi^n / ^ ' 
V E S T I D O S 
S i usted desea un Vestid, f,, "no ' 
tuoso, sencillamente regio, vena ^ ' 
a L a Fi losof ía . L o encon J ^ 
r e r o , le advertimos tamb 
$2 99OS tenem0S, ^ bueno». » 
F L O R E S Y GUIRNALDAS. % 
mos recibido una novísima y 4 
versa c o l e c c i ó n , que vendemos o 
mo todo lo d e m á s , casi regalada. 
S O M B R I L L A S Y ABANICOS. 
Este Departamento es punto & 
constante reunión; ello detnuestn 
que modelos y precios son atrae, 
tivos. No pierda tiempo en dudar-
lo; venga a cerciorarse. 
Liquidamos también. Trajes, Za-
patos y Gorros de baño. ¿No le 
agradar ía separar algún precioso, 
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Desde hace mucho tiempo a esta parte los artistas <rie «stá« ^ 
día y otro día Ideando nuevos modelos para lanzarlos al roerefu", ̂  
habían hecho un tipo tan original como el que acaba do J18»1" " 
Almacenes de "Las Fi l ipinas" y que han titulado "Mlmltos . ^ 
Contó ocurre con la casi totalidad $ñ los modelos, Wte 
abanico tiene diferentes y caprichosos •paisajes, a elayir. ' 
de seda está. Hecho en diferentes y l indísimas tonalidades. 
E s segura que no va a quedar ninguna seftorita que ^ " J * * 
que no le diga esto: ¿Quieres traerme mañana "Mlmltos , neo• 1 
Y seguro, seguro, que las complacerán ¡como nol is« 
grito de la moda. 
San Rafae l K » . » . T* , f í " f S 
Sucursa les : Obispo NuJB. 
lefemo M-5509. O » " » » 0 " ¿ W 
fono A . a 4 « 0 . Mont« 0 » H ' ^ 
P r e n d e r í a y N o v e d a d e s 
A comerciantes y vendedores de 
prendería y quincalla, ofrecemos 
variado y extenso surtido de artícu-
los del giro. Recibimos constante-
mente las. últimas novedades de 
nuestros agentes en el extranjero. 
Deseamos correspondencia con el 
interior Al recibo de J5.00 o $10.00 
en giro postal, mandamos muestrar 
rio de los artículos que se quieran. 
VENTAS AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE 
CHARLES E. 1RWIN Y CIA. 
IMPORT»OORB« 
RIOLA (MURALLA) 42 . HABANA 
Caire Aguaciie y CompotleU 
M O D A " 
Galiano y Neptuno Av DLlIAUA' 
J U E G O S D E C U A R T O 
Const i tuyen uno de los principales encantos 
nuestros departamentos de e x h i b i c i ó n lnter.1,or\ 
Exponemos diariamente la mayor dlversioAd ae 
modelos en los estilos m á s en boga. 
R E N A C I M I E N T O Y L U I S X V I . 
E s t o s ú l t i m o s primorosamente decorados con 
escogidos asuntos de la bril lante é p o c a de los per 
fumes y de la g a l a n t e r í a . nn 
Y como nota de exó t i ca elegancia exhibimos 
precioso modelo 
E L R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
M a r a v i l l o s o p a r a l a i n d i g e s t i ó n a g u d a , a c i d e z • rSe 
m a g o . a c e d í a s y d o l o r e s e s t o m a c a l e s . S i q u i e r e a u «jf^n 
d e i n d i g e s t i ó n inmediatamente, toroe e l remer11¿inoí e" 
de Humphreys. Los remedios de Humphreys son conoc,°joS> pid» 
todo el mundo por su eficacia y lo moderado de sus pre . ' { ¡ 0 0 . 
• n la Farmacia el remedio "55" de Humphrey's para l8 io« ' s 
El Remedio "55" prodoce mii ripido •livio 
• i ic tom« en medio vaso de bíu« c«lientei. 
A l i v i a p r o n t q j a - -
I N D I G E S T I O N 
I 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1925 PACUNA fríEH 
R A B A N E R A S 
SAN E N R I Q U E 
SAN EN R1QUE 
•6.85 
$7.50 
••Poiezaí » $8.00. 
$10.75 
.•mflr saludo. 
Mi y simpatía. 
^ a i A respetable y muy es-
V^Lll Enriqueta Vallo Viu-
^ f ^ s u VentlTliiJa Quetl. 
E . López y . A^ v0iio 
si 
¿ e L Ó P - Ü López del Valle. 
la Popular Jefe Local de 
Piezat^ ínlda niazco en saludar también 
«8 .75^^ MecomP^ ^ otra dama de ml 
^ S o . tan querida en nues-
U "edad como Enriqueta Ecbar-
er „ viuda de Farrés, de la i $9.50. 















18 6efi0r encargo de decir ^ sus 
c 
ParaJ¡m€r término, una que to-
Í^ P".^!. ^salzan y celebran /miran, ensal   l  
admi,i«za. su espiritualidad 
j . A F E S T I V I D AD D E L DIA 
ciado a su profundo, saber una mo-
destia exquisita. 
So verá hoy muy festejado. 
Como se lo merece. 
E l doctor Enrique Saladrigas, 
catedrático de la Universidad, y un 
caballero excelente, cumplidísimo. 
E l doctor Enrique Lluria, una 
notabilidad científica, tan modesto 
y tan sencillo. 
E l doctor Enrique Anglada y su 
hijo, el doctor Enrique Anglada y 
Mendoza, quienes festejarán su 
santo en la reunión de familiares 
y amigos. 
E l doctor Enrique Fortún. 
Cirujano de alta nombradla. 
Los doctoreg Enrique Castro, 
Enrique Diago, Enrique Martínez 
Saavedra, Enrique del Rey, Enri -
"_ KollOZa SU tíbiJii J.1.UCHHJC*VX y I ' • - • 
r sU Deue^. Enriqueta Comesa- | que Castellanos y el que es mi aml-
elegancia,̂  amig-o siempre que- go desde las aulas de los Escolapios 
Comas, diligente y en 
jjposa del amigo_ siempre que 
10 Corredor de la Bolsa de la 
'Ítm señoras Jóvenes y Deiias, 
nn Enriqueta González Lan-
16 s de' o'Farrill, Enriqueta de 
de Cobo y Quetica Recio, es-
del distinguido ingeniero y 
¡¡tecto Max Borges, constructor 
lo, más elegantes bungalo-ws de 
alrededores de la ciudad. 
Uo recibirá. 
ío que traslado a sus amigas. 
¡Enriqueta Suárez Rigau de Bus-
jo Enriqueta Molina de Recio y 
Kqueta Zanón de Mangas. 
Enriqueta Enríquez de Sellés, 
ftriqueta Rodríguez de Cadaval y 
briqueta Qarcía Viuda de Pujol. 
Enriqueta Collazo Viuda de Ber-
•tder, Enriqueta Mundet de Mo-
Enriqueta Castro Palomino Viu-
Tabío, Enriqueta Valdós Bri-
Mignagaray, Enriqueta Me-
¡hdez de Peláez, Enriqueta Acos-
u de Bernal y Enriqueta Rigau 
Titda de Suárez. 
Enriqueta Canseco, la señora de 
ir. J, Ellis Norris, y Enriqueta 
I. de Salazar, Doctora en Far-
briqueta Sánchez Hechevarría 
j« Portuondo, Enriqueta Petlt de 
i y Enriqueta Fabregat de 
ipamonte. 
Enriqueta Claret, la Viuda de 
hj»ls, madro amantísima de mi 
ptil amiga Cristina, la señora de 
iliarez. 
Enriqueta Ramos de Astorga, 
briqueta Planas de la Moneda y 
briqueta Bosque de Sánchez. 
; T una señora más, mi buena y 
Uj querida amiga Enriqueta Sel! 
1( Poujol, que pasará su santo en 
irroyo Naranjo, donde se encuen-
;ln de temporada. 
Sefioritas. 
Una en primer término. 
Es Enriqueta Batista, mi gentil 
totaylta, autora del libro de acrós-
ticos que tan general aceptación ha 
«wontrado en la sociedad haba-
lira. 
Enriqueta Elias, hija "de la me-
ntlsima directora de la Academia 
fíriít, cuyas huellas artísticas pa-
llamada a seguir. 
• Ewltiueta Fernández Soldevilla, 
V%ela Rodríguez Delfín y En-
^Wa Sotolongo. 
B%iette Valdés Fauli , a la que 
Jf fooplazco en saludar, por se-
Badíg3^11*1010 t0d0 géliero de 
Silueta Castro, Enriqueta Suá-
^¿Enrlqueta Jorge. 
dez Falcón. que al igual 
**« ^Angelinas celebra su san-
10 ^ «sta fecha. 
¿.íodrá recibir la señorita Fer-
íi i!Lf n por hallar8o bajo 
I ^ T ^ l de Una grippe que la 
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*« hago & con mi saludo los votos P,or su restablecimiento, 
^ « a rápido. 
Me sea completo. 
- y uJSa' iaacabab1,e la relación 
«Plrltíai dlstln^lcla señorita, tan 
<»l08 P COmo graciosa. Angeli-
^ ariques que están hoy de 
¿ f j ^ m Enrl(llle Varona, 
toa de in ato y Poeta Que es 
Hs d» ,1 3 má8 encumbradas figu-
¡ í l d^4mtelpctualldad cubana, 
f̂ naya c0r Enritiue Hernández 
"'«De^o etario de Hacienda, 
,*:,aImente0mPlaZC0 en 8aludar es-
^c^m/ni Li0ynaz áel Castillo, 
d o ^ í ^ e En^que Recio. 
ípUeatJ T nrlque barcos Riera 
^ el j T ; .ue2 Municipal del Nor-
tnrlque p a*e Marlanao, licenciado 
doaal pnH t0' 7 el Juez Correc-
. ^ C 1 ? . 1 1 9 Almagro. 
S qJe t Co/zo. crítico en otros 
Ruy Tul popularizó la firma 
fc.J «o enr?" y que en la actuall-
^ a i de ^U®ntra en funciones de 
^ h«cl« /UdIencIa de Pinar del 
,do acomn «nde le mando »n 8a-
rlnrllT*0 de 0tro Para 8U 
^ T Q ^ 0 T Z 0 7 Arango. que 
^ írun. J lr3e de abogado. 
^iPo L / f íacultatívos. 
í^lue rSlno P ^ d P a l . el doctor 
^ «min! í14̂ 635 Soto. especla-
^Htl«ore-nte quo goza de altos 
•min 
V g l 0 8 en ruestr í mundo "iñé 
El íoct or Fernández Soto, aso-
de Guanabacoa, Enrique Llansó. 
E l doctor Enrique Casuso, jefe 
de la clínica do su nombre, de las 
más acreditadas de la Habana. 
Tres médicoq jóvenes. 
De relevantes méritos los tres. 
E l doctor Enrique Saladrigas y 
Zayas, el doctor Enrique Anglés y 
el doctor Enrique Brú Collado. 
Algunos más, como los doctores 
Enrique José Alvarez y García, E n -
rique Castañeda, Enrique Llansó y 
Ordóñez, Enrique Novo, Enrique 
Whitmarst, Enrique Anglada y E n -
rique de la Cuesta. 
Y ya, por último, el doctor En-
rique Gavaldá, médico del Consu-
lado de España. 
Entre los abogados, el simpático 
representante Enrique Zayas y 
Ruiz, Presidente del Club Náutico 
de Cojímar. 
E l doctor Enrique Fernández de 
Velazco, Fiscal -de la Audiencia dt 
la Habana, el doctor Enrique Llan-
só y Ordóñez, nuevo Secretario del 
Colegio de Abogados, y el doctor 
Enrique Castells Badó, ausente en 
España. 
E l licenciado Enrique Tovar, 
Juez 4e Cárdenas, y su hijo Enri-
quito. muy simpático y muy Inte-
ligente. 
Los jóvenes abogados Enrique J . 
Guiral y Santiuste, Enrique Gam-
ba, Enrique Sánchez Fresno, En-
rique Fernández Vidal, Enrique 
Espino y Enrique García Pujol. 
Otro abogado nlás. 
E l doctor Enrique Hart . 
Enrique Deschamps, ilustre pu-
blicista dominicano, que esta noche, 
y en los salones del ,DIARIO D E 
L A MARINA, dará su anunciada 
conferencia sobre España. 
Enrique Rentería, del alto co 
merclo de esta plaza. Primer Vi 
cepresidente de la Asociación de 
Dependientes y Presidente de la 
Sección de Beneficencia de la pro-
pia Asociación. 
E l doctor Martínez Odio. 
E l doctor Enrique Ortiz. 
Del mundo oficial, Enrique So 
ler y Baró, Introductor del Cuer-
po Diplomático. 
Un antiguo y querido compañero 
del periodismo, Enrique Mazas, ex 
representante a la Cámara. 
Enrique Elizaga, antiguo funcio-
nario de Correos, nombrado Pri-
mer Director de Telégrafos de la 
Secretaría de Comunicaciones. 
E l COnsul de Paraguay, mi dls 
tinguido amigo Enrique Margarit, 
al que felicito especialmente. 
Los ingenieíqs Enrique Montou-
lieu, Enrique Enrrich, Enrique Me-
rry, Enrique Luis Várela, Enrique 
Badell y Portuondo y Enrique Mar 
tínez, este último Jefe del Departa 
mentu Oe Construcciones Civiles de 
la Secretaría de Obras Públicas . 
E l Padre Enrique Pérez Martín 
ilustre sacerdote, director espiri-
tual del Colegio de Belén 
Un Enrique de tanta popularidad 
y tantas simpatías como mi amigo 
tan querido Enrique Aldabó, quien 
pasará sus días en su preciosa fin-
ca L a Juanita, en las Alturas de loa 
Pinos. 
Enrique Crucet, el pintor de loa 
nocturnos, y su hijo, Enriquito Cru-
cet y Garrlga, encanto y alegría de 
su hogar. 
E l distinguido joven Enrique 
Heymann y de la Gándara, gradua-
do en estos últimos días, con no-
ta de Sobresaliente, en el Semina-
rio Diplomático Consular. 
Un futuro abogado. 
Que irá a un alto cargo. 
Enrique Serrapiñana, distinguido 
caballero, a quien mando mi salu-
do y me felicitación. 
Enrique Soto García, Enriqut 
Robiú, Enrique de la Vega, Enrique 
Sánchez, Enrique Ferhmann, Enri-
que Raymat, Enrique de los Reyes 
Gavilán r de la Sierra y Enriquito 
Díaz Echarte. 
Enrique A;ufe, simpático, joven 
que desempeña con celo e Inteli-
gencia el cargo de Jefe de Despa-
cho de la Jefatura de la Ciudad, 
en Obras Públicas. 
E l concejal Enrique Alfonso. 
E l arquitecto Enrique Larroguo. 
Enrique Calleja, Pagador de Lo-
tería, y Enrique Vadell, Ingeniero 
Jefe del Cuerpo d« Bomberos de la 
Habana. 
Enrique F . Heymann, el Rey del 
(Continúa en Ja pagrlna <Jles) 
E n r i q u e F o n t a n i l l s 
Hoy celebra su Santo Enrique Fontanills, maestro de la Cró-
nica y del bien decir. 
" E l Encanto"—que se siente unido a Fontanills por antigua y 
e«trecha amistad—publica su rd ato, como homenaje al gran cro-
nista y fiel amigo, enviándole su más cordial felicitación. 
M a ñ a n a e s N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
rubíes, aguas marinas, topacios, etc. 
Pasadores montados sobre plata 
935 m. Con piedras de distintos co-
lores en forma de cabuchón. 
También tenemos pulsos y las sor-
tijas haciendo juego con los pasado-
res y aretes. 
Preciosas medallas en plata, oro 
y esmalte. Con piedras preciosas. 
Coliares de perlas, de una o va-
rias suellas, en distintos tonos. 
Collarío de legítimo cristal de ro-
ca . 
Nota: Sobre una de las vidrieras 
Deber agradable 
[Hay tantas que üevan el lindo 
nombre de Carmen pero, hay tan-
to también en " E l Encanto" para re-
galarles! 
Para aquellos que tienen el deber 
en este caso agradable—de obse-
quiar a sus amigas las dtl lindo nom-
bre, el problema casi desaparece por 
tener " E l Encanto" todo lo que el 
gusto más refinado puede desear, a 
precios de Liquidación. Vea 'usted 
algunas de las cosas que tenemos 
propias para regalos. 
Objetos de Arte 
Una colección, de verdadero gus-
to artístico, de joyeros de plata, 
bronce, metal blanco con baño do-
rado, y cuero repujado. En estilos 
Griego, Gótico, Renacimiento Italia-
no y Tudor. Otros con escenas cam-
pestres del Siglo X I X . 
Lámparas de bronce, estilo Luis 
XV y Luis X V I , y de seda para ca-
ma. 
Lámparas de porcelana vienesa 
finísima—de Gallet y galalit. 
Hoy precisamente nos acaban de 
llegar una colección encantadora de 
perfumadores en modelos originalí-
simos, en cristal Baccarat, Gallet. 
Juegos de costura, de plata con 
baño de oro, con trabajos finísimos 
hechos a mano. 
Escribanías de esmalte y plata. 
Marcos de retratos, de piel esmalta-
da; en todos los colores y de for-
mas cuadradas y ovaladas. 
Figuras de bronce, para vitrinas. 
Juegos de tocador, de seda con en-
caje dorado y guirnaldas de flores; 
de cristal de Bohemia; de galalit, hemos puesto una colección de colla 
esmalte; plata dorada y plata de res de perlas y cristal, y pasadores 
sa altura su reputación de persona 
de gusto depurado. 
Abanicos 
Nuestros abanicos son encéftitado-
res, y en una variedad inmensa. 
P a ñ u e l o s y Sachets 
Pañuelos de hilo finísimo. Blan-
cos y en colores. En estuches de tres 
y de seis pañuelos. 
Pañuelos de hilo con exquisitos 
encajes. En cajas de 3 pañuelos. 
Sachets para pañuelos. Algunos 
tienen el fondo de pongee y la cu-
bierta de organdí bordado a mano. 
Azul o rosa. 
—Desde $2.75 hasta $9.00. 
Sachets de pongee, rosado y azul, 
guarnecido con encaje crema borda-
do a mano. 
Desde $5.00 hasta $9.50. 
Sachets de tafetán, en formas de 
alta novedad. 
L I Q U I D A C I O N 
O B L I G A D A 
B E N E J A M F A B R I C A 
Las palabras anteriores lo 
explican todo. Un gran surtido 
y nada de mucho dinero. Ca-
da día se hace mayor el en-
tusiasmo de las personas que 
concurren a nuestro estableci-
miento a proveerse de calzado 
en esta época del año en que to-
do el mundo necesita surtirse. 
Cuéntese usted entre ellos. L a 
razón de esta reducción de pre-
cios solo puede esperarse cuan-
do se trata de fabricar un nue-
vo edificio y hay que dejar libre 
el sitio para dar comienzo al 
derrumbe. 
ley, 
J o y e r í a 
Relojes de pulsera en oro 18 K . 
Relojes de plata 935 m. Combi-
nados artísticamente con marcasit y 
u n c r i m e n 
s¿! 8 Io6 hombres, dándoles un café cualquiera en lugar dd 
V Mn rival de " L a Flor de Tibes". 
M820. P O L C A R 37 M-7623. 
AVE. DCITAUA, tbt - TftL. A - 2 « « -
31 está p s H HpbligadQ'? 3 regalar algo de 
S^sto ^ Enrique p ^ Carmen, venga con tiem-
po a P A R I S - V I E N A / 
TODO E S T A M A R C A D O CON P R E C I O F I J O , 
sirmlis, 
Relojes para colgar del cuello en 
estilos novísimos. Todos de esmalte. 
Aretes montados en plata 935 m. 
combinados con marcasit y piedras 
finas. Tales como amatistas, zafiros," la que lo reciba y dejará a envidio-
rebajados de manera drástica, para 
estar en el espíritu de nuestra gran 
Liquidación Tradicional. 
Sombrillas 
Nuestra colección de sombrillas es 
tan linda y tan artística que podría-
mos decir que el Departamento de 
ellas es un pequeño museo. Cual-
quiera de ellas que usted mande co-
mo un regalo, será un encanto para 
Perfumea 
¿Quiere regalo más propio que un 
frasco de perfume fragante, elusivo 
y refinado? 
En nuestro departamento lo podrá 
encontrar a su entera satisfacción. 
Medias "Gotham" 
Un regalo de medias es siempre 
bienvenido, mucho más si éstas son 
de marca "Gotham", lo que impli-
ca mayor duración y lucimiento. 
Las tenemos en todos los tonos 
de moda. 
I n v i t a c i ó n 
INVITAMOS a que vean una colección lindísima de vestidos, de los cuales exponemos unas cuantos 
en nuestra vidriera de Galiano y San Miguel. 
Son ligeros, elegantes y muy veraniegos. 
AI precio de $6,50. 
P o r t o d o l o q u e r e s t a d e l a s e m a n a 
f a i N vjsta del éxito tan grande que ha tenido nuestra venta de sombreros, que anunciamos sólo por 
«I P l j tres días, la prolongamos por todo lo que resta de la semana. 
Entran en ella lodos los sombreros de la Sección Especial y los modelos franceses de la Sección 
de Lujo . 
Los de la Sección Especial a $5.00. 
Los modelos franceses a $ 1 0 . ^ 
S 0 L I S , E N T R I A L G 0 Y C I A . 
«Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
O P O R T U N I D A D 
Se pueden obtener ganancias de 
muchos miles de pesos en pocos me-
ses, con s^lo la pequeña Inversión 
de MIL P E S O S . So trata de una 
INDUSTRIA derivada de un Inven-̂  
to CUBAiNO y la venta del produc-
to responde a la Imperiosa nece-
sidad de usarse, por los que tienen 
en raso C A U O m A S * DB VAPOR.. 
Pásese vor las OFICINAS de DI-
L I G E N C I A S y allí "e proveerá de la-s 
Informaclo&ea necesarias a quien lo 
Interese, 
S, Bolívar B7, Banco Hispano 
Cubano. Teléfono A-0102. 
Ext, Id 15 
j D e n t í c í o n p w J B E B E 
m m 
T U B E R G U L 0 S I S 
J a i m e U c T O F o s r A T O - g ^ i m A 
i > F a r m a c i a s . J . 
T A R E A D I A R I A 
E n todos los hogares, ahora con los 
calores, es la curación de grane b, 
golondrinos, diviesos, sletecusroí", 
uñeros y otros males semejantes. 
La tarea se facilita y abrevia, usan-
do Ungüento Monesla. que se vende 
en las boticas. Tenga en su casa 
una cajlta y ríase de los granos 7 
otros males pequeños. 
alt 8 Jl 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S V E L L O S D E R A I Z 
S 3 — E S T U C H E 
De glacé blanco cristal $7.99. 
De piel blanca $5.99. 
De piel de rusia $3.99 
D c piel blanca 
Del I al 5 $2.99 del 5 y me-
dio al 8 $3.50. 
Del 8 y medio al 11 $3.99 y 
del 11 y medio al 2 $ 4 . 5 0 . 
NO S E H A C E UNA S O L A E X -
CEPCION EN E S T A VENTA 
Apreciamos sus ofertas en 
todos nuestros surtidos de Baú-
les, Baúles escaparates. Male-
tas, Capas de Agua, Neceseres, 
etc., etc. 
"Bazar Imíle^" 5. Rafael \ I m ^ T r i a 
MAB ANA-CUBA 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
$ 2 0 
T R A J E 
M J E S CRUDOS DESDE 
L A C A S A P E R E Z 
E S L a QUE MAS D R I L C R U -
DO Y BLANCO V E N D E 
ÍTBPTUNO 79. T E L . A-5738 
Los enviamos al Interior. 
Alt 
V E N T A I M A N 
C o r t e s d e V e s t i d o 
E n una de nuestras vidrieras tenemos ex-
puestas varias telas de fantas ía p a r a vestidos. 
Son Crepés Rodier bordados, calados y t a m b i é n 
eslampados, todos de última novedad. E l precio 
que las hemos fijado es irrisorio. A simple vista, 
juzgando por la estupenda calidad eje la tela, pa-
rece el precio de vara y po es así . Los precios 
que ostentan los carteles de $2 .75 y $ 3 . 9 0 se 
refieren al corte de tres varas, cantidad m á s que 
suficiente para un vestido según la moda actuaL 
Ñ a s C o r t e s 
E n distintas mesas de la tienda ofrecemos 
t a m b i é n cortes de voiles suizos bordados, c r e p é s 
de semi-seda y otras telas de novedad, a precios 
de nuestra V E N T A - I M A N . ^ 
S e d a s R e b a j a d a s 
Entre las muchas telas rebajadas con motivo 
de nuestra V E N T A - I M A N , figuran chiffones y 
georgettes estampados, crepés c a n t ó n y foulares 
con dibujos de gran novedad y pussy-willow con 
estampados de flores. E3:as sedas que v e n d í a m o s 
a $ 5 . 0 0 y $ 5 . 5 0 ahora las hemos puesto en una 
mesa a $3 .15 vara . 
Y en otra mesa un gran surtido de foulares 
de seda estampada y crepés y voile ch i f fón de 
seda indestructible en todos los colores, a $2 .65 . 
M a ñ a n a e s l a V i r g e n 
d e l C a r m e n 
Para su novia, amiga o hermana venga sin 
falta a elegir cuanto antes el regalo que ha de 
hacerle si se llama Carmdina. Mañana es Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen y en nuestro Departamento 
de Bisutería ofrecemos la c o l e c c i ó n m á s comple-
ta y variada de objetos propios para hacer un 
presente delicado. 
Hay también estuches de p e r f u m e r í a de las 
m á s renombradas marcas francesas, p a ñ u e l o s de 
encaje y de hilo, Sachets para p a ñ u e l o s , juegos 
de ropa interior femenina y cuanto pueda ser 
útil y agradable a la obsequiada. 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
J O Y E R L 
1 (COÍITALLERES PROPIOS) 
E n r i q u e y C a r m e n 
Dos onomást icos de los "que se celebran". 
Cualesquiera que sea la joya de calidad o 
el objeto de arte que usted desee obsequiar, 
c o n f í e en que ha de hallarlos en E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A , porque donde hay 
m á s , indiscutibiemente se elige mejor. 
OBRAPIA „ l i -DETIAUA 
L O S R E G A L O S 
para que gusten han de ser útiles y 
bellos; por eso, nosotros solo tene-
mos en nuestro stock objetos de ar-
te de indiscutible belleza y toda cla-
se de objetos prácticos para hacer 
un regalo oportuno y chic. Pase por 
nuestra casa, véalos y luego decida. 
PELUQUERIA QUINCALLEPIArPf RPUMf PIA 
0 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOM-JUi (Pas«o -i» Marti aianxna 
• San Rafael) 
Compañía de revista* írancesaa del 
Ba r*. Clai. de P a r í s . 
A las ocho y tres tres cuartos: la 
revista Oh! L a L a . 
P A T B B T (Paseo de Marti esquina a 
San José ) ' 
Compañía de zarzuelas, operetas y 
retlstas Xcacla Guerra. 
A las ocho y cuarto: L a Alegría 
de la Huerta. 
A las nyeve y media: E l Barbero de 
Sevilla; La. Revoltosa. 
M A B T I (Dragones eiqnina a Zuluota) 
Compañía de operetas, zarzuelas y 
revistas Rantacruz. 
Funcl5n de beneficio y despedida 
del tenor Cayetano P e ñ a l v e r . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en dos actos Marina; la ópera 
de Pietro Mascagnl, Cavaljerla Rus -
! tfcana. 
P R I N C I P A L D E I . A CCRTBDIA (Anl< 
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia española .— 
Empresa L u i s Es trada . 
A las ocho: No la hagas y no la 
temas; Mañanita de San Juan. 
A las nueve y media: la comedia en 
tres actos, de Paso y Abati, L a mar 
salada. 
A D H A M B B A (Coi«snlaso esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho menos cuarto: Cuando se 
quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Rumba en España; L a s travesuras 
de Venus.. 
N E P n i N O Y O W I C 
H O Y M I E R C O L E S 1 5 H O Y 
5^ É " * T R E N O É N ^ C Ü B A l é u Cl/jQAÁFMZDAL 1 7 1 M J f á 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
P A S O Y A B A T I T R I U N F A N E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Con l a sa la l lena de lun distingui-
do p ú b l i c o , se puso en escena ano-
che en el P r i n c i p a l de la Comedia, 
la obra de los s e ñ o r e s Paso y Abat i 
" L a m a r salada", en noche de mo-
d a . 1N0 hemos de a ñ a d i r nada a lo 
y a publicado referente a l a come-
dia, e l l a g u s t ó porque los autores 
BOU los amos de ese g é n e r o y saben 
hacer re ir a l p ú b l i c o y saben con-
quistarse los é x i t o s porque saben 
hacer comedias l lenas de regocijo, 
gracia y v i d a . (En " L a m a r sa lada" 
ocurren cosas, pasa algo, e l chiste 
viene porque debe venir , no retor-
cido y rebuscado, sus escenas e s t á n 
primorosamente dialogadas y hay 
en toda l a comedia ese ambiente de 
real idad que caiurtlva. " L a m a r sa-
lada" tuvo un é x i t o franco s in re-
servas, el p ú b l i c o r i ó a gusto y 
a p l a u d i ó . ILos art i s tas bien; l a es-
cena cuidada, y el p ú b l i c o encanta-
do de la obra, del trabajo de los 
artistas y del agradable fresco que 
reina en el P r i n c i p a l de la Comedia , 
que se e s t á a l l í mejor que en parte 
a lguna de la H a b a n a en estas no-
ches de intenso calor . 
E s t a noche vuele a representarse 
" L a mal sa lada" y es seguro que 
el teatro se vea tan favorecido como 
anoche, y el é x i t o seguramente se-
rá mayor, s i cahe, que e l de anoche. 
" L a mar sa lada" es d igna de verse. 
E l v iernes s e r á l a r e p o s i c i ó n de 
la comedia r o m á n t i c a de amor, " F e -
lipe iDerbally" con Ju l i o V i l l arreaJ 
de protagonista. 
P R I N C I P A L o e l a C O M E D I A 
1 ^ 
T E M P O R A D A P O P U L r A R , 
A las ocho: 
lo.. NO LA HAGAS Y NO LA TEMAS 
2o. MAÑANITA 0E SAN J 
A las nueve y media: 
E x i t o de la comedia de Paso y 
Abat i , 
LA 
Viernes : F E L I P E D E R B L A Y o E L D U E Ñ O D E L A S H E R R E -
R I A S . 
V A R I E D A D E S 
tsORRA G E > T E K X E L MUNDO 
Y a nos dijo Recílús que l a capa-
cidad habitable de la T i e r r a es 
Unos cinco m i l a seis mi l mlllone1; 
de personas. D e parecido modo opi-
naron otros g e ó g r a f o s . Pero resu l -
ta que todos ellos se equivocaron, 
s e g ú n a f i r m a n T a y l o r , g e ó g r a f o 
americano, y Brenier , economista 
de Marsel la . 
H a y en l a T i e r r a actualmente 
unos 1 .700 millones de individuos, 
y cas i l a mitad no puede v iv i r c ó -
modamente. Teniendo en cuenta la 
p r o p o r c i ó n de crecimiento de la h u -
manidad en el ú l t i m o siglo, e l a ñ o 
2,000 h a b r á en l a t i erra tres mil 
millones de habitantes, c i fra v e r d a -
deramente extraordinar ia , s e g ú n los 
escritores citados. 
¿ P o d r á v i v i r regularmente esa 
cantidad de personas? B r e n i e r afir-
ma que tal aumento es un verda-
dero peligro, por que se ha demos-
trado que l a s u p e r p o b l a c i ó n es cau-
sa de miser ia , y que esta or ig ina 
otros conflictos g r a v í s i m o s . 
T a y l o r , g e ó g r a f o norteamericano, 
opina que l a raza blanca, que repre-
senta m á s de l a mitad de la h u m a -
nidad, d o b l a r á sus efectivos antes 
del a ñ o 2 . 0 0 0 . f 
Roshy , o c u p á n d o s e de este pro-
blema, no es tan pesimista como lob 
s e ñ o r e s c i tados . S e g ú n Rosny, so' 
bra gente en e l mundo y s o b r a r á 
m á s si c o n t i n ú a n los pueblos o d i á n -
dose y " c o m b a t i é n d o s e e c o n ó m i c a -
ments, 
Pero s i r e i n a en la t i erra la paz 
moral y la fraternidad, las nacio-
nes tienen medios suficientes y dis-
p o n d r á n de mayores t o d a v í a , con 
los adelantos c i e n t í f i c o s , para man-
tener a la s u p e r - p o b l a c i ó n . 
SI prosigue la lucha sorda que 
sostienen los p a í s e s , especialmente 
varios europeos, l a c a t á s t r o f e por 
el aumento excesivo de p o b l a c i ó n 
s e r á Inevi table . S i se Imponen las 
Ideas de amor, de Igualdad, de ca -
r idad, los humanos p o d r á n v i v i r 
c ó m o d a m e n t e por muchos que sean. 
T E A T R O I M P E R I O 
Matlnee de 1 a 7. L a producción es-
pecial titulada E l úl t imo Varón sobre 
la Tierra . Estreno del episodio nuevo 
de la serie titulada L a Perla del 
Ejérc i to . L a interesante cinta por L a l -
ne Hammerstein titulada Después de 
las Horas de Oficina. 
Tanda de las 7 y media cintas có-
micas. 
Estreno del episodio nueve de la 
nerle titulada L a Perla del Ejército 
la producción especial titulada E l U l -
timo Varón sobre la Tierra . 
Tanda de las 9 y media una diver-
tida cinta cómica . 
L a Interesante cinta por Elaine 
Hammerstein titulada Después de las 
Horas de Oficina. 
Mañana L a s Tentaciones de E v a por 
Irene Rich y Bert L i t t e l l . 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto rees-
treno de la Interesante producción ti-
tulada Recompensa, Interpretada por 
María Prevost, Monte Blue y John 
Roche. 
A las 8 y cuarto E l conductor 1492 
por Johnny H i ñ e s . 
Mañana L a venganza de Rln Tin 
T i n . 
Vleme s i 7 y sábado 18 E l ardien-
te árabe, por Ramón Xovarro y Alice 
Terry . 
Domingo 19 No dude de su hombre, 
por Viola Dana. Lunes 20 y martes 21 
Pies de arcilla, por J J u l l a Paye, Rod 
L a Rodque, Ricardo Cortez y Teodoro 
Koslof f. 
Miércoles 22: L a mujer compraba, 
por Alma Rubens, Margarita de la 
Motte y James Kirkwood. 
Pronto Soñar despierto, por puster 
Keaton; E l terror invisible, por Agnes 
Ayres y Antonio Moreno y Lo que 
dan las mujeres, por Bárbara Bed-
ford y Renee Adore. 
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V A N I D O S A S 
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M A R T t E S T A N O C H E , B E N E F I C I O Y D E S P E D I D A D E L 
T E N O R P E Ñ A L V E R 
Cayetano Peñalver el más eminente 
de los tenores españoles que se dedi-
can a la zarzuela, celebra esta noche 
en el teatro Martí su función de be-
neficio y despedida. 
E s t a velada extraordinaria, cierra 
la espléndida serie de triunfos, alcan-
zados por el magnifico cantante, que 
on unión de artistas tan valiosos co-
me Pilar Aznar, el barítono Ferret y 
el bajo Navarro Sola, nos ha hí.»'»') 
oir las más preciadas joyas, del gí--
ncro grande español . 
Para esta función, que espera con 
interés el público habanero que tanto 
quiere y admira a Peñalver, se han 
dispuesto dos audiciones especiales de 
la más popular zarzuela española de 
la Marina de Arrieta, y de la célebre 
ópera de Pietro Mascagni que canta-
rán el beneficiado y los aplaudidos 
artistas antes mencionados. 
L a función es extraordinaria y co-
mo tal corrida; comenzará a las ocho 
y. tres cuartos, y los precios son: 
quince pesos los palcos platea; doce 
los principales, dosjiesos la luneta y 
cincuenta centavos la tertulia. 
E l viernes se estrena, una gran re-
vista en dos actos, original de los 
aplaudidos autores, Antonio Paso, y 
Joaquín Dlcenta hijos, mús ica de los 
maestros F a i x á y Millán, titulada ¿A 
qué teatro vamos? E s t a revista es un 
cómico desfile de los distintos géne-
ros teatrales más populares, la ópera, 
el drama, la comedia, el vodevil, la 
opereta y finalmente el sa ínete cos-
tumbrista para el cual se ha escrito 
expresamente para la compañía San-
tacruz, un cuadro criollo de gran co-
lorido y de absolutacomicidad. E n el 
estreno toma parte la compañía en 
pleno. 
E l sábado a las cinco en la sección 
elegante será exhibida una nueva se-
rie del siempre gracioso e interesante 
espectáculo. Mosaicos Mart í . 
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N O V E D A D E S 
L A S r X i T D I A S 
Panta l las de papel I m i t a c i ó n a 
bronce y cr i s ta l , preciosas . Precio 
$ 1 . 5 0 y $ 2 . 5 0 , verdadera ganga. 
A B A N I C O S 
L a s B r i s a s de C u b a , T i t i n a , p a r a 
n i ñ o s , preciosos, con unos n m ñ e -
quitos en l a borla, preciosos. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
EJl Museo d é l a Juventud , dos to-
mos en oimo, contiene cuentos, datos 
h i s t ó r i c o s , m ü cosas ú t i l e s para la 
n i ñ e z . Que a la par que instruct ivas 
son recreat ivas . ¡Es e l mejor regalo. 
A L O S C O M E R O I A X T E S 
L a Bibl ioteca del Contador . C u a -
tros tomos, encuadernados l u j o s a -
mente, por O l i v e r y C a s t a ñ e r . E s 
l a mejor obra de contabi l idad que 
se conoce. Puede adquir irse a pla-
zos y a l contado. P í d a l a boy mismo. 
C I N E O U M P I C 
UN G R A N EXITO P A R A SANTOS Y A R t o 
f u é e l e s treno a y e r d e l a grandiosa" y e m o c i o n a n t e p e l í c ^ 
H i t 
q u e es u n a de las obras 1 
n e m a t o g r á f i c a s qUe r ^ 
a l i c i entes p a r a todos 
p e c t a d o r e ^ P a r a las ^ 
p o r l a b e l l e z a de t r a j e ^ 
d e c o r a d o s y por el ^ 
m a femenino de l a r g u ^ 
to , p a r a los hombres por L 
m a n e r a c o n que se tratan 
c i e r t a s cuest iones en que i ? 
t e m e n e e l h o n o r y p a r a * 
dos y todas las que ^ 
d e tuertes emociones, p0r7 
m a n e r a contundente y ^ 
c a z c o n que es castigado d 
v i l l a n o , e l q u e p i e r d e los d ientes e n l a m á s movida p 1 
q u e se h a d i t a d o e n el c i n e m a t ó g r a f o . 
E l P f f i i É l a W 
se e x h i b e h o y y m a ñ a n a e n C A M P O A M O R . Tandas ele. 
gantes . 
L o s p r o d u c t o s d e A R Y S r e p a r t i d o s profusamente entre 
las d a m a s , c o m o los m á s exqu i s i to s p a r a e l tocador, son re. 
d b i d o s c o n s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a . 
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T E A T R O V E R D I N 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Cuban Medal 
presenta a las estrellas Mae Bush, 
Lee Moran, El l iot Dexter, Frank Ma-
yo, E v a Novack y el gordito Walter 
Híer en la producción titulada Coque-
tas Vanidosas. 
Tanda de 8 y media L i l a Lea en la 
magnifica creación Maridos Desca-
rriados. 
Mañana,. E n las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media González y 
López Porta presentan a la s impática 
actriz Viola Dana en la bonita cinta 
Metro titulada No Dude de su Hom-
bre.. 
Viernes 17 y sábado 15 en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y media R a -
món Novarro y Allce Terry en la gran-
diosa producción titulada E l Ardien-
te Arabe. 
Domingo 19 en l a matine» de 2 a 
5 IUISVO episodio de la serie Sonando 
el Cuero, Hobart Rawlinson en L a 
Venganza del Huérfano y Jackie Coo-
gan en E l Príncipe Moderno. 
Tanda de 6 y cuarto Falso Hombre 
y F i e l Amor. 
Tanda de 9 y media Flores del Ca-
mino y la pelea entre Harry Wil l s y 
Charles Wint . 
Para hoy ha seleccionado la empre-
sa un programa de positivo mér i to . 
A las 7 y cuarto una revista y una 
comedia, a las 8 y cuarto A Escape, 
grandiosa y emocionante cinta inter-
pretada por el actor Buffalo B i l l a las 
9 y cuarto estreno Demasiada Velo-
cidad producción Paramount en 9 ac-
tos interpretada por Wallace Reid y 
a las 10 y cuarto Maridos Ciegos pro-
ducción especial en 8 actos por un 
reparto especial. 
Viernes 17 L a Venganza de Rln T in 
Tin por el perro que tiene cerebro 
humano. 
Sábado 18 L a s Buenas Intenciones 
y las Tentaciones de E v a . Domingo 
19 Flores del Camino y Una vez en la 
Vida . 
Lunes 20 E l Vestido de Madame por 
Estelle Taylor. 
Martes 21 E l Choque de dos Almas 
y L a Sultana del Amor. 
C I N E N E P T Ü N O 
C O Q U E T A S V A N I D O S A S EN" N E P -
TÜNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
«uper producción titulada Coquetas 
Vanidosas interpretada por Frank Ma-
yo, E v a Novack, Mae Bush y El l iot 
Dexter. 
E n las mismas tandas la divertida 
comedia titulada E l Elegante. 
A las ocho cintas cómicas . 
A las ocho y media Hipocresía por 
Betty Blythe, El l iot Dexter y Paulina 
Garon. 
Sábado y domingo Pies de Arc i l la . 
C I N E L I R A 
Grandioso y selecto programa v. ̂  
leccionado para hoy la * 
este elegante .y c o j j c u r r l d T S í 
nema tográf ico. 011 * 
Matinée corrida de dos y medí, i 
cinco y media, "A caballo" in?^ 
fcante comedia en dos actos. SantM» 
Artigas presentan el reglo ealreaoÉ 
/•-./T111 clnta esPeclal titulada 
delicias del matrimonio" ñor 
Lloyd. 
L a Universal Plcture ürewnt» i 
regio repriss de la producción Jo» 
"Locuras desatadas" por Jack Hil 
hall y Laura L a Plante. 
Tanda elegante a lag cinco y m» 
dia "A caballo" interesante comtdii 
en dos actos y el regio estreno de li 
gran clnta especial "Las dellciat U 
matrimonio" por Harold Lloyd. Porl 
noche, gran función corrida a lu oca 
y media con el mismo pregram» di 
la "iratinéeu 
T E A T R O MENDEZ 
Avenida de Santa Catalina eíQuina l 
J . Delgado, Víbora 
T v a de estrenos en este cafta 44 
m á s favorecido teatro. 
Para las cinco y cuarto de etta tw- • 
de y para las nueve y media dé A 
noche, se anuncia, además i» la J»-
cosa clnta "¿Por qué apura»" 
interesante producción especlü, « 
lada "A 90 millas por hora", por 
Howes. 
Y a laa ocho y cuarto, otro _ 
no más, el drama en seis actos 
hombre sin corazón", por Jane .No 
y Kenneth Harían. ^ , 
Mañana, " L a tentación Traerat 
A L O S E S T U D I A N T E S 
ILos T e m a s de Besteiro, para el 
ingreso en el inst i tuto , comprende 
todas l a s as ignaturas de ingreso. 
A j u s t a d a a l programa of ic ia l . Pre^ 
c i ó $1.0(f . 
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
T a a p a r e c i ó la obrl ta esperada 
por e l p ú b l i c o , o b t e n d r á e l mismo 
é x i t o de l a Comedra F e m e n i n a . 
C ó m p r e l a qoie le g u s t a r á m u c h í s i -
mo y en e l la r e r á loa defectos de 
nuestros contrar ios . 
Haga sus pedidos a l a L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Prado n ú m e r o 93, ba-
jos de Payret , T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
F A U S T O 
E s t r e n o e n C u b a E s t r e n o e n C u b a 
E L T E R R O R I N V I S I B L t 
S u p e r J o y a P a r a m o u n t 
A G N E S A Y R E S . A N T O N I O M O R E N O . 
U n d r a m a m o d e r n o d e los m a r e s 
R e p e r t o r i o C A R I B B E A N F I L M C o . C o n s u l a d o 112 . 
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E L A U T O - R E T R A T O D E 
1; E M B R A N D T 
Por los m á s eminentes c r í t i c o s 
de arte de Ing la terra , es objeto de 
minucioso estudio un auto-retrato 
de Remblandt <iue posee Mr. A- F . 
Reyre , conocido por sius valiosos 
estudios acerca de la escuela f la -
menca dsl siglo X V I I . 
E l cuadro en c u e s t i ó n mide 74 
c e n t í m e t r o s de alto por 61 de an-
c h o . E s t á f irmado, 7 data del a ñ o 
1635, Otro notable c r í t i c o , Mr . T a -
tlock, h a dicho que "es realmente 
uno de los mejores auto-retratos de 
Remblandt ." 
MIster R e y r e lo a d q u i r i ó en e l 
verano de 1923, cuando real izaba 
u n a e x c u r s i ó n motorista por e l 
Xorto de la G r a n B r e t a ñ a . S u po-
seedor de por entonoesk lo h a b í a 
comprado en una modesta venta 
rea l i zada en SJU local idad, en com-
p a ñ í a de otros cuadros . Mr. R e y r e 
v i t f lumbró inmediatamente e l sello 
c a r a c t e r í s t i c o del genial pintor, y, 
con gran cuidado, r e a l i z ó una de l i -
cada r e s t a u r a c i ó n en el lienzo. 
M I E R C O L E S 
S a n E n r i q u e 
V e n g a H o y M i s m o a E s c o g e r S u 
G R A N 
V a r i e d a d 
D e s d e e l J u g u e t e m á s p e q u e ñ o a l d e m á s v a l o r 
O B J E T O S D E A R T E , D E P L A T A F I N A Y C R I S T A L D E B O H E M I A J U G U E T E S D E B I S C U I T Y D E P O R C E U N A P A R A 
A D O R N O S . O B J E T O S D E Q U I N C A L L A 
B E B A 
E V 1 A H = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
e g a l o 
G R A N 
S u r t i d o 
P a r a u n o b s e q u i o d e l i c a d o a s u s a m i g o s p r e d i l e c t o s ; p a r a s u s n i ñ o s : 
O S R E Y E S M A i 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
S - M 1 G U E L 5 & • G A L I A I N O 7 3 ' A G U I L A 7 2 
J U E V E S 
1 6 
N t r a . S r a . ( l e l C a f i n e n 
PutVO SM So CASA. 
1 
A l CONTADO • A PLAZOS 
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Af5o x c n i 
. D I A R I O D E LA M A R I N A . — J U L I O PAGTTVA NUEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
cAypOAMfB (InduBtrta esaulna a 
^ l a f c l n c o y cuarto y nueve y 
E l precio de la vanidad,, por 
NÜBSon, Stuart Holmes y 
^ d h a m SUnding. 
Wy í a ocho: Después d« las horas 
A Í.HTT) por Helalne llammersteln 
de relimen y Lee Moran; episodio 
9** ds Ja serie Dale y sigue, por 
Ü^vivn Farnum. 
F nce a cinco: Reviáta Fox News 
De 0 £0- la comedia E n el teatro, 
^ B u s - r Keaton; el drama E l V a -
p0rie 103 Ladrones; episodio 15 de 
116 v sipue: el drama For aquI no 
D*leaga pPr Buck Jones; d e s p u é s de 
Í s ^ o r á s de oficina. 
gtfüOVO tKeptuno «Banlna a Per-
' las cinco y cuarto y a las nueve 
edia: Coquetas Vanidosas, por 
y "k Mayo, E v a Novack Mae Bush 
^ l l i o t t Dexter; la comedia E l E l e -
íS°t6la3 echo: cintas cómicas . 
A las ocho y medía: Hipocresía, por 
Betty Blythe, Elliott Dexter y Pau-
lina Garon. 
TB%DW (Consulado eatr* Animas y 
yrocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
4 fts ^cho y cuarto: A escape, por 
BuffaloEill . 
A las nueve y cuarto: estreno de 
DémasiaJa velocidad, po» Wallace 
^ A.* las diez y cuarto: Mandos cle-
Í0S) en ocho actos. 
FAUSTO (Paseo de Martí eBinlas* a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v tres cuartos: Pies de Arci l la , por 
Rod La Roque, Ricardo Cortez, Theo-
dore Koslcfi y Vera Reynolds; una 
revista de asuntos mundiales; L a en-
cantadora Riviera. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
í l Ladrón. 
A las ofho y media: jOh doctor!, 
por Reg(nald Denny. 
glALTO (Neptnno entra Consuiaao y 
San Migruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry y Ramón Novarro. 
De una a cinco y de eifte a nueve 
y media: L a novia cautiva; E l Vol-
cán. 
KBSTOSZ (Avenida Sant» Catalina 
eiqnina a J . Delgado (Víbora) 
A la» cinco y cuarto y b las nueve 
y media: ;Por qu éapurarse?; estreno 
de A noventa millas po;- hora, por 
Reed Howes. 
A las ocho y cuarto: estreno de 
Un hombre sin corazón, por Kenneth 
Har ían . 
San FT.OBENCZA ( S a n SAtaro y 
rranclsco) 
A las ocho: una revista; estreno 
del drama Acusado de ladrón por 
Neal Hart; el drama E l escándalo de 
ayer, por Edlth Roberts. 
OLIMPIO (Avenida "Wlison esiiuln» a 
B.i Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Maridos desca-
rriado^, por L i l a Lee . 
A las cinco y cuarto y s las nueve 
y media: Coquatas Van'dosas, por 
Mae Bush, Lee Moran, ED'.ott Dexter 
Frank Mayo, E v a Novalk, el Gordltó 
y Walter Hiers . 
v n L S O N (Padre Várela y Genera] 
C a m i l o ) 
A las cliico y cuarto y i las nueve 
y media: L a s tentaciones de Eva , por 
Irene Rich, Bert Lytel l y Clara Bow. 
A las ocho: E l Cisne Negro, por 
Monte Bluo y Mary Prevost. 
INGIIATERRA (General Carrillo j 
Estrada Palma) 
A las dos: E l gran amante, por Cla-
r a Adams; Tempestad d^ pasiones, 
por Stelle Taylor, Margarct Landys y 
Tul ly Marshall . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sultana del Amor, por 
Francés Dhelia. 
A las ocho y media: Tempestad de 
pasiones. 
T E I A N O N (Avenida Wllton entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Cuarto para solteros, 
por George Hopklns. 
A las cinco y cuarto y H las nueve 
y .media: Recompensa, por Monte Blue 
y Mario Prevost. 
GRIS (E y 17. Vedado) 
A las cinf̂ o y cuarto y a las nueve 
y media: Recompensa, por Monte Blue 
Marle Prevost y John Roche. 
A las ocho y cuarto: E l conductor 
1492, por Johnny Hiñes . 
L I R A (Zndnstrla esquina a San José) 
De dos y media a clnfo y media: 
A caballo. L a s delicias del matrimo-
nio, por Harold Lloyd; Locuras desa-
tadas, por Jack Mulhall . 
A las cinco y media: A obal lo; L a s 
delicias del matrimonio. 
A las ocho y media: A caballo; Lo-
curas desatadas; L a s delicias del ma-
trimonio. 
F A S T U O S A F U N C I O N 
E L V I E R N E S E N E L E L E G A N T E C I N E M A 
" R I A L T O " 
Con la presentación de la " J O Y A F O X " 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
( F O L L Y O F V A N I T Y ) 
Por Eetty Blyths la escultural "Vampiresa". Billi.> Dove, la la "In-
genua maripcsllla" y UN P I R A T A D E CORAZONES" 
m m . 
I n T d a i i ü n g d f a m M 
Derroch.. de lujo y esplendor, haciendo recordar las maravillas 
ae los cuentos de L A S M I L Y UNA NOCHES. 
Argumento Moderno-fantást ico en donde se contempla, desde los 
atrezzo ds los m á s famosos modistos parisinos hasta las escultura-
íes estatuas vivientes en el reino del Dir s Neptuno, en donde te ce-
SUBL1MEÍ'GIAÍ3 ^ ^ A N M A G N I T U D . M A R A V I L L O S A M E N T E 
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E L N U E V O 
CompuDero de la MÍSCD^ ^ ^ X L . 
DANDO una vuelta a l a corona las puntillas asoman como 
muestra e l grabado. E s t a es una 
de las seis mejoras exclusivas 
que simplifican e l funcionamiento 
del Eversharp . H e aquí las otras: 
la nueva punta de acero impide que 
el l á p i z se obstruya; el mecanismo 
Para reponer l a punti l la es sencillo 
y r á p i d o ; e l cambio de borrador ha 
sido simplificado; el sujetador es 
m á s fuerte y seguro; e l Nuevo 
Eversharp Perfeccionado se com-
pone de só lo siete piezas separables 
7 f á c i l m e n t e rcponibles. 
N\u<vo Eversharp Perfeccionado 
tttá garantizado incondiaottalmente 
contra todo defecto de material o tna-
**factura y contra defectos de funcio-
namiento de todas clases. El comer-
"ante que venda a Vd. un Nuevo Ever-
sharp Perfeccionado está autorizado 
Para reponer, sin coito alguno, la pieza 
0 Piezas que estén defectuosas o que no 
juneionen perfectameni*. 
( ! J e s t í n o J e m á n d e z & H l J o s 
_ AGENTES EXOLCSIVOS PARA CUBA 
^oiualo de Quesada 63 y 65 . Habana 
, . T H B W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K , N . Y . , U . S. A 
H O Y 
E N R I A L T O 
IANDAS DE 
S1/* Y 9/2 
ULTIMA EXHIBICION EN L A HABANA DE LA OBRA 
MAESTRA DE LA CINEMATOGRAFIA 
U Q U C H 
por la blonda y espiritual eátrella ALICE T E R R Y y el 
apuesto y varonil RAMON NOVARRCX 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
IWCTD*1̂ 5611̂ 1̂ 11 p0r ^^"na vez esta grandiosa producción 
METRO con toda su orquesta tal como se presentó el día 
del estreno. 
Hoy por última vez se contemplará a la bellísima AUNA, 
al simpático SCARAMOUCHE, al expresivo DANTON, a la 
toma de "LA BASTILLA" a las multitudes atacando al 
compás de LA MARSELLESA y de LA CARMAGNOLE. 
Hoy por última vez se podrá ver la caída de la buro-
cracia francesa y el triunfo de la democracia. 
S C A R A M O U C H E 
Es la obra más espectacular que se ha filmado y lo que 
da una perfecta idea de lo acaecido para libertar a un pue-
blo oprimid^ 
" R l í l T O " SERA UN ACONTE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR S I L V E S T R E D E LOAN 
L'-V S A L U D O 
D e s p u é s de cerca de cuatro a ñ o s 
ausente de toda labor p e r i o d í s t i c a 
relacionada con l a c i n e m a t o g r a f í a , 
de nuevo vuelo a ponerme en con-
tm " i m p r e s i ó n " c l n e g r á i i c a propia-
mente dicho. 
L a parte de las carreras de auto-
m ó v i l e s , bastante deficiente. Ex i s t e 
un t í t u l o que se da de cachetes con 
"1 desarrollo de la escena, é s t e efc 
E l C a t a r r o e s u n o d e l o s P e o r e s 
E n e m i g o s d e l a H u m a n i d a d 
tacto cotidiano desde las columnas jen el que d e s p u é s del choque de 
del D L U I I O D E L A M A R I N A , con 
todos -'iquellos, que son muchos mi-
les, que sienten placer inmenso en 
conocer í n t i m a m e n t e la v ida p ú b l i -
ca y la vida pr ivada de los seres 
l lamados "estrellas", "co-estrellas". 
"extras", etc. 
Hoy. como hace cuatro a ñ o s . 
dos m á q u i n a s , el "dr iver" (que lo 
es Reed Howes ) de l a n ú m e r o 8, 
queda "con una fuerte c o n m o c i ó n 
cerebral" y resu l ta que reanuda la 
carrera , a d e l á n t a s e a los d e m á s co-
rredores y l l e g » victorioso a la 
meta. ( T i e n « tiempo para todo, co-
mo ai se tratase de una carrera de 
creo poder responder a c u m t a s ! v e l o c í p e d o s ) . 
preguntas se me hagan por escri-1 E l final un poco flojo, como se 
to. en lo que respecta a lo que h a n | dice c i n c g r á í l c a m e n t e hablando, si 
dado en l l amar "vida púbCica y I bien hay que tener en cuenta quo 
vida pr ivada" de los art istas cine- L l total de la p e l í c u l a es lo que se 
g r á f i c o s , de los directores de esce- ¡ l a m a " p e l í c u l a yankee movida". 
na, de las esposas y esposos de 
unos y otros que no figuran entre 
esa f a r á n d u l a . 
Pueden pues, dir igirse a mí , in -
dagando cuanto d e s é e n . y s irvan es-
tas l í n e a s de saludo a l públ.'co en 
general, y en Part icular a aquellos 
que redactan c r ó n i c a s de cinema-
t ó g r a f o en algunos diarios capita-
linos y de provlnciaai y a los re-
presentantes en C u b a de Jas casas 
productoras de "films". 
Rosrelio F r a n c h i de Al faro 
Y m á s nada. 
Una señorita de Torreón dice que 
la Peruna la curó en breve 
tiempo. 
L a s e s t a d í s t i c a s m é d i c a s mues-
tran que miles de v í c t i m a s del ca-
tarro perecen cada a ñ o , ya sea por-
que no se preocupan por repr imir 
a tiempo los estragos de esta te-
mible enfermedad o porque no pue-
den encontrar un remedio adecuado 
" F L O R E S D E L C A M I N O " 
( L i l i e s of the S t r c e t s ) . 
P e l í c u l a do "un ochenta por 
ciento" buena. 
Muy instruct iva, sobre todo para 
nuestras " n i ñ a s bien" cuyos padres 
s ó l o se preocupan en darles pla-
ceres, comodidades y mucho dine-
ro para gastar. 
Uno de los "f i lms" amedeanos, 
(Si lvestre de L o a n ) . q u i z á s ' en e l que hen?0S 
sorpresa que una mala a c c i ó n no 
P R O Y E C C I O N E S E N L A S O M B R A tenSa su justo casti=0- A1 dc 
Á 
( C o n este t í t u l o h a l l a r á el lector 
una cr í t i ca s incera, desapasionada y 
m u y breve de los ú l t i m o s estrenos. 
L a p e l í c u l a que a nuestro ju ic io no 
merezca esa cr í t i ca , no s e r á tra í -
da a q u í . ) 
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DOS OBRAS INTERESANTES 
SOBRECUBA 
M E M O R I A S S O B R E L A H I S T O R I A 
N A T U R A L 
DE LA ISLA DE CUBA 
— por — 
F E L I P E POEY 
E s t a obra rara y Agotadlsl-
ma, escrita por este emi-
nente naturalista, aue fué 
Catedrático dé Zoología y 
Anatomía comparada, en 
la Real Universidad de la 
Habana, es una obra 'le ver-
dadero mérito por los datos 
preciosos que posée . 
E l ejemplar oue ofrecemos, 
editado en 1851 está en 
magní f i cas condiciones y 
encuadernado en pasta es-
pañola . Precio de los dos 
tomos. . . $75.00 
&FTTNTSS P A R A T.A H I S T O R I A B E 
ZiAS Z . E T R A S V D E I . A X K 8 T B L C -
CIQN P U B L I C A D E L A I S L A D E 
C U B A 
por 
ANTONIO B A C H I L L E R T M O R A L E S 
Se ha conseguido un ejem-
plar de esta obra rarísima y 
de gran mérito, el que es tá 
en perfecta condiciones y 
magní f icamente encuaderna 
do én pasta española . E s -
ta obra es de un gran mé-
rito y de mucha utilidad no 
solo para los bibliófilos, s i -
no para los historiadores en 
general. 
Precio de los tres tomos de 
aue consta la obra 
RIALTO 
POR U L T I M A V E Z " S C A R A M O U C H E " 
L a magna subli.ne y espectacular 
película do Rex Ingram Interpretada 
por Allce Terry y Ramón Novarro, ti-
tulada "Scaramouche" se exhibirá por 
Ultima vez en la Habana en las tan-
das elegantes de hoy en es>te fresco 
y moderno ,cinema, que la presenta-
rá a toda orquesta, tal como se pre-
sento el día del estreno. "Scaramou-
che" ge va, la casa teniendo que cum-
plir contratos existentes la embar-
ca y desea quo sea contemplada por 
filtima vez en .a Habana, por los mi-
les de fanát icos del cinema. 
E n las tandas continuas do una a 
cinco, cintas cómicas, " L a novia cau-
tiva" por Alice Jayce, y " E l volcán'* 
por Leard Baird. 
Mañana: " E i ardiente árabe" por 
Alice Terry y Ramón Novarro. 
E l viernes será el día que Rialto 
celebrará la función fastuosa con el 
estreno de " L a marca de la vanidad" 
ura pel ícula moderno-fantást ica por 
la Reina Saba, Betty Blyte y Billie 
Dove, con una gran orquesta. 
" N O V E N T A M I L L A S P O R H O R A ' , 
(Super Spc€d) 
R e d Howes no es el sucesor del 
malogrado Wal lace R e í d , aunque 
q u i z á s con el tiempo y a fuerza de 
mucho trabajo apte las l á m p a r a s , 
logre imitarlo un tanto. 
"Noventa Mil las por H o r a " deja 
mucho que desear en argumento y 
la cinta no vemos que la "Señora 
Lee" , ún ica culpable con sus amo-
res extraviados de que su h i j a se 
viera envuelta en un proceso c r l -
nrt iá l , n i tan s iquiera lo confiesa 
a eu esposo, quedando todo como 
£l ta l al resplandecer l a verdad. 
AdemAa cuando "Margot" co-
mienza su sorprendente d e c l a r a c i ó n 
iinle el tr ibunal que juzga a l a pro-
tagonista, ordena a la p o l i c í a l a de-
t e n c i ó n de c ierta mujer , 7 a l f inal , 
el espectador se queda en espera 
del por q u é de esa d e t e n c i ó n . 
Pero esos p e q u e ñ o s detalles que-
dan subsanados con lo instructivo 
c interesante del argumento. 
D O R O T H Y G I S I I , E X E S T R E L L A D E G R I F F 1 T H , C O N T R A T A D A 
P O R " I X S P I R A T I O N P I C T ü R B S ' 
$50.00 
H I S T O R I A P O L I T I C A Y L I T E R A -
R I A D E L O S T R O V A D O R E S 
Es ta es otra de las obras 
raras mas famosas, de la 
aue se ha adquirido este 
ejemplar completamente 
nuevo. Don Víctor Bala-
guer, autor de la obra, es 
sobradamente corocido en 
el mundo de las letras, y 
fué miembro de la Acade-
mia de la Historia, por es-
to no es necesario hablar 
de sus méritos y su compe-
tencia. 
Madrid, 1878, 6 tomos «n-
cuadernado en pasta espa-
ñola $20.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
MARAÑON (G) y H E R N A N -
DO ( T ) . Manual de Me-
dicina Interna. Publicada 
con la colaboración de loa 
mas eminentes médicos os-
p a ñ o l t s . 
TOMO I . Trata de las enfer-
medades de los aparatos 
respiratorio y circulatorio. 
Obra ilustrada con 187 fi-
guras y 2 l á m i n a s . 
Madrid. 1925. 1 tomo en 
4o. encuadernado con pas-
ta española $ 7.00 
R O D R I G U E Z P I N I L L A (Dr. 
H . ) Manual de Hidrología 
Médica. Contiene también 
Prolegómenos de Géojoarla. 
Fís ico-química y Taxono-
mia en lo aue se refieren a 
las aguas minerales. L a 
obra mas cumoleta en lo 
que respecta a la curación 
de enfermedades por medio 
de las aguas minerales. 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela . . . . $ 2.50 
A.NDREA V . T H U R . — P a r t e 
General del Derecho C i v i l . 
Magníf ico estudio hecho 
por el autor aue es catedri.-
tico de la Universidad de 
Zurich y traducido al esoa-
ftol por el doctor Wences-
lao Roces. Catedrático tam-
bién de la Universidad de 
Salamanca. 
Madrid 1 tomo en 80. a la 
• rústica S 1.20 
L a misma obra encuaderna-
da en tela $ 2.00 
M A R T I N E Z A L C U B I L L A 
( M A R C E L O ) Bolet ín Jurí-
dico Administrativo. Anua-
rio de legis lación y Juris -
prudencia. Apéndice de 
1924. 
Madrid. 1 tomo con 1.041 pá-
ginas, encuadernado en pas-
ta española $ 7.00 
L a Definición del Derecho. 
E-e la colección de Intro-
ducción general al Estudio 
de las Ciencias Jur íd icas . 
Prólogo del eminente abo-
gado don Qulntlllano Sal-
daña . 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en pasta espa-
ñ o l a . , t 2.20 
V I V A N T E ( C E S A R ) L a Uni-
dad del Derecho Privado en 
Materia de Obligaciones. 
iMadrid. 1 tomo en 80. a la 
rúst ica $1 .00 
L E V T - U L I M A N N ( H E N R I ) 
A L V A R E Z G E N D I N ( S A B I -
NO) Teoría General ce la« » 
Fuentes del Derecho. Con-
sideración Especial de las 
de Derecho Públ ico . 
Madrid. 1 tomo en 4o. a 
la rústica $ 1.20 
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S ' ' D E R . 
V E L O S O T C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1118. 
Taiáfrmn A.4aK8, Habana 
Ind . 11 m 
" S A N T A I S A B Í L 
D E C I 
L a famosa n o v ó l a de 
A L F O N S O V I D A L Y P L A N A S 
L a novela que f u é motivo de 
un e s c á n d a l o en Madrid l l e -
vada a la pantal la se convierte 
en l a p e l í c u l a m á s discutida 
de la c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Remita seis centavos en se-
llos de correo a la I N D E P E N -
D E N T F I L M E X . . L a b r a 3 2, 
y le enviaremos un ejemplar de 
esta obra que se estrena en 
'El jueves 13 de Agosto 
F i g u r a en dist inguidas p e l í c u l a s romo art i s ta de segundo orden <on 
R l c l i a i í l Barthe lmess , " E l C h i n o " de "Capullos Rotos" 
Wal ter Camp, J r , rres idonte d e . americanos, 7 con sobrada r a z ó n . 
lf< "In^piration Pic tures Co ." , ha uno de los acontecimientos cinema-
hecho p ú b l i c o hace unos d í a s en i t o g r á f ; c o s de la temporada el con-
New Y o r k , el haber contratado pa-
ra su empresa los valiosos serv i -
cios de una de las estrellas de la 
trato de Miss G i s h por Wal ter 
C a m p , J r . 
" E s , ha dicho CamP, l a l inda r u -
bia una de las actrices de cine quo 
puede contar sus admiradores poi 
mi i Iones. E l l a procede del drama y 
de la comedia: para lois dos paPíle>5 
e s t á bien preparada y ello se lo de-
be, s in d i s c u s i ó n alguna, a su maes-
tro y protector por muchos a ñ o s , 
David W a r k Gri f f i thh , e l Director 
Mago." 
L a primeral a p a r i c i ó n de Doro-
thy bajo la oandera de la Insp ira -
r o n Pictuires Oompuuy, s e r á en la 
cinta "The Beaut i fu l C i ty" ( L a 
Ciudad H e r m o s a ) , escrita expresa-
mente Para el ciña por e l novelista 
E d m u n d Gouldlng. y do l a que ser. l 
principal protagonista R l c h a h r d 
Barth<'lma£S, el hombre que des-
p u é s de dos a ñ o s de casado con 
M a r y Hay, la encantadora estrel la 
de los Fo l l i e s , ha sufrido un gran 
d e s e n g a ñ o a l advertirle e l l a que an-
tes que el hogar, e l teatro. 
Dorothy G i s h , ex esposa de J a -
mes Reannie (art i s ta de segundo 
orden de l a P a r a m o u n t ) magistral 
I n t é r p r e t e con su hermana L i l l i a m 
de una de l a í obras maestras de 
Gr l f f i th : " L a s H u é r f a n a s de l a 
Tempestad" ( T w o O r p b a n s ) , f igu-
r a r á en la Tnsplratlon Pic tures co-
mo protagonista en algunas c l n t i s 
y como estrel la (le segundo orden 
é n otras, cuyo pr inc ipa l Intórpre-
para ella. Durante m á s de setenta 
a ñ o s la P E R U N A , un compuesto 
vegetal, ha sido el remedio normal 
para combatir r e s f r í o s , catarros , in-
fluenza, í i f e cc iones d3 los pulmones, 
decaimiento gcntval y dolencias s i -
mil i tares . Su tama se ha extendido 
hasta los puntos m á s r e c ó n d i t o s del 
globo, y JOS casi infalibles resulta-
dos obtenidos mediante el uso opor-
tuno de l a P E R U N A son atestigua-
dos por m i r í a d a s de personas. L o s 
manufacturaros de la P E R U 1 N A re-
ciben cartas de todas partes del 
mundo, conteniendo las m á s efusi-
vas alabanzas de este producto. E s -
tas cartas son la prueba indiscuti-
ble de s u eficacia y do sus poderes 
curativos. E n loe archivos de la 
C o m p a ñ í a P o r u ñ a se encuentran 
-cartas de pacientes que hablan 
! abandonado toda esperanza de all-
! rio, que estaban desesperados anti 
la idea de que j a m á s v o l v e r í a n a 
recobrar su s á l u d y su fuerza, qui 
t e m í a n pasar el resto de sus día» 
I n v á l i d o s , constituyendo una carga 
para s í mismos y para sus seret 
m á s queridos. A menudo unas cuan-
tas dosis de P E R U N A produjeron 
m e j o r í a y bastaron para restable-
cerlos, n ó siendo raro el caso di 
que se encontraron en mejores con-
diciones f í s i cas , m á s llenos de sa-
lud, m á s fuertes y m á s felices qu« 
antes. Y todos, s i n vaci lar , asegu-
ran que se lo deben a l a P E R U N A 
L a s e ñ o r i t a M a r í a de la L u z Or-
tiz. calle J . Antonio de la Fuentfl 
¡ 2 2 5 . Inter ior S. T o r r e ó n . C o a h . Mé-
jico, habla de l a P B R U N A con en-
tusiasmo. Sufriendo de un t e r r l b l í 
catarro constipado con complicado-
jnes. y h a b í a perdido toda esperan-
7a de recobrar su sa lud y sus en-
cantos. P r o b ó remedio tras remedio 
sin resultados y ahora he a q u í có-
mo describe lo que la P E R U N A ba 
hecho por e l la: 
"Sirve la presente para dar a us-
tedes las gracias por los excelen-
tes resultados que he obtenido con 
clase de medicinas para mi terrible 
la P B R U N A . D e s p u é s de usar toda 
catarro sin obtener ningunos resul-
tados, un d ía uua amiga m í a a quien 
la P E R U N A h a b í a hecho la m a r de 
bien, me r e c o m e n d ó este remedio. 
E x p e r i m e n t é altvlo firme y casi in-
mediato y a la fecha y a estoy com-
pletamente restablecida. E n agrá-
J e c l m í e n t o ¡ recomendaré su medie Ir 
na a todas mis amigas y compa-
ñ e r a s que sufren-" 
Si usted sufre r e s f r í o s , catarros, 
afecciones de l o » pulmones, decai-
miento y debil idad general, haga 
una prueba con la P E R U N A . Pue-
de usted adqu ir i r la en l a drogue-
r ía o botica m á s p r ó x i m a y s e r á us-
ted luego uno de los que nos es-
cr iban una entusiasta carta sobre el 
Lien que la P E R U N A le ha hecho. 
P A R A L A S C A R M E N E S 
orrece 
E L B R A Z O F U E R T E 
Un espléndido surtido de dulces finos a 50 centavos 
libra. 
Visite su salón de helados. 
Haga allí los pedidos de sus víveres finos. 
G a l i a n o 1 3 2 . T e l é f o n o A - 4 9 4 4 
te debe ser un actor mascul ino. 
E n t r e estas údt imas , a l igual que 
en L a C i u d a d Hermosa , f i g u r a r á 
con R i c h a r d Barthelmciss en " E l 
Reluciente M a n t ó n " ( T h e Brought 
S h a w l ) y en " F u r i a " ( F u r y ) , c inta 
esta ú l t i m a de una comicidad ex-
tremada, s e g ú n los productores y 
en la que de seguro Dorothy, que 
no ha tomado n i la v i d a en serio, 
s a b r á darle m á s a t r a c c i ó n . 
L a pr imera suppr p r o d u c c i ó n en 
que f i g u r ó Dorothy G l s h en d c i -
n e m a t ó g r a f o f u é en "Corazones del 
Mundo" ( H e a r t s of the W o r d ) di-
rigida por Gri f f i th , e l propio hom-
bre que a ñ o s antes, en e l mes de 
Junto de 1914, hizo f igurar a la 
propia Miss G l s h como "efitrella" 
en " T h e Mountaln R a t " , pel ícul . . 
que y a no r e c o r d a r á e l p ú b l i c o (n. 
yo tampoco) . 
Dorothy, de cinco pies de esta-
tura y 110 l ibras de peso, esper:' 
con la p i c a r d í a de sus ojos azule, 
y su dograda cabellera, encajar per-
fectamente en la "Inspirpitlon Pie 
tures Co", secundada por su amig' 
y c o m p a ñ e r o de otros tiempos, R i 
chard Barthelmosa. 
c 6713 5d-14 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE LA MARINA 
Dorothy G i s n , luciendo un anti-
cuado traje en l a p e l í c u l a " H u é r -
fanas de la Tempestad" estrenada 
en Cuba hace tres a ñ o s . 
pantal la que con m á s s i m p a t í a s 
cuenta entre e l , p ú b l i c o cubano: Do-
rothy Gish . 
E s por lo tanto, han dicho los 
P f l R f l L f l I M P O T E N G l f l 
Tratamiento del Dr. C H E I L L Y , de Alemania 
Radical en la Impotencia, Debilidad Sexual, Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de Energías y Vigor Físico. 
Si se siente agotado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo al representante de esta Medicina en Cuba: 
SR. IQNACIO U R I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
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(Viene de la página siete) 
Carril, como se conoce en la Ha- gusto y sus felices aciertos en la 
oana, y fuera de la Habana, al que- dirección del Reparto Miramar. 
nao amjgo. Enrique' Rodríguez, de la famo-
Enrique .Propin, de nuestro mun- sa oasa Benejam, en el boulevard 
ao automovilista, al que deseo to- de San Rafael, al que saludo y fe-
da suerte de felicidades. licito corclialmente. 
E l teniente Enrique Varona del Enriquito Argomaniz, jovenclto 
Castillo, Enrique Patterson, Enri- estudioso y muy simpático, que ya 
que de Hecnavarría, Enrique Za- se encuentra restablecido de la do-
yas y Ayesterán, Enrique Mumoa-
guren y Enrique Naya, distinguido 
esgrimista, que figura en el alto 
comercio de esta plaza. 
E l hacendado Enrique Pascual. 
E l profesor Masriera. 
E l poeta Enrique Serpa. 
Enrique Guiral, Secretario de la 
Asociación de Pintores y Esculto-
res, Enrique Riverón, caricaturis-
ta, y Enrique García Cabrera, di-
bujante, escritor y poeta. 
Los distinguidos jóvenes Enri-
que Sarria, Enrique Sergio Farrés 
y Enrique Morales. 
Los capitanes Enrique Pereda, 
lencia que lo aquejaba última-
mente. 
Enrique Arango y Romero, jo-
ven apuesto, simpático y elegante, 
que figura en nuestra mejor so-
ciedad . 
Enrique Van-Asscbe, de nuestro 
mundo teatral, siempre solícito y 
siempre diligente. 
E l más pequeño de los Enriques, 
mi simpático tocayo Enriquito Ar-
mand, hijo del querido amigo Al -
berto Armand y su bella esposa. 
Matilde León. 
Un grupo de ausentes. 
Que no podría dejar omitidos. 
Enrique Prieto y Enrique Pórtela . Las señoras Enriqueta W . de 
Enrique da Cubas y Serrato, el Gómez Meña y Henriette Le Mat de 
amigo siempre amable y siempre I Labarrére 
simpático, al que deseo todo cuan 
to sea para su bien y su ventura. 
Del magisterio, Enrique Truji-
11o Marín, Director de la Escuela 
Pública número 75. 
Enrique Custín, Enrique Frltot, 
Enrique L . de Goicoechea, Enri-
que Péfb-LIanes Enrique Chaple, 
Enrique Díaz Quesada, Enrique Re-
galado, Enrique Fernández y Gon-
zález, Enrique Gancedo, Enrique 
Mañas, Enrique Bringuier, Enri-
que Cañas, Enrique Loynaz Muñoz 
y Enrique San Pedro. 
Enrique Lamas, Enrique Mata. 
Enrique Piña, Enrique Acosta y ei 
conocido pianista v compositor En-
rique Gottardi. 
E l teniente Enrique Machado. 
E l procurador Enrique León. 
E l querido teniente Enrique Ber-
nal y Tovar, a quien el general Pa-
blo Mendieta, Jefe de la Policía Na-
E l doctor Enrique Porto. 
Henry Sénior. 
Y el doctor Enrique Perdomo, E n -
rique J . ConiH. Enrique Culnjell. 
Enrique Jlenéndez y Enrique Be-
renguer, esta último de la gran Ca-
sa Ulloa. 
Uno mas. 
E l cronista Enrique Uhthoff. 
De la Prensa, Enrique Paloma-
res, de la redacción de E l Mundio, 
atildado y brillante escritor. 
Enrique Ubleta, de las leídas 
Efemérides de L a Discusión, Enr i -
que H . Moreno, Enrique Fernán-
dez Ros, Enrique Giró, Enrique 
Santiesteban, Enrique Bemal y 
Obregón y el confrére Enrique 
Torrás. 
Enrique Pertlerra Morales, nue-
vo Administrador de E l País , pro-
cedente de la carrera diplomática. 
Y uno de casa, Enrique Coll, el 
clona!, ha confirmado con muv | Querido -compañero de la Charla,, ai 
plausible acierto en el cargo de que felicito cordial y afectuosa-
confianza que venía desempeñando : mente. 
en las oficinas del brillante Cuer 
po. 
Enrique Fernández-Cavada, sim-
pático gerente de la Casa DUblc, a 
cuyo engrandecimiento tanto ha 
contribuido, mejorándola y embe-
lleciéndola en grado supremo. 
Enrique Ruiloba, Enrique Nápo-
les Fajardo, Enrique Hamel, Enri-
que García Marrero, Enrique He-
rrera, Enrique Busto, Henry Ale 
xander y el veterano fotográfo En-
rique Colomlnas. 
Enrique Sardiña, distinguido ca 
ballero de esta sociedad, que tan-
tas pruebas tiene dadas de su buen 
E l último saludo. 
Y la última felicitación. 
Los he reservado de propio In-
tento para un abogado, orador y 
político preeminente, mi amigo que 
ridísimo el doctor Enrique Rolg, 
criminalista de gran nombradla. 
E s el santo también de su h'ijl-
to tan simpático, Enriquito Rolg y 
Fernández Dominicis, para el que 
habrá muchos regalos y muchas 
alegrías. 
Un feliz San Enrique. 
Séalo para todos. 
Enrique FOXTANILJ>». 
P O S T H A B A N E R A S 
ON DI T 
uon sorpresa. 
Y con alegría. 
Así llegará a todos la noticia de 
an compromiso que va a ser san-
cionado oficialmente en la tarde de 
hoy. 
Amores felices. 
De una gentil parejita. 
Acerca' de élla diré por hoy que 
es una vecinita lindísima de la Ví-
bora, hija de un ex-Secretario de 
Despacho, del período presidencial 
del inolvidable José Miguel. 
Muy asidua al Yacht Oub, al 
Tennis, al Coun^ry Club y a todas 
las grandes fiestas de la alta so-
ciedad . 
¿Quién su elegido? 
Lo diré mañana. . 
EÍi DOCTOR GYORÍ 
Nueva residencia. 
De un especialista Ilustre. 
E l doctor Ladislao Gyori y Tel-
den se traslada desde el día de hoy 
al Vedado. 
Ocupará en la aristocrática ba-
rriada la casa de la calle 11 entre 
K . y L . 
Nuevo también gu teléfono 
F . -4444 . 
Me apresuro a hacerlo público 
para qué llegue a conocimiento de 
sus muchos clientes y sus muchos 
amigos. 
Felicidades, doctor! 
L A CASA D E L O S R E G A L O S 
Para los Enriques hoy. 
Para las Cármenes mañ#na. 
Decidida la casa para un rega-
o que sea de valor, do novedad, de 
gusto. 
Huelga decirlo. 
L a Casa Quintana. 
Todo capricho, toda exigencia 
quedará satisfecha en la elección 
de objetos infinitos que llenan 
aquellos relucientes escaparates, vi-
trinas y mostradores. 
Adoptado el t í tu lo . 
L a Casa de los Regalos. 
RUMBO A L A A R G E N T I N A 
E n vísperas de viaje. 
Con rumbo a la Argentina. 
Saldrá el sábado el joven y.dis-
..nguido doctor Charles Mendiola y 
Roura. 
Va a tomar posesión del cargo 
de Agregado Comercial a las Lega-
ciones del A . B . C , con residen-
cia en Buenos Aires, para el que 
ha sido nombrado por decreto pre-
sidencial. 
Va por la vía de Nueva York. 
¡Tenga ""un viaje feliz! 
E . P . 
COMBATA EL T I F U S TOMANDO EL AGUA CON 
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m m r 
E l reputado Profesor señor Fernando Car-
nicer Director del Conservatorio " C A R N I -
C E R " y personalidad artística de positivo relie-
ve, colocado con sobra de títulos y merecimien-
tos en un lugar preeminente entre nuestros 
más altos valores musicales, ha expresado el 
siguiente juicio sobre los 
Y 
Marca 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T T (New York) 
"Respecto a mi opinión sobre su Piano 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " New York, ma-
nifestaré a ustedes que lo he encontrado A L A 
A L T U R A DDL M E J O R QUE S E CONSTRUYA, 
y desde luego, se puede asegurar QUE E S S U -
P E R I O R A. CUANTOS HOY H A Y A E N E L 
MERCADO de su mismo precio." 
E l M e j o r I n s t r u m e n t o . E l M e j o r P r e c i o 
L a s M a y o r e s C o m o d i d a d e s p a r a e l P a g o 
S a l ó n - E x h i b i c i ó n : Z E N E A (Neptuno) No . 1 8 2 . 
TELEFONO A-9317. 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y 
I n c . 
Editores de " L a Mejor M ú s i c a 
del Mundo". 
G e r e n t e : C A R L O S Z I M -
M E R M A N N 
HABANA 
Sucursal en Santiago de C u b a : 
Bajos de la Catedral , 26 y 27 
The University Society, Inc . 
Zenea, 182 . H A B A N A . 
Deseo amplios informes sebre sus 
fíanos y Planos Automáticos "UNI-
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A R C H I V O S 
D E 
A C E R O 
C I Ñ A S 
A u n q u e l a s g a v e t a s e s t é n l l e n a s h a s t a s u m á x i m a 
c a p a c i d a d , e l m á s m í n i m o i m p u l s o l a s d e s l i z a e n 
u n a u o t r a d i r e c c i ó n . 
L a p r e c i s i ó n , c i e n t í f i c a m e n t e c a l c u l a d a d e s u f o n -
d o p a r a a r c h i v a r ; l a f i r m e z a d e t o d a s s u s p a r t e s ; 
e l a g r a d a b l e a s p e c t o q u e o f r e c e n l a s l í n e a s r e c t a s 
d e s u c o n s t r u c c i ó n y l a s p a r e d e s d o b l e s a p r u e b a 
d e f u e g o , s o n d e t a l l e s q u e h a c e n a l e q u i p o Y a w m a n 
& E r b e d e s t a c a r s e c o m o s u p e r i o r a o t r a s m a r c a s , 
e n a s p e c t o , s e r v i c i o y d u r a b i l i d a d . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
y s x \ / \ y s . / ~ K S \ ^ 
. ¿ a x a n l e n a l i m ( 
J lgar'&ic & i m á v u m t e t w n A u c w e y 
N o l e s e r á d i f í c i l h a c e r q u e s u s 
h i j o s t o m e n e i 
E X T R A C T O D E M A L T A 





L o s n i ñ o s l o t o m a n c o n 
a v i d e z y h a s t a p i d e n m á s . 
D a n u e v a s e n e r g í a s , r o b u s -
t e c e e l o r g a n i s m o y p r e -
s e r v a l a s a l u d . 
Frascos de dos tamaños 
ea Boticas y Droguerías 
^ BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
SP.P. 2003 AU Rights Rutrotd 
ANOCHE A L A S DOCE S A U O E L PRESIDENTE D E 
L A REPUBLICA, G E N E R A L GERARDO MACHADO, 
EN UN T R E N E S P E C I A L PARA SANTA CLARA 
f n los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y d e m á s d e p e n d e n c i a s d e 
los C o n t r o l a d o s , se h a n r e c i b i d o a y e r las ó r d e n e s p a r a 
e l c a m b i o d e h o r a q u e se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
A SANTA C L A R A 
Ayer tarde salló para Santa Cla-
ra un nutrido grupo de vülaclare-
ños, para asistir a las fiestas que 
ya hemos anunciado entre los que 
figuraban el señor Juan Clemente 
Zamora, Sub^secreitario de Comu-
nicaciones, el doctor Antonio Be-
renguer y Sed que llevaba como in-
vitado de honor al doctor Matías 
Duque, Lorenzo de Castro, Direc-
tor de "Chic" acompañado de su 
señora Tetó Berenguer, doctor Pe-
dro Palma acompañado de sai se-
ñora Margot Saez, Julio S. Monte-
ro de la firma Rambla y Bouza, 
Fernando Brú y su señora, Margot 
Barrete, el representante a la Cá-
mara detor Santiago García Cañi-
zares, Fernando Suárez y Rafael 
Orizondo. ~ 
serán agregados al tren 11. Cien-
fuegos . 
Ese mismo día por la mañana 
agregado al tren 3, Caíbarión, en 
u ncoche de equipajes Irán las ca-
noas de loa Atlétlcos de la Policía 
y 19 miembros de esa tripulación. 
E L B R I G A D I E R S E M I D E Y 
A Santa Clara fué el Brigadier 
José Simedey, Jefe de Administra-
ción del Ejército. 
L.A BANDA D E L C U A R T E L 
G E N E R A L 
A Santa Clara fué la Banda del 
Cuartel General con su Director ca-
pitán Molina Torres y BU segundo 
el teniente Casas. 
INSPECCION D E OBRAS E N 
SANTA C L A R A 
E l Ingeniero de la Secretaría de 
Agricultura, señor J . B. Zangronlz, 
fué a Santa Clara para inspeccionar 
las obras que ee realizan en la 
Granja Escuela de aquella provin-
cia. 
E L S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION 
Ayer noche regresó de su excur 
sión por la provincia de Pinar del 
Río el comandante Rogerio Zayas 
Bazán," Secretario de Gobernación, 
acompañado del doctor Gustavo He-
rrero. 
T R E N D E J O V E L L A N O S 
Por este tren llegaron de Ma-
tanzas: el. Gobernador de aquella 
provincia ísrrael Pérez, que regre-
só más tarde; Cárdenas: doctor 
Octavio Verdeja, Pedro Aloebo, Pre-
sidente de los Rotarlos de aquella 
localidad, Jesús Castello, Secretario 
del VIce-presidente de la Repúbli-
ca; Campo Florido: señorita profe-
sora de plano Della Zarza y Rulz y 
su discípula señorita Arcadia Ro-
dríguez. 
M A D A M E N A N N E T T E 
Y S T J C R E A C I Q > j 
I . - Z l 
UN O de los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de l a m u j e r , es su f i g u r a , y n a d a h a y que c o n t r i b u y a a hacer la 
elegante y d i s t i n g u i d a como el uso de una buena 
f a j a o corset . 
L a s f a j a s M A D A M E N A N N E T T E t ienen es ta p r o p i » . 
dad y de a h í s u prefe-
r e n c i a por las damas 
f r a n c e s a s y americanas . 
E n l a c o n f e c c i ó n de 
la s f a j a s M A D A M E 
N A N N E T T E , a d e m á s de 
l a p e r i c i a y experiencia 
de s u c r e a d o r a se em-
plea solamente material 
de p r i m e r a ca l idad y go. 
m a p u r a de P a r á . 
A l c o m p r a r s u f a j a , 
p i d a que le e n s e ñ e n los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
S o n c ó m o d o s , a justan 
el seno s i n maltratarlo . 
T R E N A J O V E L L A N O S 
Fueron por este tren a Matanzas 
Buenaventura Hernández, Rogelio 
Fernández Miranda, Luís ¡Lorenzo; 
Jaruco: Luis Gil, doctor Pérez An-
dreu; Coliseo': señora Digna Pérez 
Díaz; Aguacate: señorita Rita Re-
yes, Abelardo Jorge; Jovellanos: 
doctor Bernardo Rivas; Central 
Jesús María: B. Laine. 
D I S T R I B U I D O R E S i 
I N E Z C A S T R O Y C A . 
RIOLA .MURALLA. 44 HABANA. CUBA 
E L DOCTOR J M RABASSA 
Ayer tuvimos el gusto de estre-
char la mano al doctor José María 
Rabassa, Director de Sanidad que 
ya casi bien de salud hace los pre-
parativos para su viaje a Europa. 
Fué el doctor Rabassa a Campo 
Florido habiendo llegado a la Ter-
minal, acompañado de su íntimo 
amigo el doctor López CastUlo. 
Regresó por la tarde el doctor 
Rabassa dirigiéndose nuevamente a 
la finca que en Rancho Boyero tie-
ne tomada para su reposo. 
T R E N A SANTIAO D E CUBA 
Por este tren ayer tarde fueron 
a Santa Clara: detective de la Po-
licía Secreta Nacional y apreciable 
camagüeyano Fernando Casanova 
de los recientemente nombrados; 
Matanzas: Alejandro Esquerre, 
Femando Fernández, Valerio Gon-
f&lez; Santiago de Cuba: Miguel 
Palmer y su señora, ArmamTo de 
León y familiares; Florida: doctor 
José Valdés Gómez; Camagüey: 
Benjamín Sánchez Agrámente, coro-
nel del Ejército Libertador Adolfo 
Suárez y señora, el teniente Mo-
duardo Sánohez; Manzanillo: Artu-
ro Machol; Sagua la Grande: se-
ñora Fariña de Guzmán; Aguada 
de Pasajeros: ¡Lorenzo Alvarez; Jo-
vellanos: Francisco Cuervo, El igió 
Suárez; Aguacate: Francisco L . 
González; Cárdenas: F . J . Casa-
blanca; Rodas: el Alcalde de aquel 
Término Ello Alvarez; Santo Do-
mingo : señora Isabel Martínez e hi-
ja Isabelita; Central Carolina: su 
dueño Manuel Flores Pedroso; Ja,-
güeyal: Cándido (León 7 su hija 
Laurita León. 
T R E N D E GUANB 
Este tren l legó retrasado por ha-
be rtenido que cambiar un coche de 
primera en Rincón, por él vilneron 
de Piuerta de Golpe: señoritas Jo-
sefina y Nierves Redondo; Güira de 
Melena: Francisco Domínguez, doc-
tor Rossetti; Pinar del Río: señora 
Ana Grisma! viuda de Armentero^ 
y señorita Lidia Grimal, Fernando 
Alonso y señora María Teresa Már-
quez. 
T R E N A G U A N E 
Por éste tren íueron a Güira de 
Melena:-Jaime Fraix; Pinar del 
Río: David Martínez, Martín A l -
berti, la doctora señorita Irenita 
de Varona, Andrés Rodríguez, se-
ñorita María Luisa Lámar y su 
hermanita' Raquel, los jove'ncdtos 
Raúl y Jorge Lámar; Puerta de 
Golpe: Manuel Solaum. 
E L F I S C A L D E L A AtltMENCIA 
D E PINAR D E L R I O 
Aiyer regresó a Pinar del Rio, 
llevando el Decreto que autoriza el 
cumplimiento de la sentencia im-
puesta al reo Valntín Martínez, el 
Fiscal de aquella Audiencia doctor 
Enrique Corzo. Le acompañaban 
ssu hijos el doctor Einriqué Corzo 
Arango y señorita Margot. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E 
E S C U E L A S 
E l Superintendente de Escuelas 
de la Provincia de Matanzas, doc-
tor Armando Muñoz regresó a dicha 
ciudad. 
E L CAMBIO D E HORA 
Ayer los F . C . Unidos y demás 
dependencias de los Controlados 
han recibido la orden de variación 
de hora, supresiones de trenes, etc. 
E l día 19. domingo, a las once y 
media y 37 y medios segundos los 
relojes todos de las estaciones se-
rán adelantados a las doce en pun-
to, de acuerdo con ¡a nueva hora 
que regirá en todo el territorio de 
la República. Tiene el jfúblico que 
fijarse en que los trenes que salgan 
después de las doce del día lo ha-
rán, con referencia la hora que 
regía 29 minutos y 22 y medio se-
gundos antes que ahora. 
Loa trenes de tracción de vapor 
que estén en circulación a esa ho-
ra del medio dia, llegarán a las 
estaciones de término con el retra-
so de 29 minutos y 22 y medio se-
gundos obedeciendo al cambio de 
hora. 
Los trenes eléctricos emprendi-
dos entre las once y las doce de la 
hora anterior, serán suprimidos y 
otros saldrán retrasados. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Pr este tren llegaron de Güira 
de Melena: David Bouza; Pinar 
del Río: "el empleado de Ha vana 
Central Agustín Arias; San Cris-
tóbal: LAIO Lavandera, empleado de 
lis Ferrocarrllee Unidos que dis-
frutaba de sus vacaciones; Artemi-
sa: el Padre Arocha ex-represen-
tante a la Cámara; También de Sa.i 
Cristóbal: Matías de la Puente y 
familiares, Arturo Espinosa. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
dtlDrM¡m Farmacia 
professor ea li 
Facultad d« 
Medidai 
I , me Favart 
PARIS. 
Spécía l TuieotiJii Babani 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, m e ^ T . o N e l y abre el apetito, curando las molestias del 
TRÍEN A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas: 
señorita Celia Eidin y su señora 
madre, señorita Isabel Corrales, se-
ñor Plazaola y May; Colón: José 
Manuel Gutiérrez, el alcalde de 
aquel término, coronel del ejército 
libertador, Rafael Aguila; Aguaca-
te: José Fernández Alvarez, Ro-
dolfo Pimienta y señora; Cárdenas: 
José Emiliano Villar, Agustín Gon-
zález, señoritas Berta y Lidia Bar-
bona, Manuel Castaño, Enrique 
Arias; Bainoa: el fabricante de dul-
ces qm está trasladando su gran fá-
brica L a Rosita para esta capital, 
dejando «n Bainoa una sucursal; 
Colón: Eduardo Iglesias. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Máximo 
Gómez: el señor Simón Castán:. co-
rresponsal del DIARIO D E L A MA-
RINA en aquel lugar; Jovellanos: 
Bernabé "Juantorena; Santa Gertru-
dis: la señora Gertrudis Angel de 
Campanería, la señorita Hortensia 
Angel; Matanzas: Jacinto Martínez 
Gberna, Julio Martínez, Regino Ló-
pez; Perico: •Virgilio Santliuste, 
doctor; Central Mercedes: Roberto 
Henderson; Colón: Bernardo Ho-
yo que regresó por la tarde; Ja-
ruco: Pepe Ruiz j r . , que también 
regresó por la tarde. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Fueron pr este tren a Los Pa-
los: Abelardo Fleltaa; Guara:: J . 
M. Pendas; Jobo: Francisco Rodrí-
guez; Uunlón: Raimundo Ochoto-
rena. 
A L A S R E O A T A S D E 
CIHNFUBGOS 
E l Jueves 16 de los corrientes 
saldrán e nel coche dormitorio Sa-
gua, fletado expresamente por los 
equipos y Directivos del Vedado 
Tennis Club y en un coche de equi-
pajes, las canoas. Eartos dos cochea 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
l 
Este tren no l legó a su hora, tra-
jo 27 minutos de retraso, por él 
llegaron de Jovellanos: Manuel R u -
bio; Cárdenas: el representante a 
la Cámara, doctor Santiago Verde-
ja; Macagua: Cristóbal González; 
Cienfuegoa: Agustín Enrique, An-
tonio Allende, Ricardo Sevillano y 
señora, señora Pearson de WUlIams 
e hijos; Santa Clara: doctor Juan 
Francisco Lage; Colón: el repre-
sentante a la Cámara Antonio de 
Armas, Fernando Betancoiurt, ins-
pector escolar de aquel Distrito 
acompañado de su señora; Jobabo: 
Alfredo Rodríguez Nín y familia-
re^; Camagüey: Villafranca; Vuel-
tas: señorita María Valdés; Quema-
d de Güines: el alcalde de aquel 
término Julio Fundora; Camajuaní: 
Eustasio González y familiares; 
Cascajal: Baltasar González y Cons-
tantino Mandado; Manzanillo: doc-
tor Fello Núñez y famllares; Ma-
tanzas: Juan Rodríguez Núñez. 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentlcióa 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s i u s o . 
i i r a i K 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
Venta; FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A * , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y Depos i tar ios p a r a C o b a . 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c i á n d o l o c o n e l 
Polvo de 
p a r a N i ñ o s 
rales Broderman, fué el General 
Armando Montes. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
iFueron por éste tren a Pinar 
del Río: los inspectores de comuni-
caciones Rafael A. Peña y José A. 
Pérer, señorita Rosal ía Lamas de 
Callejas, Emilio Valdés © hija Ma-
ría, Calixto Rodríguez, Constantino 
GonEález, doctor Aliño; Qulvicán: 
señora Mercedes Ferrer viuda del 
doctor ToMrá; BatabanA: Arturo 
Hons. 
E L G E N E R A L A R M A N D O 
L I M I T A D O 
E L G E N E R A L A R M A N D O S 
M O N T E S 
Ciego de A v i l a , a donde t a m b i é n 
f u é e l Teniente Corone l Ju l io Mo-
OTROS V I A J E R O S 
También anoche fueron a Sancti 
Splritus: Herminio Llanes, Miguel 
Fernández, Tomás Briauela, Luis 
Y. Bensuoen; Ple^recites: Santiago 
Pérez y familiares; Central Tuinl-
cú: L . M. Hlne, J . G. Bggelston; 
Santiago de Cuba: ©1 representante 
a la Cámara José Ramén Espino y 
sus hijos Ramón y Luis Alberto, 
Pedro Torres y familiares, Gabriel 
Bonst, José Santamarina, Miguel 
Angel Ibarra, Enrique Schweg, ge-
rente de la firma Bacardí, el Inge-
niero de minas c. Foster, Domingo 
Sánchez y familiares; Victoria de 
las Tunas: Marcial Arroyo; Cama-
güey: José Pérez, señorita Caridad 
Herrera, Liborio Vega, doctor C. E . 
Ciego de Avila: doctor Castillo 
Finlay, Santos Sánchez, ganadero; 
Fuertes; Matanzas: Arnaldo Mora-
les; Santa Clara: Paulino Solé, An-
gel G. Calvo, compañero en la pren-
sa; Chaparra: Esperanza Cervera, 
viuda de San Pedro, señoras Ange-
las D. de Agullar, Rosa/ura García 
de Díaz, Enriqueta D. de Inglada, 
el ingeniero Germán B¡a^ 86 ^va-
Lala Díaz; Placetas: í c e n t e ^ 
let- Manatí: Julio Casas y18* 
res; Morón: Juan Ramos. 
E L V L \ J K ' S E L J E F B V** 
ESTADO 
Anoche a las doce salió w ^ 
especial arrastrado por la .ujnlsti 
tora 22, guiada .por el « fq uips: 
Blllo Canet, una casilla de ^ e 
jes, un coche de Primera ^ ¿ 
coche dormitorio P f ^ s i V 
coche salón 201. Presidente. 
sonal de ese tren era c ^ 
Aurelio Núñez. Inspector <i d, 
ción Rafael R e y e s V / ^ ¿ t o r f¿ 
tráfico César Augusti, ™f\0íioP 
Depatramento ComercJU ^ ^ f j 
Sequeira, Inspector ne l0 Q̂  
Francisco Ba^nzategu'. P"' 
se puede notar los UnldojL^r*1* . i - , «.,«^QHn on este a*3, xu-
del Estado Mayor Gener- & 
Herrera, el Brigadier ^ ¡ ¿ t ^ 
suegra, los Ayudantes del 
Estado Mayor, 
(Continúa en la página ve 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
. ACHMFS D E L C A S I N O E S P A Ñ O L . — E N U N A C T O D E A M O R O S A Y E L O C U E N T E FRATFRNT 
E N T R E G O A L L D O . S E G U N D I N O B A Ñ O S E L T I T U L O D E P I ^ I D S T C ^ H O ^ Í O R 
Mientras los v i e j o s l een y tosen y los j ó v e n e s c a n t a n los h imnos de s u a l e g r í a . — E l o g i o e locuente 
de F u e n t e s . — S i n c e r i d a d r o t u n d a de l E x c m o S r . F a l l a G u t i é r r e z . P a l a b r a s a m o r o s a s d e M o n -
s e ñ o r R u i z . — L a g r a t i t u d i n m e n s a d e l L d o . b e c u n d i n o B a ñ o s . — B l a s ó n de u n c o r a z ó n , de u n a 
extirpe y d e u n h o g a r . 
Varias j u n t a s . — N u e v a d i r e c t i v a d e los d e C e d e i r a . — M a t i n é e de l a L i g a S a n t a b a l l e s a . — L a B e -
v * f a t a l a n a en l a E r m i t a d e neTicencia C a t l   l  r i t  d e M o n s e r r a t . — H a b l a el ra tonc i to l eones . 
e n e l p l a n t e l J o v e l l a n o s — L a gra t i tud a l C e n t r o C a s t e l l a n o 
B L A S O N E S D E C A R I Ñ O 
s e x a m e n e s 
E l solemne acto 
he en el S a l ó n de Juntas! L o pres id ía el E x c m o . s e ñ o r L m -
An0^ , ' E s p a ñ o l , con la senci-'reano F a l l a G u t i é r r e z , rodeado del 
ie] i sobriedad y la modestia, que!i lustre Arzobispo de la Habana, en 
y]fZ' supl icó , que d e s p u é s r o g é su calidad de socio de honor del 
lmero or ú l t imo impuso el hono-; Casino E s p a ñ o l ; el s e ñ o r ministro 
Que g ce l ebró el bello y f r a t e r - ¡ d e E s p a ñ a , el s e ñ o r c ó n s u l general 
J. -«frnírar el t í t u l o de|de E s p a ñ a , ei presidente de la Co-
l!ez 
pri  
y q L 
se cel 
, de entregar ei i « 
presldeIlte de I í o n o r Oaslno m i s i ó n E j e c u t i v a del Centro Galle-
" l acto de entregar el 
P sldente de H o n o r d 
ñol y con el t í t u l 0 to<i08 103 go, s e ñ o r J e s ú s Mar ía Bouza; el 
^ . L g 'todas las gratitudes y to- presidente del Centro Castellano, 
los aplausos de los socios, a L s e ñ o r Manuel R a b a n a l ; el presl-
d0S fUé su admirable y caballeroso; dente de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
p^sldente. licenciado Secundino; ggñor Antonio Ortega J i m é n e z ; eí 
* ños y V i l a r . Con modestia, con presidente del Centro Andaluz, se-
ncillez, y con sobriedad, porque fi0r Alberto Fuentes , y el v i c é p r e -
Sadle sabe como el s e ñ o r B a ñ o s que sidente, s e ñ o r Maximino E s t r a d a -
lo hav mayor grandeza que la gran-; el ex presidente de la A s o c i a c i 6 ¿ 
dcia del hogar, n i laten los corazo-; de Dependientes, s e ñ o r Francisco 
-es al ritmo vibrante de la s l n c e r i - p 0 n g . el d irector de la C a j a de 
Jad como laten en el amor de la! ̂ 0 ^ 0 y Banco Gallego, s eñor L . 
familia social. lAndrade; el presidente del Foment 
Título de Presidente de H o n o r j C a t a l á , s e ñ o r J o s é . Mar ía M a s q u é ; 
une la ¡unte general ordinaria , ce-i el secretarlo de la C á m a r a de Co-
labor enorme, tan materia l como 
moral ueaarrol lada a l frente del 
Casino E s p a ñ o l en gracia a toda 
la colonia e s p a ñ o l a de Cuba a la 
cual t a m b i é n p r e s t ó servicios innu-
merables . 
T e r m i n ó dando gracias amoro-
sas, gracias tiernas, gracias fer-
vientes a todas las altas represen-
taciones que a s i s t í a n a acto en que 
el Cas ino E s p a ñ o l se e n a l t e c í a en-
alteciendo ai l icenciado B a ñ o s , ha-
c i é n d o l e honor, premiando con jus -
ticia sus m é r i t o s y v ir tudes . 
Grandes aplausos . 
D e s p u é s so l e v a n t ó el s e ñ o r F a -
l la G u t i é r r e z y e n t r e g ó el T í t u l o al 
s e ñ o r B a ñ o s , con estas breces y elo-
cuentes palabras: 
— S e ñ o r B a ñ o s : creo que presi-
do el acto m á s hermoso que presi-
d iré en toda mi vida de presidente. 
Ca lurosa o v a c i ó n . 
Aplausos que se repit ieron cuan-
do se levantaba M o n s e ñ o r Ruiz , 
N E R V I O S U 
C u a n d o e s t é n e r v i o s a y sef 
s i e n t a a g o t a d a , t o m e e l—' 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . R n k h a m 
; CO. LVMN. MAS&, 
L A P R E S I D E N C I A D E L A C T O T U N A S P E C T O D E L A C O N C U R R E N C I A 
lebrada la noche del d ía 28 de ene- mercio E s p a ñ o l a , s e ñ o r Rafae l So- sabio Arzobispo de la H a b a n a . H i -
raf del corrionte a ñ o , o t o r g ó , p o n r o ; el padre Gerardo Ortega, p á - ! z o un gran elogio de B a ñ o s ; otro 
iclamación. al licenciado secundi - jrroco de P i n a r del R í o ; representa-1 muy arrogante del Casino E s p a -
to Baños Vi iar , on m é r i t o a los r e - | c l ó n del Centro Valenc iano; el vi-1 ñ o l ; otro muy elocuente de los so-
lerantes servicios por él prestados j cepresidente del Centro M o n t a ñ é s , 1 clos e s p a ñ o l e s y de los socios cu-
de haber visitado varios enfermos 
que son asistidos en la Quinta 
" L a B e n é f i c a " . 
Se pasa a nombrar la nueva, 
recayendo en los S r e s . Cayetano 
Iravedra y Justo F e r n á n d e z . 
N ó m b r a s e la c o m i s i ó n para la ma-
t i n é e que esperamos celebrar en 
breve, la que a c t u a r á con plena l i -
bertad al c o n c e d é r s e l e un voto de 
confianza por la Genera l y Direc-
tiva, recayendo estos nombramien-
tis en los Sres . Danie l Gal lo , Ma-
nuel C o r t ó n y Manuel Cabodevila y 
ayudados en su g e s t i ó n por la D i -
rectiva en conjunto. 
»la Sociedad y a su bri l lante ac-
tuición como Presidente de la 
tntiica. * 
Palabras é s tas sinceras. 
s e ñ o r Cecilio A r t i m e ; representa- b a ñ o s , que en gentil c o n f e s i ó n , ha-
ciones de las sociedades Centro Ba-;Ciendo jus t ic ia a B a ñ o s en esta bo-
lear; U n i ó n Caste l lana de Cuba y j r a gloriosa para todos, 
sobrias los s e ñ o r e s doctor Antonio Garc ía \ Amo a B a ñ o s , os amo a todos, 
y iOBorablcs quo nosotros copiamos: So la ; licenciado Leopoldo S á n c h e z ; jcubanos y e 3 p a ñ o l e 3 , porque cuan-
íejkafsmo t í tu lo , a u « aparec ía en!Salvador Soler; Manuel M e n é n d e z ; 1 do me a b a n d o n ó mi santa madre 
1111 cuadro, envuelto en la c a r i c i a ' B e r n a r d o P a r d l a s ; S e b a s t i á n Soto; jpara irse cou Dios d e j á n d o m e solo, 
i» dos banderas, la cubana y la Marcelino M a r t í n e z ; doctor E d u a r - j l o s del Gasino E s p a ñ o l , le l levaron 
"Woh, descansando sobre un ele-jdo E s c a s e n a ; J u a n Manuel R u i z ; ¡ u n a corona de f lores; me acompa-
trípode; esperando a pasar! doctor Gabrie l Custodio; Pas tor | fiaron; l loraron conmigo. ¿ C ó m o 
sor blasón del palacio de Es - ¡ S á n c h e z ; R a m ó n F e r n á n d e z ; J o s é 
a blasonar el c o r a z ó n y la I G o n z á l e z B e r m ú d e z ; R a m ó n R o d r í -
^Irpe y el hogar de un e s p a ñ o l guez; J o s é Maseda; Secundlno B a -
«yas energías, actividades, cultu- ñ o s , h i jo ; y el s e ñ o r Mario P a l a u , 
^ amor, patriotismo y talento, se presidente del Centro E s p a ñ o l 
«Portaron con entusiasmo genero- L i s b o a , 
a todas las obras y actos del 
Cttino 'Español engrandeciendo sus 
"«tórlcos prestigios. 
Secundlo B a ñ o s y V i l a r , que son-
"« como un abate poeta, l leva 
«tro un formidable t i t á n ; un sol-
olvidar aquel las flores, aquellas lá -
grimas, aquellos minutos? Por eso 
felicito a B a ñ o s , por eso os felicito 
a todos? por eso estoy a q u í . Es toy 
de | cumpliendo con una i m p o s i c i ó n de 
Iml c o r a z ó n . T e r m i n ó recitando es-
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
C O A Ñ A 
No h a b i é n d o s e podido ver i f icar 
la Junta Genera l Convocada F'-^ra 
el Domingo día 12 del mes actual 
por falta de quorom por orden del 
S e ñ o r Presidente se cita auevamen.-
te para el Jueves d ía 16 a las ü 
p . m. en la calle de Belascoain 
N ' 66, se advierte a los aeñored 
Asociados que conforme a l Regla-
nento esta J u n t a se v e r i f i c a r á cou 
cualquier n ú m e r o , que asista a 1*». 
misma por ser de segunda Convo-
catoria . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
C E D E I R A 
E n medio del mayor entusiasmo 
y con asistencia de una gran con-
currenc ia de esociados de esta en-
tidad, se c e l e b r ó el dia 14 de J u -
nio p. p . J u n t a Genera l y de E l e c -
ciones de Direct iva , siendo por 
unanimidad y acogida con grandes 
aplausos, la siguiente Candidatura , 
para regir los destinos de esta Ins -
t i t u c i ó n , durante el a ñ o de 19 25 a 
*92 6; cuya Candidatura f u é procia 
mada, compuesta por los siguientes 
s e ñ o r e s : 
Presidente, S r . Manuel R o d r í -
guez L ó p e z . 
Vlce-presidente, s e ñ o r Avel ino 
B r e i j o , 
Secretarlo, Arbito Bujones R o -
d r í g u e z . 
Vice-secretario , A n d r é s Pardo 
M u i ñ o . 
Vice-tesorero, Vicente P i ñ ó n C r e -
go. 
Vocales efectivos: s e ñ o r e s J o s é 
Ineiros G a l d ó s , Faus t ino Pegueiras 
Barro , Danie l Ramos Vi l lanarnovo , 
E d u a r d o Couto Lorenzo , Paul ino 
Díaz Garc ía , A n d r é s V i l l a d ó n i g a 
R o d r í g u e z , Manuel Garc ia V i l l a r , 
R a m ó n F e r n á n d e z , Franc i sco Mui-
ño Barro , F r a n c i s c o M a r t í n e z Rey, 
A n d r é s Garc ía Rey , J e s ú s P é r e z , 
Antonio Lorenzo , J o s é Clemente 
P é r e z . 
Vocales Suplentes: Ricardo Mui -
ñ o , Vicente Pegueiras B a r r o , E v a -
risto Ramos Vi l larnoco , Constanti-
no B o l l ó n Díaz , Amable R o d r í g u e z , 
J o s é L o u r i d o , E d u a r d o Anelros 
H e r m i d a . 
A todos nuestra enhorabuena. 
Dec larada abierta la s e s i ó n por!te verso del "Alcalde de Z a l a m e a " 
Jado 
el presidente s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z , 
el secretario s e ñ o r Fuentes , l e y ó 
la v ibrante acta donde constaba el 
acuerdo que elevaba ' a l l icenciado 
s e ñ o r B a ñ o s a la Pres idenc ia de 
romántico de la Alborada que Honor del Casino E s p a ñ o l ; lectu-
iIinSre fué a ,a guerra' y 8ln va-
Jww. sin miedo, sin e s c á n d a l o , en 
ĵ e silencio sabio y elocuente, ga-
de C a l d e r ó n , que termina: 
A l R e y la hacienda y la v ida 
se ha de dar ; pero e l honor 
es patrimonio del alma 
y el a lma s ó l o es de D i o s . 
Todos los concurrentes se ponen 
en pie y aplauden, y felicitan c a r i -
ñ o s a m e n t e a l i lustre Arzobispo . 
Y Bafr>3. emo<;if\ado, conmovi-
do, c e r r ó el bril lante homenaje dan-
do gracias a iodos por el honor que 
consideraba inmerecido, porque a 
s u labor y a BUS triunfos contri-
buyeron y c o n t r i b u í s t e i s todos. L a 
ra que t e r m i n ó entre aplausos ca 
lurosos . 
Luego , el mismo secretarlo s e ñ o r 
"ardo, guerreó todos los d ía s de Fuentes , por encargo del p r e s í d e n -
««tata años sin descanso, v e n d e n - ¡ t e , s e ñ o r F a l l a G u t i é r r e z , pronun-
«ypr, hoy, m a ñ a n a , s iempre. De ¡ció uno de sus m á s elocuentes dis-
•Waado humilde del Centro Gal le - ,cursos , raludando a l honorado, can-
w. Por RUS m é r i t o s l l e g ó a la Pre- ' tando ifTo a uno, todos los rele-
"lencla de Honor; por el bregarIvantes m é r i t o s , obra por obra, la - grat i tud profunda que os debo me 
f&Bstante de su voluntad, de su lbor por labor, triunfo por triunfo, ¡ h a c e vuestro esclavo y esclavo del 
Jfabajo y de su cu l tura , ayer se le'prestigio por prestigio que el llcen-1 Casino E s p a ñ o l para toda la v i d a . 
J>rS5 el blasón de Presidente de | ciado B a ñ o s conquistaba para el 
nor del Casino E s p a ñ o l . No es]Casino E s p a ñ o l , arrancando a unos 
j / i U n tItul0 fiue otorga la rut ina .el c a r i ñ o , a otros la a d m i r a c i ó n : a 
libr costuin^re- E n sus pa- todos el ap lauso . 
»obHS rotundas y en su8 renglones Cal i f ica a l licenciado B a ñ o s de 
ftind vit)ra noblemente la p r o - ¡ g r a n gallego, por la labor df|:arro-
gratitud, la a d m i r a c i ó n s in-!Hada en favor de la grandeza del 
y el cariño honrado que to-! Centro: un gran e s p a ñ o l , por la 
cera 
ios 1 dedIOB socios del Casino E s p a ñ o l . ! 
IM>« 6 viejos respetables, quei 
«n en la Biblioteca, hasta los Pi-I 
tletw onoclastas* que hacemos ¡ 
cer* jncantaflora en los atarde-j 
enr,^' dpbemos a l l icenciado Se-1 
,ino Eafi08 V i l a r . No en balde, i Sr 
Irog ~-ndo en Tez' cruzamos n ú e s ' 
F u é entonces cuando el T í t u l o 
p a s ó ^ del Casino E s p a ñ o l a blaso-
nar el c o r a z ó n , l a estirpe y el ho-
gar de la casa del gran e s p a ñ o l y 
gran gallego, l icenciado B a ñ o s , 
con quien de cuando, en vez cam-
biamos los P i ra tas un botonazo 
egregio en los asaltos de espada. 
D E L C E X T R O C A S T E L L A N O 
Habana 2 de jul io de 1925 . 
Cronis ta de "Sociedad 'Españo-
tnos t l ^ ? con 108 aceros y cambia 
fiad *eníile8 bastonazos con el sol-
L° rom¡intlco de l a Alborada 
l a s . 
Muy s e ñ o r m í o : 
j o r manera de poner al Centro cu-
bierto de g l o r i a . 
Atentamente, 
Bautista G O N Z A L E Z . 
' C L U B B E L M O X T I N O " 
L a Junta General 
T e n d r á la bondad de dar c a b i d a : c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s d í a 15 
g ; obra de este gran"g"alÍe"go y en la S e c c i ó n a - * — •» corriente mes a las 
- g u í e n t e s ' í n e a s : IRVÎ  o1' que RoniHe con la 
blunf! de abate 7 traba3a 7 cia J 'iempre por r u d a arrogan-
fnorm 8U e8pírItu' e8 sencillamente 
•^todrV LaS obra8 grandies, las 
CoW . f y los Palacios, se hacen 
obras " \ pledra sobre 
en ia e s ^ í t u a l e S 
A l Presidente del Centro Caste-
l lano y d e m á s miembros de la J u n -
ta Direct iva: es un deber de gra4!-
tud el dar a conocer !os hechos qu3 
piedra: Tas!redundan en 
nue florecen dad y al mismo tiempo un acto ac 
W e n ^ Ide'aT U s T u e l j u s t i c i a . a r a la persona o personns 
las 
ord inar ia se 
del 
su cargo de las SK corriente es a las 8 y media de 
l a noche, en la S e c r e t a r í a del C e n -
tro A s t u r i a n o . 
Orden del d i a : L e c t u r a del acta 
anter ior . 
L e c t u r a de los balances. 
L e c t u r a de la m e m o r i a . 
Nombramientos de Voca l e s . 
Asuntos Generales . 
L I G A S A N T A B A L L E S A 
Los componentes del C o m i t é de 
F i e s ta s de esta Sociedad, laboran 
jin descanso para la M a t i n é e qu* 
c e l e b r a r á n el dia 2 del p r ó x i m o mes 
en la T e r r a z a " E l Carme lo" con la 
orquesta de Pablo V a l e n z u e l a . 
Seguros estamos que esta F i e s t a 
ha de ser un é x i t o para la inst i tu-
c ión y un triunfo para los que lu-
chan por la cu l tura de sus herma-
nos y el engrandecimiento de la 
patria c h i c a . 
B E N E F I C E N C I A C A T A L A N A 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
esta prestigiosa sociedad se a c o r d ó 
ceder la H e r m i t a de Monserrat para 
que en ella celebre la P r i m e r a Mi-
sa el R v d o . Padre T r i n i M a r i a T o -
rrebaje el domingo p r ó x i m o 19 del 
a c t u a l . 
Como se trata de un c a t a l á n i lus-
tre, poeta y escritor excelso, no 
hay duda que la fiesta r e v e s t i r á 
inusitada importanc ia . S e r á n pa-
drinos los esposos Paez -P la , que 
cuentan con grandes s i m p a t í a s en-
tre la sociedad cubana y ca ta lana . 
Esperamos que será numerosa la 
concurrencia que a s i s t i r á a tan so-
lemne acto. 
^ ' ¡ r u V ' c o n t r i h ü y e W a l objeto de « 17 de J U V E N T U D P R O G R E S I S T A 
a lux C O N C E J O D E V I L L A Y O A 
D E L 
de 
bien, el d í a 
pasad'o d l ó 
• ' r ^ ' e s ^ s a ^ f í l f t í e s y, ^ J u n t a Direct iva c e l e b r a r á 
(mi e9P°8an,1-0 ¿ b i e n d o l e s t a sociedad el dia 15 del corrien-
Comadroni fa- te a las 8 de la noche en la secre-
filr líT * rellnir, a eslabonar, a fun 
fu *Z A z o r e s en el amor, soni ta causa, pues 
^ í o n ? 11148 dlfIcile8, porque no ¡ j u n t o p r ó x i m o 
cálculn , a la verdad exacta del 1 
f̂ nta as e3to fué coser y f u ó G o n z á l e z 
^ f i o s - e l Ncenclado Secundlno; veinte n 
KaT,^01"^1""6 del amor f u é esla- sido a s l 3 t í d a í . p ° J T n w í n ' a " R* de i t ar ía del Centro A s t u r i a n o , 
"•oro nn0n el h110 8U madeja1 c n l t o t K » # e » » ^ j J * un .,ej0 o r d e n del d ia : L e c t u r a del acta 
[aE«¡ e n « 0 r a 2 6 n cubano a an CO- F ? y r e , H , l . r i o dando a conocer en .anter ior . 
h madPioafi01 y anteB d« c0n8Uinir extra0rd ^ n s lo aue ya no Igno- Balance mensual . 
l0fi«s V 6 e!labonaban los c o r a - t o d o s sus a c t o s ó ; 0 ^ b j i c a c i o n e s do. Informe de la S e c c i ó n de Propa-
^ I m T Ia cadena gloriosa, mágl - } r á b a m o s , s ® * " ° .pu_ueg haCe has- ganda. 
Cubar2mpIbJe. dispuesta a serv ir a ; ^ s t a % E s a p a ^ l a S r i n d e culto a sul T ' k 
las n , L ? . E « P ^ a en todo lo quedantes afioa a ^ r l n d e c ^ ^ L e c t u r a de correspondencia; 
Asuntos generales . 
.fioa que rinde 
. * Me fn^ - — •oTifn acierto han sabido He-
8 3^tlf T a 7 0 r tr lunf0- ? u r C C n A c u e r p o facultativo del "Cen-
N a r * l " ^ 0 Por q u é el t í t u l o var *\™Z* J , n . r s n n * diena de 
L A S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
L a Junta Ord inar ia la c e l e b r a r á 
esta S e c c i ó n , el p r ó x i m o dia 15 de! 
corriente, a las 8 y media p . m . 
en el local del Plantel Jovellanos. 
Dragones 2 . 
Teniendo en cuenta de que en di-
cha j u n t a se han de t. ata asuntos 
de verdadera importancia, se ruega 
la m á s puntual as istencia . 
Orden del d í a : Asuntos Regla-
mentarlos . 
Conocer el resultado de los exá-
menes recientemente ce lebrados . 
Asuntos Generales . 
faU8ar4 "hoTa hí P01" qUé, 61 " T 0 c k s t ¡ l T a n o " a persona digna de, T 
a eSt l rn^ a blasonar el y para l a s e ñ o r a * * * * 
B B K P E B I C B D A D E S I N T E R N A ! , ESTOMAGO E Hf • 
T E S T I V O S 
oUanteU aue h» traal» lado BU gubinste de eonjinltas al 
Vedado 
Calle 11 entre K y L S u nuevo t e l é f o n o : F-444 4. 
C 67S2 Alt 5 d »c 
E > I I G R A D O S D E R I O T O R T O 
He aqu í los acuerdos tomados en 
de Direct iva celebrada el 9 
de los corrientes por la Sociedad 
" E m i g r a d o s de Rio tor to" . 
L e c t u r a del acta y Balance del 
mes de Junio que son aprobados. 
Informa el Secretario de var ias 
bajas sufridas, a c o r d á n d o s e nom-
brar una c o m i s i ó n que los v i s i t a r a . 
Se dá lectura a varias cartas que-
dando enterada la J u n t a . 
Presenta su rendncla el S r . Co-
brador, a c o r d á n d o s e quede pen-
diente de r e s o l u c i ó n . 
Informa la c o m i s i ó n de Sanidad 
P L A N T E L J O V E L L A N O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
R e l a c i ó n de las n i ñ a s que han 
obtendo premios y la c a l i f i c a c i ó n 
de Sobresaliente en las clases diur-
nas . 
P r i m e r G r a d o : Profesora s e ñ o 
ra Már ia D i a z . Le tras r Premio 
Eduvl je? G o n z á l e z , P r i m e r A c c é s i t 
Maria G a r c i a , Segundo A c c é s i t . 
Angela F e r n á n d e z . Cienc ias : P r e -
mio E d u v i j e s G o n z á l e z , Pr imer A c -
cesis E l v i r a Rey , Segundo A c c é s i t 
Josefina M a r t í n e z . Sobresalientes; 
Amparo F e r n á n d e z . 
Segundo Grado: Profesora se-* 
ñor l ta E m i l i a G a r c í a P ó r t e l a . L e - ; 
tras 
I G 
H O Y 8 " 
• • = s s a = 1 
1 5 D E J U L I O 
A l a m a n e c e r s e h i c i e r o n l o s c o r t e s d e 
c a b l e s n e c e s a r i o s p a r a p o d e r e f e c t u a r l o s 
c a m b i o s d e n ú m e r o s q u e h e m o s a n u n c i a d o 
e n n u e s t r a G u í a d e M a y o . 
H a m o t i v a d o e s t o s c a m b i o s l a c r e c i e n t e 
d e m a n d a d e s e r v i c i o t e l e f ó n i c o t a n t o e n e l 
á r e a d e n u e s t r a O f i c i n a d e A g u i l a , c o m o e n 
l a d e l V e d a d o , y p a r a c u y o e f e c t o h a s i d o 
n e c e s a r i o q u e m á s d e 1 . 2 0 0 t e l é f o n o s h a s t a 
a h o r a c o n e c t a d o s a d i c h o s C e n -
t r o s d e A g u i l a y V e d a d o s e a n 
t r a s l a d a d o s a l C e n t r o d e P r í n c i p e . 
C o n e l f i n d e e v i t a r q u e e l 
s e r v i c i o s u f r a e n l o m á s m í n i m o 
a c a u s a d e d i c h o s c a m b i o s h e m o s 
i n s e r t a d o e n l a G u í a T e l e f ó n i c a 
d e M a y o p a s a d o , a c t u a l m e n t e e n 
c i r c u l a c i ó n , t o d o s l o s t e l é f o n o s c u y o s n ú m e r o s 
s e c a m b i a n p o r d i c h a c a u s a , a p a r e c i e n d o c a -
d a u n o d e e l l o s c o n e l n ú m e r o a n t i g u o y c o n 
e l n u e v o n ú m e r o c o n q u e f u n c i o n a r á n a p a r -
t i r d e l d í a d e h o y 1 5 d e J u l i o . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e I n f o r m a c i ó n d a -
r á l o s n u e v o s n ú m e r o s d e a q u e l l o s t e l é f o n o s 
c u y o t r a s l a d o a l a s z o n a s d e l o s c e n t r o s a q u e 
s e r e f i e r e n e s t o s c a m b i o s , h a n s i d o e f e c t u a d o s 
c o n f e c h a p o s t e r i o r a l a s a l i d a d e l a G u í a d e 
M a y o , p o r c u y a r a z ó n e l c a m b i o d e n ú m e r o 
n o h a p o d i d o s e r i n c l u i d o e n l a m i s m a . 
L a f o r m a e n q u e a p a r e c e n e n n u e s t r a 
G u í a l o s t e l é f o n o s c u y o s n ú m e r o s s e c a m b i a n 
e s c o m o s i g u e : 
" P é r e z J o s é , p . C a m p a n a r i o 6 5 
" A p a r t i r d e l 1 5 d e J u l i o l l a m e a l 
A - 4 7 0 9 " 
^ 5 3 1 4 " 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L e t r a s : Premio Nieves S u á r e z , P r i - i d e F i e s t a s que t o m a r á n p o s e s i ó n 
mer A c c é s i t Mercedes F e r n á n d e z , ¡ del cargo de Vocales en la nocho 
Segundo A c c é s i t Carmen G a r c i a . del s á b a d o 18 a las ocho de la 
Cienc ias : Premio Mercedes F e r - ' n o c h e , 
n á n d e z . P r i m e r A c c é s i t ' Adela del 
Gal lo , Segundo A c c é s i t Carmen 
G a r c í a . Sobresaliente: Fe l i c ia 
E a g e n . 
A todas nuestro aplauso . 
C L U B C A R R E Ñ O 
E l dia 15 del ac tua l ( m i é r c o l e s ) 
c e l e b r a r á este "Club C a r r e ñ o " J u n -
ta Direct iva O r d i n a r i a a las 8 en 
punto p . m . en el Centro A s t u r i a -
no ( P . C . G . ) 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
a n t e r i o r . 
Balance mensua l . 
L e c t u r a de correspondencia. 
Asuntos Genera les . 
C O L O N L 1 L E O N E S A 
Caminito de la fuente 
te vi cogiendo una rosa, 
y te dije "Buenos d í a s " 
por no decirte otra cosa . 
V i ta l A z a , 
E v a Hidalgo, Adolf ina B a r r i e u 
Dulce M a r i a G a r c i a , Magdalena 
| R a b a n a l , F l o r e n t i n a R o d r í g u e z , 
Teresa R a b a n a l , Nena Moratinos, 
C a r m l t a B a r r i e u , C a s i l d a Rodr .guez 
Mar ia Rodrigi iez; C h e c h é B a r r i e u ; 
C lad ina G o n z á l e z , A s u n c i ó n B u i -
trón, E m i l i a V i l l ar , Carmen Garc ía , 
L a u r a Rabanal , Maria G a r c i a , Re -
gina R i v a s , Mercedes Mundo, Her-
minia Pere ira , Generosa Alonso, 
Mar ina Ba lvuena , C a r m e n Rabanal , 
Benigna Rabanal , Dolores Castro, 
Adamina Castro , Cdncha Morales, 
E l e n a G o n z á l e z , Piedad R o d r í g u e z . 
E l presidente de la Sec ión cuan-
do f irmaba log nombramientos de-
cía — C o n este C o m i t é , , soy capaz 
de dec larar a guerra a la L i g a de 
las Naciones; pero en la imposibi-
l idad de meterme con el la, voy a 
dar una fiesta que s e r á digna de 
f igurar en la His tor ia U n i v e r s a l — 
Y yo que por suerte ya be cambiado 
iftipresiones con la m a y o r í a de las 
Vocales y que s é hasta donde llega 
su entusiasmo, me atrevo a corro-
borar 1c dicho por é l ; y sí no, el 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s de las V í a s U r i n a r i a s e a l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o de r í ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e ¿a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Y o o f r e c í decir a l g ú n piropo, 
aunque fuera de los H n o s . Quinte- mes de Agosto s e r á testigo 
ro, pero como u s t e d e » ven fué V i -
. tal A z a el que me s a c ó de este anu-
Premio Olga Rey P r i m e r Ac-1 ro A h o r a cada una p 
ceslt Nata l ia Pomares . B ^ n d o A*- j » f c d W « 
cesit 
E l Ratonc i to L e o n é s , 
Xsolina D í a z . Ciencias ^ 1 ^ ^ ^ ^ £ £ ¡ S 
m í o Ave l ina Cortés Pr imer A c c é s i t máa ^ d 8¡ teniendo 
Antonia G o n z á l e z . Segundo Acces . t ; ta SaluP nao 
L u c r e c i a G o n z á l e z . Sobresaxent^: slvo ú n cuando Pre 
Margar i ta R o d r í g u e z , E m i l i a G a r -
clA. Josef ina G a r c i a , Nevies R o d r í -
guez. 
Grado Superior: vProfesora se-
ñ o r i t a Maria T e r e s a de la L l e r a . 
Y para flores, voy a tras ladar 
al papel un j a r d í n completo. 
V e a m o s . 
C o m i t é de s e ñ o r i t a s de la S e c c i ó 
t SiARffA BUENASfflRMflCiAJ | i 
N u e v o L i b r o S o b r e H i s t o r i a d e C u b a 
M a r t a A b r e u A r e n c í b i a y e l 
D r . L u i s E s t é v e z R o m e r o 
Por el Dr. M. García Oarófalo Mesa—Habana, 1925 
Estudio biográfico de la Inslprne benefactora vi l lareña y del llut-
tre primer VlceoresideiUe de la l iepública 
Contiene, entre otros muchos capítulos Interesantísimo» y valio-
sos documentos para la historia de Cuba, la correspondencia natrlúti-
ca entre Marta Abrcu y Don Tomás Estrada Palma, durante la Guerra 
de Independencia. 
Htrmoeo volúmen en So. mayor. de 400 páginas , profusamente Ilus-
trado, que no debe faltar en ninguna biblioceca cubana. 
Precio: $1.50. Por correo: $1.70. 
Pedidos a: Adolfo Fernández. S.lbrería " L a Nacional". Zenea 
(Neptuno) número 94. te léfono A-4403. Habana 
C67. 13 1 d-15 
f ^ I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1925 AND X C l i i 
M S T i T U T O d e D M I I G E M O N C D ] 1 E B C I X L e I N D U S T P I A L d e C U B \ : 
C h á c h a r a 
UX DIA D E CAMI'O.—Tras de sa en que la grandeza, no sólo es 
6 días aseando, embelleciendo y |de volumen, sino de servicio; o los 
planchando Trajes en la tintorería Trajes que acababan de salir del 
" E l Aguila de Oro", de Monte 121, laboratorio de " L a América", L a -
bien ganado se tienen un domingo vandería-Tintorería que Antonio 
de asueto los autorizados profe- Barro tiene instalada, en Jesús del 
alónales Fernández y Couceiro. . . i Monte 492, con todas las de la ley. 
I^a fiesta, que daban los rumbosos! 
de Boal—que antes que rumbosos,] 
PARA ST7 E T E R N A MAJESTAD, I 
L A MUJER 
Bellos bustos femeninos 
"Pildoras Orientales" (todas las bo-
ticas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
mírez 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison Versalles"—Altas fantasías 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fanta-
sías—Prado 88 y 90 
Sombreros de s e ñ o r a 
" E l Gran Trlanón"—Amistad y Ea-
j trella—Franceschi y C». 
—Domingo y día de fiesta, fi- " L a Dalia"—Prado 106—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
g ú r a t e . . . E l que más y el que me-
nos, procura en son sensatos, y emplean el 90% . ' .nos, procura en estas fechas pre 
de su dinero en la construcción d e ^ ^ luciendo 4ttodo lo qlle Dios " L a Violeta"-Ne'ptuno 174.-Alicia 
Escuelas y en el fomento de l a ; . , . , „ _ , . , „ , . . . Fernández 
le dló". como dicen en la castiza < Capricho.,_N tun0 2io_Con. 
zarzue la . . . Allí, adiviné más de 8uelo Fernández 
, 10 Tra>e8 cortados por Emilio Cal- Salonea de Belleza 
nombre no quiero acordarme. .Mas ^ ^ .tLa Boston„ de o'Rei- "Peluquería L l o r e n 8 " - L a preferida 
he de decirte, amigo Redactor, que Uy ^ y aca8o más de ^ .lflusesMj de la buena sociedad; la casa úl-
cultura—, se celebró en un lugar 
de la carretera de Güines, de cuyo 
entre la umbría de aquel valle, se-
mejante al robledal de San Roque, 
de Prelo, la fiesta fué de aquellas 
que dejan tan grata estela como 
la Perfumería "Mj-rurgia". 
—¿Mucha gente, con finas Ca-
misas do " L a Rusqnella"? 
—Mucha y buena,] aunque am-
bos factores jamás andan juntos. . . 
Ellas, con lindos vestidos que ca-
si regala " L a Filosofía"; los ni-
ños, exhibiendo, dichosos, más de 
50 estilos de Trajecitos que sus 
mamás habían comprado en " L a 
Opera", de Galiano y San Miguel; 
y los hombres. . . 
! en los que, la mano experta de Ra- j 
món Lasa, el gerente de " E l Es-1 
cándalo", de Monte 221, había de-
jado sus huellas de cortador impe-
cable. 
— L o s boalenses, sesudos y apa-
cibles, como el querido Pepe Villa-
mi, que a pesar de haber nacido 
señorito es lo mismo de sencillo 
que la buena educación, llevarían 
4imajagua" de la "Casa Lago", puet 
como Lago y García están en Mu-
ralla 14 es natural que sean és-
tos quienes le vistan. 
—Como si lo viera 
"fluses" flamantes que salen de los 
talleres de la Tintorería " L a Po-
pular", que en Infanta 21 regentea 
Segundo Várela; o de " L a Moda 
de París", una Tintorería afamada 
de Monte 898, que en manos de 
Pérez e Iglesias hace honor a su 
nombre. 
—-Pareces adivino. . . A eso de 
las once, con mi traje do crash. 
acabado cariñosamente por *'Le 
Grand París", de Xeptuno 144, ba-
jo la inspección del amigo A. Gon-
zález; con mis Medias y mi Pa-
ñuelo elegantones, que adquiriera 
la víspera en "The Latest Fas-
hfon"—Casa de García y Artime, 
Obispo 22-B, importadora de ar-
tículos de últ ima moda—, me apa-
recí yo en el campo, de incógnito. 
— ¿ A la chita callando? 
— Y silenciosamente, como si 
llevase puestos Zapatos "Barry" 
que F . Dolí y Ca. exhiben en Com-
postela 125, que de tan cómodos 
que son, parecen tener a la s . . . Tú 
sabes lo opuesto que soy a la os-
tentación y el ruido, así como lo 
mal que sienta la vanidad y los 
Trajes que no están cortados por 
Ben Brojan, en su casa "The Go-
than Store", de O'Reilly 70, mon-
tada con igual sistema que las de 
la Quinta Avenida en New York. 
—Sí ; ya conozco su amor, Don 
Justo, por el anónimo. Aparte de 
que el anónimo se presta más para 
observar al prójimo, espectáculo el 
mejor de todos, y para admirar a 
los hombres mientras presumen del 
Traje que Ies ha cortado Jesús 
Rouco González, en "The Fashion", 
de O'Reilly 59, o de las elegantí-
simas Camisas y Corbatas con que 
— A s í pude verlo. E n cambio, a 
mi predilecto Ferrería, el José R a -
cen los món creado en mantillas ricas y 
tima que se montó en la Habana, a 
la altura de las de París y New 
York, dirigida y servida por Pe-j 
luqueros profesionales. .—Obispo; 
113—Teléfono A-5451. 
"Madame Pugau"—Peinados de sa-¡ 
Ion, etc.,—Neptuno 36 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de modas p a r a s e ñ o r a 
" L a Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
pez, Rio y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7—Sán-
chez y Hnos. 
Almacenes " L a Lucha"—Galiano 33 
—Diaz y Fernández 
S e d e r í a s y Confecciones 
elegantes 
que más tarde tuvo que dar el p e - j C L a Epoca"—Neptuno 71—Peón y 
Cabal 
"Bohemia" — Neptuno 67 — Alba-
cho a la vida y se lo dló con el 
denuedo de un heroico soldado raso, 
le admiró un Traje en el que se 
vislumbraba la tijera de "Stan-
dard", tijera que maneja en Reina 
14 Manuel Fernández con la peri-
cia de un cirujano. 
no Ferrer 
" E l Palacio de la Moda"—Monte 358 
•—Amado Landa 
L A F I E S T A " E X SI" .—Las ro-
merías de San Roque, en Prelo: 
de San Luis, en la Cámara; de la 
Caridad, en Penouta; de San An-
tonio, en Aijmal, se habían hecho 
un haz en la Finca "Las Piedras". 
500, 700, acaso 1,000 cubiertos. . . 
E n parte alguna se vió cosa igual... 
Allí, el Estado Mayor y todos los Taja Oriental 
aguerridos regimientos boalenses. 
Allí, Pérez Famoso, con su pulcro 
Traje blanco hecho por Camilo 
Vázquez, en la "Casa Vázquez" ca« 
si vecina suya, en O'Reilly y Ha-
Dana; allí, Alberto Rodríguez, bas-
tante más liberal que Riego y cu-
yos flos "silenciosos" agudos tuvie-
ron la autoridad de un Francisco 
Rodríguez, cuAndo cort^, a la ame-
íicana o a la inglesa, un Traje prln-
fipesco en su Sastrería " L a Pri -
íiera de Tolo",—Jesús del Monte 
No. 262. 
— Y esos centenares de bellas 
•"njeres y gallardos mocetones. 
¿eran toaos de uoair 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Calbarjal e Hijo 
" L a Nueva Isla"—Monte 61—Me-
néndez y Hnos. 
" L a Gloria"—Mopte 157—García y 
Suárez 
Joyerías 
" L a Mina"—Galiano 72—Relojes, ««Amador 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos 
Fajas y Corset» cómodos 
'•Madame N'annette"—Muralla 44 
—Martínez Castro y C a . 
Wamer's"—San Ig-
nacio 82—Francisso García • 
Confecciones de s e ñ o r a j 
S e d e r í a 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angel Pérez—Confecciones de niños 
y Ajuares de Novia—Aguila 217 
y 219. 
Bordados y Pl i sadoi 
" L a Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pe<lro Delgado 
Corsés y fajas 
Fajas Abdominales "Marieta" — 
O'Reilly 73—M, Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Reilly 65—Lui-
sa Ruiz y Hna. 
L e n c e r í a s 
"Maison Plpeau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
Medias de s e ñ o r a 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202— 
Llano, Aja y 3aiz 
"Snugfit"—Muralla 98, Dpto. 
401—González y Llano 
—Había forasteros también, di 
por allá cerca, como el cordial y 
bueno Enrique San Julián, vestido 
con la sencilla elegancia de que 1'Van Raalte"—San Ignacio 
•tota a los caballeros "Stadium". J« | Francisco García 
•asa ecléctica de Jesús Pérez y Cía--
Monte 83; y estaba asimJsnio Caín, 
poamor, otro franquino culto y atil" 
dado, que sé yo que lo viste en 
••El Centro" de la Manzana de G6-
400-
Zapatos ñ n e s de hombre 
"Keith & Pratí"—Teléfono A-9414— 
Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Blon Shoes"—Obispo y Villegas-
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitin" (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro Cortés" (hechos a mano)— 
Obispo y Agnacato—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 50-—CL -Matalobos 
"Bazar París" (zapito? y equipa-
jes)—Manzana ¿e Góraoz 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"Trianón"—Xsptuuo 6(5—Hermanos 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de Galiano. 
" E l Paraíso"-Galiano 60—Rósete y 
Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
Matalobos 
" L a Ideal"—Galiano y Animas—Va-
lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
" E l Edén" (zapatos a como quiera)— 
Monte 213—López y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz 
y Hnos. 
* P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a Exposición"—Manzana de Gó-
mez, y San Rafael—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de Agui la 
" L a Iberia"— Aguila 215— 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—-Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
" L o Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Royal''—Obispo ^ Villegas—J osó 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s del Monte 
" L a América"—Jesús del Monte 222 
Cesáreo Martínez 
' ' L a Yankee"—Jesús del monte 295-
B — J . Vázquez 
Hules de mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y Maletas 
(fuertes y bellos) 
-Monte 44 — 
América"—Villegas 32—Cueva, Al 
varez y Ca. ( 
Gold Óhaln"—Aguacate 124—Sán 
chez Valle y Ca. 
Me Mullen"—Muralla «8 — Dpto 
400-401—González y Llano 
Camisetas de hilo 
Modernas T i n t o r e r í a s f Tinturas para el cabello j 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 Aceite Oriental "Bessert" — Aguiar 
F.—Vázquez y Pérez 116—Perera y Bori 
"^1 Siglo XX"—Monte 148—Victo-1 Tintura "Orlentina"— 
riano Díaz (sucesor de Santos Ber-i " E l Aguila de Oro" 
múdez) P a r a curar la caspa 
Casas elegantes p a r a caballero. "AcroUne"—Obispo 75—José Ma-
"American Stadium" — Habana y nuel Pérez Rodríguez 
Amargura-Manuel López Jabón "Germicida^ - Gervasio 137 3amiseta<5 de M a r c a 
" L a Sucursal"—Monte 107—Ramón : —Park Davis Co. camisetas 06 IViarca 
Lasa Jabones de Tocador "París", de Crepé—Monte S4-
" E l Encanto"—Monte 261—Cándido I "Ql-O-Palm"—San Lázaro 486—Gray nuel López y Ca. 
Fraga i Villapol r'11* Cruz Blanca"—Aguacate 1 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135—1 "Klrk"—Trocadero 7, bajos—Rodol-; Sánchez Valle y Ca 
fo Quintas 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
Jabón Antiséptico "Eenalssanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol • 
Vinos de Moscatel 
Dorado "Capricho" - ¿V* 
Peña y Mimenia g U 
"Romería"—Belascoaín in a 
chez y Ca. . •lu~-a. 84, 
"Explorador" - Teniente Tí. 
Campello y Puig We7 ^ 
Amado"—Aguacate 114 — Amado Vinos tón icos V reen-no+í* 
Paz y Ca. ' •Tonical"_Aco8ta ^ S 8 ^ ^ 
Ca. S. en C. " ' 
-Lla-
E N E L DESAYUNO Y L A 
MERIENDA 
Sierra y Rancher 
" E l Gallo" Manzana de Góme 
no, Fernández y Ca. 
T intorer ías r á p i d a s 
" L a Franee"—Jesús del Monte 259 
—José Vilas 
" L a Primera de Toyo"—Luyanó 4— 
César González. 
" L a Americana"— Prontitud y es- Mantequillas Danesas 
mero en trajes de señora y caba- "Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón; 
llero— Xeptuno 18— Pastora y I Larrea y Ca. 
Rlvero. " L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-' 
T intorer ía -^Camiser ías gán y Quesada 
" E l Correo de Londres"—Neptuno ¡ Mantequillas e s p a ñ o l a s 
251—Marcos Fernénde» ¡"Arias"—Lonja, 5P piso — Abelardo; 
Hombres: buen corte y buen ; Fernández 
" L a Florinata"—Empedrado 8—Es-, 
"Verano"—Be maza 64—F. Suárez y 
Ca. 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 




"A B C"—Muralla 98—Prieto Hnos. 
Ropa interior acreditada 
"Topkls44— Plaza Ursulinas— Mé-
néndez Pernas y Ca. 
Ma- SIN LOS S I G U I E Ñ T E T n m í S í ^ 
S A B L E S FACTORES vo Í S ^ 
24- H A B E R B U E N PRODUCTO ^ 
NARI0 ^ 
"Cometa"—Muralla 76—F. Blanco y¡"Qorri6n"— 
Aceites e s p a n o l e s T e f w T ^ 
"SensaV-Ofido, 4 8 - B a r í ^ 
ciá y Ca. "^aqué, 
"Crema de A r a g ó n " — . . . 
González y Suárez U 
"Fénix- ' -Belascoaín 8 y lQ 
Sánchez y Ca. 7 •lu — B. 
Aceites españoles num-
F itrarefinado 1' Condal "JA 08 
Peña y Mimensa ^ U? 
Pimentones 
precio 
" L a Gran Vía"—Neptuno 45—Rodrí-j 
guez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129—López y¡ 
Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-, 
trada y Salsamendi 
' L a Estrella"—Acosta 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
' L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca 
ni0"—Esta conocida casa se t r a s - / ' L a Suiza"—Luyanó 70—Aurelio F . 
Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"Vaca Bianca"—Baratillo 1—Gonzá-
lez y Suárez 
"LoUta"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pió"—San Ignacio 14—Mestrc, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
"ínsulinde"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
" L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno 87—Ló-
pez y Alonso 
" L a Casa García"-Belascoaín 219— 
Secundino García 
T i n t o r e r í a s conocidas 
" E l Aguila de Oro"—Monte 121— 
Fernández y Couceiro 
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda do París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Grand París"—Neptuno 144—A. 
González 
Modas de caballero 
" L a RusqueUa"—Obispo 101—Mar-
cos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
"The Latest Fashion"-Obispo 22-B. 
Ca 
"Royalty"—Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach" (genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y C». 
"United Import Co."—Calidades su-
periores—Muralla 5 
Tejidos y Confecciones "Oka"—Ber-
Pastas para Sena 
Azafranes 
L a Española"--TeniPT,f. * —Graells y Ca. l e n i ^ Bey 
Puro 
PARA HACER BOCA, A N T E S D E 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonaet"—Obispo 4% — Casa Be 
calt 
naza 49—Ciarte, Cuervo y Ca. Morcil las V Chorizos Aot„ • 
Marcas de Sombreros masculinos - L a Luz"—Baratillo 1,5? I}aDo, 
"Pajilla Mundial"—Muralla 66—Ló-| Suárez u<«Ulei j 
Manin"-obrap l i90_B_GMit l ( i í pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Daveüa"—Mu-
ralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox"—Obispo '32—F. Collía y 
Fuente • 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Be maza 
64—F. Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compo&tela 125— 
F. Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere aho 
" L a P lor"-San Ignacio 39-i£arM 
hno González y Ca. 
"LasDellclafl de Colón "-Mercad 
J7—Marcelino García y Ca. 
. , T Chorisos asturianos 
"L» Montera" - Mercader*. 3?. 
Marcelino García y Ca 
" L a Maruxa"-Paula y Cuba-<3M. 
tro Roza y Ca. 
rrar dinero,—use Pantalón Minero) \ Mantenas nnroo A* - t i t 
Aeuacate Í36-Sobrinoe de ^mez! . S ™ ? ^ ^ ^ ^ 
Suárez ** ' 
" L a E^yal"-EmPedrado 8-Estndi 
y Salsamendi 
Aguacat  136—Sobrinos 
Mena y Ca. 
Capas de A g u a 
"Waterproof^—Consejero Arango y 
"Dom«cq" — Edificio Calle — Don! Carballo—Ca. Industrial "Neptu-j' «Hoja de Plata"—Belascoaín 10-H. 
Agustín García Mier no _ Sánchez y Ca. 
—García y Artime 
Con-i "The Gotham Store"-O'Reilly 70—¡ 
cordia 22—Francisco Amador Den Brojam 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas r ^ t ^ ^ ' ™ " 7 
Chalet Habaaiero" (peletería-;««unión Club"—Obispo 105—Campo-1 
sombrerería)—Jesús María 77, yj rredondo y Ca. 
L a v a n d r i a s - T i n t o r e r í a s 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
—Rúa y Hno. 
" L a América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro 
T r a j e s y ropa para "el los" 
"Casa Lago"—Riela UVa—Lago y 
'Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. Ropa Infant i l de marca rvopa i m a m u ae maiua, s11T xr-nypfmmV -nomAc —•— 
' E l 
Compostela—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
L a Casa del Perro"—Neptuno y 
Amistad—José Py 
INDUMENTARIA MASCULINA; E L 
T R A J E DE VERANO O D E INVIER-
NO; E L SOMBRERO D E P A J I L L A 
O D E CASTOR; L A S CAMISAS DE 
DIARIO, D E F I E S T A Y D E E T I -
QUETA; L A ROPA INTERIOR A 
L A MEDIDA Y ACABADA; L A S 
E L E G A N T E S CORBATAS QUE AR-
MONICEN E L CONJUNTO; LOS 
C U E L L O S B I E N CORTADOS Y LOS 
PAÑUELOS BONITOS Y L A S ME-
DIAS DURADERAS, 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L i "Petronio" 
L E C T O R E N ESTAS CASAS MO-| Piñón 
DERNAS QUE NUNCA T I E N E N 
QUE P E D I R DISCULPAS POR A L -
García 
" L a Boston"—O'Reilly 88—Emilio 
Calviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ramón 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — Villar y 
González 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sas t rer ía s 7 Camiseriaa 
O'Reilly 25 — José 
L a Ciudad de Londres* 
116—José López 
-Galiano 
TERACIONES, E R R O R E S NI DES- " L a Primera de Toyo" (Bazar; cor-
CUIDOS 
Camporredondo y Ca. prestigian la 
Habana en "Union Club", la casa mez' la sabia t^era de W ™ 1 ^ Saiz 
predilecta que poseen 
núm. 105. 
en Obispo —Como los de Boal están reall-
bando una empresa pedagógica de 
tanta trascendencia, a buen segu-
ro que hubo alocuciones conceptuo-
sas, y tan bien cortadas y pulidas 
como la Ropa de Caballero que en 
" L a Nueva Retreta" de Monte 15, 
confeccionan Prudencio Goti y 
Hnos. 
— L a s hubo, sí señor. Primero, 
Un breve y ardoroso discurso que 
cenarlo. . . Llegué, pues; y no bien tu compañero Celestino Alvarez 
me había apeado del potente y dis- pronunció subido a una silla fabrl-
tingugido auto "Buick", mis ojos cada por Andrés J . \6bregas, en 
Be recrearon en la presencia de her- Concha 3, atalaya que le era pro-
mesas muleres, peinadas unas por cisa para que todos le oyesen, y 
"Madame Pugau", en Neptuno 36 desde la cual lucía el elegante Dril 
—ron peinados, amigo, de exquisi-1 100 hecho por José López en " L a 
ta disposición—; y vestidas las más , Ciudad de Londres", de Galiano Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
—Observar tranquilamente des-
dé el margen, es siempre de tan 
buen tono como los Cuellos quo 
venden. Moya en " L a RusqueUa", 
y el atento Roca en "Novelty", 
Obispo 87; además de que en el 
teatro humano, al que no entra de 
"botella" de Moscatel "Heredero", 
lo es preferible una butaca al es-
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar Inglés" — Aguiar 84 — R. 
g2 Campa y Ca. 
"Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Plisados y Bordados L.ÍÍ^XM 0 ve A 
" L a Casa Federiw"-EsPecial idad-i Bazar "E1 801 - ^ a n f D a ^ Gómez, 
San Miguel 72-Federico Gutiérrez L Por Mon3errate-Co:dero y Torre 
"Casa Pedro"-Especialista en bor. Bazar " P a i í s " - M a n z a n a de Gómez, 
dados y marcas-San Miguel 7 6 - L Por Ptu^-Barros ? Hno. 
Pedro García \Bí^T ' f Cristo "-Villegas 9 1 - B . 
S á h a n a s ' ^Fernández y Ca. 
..xr >r f i í ^ v r , TA i " E l Cincinnati"—Egido 23-Francis-
"Novia"—Monte 64—Manuel López' co jymoina 
"Velma"—Muralla y Habana—Casa I A r t í c u l o s y Novedades masen-
"Velma", S. A. ' l ina» 
T e j i d o s - S e d e r i a - F a n t a s í a s r'Actua.Udades"—Belascoaín 2. C — ! 
s e ñ o r a Ceferino Salazar 
" L a Verdad" - Monte 15 - Anis "Filadelfia"-Prado 99-Angel Me-
Koto"—Compostela 195 
Roud, S. en C. so"-So l 107-Tomás Jorge. 8. « ; EN^EÍIDÍSISGER^VAO^ 
Ginebras Holandesas -o ' * • . * • „ „̂̂ 0 MINERALES DE SALUD 
Aromática " E l Anda"—San Ignacio R o P a extenor e interior para I — . . ____ 
140—Pérez Prieto y Ca. caballero y n i ñ o Aguas minerales extranjeras 
Ginebras inglesas I E1 Gallo"—Almacén de paños—¡"Cabeza de Lobo"—Compostela 195 
"Gordon"-Reina 21-Angel y Ca. Monte 205' 207 ̂  209-VaIle, Llano! Maurice Roud, S. en C. 
•u^mm+i,*. y Ca. "Apollinarls"—Obrapía 58—C. Bo-
" E x n J S - ^ T 8 ^ 0 1 ^ ^ Bazar "Bo8ton"-Je3ús del MonteI 1er y Ca. P 
S p e í f o yPuTg 7 254-Angel Martínez y Ca. ¡' 'Perrier"-Oficios 30-Dus,aq j Ca 
"Impero"—San Miguel 201—Riveira NO F U M E MARCAS ENEMIGAS: A 
y Ca. ¡LA HORA D E FUMAR, M I R E LO 
Vermouths italiaiios l e g í t i m o s I QUE ^ DE COMPRAR 
"Mentinazzi"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
Torlno "Carpano"—Reina 21—Angel 
y Ca. 
"Cbambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de BrocM"—Reina 89—H. 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI O A R D I N A L I " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Ollcios 20-22 — Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22— 
Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y A t ú n 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 y 
22—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite "Las Deli-
cias de Colón"—Mercaderes 37— 
Marcelino García y Ca. 
te inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—francisco Rodríguez 
" E l Capitolio"-Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte S3—Jesús Pérez 
y Ca. 
" L a Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti Hnos. 
..T ^ Sj8^68, .tf CUÍCOS PARA BAU1 
" L a Casa Carral" (Canusena-Sastre-jMASTICOS y FIE¿TAS INTIMAS Y 
r í a ) - " Debe haber sastres para im- QUE . . A 
perfectos y no imperfectos para sas-1 
tres"—Jesús del Monte 470—Máxi-
QUEDAR B I E N " 
Khuri 
"Bazar de Belén"—Compostela 141— 
Benigno García 
Cordoner ía y Efectos para 
Bordar 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a Elegancia" (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138—González León 
y Fariñas 
F a j a s medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptuno 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca 
N é c t a r Soda y Helados 
con campestres tra jes de Ouarandol | 116. Después, unos versos de Sal-
de precio, adquiridos sin embargo, vador Díaz, canto Inflamado y de 
muy económicamente, en " L a Epo- mimosa loa al apostolado de la So-
ca", la señora tienda de los ror- cledad boalense, que obtuvo por 
teses Peón y Cabal, calle de Nep-' cierto tanto éxito como los Traj-os 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de 
Helados—Galiano 132—Emilio Fer-
nández y Hnos 
tuno 71. 
El soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
— E s bonito el paisaje, según 
recuerdos que yo conservo de una 
sabrosa paella que por allá se me 
dló hace tiempo. . . Seguramente, 
sobre el fondo verde se recorta-
rían, con expresión particular, los 
Trajes de dril 100, lavados y plan-jn0f terminó la fiesta, 
chados por " E l Grande", de Rúa y 
Hno., en Jesús del Monte 587, ca-1 DOX 
que corta Máximo K Carral, m 
Jesús del Monte 470, el profesor1»——— 
tiene ñor lema: "Deb*, haber ¿TIENE l S T E U NIÑOS? que 
sastres para imperfectos y no im- j 
perfectos para sastres". . . 
—¿Y colorín colorao? 
— A s í mismo; entre bullicio ame-
JXJSTO. 





L O Q U E 
L O S NIÑOS A G R A D E C E N MAS; 
IX) Q U E MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON E S T A S COSAS. 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l GaUito"—Centro de la Manzana Ca,sal ^ ^ Í O . S. en C—Acabada eje 
de Gómez—Francisco Farrés cución—Monte 71 y 73 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— Categor ía en Ropa de hombro 
néndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 143— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Especial''—Keina 3—B. Gutié-
rrez y Ca. 
" L a Fortuna"-Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes-Sombreros 7 Ropa 
" E l Gram Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ^Madrid-París)—Haba-
na 83—Alfredo F . Fernández 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
y 35—Bogelio Pérez-
" E l Joven Turco"—Monte 13—Igna-
cio García 
"Bazar X"—Monte 291^-Doroteo 
Cano 
" L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
Camiser ías de L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97—V. T. 
Pereda 
Confecciones de n iño 7 hombro 
"Los Muchachos"—Sol 107—Tomás 
Jorge, S. en C. 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1 — González yj 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—B. González! 
y Hnos. 
1er, Sánchez y Ca. 
mo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria" — Neptuno 88 — Daniel 
nánclifiz 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E l Cielo Cubano "—Aguila 120—A. 
Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s . 
"The E i n g " - J e s ú s del Monte 291-1 C o ™ d o ^ -Inquisidor 
Kodríguez y Quintas 
' L a Elegante"—Jesús del Monte 244 
—"Nuñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y Luz— 
González y Ca. 
" L a Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Olarte 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Monte 392—Nis-
tal, González y Ca. 
"Víbora Sport"—Jesús del Monte 659 
Nistal, González y Ca. 
P e l e t e r i a s - S o m b r e r í a s 
''Cuba Libre" — Monte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" —Galiano 104—Gómei T 
Hno. > ' 
4'Solares"—Aguila 127—Peña 7 Mi-
mensa. 
"Mondarlz" (Fueote del Val)-Obis-
po 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111—M. Cabren y 
Ca. 
Ginger Ales 
"Ganada Dry" (el Bey los Ging«t 
Ales)—Lonja 202-203—West InáiM 
S. y f. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Eoud, S. enC 
Cervezas Inglesas 
"Revólver"—Teniente Rey 14-B»-
magosa y Ca. 
" E l Globo"-Compostela 195—MM-
rice Roud, 8. en C« 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca"—Mercv 





" L a Llave"—Obispo 4%—Cas» Be-
cal t 
"•ReloJ••—Maurice Roud, S. ea C -
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagee Sport"-'?4' 
brlcas y depósito, Guanabacoa." 
Hevia y Núfiez. 
III—Cifuentes, Pego y Ca. Envases finos de madera 
"Trinidad Hno".—Belascoaín 122— Estuches para Tabacos, Cajas pw» 
Central, en Ranchuelo Aguas Minerales, Gaseosas y R*] 
"Fonseca"—Galirno 102—F. E . Fon- frescos.—Tamarindo 62 —Alón* 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás" — Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañaga" — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
"J. Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno"—Belascoaín 122— 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Reilly 8—Eduar-
do Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 8 
—López y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102—F. E , Fon-
seca, S. en C. 
" L a Gloria Cubana"—San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Eigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez Her-
manos 
Cigarros de marca y empresa 
cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
seca, S. en C. 
" L a Tierrina"—Muralla 55 —Gómez Cigarros de marca independiente LA OPERACION DE COMER. CON 
so Martín, S . en C . 
66—Ca. 
Cu-
Mena y Falcón "Tomás Gutiérrez"-Zanja 
Champagnes-Sidra de Asturias i . . í i ^ S . ? 1 ^ ' V 1 . n 
'Zaxracina"—San Ignacio 39—Mar-1 Y - S a n Carlos Ca 
colino González y Ca. ! <iÍfna ^Cl£arrPs 
' L a Aldeana" — Compostela 195—! —ZAanJa 66 -Ca . Cigarre-
Maurice Roud, S. en C. I ™ 2 Í ! L S ' , ^ ^ 
" E l Crédito"—Belascoaín 90 — Ca 
lixto Rodríguez Mauri 
B O N " VINO LA HAS DB 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
' E l S o l ' B a r a t i l l o 1—Goni41«« 1 
38 — Tau-
Suáw« T, . 
Tres Eíos"—Obrapía 11—HCTU J 
Ca 
Alfageme"—Beina 21—Angel y Ca. L I C O R E S D E CONFIANZA, PARA Tlnt0 7 Moscatel " E l Q}0^"'^' 
• pedrado 8—Estrada y Salsamenai 
«•noV.nOTIA>> Taaíía María 10—iii'0* Champagnes franceses "Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón. 
"Luis Roederer"—Reina 21—Ani?elv¡ 
Ca. S ' j 
"Mqrlant"—Obispo 4 ^ — Casa Re-
calt. 




"Robin"—Muralla 55—Gómez Mena 
y Falcón 
«'1800"—Obrapía 90—R. González y 
Hnos. 
LAS HORAS F E L I C E S 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domcca" — Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osbome"—Jesús María 10—Barba-
rruza y Alvarez 
'•Guerrero"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campello y Tostado 
Osbome"—Jesús aría  
rruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"—San Ignacio 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallego* . 
'Galaico"-Obispo 4Mi 
6a Recalt ü/^rj' 
Bodegas de Soto"—Obispo 4 ^ - ^ 
Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Marca "Giralda", todos los tipos, sa Recalt i-^-B» 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruizj "Ounqueira"—Teniente Rey *' 
Barreto dríguez Borrajo y C». 
Manzanillas Vinos Moscatele» de M^*f aDj 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Recalt1 "1^"^"— Teniente Rey 
Anises e s p a ñ o l e s - n o y P u , ^ ^ 
Rey 14—íw»-
Lui» Farrés (juguetes en general) 
Juguetería-Quincalla-Objeto» para 
Regalos 
*La Conquista". — Artloulos de 
Punto, también. Los mejores pre-
cios—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca • 
Calzado "Billiken"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma"— 
Muralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San Ignacio 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zspatos "Servus"—Compostela 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover", 
Francisco López S. en O.—Altas no-
vedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
•'The Quallty Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y 
60—Méndez y Ca. 
Camisas a medida 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 
Ro magosa y Ca. 
La" Violeta"—Monte 301—Alvarez ,'Henne5By"—Tre8 Estrellas — Reina SuP1*1110 "Anís del" Mono"—Edificio 
y Hno. 21—Angel y Ca. Calle—Juan Teixidor Martorell 
L a Comercial"—Jesús del Monte Cordiales de sobremesa Anís Cazalla "Flor Serrana"—Me rea-
(504—Morciras y Hno. "Cusenier"—Compostela 195—Mauri-• deres 13—J- Gallarreta y Ca. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero le Roud. s^en c- AnÍ8 "C^abanchei" — san Ignacio 
* 'Pobes''—Teniente 
gosa y Ca. 
' 'Ca. Vinícola del Norte <W 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Miguel "9ali8ay"—Tenie,lte Ee7 6—Campe-llo y Puig 
Whiskeys 
Whiskey "John Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy 'Simón Alne"—Reina 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 




" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Deuis 
i " L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
Paj i l las , Castores y Gorras 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
j " L a Casa Loyola"—Aguila y Concor-
dia—Enrique Loyola 
Larragán y Quesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca. 
" L a Bivelrana"—Paula 59—García 
y Hnos. .j...,. •.. •• — . r(-
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 Schyler"—Compostela " 
Riveira y Ca. 
Moscateles Sautemes 
"Heredero"-Luyanó 193 — Jaime! Ca8a B 
Gonzé'ez Morán 
no García y Ca. 11̂ .30**' 
"Estrella"—Teniente Rey 
gosa y Ca. 
Vinos Jancescs 4 
Sautemes y Burdeos^ J ^ J n r 
¡e Roud, S. en C. ,, nhispo^ 
La Fortuna"—O o"? 
" L a Caaa Luia"—Aguila 123—Luij "Standard" — Confecciones de ni-
Al varez 
Confecciones de Caballero 
" L a Retreta''—Monte 33—Larrazá 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Especial"—Manzana de Góme» 
—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 
nos y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
(Estes Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) . 
Félix García 
equipajes, peletería—Monte 253—I " L a Casa Ranero"—Monte 245—Ma-
José Menéndez 8. en C. " E l Pensa- nuei Ranero 
iniento*' " E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89— 
Material para Zapatos de s e ñ o r a : González y Muñiz 
Cabreta " G . Levord & Co. Inc ."— " E l Sportman"—Prado 119—Antolín 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca. 1 Ruiz 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
I Perfumería "Myrurgia" — Sol 48 — 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a Francesa 
Perfumes "Astra", de Orasse—Con-
sulado 144—T. Luis y Ca. 
P e r f u m e r í a Americana 
"Melba"—Trocadero 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
Oporto "Morano"—Compostela 195 Sitges "Princesa"—Mercaderes 13— 
Maurice Boud, S. en C. j J- Gallarreta y Ca. 
— i Trasañejo "Casa Grande" — Aguila 
L A S MEJORES MARCAS E N TRA-1 127—Peña y Mimensa 
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR y : Vinos de Jerez 
^ J J ^ P ' A f L ? ™ 0 EN TEJI-i Agustín García Mier 
"Marqués de Misa"—Reina 21—An-
Vinos de Mesa e spaño l* , 
L a Luz"—Baratillo 1-Qonz 
Suárez « 
•Manin "—Obrapía 90—». 
DOS PARA CONFECCIONES MAS-
CULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
T r a j e s de lujo 
'Bmart Set" (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y Alvarez 
Camisas de marca 
'Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
gel y Ca. 
"Carta Asul"—Obispo 4%—Casa Be-
calt 
Vinos Amontillados 
"Manuel Sámchez Remate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Jerez "Guerrero"—Composteja 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
y Hno. -lA TT "Fénix"--Belascoaín lo— 
y Ca. 
Vinos Navarros „ < 
"Isla"-Oficio8 S-Is la , Gutién 
.a* ' 1» Bosch"-Oficio» ^ "Sansón B. Boscn ^ 
Kamón Larrea y ta. ^ >r 
««El Tratado"—Aguila 
. .¿reUynoC"-San Ignacio 3 ^ ' 
celino González y Ca. pifii»' 
«'Piñán"—San Ignacio -U0-
Ca. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 15 D E 192t> P A G I N A T R E C E 
7 10 
P C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R I R , P O R u C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
^TTÍ^ÍGÉTALÉFY VIVE-
C Í T A L E 3 . V VEEDADERAMENTE 
Sí9, E N S E L E C T 0 S Y F I N O S 
' L a E s p a l í o l l t a " — M o n t e 
F . de López 
I m p l e m e n t o s de f o t o g r a f í a 
63—María l Muebler ía A r t í s t i c a 
G a l l e t i c a s 




^ T u r r o n e s y A l m e n d r a s 
. r L " L c ó ¿ " - Temente Rey 
^ o m a g o s a y C a 
^ P a r a d i a b é t i c o s 
^ .*Heudebert"-Ob18po i * 
la5aNutridores i n f a n t i l e s 
' 'Kel"—Belascoain y Neptu-
I**6 pr Tomás C. Padrón 
B0^ N u t r i d o r e s 
/.nn Avena " S a n s ó n " — A c o s t a 
^ o s é Manuel Angel 
C o n f i t u r a s 
Chocolates ••sucnart' -— 
entre Gervasio y B e l a 8 c ^ ^ t ^ , T a I ^ a U w ( también Pian o l a s ) - R e i - . "Nuestra Señora de B e l é n " ; efecto. I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
vo Alonso ' na 8 3 — ^ b e r t 0 de Blanck rehgxosos—Gompostela 135—Seoano Arado " L a Crosae"—Teniente Bey 
Materl i les fotográficos " A g f a " — E m - M u e b l e r í a s r o n VÁhrñro W L̂ÍJIM R o l l o s p a r a P i a n o l a « 7 F ! I r n á n Í " 7—Havana Frui t Go. 
pcdrado 3 — H . F . Hutterli v Co. ' ' L o r F n r A t ^ Q ? , p r o p i a Marca " R o m e u " ^ A g r á m e n t e 32, Re- G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y Arado " S y r a c u s e " - O b i s p o 7 -J . Z. 
| L** E n c a n t o s — S a n R a f a e l y San gla—Hermanos Bomeu P a n p l p r í a Horter Co 
- M u e b l e s y L á m p a r a s - Marca " C u b a " - G a l i a n o 1 0 . - G u s t i n Ma2a) C a í 0 / ^ L ^ r e s y edi- H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
y Moreno (Editores de murfca) tores—Compostela y Obrapia " B l a c k D 6 c k e r " - S a a Ignacio 13-
P i a n o s A l e m a n e s " L a Propagandista"—Monte 87 y Industrial .Machinery Co. 
" O o r y Kal lmann"—Prado 119—Viu 
PARA RECREAR LA VISTA EN EL 
COLOR Y BURLAR LA ACCION 
DEL TIEMPO de todos 
E . G u z m á n y C a 
Fernández y Ca.—Muebles 
u-'^-i+nvoa Aa pQ+ov,t«, i los estilos—Neptuno 135 
, o í—Angel y Ca. 
B f n«¡ y Caramelos "Gunte"—Ofi 
W&^fjy I . de Cuadra y Ca. 
ClZe\ls y Confites " A n ^ e l " — , 
O ^ S o s é Manuel A n g . l 
F r u U s en C o n s e r v a 
A — " B l a n c b a r d " — R e i n a 
Dott"—Oficios 
•Red L e t t e r " — 
Mea de F ^ t a s ^ 
J m ^ ™ Monte"-Of ic ios 
^ Z - T . L de Cuadra y Ca. 
Peras y M e l o c o t o n e s 
pocotones "Polka 
•5S-Caballin y Ca. 
n.ráí v Melocotones 
^ o l L 58-Cabal l in y Ca. 
A f r e c h o s 
ifrecho, granos y Harina " A P i e " — 
San Ignacio 14r—Mestre y Machado 
r Ca ' <•••'•' 
Afrecho fino, harinoso " E l T r a t a d o " 
Aguila U 8 - M . N a z á b a l y Ca. . 
A l m i d o n e s 
-Sublime"—TeIlieate K e 7 8—Graells 
y Ca. 
Harinas de t r i g o d u r o 
MQoid Coin"—Baratillo 1—González 
v Suárez L. . 
..¿1 Qailo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
"MwceUno"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y Ca. 
'jigre de Oro"—Oficios 8—lola Gu-
tiérrez y Ca. ' 
"Very Best"—San Inacio 14—Mes-
tre v Machado y Ca. 
"flor" de Casti l la"—San Ignacio 116 
"Synoleo' 
Fernández y Ca. 
" T r u e B l u e " — O ' R c i l l y 9 V i — F . M. 
Gutiérrez 
" A r c o " — ^ a n Rafael 141-D—Havana! A 
Paiut & Oi l Co. 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer 
cial de Cuba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s María 50— 
O. C. Stappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r mosa icos 
Polar " D r y Colours" (fijas a la cal) 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
Acos- P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a in te -
r i o r e s de l u j o 
Polar " V e l - m i n n a " (aterciopelada)— 
Belascoain 99—Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a de 
s o l 
Polar " S u n Proof" (fachadas exte-
riores) — Belascoain 99 — Lorenzo 
Huarte 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s 
Polar "Clementhide"—Belascoain 99 
Lorenzo Huarte 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
c lás i cos—Ange les 13 
" S a n t a Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
da de C rreras y Ca. 




J . N ó b r e g a s — C o n c h a 3 — ' " H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabriel 
Ordenes para almacenes y part icu- Prats 
l ares . P i a n o s e s p a ñ o l e s 
A l m a c e n e s de m u e b l e r í a "Chassaigne F r e r é s " , de B a r c e l o n a -
L a Casa Codesal" (especialidad en Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s de 
. . I ? ~ í u i i é . r . r e z 7 Ca- G e n e r a d o r e s 
t i Danto : libros del 1%—Monte Generador Eléc tr ico S K F — O 'Beilly 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Mart ínez 
M u e b l e r í a s e l e g a n t e s 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Be l la s—Muebler ía y Joyer ía 
San Rafael 127 
" L a E s t r e l l a " (a plazos c ó m o d o s ) — E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T £ -
Monte 373—Antonio P ó o B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo- U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M -
sé Boyles B I 0 D E J O Y A S , R O P A , M U E B L E S , 
M u e b l e r í a s ü n p o r t a a o r a , ' 0 B , E T 0 3 D E ^ V A h m E a c o -
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
' L a C e n t r a l " ; efectos de escritorio y 
religiosos, pape ler ía—Monte 105— 
Antonio R. Vi le la 
' L a Burgalesas-Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. A n t u ñ a n o y 
Ca. 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
"Bestos"—Habana 116—Ca. Comer-
cial de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s Mar ía 60—O. C. 
Stappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
" L i b r e r í a I n t e m a d o u a l " Prado Correa alemana " B a l a t a " — E g i d a 10 
113—Manuel Barrueco (compra- Montaivo y Eppinger 
venta) 
L O S Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s a » A J i D I 
" A n c h o r " ( la mejor marca)—San Lá- A f t . OD, A p a r t a d o L . — r a r a IOS 
zaro 468—Gray Villapol 
" T e o l i n " (probada con éx i to )—Com-: . 4 L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafael 134— SE 
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de O p t i c a 
"Opt ica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
vista. Gabinete técnico . Luis P. 
Mart í y Hno.—Egido 2-B 
R e l o j e s ñ j o s y S e g u r o s 
" L o h e n g r i n " — Muralla y Egido— 
Juan R. Alvarez 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G . Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s ve loce s 
•Columbus 
Piñán y Ca. 
.gaa Luis"—Baratillo 1—González y "Columbus"-Neptuno 97 
guárez Ayrcle Radio Co. 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22—R*-
món Larrea y Ca. E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
"Piñán"—San Ignacio 116—Piñán y T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
Ca M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
"Cantabria"—Oficios 8—Isla Gutté- D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
Santalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José1 
Codesal 
" L a Or ienta l" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y j 
López 
F á b r i c a de V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l Cr i s ta l"—Vidr ieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padaa y Vidrios grabados—San R a -
fael 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nueva Socieaad"—Nepcuno 266 
— C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r de M u e b l e s 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
p»a-venta , Joyas y Objetos de A r -
te—Monserrate y Villegas 6 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montaivo y Eppinger 
M o t o r e s S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
Rei l ly 21—Ca. S K F de Cuba 
M o t o r e s de p e t r ó l e o 
Motol "Dieseel" , de petróleo crudo— " B e s t Tracklayer"—Teniente Rey 71 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges. Havana F r u i t Co. 
E f e c t o s e l é c t r i c o s de g a r a n t i a M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
" L a Casa Vi lap lana"—O'Rei l ly 82— Para Talleres mecán icos—Egido 10—¡ 
Salvador Puyo! Montaivo y Eppinger 
TIZARLES, &.; Y EN LOS CUALES HIERRO Y ACERO; MATERIALES M a q u i n a r í a p a r a l a b r a r m a d e r a 
C O M P R A TODO L O D I C H O SANITABJOS Y D E C O N S T R U C - " K u c h m e r " (alemana)—Egido 10— 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Oa. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
Antes de la sobremesa, 
Queso P a t a g r á s "Pr incesa" . 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
de Bolas—O'Rei l ly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador Eléc tr ico S K F — O ' R e i -
lly 21—Ca. SKF de Cuba 
T r a c t o r e s 
M U C H O M A S B A R A T O C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; C A -
J A S D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S D O M E S -
T I C A S 
C a s a s de P r é s t a m o s 
" L a Conf ianza"—Suárez 7, y Corra-
l e s—Díaz y Fernández 
" L a Per la"—Animas 84—Puentes y 
Ca. 
N'E1 M o n t e p í o " — M o n t e 374—Freiré 
y González " L a Cerámica 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apodaca y Ca. 
27—José Cal " L a R e p ú b l i c a " — Galiano 104—Gó-
" L a Colonial"—San Rafael 167—| mez y Hno. 
Bonsoño y Rodríguez i " E l B a z a r " , Egido 47 y 49—García, 
C o m p r a - V e n t a , C a s a s de Gómez y Ca. , Sucesores de Valdeón 
" L a Casa C a b a r c o s " — S u á r e z 17 y 19 M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y de cons-
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso-
rios)—O'Rei l ly 21—Ca. S K F de 
Cuba 
M a q u i n a r i a de C a m i n o s 
Maquinaria de Caminos " R u s s e l l " — 
Teniente Rey 7—Havana Fru i t Co. 
h o m b r e s , m u j e r e s o n i ñ o s q u e 
r e m i t a n C u p o n e s a este C o n -
c u r s o , se d e s t i n a n c i n c o m i l 
p e t o s e n e f e c t i v o , q u e se d i s -
t r i b u i r á n e n los s igu ientes c u a -
t roc i entos n o v e n t a y n u e v e Re-1 
g a l o s : u n o , de 1 , 0 0 0 p e s o s ; 
o tro , de 5 0 0 p e s o s ; o tro , d e 
2 5 0 p e s o s ; o tro , d e 1 0 0 pe-
s o s ; c i n c o , de a 5 0 p e s o s ; 
d iez , d e a 2 5 p e s o s ; c i n c u e n -
t a , d e a 1 0 pesos , y c u a t r o -
c ientos t r e i n t a R e g a l o s , d e a 
5 p e s o s . 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " '— Reina 25 — Teodoro 
Be ina ^ - ^ ^ ^ 3 5 , A p a r t a d . M . - E s « . n n -
C O M E R , B E B E R , V I V I R í T O M A R , 
S O N V E R B O S Q U E NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
rrez y Ca. 
Harines de t r i g o b l a n d o 
"L» Luz"—Baratillo 1—González y ¡ 
Suárez 
"Pluma de Plata' '—Oficios 20-22—R»> 
món Larrea y Ca. 
"Mestre"-'San Ignacio 14—Mestro: 
y Machado y Ca. 
"8aa Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-j 
tiérrez y Ca. 
"Camina"—San Ignacio 39—Mar-1 
wlino González y Ca. * 
C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" E o l l s Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s ef ic ientes 
" B u l c k " — M a r i n a 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y F a c t o r í a — 
Piñón y H n ó s . 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Rouco 
" L a Predi lecta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Vi l lar iño 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56y 
£S—López y Rouco 
' E l Oriento'1— F a c t o r í a 9 — V a l c á r -
cel y P é r e z . 
D i n e r o sobre a l h a j a s 
V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
l a asistir d é s e p r i s a , s i h a y J e r e z " M a r q u é s d e M i s a " 
"COIOM Real"—San 
Püáa y (Ja. 
Quesos 
Crema Patagrás "Pr incesa"—Merca 
leres Ib—J. Gallarreta y Ca. 
P i e n s o s 
Ignacio-. 116— "Studebaker"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc . ¡ 
" C h r y s l e r " — S a n Lázaro 192—Cuban 
Iniporting Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 11—Jesús S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
to» "Liborio"—Arbol S e c o — F e r - l ^ I>efensas p a r a Autos M a r c a "Mi-
Bndez , F e r n á n d e z y L l u i s 
ítaso " E l Caballo Negro"—Zanja y 
• f r francisco—Caldwell, Cuervo y 
H t 
ÍABA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
' AQUI L O P O P U L A R 
rete"—Neptuno 204—Antonio Mí-
rete . 
Producios " W h i z " 
G r a s a s y Renovadores—San Miguel 
^67 .—Mantenga su a u t o m ó v i l siem-
pre nuevo con e l los . 
C a m i o n e s 
| " M a c k " — C u b a n Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republ ic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration f • 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
Jabones L a v a n d e r o s 
«P» blanca. Jabón " C a n d a d o " — 
[ Crasellas y Ca. 
con Jabón " L a L l a v e " — S a b a -
_ & y Ca. 
"Octagón" un gran Jabón—Gonzá lez 
í Suárez—Baratillo 1 
( Jabones B l a n c o s F l o t a n t e s 
• "batés"—Universidad 2 0 — S a b a t é s Felipe Granados—Reparación do Au 
) tos—San Lázaro 279 
wroza"—paula y Cuba—Castro, Cuban A u t o m ó v i l Reapir Co.—5 pesos 
(ioza r Ca. al m e s - V a p o r 18 
Tratado " - A g u i l a 118—M. Na-1 R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s Damborenea1—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
Pendas y Ca .—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 




„úh^ y Ca. 
Cílta"—ofic¡os - )8_cabal l in 3 
Jabones de M a r s e l l a 
l»omin6"-Mercaderes 13 — J . 
"arreta y Ca. 
Jabones A m a r i l l o s 
«ppt ian"—Univers idad 20—Saba-
l í y ^ 
'%t para las m a n o s y l a r o p a 
W>Ume"-Empedrado 4 — Miguel 
. »eran o 






DÊ  NO SE ENFERMEN USTE-
PQ;̂ ER0 81 SE ENFERMAN, 
^ z ! 3 g g _ f O N LOS REMEDIOS 
««lio . . f , ^ N e u r a l g i a s 
^ " a l g m a " , el mejor-




Pecto-^11168 M e d i c i n a l e s 
128-C—Juan Ravelo 
'Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
'As de Goma", r iva l del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
G o m a s de A u t o m ó v i l 
'Mohawk"—Belascoain 76—Blanco y 
García 
'Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
'Ajax"—Belascoain 100—Ct.. de Go-
mas Ajax 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
'Dumlop"—O'Rei l ly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
G o m a s N a u m á t i c a s y M a c i z a s 
G r a n d e s T o s t a d e r o s de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monto 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l Agl i la"—Neptuno y A g u i l a — Cabarcos y 
I b a ü e z y C o . — V a r i o s camiones y**, muebles, etc 
propios para l levarle a l minuto 
las compras que usted nos h a g a . 
" L a Casa Paquito"—Neptuno l i 2 — 
Luzurip.ga y Soberón 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de Café) 
Je sús del Monte 616—Guzmán, Fer-
nández y Ca. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 533— 
Ferrando González 
" L a V i ñ a " — J e s ú s del Monte 305— 
Luciano Peón y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a " — Belascoain 8 ' 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a i 
domici l io . 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
venida de Chaple 51, V í b o r a — I 
ucnos precios y calidad-.— J o s é 1 
F e r n á n d e z L a m a . 
" L a Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e i n a y Belascoain—Gon-
zález y Hnos. 1 
" V i s t a Alegre"—San Lázaro-Belas-
coa ín -Maleccn—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y Jesús 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos. 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l Ar i e t e"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios mód i -
cos— Bofi l l y B u r c e f . 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanche l" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Vi l lar 
" S a n Carlos"—Egido 7 — E l más fres-; 
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
t r u c c i ó n 
F . B a n d í n y Ca.—Efectos e léc tr icos— 
Infanta 18 y San Miguel 
'' L a Sorpresa' *—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
L o c e r í a - O r i s t a l e r í a - V a j í l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoain 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
ÍTO—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 




Bater ías de Cocina, - L o z a y L á m -
paras 
" L a Centra l del C r i s t o " — V i l l e g a s 
8 9 — M o r e t ó n y H n o — Cuanto 
a t a ñ e a l giro de F e r r e t e r í a 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" L a Llave"—Neptuno 106—Ensebio 
Olavarrieta 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r í a s 
propias—Canosa y Maruri 
jog¿ '' Capitolio''—Belascoain 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de C a z a , a r m a s 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beaver B o a r d " (entrepaños de car-
t ó n - t a b l a ) — L u z 40—José Rodríguez 
Niqueler ía , Cuchi l ler ía y Armas 
'•Casa K u r o k i " — M o n l e ti—S. 'ba-
rrido . 
9 MÍ—F. M. Gutiérrez 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Ca. 
" D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a p a r a T r e n e s de 
L a v a d o 
Cazaurang y Rodr íguez—Fabr icac ión 
n a c i o n a l — P é r e z y Manuel Pruna, 
Luyanó » 
A c e i t e s y G r a s a s 
"Sua-ve- l in"—O'Rei l ly 7 — Havana 
Agencies Co. 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
m e r o s o s R e g a l o s se h a r á n d e 
este m o d o : e l de 1 , 0 0 0 pesos , 
a l a p e r s o n a q u e a l f i n a l d e l 
C o n c u r s o h a y a r e m i t i d o m a y o r 
c a n t i d a d d e v o t o s ; e l de 5 0 0 
pesos , a q u i e n a p a r e z c a e n se -
g u n d o l u g a r , p o r los v o t o s r e -
m i t i d o s ; los de 2 5 0 y 1 0 0 p e -
sos , r e s p e c t i v a m e n t e , a las p e r -
s o n a s q u e e s t é n e n t e r c e r o y 
c u a r t o l u g a r e s ; los c i n c o de a 
5 0 pesos , a los c i n c o v o t a n t e s 
que p o r r e s p e c t i v o o r d e n h a -
y a n r e m i t i d o a l Inst i tuto c a n -
tidades de C u p o n e s igua les o 
q u e o s c i l e n e n t r e e l m e d i o c e n -
t e n a r m á s o m e n o s , s i g u i e n d o 
a q u i e n o c u p e e l c u a r t o l u g a r ; 
} los d iez R e g a l o s de a 2 5 p e -
sos, los c i n c u e n t a de a 1 0 p e -
sos y los c u a t r o c i e n t o s t r e i n -
t a de a 5 p e s o s , s e o t o r g a r á n 
e n l a m i s m a f o r m a s e ñ a l a d a 
p a r a los c i n c o R e g a l o s d e a 5 0 
p e s o s . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o 0 . — E s o s R e -
galos a l P ú b l i c o V o t a n t e se-
r á n e n v i a d o s a c a d a i n t e r e s a » 
d o p o r m e d i o d e C h e q u e C e r * 
t i f i cado y a d o m i c i l i o , y a r e -
s i d a e n e l I n t e r i o r o e n l a H a -
b a n a , d e n t r o de los t r e i n t a 
d í a s s iguientes a la f e c h a e n 
q u e se c e l e b r e e l E s c r u t i n i a 
O f i c i a l , p u b l i c á n d o s e antes e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l s o m b r e de c a d a p e r s o n a 
a g r a c i a d a y e l i m p o r t e d e l R e -
ga lo q u e h a y a o b t e n i d o . 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34—Cancelo 
y Currás 
Antonio CampeUo — Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
C a l y Rodríguez, S. en O.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
J o y a s y D i n e r o 
" L a Honradez"—Monte 85—Hermó-
genes González y Ca. 
' • L a Gran V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
—-Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Agui la 
Ronco 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e s 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
—Manuel López y Hno. 
" L a Moderna"-Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l E n c a n t o " — Compostela 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 266 
Fernández y López 
" L a T r o p i c a l " - N e p t u n o 139—José 
Cancelo 
A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s 
" L a Providencia"—Aguila 112—Be-
nigno Váre la 
" L a Casa de H i e r r o " — Compostela GRUpo P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
132, y Merced—José Méndez E S T A N J U N T A S P E R O NO R E -
" L a A l i a n z a " - N e p t u n o 141—Angel V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Ja-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
"Palat ino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F lor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Corro 863—Manuel 
López 
Pe l e t er ía s—Carn icer ía s 
" L a R e v o l u c . ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l Obrero'*—Cerro y Ayuntamien-
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
E s e l e g a n t e , n o a r c a i c o , c o m e r c o n V i n o " G a l a i c o " 
(El vino Tostado, único) 
A L T O C O M E R C I O D E O U A N A -
B A C O A 
A l pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s 
Cotizables 
" L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández , 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manuel Ríos y Ca . 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 y 
52—José Fernández García 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
^Compuesto del D r . Cancio) 
LO IMPERIOSO EN CUBA: KEFBI-
C A S A S U N I C A S , P O R S U E S P E C I A -
L I D A D Y C A L I D A D 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalacionos de Horchater ía y 
N é c t a r Soda—Cuba 12—Cuban V i -
trolite Co. 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva V e n e c i a " — Imágenes , 
candelabros—O'Reilly 35—José C i -
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
"Darllng"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a Popular"—Pepe Antonio 38—B. 
Mart ínez y Hnos. 
I V i l l a r y Maya—Esti los finos—Pepe 
Antonio y R. do Cárdenas 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
" Z a p i c o " — Independencia 6y — Ma-
nuel J . Zapico 
" B a z a r Ingles"—Independencia 29— 
Franci&co González y Hno. 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M a l a n ó s 62—Emi-
lio Poo y Ca . 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
— S u á r e z y Alonso 
" L a I s la de Cuba"—«love l lanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de es t i lo 
" L a Universal"—Independencia SO— 
Fermín Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — Milanés 54 — Juan 
Mart ín 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y Hno. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a Vaji l la"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa Venti lada " O b r e r o " con 4 
costuras y toda clase de ropa hecüa 
marca " G a r m a " — A r g ü e l l e s 11-i—• 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111— 
Atenc ión personal a cada cliente—R, 
de la Arena . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a títany"—Coníeccionea Pa-
tentes—Calle D'Ocluet . 
T r a j e a "Schloss Broas Co ." , de Bal" 
t imore—San Car los ©2—Gonzá* 
lez y C a . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O Q 
dependencia 
E l AÜguila de O r o " — M á x i m o Gómez C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
—Faustino Alvarez 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a AinorU 
cana"—Exce lente trato a l pasa» 
Je de todas c lases—San I g n a c l a 
5 4 — L u i s C l a s i n g . 
V a p o r e s de C a r g a 
L y k e s Brothers I n c . — Departa-» 
¡ m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a de C o - -
i ¡ : Cuba"—Jovcllanos e I n - ¡ m e r c i 0 4 0 5 . — C o n s i g n á t a r i o a y 
Secundino Castañedo ¡ A g e n t e s . 
"Munson Steamship L i n e " — V a p o r e » 
para ñetes constantes entre puertos 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
te —--"tai "Guerrero"—Mon 
^ o v í d í ' . ' V ^ ^ ,,e ü r o " 
. B ; e U y " _ M a r i n a 16—Rodríguez y i Confort, elegancia 
Hnos. H o t e l e s c o n P a r q u e en f r e n t e 
'Swlnehart"—Infanta 77 — N a v a r r o <«La I s la de Cuba"—Monte 45, Buen 
r a n c i u e i i a a - y v c x . o G E R A D O R C A S E R O . F R U T A F R I A Procediuiento por Brocha de A i r e — 
" E l Cetro de Oro - R e m a 1 0 3 - C r u z ^ y a q u a I M P 0 L U T A E | JJ^, i o o - P e d r o Pol y Noy 
Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a n Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
" T o y o " — L u y a n ó y Jesús del Monte 
Francisco García y Ca. 
" L a Cata lana"—O'RelUy 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Rei l ly y Aguiar 
" f e " 
Bory 
(para la tos y 
4 4 — " E l Aguila de 
Compuesto 
Aguiar 116 — 
del Dr . 
Perera y 
ht2ant0 T N i ñ o s s a n o s 
TE 44-l'.?antU " G u e r r e r o " - M o n -
E l Aguila de O r o " 
,,Especí?edl^inas i n f a l i b l e s 
y Ca.j S. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
« •Pres t -O- l l t e"—Zanja 66—Cuban Au-
tomotive Co. 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A . García 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o -
m ó v i l 
117—Casa de ^ f i c o z ^ T e ^ . 1 * 1 1 ^ fll Felipe A r r o j o - Z a n j a 
^ t0Jas las-VnrjaS ~ R e i n a 9 1 ^ | probada suficiencia 
De « L í aS R. Carrillo y Quincosa^Zanja 125 
. (^medio concluyente) 
"^eparJ:4^"121 Aguila de O r o " 
^ M^t0n A^t ib lenorrágica del 
RECTTrT.J?RAFICA: E L U N I C O 
2- X ^ R D O Q U E NO M U E R E 
ir^ÉTrafías • ' 
^ ! " ? a n P h o \ í U s ? u ^ M " — N e í t l n o í ^ R E - F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
. i l  
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garant ía 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
i Fernando Luján—Vest iduras y Corti-
nas—San Miguel 220 
servicio, económico—Alvaro López 
" F l o r Cata lana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, P laza del 
Cris to . 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregorio Zatica 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s ñ n o s d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer-
canc ía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca . 
Cantina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
' E L A L M A N O C O M E , N I B E B E , N I 
N e v e r a s 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l Palacio de Crista l"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
"Neptuno"—Belascoain 4—Urquía y 
Ca. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huarte 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (de pres ión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería . ) 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
"í0t08íafia ca. p 
H . Wark S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I C A D E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
M o d e r n a " - - W u i ' a J07 V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N 
Q R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
T O S Y D E L U J O 
D E L E I T E 
"fosé v..= ^une, 
del 
art í s t icos—Mon-
^ 8 t í Q 
. _ 4 — G ü í 
" f e z 
retratos José Núñez 
o g r a f í a s c o n o c i d a s 
\ H i lo"—Re 5, »lt«3— 
Pino—Estudio—Galiano 
F á b r i c a s de M u e b l e s 
Marlanao Industrial (muebles clási-• 
co3)—O'Reilly 104 
F i o l y Garc ía—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S ig lo"—O'Rei l ly y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
•Angelus"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
P i a n o s f r a n c e s e s 
" P l e y e l " , de París .—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
P i a n o s de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-
ta, S. en C. 
P a r a o ñ e i n a s m o d e r n a s 
"Mul t igra fo" y " A d r c s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245-246-246 A — 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. 
' ' Mercedes Eléctr ica '1 —Ob ispo 17— 
P. Fernández y C a . , 
" L . C. Smlth B r o s " — O ' R e i l l y ,108— 
Harri? Bros Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 
" S a n L u i s " — O ' R e i l l y 13—Fernández 
v Mendiola 
"Michigan"—Inquis idor 30—José Or-
tega 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
" R á p i d o Idea l"—Obrapia 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P F L ~ 
I M P R E S O Y E N B L A i " X 
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
' L a Mercant i l" ; pecuiiw en Libros 
Comerciales-Teniente Rey 12—Ca-
rasa y Ca . 
C o n s t r u c t o r a s de C a s a s 
Ca. " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, al-
tos—Plan sól ido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i se l"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
"Spa ld ing"—O'Re i l l y 106 — Harris 
Bros Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
"Heracl lo Fournier"—Mural la 98— 
Prieto Hnos. 
P e i n e s 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ameri-
can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
! B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos González E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " Mann & Fedsrle in—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
Colorantes "Sunse t"—Mural la 44— 
Mart ínez Castro y Ca. 
A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
Fiansitos y Niveles " K e u f f e l & E s -
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
Ramiro Suárez—Escul turas , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
i 71 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R A M I E N T A S E I M -
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B . Mart ínez y Hno .—Seder ía también 
—Pepe Antonio 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Celestino T o m é — A l por mayor y me-1 
ñor—Mart í 6 
" C a s a Noriega" ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
José Guerra L l e r a 
A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcc ión—Mart í 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran O r i e n t e " — M a r t í 3—Andrés 
Garc ía 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
" L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — Martí 60 — José F . 
Diaz 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 157—Faustino; 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
" C a s a Mar iano"—Real 192—Maria-| 
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E legante"—Rea l 143—García y i 
Suárez 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — ! 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Calle de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
de Estados Unidos, México y todo<< 
los de Cuba, e^ combinación coa 
Suramérica—Cuba 76 
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensa da " A Pié**. 
A l almuerzo para .cinco, 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Avi les" 
S i de ta e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan'' 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
No se puede comer mal 
sí el Aceite de las salsas 
es Extrafino " C o n d a l " . 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — S a n Carlos 108 y 
11U—Washington y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
E l A n g e l " — Martí 102 — Benig- Ron " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160— 
no Corbato 
T r a p i c h e s 
Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Ce. 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 77—García y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 ds Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca . 
Bazar " E l L iber tador"—Mart i 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t i 93—Fernández y 
Caamaño 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — Mart í 61 — Daniel 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
ramés y Rodríguez 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe-
. liz y Pis 
" W a l k Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
"IA Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Alvarez y D í a z 
M a r c a s l oca l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
E n l a mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" , 
P a r a poseer la fuerza 
y la salad de a n c a m p e ó n 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena " S a n s ó n " . 
E l soltero y el casado, 
usan Camiseta " A u a d o " 
de l v o l a n t e 
Ciudad o Puebla 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) . . 
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A N o x c m 
M A N I F I E S T O S 
ZAFRA DE CUBA 1924-1925 Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
S E M A N A T E R M I N A D A E L 11 D E 
J U L I O D E 1926 
M A N I F I E S T O Í 0 8 . — Vapor norue- Morro Castle Supply Co: 20 cestos 
^ ^ ^ NOFJ1;:L,I'• capitán Iversen, zanahorias, 
procedente de St . John, consignado a 
para la orden: 2,747 
Lykes Bros . 
B F tímith 
«acos papa» . 
McCain Produce Co: Orden: S ,303 
ídem ídem H» i»r TI _ , ^ . . . , , i mane L La ra.in y 
^ ^ r ^ ? , y C ^ Orá??U2'00<l lfmJá- les piedra pómez. - E Gallagher. Orden: 1,444 ídem 
M I S C E L A N E A : 
J Llerena: 1 caja anuncios* 
A Gütlérrer: 1 Idem equipos. 
N A P C : 3 Idem pasta. 
M rietta Pain  Color Co: 7 barrl-
Idem. 
10 barriles vi-Otaolarruche Hno: 
drio. 
Siiárez Soto: 5 idem ídem. 
M A N I F I E S T O 109.— Vapor español E <3 Capote: 4 idem idem. 
B A R C E L O N A , capi tán Ripoll, proce-! Banco Nova Icotla: 1 caja papel, 
dente de Mobile v New Orleans, con-J Nico lás Gayo: 1 huacal tanques. 
signado a J . Balcells y Co 
Con carga en tráns i to para Barce-
lona y escalas. 
C N E : 11 cuñetes granos. 
Artes Gráf icas: 2 cajas papel. 
R D Arnalz: 1 caldera' 
Santa L u c i a y Prat: 5 bultos ta-
M A N I F I E S T O 110.— Vapor amerl- chuelas 
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 13,829 kilos puerco. 
Canadian American Trading Co: 200 
barriles papas. 
Canales Sobrino: 400 cajas huevos. 
Canales Hermano: 400 Idem idem. 
.1 Dold Packing Co: 200 tercerolas 
manteca. 
Swlft Company: 40 idem, 60 cajas, 
275 tinas Idem. 
Cuban F r u i t : 2,000 huacales clruo -
las, 476 idem m e l o c o t ó n . 
M I S C E L A N E A : 
Cosme Hermano Co: 135 bultos bom-
billos. 
Cuba E . Supply Co: 9 cartones lo. 
F M Hoyt Co: 97 cajas calzado. 
G Bulle y Co: 1 caja mechas. 
Texldor v Co: 33 cajas romanas. 
Machín Wal l y Co: 4 cajas ferre-
^ F ^ F i g u e r e d o : 24 buitos gabinetes; cesorios óo t i cos . 
e impresos. i- , , K T Co: 1 p 
P C Unidos : 5 bultos materiales 
Tíavana Marine R y Co; 26 idem Id 
J Morató: 1,963 piezas madaras. 
J Planiol v Co: 3,29i3 idem idem. 
L y k e s Bros: 211 cerdos. 
Cuban American Terminal: 1 caja 
accesorios camión . 
Rodríguez Hno: 4 fardos llantas. 
Rambla Bouza Co: 3 cajas archi-
vos. 
FRol lán: 2 cajas velas. 
S P Co: 41 cajas soda. 
E l Sol: 112 atados nápel , 
A V a l d é i Co: 2 cajas cortadores. 
P Rulz Hno: 6 cajas sobres. 
J P Co: 1 caja accesorios de mú-
S1(Ortega Olivera: 30 fardos algodón' 
Columbus Radio y Co: 4 cajas fo-
nógra fos . 
A P C : 2 cajas pe l í cu las . 
M A: 1 caja accesorios auto. 
Vda . Humara: 2 atados relojes. 
Riter Dental Co: 7 cajas mueblas. 
Vda . Ruiz de Gamiz: 1 caja má-
quirías. 
P Alvarez Mena: 25 atados mué-
i bles. * 
Molina y Co: 9 cajas papel. 
S S: 9 atados roman^t 
Fernández Rodríguez: 2 cajas ac-
240 
C E N T R A L E S : 
E s t r e l l a : 1 bulto maquinarla. 
Steward: 520 sacos barros. 
Pan Is idro: 12,200 ladrillos. 
Rio Cauto Sugar: 7,000. Idem, 
ros barro. t »nn 
Punta Alegre: 200 idem Idem, 4,200 
.adrlllos. , . . . 
M A N I F I E S T O 111.— Vapor amerl-
rano H . M . F L A G L E R , capitán A l -
bury, procedente de Key West, con-
signado a R . I 
T f l S C E L A N E A : 
Brannen 
Ford Motor: 1,835 accesorios auto. 
.Ortega y Fernández: 28 Idem Idem. 
4 carros motor. . 
Cuban Portland Cement: 4,900 la-
drillos. ' „ ,. 
M Canaró: 13,660 kilos aceite. 
Crusel las Co: 26.731 Idem grasa, 
809 ld3m .«ebo. 102 barriles resina. 
" T F Turu l l y Co: 10 cajas agua-
rrás. 87 barriles resina. 
Purdy Henderson: 495 piezas tubos, 
S^n idem idem. 
V Noste Co: 141 huacales neveras. 
P Gómez Cueto y Co: 14,000 piezas 
bloques. " • . i , t i 
C F Alvar^a: 240 baúles vac íos . 4 
rajas sacos de v iaje . . • , 
Odriozola y Co: 600 bultos alam-
bres y remaches. 
C E N T R A L E S : 
T u i n i c ú : 3,433 ladrillos. 
L a Ju l ia : 6.S0O idem. 
Soledad: .7,000 idem. 
Santa Gertrudis: 11.000 idem. 
P r o g r e s ó : 8,600 idem. 
Stcwart: 10,500 idem. 
San Isidro: 22,000 idem. 
San Cris tóbal : 20,000 Idem. 71 sa-
.os barro. , j ,„ 
Hershey Corp: 6,700 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 112.— Vapor ameri-
cano O R I Z A B A , capi tán Jones, pro-
redonte de New York, consignado a 
W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
ñ S Freidlein: 98 bultos provlsio-
friotel Sevil la: 19 idem idem, 1 ba-
rril carne. 
' T T : 25 idem sirope. 
Compañía Mafg. Nac^cnal: 120 id. 
idem. . i ' . . . 
Antonio L i y i : 53 bultos v íveres y 
efectos chinos. 
Swift Company: 25 cajas conservas. 
F Esquerro: 300 sacos harina de 
trigo. 
F T C : 25 cajas, 20 tercerolas man-
teca. 
M Co: 10 idem idem. 
García: 20 idem idem. 5 cajas me-
nudos. 
S v Co: 28 cajas queso. 
B "T,oréelo: 50 idem idem. 
A Fuente e Hijo: 100 Idem idem. 
3 A C : 100 idem idem. 
"J M C? 75 idem idem. 
J Gal larreta Co: 23 ídem Idem. 
Santeoro y Co: 1 idem chocolate, 
¿0 huacales cacao. 
American Milk Corp: 600 cajas le-
che. - -4 , 
C H C ; 300 sacos fr . jo l . 
A M: 309 idem Idem. 
M •p Co: i no eM«»« queso. 
R C : SO idem idem. 
M G : 100 idem idem. 
S R C : 50 idem idem. 
.T Tínir P"4re»: 1̂ 7 cpln-t b - - » ! a o . 
Ppdro Inc lán Co: 100 idem idem. 
Flieshmar, Co: 240 c i l a s lavadura. 
íS? í>: l 'O sacos fr l jo i . 
íSIRI: 6!? idem idem. 
Muñiz y Co: 100 Idem Idem. 
A tj c O: 100 saros «ra-banzo». 
•n-iiv Hno: 40 sacos trigo. 
Hotel Sevi l la: 2 cajas paVo. 
Morro Castle Supply: 2 I d e ^ Jdera, 
1 barr i l . 
M Gómez: 109 bultos provisiones. 
Morro Castle Snnnly: 35 bultos po-
llos pavo y palomas. 
Ci y Co: 4 caj^s chocolate. 
Morro Castle Supply Co: 62 bultos 
provisiones. 
Armour y Co: S62 bultos pollos y 
pavo. 
Swift Company: 49 bultos carne, 
lomo y carnero. 
V i ñ a López: 15 huacales j a m ó n . 
M E Gómez: 5 Idem idem. 
.1 Dold Packing Co: S cajas mor-
tadella, 26 idem menudos, 4 tercero-
la s a c e i t é . 
H Bllgler: 6 barriles arenques, 5 
bultos queso, 4 latas .-remas, 22 sa-
cos cereales, 7 bultos embutidos y 
tceitunas* 
Nestle A S Milk Corp: 3,725 cajas 
ieohe, 26 idem chocolate, 2 idem anun-
dos. 
O C : 350 sacos harina trigo. 
T C : 50 idem Idem. 
L u i s Cotton Co: 7 cajas levadura. 
A Armand e Hijo; 146 cajas queso. 
National Blscuit Co: 48 baúles ga-
lletas. 
A A : 500 sacos maiz. 
E A : 300 Idem Idem. 
H A : 10 bultos prov l s lon«s . 
laño. 
Far iñas Las tra Co: 1 caja , vidrios. 
W I Olí Refg. Co: 53 bultos ma-
teriales. 
Gordon y Iceland: 1 caja libros. 
García Pérez: 222 cajas hojalata. 
A R: 11 cajas indica.dores. 
Revista Carteles: 52 cajas papel. 
F Truji l lo: 10 idem idem. 
Molina Co- 1 idem Idem* 
No marca: 5 huacales gabinetes. 
Quintana y Co: 6 bultos estatuas > 
cris ta ler ía . 
S Tarride: 1 caja floretes. 
B G C: 4 cascos loza. 
M y Co: 4 cajas lacre. 
A Bona Co: 2 cajas sombreroa. 
R H : 1 caja accesorios para tan-
ques. 
H . . Skilton: 16 cajas metal. 
J S G : 4 cajas accesorios auto. 
A Segui y Co: 1 caja l á m i n a s . 
National Paper y Type Co: 5 ca-
jas cartón" 
A Navarrete: 29 sacos cola. 
Pomar Chao y Co: 25 barriles pin-
tura. 
González y Marina: 4 huacales efec-
tos de acero. 
A R: 36 cajas azulejos. 
B y M: 1 caja cerámica . 
M A Dessau: 2 cajas maquinarla. 
Vi l lar y Maya; 50 ata-dos cunas. 
Cuba Importación: 2 cajas caja-a re-
gistradoras. 
(4e»v 11 cajas quincalia. 
C Alonso Maza: 9 bultos drogas 
F Robins Co: 3 cates efectos de 
escritorio' 
S W: 2 cajas semillas. 
G B : 4 tajnbores aceite. 
F H : 1 caja accesorios maquina-
rla 
(941): 12 bultos accesorios para 
baú les . 
(41): 12 cajas efectos de hier?»--
L B Ross: 1 caja accesorios auto. 
Fernández Co: 91 c i j a s mueb'es. 
P Noste. y Co: 270 atados carnal 
v accesorios. 
S Turna Hno: 3 fardos mang;jerri,s; 
M Mesa: 2 caja porcelana. 
American R Express . 2 bultos 6X-
press' 
Industrial Alfilerera: 2 barr'les 
alambre. 
I> R Mojo: 1 caja cr is ta ler ía . 
Rambla Bouza y Co: 3 idom pa-
pel. 
M C C: 1 Idem herramientas. 
N Gelats Co: 3 Idem Impresos. 
General Electrlcal Co: 74 idem lám-
paras . 
L Várela; 2 cajas accesorios venta-
nas . 
C F : 52 barriles ó leo . 
Molina Co: 1 caja cu?ro. • 
C M B: 1 idem impresos. 
R H : 1 cajaMámpara. i . 
M A Dessau: 4 cajas maquinaria. 
F Robins Co: «1 calas d i s o s . 
L B Ross: 4 je i tos icc^sorios uu'o. 
Pérez Herrera: 5 bultos acó ¡ s i r i c s 
para baúles . 
Martínez Hno: 10 cajas accesorios 
autos. 
González y Balea: 2 cajas sobres 
C J : " í bultos oí 'cletas y acce-
sorio? . 
P Ruiz Hno: 7 caj^s papel. 
J Camell: 1 caja máquinas 
J C: 1 caja accesorio-5 máquinas 
S: 1 fardo tabaco. 
O Alsina: 8 cajas rlntilla? y pasa-
Cores. 
B Berman: 5 cajas extractos. 
M I P: 2 cajas efectos ae papel. 
Proveedora Industrial: 4 bultos mpl-
des. " 
Artes Gráficas: 4 <-ajas papol, 2 .d. 
libros, 15 idem presillas. 
Fernández Solana Co: S5 atados 
•cartón. 
Arroyo y Cuellas: 2 cajas papel. 
Compiañia Li tográ í icu: IS s.ioos go-
ma . 
Alalá Co: 25 b a r r i t a tabaco. 
F M: 7 cajas l áminas . 
Guitián y Barbeito: 500 rollos te-
c b - ' d ^ 
to 
î, á Aoss: 25 cajas accesorios au
G y Co: 2 cajas h»r.-anilcntas. 
C P: 6 cajas esmalte. 
Ruisánchez Co: 296 biltos camas y 
accesorios. 
Kelmah Co: 1 caja cuero. 
Flol y García: 10 fardos reji l las. 
R R Co: 5 cajas naloes. 
Isidoro Pelea: 14 eajffd para cau-
W T Oil Refg. Co: 3 cajas acce-
eorlop. 
F Riera: 26 bultos efectos de uso. 
López Laza Trading Co: 6 huaca-
lés efectos sanitarios. 
Vassallo Par'naga Co: 9 caja-3 efec 
tos de escritorio. 
B B : 10 barriles aceite. 
J E Musteller: 2 cajas accesorios 
e léctr icos . 
Moore y Moore: 10 cultos bombas. 
J Dosil: 1 caja ferreter ía . 
D AGaldós: 1 caja efectos escri-
torio . 
A Valdés : 6 bultos accesorios p a r í 
cortinas. 
A M Carneiro Co: 7 cajas maqui-
naria. 
G Knisrht: 5 bultos pintura. 
Co. Li tográf ica: 26 cates papel. 
Cuban Portland Cemont: 26 bultos 
materiales. 
Cuba E Supply y Co: 3 cajas id. 
M A C: 4 cajas láp ices . 
G i l Hnos: 2 cajas accesorios au-
tos . 
C B : 2 Idem idem. v 
R H : 3 Idem í d e m . 
L E Blasco: 1 huacal linoleum. 
S " L : 1 caja efeelos de goma. 
M Piedra: 29 bultos ofecios ne uso. 
F Selntart: 1 barril cr i s ta ler ía . 
E P: 51 cajas herramientas. 
(229): 5 cajas quincalla. 
Santos y Artigas: 1 caja pelicu-
Pomar Chao Co: 4 Idem herramicn-
R' C : 1 caja l a t ó n . 
G F : 1 Idem idem. 
P O: 2 cajas aceite 
González Co: 2 huacales máqu inas . 
Gastón Rivacoba Co: 1 caja iran3-
formadores. 
W A Campbell: 1 caja accesorios 
autos. 
Frederick Snare Corp: 9 bultos fe-
rretería. 
Díaz y Pazos: 3 cajas empaqueta-
dura. 
Heraldo de Cuba: 25 cajas maqui-
naria . 
Hotel Sevilla: 1 caja magazines. 
0 B: 9 cajas botellas. 
B M: 1 caja efectos plateados. 
Barbarous Hno: 2 cajas porcelana. 
Carasa y Co: 1 caja lacre. 
L H : 10 fardos llantas. 
H T Skilton: 13 cajas vari l las . 
H B y Co; 24 cajas accesorios pa-
ra auto. 
B Carvet: 2 cajas l á m i n a s . 
Co. Comercial de Cuba: 35 barri-
les pintura. 
A Dalmau: 1 caja formas. 
Rodríguez Hno: 10 bultos llantas. 
C C C: 1 lata pe l í cu las . 
W I OH Rafg. Co: 500 cajás áci -
do. 
.T Manville: 600 sacos cemento. 
L G del Real: 3 cajas accesorios 
auto. 
V H : 1 caja v í v e r e s . 
R G i l ; 6 cajas accesorios auto. 
V Unanoe: 1 caja tabaco. 
Sabatés y Co; 50 tercerolas sebo. 
National Paper Type Co: T cajas 
papel, 
1 P lá: 10 barriles cacao. 
Alfredo Zayas: 1 caja sumideros. 
S M: 27 atados mimbres. 
Co. Cubana de Pesca: Z bultos mo-
tores. 
Porto y Lloredo: 22 bultos acceso-
rios para baú les . 
F F : 3 cajas pe l ículas . 
J M Causse: 2 atados impresos. 
L G Aguilera Co: 1 caja acceso-
rios máqu inas . 
H Co: 57 rollos papel. 
V Noste y Co: 2 atados camas. 
M C Co: 2 cajas clavos. 
Havana Electric R y Co: 29 bultos 
materiales. 
F C Unidos: 395 Idem Idem. 
Zaldo Martínez Co: 17 idem maqui-
naria. 
F W Woohvorth: 327 bultos dulces, 
libros, papel, ferretérla y quincalla. 
D R O G A S : 
Inter Drugs Store: 2 bultos dro-
gas. 
H A: 10 Idem idem. 
S S Ramos: 13 idem Idem. 
F M: 2 idem Idem. 
.1 Murillo: 48 Idem idem. 
F Taqueohel: 164 idem idem. 
E Sarrá: 152 idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Cuba Cañe Sugar: 1,070 bultos ma-
quinaria . 
Conchita: 210 Idem idr.-m. 
Perseverancia: 71 Idem Idem. 
L a Jul ia: 14 Idem Idem. 
Portugalete: 2 idem idem. 
Maria Victoria: 225 Idem idem. 
Santa Gertrudis: 400 Idem Idem. 
Alava: 603 idem idem. 
Soledad: 4 idém idem. 
Mercedes: 12 idem idem. 
Cuban Trading; 1 idem idem. 
Vertientes: 2 idem idem. 
Morón: 1 idem idem. 
V G Mendoza: 3 Id^m idem. 
General Sugar Co: 1 ídem Idem. 
C A L Z A S O : 
F E l r i n Co: 9 cajas calzado. 
O López: 5 Idem Idem. 
Francos y Fernández: :< idem Idem. 
M G Fernández: 15 ídem Idem. 
Marina Hno; 2 idem idem. 
A Mendoza: 1 idem idem. 
Armour y De Witt: 3 Idem efectos. 
B Varas Hno: 6 bultos talabarte-
H L : 3 idem idem. 
Briol v Co: 46 idem idem. 
M Varas y Co: 1 idem itfcm. 
F Medina: 1 idem Idem. 
N García: 5 idem idem. 
F Palacio y Co: 23 Idem id&m. 
M Araujo: 1 idem idem. 
J Fernández: 3 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Pasturen y Zabaleta: 41 bultos fe-
rretería. 
F G de los Ríos : 41 idem idem. 
Pons Cobo Co: 2 Idem idem. 
Casteleiro Vlzoso Co: 1̂ Idem id . 
.1 González: 9 Idem Idem. 
M Agüera: 14 Idem Idem. 
Aspuru y Co: 17 idem Idem. 
A Urain: 48 idem idem. 
Cañstda v McNenny: 4 Idem idem. 
J Fernández Co: 13 idem Idem. 
E Rentería: 12 idem Idem. 
García Gómez Co: 10 Idem id. 
V Gómez y Co: 24 idem idem. 
Aspuru Co: 51 Idem Idem. 
Arriba y Co: 12 Idem idem. 
E Saa y Co: 20 Idem idem.. 
C Joaristl Co: 80 Idem Idem. 
Canosa y Maruri; 6 idem idem. 317 
Idem idem. 
Aleerrla Lorido Co: r)7 idem Id. 
Fuente Presa Co: 14 Idem idem. 
C Valdeon: 4 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 17 Idem Idem. 
Abril Paz y Co: CO idem idem. 
Crespo Garcia: 95 Idem idem. 
Escarnenter Brr^s: 20 Idem idem. 
Capestany Caray Co: 53 idem id. 
J Alió y Co: 4 idem idem. 
Tome Co 3 idem idem. 
Reciprocitv Supnly Ct): 5 idem Id. 
Moretón Hno: 1 idem Idem. 
Sánchez Hno: ? idem Idem. 
Steel v Co: 2 idem Idem. 
R Cantón: 11 idem Idem. 
E Olavarrieta: 4 idam Idem. 
Varia* marcas: 661 idem idem. 
T E J I D O S : 
Alvarez Menéndez Co: 2 bultos te-
jidos . 
Amado Paz Co: 1 Idem idem. 
Andrés F u : 7 idem Idem. 
Alvarez Váidas Co: 1 Idem j d e m . 
Angones y Co: 2 idem Idem. 
A Sánchez L : 1 idem idem. 
A López: 2 idem idem. 
A Corral Co: 2 Ídem idem. 
A Vtla Hermano: 1 Idem Idem. 
A Fernández: 1 idem Idem. 
American B Goods: 9 idem idem. 
Baniro Gutiérrez Co: 1 idem id. 
Behár y Algazi: 3 idem idem. 
Brandon Rodríguez: 1 idem Idem. 
B F Carvajal : 1 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 2 ídem Idem. 
Cujo Gallego: 5 Idem idem. 
Caso Muñiz: 17 idem idem. 
C S Buy: 29 Idem idem. 
Castro Ferreiro: • 6 ídem Idem. 
C Buigas: 1 Idem ídem. 
Co: Industrial: 5 Idem idem. 
0 Gallndez Plñera' Co: 3 Idem Id. 
Cobo Basua Co; 1 Idem Idem. 
Casal y Prego: 1 Idem Idem. 
D F Prieto: 2 idem Idem. 
Diaz Mangas Co: 4 ídem Idem. 
Diaz García Co: 4 Idem iúem. 
E Menéndez Co: 4 idem idem. 
Essright H . Essr ig ; 4 Idem idem. 
Fernández Co: 9 idem idere. 
F Taba rana Hno: 4 idem Idem. 
F González Co: 2 idem idem, 
F F SoJis; 1 idem idem. 
F Suárez y Co: 3 idem idem. 
González Garcia: 2 Idem idem. 
Garcia y Co: 1 idem idem. 
González y Candanedo: 1 idem Id . 
García Tuñn y Co: 2 Idem Idem. 
Garcia y Co: 2 idem idem. 
García Hermano: 2 idem idem. 
Garcia Vivancos Co: '» idem Idem. 
García Sisto Co: 6 idem Idem. 
González Marlbona: 1 Idem Idem. 
Guash y Rivera: 3 idem idem. 
Izaguirre Alonso Co: 1 Idem id. 
.1 García Co: 3 Idem idem. 
J E Bagos: 4 idem idem. 
J C Pin: 24 idem Idem-
J Olivares: 2 idem idem. 
J M Escandón: 1 iden. idem. 
J Pérez Hno: 1 idem Idem. 
Juelle Sobrino: 2 Idem Idem. 
J G Rodriugez Co: 3 idem idem. 
J López: 2 idem Idem. 
J Artau: 6 idem idem. 
J del Rio: 1 idem idem. 
L López: 1 Idem idem. 
López «Jarcia Co: 4 ídem Idem. 
Le iva Garcia: 4 idem idem. 
López Rio: 1 ídem Idem. 
Menéndez Granda: 17 Idem Idem. 
M Seijo: 4 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 idem id. 
Mancas y Co: 4 idem ídem. 
M Mova; 1 idem idem. 
Madrid" y Suárez: 5 Idem ideni, 
M Isaac: 5 Idem idtm. 
Menéndez Frrnas : 3 idem ídem. 
Méndez C»«: l Idem idem. ' 
Martínez Castro Co: 26 idem id. 
Muñiz Co: 3 ld?m idem. 
M Alvarez Ce: 5 idem ídem. 
Menéndez Hno: 10 Idem Idem. 
M C Nogueras: 3 Idem ídem. 
Nacional de Camisas: 2 idem id. 
Pié lago Linares Co: 5 ídem idem. 
Peón y Cabal: 1 idem ídem 
Pérez Bustamante .Co: 1 i('^n id. 
Poo Lung: 1 Idem Idem. 
Pérez Pascual Co: 1 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 5 ideín 
idem, 2 Idem idem. 
Ramos Co: 13 ídem idem. 
R E Martin: 1 Idem ídem. 
Sollfio v Suárez: 11 idom Idem. 
Suárez González Co: 9 Idem Idem. 
Solls Entrlalgo Co: 32 Idem id . 
S Maárua: 8 idem idem. 
S Gómez Co: 6 ídem idem. 
35nchez Hno: 11 idem idem. 
S v Zoller; 1 Idim idem. 
S Carballo: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 2 
Idem. 
Yersida Hno: 2 idem Idem. 
V Rodríguez Co: 3 idem ídem. 
V Campa y Co: 48 Idem Idem. 
W F a c : 2 idem ídem. 
. W Toy: 1 ídem Idem. 
Varias marcas: 182 ídem idem. 
Seis puertos: Centrales moliendo: 
0. Entradas:' 6.853. Exportación: 35 
¡mil 110. Existencias: 567.367. 
Otros puertos: Centrales moliendo: 
11. Entradas: 39.304. Exportación: 18 
¡mil 474. Existencias: 568.710. 
Totales: Centrales mollenOo: 11. 
IEntradas; 46,157. Exportación: 53.584 . 
i Existencias: 1.136.077. 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A COM-
P A R A D O CON L A Z A F R A D E 
1933-1924 
i Julio 11 de 1925.—Centrales mo-
liendo: 11. Entradas: 4.332,127. E x -
portación: 3.132,231. Existencias: un 
millón 136,077. 
1 Julio 12 de 1924.—Centrales mo-
liendo: 4. Entradas: 3.477,154. E x -
jportac'ón: 2.690,073. Existencias: 746 
mil 795. 
E Z P O R T C I O N DE L A S E M A N A 
















H . A . H I M E L Y . 
>84 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , ju l io 14. (Asso-
cif.ted P r e s a » . — L a Western Union 
Te legraph Company a u m p n t ó sus In-
gresos en cerra de un mi l lón de dó-
lares en el primer semeatre de 1925 
comparado con el correspondiente 
p e r í o d o de 1924. llegando a pesos 
6.965.937 contra | 6 .043 .234 . 
id. 
M A N I F I E S T O 113.— Vapor ameri-
cano G O V E R N O R COBB, capitán Phe 
ían. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
Angel Rio: 12 cajas pascado. 
Havana Fru l t Company: 1 Idem ac-
cesorios máquinas . 
B Pro jan: 2 idem ropa. 
Electrlcal Equlpnient: 1 idem ac-
cesorios e l éc tr i cos . 
American R . Express: 23 bultos ex-
press 
\ N o m á s P t í m i h 
S A R R f l y 
BUEHASFARUMÍA}. I 
¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
Continuas ocasiones para el p ú b l i c o 
L A S O B R A S D E M A R D E N 
¡ q u e valen $1.50 las damos a $1.20 
L A S O B R A S D E V A R G A S V I L A 
que valen 50 y 60 las damos a 30. 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO 
de valor $2S '.as damos en $12. 
N O V E L A S B U E N O S A U T O R E S 
cuyo precio es doble, a 30 cts. 
L O S H E R O E S Y L A S G R A N D E -
ZAS D E L A T I E R R A 
9 tomos, obra colosal, agotada, $1.1 
H I S T O R I A U V S A L D E C A N T L 
10 torcos vale $40 la damos en $15 
L O S T R E S R E I N O S D E L A NA-
T U R A L E Z A 
9 ts, caudal de conocimientos, $15 
O B R A S D E M E D I C I N A 
al precio que nos den-
C O N S T R U C C I O N E S D E H O R M I -
GON A R M A D O 
por K c r s t e n , ú l t i m a e d i c i ó n , $7. 
E L L I B R O I N F A N T I L 
de 40 p á g s . cubierta a colores o 
ilustraciones, lo mejor para la j u -
ventud, a 10 cts. 
V E A N U E S T R A S M E S A S D E L I 
Q U I D A C I O N a 10, 20 y 30 cts. 
I I B R E M A P O P t l i A R , de Salva-
dor Gumbau , S. J o s é y Prado, fren 
te al Parque Centra l . 
OOTZZACZOa O F I C I A L 5>EL OtA 
14 D E JTTLIO 
CAMBIOS Tipos 
S I E . Unidos cable . . . . 
S | E . Unidos v i s t a . . . . 
Londres cüble 
Londres vista 







3 132 P. 
4.86 S4 
4.86 




Zurlch vista . . . . 
Hong Kong vista . , 
Amsterdam v i s ta . . 
Copenhague v i s i a . . 
Chrlstlanía vista . . 
Estocolmo vista . . 
Montreal vista . . . 




N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la totzación ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto P n j A. B . Camplfla, Sindico 
Presidente. — S á f e n l o E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
I M P O R T A C I O N O E A Z U C A R 
E N E O S E S T A D O S 
Estadís t i ca sobre las informaciones de a z ú c a r en los Estados Unidoi 
los primeros cuatro meses de 1925 y en el a ñ o natural 192̂  ^ 
bido en la A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colono» de C u b a por ne^k 
d o n de la S e c r e t a r í a de Estado, y remitido por el señor A|reja¿, 
comercial de Cuba en Washinj lon . 
E 
Junio 25 d f t i j ü i ^ 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de Informar a usted que las importaciones de a îi 
en los Estado3 Unidos do países extranjeros y dé los territorios de Haw^f 
Puerto Rico y Filipinas, en los primeros cuatro meses del afl0 actual 
gún las cifras oficiales de la Secretarla de Comercio de los Estadoa r8*" 
dos, han sido las siguientes: r • 
Cantidad Valop 
Libras P A I S E S 
Cuba •'.231.923.650 5 
Dolían 





D E AGRICULTURA 
Por el Secretario de A g r i c u l t u r a 
5Ü ha ordenado de acuerdo con el 
A r t í c u l o 418 de la ley o r g á n i c a del 
Poder E j e c u t i v o suspendan sus ope-
rac iones ' las c o m p a ñ í a s do F ianzas , 
" ' . a Oriental y la C o m p a ñ í a Cuba-
na de Negocios y F i a n z a s " , por no 
encontrarse en condiciones de ex-
rindlr p ó l i z a s , hasta tanto no depo-
siten «n T e s o r e r í a las cantidades 
qae adeudan. 
E l Director de Comercio, a pro-
puesta del jefe en propiedad de la 
s e c c i ó n de Bancos, E m p r e s a s y C o m -
p a ñ í a s ha designado a l inspector 
de bancos D r . J u a n A l e m á n p a r a 
quo realice una i n s p e c c i ó n a la 
c o m p a ñ í a s de Seguros " L a A l i a n z a " 
y " C u b a " , a fin de comprobar si 
las expresadas c o m p a ñ í a s cumplen 
lo que ditpone e l a r t í c u l o 46 del 
Reglamento, en el que se dispone 
que el 15 por ciento de las ut i l i -
dades obtenidas durante el a ñ o se 
inviertan en bienes r a í c e s en e l te-
rri torio de la R e p ú b l i c a . 
wmtmm 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O E E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - Habana 
J 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , jul io 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — C o n t i n u a r o n preva-
leciendo en este mercado movimien-
tos en las cotizaciones faltos d© in-
t e r é s , h a b i é n d o s e consagrado las ac-
tividades principalmente a l reajus -
te del saldo entre la oferta y la 
demanda. La, incertidumbre que rei -
na en W a l l Street acerca de la du-
rac ión de la f irmeza en el mercado 
del dinero, t e n d i ó a reducir la ac-
tividad y o f r e c i ó poco incentivo a 
la compra. 
E n el grupo ferroviario var ias 
amPiones de alta c o t i z a c i ó n . Inc lu-
yendo Delaware and Hudson conver-
tibles del 5, Chesapeake and Ohlo 
del 5 y At lant ic Coast L i n e del 4, 
tuvieron demanda, pero se registra-
ron p é r d i d a s por New Y o r k Cen-
tra l , Pennsylvania . Missouri Pac i -
fic. Central Pacif ic y St P a u l . 
U n favorable mercado para las 
obligaciones ferroviarias p e r m i t i ó a 
los banqueros colocar privadamen-
te m á s de $7.500.000 en emisiones 
de la R o c k I s land . amortizahles en 
2 a ñ o s , a l 4.112 por ciento de in-
fcrés . E l resultado de la venta s e r á 
u?ado para f inanciar l a reciente 
ompra uel Cototn Bel t Ra i l road do 
Rock I s land . 
L a formal oferta del e m p r é s t i t o 
municipal consolidado de H u n g r í a 
de $10.000.000 se h a r á m a ñ a n a por 
Speyer and Co. L o s bonos, amort i -
zahles en 20 a ñ o s , a l 7.112 por cien-
to de i n t e r é s , se v e n d e r á n a 89. dan-
do un 8.67'por ciento de i n t e r é s l í-
quido. 
Algunos renglones de fuerza en 
la f:sta de bonos estuvieron í n t i m a -
mente aliados con el movimiento de 
las acciones. L a firmeza en los bo-
nos de cobres, p e t r ó l e o y g o í f a s . 85 
b a s ó en el alza de los precios de esos 
a r t í c u l o s . L a s emisiones de V i r g i -
n;a-Carol ina Chemical avanzaron de 
1 a 3 puntos. 
Canadá . . . . . . 
Barbadas 
Guatemala. . . . 
Honduras 






Holanda . . ••. . 
Hungría 
China 
Java y Madura. 




























































Islas Fi l ipinas. 
Puerto R i c o . . 
Islas V írgenes . 
Hawai i 
Total doméstico. . 













í .622 .708 .063 $ 153.765.111 
De estas cifras resulta que cada uno de dichos grupos ha contribuido, 













Otros pa í ses extranjeros. 





E n 1924, las importaciones fueron como sigue: 
P A I S E S Libras Valor 
De Cuba 
De otros países extranjeros. 
D« posesiones Insulares: 
Puerto Bico. . 
Islas V írgenes . 
Hawall 


















Resultando las siguientes proporciones: 
10.415.716.544 * 489.868.154 
Enero a 
Año 1924 Abril 1925 
De Cuba 






SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Segtín las cifras de "Willet & Gray. las importaciones de azúcar «ni» 
Estados Unidos POR LOS P U E R T O S D E L A T L A N T I C O (Ne>.v York, Bol" 
ton, Flladelfla y Baltimore) desde primero de Enero hasta 25 de Junlí 
del corriente año, comparadas con la de igual período de 1924 han sido 1U 
siguientes: 
T O N E L A D A S D E 2.240 L I B R A S 
P R O C E D E N C I A 
Cuba 
Otros países extranjeros. 
Posesiones insulares: 
Puerto Rico. . 
Islas Vírgines 
F i l ip inas . . . . 
Hawai l . . ^ . , 
Enero 1 a J u -




Knero l a Ju-







/ 39S.395 562.2Í3 
1.SOI.101 1.911.1M 
E D I F I C I O " L O P E Z " T f i c n a s 
San Pedro Núm. 12, Frente al Espigón de Santa Clara 
El edificio m á s claro, fresco, cómodo y limpio de la ciu-
dad. Todos los tranvías le pasan por la puerta. Depar-
tamentos baratísimos, desd^ $15.00 en adelante. Más 
informes en la Oficina: Departamento, número 610. Te-
léfono A-5809. 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e por antlpuas que sean las enfermedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e c u r a n tomando después de las comidas^ 
D I G E S T O N I C O 
29960 1 d-15 J l . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D o C o n f i a a s * 
A M E R I C A N E L E C T R I C A N D R A -
D I O S H O P 
Ante la D r a . Ba lb lna Remedios 
Langanehin , s e g ú n E s c r i t u r a P ú b l i -
ca No. 225, ha quedado disuelta la 
r a z ó n social que giraba en esta pla-
za con el nombre de " M i l a n é s Be-
í l a v i s t a " , h a b i é n d o s e hecho cargo 
de todos los c r é d i t o s Activos y P a -
sivos de la misma, a s í como de to-
das sus pertenencias, su antiguo 
propietario y fundador, el abajo fir-
mante: s e ñ o r J o s é Antonio M i l a n é s . 
E N R I Q U E R O C A , S. en C . 
P o r escr i tura otorgada ante e) 
Notario de esta c iudad D r . Rodolfo 
M é n d e z y P é ñ a t e , ha quedado di-
suelta la r a z ó n social que giraba 
bajo el nombre de "Roca y Co" , di-
la cua l eran Gerentes los s e ñ o r e s 
Santiago Ortiz , Benito Ort iz y So-
brino, y E n r i q u e Roca , y por escri-
tura otorgada ante el propio Nota-
rio, q u e d ó constituida la nueva ra -
z ó n social de " E n r i q u e Roca , 3. en 
C " , siendo Gerente el s e ñ o r E n r i -
que R o c a y Carbone l l y Coraauti ta-
l l o : L . Garc ía y Alvarez . 
Dicha nueva Sociedad ge h a he-
'•ho cargo del Act ivo y Pasivo tic 
'a anterior. 
yrnsik un aumento de 163.838 toniladas en el pres&nte año sobre el P»11' 
áo para los azocares insulares, y una disminución para las Importación** 
de Cuba de 49.233 toneladas en loa puertos del At lán t i co . 
Reitero a usted el testimonio de mi jná.s distingraida consideración, 




3 a 40 H . P . 
174 
C i l i n d r o s 
Todo* a 4 
priado» 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
0 
5 1 
* W o > 
Desde | 1 3 M t 
$1.0fO.00. 
1 ^ Motera. Marine. Kermatk sea imctoeacmmn on rale* r , , . »•., equilibrad., plaza. «Ira» Poxaml.nto. y.acudlda». Mayor r^tSSíSJSl menor 4 . « o de combu.tlble. P.rAeu aagurldad. In.t.li ua K^rm.?|? 
A O E i r r E S : M l r « l O. Ontlérr*». 0*tdMiaB. j^m. 
Xlaloaff» * Oo., O\»*fjx»gom. Son* J, v i n ^ . i i ¿ - -
ta Cl*r» B. P . O. Box 883. Haban» ^ o í ^ r o 
Z.. aalo«Ua, Santiago d* Onba 
J a q u e c a s 
. ^ ^ BANQUEROS 
HABANA 
N . G e l a t s & C o 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 












Rcdb:m:s Dcpósilcs en Este Sección, Pagando lílerés del 3 per 100 M 
Todas estas operaciones puedtn tfectaarst también pvr t9^[t 
Ul i 
Todas tus pinas son normales y permutables. 
Encendido por Magneto Bosch Americano, 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n * C o . , D e t r o i t . M i c h u , E . Ü . A . 
• I Dirección C^bTegrlfi^ .-KJtRMATH 
L a s Pi ldoritas de Reuter ac-
t ú a n directamente sobre el h í g a d o 
y el e s t ó m a g o . Teniendo estos dos 
ó r g a n o s en buen estado no se pa-
d e c e r á n dolores de cabeza, bilio-
sidad. e s t r e ñ i m i e n t o o irri tabi l i -
dad nerviosa. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
E N L O M E J O R D E L 
R E P A R T O M E N D O S 
C A L L E S G O I O J R I A Y C A R M E N 
V E N D E M O S P E Q U E R A S P A R C E L A S 
L A V A R A ¿ 4 
P A G O A P L A Z O S C O M O D O S . - S E P U E D E F A B R I ^ ^ 
S E G U I D A N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R A ^ 
U N A D E 
V I S I T E N O S ^ 
I N F O R M E S ; D E L V A L L E C R E I U - Y , 1 L ^ P ' ^ 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O D E L A M A R ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O PAGINA QUINCE 
n f\ r n 
B O L S A D E L A H A B A N A 
3o« tni. 
•813.»! 







tuvo^ l m e r c a d de bonos 
firiae !nda bastante activa, ope-
.con C o n t a d o en u.nos de Ha-
'i*»d08e. Wrlc Unidos. Papelera y L l -
' , a r c a d o de accionen hubo al-
í"81 Tularidad: las ^ los Ferro-
^ f ^ o s se mantienen firmes. 
¿rri-8» « - v a n a Electrf.' permanecen 
^ n í í n o , interés d^l día ante-
* ^Tndose la» comunes: las 
h J ^ ^ * * ^ "steni-.a8'. 
, . ^ i ó r c s industrirJes, los de 
^ W d e Jarcia de Matanzas 
1» V i l e z a , aunaue en elos no se 
« ^ i n a c t i v i d a d . La» acciones 
^ f o r e r a y las de * Manufac-
* 14 va^onal. sostenidas. 
. ,.8 acciones de la Emprest 
^ de Cuba. L a s de la Cuba Ca-
^ T l n t e r é » en el mercado. 
* ¿ firme» y ^ a l . a 1.8 acciones 
cotizan excupón los bonos 
• H?y ^.pública del cinco, y medio 
4e Ia ^ y eX(jividcndo las acciones 
^ s de las Compañías de Jar-
Matanzas y Nacional de Per-
¡tOieTte • 
"hrtnos del FerroearrU del Norte 
, ^ i a no tienen cot^lr ídn oficial 











I L R Cuba Spcycr. . 
CS- R Cuba D . I n t . . . 
gPp; R. Cuba 4 112 Por 
¿t'RV ^ u b W ' M o r í a n 
J^R"' cúbá* Puertos,. 
JJ; íí. Cuba Morgan 
Electric''Ry Co.-
K a fclectrlc. Wpote-
tj general.. • • • • • • 
CB Telephone Co, . 
^rera Cubana.. . . 
ACCIONES 
i. C. Unidos • •• 
itwa 'üectrlc prefs . 
tana Llectric comunes 
í(ono preferidas. . . 
¿ono comunea . . . • 
_ i r . Telephone C o . . . 
E¿ra ! H « « 8 . . . . . . 
fciiera comunes. . . . 
utíidatt-ra prefs. . • 
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COTIZACION O n C l A I i 










5 i a Ju-
5 de 1925 
1.348.888 
1.189 
R. Cuba Speycr 1901 
cap. Cy 35.000.000 100 
R. Ceba. Duuda liue 
rlor 1905. capltn 
-Cy ll.l69(0ü0 . . . 
Epap- República Je 
Cuba. 1909. capital Cy IS.S.-Í- OJO . . . 
8 R«p. Cuba 1914. Mor-
íin, cap. Cúrren-
os-le. 000,000-; . . 
i M. Cuba 1917 P u í r -
IM, cap. Currency 
Í.OODjOO" 
(% Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency SO 
muloños 
I Ayunamlento Habann 
la. hipoteca, capi-
tal Cy «.ISó.OOO. . 
I ^untamit-nto Habana 
tx. hipoteca, capi-
O* 2'.'Jj:.;000 . . 
I Itoco Territorial, 
jJlUl .$4.000.000 . . 70 
«liado- capital 400 
J j n i l pesos 77 
R Cervecera, capital Cy 1 Í-OV/.COO 96 
I C!e?o de Avila, ca-
•m\ cy 7OD,OOO . . 
. -Pitat C y 700.000.. — 
Ueníuegos, capital pa 
, >08 1.500,000 . . . — 
' Curtidora, capital 200 
^míl pesos — 
, «.s' cap.Cy 4.900,000 110 
Wwra, capital Cu-
rr̂ ney 349,000 
Mvana Electric Coa-
• jolldados. cap. Cy 
, l-».2.561 . . . . 
Havana Electric, Hi -
poteca general, ca-
li Tui^í. Cy 25.000,000 96% 
'•a, capital pa-
1 C í ' l - ? 0 0 - 0 0 0 • • • *«iu^ctürera. capi-
capital pe-











> el P»»* 
)rtaclnMl 
I1 «Udero 
i n»0» 500.000 Wkpna),, de i Í3Q0.000 Hj€l(>: 
b MOO.OOO . . 
f ¿ n " ^ - Serle 'A' . ! 
p^P- »a00.OO0., 










O S " 
«»•»•••••• 
P SanM .58PO,000 . . 
L ^ o n o o ? ^ ^ :£ 
1. bS,n0r,<-^nv- Col-) 
W .UBI(L- C„y 2.500 000. Xomi/.al 







C«'tnP"03 0aPltal 25(> v, . , 
fftola. par." • Nominal 
V-OOoJoTÍtorlal- caP. 
3 <oo,ooc ^P1̂ ; • 
fc 550Ó.ooPoreÍ3- cay¡-
70 
^ O O ^ o ^ " » : Cúrfenóy 
- P ' i a l ^ o a l 0 ^ * 
J ' O j p ^ Pre ís . ; ' cy 
^ • ^ . o ^ - ^0111-.'ca¿" ~ ~ 
íÍ0oj.:Óo()Pr'Ís'"caP" ¿ y ~ ~ 
h Í , 0 W o ' CAP;TAI Cy.' 
^ • ^ J t o o . o S o • a 
_ . ^ 1 ' 7 ^ ' Prefs-- cap! 




fe- $ TL?0™™** 
T.H'trui ¿ s . o o o . o o o . . . 
^O.ooo. Cu^a. capital 
o.ooo.. 
0 , C ^ * . • ' i ú i
.50.0^'',^ne8. capltai 
- J ^ - O O ^ f e ^ - 'capil 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. ?o.000,000 371 469 
Perfumarla, prefs., capl-
tal $1.400,000 62% 72 
Perfumería comunes, ca-
pital i.850.000 13% 1814 
Pesca, preferidas, capi-
tal Jl.000.000 100 
Pesca, comunes, capltal 
$1.000.000 28 34 
Prés tamcs . capltal pesos 
500,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600.000 — 
Sancti opír i tus , capltal 
C y . 39,800 — _ 
Teléfono, prefs. capltal 
12.000,000 105% 107%, 
Teléfono, comunes. ca»»l-
tal Cy 5.000,000. . . . 125 Sin 
T e l . Internacional, can. 
Cy 25,000,000 . . . . . . . 118 1220: 
Trust, cap. $5.000.0/0 . Nominal 
Unidos, capital ibras ej-
terlinas 6.859.970 . . . 102 "103^ 
Union ü l l , capital pesos 
1.000,000 78 Sin 
UniOn Nacional, prefs., 
cap. j7f)0.000 Nominal 
Unión Nacional, comunei, 
cap, $750.000 — 
Prbanlzadora. prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — 
Urbanlzadora. comunes 
cap. 53.000.000.. . . . _ 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto pero con mejor tono que 
en ei día anterior, s u f r i ó ayer en el 
Mercado local de a z ú c a r . 
LA p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
• y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o D a r . 
L a s exportaciones de a z ú c a r de la 
zafra actual , hasta el d í a 11 de J u -
lio, ascienden a 3.132.231 tonela-
das. 
Muelen actualmente 11 centrales. 
S e g ú n anuncia el Sr . H . A . H i -
mely, que durante l a pasada sema-
na l legaron a los puedtos 46.157 to-
neladas de a z ú c a r ; se aportaron 
53.584 toneladas y quedan existen-
tes 1.136.077 toneladas. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
f irme, mejorando una f r a c c i ó n poco 
d e s p u é s . M á s tarde se anunciaron 
las siguientes ventas; 
B.QOO sacos de C u b a a 215|32 
centavos l ibra costo y flete, para 
entrega inmediata. 
20.000 sacos de C u b a a 2 1 ¡ 2 cen-
tavos l ibra , costo y flete, embarque 
do Agosto. 
5.000 sacos de C u b a a 2 ^ cen-
tavos l ibra , costo y flete a un ope-
rados. 
A z ú c a r e s de " P E A B S A L L ' S 
E l mercado de costo y flete pro-
v o c ó ayer un movimiento de l iqui-
d a c i ó n por cuenta de los intereses 
de W a l l Street en el mercado de fu-
turos. Aunque cuando m á s n o t ó , l a 
extremada debilidad, f u é en las ope-
raciones anteriores a l m e d i o d í a , e l 
mercado estuvo intranqui lo hasta 
la hora del c ierre a pesar de que, 
los precios f inales fueron 1 a 2 pun-
tos mejores que los niveles m í n i -
mos 'del d ía . E l mercado no p o s é e 
ninguna c a r a c t e r í s t i c a de verdade-
r a importancia. L a s existencias de 
los importadores son ahora 926.756 
sacos. H a y mucho i n t e r é s l arga 
pendiente eobre el mercado. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolin del Collado: eñ Vuel 
ta Abajo. Se espera mañária. 
Vapor Puerto Tarafa: cargando pa-
ra Nuevltas. Manatí. Puerto Padre y 
Chaparra. Saldrá el viernes. 
Vapor Calbarlén: sin operaciones. 
Vapor Joaquín Godoy: l legará hoy 
a Cienfuegos en viaje de ida. 
Vapor Gibara: en reparación. 
Vapor Jul ián Alonso: en Santiago 
de Cuba. 
Vapor Baracoa: sal ió ayer de G i -
bara a las dos p. m. cargó 742 sa-
cos frijoles. 
Vapor L a F e : t saldrá hoy de .Cal-
barlén . 
Vapor L a s Vi l las: en reparación. 
Vapcv: Cienfuegos: cargando para 
la Costa Norte. Saldrá el sábado . 
Vapor Manzanillo: en Puerto T a r a -
fa. Viaje de ida. 
Vapor Santiago de Cuba: en ¡san-
tiago de Cuba. 
Vapor Guantánamo: cargando para 
Guantánamo (Boquerón) . Santiag-» de 
Cuba. Santo Domingo y Puerto Rico. 
Saldrá el sábado. 
Vapor Habana: sal ió ayer a las 6 
p. m. de Puerto Plata para Puerto 
Rico. Se espera el día 25. 
Vapor .Euseblo Coterillo: en Bara-
coa. Viaje de ida. 
Vapor Cayo Mambí: cardando para 
todos los puertos de la Costa Sur . 
Saldrá el vfemes. 
Vapor Cayo Cristo: sa l ió ayer tde 
Santiago de Cuba para la costa Sut. 
Cargó 2.200 cargas en total. 
Vapor Rápido: l legó ayer a Nuevl-
tas a las 11 a. m. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , jul io 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a r e a n i m a c i ó n de 
la act iv idad de los pools en varias 
emisiones de gomas, motores, ser-
vicio p ú b l i c p y especialidades, im-
part ió u n tono firme a l mercado de 
hoy, r e g i s t r á n d o s e al cierre ganan-
cias netas de 1 a 5 puntos en ca-
si toda l a l i s ta . 
E l anuncio de un aumento en los 
precios de la gasolina por la Stan-
dard Oi l Co. , de Ind iana y las no-
ticias de que se estaban pagando 
primas sobre el crudo de Olclahoma, 
a f irmó las cotizaciones de cobres y 
gemas a s í como los informes publi-
cados acerca de Is utlddes corren-
tes de v a r i a s c o m p a ñ í a s industr ia -
í e s . 
L a s comunes de United States 
Rubber fueron una de las caracte-
r í s t i c a s m á s importantes, avanzan-
do 5 puntos. L a s preferidas logra-
ron u n a c o t i z a c i ó n m á x i m a para el 
a ñ o a 108.112. Buena compra Se a d -
v i r t i ó t a m b i é n en F i s k , K e l l y Spr in-
gfield, Goodyear y Goodrich. 
Hubo alguna demanda para las 
acciones industriales m á s impor-
tantes, las que sostuvieron u n tono 
firme. American" C a n a v a n z ó 1.1|2 
puntos. B a l d w i n m o s t r ó una frac-
c i ó n de ganancia y las comunes de 
United States Steel cerraron s in 
cambio. 
Dodge Brothers A . respondieron 
a 1 a p u b l i c a c i ó n del informe semes-
tral arrojando un ingreso neto de 
cerca de $9.50 por a c c i ó n , avanzan-
do 2 puntos a un nuevo record a l -
to de 31. D e s p u é s c a n c e l ó l a mi-
tad de sus ganancias debido a las 
transacciones persiguiendo benefi-
cios inmediatos. L a s preferidas l le-
garon a cotizarse a 84. Phoenix Ho-
siery ganaron 5 pur /^s a l anunc iar-
se un enorme aumento en sus ga-
nancias. 
North Amer ican estuvo a la ca-
beza del grupo de valores de ser 
vicio p ú b l i c o , avanzando casi 2 pun 
tos a 55. 
L o s rumores de f u s i ó n estimula-
ron las ope'raciones sobre Wheel ing 
y L a k e E r i e , que volvieron a esta-
blecerse nuevas cotizaciones altas 
para el a ñ o , avanzando las prefer í 
das 10 puntos a 45 y bajando lue-
go a 43. Ganancias netas de 1 pun 
to o 2 se registraron t a m b i é n por 
Chicago and Northwestern, De la -
ware and Hudson, Denver, R í o G r a n 
de and Western preferidas, La'cka-
wanna , E r i e primeras preferidas, 
Missouri Bac i f ic y v a r i a s otras. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo 
abrieron al 4.1 ¡2*por ciento pero ba-
jaron al 4 cuando se supo que ha 
bia abundancia de dinero a ese t i -
po. 
L a fuerza del cambio escandina-
vo c a r a c t e r i z ó el mercado de cam-
bios extranjeros. L a corona danesa 
p a s ó de ^0 .80 centavos, que PS su 
mejor precio en 5 afios. y la corona 
noruega a v a n z ó 16 puntos alrededor 
de 17.95. L a demanda de l a l i b r a 
esterlina se sostuvo firme a $4.86 
y 3|4 y los francos franceses a 4.70 
centavos. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , ju l io 14 . D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
martes 7 a. m. A t l á n t i c o norte de 
Ant i l l a s : buen tiempo, b a r ó m e t r o 
sobre la normal, vientos del sudeste 
a l suroeste moderados a freseso. 
Golfo de M é x i c o y Caribe Occiden-
t a l : buen tiempo, excepto algunos 
nublados, b a r ó m e t r o cas i normal , 
vientos moderados del este a l su -
deste principalmente. P r o n ó s t i c o 
I s l a : buen tiempo hoy y e l m i é r c o -
les terrales y brsas, turbonadas es-
pecialmente en mitad occidental. 




98%, 101 " 
4 0 Ú ' 4 0 \ 
3% 5 
(^(/..ooo s' capltal 
*<*ctu«c.Pa." • • . . . . 17 -ib 
8% 9 
#4>'l.óOQ.O0Ó . N ^ l J ^ 
VJ)00 , ^ P ' t i ! *yitfa -.«uu 74% .82 
1S% 24 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JTTLIO 13 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s en 
B o n o s en l a B o b a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
BONOS 
1 2 . 9 3 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 6 0 . 8 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C l e a r í n g H o u s e 
de N e w Y o r k , ¿ u p o r -
t a r o n : . 
9 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
J . B . F O B C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a de l a H a b a n é 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T T Z A C r O T D E L 
F R A N C O I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Til» Associated Press) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Julio 14. 
Inglaterra : .Libra esterlina, 
vista 4.85. 
Libra es ter í lna cable , ,„ . 4. 
Libra esterlina vista . . . 4. 
España: Pesetas 14, 
Francia: Francos vista . . . . 4. 
Francos cabje 4 
Suiza: Francos 19 
Bélg ica: Francos 4 
ItaJia: L i r a s vista 3 
Liras cable 3 
Suecia: Coronas 26 
Holanda: Florines 40 
Oréela: Dracmas 1 
Noruega: Coronas 17 
Dinamarca: Coronas 20 
Checoeslovaquia: Coronas. , 2 
Yugoeslavia: Diñaros . . . . 1 
Rumania: Le ls 0 
Polonia: Marcos 19 
Alemania: Marcos oro . . . . 23 
Argentina: Pesos 40 
Austria: Coronas o 
Bras i l : ¿I l lre ls . 11 
Canadá: Dólares 100 
Japón: Yens 
China: Taeles 78 
PI»ATA EN BAKSAS 
Plata en barras. 
Plata española . 
11)16 
. 86 Jé 
. 8 1 ^ 
.51 
.69 























E l D r . J o s é M. Collantes, ex-so-
cretarlo de Agr icu l tura . Comercio y 
Trabajo d i r i g i ó a l Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Industr ias Azucarera , 
la eiguiente car ta : 
" H a b a n a , 3 de ju l io de 1925. 
S r . D r . J o s é Comal longa. 
C iudad . 
Mi querido amigo: 
He l e í d o con verdadero i n t e r é s 
toda la bri l lante a c t u a c i ó n por t í 
dirigida, de l a A s o c i a c i ó n Nacional 
de l a I n d u s t r i a Azucarera . T o d a l a 
labor expuesta en sus Boletines des-
de que se f u n d ó y desde luego me ha 
encantado, la mesura, serenidad y 
c o r r e c c i ó n conque se han llevado 
todos los problemas que afectan a 
los empleados de la m á s fuerte in-
dustria cubana. 
T u ^ ú l t i m o cablegrama en defen-
sa de los empleados cubanos, d i r i -
gido a la Cuban C a ñ e , es un ale-
gato formidable del l e g í t i m o dere-
cho que tienen los nativos a v i v i r 
y t r a b a j a r por lo menos, en la tie-
rra que fundaron sus padres, con 
l á g r i m a s y sangre. 
E s a s í como se forma lentamente 
la conciencia nacional . 
E s as í como tú en ese lugar, yo 
en e l otro, los cubanos de buena 
voluntad en cua lqu ier parte, logra-
remos formar n ú c l e o s conscientes, 
c é l u l a s vigorosas y vitales que muy 
pronto h a b r á n de agruparse para 
constituir el robusto organismo de 
la R e p ú b l i c a regenerada, conscien-
te de su s o b e r a n í a , vigilante de s u 
decoro y de s u honor; amparadora 
de los hombres que trabajan , con fe 
y optimismo en los milagros del es-
fuerzo humano. 
Hago extensiva mi f e l i c i t a c i ó n a l 
entusiasta y fervoroso grupo de c u -
banos que a tu alrededor se han 
congregado para defender los dere-
chos del nativo, que es como de-
fender l a P a t r i a misma y t ú recibe 
un abrazo con e m o c i ó n de afecto de 
( f . ) J o s é M . Collantes". 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BC'ZfSA D E MADDIX) 
MADRID, Julio 14. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 32.50. 
L i b r a esterlina: 32.50 ¿vesetas. 
Franco: C3.48 pesetas. 
BOIiSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 14. 
E l dollar se cotizó a 6 89 pesetas. 
B O L S A D E PABZB 
P A R I S , Julio 14. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 42.55 f r s . 
Cambios sobre Londres: 103.60 fra . 
Emprést i to del 5 por lOC: 53.65 fra 
E l dollar so cotizó a 21.32 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 14, 
Consolidados por dinero: 56 5|8. 
Ulnetd Havána «Rallway: 99 l|4. 
Emprést i to Británico «leí 5 112 por 
100: 100. 
Emprést i to Británico del 4 11̂  noi 
100: 95 1|8. 
BONOS D E L A L I B E R T A S 
N U E V A Y O R K . Julio 14. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.10- cierre 100.26. 
Primero 4 por 100: sin cotisar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.22; 
bajo 102.2; cierre 102.22. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101. C; 
bajo 101.2j cierre ,#1.6. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.22; 
bajo 101.16, cierre 101.21. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.28; 
bajo 102.17; cierre 102.22. 
CJ. 3 . Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.30; bajo 103.16; cierre 103.26. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. A l -
to 107.2'J; bajo 107 . l i ; cierre 107.29. 
Internaetora! Te'egflaph and Teleh-
hone Co.—Alto 122 112; bajo 117 114: 
cierre 121 1|2. 
V A L O B E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Julio 14. 
Hoy se registraron iad siguientes 
cotizaciones a la bora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterloi- 1 112 por 100 1953 
Alto 101; bajo 100 3|4; cierre 100 314. 
t Deuda Exterior 5 1|2 peí 100 1904. 
Cierre 39 l i2. 
' Deuda Exterior S por 100 de 1949.— 
¡Cierre 99. 
Deuda Exterior 4 12 p^r 100 194». 
CUrre 89. V 
Cuba Hailroad 5 por 100 de. 1353.— 
Alto 88 1IS; bajo 88; cierre 88. 
Havan i E . Con». 0 poi iüü de 1951. 
—Cierre 96 112. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 14. 
Ciudad ae Burdeos 6 por 100 de 
1919.—Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon. U por JOü da l»19. 
Alto 84 1|2; bajo 84 118; cierre 84 1|8 
Ciudad ae Marsella, o por 100 191». 
Alto 83 314; bajo 83 314; cierre 83 314 
Empréatuo aieman ael < por luC 
de 1949.—Alto 96 3|4; bajo 96 112; 
cierre 96 3|4. 
Empréatito francés dei 7 por 100 
do 1949.—Alto 90 7(8; oajo 90 112; 
cierre 90 518, v 
Emprést i to holandés Huí fl por 100 
de 1954.—Alto 103 5¡8; bajo 103 3|8; 
cierre 103 112. 
Emprést i to argentino oe! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 118; 
cierre 96 1;8. 
Emprést i to de la Repfi i iKii de Chtlt 
del 7 por 100 de 1951.—Altv 101 318; 
bajo 101 114; cierre 101 114. 
Emprést i to ae Cnecoeaiovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 718; bajo 
99 3)4; cierre 99 718. 
. V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 14. 
American augar ftetUktnit Co. Ven-
tas 800. Alto 63 314; bajo 63 1|8; cie-
rre 63 314. 
Cuban American Sugar Company. 
Ventas 800 Alto 29; bajo 28 7|8; cie-
rre 29. 
Cuba Carie Sugar: sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. V«n-
tas 300. Alto 50 718; bajo 50 3 8; cie-
rre 50 5|l>. 
Punta Altegre Sugar Co.—Ventas 
700. Alto 38 718; bajo 38 112; cierre 
38 718. 
C O M I S I O N D E T U R I S M O 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo con 
«1 decreta nQjiero 1770 para la libra 
de a z ú c i r centr í fuga polarización 96, 
en a lma:én, es como sigue: 













Cienfuegod . . . . . . . . 
S E L M E S 
Habana . . 
Matanzas 
C á r d e n a s . . 















tiutCÁDU L O C A L 
D E CAMBIOS 
Con firmeza rigió ayer el cambio 
sobre New York. 
L a peseta española abrió a 14.53 
cable; quedando firme al tipo del cie-
rre, de 14.fcí cable y 14.54 vista. 
Continúa firme la libra esterlina y 
sostenido el franco franeds. 
L a lira italiana más floja. 
Se operó en pesetas cabie a 14.53 y 
14.54. 
Desde las nueve hasta las doce 
de l a noche del lunes ú l t i m o estuvo 
reunido el Comi té de T u r i s m o de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
Habana , tratando de los asuntos 
que han sido sometidos a la consi-
d e r a c i ó n de dicho organismo con 
motivo de la c a m p a ñ a que en favor 
de l a a t r a c c i ó n de forasteros e s tá 
manteniendo l a A s o c i a c i ó n mencio-
nada.4 
Se a c o r d ó , en primer t é r m i n o , de-
signar al s e ñ o r J u a n B . Sur is p a r a 
que como delegado especial de la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
H a b a n a , real ice estudios acerca de 
la o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de 
loa B u r e a u x de T u r i s m o que existen 
en Su iza y otros p a í s e s de E u r o p a , 
que ha de vis i tar p r ó x i m a m e n t e ; ex-
presando a dicho s e ñ o r Suris l a 
grat i tud de la A s o c i a c i ó n por este 
valioso concurso, que de modo tan 
notable c o n t r i b u i r á a l é x i t o de los 
trabajos del C o m i t é de Tur i smo. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a cumpl i -
mentar el acuerdo adoptado ante-
riormente, sobre a m p l i a c i ó n del Co-
m i t é ; l l e g á n d o s e a la a p r o b a c i ó n ve 
un a r t í c u l o fue con el n ú m e r o cua-
tro f i g u r a r á en el Reglamento y por 
el c u a l se dispone que el C o m i t é de 
T u r i s m o e s t a r á integrado por un 
Presidenta (que s e r á designado por 
el ConsejcTUe Directores de la Aso-
c i a c i ó n de Comerc iantes ) ; un Teso-
rero y un Secretario (que s e r á n los 
que ejerzan estas mismas funciones 
en d icha A s o c i a c i ó n ) ; tantos V i c e -
presidentes cuantaf? sean las Seccio-
nes del C o m i t é , a f in de que los 
presidan individualmente y el n ú m e -
ro de Vocales que sea necesario pa-
r a lograr que en el C o m i t é e s t é n re-
presentadas las actividades a g r í c o -
las, comerciales, industr ia les y pro-
f e s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , c lasi f i -
cadas en Secciones debidamente.— 
L o s Vicepresidentes 7 vocales s e r á n 
elegidos por e l propio C o m i t é . 
L o s miembros del C o m i t é de T u -
rismo procedieron d e s p u é s a l a cons-
t i t u c i ó n de las dist intas Secciones, 
dejando establecidas V E I N T I C U A -
T R O S E C C I O N E S , que representan 
numerosas actividades mercantiles 
e industriales , ya que se han a g r u -
pado los giros a n á l o g o s para hacer 
m á s eficaces estos t r a b a j o s . — E n las 
Secciones se h a concedido represen-
t a c i ó n a los fabricantes, a lmacenis-
tas y detall istas de cada ramo, aten-
diendo as í los reiterados ofrecimien-
tos de numerosas personas que en 
una u otra forma desean prestar su 
ayuda p a r a que el tur i smo sea l a se-
gunda zafra de Cuba-
E l c o m i t é se r e u n i r á nuevamente 
en el transcurso de esta semana y 
entretanto se d a r á a conocer la for-
ma en que dicho organismo ha que-
dado constituido. 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , ju l io 14. ( A ^ o -
ciated P r e s s ) . — L o s cables indi-
can un mercado extranjero poco 
favorable, donde los crudos de C u -
ba se ofrecen para embarque hasta 
01 15 de septiembre 11 chelines 
10.1,2 peniques costo seguro y fle-
te, s in .compradores . L o s cablegra-
mas t a m b i é n informan que el tiem-
po en el continente es favorable po-
ro que no h a b í a ofertas. Debido a 
¡a demanda de los operadores y re-
f i n e r í a s de fuera del puerto, los 
^ f.ndedores de crudos pudieron 
n/^r.zar el precio del mercado a 
2.1¡2 centavos, pero l a demanda pa-
rece ser m á s bien escasa, no p a g a -
do las ventas de m á s de 40.000 
sacos. U n operador c o m p r ó 5.0CO 
pacos de C u b a , pronto embarque, a 
2 15j32 centavos. L a s r e f i n e r í a s en 
puertos del golfo compraron 30.000 
sacos de C u b a , embarque ju l io -
agosto, a 2.112 centavos y un ope-
rador 5.000 sacos de C u b a , embar-
que en la p r i m e r a quincena de agos-
to a 2.112 centavos. A l cierre ha-
bía a z ú c a r e s crudos t o d a v í a dispo-
nibles a 2.1|2 centavos s in compra-
dores. E l precio local f u é de 4.24 
centavos derechos pagados. L o s úl-
timos cables anunc iaron la venta 
dr, 3.000 toneladas de C u b a a l R e i -
no Unido a 11 chelines 9 peniques 
costo segifro y flete, embarque en 
agosto. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
E l mercado de futuros d e s a r r o l l ó 
hoy un tono m á s firme debido aca-
so a los p e q u e ñ o s embarques de C u -
ba, a l hecho de que la p r e s i ó n so-
bre los crudos ha sido el iminada 
dei mercado, junto con un avance 
del costo y flete. Es tos factores in-
dujeron a los bajistas a cubriree y 
durante algunos momentos los no-
gocios asumieron considerable acti-
vidad. E l mercado a b r i ó desde sin 
cambio a 2 puntos m á s alto ven-
d ió de 2 a 5 puntos neto m á s alto 
y c e r r ó de 3 a 7 puntos neto m á s 
alto, con ventas de 18.000 tonela-
das. 
Ju l io . . . 245 245 245 245 243 
Agosto 252 
Septiembre 253 261 253 257 257 
Octubre . . . 260 
Diciembre 265 274 265 272 271 
E n e r o . . 270 274 268 272 272 
Marzo . . 274 280 273 278 278 
A b r i l • • • • 
Mayo . . . 283 289 283 286 286 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Debido a las condiciones existen 
tes el tono del mercado del ref ina-
do sigue siendo normal, comprando 
las , r e f i n e r í a s el suf ic ient ecrudo 
para cubr ir sus ventas actuales del 
producto refinado. Se rumora qu>í 
las r e f i n e r í a s e s tán reduciendo sus 
precios en cierto terr i tor io t e n i é n -
dose entendido que la r e d u c c i ó n es 
de 5 puntos. E l comercio d is tr ibui -
dor e s t á realizando compras para 
atender a los requerimientos nece-
sarios del consumo solamente. L a s 
r e f i n e r í a s de fuera del puerto han 
vendido refinado para l a exporta-
c ión a tan bajo precio como el de 
3.25 centavos f. a. s., h a b i é n r ' V e 
voudido 5.000 toneladas a esc pre-
cio para embarque en julio-agosto. 
L a s noticias del Middle West infor-
man que el refinado de remolacha 
do Michigan y de Ohio ha sido reti-
rado de l a l ínea Chicago-Pit tsburgh 
Buffalo. 
D E L M E R C A D O D E R A M A 1 
Como apuntamos "al f inal de nues-
tras notas de ayer, se han hecho las 
primeras ventas de hoja y capadura ¡ 
! d* la nueva cosecha de Remedios. ! 
J . B . D í a z y C o m p a ñ í a , es l a fir-
, ma que, s e g ú n nuestros Informes, 
; ha comprado las primeras pacas: 
• unas ciento sesenta, que sepamos 
hasta ahora. 
Vendedor de todo ese tabaco, o i 
de parte, h a sido la firma T o m á s 
; B e n í t e z , 
Cano y Hermanos vendieron y en-
tregaron ayer a Cuesta, R e y y C o m -
pañía , ciento veinte y cinco tercios 
surtidos de Artemisa , y ciento vein-
te y dos de Part ido , t a m b i é n surt i -
dos. 
Tabaco nuevo todo é l . que l a fir-
ma compradora c a r g ó d e s p u é s de 
registrarlo. 
Don J u a n de la Puente , para la 
Cuban L a n d , c o m p r ó a los Sobrinos 
de Antero G o n z á l e z , cincuenta y 
nueve tercios de capas, tipos selec-
tos. 
L o s r e g i s t r ó ayer, como t a m b i é n 
a c a b ó de regis trar , en los almace-
nes de S i e r r a y Diez, las tripas vie-
jos de Vuel ta A b a j o de que dimos 
detalle el domingo. 
Constantino G o n z á l e z y Compa-
ñ í a , vendieron y entregaron ayer a 
H . Duyos y C o m p a ñ í a , una vega y 
un lote de V u e l t a Abajo . T o t a l cien-
to veinte y nueve tercios de l a nue-
va cosechav 
T a m b i é n tabaco nuevo, pero tr i -
pas l igeras de L o s Remates, com-
pró l a misma f irma de Duys a Ma-
nuel Garc ía Pul ido , quien ayer en-
t r e g ó a dicho comprador ochenta 
tercios. 
Ciento quince tercios de capas 
nuevas de Part ido , compraron F e r -
n á n d e z y Pal ic io a J o s é M e n é n d e z y 
M e n é n d e z . 
L o s mismos fabricantes compra-
ron a S u á r e z y Hermano, una vega 
v ie ja de San J u a n , con ochenta y 
seis tercios. 
Y otra vega le compraron a Sie-
r r a y Diez: ciento y pico d é tercios, 
t a m b i é n de viejo. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De Mendoza, para Camejo 7 L a : 
Paz . 60. 
De Guane. para Calixto R o d r í g u e z 
Mauri . 70. 
De C a m a j u a n í , para H e r r e r a , C a l -
met y C o m p a ñ í a , 21. 
De P i n a r del R í o , para Rulsan-
chez y G u t i é r r e z . 19. 
De Guane , para Cal ixto R o d r í -
guez M a u r i , 80. -
De Camagiiey, para F . GraiT y 
Hermano, 5. 
De P i n a r del R í o , para F e r n á n -
dez -Hermanos , 2. 
De San J u a n y M a r l í n c z , para las 
firmas siguientes: 
J . F e r n á n d e z R o c h a , 61. 
S i e r r a y Diez. 49. 
U r t i a g a y Toledo, 2. 
Cifuentes, Pego y C o m p a ñ í a , 11 
H e n r y C l a y and Bock , 21. 
L X P O R T J K Í Ó N D E R A M A , T A 
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor h o l a n d é s " L e e r d a m " parí 
M é x i c o , F á b r i c a dé Tabacos Ba ire 
para Orden. 1 ca ja tabacos. » 
Vapor americano M é x i c o , p a n 
Inglaterra , Henry C l a y , para Orden 
2 cajaa tabaco l ^ f 3 . id. P a r a F. 
Unidos. H f n r y Clay para T . H . H . 
34 ta jas tabaco. Henry Clay pan 
Orden e? t a j a s tabaco. P a r a C i r a 
dá . Honrv C l a y para orden 19 ca 
jas tabaco. P a r ^ A u s t r a l i a . H j p r ; 
C l a y para Orden 19 cajas t a o ¿ o o 
P i f a E . Unidos, Cifuentes Pego PI .Í 
C o . para F a b e r C o l . A n d Gregs 1J 
cajas tabaco. 
V a p o r f r a n c é s . E s p a g n e , para S a n 
tander F . E . Fonseca para Co 
A r r e n d a t a r i a 5 c a j a s tabaco. Par: 
P a r í s , Antonio Segura para M l n i » 
tro del E c u a d o r 1 c a j a tabaco. 
V a p o r americano "Weleer D . M u n 
son para N e w Orleans, H . Duys Co 
para Nathan E l e o n a n d Co. 55 ter 
cios tabaco en r a m a . 
V a p o r americano Gov. Cobb pa 
r a E . Unidos, F e r n á n d e z G r a n p a n 
orden 6 tercios tabaco en rama 3 
10 bles, despali l lado. M . A . P o l l a c l 
para orden 10 pacas despalil lado. 
Facundo G u t i é r r e z v e n d i ó a U r -
tiaga y Toledo, tre inta y ocho ter-
cios de sentidos viejos. 
C r u z y Y a ñ e z compraron a los 
Sobrinos de Antero G o n z á l e z , c in -
cuenta tercios de capas de Part ido . 
Y Torres , Gener y Hermano, car -
garon, t a m b i é n ayer, en los almace-
nes de Constant ino Junco , un ca-
m i ó n con tabaco cuyas procedencia 
y clase no logramos precisar. 
V a p o r americano C u b a para E . . 
Unidos, Cues ta R e y para Orden 94 
bles tabaco despalil lado, 301 ter-
cios tabaco en rama. P a r a Tampa . 
F á b r i c a R . M é n d e z y C o . para B c -
r r i m a n C o . 13 pactoa tabaco. 
V a p o r C u b . G u a n t á n a m o p a r a 
Puerto R i c o W . Sutter C o . para or-
den 9 62 tercios rama. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L P O R M A Y O R V A I . CON-
T A S O £13 A Y E R , 14 D E J U L I O 
Aceito: 
Oliva, latas 23 libras q q . . . . 
Semilla de algodón, caja, de 
16 a 
Afreoito: 
Fino harinoso qq. de 2.75 a 
Ajos: 
Morados 32 mancuernas. . . . 
Cape Mores bañólas, i'i man-
cuerna? 
Primera. 46 mancuernas. . . . 
Chilenos de 0.50 c <í 
f a l s . . . » . . . . 
Canil la viejo quintal > 
Salgon largo número 1 qq . . 
Semilla S. Q.q utntal 
Si&m Garden número 1 q q . . 
b.am (.arden es.ua, 6 poi- IÜÜ 
quintal 
Slfcin tiKrden extra, 10 por 100 
quintal 
Siam orlIloBo qq. de it.CO a 
Valencia l eg í t imo quintal . 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido q u n t a l . . . . 
Blanca quintal 
Acncar: 
Refino l a . quintal . . . . ' . . 
Refino l a . Hershey qq . . 
Turbinado Providencia QQ. . . 
Turbinado corriente qq . . . 
Cent. Providencia qu in ta l . . . 
Cent, corriente quintal 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , ju l io 14. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l mercado de fu-
turos en c a f é estuvo hoy m á s ba-
jo con ofertas relat ivamente peque-
ñ a s , a c o m p a ñ a d a s de rumores acor-
ca de mercado m á s fác i l en el B r a -
s i l y de m á s escasa demanda. 
L a reciente baja eft e l B r a s i l ha 
tenido m á s bien un efecto desfavo-
rable para este mercado y aunque 
no se tuvlerofi noticias hoy de los 
mercados pr imarios las ofertan de 
costo y flete estuvieron m á s fáci-
les. L o s contratos de septiembre 
llegaron a venderse a 15.95 y ce-
r r a r o n a 16.09. E l mercado en ge-
neral a b r i ó de 4 puntos m á s alto 
a 18 m á s bajo y c e r r ó desde s in 
cambio a 25 puntos m á s bajo, has 
ventas se' estimaron en 27.000 sa-
cos. 
HaciUaos 
Noruega caja •• 
Kscocla caja 
Aleta negra caja 
Alaska, caja . . . . . . ... í'i 
Bonito 7 attkm: 
Cajo, de 15 a •« «1 . • 
Gafé: 
Puerto Rico quintal de 41 a 
País quíntai de 33 a 
Centroair.érica quintal de 33 a 
Bras i l quintal . . 
c h a m a r e s : 



























1 Colorados chicos quinta l . . 9.7S' 
Rayados largos quntal . . . . 7.00 
Rosados California quintal . . 9.75 
Carita quintal de 8.50 a . . 12.50 
Blancos medianos qnlntai . . t>.üU 
B!ai.coB marvowj europeos, 
quintal de 7.00 a 8.50 
Blancos marrows Chile, u ^ . . . — 
Blarjoon marrows americanos. 
quintal — 
Colorados país , quinta l . . • •. — 
Oafbanzoai 
Gordos sin cribar 11.00 
Har ina: 
De (ZiBO, según marca, meo, 
de 8 .75 -a . ; . . . . . . . . 11.69 
De maíz pa í s quntal . . 4.00 
Heno: 
Americano quintal 
Paleta quintal de 23.50xa.. 





Prun^-n refinada en tercerolas 
quiata l . . . . . . . . . 22.57% 
Menos retinada quintal . . 22.3212 
Compuesta quintal . . ..... . . — 
liteatequlllat 
Opr.esn. latas de I[2 libra, qq. 
de 70 a . . " • . 73.50 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a , 6S.0J 
Malas 
Argentino colqrado quintal. 
Argentino pálido quintal . 
De los Estados Unidos, q q . . 
Del país quintal 
P a p a n 
E n barriles V l g o , . . . 
E n sacos americanas. . 
En sacos del país . . , 
E n tercerclas Canadá. 
Semilla blanca . . . . 
Is leñas sacos 
Plxalrntoa; 
Españoles 114 caja. 
raboilaa; 
¡Medios nuacales 
E n huacales Is las 
| E n medios huacales, j egún 
clase, c ;u inta l„ 
Kn sacos ^merlcaaas 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Jul io . . . . 
Sf ptiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
E n e r o . . 
Marzo . . 
Mayo . . . , 
1 8 . 7 5 
1 6 . 0 9 
1 5 . 1 5 
1 4 . 1 0 
1 3 . 5 0 





Negros país ouintal 
Negros orilla quinta! 
Negros a i r i t e ñ o s quintal . . 
{.VworjM'c • largos americanos, 
quintal 
O — o í 
Patagrás, crema entera, quln-
12.00 I tal. de 37 a 
I Media crema, quintal 
2.50 I s a i : 
2-SO [Molida saco . . . . . . . . . , 
I Espuma i,aco de 1.25 a . . . . 
— B-.TtLinmm: 
— Espadín Club 30 m!m c a j a . . 
4.50 Espadín planas 18 mim caja. 
Ti»"»alo; 
. 5 » 0 SUrtido quintal . . .» . . . . 
Pierna quintal . . . . . . . , «v 
9.50 { 7OCXBO: 
¡ Barriga quintal a 
I I .00 I T f i r a t a » : 
10.00 E s p a ñ o U s natural 1|4 caja 
9.75 i Puré en 114 caja 
Puré <»n 1(8 caja de 2.75 a 





















J5K U L B O M A 
tjorap. V e r a 
| Banco Nacional 
I Banco Español 
Bano< E a p a ' j i . cert. 00a 
el dnco oor c.ento v-O-
| brade 
I p.ai.co Espaflol con l a . y 
••ta. cinco por danto 00-
brartc 
H . Upmann 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-






New York cable . . 
New YorK vista . . 
Londres cable . . . . 
¡Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 d ías . . 
Par í s caole . . . . 
París vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España v'.stT* . . . . 
Ital ia cabl». 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas v i s ta . . . . 
Zurich uable . . . . 
Zurlch viFta . . . . 
Amsterdam cable. . 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable.. . . 
ÍToronto vieta . . . . 
Hong Kons cable . 
IHong Kong vista .., 
^ P. 


















5 ¡32 P. 
•¿ 132 F . 
L a s exocrtaclones de ¿xúcar repor 
tada 8ay<sr por las Aduanas en cum-
; pllmlento de los apartados primero y 
¡ jetavo del decreto !770. fueron las 
mgulentes-
Aduana de Nuevitas: 34,800 sacos. 
Destino: New OrLeans. 
Aduana de Nuevitas: 21,000 sacos. 
Destino: Land E n d . 
A d u a m de Ñipe: 32,000 sacos. Des-
tino: New York. 
A d u a m de Cárdenas: 13,305 sacos. 
Destino: Europa, 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensacione» efectuadas ayer 
I entre los Bancos asocladoa al Habana 
> CIear*nr Knuse, escondieron a peaoo 
$3.319.630.75. 
ñ l V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
A B G G A J X ) Y N O T A l U O ABOCrAJ>OS 
E D I F I C I O : j r 
B . 1 X C O O O M E R O I A L D E C U B A \ 
, 
« U M 73, Opios. 710,11 y 12. TeléfM»: M-1472. CaUt: Rirma 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se ect izó el a lgodón como s i -
gue: 
Julio 24.22 
Octubre . . 24.48 
Diclj.-nbre 24.58 
Enero (¡r.26) 23.98 
Marzo (1926) 24.30 
Mayo (1»26) au ^ 24.55 
Reportadas por íes Colegios 
de Corredores 
Clenfuegos 2.180000 
Deducidas por el procedimiento aefta- | 





Sagua, . . . r 2.189230 
Manzanil lo. . ,.., 2.155385 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
¿ e avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n qu« 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, CB 
nuestras Oficinas, Aguiaf 106 y 108, a partir del 15 del a c t u a l , ' p a r » 
abonarles los intereses correspondientes a l trimestre vencido en 30 ó* 
Junio de 1925. 
H a b a n a . Julio 7 1925. 
" 6584 10 d 9 . 
\ 
J U L I O 15 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
P R E C I O - 5 CENTAVOS 
D O S L E T R A D O S F U E R O N P O R L O S D E T A L L I S T A S S O N A C E P T A D O S L O S 
A C U S A D O S A Y E R P O R 
U N V I G I L A N T E 
Los acusa de atentado, v e j a c i ó n 
y maltrato de obra, ignorando 
la causa de esta agres ión 
E n la Sección de Expertos se 
persoiiaron anoche los vigilantes 
de la Policía Nacional, número 37 4, 
Domingo Theilly y número 678, R. 
Gorgui, conduciendo a los señores 
doctor Rafael Pola Montero, aboga-
do vecino de Keptuno número 64 
y doctor Víctor Hernández Miya-
res, también abogado, vecino de 
Empedrado número 30. 
E l vigilante Theilly acusó a los 
dos letrados de haberlo vejado en 
el interior de un tranvía en la ca-
lle Neptuno y después de insultar-
le, se arrjaron del carro al cruzar 
éste frente a la casa del doctor Po-
la y al bajarse él y tratar de dete-
nerlos los dos le hicieron resisten-
cia agrediéndole y pegándole con 
un bastón de color amarillo, pro-
piedad del doctor Pola que sus fa-
miliares escondieron después . Con 
D I E Z M A N D A M Í E N T O S D E S A N I D A D ; P E R O P I D E N 
Q U E S E L E S P E R M I T A T E N E R U N S E R E N O 
E D R . B E R N A B E M E N C I A P O R L A P O L I C I A M A D R I L E Ñ A H A S I D O D E T E N I D A 
U N A C U A D R I L L A D E E S T A F A D O R E S C O N C H E Q U E S 
F A L S O S P O R V A L O R D E M A S D E D O S M I L L O N E S 
E l p r ó x i m o d í a 15 c o m e n z a r á n en la Secretar ía de 
Sanidad las subastas para la compra de material. Extracto 
de la m o c i ó n , que fué presentada por el Dr. Diego Tamayo 
E l jefe del Xpgociado de Bienes 
y Cuentas de la Secretaría de Sa-
nidad :f Beneficencia ha invitado 
a los periodistas encargados de las 
inforR!a"ione3 de dicha Secretaría, 
para' que presencien las subastas 
para la compra de material que se 
verificarán en el Departamento los 
días 15. 1G, 17. 18 y 20 del_ pre-
sente mes, a las diez de la mañan-i-
Según tenemos entendido el Se-
cretario del Ramo designará un 
tribunal competente y conocedor 
de la materia, pues anteriormente 
se dieron casos de que las perso-
nas que integraban el aludido tri-
bunal, a pesar de ser hombreis pro-
bos desconocían por completo la 
calidad, precio, oto., de los artícu-
ilos sacados a subasta. 
E l Tribunal de Subastas, tan 
L a Junta Directiva del Centro 
Asturiano ha nombrado por unani-
midad, a propuesta de la Sección" de 
Asistencia Sanitaria, hecha median-
te los trámites de rigor, al doctor 
Bernabé Mencía y García, médico 
de visita del Sanatorio Covadonga. 
la ayuda del vigilante número 678 pronto reciba los pliegos de. con-
pudo reducirles a la obediencia y¡dic iones de los postores, les ext-
conducirles a los Expertos en un 
automóvil. 
Agregó el vigilante que al insul-
tarle ambos decían: "Esto nos ser-
virá de instrumento", agregando 
que no conoce a los dos letrados e 
ignorando la causa por la cual le 
insultaron primero y le maltrataron 
después, 
Los dos letrados después acusa-
ron al vigilante de vejación y aten-
tado a los derechos individuales. 
E l doctor Gonzalo del Cristo de 
guardia anoche en unión del Secre-
tario señor Chaple y oficial señor 
Vero Plá dejó en libertad a ambos 
letrados a reserva de lo que el Jua-
gado de la Sección Segunda deter-
mine después. 
R E Y E R T A POR I XA JUGADA D E 
D 0 3 i r \ 0 
\ 
E n el Mercado de Tacón y a 
causa de discutir una jugada de 
dominó sostuvieron una reyerta dos 
individuos agrediéndose primero 
con las manos hasta que uno de 
ellos con una -navaja hirió a su 
contrincante repetidas veces. 
Separados los cotendientes y con-
ducidos a la casa de socorros del 
Primer Distrito declailaron nom-
brarse Claro Montiel Martínez, de 
'Pinar del Río, de 45 años, vecino 
de Prensa número 79 y Avelino 
Franchi Alfaro y Moreión, vecino 
de Factoría número 29. E l primero 
Montiel. presentaba una herida in-
cisa que comprende desde la región 
ocípito frontal a la metoniana; otra 
en la región deltoidea y otra en la 
muñeca izquierda graves y Franchi 
Alfaro. una contusión leve en la 
región malar derecha. 
Franchi Alfaro fué remitido al 
Vivac. Montiel declaró que le ha-
bía hecho agresión con una navaja 
barbera. 
A R R O L L A D O POR T X AUTOMO-
V I L UN MENOR 
E l menor José Manuel Diago y 
¿.aguardia, de siete añoe de edad, 
vecino de Curazao número 11 fuó 
arrollado en Máximo Gómez entre 
Indio y Angeles, por el automóvil 
•número 18 604 que conducía Vicen-
te Ramos Foimat. de 48 años, ve-
cino de Oimoa número 14. E l me-
nor fué asistido de la fractura del 
húmero-izquerdo en e Iprimer cen-
tro de socorros. 
E ! hecho fué casual quedando en 
libertad el chauffeur. 
L E D I B R O X U X M VXOPLAZO 
E n Sol y Oficios un individuo que 
se dió a la fuga una vez realizado 
el hecho, agredid con una manopla 
a Ricardo Benitez Clárk, de 23 
años, vecino de Habana número 
207, causándole la fractura del re-
borde alveolar del maxiliar supe-
rior y contusiones en la región ge-
niana. Fué asistido en el primer 
•centro de socorros por el doctor 
Capote. 
S E CAYO D E L A AZOTEA 
En Emergencias fué asistida en 
las últimas horas de la tarde de 
ayer de la fractura de la clavícula 
derecha y contusiones y desgarra-1 
duras en.todo el ouerpo la señora 
Isabel Badia y Jorge, de la Habana, 
de 38 años, vecina de Lamparilla 
número 51, que hallándose en 
unión de su esposo el señor José 
Cortizo Vidal, español, inorred/f 
de Aduanas y de 40 añcí'd de edad, 
en la azotea de su domicilio, tra-
tando de coger a una paloma que 
se había huido del palomar, al su-
birse sobre el alero cayó sobre una 
cubierta de cristales. causándose 
las lesiones referidas. 
gira lleven a la Secretaría una 
muestra de sus productos y una 
vez examinados, autorizar a aque-
llos para concurrir al acto. 
A C O B R A R CENSOS 
A mediados de la semana en-
trante embarcará para Sancti Spi-
riius, el Abogado Auxiliar de la 
Consultoría de Sanidad y Benefi-
cencia, con el fin de realizar unos 
cobros de censos vencidos perte-
necentes al Hospital Civil de aquel 
pueblo. 
I G E P T A X L O S MAXDAMIEX-
TOS COX UNA COXDICIOX 
Ayer visitó al Jefe LocaH de Sa-
nidad de la Habana una Comisión 
compuesta por varios miembros 
del Centro de Detallistas, los cua-
les manifestaren al doctor López 
del Valle que estaban dispuestos 
a cumpl'lr en todas sus partes las 
cisposiciones dictadas recientomen 
te por el Departamento de Sani-
dad. 
Los detallistas dijeron al doc-
tor López dei Valle que ellos ayu-
darían en todo cuanto estuviese a 
su alcance a la Sanidad, pero que 
se les pormitiera tener un sereno 
cu sus establecimentos, para la 
custodia de los mismos. 
E l Jefe Local de Sanidad estu-
diará la solicitud y tan pronto re-
suelva el Secretario del Ramo, les 
contestará. 
pre una de las bas?s de nuestra 
loputac-ión intervacional 
Considerando, que para mante-
ner el estada sanitario es preciso 
usaniznr un servicio técnico, qm* 
especialice a sud Diroclores, dán-
doles la ciencia y la experinneia 
que demanda y exjge la Mcdirina 
pií ventiva. 
Considerando, que e< deber fnn-
dumen'al del Egtado. no es coiC-
hutÍT las cO'd-riítií sino piwenir-
ah, con las fii*<l'áHé piofil;icti;cá 
i yropiadafi 11J i or ron.n-a.- que 
sean siempre resultan económicas 
comparadas con los dispendios que 
demanda una epidemia cualquiera, 
máxime si se tiene en cuenta lo 
que lesiona al acervo social la 
muefte. del individuo y los cuida-
dos onerosos de toda enfermedad. 
Considerando, que ha llegado ya I 
la hora de organizar de un modo 
estable y con solidez los organis- ; • W ¡ i 
mos llamados a dirigir la Admi- : ?' f • 
n'lstracicn Pública, y sobre todo ' '• • ? ^ ' 
los que son tan fundamentales co- d Mencía venía desempe-
^ . . f t0S,_(iUe!i5P !ela,C10n,a\.(:0ni.1:i ñando con singular acierto el cargo 
Trataban de realizar una magna estafa s imul tánea en 
los principales bancos de la capital, no habiendo podido 
realizar su intento por la excelente labor policiaca 
UNA E S C U A D R I L L A A E R E A S A L I O P A R A M A R R U E C O S 
D e s p u é s de vencer no p e q u e ñ a s dificultades, ha quedado 
felizmente terminada la conferencia hispano francesa, 
faltando só lo la parte que tiene re lac ión con T á n g e r 
L A C O X F E R J ^ X C I A F R A X C O - E S -
DAÑOLA T E R M I X A UELIÍ-
M E X T E 
H E N D A Y A , L a frontera, i julio 
14.— (Por United Press ) .—Hi tcir 
minado felizmente 1?. 'COnferenca 
franco-española mediante! la firma 
mandos, para evitar ocurriesen so-
luciones de continuidad y que du-
rante ella se produjesen sorpresas 
como la ací ión del fuerte Evite. 
E l capitán francés dijo que el alto 
mando de su ejército tenía el pro-
pósito de comunicarse continuamen-1 
de 
D O C T O R C A R L O S M E N D I O - C O N S T I T U C I O N D E L A t o 
L A R O Ü R A D E M I A U N I V E R S I T A R I A M 
si 
E l próximo día 3 8 saldrá con 
rumbo a Washington, de donde se-
guirá viaje a la Argentina, iiuestro 
estimado y distinguido am^o el 
doctor Carlos Mendiola Roura, cu-
del acuerdo que determina la CO- |te P01" los Puestos avanzados 
laboración política entro ambas po- lambas zonas con el alto mando es-
tencias. L a única labor que queda ;pai101-
refiere singularmente) 
E L DR. RABASSA S E D E S P I D E 
D E SUS AMIGOS 
Ayer visitó la Secretaría de Sa-
nidad, el doctor Rabassa, Director 
del Ramo en propiedad, quien em-
barcará dentro de breves días pa-
ra el extranjero a cumplir una mi-
sión científica que le ha sido en-
comendada por el señor Presiden-
te de la República. 
E l doctor Rabassa fué a Sanidad 
para despedirse de sus amigos y 
compañeros. 
L A O R I ' / ROJA ESPAÑOLA Y 
E L DOCTOR L O P E Z D E L V A L L E 
E l doctor Ignacio Pía, Presi 
dente de la Cruz Roja Española 
en Cuba, visitó ayer al doctor José 
A. López del Valle. Jefe Local de 
Sanidad, con el fin de informarflo 
haber recibido una comunicación 
del Comii?aTio Roa\ de España, par-
ticipándole que la Cruz Roja de su 
Patria le ha concedido la Placa de 
Honor y Mérito. 
Con tal motivo ^ué visitado el 
doctor López del Valle por varios 
miembros preeminentes de la colo-
nia española, en representación de 
nstitucioriS cometrciales q indws 
triaíles, quienes le felicitaron efu-
sivamente. 
IMOVIMIEXTO D E P E R S O N A L 
Por decretos del Secretario de 
Sanidad, se dispuso ayer el si-
guiente cambio de personal. 
Nombrar al doctor L . Cuervo 
Rubio para el cargo de director 
interino del Hospital de Pinar del 
Río. 
Dejar sin efecto el escrito en el 
salud y la vida de los habitantes 
d" la República. 
Considerando, que en las Confe-
rencias "Sanitarias Pan-America-
nas, se ha tratado, . Veneplác n 
general 1> i i/P?'-'.!" des de i 
ganzar en cada ijaíj un "cuerpo de 
expertos en medicina i.reventiv i ' 
y CUIT nf debe i-o. -nitir que le IG 
men la delan'tr.n, us Ivepúbücro 
ht-r manas. 
fcH Vucal qt* ?i5 7ibe, Rep J-
s^ntante d*- la F . K i ' l a d Lconóm 
de Amigos del í h's íii Vi seno de 
este alto putér.' SunltaHp prop.).;^ 
se acuerde; 
lo. Que por conducto del se i .v 
Secretailo 1- .-«n'Cfcl > Benefici".-
cia se indique •! r v * f.eute do "I 
Rapública, la r• n ci» •  cía de (..-
ganizar un ( ' m n ' de Expert<-
Sanitario?' a la mantri- de la or-
ganización judicial, constituyendo 
una carrera de profesionales ê po-
t'ial;;zados en medicina pcwentiva 
con su escalafón de entradas, as-
censo y término. 
2o. Para dar educación peri-
cial y técnica a este personal se 
transformará el laboratorio de in-
yestigaciones rdel', Hospital Las 
Animas, en Instituto Finlay, que 
fundamentalmente, será una es-
cuela de Medic:na Preventiva, por 
la que deberá, pasar periódicamen-
te, todo el peirsopal del Servicio, 
para tenerlo siempre al corriente 
de los adelantos científicos. 
3o. Que se designe una Comi-
sión de miembros de esta Junta 
para que, asesorada de los elemer-
cos técnicos de la 'Secretaría de 
Sanidad u Beneficencia que consi-
derp oportuno consultar estudie 
un plan general de reorganización 
a la mayor brevedad posible e in-
forme sobr^ cuanto crea • conve-
niente para llevarlo a la práctica. 
Dr. Diego Tamayo 
I X G E X I I I R I A SAXITARLA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Padre Várela 5, de Je-
sús Fernández; Dragones y G 
Aranguren núm. 100 (2 casas) de 
Manuel Campanioni. 
Han sido rechazados: Gral. Me 
nocal y Espada, de Octavio Mes-
(re, y Florencia y Buenos Aires, 
d'\ Otilio Villate. 
P L A N D E T R A N S A C C I O N 
P A R A U N A C O N F E R E N C I A 
R E L A T I V A A L D E S A R M E 
de primer médico interno, y lleva 
prestando servicios en "Covadonga" 
desde hace cinco años y medio. Su 
ascenso obdece estrictamente a los 
méritos que ha contraTdo en el des-
empeño de la función que le estaba 
asignada. 
Pertenece el doctor Mencía al 
número no escaso de jóvenes médi-
cos que sobresalen por su amor a 
la ciencia que cultivan. Merced a 
su pericia y su bondad, se ha cap-
tado el aprecio de cuantos enfer-
mos han pasado por "Covadonga", 
diurante el tiempo que lleva como 
interno en el popular sanatorio, y 
eso hace que su justo ascenso haya 
sido recibido con generales mues-
tras de simpatías por los numero-
sos socios del Centro Asturiano. 
Felicitamos a\ nuevo médico de 
visita de "Covadonga", por la dis-
tinción de que ha sido objeto con 
el beneplácito de cuantos han PO" 
dido apreciar sus revelantes méri-
tos profesionales. 




a Tánger, y aun cuando tiene evi-
dente interés nOr afecta de u&a 
n.anora fundamental al éxito de 
las negociaciones. 
Ha dlegado el momento da reco-
nooeir el éxito de los delegados a | 
las mismas los que han trabajado 
con gran intensidad, logrando sal-
var grandes dificultades que so 
presentaron en el curso de las ne-
gociaciones. 
Este elogio debe hacerse exten-
sivo a todos los • miembros de la 
tlelegación, española, especialmente 
a* lâ s generajleá Gómez Jordana y 
Agujrre de Cárcer. 
A l través de la prensa, los lec-
D E T E X O I O X D E UXA BAXDA D E 
S A L T E A D O R E S 
MADRID, julio 14. — (Por Uni-
ted Press V . — L a policía acaba de 
asignarse un triunfo deteniendo a 
una temible banda de estafadores 
en los precisos momentos en que 
preparaba una estafa de considera-
ble magnitud. Trataban nada me-
nos que de realizarla en varios ban-
cos de esta ciudad a un mismo 
tiempo, falsificando cheques que 
habían de hacer aparecer con la 
firma de muchos comerciantes acre-
ditados. L a policía al aprehender a 
la organizada cuadrilla se incautó 
de cheq'ues falsificados por valor 
tores pudieron tener un momento i de más de áos miiiones de pesetas, 
la sensación de que en el curso de 
la conferencia se había presenta-
do un verdadero peligro al tratar 
dê  salvar las hondas dificultades 
surgidas en el seno de la misma 
Todo ello se ha salivado. 
E n una entrovista que se efec-
tuó ayer en Patrís entre Malvy, 
Fainléve y¡ Brúind, quedó defini-
tivamente aprobado por el Gobier-
no francés el acuerdo político, lo 
que al saberse telegráficamente en 
suma en que habrían sido defrauda-
das numerosas instituciones banca-
rias de haberse llevado a cabo la 
delictuosa empresa. 
HA S A L I D O E X DIREOOIOX A 
^ L I R R U E O O S E X A E S C U A D R I L L A 
A E R E A 
MADRID, julio 14. — (Por Uni-' 
ted Press) .—Una importante es-
cuadrilla de aeroplanos mandada 
Madrid firmaron los delegado-. I*01" el capitán Azcárraga ha salido 
hoy para Marruecos con el objeto 
de cooperar lo más eficazmente po-
sible con las tropas franco-españo-
las que operan en aquella región 
africana. 
Conversiones — E n la capilla 
católica de la Universidad de Ill i-
nois hicieron públicamente su pro-ido suscrito 
fesión de fé católica ocho conver- pueden repetir la frase de PaTnlé-
tidos al catolicismo. Este es el ter- ve: "De Abd-el-Krim depende la 
franceses y españoles. Este acuer-
do se ha ultimado para que Fran-
cia y España realicr-n unidas un 
intento de pacificación poijique aun 
cuando ,hay acumuilados medio? 
poderosos para la guerra y según 
frases del mismo Primo de Rive-
ra: "el Directorio preferiría no 
necesitar emplearlos si se logra la 
paz por otros medios que no re-
presenten claudicación". 
Este es el anhelo común de anv 
bos países ratificado en el acuer--
ayer. Ahora ambos 
E l convenio es tá firmado por 
2 6 partidarios de que los E . U . 
figuren en la corte mundial 
WASHINGTON, julio 14. (Uni-
tea Press).— Algunos partidarios 
de la Corte Mundial Arbritral, que 
han estado trabajando durante al-
gunos meses eu secreto para lograr 
la realización de su plan, solicitan 
la aceptación por parte del gobier-
no de los Estados Unidos, de un 
plan medio entre su proyecto y e) 
del Gobierno que lo quiere presen 
que se nembraba al doctor Urbano tai' ante el Senado el próximo mes 
E L D O C T O R M O R R I S F I S H B E 1 N 
C R E E Q U E D E B E D E S C O N F I A R -
S E D E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
L O N D R E S 
CHICAGO, Julio 14. —(Associa-
fpd Press) . — E l doctor Morris 
Flshbein. director del American 
Medical Journal, dice que numero-
sos hombrea de ciencia se han con-
sagrado en los últimos veinte años 
a buscar los micro-organismos aso-
c'ados al cáncer, pero que hasta es-
te momento no se ha podido deter-
minar que micro-organismos son 
los que producen el cáncer. 
"Ni siquiera el anuncio del des-
cubrimiento hecho en Londres por 
Mr. Barnard y el doctor Gye de-
be tomarse demasiado en serio", 
dijo el doctor Fishbeln. 
Camps Parada, para el cargo dei 
médico oficial clase segunda del 
Puerto de Batabanó. 
Nombrar a la señorita Adelaida 
Hernández para el Cargo de enfer-
mera clase "A" de la Sección de 
Tuberculosis, icón el haber anual 
de $900.' 
Aceptar la reñuncia presentad;, 
por el doctor Emilio Ruiz, del 
cargo de Jef^ Local de Sanidad 
eíe Rodas. 
E X T R A f r r o D E L A MOCION D E L 
DOCTOR DIEGO TAMAVO . 
A continuación insertamos la 
copia de la n oción presentada a la 
consideración de la Junta Nacional 
de Sanidad, por su vocaí, el doctor 
Diego T^n.ayo. de la cual dimos 
cuenta brevemente en nuestra an-
terior edición- , 
"A la Junta Nacional de Sani-
dad. 
Considerando, que la prim-'ra 
Secretaría, de Sanidad y Benefi-
cencia, que se organizó en el mun-
do fué la de Cuba, lo que demues-
tra el alto concento que so tiene 
de la vida humara. 
Considerando, que la "Primera 
intervención", aprovechando las 
ideas fundamentales del "finlais-
mo", extinguió la fiebre amarilla, 
y circunscribió el paludismo a de-
terminados distritos riirales. 
Considerando, qu.? el buen esta^ 
do Ranitaro ha sido y será siem-
de diciembre. 
E l compromiso entre uno y otro 
pian ha sido fraguado, teniendo co-
mo condición primaria, la celebra-
ción de una conferencia internacio-
nal para el desarme, plan este úl-
timo del Presidente Coolid^e. 
En él también se conviene en el 
ingreso por parte de los Estados 
Unidos en la Corte pero con el de-
recho a retirarse de ella si las ^a-
cienes europeas, después de un • i ' 
ríodo que se determina en el con-
vnio, no comparecen a tomar parto 
en una conferencia para el desarmo 
que convocaron los Estados Unidos, 
con el objeto de determinar las con-1 
diciones futuras de la guerra y 
aquellas bajo las cuales se podrá 
efectuar en lo sucesivo. 
E l convenio está firmado por 26 
Partidarios decididos de que los 
Estados Unidos pertenezcan a l<n-
Corte Mundial, algunos de los cua-
les fueron partidarios decididos do 
que no fuese aprobado el protoco-
lo Hughea-Harding y . que ahora 
aceptan con las modificaciones su-
geridas. 
E l movimiento de opinión está 
dirigido ê acuerdo con los deseos 
del Presidente Coolidge quien es 
un decidido partidario de la confe-
rencia sobre el desarme y de que 
en 'ella se incluya el estudio de los 
casos en los que en último caso, 
esté permitida la guerra. -
Si la conferencia so efectuase, los 
Estados Unidos ingresarán en la 
Corte Mundial Arbitral, siempre y 
cuando se acepte su plan. 
cer grupo de convertidos recibidos 
rn la Iglesia este año entre los es-
tudiantes de la Universidad de I l -
linois. Los otros dos grupos eran 
Je doce y U.ece respectivamente, 
Xuevo Obispo de Portland.— E l 
limo. Sr . Obispo Auxiliar de Hart-
ford, Mons. Juna G . Murray, ha 
sido trasladado a la sede de Port-
land, Maine, vacante desde el 12 
de mayo de 1924 en nue murió el 
limo, señor Luís S. Wash. 
Nuevo editor de la revista "Amé* 
r i c a " . — E l Rdo. P . J . W . » P a r -
sons, S. J . , que acaba de visitar va-
rias de las capitales europeas, ha 
sido nombrado editor de la presti-
giosa revista norteamericana "Amé-
rica". "El Rdo. P . Tiernel, s . J - . 
que tan hábilmente la dirigió por 
espacio de casi doce años, hállase 
m el sur recobrando su quebranta-
da salud. 
Mueite del S r . Obispo Keiley— 
E l 17 del pasado falleció en Atlan-
ta, G a . , él limo. Sr . Benjamín 
J . Keiley a la edad de 78 años . 
La suave condición de su carácter 
le granjeó multitud de amigos en 
todos los Estados del óur, durante 
los 22 años (Jue rigió la sede epis-
copal de Savannnah. Parte de su 
educación eclesiástica, recibió en el 
Colegio Americano de Roma. 
Peregrinación nacional a R o m a -
Bajo los auspicios del Excmo. Sr. 
Arzobispo de st • Louis se prepara 
una gran peregrinación nacional 
compuesta de miembros de la "An-
tigua Orden de Irlandeses" y de la 
"Auxiliar de Señoras". Los pere-
grinos saldrán en dos. g'rupos los 
días 12 y 19 de agosto. 
Xuevo Obispo en Puerto Rico. 
- - E l limo. s r . E . V.- Bryne ha si-
do nombrado recientemente Obispo 
de la nueva diócesis de Ponce que 
acaba de erigirse en Puerto Rico. 
L a nueva diócesis abraza fifera de 
Ponce, las tres ciudades Importan' 
tes de Mayagiiez, Arecibo y Agua-
dilla. Monseñor Bryne es oriundo 
de Fi lad^fia . E n 1920 acompañó 
a Monseñor Me Closky a las Islas 
Filipinas de quien por algún tiempo 
fué secretario. Ultimamente desem-
peñaba el oficio de Vicario Gene-
ral de la diócesis de Jaro de di-
chas Islas. L a nueva diócesis se 
ha formado por la división de la do 
Puerto Rico, al frente de la cuál 
so halla Monseñor Jorge J . Carua-
na. también de FiladfVfia. 
Jubileo del Padre Francisco 
Sánchez en Manila.—'El día 11 de 
Mayo celebró el benemérito jesuíta 
las bodas de diamante de su entra-
da en la Compañía de Jesús . E l 
Padre Sánchez es español y naci-
do en Tarragona en 1849. Trasla-
dóse como misionero a las Islas F i -
lipinas en 1872. donde ha perma-
necido, ora enseñando en «el Ateneo 
de Manila, ora misionando en Min-
danao, hasta el presente. E l héroe 
filipino José Rizal fué discípulo 
suyo en los años 1875 y 1876. A 
los festejos que se le prepararon 
para su jubileo asistieron por par-
te de las autoridades eclesiásticas 
el Delegado Apostólico, Mons. Pla-
ñí y Mons. O'Dogherty, Arzobispo 
de Manila; y por parte de las au-
toridades civiles,- el Secretario del 
Interior, el Juez del Tribunal Su-
premo, varios senadores y repre-
f^ntnntes públicos, y gran número 
de ilustres dudados. L a ciudad le 
otorgó el título de hijo adoptivo. 
paz 
LA PRENSA ESPAÑOLA COME.Í 
TA E L A C U E R D O FRAXOO-
HISPAXO 
MADRID, julio 14. - - (Por Uni-
t.d Pres s ) .—El cronista de "La 
Libertad" relata y comenta favo-
lablemente el magnífica resultado 
de la labor que, autorizadamente 
desenvuelve oí general Riquclme 
en la zona do Larache, donde coo-
pera activamente con los franceses. 
E n el reconocimiento efectuado 
por los franceses desde Abacá has-
ta Luoua las columnas españolas 
ocuparon el sector del río y se ob-
servó que los rebeldes a quienes 
sorprendió la presencia de los es-
pañoles se mantuvieron en una ac-
titud tranquila. Los franceses sa-
tisfechos de aquella cooperación 
destacaron un piquete que fiué-a sa-
ludar al General Riquelme. 
E l General Riquelme hizo pre-
sente al jefe del mismo un capitán 
francés, que las líneas generales de 
las nuevas operaciones que efectua-
sen los franceses debían de mar-
char de acuerdo entre ambos altos 
H O T E L B R I S T O L 
San Rafae] y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sitados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYO 11 
• U R T C A»TOD*« LAS FARMACIAi, > 
ABIERTA TOOOS LOS OLA» V UO« 
MANTES TODA LA NOCHE. 
1 8 
A G U I L A 119 
esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N V CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
'timen obligatorio comer en el h e 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
F A R M A C I A S Q ü £ E S T A R A M 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Ricna númoro 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora) . 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 85 9. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). „ 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y 'Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. , 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragonea y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a S. José. 
Agua Dulce uúmero 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso c Infanzón. 
10 de Oetubre número 69 5 
Juan Delgado y Lacret. 
Reina y Campanario. 
FARMACIA T DROOTTERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAX.ZAKO T ÍANJA 
ABIERTA TODA &A NOCHE 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-aiTl; A-aiTS; A-ai73 
L I T E R A T U R A 
Singularmente exquiSita 
mada de música y poesía v' do-
rada por la bolTeza que i» ani»' 
cubana -espandió allí, la íJtt,*r 
sesión constituvento i_ 01eDi: stit y te 
mía Universitaria Je la ae 
anoche efectuada, marcaráe¡iattt,'*> 
table fasto en los analw, «ó-
Aca(j, 
les de nuestro país 
Esb& acontecimiento 
una distinguidísima 
Doctor Carlos Mendiola 
yo es el retrato que aparece jun-
to con estas l íneas. 
L a misión une lleva él doctor 
Mendiola Roura, indudablemence 
reportará positivos resultados, bo 
neficiosos al comercio e industria 
nacionales. Y?, a la Argentina, en 
cuya capital, Buenos Aires, residi-
rá habitualmente, como agregado 
comercial a las Legaciones del A . 
B . C . 
E l nombramiento del doctor Men-
diola Roura. que tan brillante ho-
ja de estudios tiene en su favor y 
de cuyo paso per el Colegio de los 
P P . Escolapios de Camagüey, y de 
los P P , Basilians de Toronto (Ca-
nadá) , y luego en ]a Universidad 
de Pennsylvania, donde se docto-
ró, guardan grato recuerdo sus pro-
fesores, ha sido un acierto de la 
Secretaría de Estado. 
Felicitamos al amigo por el nom-
bramiento de que ha sido objeto, 
y al augurarle muchos éxitos en 
sus gestiones, se los deseamos sin-
ceramente . 
M E D I D A S E N I N G L A T E R R A 
P A R A E V I T A R E L A G I O 
C O N L O S A L I M E N T O S 
A pesar de sus buenos deseos, 
se teme que las medidas tomadas 
no den el resultado apetecido 
en el Salón de Actos d? ?a ^ 
Roja, tan numerosa quf, exo^x ^ 
capacidad del local: ello diCe ^ 
raméate su éxito, magnífiCo k 
Ocupó la presidencia oí' „ . 
Secretarlo de Instrucción v ^ 1 
y Bellas Artes, docto- Gníii. lca 
Fernández Marcaré, acomp & 
por los doctores Sergio Cueva, y3' 
queira, Salvador SaJazar Ná.f Z€-
José Manuel Carbonell VTP« 1 
con los señores "Moreno Blan, ' 
Geada. tílanco 1 
L a banda do la Marina v.„i 
nal cooperó excelentemente ¿ l * 
yor lucimiento de tan slmni?'" 
fiesta, prolongándola con el m 
no Nacional y al promediar *i „ 
grama con el Himno Univers ^ 
del maestro Casas. 1,rersuartfl 
Estuvo la apertura del a„tn 
cargo del doctor Fernández v J 
oaró. que puso su cálida palaÍÍ 
al servicio de causa tan e l S 
y noble como la que impele ! ? 
estudiosa grey que, acaudillaba 
alentada por el doctor Salazar « 
consagrará en lo adelante c ¿ 
de las letras, prestigiando así ,2 
amplia manera, la tarea educ i ' 
nal cubana, ganando un 
lauro para la obra de mejoraS' 
to que realiza la Univiersldad i 2 
cional, *" 
Las cálidas y elocuentes palabnu 
del sefior Secretario de Instrucctó* 
Pública gustaron más aún por 1» 
evidente sinceridad y loable estf 
mulo-que en ellas ofrendó enco-
miando sin ambages la méritorii 
labor que la Academia Universita-
ria de Literatura se propone rea-
lizar, a la que. ofreció su franca 
apoyo y brindó su más entusta* 
ta felicitación. 
L a complacencia del auditorio 
se tradujo en una amplia y reite-
rada ovación al doctor Fernándei 
Mascaró al terminar su alentadora 
oración. 
Leída el acta de constltucMj 
por el secretario general de la Aca-
demia, doctor Francisco de P. Mo-
reno, y hecna entrega de sus dlplo. 
mas a los señores Académicos, hi 
ocupada la tribuna por el llústn 
profesor doctor Sergio Cuevas zis 
queira, que con su prodigiosa elô  
cuencia, plena de amorosa Inspi-
ración y devota simpatía, trlbutí 
un razonado aplauso a la obra qm 
emprenden los alumnos y exdlseí-
pulos del doctor Salazar, enco-
miando el acierto de éste al incluii 
en los estudios de la Academia 
Universitaria de Literatura la lí-
rica hispanoamericana, evocando en 
sus más vibrantes párrafos los glo-
riosos aportes de los poetas porto-
rriqueños, sus hermanas de cuna 
y algunos de su estirpe, que asi 
tendrán dignos cultivadotea, ter-
minando su feliz imprevisatión con 
voces de aliento a los anbnoeoi 
componentes de la nueva enMaí 
cultura.!, que así podrán completai 
la obra de los libertadores cafta-
nes, logrando que Cuba alcance 7 
conserve justificada estimacWa en-
tre las repúblicas más cullaa ^ 
evolucionadas. 
Los maestros Zertucha Uní 1 
Cuevas, que en el víolín. pi»n0 J 
guitarra—respsetivamente— 
taron a los asistentes, escucharoi 
sostenidas salvas de aplausos. 
Como "ilustraciones líricas & 
señoritas Angelina Miranda. 1» 
men Ravina y Zelaida Marrero Je-
lamaron soberbiamente po«-« 
jemplares que fueron aplaudíais 
mas. 
E l discurso de clausura ié do:-
tor Salvador Salazar. creador ' 
presidente de la flamante Aca^ 
mia Universitaria de LiteraW* 
fué digno remate do tan brlli 
(Por Charles Me.Can, correspon-
sal de United Press). 
LONDRES, julio 14.—Ell Go-
bierncj se propone organizar un 
cuerpo para evitar el agio y la 
iispeculación en los artículos ali— 
monticios de primera necesidad, 
pero lo más posibl^ ts que ten-
gan el mismo éxito que Don Quijo-
te contra los molinos de viento. 
De resultas de la popular indig-
nación contra el descarado aumen-
to en los preciexs de los efectos | gia aVon 
alimenticios^ que era vordad?ra-
nfmte escandaloso en estos últi-
mos tiempos, el Gobierno se ha do 
cidido a dar oídos a los quejosos 
y buscar el modo de acabar con 
íuquellos. 
E l otoño pasado, nombró una 
comisión presidida por sir Auck-
land Geddes, ex embajador de los 
Estados Unidos para que investi-
gase el precio de los alimentos en 
interés do los consumidores. Hace 
un par de meses que la Comisió'i 
publicó un repórter preliminar que 
trataba del trigo, la harina, el pan 
y la carne. 
Halló la Comisión que "por lo 
monos algunos compradores" do 
pan y carne tenían que pagar "pre-
cios muy elevados e injustos". 
'•No traemos ninguna ajeusación 
general de poca honradez en el co-
mercio contra los vendedores de 
trigo, harina, pan o carne", decían 
los comisionados. "Hemos descu-
bierto sin embargo prácticas in-
justas y contrarias aá interés pú-
blico". 
iRecomendaban la inaugut-ao'j'in 
de un órgano del Estado con po-
deres estatutorios para velar sobro 
;el suministro de trigo, (harina, 
pan y carne. 
Pista entidad decían los comisio-
nados había de ser autónoma y 
compuesta de expertos y debía te-
ner poderes suficientes para llamar 
la atención de los especuladores y 
obligarles a bajar los precios, aun 
si fuese necesario buscando auto-
ridad preliminar para llevar a efee 
to esta obligación. 
En lugar de tal entidad, el G o -
bierno ha inaugurado un Consejo 

























































y exquisita fiesta. c?_°?ratulánío-
Ud., 
¡orre 
Y con un „:ltnTes f\ 
alentador para sus A 
esta siembra de j ^ f ^ X a r 4 
bles empeños ^^octo' ¿en^ . 
rró tan ^ o r ^ \ t f o X ¡ - - ' \ 
Y hubo para él. epilogan0 ,;> 
noros a.pla»sos y merecías 
taciones. ^ 
el*| 
la Comisión hubiaju conÉ** ! 
como realidad una ruta ^ ^ o g 
. mismo Gobierno con el bínete donde los necüo ^ 
mismo rango de otras Comisiones | bles de la especulación 
de consejeros de las juntas de co- realizando con los allin* 
mercio entre los que se incluyen observada por expertos 
la subdivisión marina de buques [podido ser ilevada al Pa 
se, con legítimo orguho. de 
que realizan los alumnes de su » 
tedra. de la eficiente *V0^¿m 
que así ofrece la Universidad • i cen 
cultivo de las Letras y ^ J ^ l ^ 
vos horizontes que se f6*0; {r>| Estr 
para Cuba de las halagadoras • • • ^ 
ses que allí P^n11,11^1;^!, í ^ 1 ,fí ^ , 
sentante oficial ^ í ^ a V c J 1 » con 
del Departa.mento educacional • ^ 
ban0- . «nMmlsS'l^c 


















mercantes Y comunicaclonefl 
tricas. Como Apartamento ^ 
del Estado en vez á&aC^%l 
de expertos se impone de e 
dos civiles. Este Consejo 
tanto del precio áe J03,°*¿* 
y si hallase que la 
fuere la perjudicada haona 
portarlo por loa conductos 
íes o reiglanentarios. 
por último el repórter » 
al Presidente de la J u n ^ - i 
mercio que a su vez do han* 
al Gabinete donde ^ decio 
algo ha de hacerse c o n J £ 
guido 'La organización propu** 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
p u b l i c a r á 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 









T R O P C A L " ! 
RIA Be 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y •Ie1sús del Monte, 
I-r994 Marlanao, CouimDla, Almen-
dares Buen Retiro. Qnemadou y Po-
golotti, F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que poseo 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
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L A H A B A N A . M I E R C O L E S , 15 D E J U L I O D E 1925 P A G I N A D I E S I S I E T E 
E X P L O T O UNA B O M B A E N L A 
S A L A D E UN J U Z G A D O 
D E T R A F I C O 
c vista de esa resolución del 
Inicipio, los d ip lomát icos han 
dado cuenta a sus gobiernos 
OPTIMISMO A M E R I C A N O 
c, espera en los Estados 
Unidos que pronto se llegue ^ 
al nombramiento de c o m i t é 
EL JAPON NO S E O P O N E 
Este país n0 Iiará opos ic ión 
la proyectada conferencia 
i qUe Se celebrará en Londres 
TOKIO, julio 14 • — (Associated 
„. „ ) — E l Ministro de Estado. 
Sidehara. declaro hoy que el Ja-
Sxn no se opondría a la conferen-
£ de Londres acerca de los pro-
Memas de China, propuesta por los 
¡Umáticos de Pekín para el arre-
!¿ de la situación de Shan?hai que 
Litivo al movimiento de hostilidad 
íia los extranjeros. 
El Ministro de "Estado agrego 
ane a su Juicio, la propuesta con-
ferencia no era necesaria porque la 
¡elución de las dificultades con el 
tobierno de China se estaba reali-
ando parcialmente con los nego-
tíackmes entabladas en la actuali-
dad. 
.Desmintió el Ministro de Estado 
i noticia de que existiera un con-
ejo secreto entro la Gran Breta-
¡j v el Tapón así corno que hubiese 
B̂tre ambas naciónos una inteligen-
da. 
i VASHINGTOX, julio 14. — (As-
Ldated Press) . — E l gobierno 
Lerlcano se onenentra muy anima-¡ 
pen vista de los progresos que ha; 
Ikcho programa r>ara solucionar 
[ta dificultndes do China. 
I Aunnne no so vcpisiraron aconte-| 
[éiientos do importancia hoy. los 
añclonarios esperan que se llega-; 
[i a un acuerdo para el nombra-
«lento 'le las comisiones recomen-! 
ijadas por la conferencia del de-| 
; larme de Washington para el estu-; 
' ilo y revisión de las aduanas y de, 
los problemas relacionados con los 
detechos extraterritoriales de los 
extranieros en China . 
En esnera de una conclusión por 
parte de las potencias acerca de 
iUV?roposición. so continúan sos-
teniendo conversaciones, concen-
frdndose principalmente en Lon-
dres, acerca de una fórmula para 
?olucfonar el conflicto de Shan-
Slial. 
La resolución del Ayuntamiento 
k Shanghai asegurando que sólo 
Atiene autoridad para llegar a un 
Wffdo con los ohinos ha venido a, 
.«Mirar algo la cuestión. Obligó. 
f'bj diplomáticos extranjeros a re-¡ 
toir esa cuestión a sus gobiernos 
«spectivoa. 
O-GOBIERNO COLOMBIANO EN-
M EN POSESION DE UNA 
EMPRESA F E R R O V I A R I A 
N E W Y O R K , julio 14.— 
(Associated Press) . — Una 
bomba hizo explosión hoy en 
la división del tribunal de tra-
fico d(il magistrado Farrell. 
L a explosión no causó da-
ños importantes, abriendo so-
lamente un gran agujero en el 
banco donde se había colocado 
el artefacto. 
L a policía cree que la explo-
sión haya sido causada por 
una bomba de tiempo. 
1 E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E E S T A S A T I S F E C H O D E Q U E 
S E R E C I B A I N F O R M A C I O N E X A C T A R E S P E C T O A L A L I G A 
O E D E 
3WANSC0TT, Mas., julio 14.1 
— (Associated Press) . — E l presi-
deate Coolidge está satisfecho de' 
que los Estados Unidos reciben in-
formación exacta respecto a la la-¡ 
bor realizad por la Liga de las Na-i 
clones, a pesar de lo que cual s-t-
. giere que se adopten medidas para 
'iObtener informes acerca de los pro-
|cedimlentos. 
En gran parte, opina el presiden-
te de los Estados Unidos, la opinión 
pública americana depende de los 
E . U . los progresos de Cuba despachos de prensa para esta clase 
de informaciones. E n cuanto al go-
Se organiza con el objeto 
de dar a conocer en los 
C D E C O M E R C I O C U B A N A 
A I U R 0 U I A 
Pide al gobierno turco que 
se castigue a los autores de 
la agres ión al metropolitano 
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•SANTA FE DE BOGOTA, Co-
julio 14.— (Por Associ.v 
« Pr^s).—El Gobierno colom-
bio rntró hoy on posesión de la 
Jea ferroviaria p. rteneciente a la 
«TOmoHn Xortlum Railwaiy Co. 
^ clon.iciliada ?n Londres, que 
Ĵ e a 30 millas de Bogotá hasta 
ítaqutr''0 mÍncro do ^ gema áQ 
a0ciLa obedece a la deter-
y^T.n tomada hace un mes por 
. j i n e t e colombiano, anulando 
^cesión hecha a la susodicha 
^ " ' a v autorizanio al Go-
S e d S ? íae,erSe Carg0 d6 las P-eündes de la misma por in-
P1 miento de los términos del 
?>t-alo de concesión. 
EN LOS JARDINES DE FARNESÍO 
•«SCANSAN YA LOS RESTOS 
DEL ARQUEOLOGO BONI 
r 
ln 
4 ríc^3U5ÍO 14 —^Por Associa 
; Esta noche descansa-
Hina ?.ltima ^«rada, en la 
rpor V i a' el cadáver del pro 
heóloen C0^0 Boni- notable ar--
^baioR H ano fll,e dirigía los 
en i'XCaVación se prac 
Í pie \ el Foro. Fué sepultado 
18 yereu/ Una alta Palmera qu« 
^o. d n l ^ l0s ^ardlnes del Far-
1 ' nae s«ilía meditar y cstu-
tic 
De f 
^riiio, sa" r con fragmentos de 
rleja Rom? de las >ruinas de da 
N-el p/or * desenterrar las cua-
^ Pan. ^ ni consagró la m a -
de su vida. 
A RESTABLECIDO EL SER-
^ DEL METROPOLITANO 
NEOYORQUINO 
i!>ted p J 0 R K ' 14.—(Foir Asso-
loras (le ^6s) —-Después de 3 6 
^da da ae una tubería de la 
!tIilita Av/fl'38 oc"riida baja la 
4(10 hov a y CalIe ha que-
61 f'lrrocarreffabIecido el servicio 
^ del trt , '"netropclitano a tra 
^ QUe 1 R"bfluvial de Stain-
5 ^ los áZi !l]^r comunicación 
aistiltes de Manhattan y 
F u é elegido el metropolitano -1 
Basil de Nicea ( I s n i k ) a quien 
se c o n o c e r á por Basil n i 
LONDRES, Julio 14.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Un despacho 
procedente de Atenas, dice que ̂ 1 
Gobierno de Grecia ha enviado una 
nota, amistosa, a la Legación de 
Turquía, pidiendo al Gobierno oto-
mano el cnatigo Ae las personas 
responsables de la agresión de que 
fué objeto el Metropolitano griego 
Germanos de Sardia. 
(Los despachos de ayer decían 
que el Metropolitano había sido du-
ramente maltratado por los asaltan-
tes on Constantinopla, agregando 
que éstos le habían cortado el pe-
lo y la barba.) 
Lo mensajes que se reciben de 
Salónica Informan que el ultraje 
ha causado más indignación en 
aquella ciudad que en Atenas, y la 
policía está protegiendo el Consu-
lado turco en Salónica. 
E n . la capital griega la Indigna-
ción se calmó algún tanto al te-
nerse noticias de que el prefecto de 
Constantinopla había expresado al 
Patriarca Griego el pesar que el 
Incidente había producido en el 
Gobierno. 
E l ataque al Metropolitano Ger-
manos se dice que ha sido inspira-
do por rivalidades en la elección 
de un nuevo Patriarca Ecuménico 
de la Iglesia Ortodoxa Griega, pa-
ra suceder al Patriarca Constan-
tinos, que fué expulsado de Cons-
tantinopla en el mes de enero. Los 
despachos de Constantinopla anun-
cian que anoche fué elegido el Me-
tropolitano Basil de Xicea (Isnik) 
a quien se conocerá por Basil I I I . 
S E D E T I E N E A UN I N D I V I D U O 
Q U E S E P A R E C I A A K N A P P 
MINEOLA, Long Island, julio 14. 
(United Press) .—Dos horas y 15 
minutos después que el comandan-
te "VVilliams N . Hensley. jefe de 
MItchell Field había recibido un 
mensaje de Oneonta, N . Y . , al 
efecto de que un hombre muy pa-
recido a Philip K . Knapp, acusado 
de asesinato sensacional había sido 
detenido, los aviadores para identi-
ficar al sospechoso aseguraron quo 
ii hombre no era Knapp. 
E l teniente Marión L . Elliott, as 
de la aviación, que había prestado 
grandes servicios en la búsqueda de 
Knapp por el Norte del Estado de 
New York, voló sobre Aneonta, ciu-
dad que se encuentra a unas 75 
millas al Sudoeste de Albany, poco 
después de haber vuelto de su ex-
pedición por el interior del estado y 
libró al preso de todas sospechas 
antes de que lo hubiesen detenido 
las investigaciones en otros luga-
res. 
E l gobierno de Cuba ha acogido 
con gran interés la patriót ica 
idea de la citada expos ic ión 
L A P R I M E R A R E U N I O N 
LOS MENSAJES DE CANTON VIE-
NEN CENSURADOS Y HASTA 
ALTERADOS 
LONDRES, julio M — Í P o r As-
sociated PressV--Un despacho de 
Hona- Kong rcflbido por el "Dai-
ly Mail'' -Uro oue los viajeros r e -
cen l l e g a - i d o Cantón manifies-
tan que la situación que allí pre-
valece es sumamente crítica, ase-
gurando que todos los cablegva-
i-ias están tomttidpa a rígida cen-
sura, y a v-':PS son hasta alterados, 
dándose por inminente una nueva 
ivhelión 
Las autoridades excranjoras han 
i-.etido 3u la cárcel a los agitado-
u s más no te: es de Hong Kong. 
hdm:)nistrándf '< ? fenomenales pa-
J.;i-as. Agrega <d corrospr-nsal que. 
hidudablcrur-rito. esta medida causa 
efecto saluda'.if ihabiendo cesado 
ya las intnn'U.ciones que se ve-
rían pennltlcdo hacer los chinos 
V A R I O S M A R I N E R O S C R E E N 
H A B E R V I S T O UNA S E R P I E N T E 
M A R I N A M U E R T A 
P R O V I D E N C E , , R . I - , julio 
14. (Associated Press).—NotI-| 
cias acerca de que una serpiente 
r'arlna, que aparentemente había 
sido muerta por haber chocado con 
algún barco del Océano. ha sido 
vista frente a la isla Fenwick, fue-
ron traídas hoy a este puerto por 
tres capitanes de buques. 
Dijeron que la serpiente tenía 
por lo menos 80 pies de largo y 
15 de circunferencia. 
E l director de la Cámara de 
Comercio Cubana es uno de los 
que trabajan con m á s e m p e ñ o 
N E W Y O R K , julio 14.— (Por 
la United R r e s s . ) — Bajo los aus-
picios de la Cámara de Comercio 
Cubana de Nueva York se organi-
za en esta ciudad una exposición, 
con el propósito de dar a conocer 
en los Estados Unidos el progreso 
de Cuba en todos conceptos, po-
niendo de relieve el lugar promi-
nente ocupado por Cuba en el con-
cierto de las naciones, y demos-
trando su extraordinaria potencia-
lidad económica, agrícola e indus-
trial . 
Ayer tuvo lugar la primera jun-
ta del Comité de la exposición, in-
tegrado por el señor Felipe Tabea-
da, cónsul general de Cuba, como 
presidente honorario; los señores 
Rafael R . Govín, Williams C . Red-
field, ex secretario de Comercio de 
los Estados Unidos; Mariano L . 
Mora, presidente de la Cámara de 
Comercio Cubana de Nueva York; 
Robcrt W. Atkins, Aurelio Por-
tuondo; Hernand Behn, .presidente 
de la Cuban Telephone Company; 
Gordon S. Hentschler, vice presi-
dente del National City Bank; Luis 
Marino Pérez, agregado comercial 
de la Embajada de Cuba; John Me 
E . Bowman, del Hotel Biltmore; 
Frank C . Munson, José B . Rionda, 
de Czarnikow Rionda C»; Antonio 
G. González; R . García Guzmán, 
secretario de la Cámara de Comer-
cio Cubana de Nueva York; Wi-
lliam H . Woodln, presidente de 
¡The American Car and Foundry C»; 
Sinclair Graham, editor de "Cuba 
^eview;" Franklin Johnston, editor 
del "Exportador Americano;" M. 
L . Canle, representante de la Unión 
de aricantes de Tabacos; A . H . 
¡Gregg, importador de tabacos; W . 
¡A. Hutchesou, importador de fru-
¡tas, y Harl B . Wiison, y otros. 
E l agregado comercial de la Em-
: bajada, Luis Marino Pérez, que 
vino ayer a Nueva York para asis-
tir a la junta, expresó el gran Inte-
jrés con que el doctor Carlos Ma-
inuel de Céspedes, secretario de E s -
tado, y el Gobierno de Cuba ha-
bían acogido el proyecto de la ex-
posición cubana, y los deseos que 
¡les animaban de \ooperar para que 
se obtenga el mayor éxito. 
E l objeto de la junta fué, acor-
dar el programa de la exposición y 
, los medios necesarios para poner 
en práctica dicho programa. 
A una junta preliminar, que se 
celebró en la Cámara de Comercio 
; hace unos días, asistió, en su ca-
rácter de director de dicha organi-
zación, el señor Aurelio Portuon-
1 do, quien regresó a Cuba ayer. 
Por ser el señor Portuondo uno de 
los directores más entusiastas de la 
Cámara y noi sus sólidos presti-
gios, se solicitó su cooperación en 
ICuba, la cual él ofreció prestar ac-
tivamente. 
Se solicitó del señor Portuondo 
que, en su carácter de director de 
la Cámara de Comercio Cubana en 
Nueva York, se entrevistase con el 
doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
para informarle de los trabajos que 
se venían haciendo en Nueva York 
y expresarle t i agradecimiento del 
Comité por el concurso que había 
ofrecido en nombre de la Secreta-
ría de Estado y el' Gobierno cuba-
no, solicitándose al mismo tiempo 
del señor Portuondo que constitu-
yera con la colaboración del doctof 
Céspedes, un Comité cubanoameri-
cano en la Habana, que se encar-
gará de llevar a cabo los trabajos 
necesarios a fin de que la exposi-
ción alcance el mayor lucimiento 
para Cuba. 
Se proyecta un extenso progra-
ma de exhibiciones típicamente cu-
banas, y el decorado del salón don-
de se instale la exposición, contri-
buirá a crear un ambiente estric-
tamente tropical. Las estaciones 
radiotelefónicas de los Estados Uní 
dos, contribuirán grandemente al 
éxito de esta fiestas cubanas, tras-
mitiendo los discursos y el progra-
ma musical en el que tomarán par-
te artistas cubanos. 
Existo gran entusiasmo entre los 
valiosos elementos que están coo-
perando con empeño, para que la 
exposición obtenga un brillante 
éxito. 
bierno, c:ee que por medio de la¡ 
Legación americana en Berna se ha¡ 
estado trasmitiendo a Washington 
una completa Información. 
L a opinión del presidente ha si-
do expuesta «n relación con las! 
manifestaciones que se han hecho 
en el sentido de que el doctor Ni-i 
cholas Murray Butler. Presidente 
de la Universidad de Columbia, 
cree que los Estados Unidos ae-i 
blan estar mejor infremados acerca 
de lo que se está haciendo por la 
Liga de las Naciones. 
E L 
H A S I D O N O M B R A D O Y A E L 
N U E V O A R Z O B I S P O D E 
C I N C I N N A T I 
De borrascosas pueden ser 
calificadas las escenas de 
la tercera ses ión del juicio 
S E A L 
ROMA, julio 14. — (Asso-
ciated Press) . — E l Osservato-
re Romano publica la noticia 
de que el Papa Pío X I ha Oe-
slgnado a Monseñor John T . 
McNicI<olas, Obispo de Duluth, 
para el Arzobispado de Cincln-
natl. 
Desde el viernes se hanía 
anunciado en algunos círculos 
del Vaticano el citado nombra-
miento. 
P I D E N MAS A C T I V I D A D 
1 0 M I L L O N E S 0 E _ P E S 0 S E N U N C I O S 
Del mismo modo que otras práct icas de la burgues ía , el 
reclamo está de nuevo ganando terreno en la Rusia soviet 
aunque hay quien opina que no es propio del comunismo 
E L E J E R C I T O R O J O S E H A C E B I E N S U P R O P A G A N D A 
E l presidente del tribunal 
amenaza a los reporters con 
tomar medidas contra ellos 
A D E L A N T A N L A S N O T I C I A S 
Un c o m i t é de periodistas 
inves t igará las causas de 
las publicaciones prematuras 
DAYTON, Tenqj., julio 14.— 
(Associated Press) . — E n medio de 
las borrascosas escenas aquí desa-
rrolladas durante las últimos horas 
A T í i E F A S C I S Í A 
A 
I N C E N D I O E N E L 
E 
Las llamas, descubiertas a 
tiempo, pudieron ser sofocadas 
por los bomberos y las tropas 
L A S P E R D I D A S SON P O C A S 
E l general Naulin ha sido 
recibido por el presidente 
del Consejo, Paul P a i n l e v é 
Los defensores del profesor 
Salvemini fueron agredidos 
por miembros del fascismo 
I R A P R O N T O A M A R R U E C O S 
E S T U V O P R E S O 35 D I A S 
L a primera norma de la importancia del reclamo la d ió 
la feria anual de Nizhni N o v g o r ó d , s iguiéndola luego el 
comercio de todas clases, las pe l ículas americanas, etc. 
Por William Henry Cltamberlain, del año pasado, mostraba un tipo 
(Corresponsal de la United Press) oriental dándose la mano con un 
ruso en la misma ciudad, dando 
MOSCOU, julio 1. — (Por correo a entender con ello la reunión tra- nrooi-. 
a Londres) . — E l reclamo jun'.o dicional que en dicho lugar habla cl 
con otras prácticas burguesas) ostA tenido efecto desdo tiempo inmemo-
nuevam3nte ganando terreno en la rial, y que era allí donde se efec-
Unión de los Soviets. Algunos do tuaba el cambio de mercancía entre 
los funcionarios soviets que admi- Rusia y los países Orientales como 
ulstran los truts del Estado y las China, Persia, Turquestán y la In-
organizaciones comerciales se in- día. 
clinan a dejar a un lado el anuncio 
como ?Oi3a innecesaria en un esta-
do comunista; pero no es 
punto de vista q"e P^J*lece' J ^ " con figuras alusivas se hacía refe- te, como lo hicieron al insinuar nal que se está viendo en Floren-
cientemente un Penocuco senaiaoa rencia a la egtrecha uni6n que de- qUe el magistrado se proponía de- cia, informaban tamoién que des-
la importancia del reclamo como bía exigtlr entre , pueblo y su re- neg&r a la defensa dicha petición. i Pués de la vista se habían produ-
medio d3 hacer pasar las mercan- rreSentante armado. Fn¿ nomhrftdft lin pomit(5 de Dprio. cido 
cías del vendedor al comprador y 
Se sigue combatiendo de un 
modo furioso a todo lo largo 
de un frente de cien millas 
F O N T A I N E B L E A U , Francia, ju -
lio 14.— (Por la Associated Press) 
— E n el histórico Palacio de Fon-
tainebleau, que ocupa el lugar del 
histórico castillo fundado por Lula 
VII , fallecido en 1180, se ha decla-
uuuauas aurante las unimos ñoras j j L • 
de la tarde de hoy, ha terminado la Los agresores daban gritos 
tercera jomada de la vista del ya contra ellos diciendo: "aquí , 
famoso proceso scopes. sin que hu- Florencia somos fascistas" :rado hoy un conato de incendio, blese podido prestar juramento el en norenc ia , somos tascistas descubiertas al prlnci. 
Jurado popular que habrá de en- ÍA«=SO-!P1ü en una estancia situada enci-
ender en ej caso del pedagogo evo- c ia íeV Press) — E l píofes^r Q a J S - <íel departamento del arquitec-
u f e V ^ z ^ n ^ ^ ' R a n ' l s ^ n oue' ̂  s I l v V ^ se propagaron rápidamente 
que el juez John T . Raulston. que Flor£,IlCÍa> acusado de injurias al y causaron honda ansiedad entrj 
lun" Rey Víctor Manuel y al Gobier-ila población, 
su decisión acerca de la mo- n0 del primer ministro ^ussolinl. 1 E l personal del Palacio, el cuet-
ción presentada por la defensa pa- se encUentra disfrutando de líber- po de bomberos y la guarnición de 
ta activar la tramitación de la cau- t,ad provisional sin fianza, después la plaza unieron sus fuerzas, y lo-
sa' . j d€ haber estado detenido treinta yigraron sofocar el siniestro que, por 
Momentos antes de suspenderse c¡nco días aperando que se le juz-j fortuna, no causó daños de 
la vista, cl Presidente del Tribunal agra. 'vedad 
indicó a los periodistas que quizás E l juicio oral de :a causa co-1 ' 
gra-
También se ha empleado mucüo ^ viese obligado a tomar medidas menzó ayer, 
pste el carteles para la Propaganda a tlt reserva si los reporters seguían Los cables de anoche, que da 




para gastos de 
KH R E C I B I D O POR P A I X L E V K 
E l . NUEVO COMANDANTE D E 
L A S TROPAS F R A N C E S A S D E 
.ALIRRUECOS 
PARIS , julio 14 .— (Por la As-
sociated Press . ) —Hoy ha llega-
do a París, siendo recibido, acto 
seguido, por el presidente del Con-
sejo (Paúl Painlevé) , el general 
Fué nombrado un comité de perio- cido escenas tumultuosas, cuando 
L a película titulada E l Ladrón distas para Investigar la siro'uns- los defensores fueron atacados por 
aconsejaoa a ios ¡ * * ¿ M W : ^ ~ de Bagdad, que ha gozado de pro- tandas que concurrieron en dicha I» muchedumbre fascista y-fOlDM-
l S ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ l o ^ O éxito eu los cinematógra- publicación prematura. dos bárbaramente, 
ytran mayor cantidad de _dinero en ^ de MogcoUi ha tenido Una fe, comlté ov6 el Informe rendí-' L a acusación contra el profesor 
blicidad muy variada y extensa. E l do por un corresponsal de la "In | Salvemini W basa en los artículos i Stanislaus Naulin, recientemente 
0 cartel que muestra a Douglas Fair- teinational News Service", que se- que.AaParef.1^on P11,?11^,'10^.^. el nombrado comandante en jefe de 
Se estima que sólo en Moscou se bankg ^ ^ ^ ^ para gvolar so. rá trasmitido mañana al magistra- K f t M k » "Non Mollare''. E l jui-jias tropas f^ncesas que operan en 
1 centra hai-1 \iarruecos. Vino de Wesbaden, 
pués de na-idonde Se hallaba al man( 
fin. u© P'̂ r- í - » • 
las''pro- Una ca8a áe Película3 ha contrata- brevino al cabo de un día de acá- mTtlr aTViscaf que"cit^ al principal; 
a casi ^c a Una cantante negra americana lora'Joa comentarios y conjeturas testigo de cargo, que 
gasta al año unos diez millones de °anK* P^Parandose para volar so- ra irasminao 
^- « f O«„T,/.5« 0„ las bre la alfombra es un espectáculo\do susodicho, 
n : " y " „ e ° ^ c o T „ r n C » r d c e ^ s portó- « las e l los Moscovitas.^ La borrasca 
para que durante la exhibición de "r. cuyo transcurso spenas se hizo 
la película aludida, cante cando- otra cosa que esperar lo que Iba 
es un tlpó-
periódico  ell ". E l 
cío oral de la causa céntra 
vemlni se pospuso des o ando del tri-
P ^ - gésimo cuerpo de, ejército. L a di-
visión marroquí acuartelada en el 
grafo lamado Flnzl . Palatinado. en las proximidades de 
Tan pronto como los abogados1 ^ ^ " ' ^ P e ^ í* embarcar hoy 
para Africa. L a ultima sección lo 
hará mañana. 
Los dos últimos acontecimientos 
tTde0K feria el l e n i í l Sergio Ma- E l gran almacén departamental Por tierra la procedencia del en- "Aquí, en Florencia, todos somos de la campaña que hoy han mere-
J la plaza roja, conocido como el causamlento y sentando la inconstl- fascistas". ¡cido la atención oficial fueron un 
dicos y se supone que en 
vincias ss gaste una suma 
igual. 
Algunos de los mejores anuncios 
-nvílf« cQ r.rnrinririo enn mnti- nes de la Arab ia . .La esfigie de es- hacer el tribunal en respuesta a la defensores salieron del edificio de 
^ i ta cantante se ve por toda la ciu- intentona realizada por la defensa ^ audiencia, numeroso grupo de 
vo le gran rena anual ce mznni ágá ^ ;p8ra poner f.n al oceso echando p e o n a s los rodeó dando voces de: 
c a ^ d é T o M a d : T i " c , ™ : ; 
nunca sufro por falta de anuncios clamo 
Los desgraciados abogados Tue-j ataque simultáneo sobre el pues-
sc nue prohibe a las escuelas públicas ron golpeados con bastones hasta i to de Aid Bu Alisa y una demos-
todas las ^ ese estado la enseñanza de toda que se refugiaron en un estable-1 tración de fuerzas hecha por el ene-
migo el domingo, por la noche, 
frente al puesto avanzado de Tzi-
L a frase con 
y pelamos en los perlédicos y ma- a ™ 1 * evolucionista que desmienta cimiento, pero tal era la indigna 
gazines. Un hermoso cartel pub i- ^ P 3 ; ^ ^ ^ ^ o combata la versión que acerca de ción de las gentes, que los cara-
cado con mothfo de disha feria, lo acompaña con una ilustración .n creación del hon^re hace la Bi . bineros que acudieron en eu auxi-
blja lio fueron recibidos hostilmente 
Al «*tt*tTA* Pn U Sala dp Jus- Por el pueblo, resultando algunos 
antes de la muerte de Lenín, re- representando a un viejo aldeano 
presentaba a éste invitando al pue- luengas barbas y a su mujer en-
blo ruso a comerciar en Nizhni Nov- tr^Tiq en el Gum. con las manos 
gorod, y citaba sus bien conocidas vacías y saliendo cargados de todo 
palabras en que decía a los comu- lo necesario para la vida, 
nistas que debían atender a ser. E l trust que pertenece al •Sstado 
buenos comerciantes si esperaban y que se dedica a la producción de 
administrar eficientemente la Indus dulces, galletas, y cigarros, efectúa 
tria y el comercio de su país . Otro su propaganda con anuncios rima-
cartel que apareció en las ferias dos que tienen mucho éxito. 
penetrar e  la Sala e Jus-
Hela, el Presidente del Tribunal de .6.1103 heridos. 
anunció que no daría a conocer has-
ta. 
E l enemigo fué rechazado con 
grande? bajas en ambos cantos, 
que se hallan en el sector del ala 
izquierda de la línea francesa le-
ta mañana su decisión acerca de Ia [ J f ^ SOPRANO SUECA SE QUE-! fendido por Colombat 
cuestión de la activación, declaran-
do que tenía noticias de que ciertos RELLA CONTRA LA METROPO-
reporterog o agendas Informativas LITAN OPERA COMPANY 
VIAJEROS 
N D E L j \ 
HERMOSEA 
¿L CUTIS y lo CONSERVA SANO 
N E W Y O R K , julio 14.—Han 
llegado de la Habana, hospedán-
dose en el Alamac la señora Isabel 
Knríquez de Gonzá.lez Bravo, con 
fus hijos Sarah, Luis y Carlos, cl 
doctor Antonio Enríquez y la se-
ñora Adolfina Enríquez A Shan-
daken han llegado de Cuba el doc-
lor Frands?3 Sosa y su señora, el 
pcñor Alfonso Romagosa con su 
familia, los sci'Oreis Carlos y E r -
resto Flgucrodo. la señora María 
Tossa de .Tlm^uez coa sus hijos 
Hortensia y J 3F€. Todos ellos se 
lospadau "n t-l popular hotel 
Glenbrooct. 
ZARRAGA 
TRATAN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE RESOLVER 
LOS ASUNTOS D E CHINA 
ACEPTADA L A RENUNCIA 
D E L MINISTRO DEL 
ECUADOR 
N E W Y O R K , julio 14 .— (Por 
1̂  Associated P r e s s . ) — L a sopra-
E s el p r o p ó s i t o el gobierno 
de Washington que dentro de 
poco se e f e c t ú e la conferencia 
SWAMPSCOTT, Mass., julio 14. 
(United Press) .—Los Estados Uni-
dos están negociando con las po-
tencias extranjeras para que se 1U;-
ve a efecto una conferencia sobre ¡milia en dirección 
E l secretario de la Legac ión 
ha sido nombrado encargado de 
negocios ad Ínterin por la junta 
WASHINGTON. julio 14 .— 
(Por la United P r e s s . ) — L a Junta 
ecuatorena de Gobierno ha acepta-
do la renuncia del ministro del 
Ecuador en los Estados Unidos, 
señor Gómez Órtiz. quien saldrá 
dentro de poco en unión de su fa-
a Europa. 
L a festividad del 14 de julio dió 
al mariscal Lyautey la oportunidad 
de hacer constar, en presend* del 
sultán, en Rabat. su plena confian-
za acerca del resultado de la cam-
paña de Marruecos, así como su 
regocijo ante el nombramiento del 
general Naulin. 
— " L o más difícil ha pasado ya 
—decía hoy Lyautey—; pero con-
pe aventuraban a presagiar el ma-
tiz de su respuesta, habiendo des-
pachado informaciones en tal senti-
do. Haciendo constar que caso de 
comprobarse tal violación de la ju- no sueca Mne. Nanny Larsen-Tod-
rídica reserva, se vería obligado a sen se ha querellado contra la Me-
procesar Inmediatamente a las per- tropolltan Opera Company. exi-
sonas culpables, pidió que los re- giéndole una indemnización de c i e n ^ . ^ que ^ tenÍ£j0 días de angus. 
presentantes de la prensa se reu-|mil pesos por las lesiones W j r e ^ Con crecienteg recursos de 
men-
E n esa conferencia, celebrada ac-¡ -Die Gotteerdammerung. e i ec tua- i^ organlzado ya' ¿ á s góiida™en'. 
to seguido, el Magistrado Raulston do el 12 de enero. _ !te, estamos hoy seguros no sólo de 
se reafirmó en sus aseveraciones y. Precediendo al animal la Lar-1 resist.r lo% at slno de hacer. 
nombró un comité de cinco repor- Sen-Todsen penetraba en el escena-, nos duefi¿g de ]a situació 
ters a los que dió la orden de rio para ca tar ia parte de Bru-!bien de la d ^ f ^ ^ de 
practicar investigaciones acerca del ilda ante la pira funeral de Sig-1 Marrue<,os v6 del Drotectorado 
asunto e informarles sobre el mis-: frid0) cuando el caballo resbaló 7 ¡ f r a n c é s / ' protectorado 
m0- 'cayó sobre ella: _ n M „ J E l corresponsal de "Le Petit Pa-
Q W B A T E A T I R O S D I S C U - i L a Metropolitan O P ^ ^ 0 ^ ! ! I lisien" en Rabat. resume la sltua-
prosentantes de la prensa se reu- il pesos por las l e s ión^ iue r« ^ on ̂  crecienteg recurso 
niesen con él en conferencia y sus-.cibió al caerle sobre uno do los Pies¡qiie dÍBp0nem 8erá ¿ ^ 
perdió la vista. | un caballo durante el ensayo de i tados ^ todaví ^ 
-i " i   f ctúa- . n fraTll„,,n VQ ¿1*1 
Larsen-Todsen dón como sigue: 
ios asuntos de China sobre la basa j E l primer secretario de la Lega-
Washington, y e l | c lón . señor Juan Barberis. ha si-
encargado de nego-del tratado de 
Presidente Coolidge espera que 
pronto se llegue a un convenio al 
efecto. 
Esta noticia se supo hoy en la 
Casa Blanca de verano cuando un 
do nombrado 
dos ad-ínterim: la Legación ha he-
cho público las siguientes declara-
ciones en el día de hoy: 
" E l movimiento político que se 
produjo en 1̂ Ecuador ha sido uni-
íeTreUrio" del" Presidente describió j f * * » e° todo j¡¡ País- L a trans-
seciCLd v . , , ,„ OL formación se veri . . . f icó sin ningún 
los últimos acontecim.entos de es- trastorno ^ derramamiento de san-
to país sobro los asunros de China gre organizóse una Junta de Go-
y los planes que exisLen para res-; |j¡ern0> compuesta de siete miem-
tabl!3>cer el orden en aquel país . : bros. de los cuales han sido desig-
Esoera Coolidge que las nuev^ i nados por lo pronto los señores 
nmondas ano firmaron el tratado'Luis Napoleón Dillon. José Rafael 
potencias que iirm*run : Bustamante. generales Francisco 
de Washington sobre la Pollt-ci ,Gómez de la Torre y Mo.ség 0]i 
oriental, convengan en una coofe.-.viaí Todos los caballeros que for 
C I P A L D E M O N T E R R E Y I l n d e J ^ z t c i ^ ° b T : a . . Í e Í 
.sostiene que Mme. 
T I E N D O E L D O M I N I O M U Ñ I - i trabajaba amparada por la ley de; Nge sigue coinbatiendo furlosa. 
11,8 a 0 mente a lo largo de un frente de 
de New York en la éPocaarren ;clen millas, y ¿asi todas las fuer-
CIUDAD D E MEXICO, julio 14. «zurrió el accidente con arreglo a.zas franCesa3 d<stacadag en la y . 
- (Assoc iated Press) . -Despacho. , ^ cual pe^ de fueg0 „ hallan permanen. 
recibidos de Monterrey dicen que ^ efectivo / trece pesos para asís |temente aIerta a ]a vec que el Es_ 
en un combate sostenido por l>an-jtencla medica. |tado May0r vigila, cautelosarc^nte, 
dos armados que representaban a l . r — el sector mis vulnerable del fren-
Ios dos grupos políticos rivales que «n>r*mnc n r nATAVIAÍte' que es el que Proteg^ las carre-
se discuten cl dominio del gob:er l LOS V L L l N O b L>t BA1 AVIA t toras que conducen a F e z . " 
no municipial do la ciudad ha que ! CREEN QUE: KNAPP ESTUVO EL 
dado muerto un hombre y tres máí .v 
resultaron heridos. 
LL ABOGADO DE RUSSELL 
SCOTT PIDE QUE SE LE 
CONMUTE LA PENA 
SPR1NGFIBLD, li l i . , julio 14.— 
(Por Assodatcd Press).—Soste-
niendo que .Rusf^ell Scott. conde 
DOMINGO ALLI PREPARATIVOS PARA LA EVA-
CUACION DE PARTE DEL RHUR 
Y RENANIA BATAVIA1 N. Y. , julio 14.— (Por Associated Press) .—Más de 
una docena de residentes de esta 
ciudad aseguraban hoy que Phillip D U S S E L D O R F . Alemania. Julic 
K. Knapp. derertor del servic io14-— (Por la Associated Press . ) 
aéreo del ejército, a quien ae bus - j—En cumplimiento del acuerdo 
ra por las autoridades por acusa--¡Pactado en cendres en 1924. que 
sele de la muerte del conductor de dl0 vigencia al plan Dawes. se es-
el próximo ^ un automóvil de alquiler, llamado ^o11301611010 Preparativos en toda ser ahorcado 
francesas belgas 
renda Internacional que habrán da, man parte de la Junta de Gobier-
ocuparse de las tarifas y derechos no gozan del más alto prestigio po-
PTtralerrltorlales chinos. jUtico y militar. L a opinión pública . 
. apoya unánimemente el cambio de lun crimen cometido por el otro, ende que podría hallarse oculto en 
Este Gobierno se está comur -: gobiern0i y t , paíg goza de la ^ 
cando en la hora presente con la8'absoiuta tranquilidad. 
mencionadas potencias para tratar j 
de arreglar la celebración de di- ¡ " | 
cha conferencia. No se ha llegado | 0 T R O C A S 0 ^ " A S E S I N A T O 
aún a ningún convenio y las nv 
gociaclones son todavía incomp 
nbogado Leslie P. Weelan pidió j Iks cercanías; de esta ciudad. 
hoy0a la junta de perdón del E s - j Los r o S Í á ^ 5 dice ^ u , 
tado que conmute^ la sentencia__de ; c,ividuo COn ̂  ^ caracterís--1 ^ y R u h r o í t paTa^^^^^ 
Dicho acuerdo dispone la eva-
cuación do las "ciudades de san-
su cliente por 
tua. 
la de cadena porpe- ticas del que es buscado por 
tas, pero se espera que las poten-
cias respondan favorablemente. 
P I A D O S O " 
PARLS, julio 14. — (Associated 
Press) .—Bajo la acusación de ha 
Se dice que aun nada so sabe s">-!ber asesinado a su esposa, ha sido 
e un conveni 
junta entre íos 
la I posterior del 16 de agosto, slem-
policía se presentó en esta ciudad ¡pre y cuand- Alemania cumpla con 
LINE ADQUIERE ¡vlstiend0 eI «niforme del ejército, j ias obligaciones del plan Dawes. LA MUNSON 
NUEVAS LINEAS DE VAPORES 
WASHINGTON, julio 14—(Por 
United Press ) .—La línea de vapo-
br  io para acción ™ * ' \ ^ W £ *>7 cn Creil el tintorero M ha inLciado'negodaclo 
¡hiUgene Liazio, de 40 anos de edad. ^_ , N „NRR̂  NY.N A „ i„ 1{ 
í I rátase de otro "asesinato piadoso" Gran Bretaña y 
Estados Unido. 
©1 Japón, como se ! en ol cual el acusado pretende de-




había informado en dospachos P™ | ̂ ^ 7 ^ : dc la firmri de VaPores 
cedentes de Tokio. Mr. Coolidge |fcar sufrimientos a su víctima. de su nombre ha conferenciado 
cree que estos d-espachos se basa- "MI mujer sufría tanto, que delcon el Almirante Parker, presidcn-
ban en « a l a s Inteligencias. j cidí estrangularla". Tal dijo Ga te 
Esnera también el Presid-ntc izio a la Policía' cuyos gentes ha-: d« Kmergendas bajo c Espera tamoien ei r r f ^ - " ^ ¡ llaron a la mujer COn ^ aiambra eion se encuentran «los ii 
de la <3orporac>5n: de la FQota 
cuya direc-
<tla br«lf-,0n se encuentran-ios intereses dq 
que en la propuesta conferencia l g torno aI cuello Gazlo ¿JJ ^ • la pan American, en relación a es-
todas las promesas hechas a la I b:én que su esposa sufría horrible-ifa supuesta compra. 
China en el tratado de Washlng- mente de una enfermedad del es-1 Aunque los detalles no se hayan 
ton serán cumplidas, pero los Es- | tómago y hacía tiempo que le ve-iheol10 Públicos, se tiene entendl-
tados Unidos mantendrán en todos aía suplicando que le quitara la do que el asunto no ha llegado a 
su culminación y que las negocia-momentos su exigencia de que Chi-
na proteja la vida y propiedad de 
los extranjeros. 
vMa, y como quiera que sus recur 
eos no le permitían prestarle -el 
auxilio médico necesario, accedió a 
sus deseos. 
dones contlsuarán algún tiempo 
antes de que las mismas se cierren 
definitivamente. 
LA P O L I C I A E V C T E X T R A ABAN 
DONADO KN ROM! L V S E L AU-
TOMOVIL DE K N A P P 
R O C H E S T E R , N. Y . , julio 14. 
- - ( P o r Associated Prefis).—Noti-
cias recibidas esta tarde desdo 
Waterloo dicen que el automóvil 
usado por Phillip K . Knapp fué 
hallado en Rómulus, abandonado. 
jHízolo así Alemania, y los aliados 
se disponen á llenar su cometido. 
Aunque las tropas aliadas se re-
tirarán gradualmente, la policía po-
lítica permanecer?, en dichos luga-
res hast | mediados de agosto. 
Las tropas belgas serán repa-
triadas. Las tropas coloniales fran-
cesas destacadas en el Palatinado, 
que seguirá ocupado, serán envia-
das a Marruecos. 
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E D I T O R I A L E S 
IMPORTACION Y PRODUCCION. 
C o m e n t á b a m o s ayer las investiga-
ciones realizadas, por el Departamen-
to cíe Comercio de Washington acer-
ca de la p o s i c i ó n de los exportado-
res "yanquis" respecto del mercado E l Gobierno, por su parte, ha he-
cubano. Dichas investigaciones arro- cho muy poco o nada por remediar 
m á s prontos resultados produce". Y 
a él se dedica exclusivamente en 
cuerpo y alma, sin meditar lo que 
supondr ía la c o n v e r s i ó n de la R e p ú -
blica en un inmenso c a ñ a v e r a l flo-
tante. 
j a n un resultado favorable para el 
comercio de nuestro vecino pa í s . L a 
s i tuac ión de sus exportadores, con re 
lac ión a nuestro consumo, cont inúa 
siendo la predominante, sin que ha-
y a , por ahora, que temer los peh 
gros de la competencia europta. 
H a y un dato elocuente, como todos 
los datos n u m é r i c o s : durante el pa-
sado a ñ o los Estados Unidos expor-
taron a C u b a m e r c a n c í a » por valor 
de doscientos millones de "dollars." 
Es ta cifra revela la persistencia 
de un triste f e n ó m e n o , que m á s de 
una vez han comentado, con justas 
lamentaciones, nuestros economistas. 
C u b a lo importa todo. A ú n aquellos 
productos o manufacturas de coti-
diano consumo y fác i l e s de producir 
c de fabricar en nuestro suelo, el 
comerciante cubano las demanda 
del extranjero, con lo que necesita 
cobrarlas m á s caras por los natura-
les gastos de flete y derechos ar 
celarios, sobre de- proporcionar al 
vecino una ganancia que bien podría 
quedarse en el p a í s . Pase que se im-
porten ciertos productos cuyo culti-
vo en nuestro suelo ser ía costoso y 
dar ía lugar al abandono de empre-
sas m á s fruct í f eras , pero es intole-
rable que traigamos diariamente de 
los Estados Unidos carne, pescado, 
huevos, naranjas , limones, harinas, 
pastas, granos, hortalizas de todas 
clases y tantos otros productos de 
la agricultura o de la industria que 
en C u b a ser ían f á c i l m e n t e obteni-
bles en m á s de la cantidad necesa-
ria para nuestro consumo si el na-
tivo o e l residente en e l p a í s no so 
obstinasen en constreñir sus funcio-
nes agr íco las y manufactureras a la 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r , y el Gobier-
no, por otra parte, favoreciese con 
medidas eficaces l a industria nacio-
nal y propiciase la agricultura por 
tantos medios como tiene a su al-
cance. 
S e da el i lóg ico y tantas veces 
referido caso de que importemos cicr-
taís manufacturas de obundante con-
sumo—como el j a b ó n , las pastas ali-
menticias, cierto g é n e r o de forrajes, 
etc .—cuya fabr i cac ión ha llegado en-
irp nosotros a un grado de perfec-
cionamiento y eficiencia igual y aun 
a veces superior al extranjero, por 
el infundado hecho de que la estam-
pilla redactada en inglés implica pa-
ra el consumidor una pueril y fic-
ticia garant ía . 
E l cultivo de frutos menores, tan 
lucrativo en un pa í s que, como el 
nuestro, recoge dos cosechas anua-
les, yace circunscripto a determina-
das regiones sin que sus productos, 
de superior calidad, basten para el 
consumo de toda la n a c i ó n , ni pue-
dan competir en precio, por razón de 
su escasez, con los importados del 
extranjero. 
L a producc ión del c a f é que por 
su cantidad y calidad fué un tiempo 
una de las m á s importantes fuentes 
de riqueza de la Isla, está actual-
mente poco menos que abandona-
da. L o mismo ocurre con el cacao, 
la industria forestal, la ganadera, 
i fe. E n C a m a g ü e y se talaron, duran-
te la llamada "danza de los millo-
n-<:".. bosques enteros, pródigos en 
ma rieras preciosas, para rembrar en 
su suelo la c a ñ a codiciada, la ca-
ña exclusiva. 
Ciertamente de este f e n ó m e n o tie-
ne la culpa nuestro pueblo, cuyo mi-
s o n e í s m o le impele a conformarse 
con lo que tiene y cuya apat ía 1" 
impide emprender toda actividad 
nueva. " L a c a ñ a — p i e n s a el guajiro 
—es el cultivo m á s c ó m o d o y el que 
el mal. E n otros p a í s e s la S e c r e t a r í a 
de Agricultura toma medidas, cele-
bra concursos, abre exposiciones y 
estimula, por mil modos diversos, la 
agricultura y la industria nacionaleo. 
E n C u b a la tal S e c r e t a r í a ha teni-
do siempre el carácter de un engo-
rroso a p é n d i c e para el Ejecut ivo: 
ha sido el descansado Ministerio de 
la Inactividad. Hoy mismo el Secre-
tario en propiedad se halla v iajan-
do en uso de una pintoresca licen-
c ia , concedida antes del inicio de 
sus funciones. ¿ S i g n i f i c a r á su retorno 
el comienzo de una nueva era de 
trabajo y eficiencia en la Secreta-
ría pomposamente nominada "de 
Agricultura, Comercio y T r a b a j o " ? 
¿ O cont inuará ésta en su rutina, en 
su inercia, en su marasmo de siem-
pre? 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , que 
tanto celo y laboriosidad está des-
plegando, tiene la palabra. 
LA COOPERACION ECONOMICA DE 
CUBA EN LA GRAN GUERRA. 
E n la segunda parte del volumen 
dedicado a " L a Epoca C o n t e m p o r á -
nea", en el "Curso Completo de His-
toria para uso de la segunda ense-
ñ a n z a " , que publica la conocida ca-
sa editorial francesa de Hachette, 
compuesto por los profesores Alber-
to Malot y Jul io Isaac, obra que 
traducida al e spaño l c ircula exten-
samente en todos los p a í s e s hispa-
noamericanos, Cuba inclusive, se ha-
ce historia de la c o o p e r a c i ó n de va-
rias repúbl i cas hispanoamericanas 
en la guerra mundial, junto a los 
aliados, en términos que, en rigor, 
no resultan realmente equitativos en 
lo que a C u b a toca, como veremos 
en seguida. 
" L a s repúbl i cas latino-americanas 
—dice el texto en su p á g i n a 254—• 
mantuvieron firmemente su neutrali-
dad hasta 1917; tan decididos como 
Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a a 
hacer respetar el derecho de los neu-
trales, protestaron como ellos contra 
la nota alemana de 31 de Enero de 
1917; a los torpedeamientos de los 
submarinos alemanes, contestaron la 
mayor parte con la ruptura de las 
relaciones d i p l o m á t i c a s y algunos 
hasta con una d e c l a r a c i ó n de gue-
rra formal. L a ruptura d ip lomát i ca 
fué provocada sucesivamente por 
Cuba , P a n a m á , Bolivia, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Brasi l , Ha i t í , 
Costa R i c a , P e r ú . Uruguay y E c u a -
dor. C u b a , P a n a m á , Guatemala, H a i -
tí y Brasi l , declararon la guerra a 
Alemania. L a gran repúbl ica brasi-
leña prestó a los aliados una coope-
ración eficaz, no solamente firman-
do con ellos acuerdos e c o n ó m i c o s , 
sino enviando sus fuerzas navales a 
unirse con las flotas aliadas en las 
aguas europeas". 
E n el párrafo transcripto, los se-
ñores Malot e Isaac hacen una jus-
ticia a C u b a , la de- reconocer que 
fué la primera de las repúbl icas ci-
tadas en romper las relaciones diplo-
m á t i c a s con Alemania y en decla-
rarle la guerra a las potencias cen-
trales, pero cometen la injusticia de 
ignorar la c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
que hubimos de prestar a los alia-
dos, destacando la del Brasil y co-
l o c á n d o n o s a la misma altura que 
P a n a m á , Guatemala y H a i t í , pa í ses 
muy dignos de es t imac ión , pero que 
no pudieron hacer mucho a favor 
de la causa aliada. 
L a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a de C u -
ba fué important í s ima, sin embargo, 
y as í lo han reconocido honrada-
mente los norteamericanos, que pu-
dieron apreciarla en todo su valor. 
Como una prueba de ello, podemos 
citar el autorizado testimonio de 
Mr. E a r l D . Babst, Presidente de la 
American Sugar Refining Company, 
miembro durante la guerra, del " C o -
mité Internacional de A z ú c a r " , cons-
tituido por el gobierno del Presiden-
te Wilson, para atender al aprovisio-
namiento de a z ú c a r de los e jérc i tos 
aliados. Mr . Babst n e g o c i ó con los 
representantes del Gobierno de C u -
ba, la adquis i c ión para los aliados 
de todo el a z ú c a r que p r o d u c í a m o s 
y pudo apreciar la alteza de miras y 
el espír i tu de c o o p e r a c i ó n con que 
procedimos. Con motivo de la visi-
ta del actual Presidente de C u b a , 
General Machado a los Estados U n i -
dos en abril del corriente a ñ o , en 
el discurso que p r o n u n c i ó en el Ban-
ker's C l u b de Nueva Y o r k , Mr. Babst 
recordó en honor nuestro, el genero-
so proceder de C u b a durante la gue-
rra. E n la p á g i n a 65 del folleto edi-
tado con motivo de la citada visita 
a N o r t e a m é r i c a del entonces Presi -
dente electo, constan las palabras 
textuales de Mr . Babst. " H a y en es-
ta sala, dijo, muchos de los hom-
bres que representaron la R e p ú b l i c a 
de C u b a en el 'gobierno de los E s -
tados Unidos en las negociaciones 
realizadas con respecto al a z ú c a r , 
durante la guerra mundial. L a gene-
rosa actitud de C u b a c a u s ó profu 
da impres ión en la op in ión p ú b l i c a . 
Cuando aproximadamente un tercio 
de la p r o d u c c i ó n de azúcar del mun-
do estaba encerrada dentro de 1. 
l íneas de batalla de Europa , el to-
tal de los aliados del mundo, eix esos 
mementos d e p e n d í a ampliamente de 
Cuba para su abastecimiento de 
azúcar . N i n g ú n pa í s estaba, enton-
ces, en fuerte p o s i c i ó n para adqui-
rir esa m e r c a n c í a . E n lugar de for-
zar su ventaja comercial, la R e p ú -
blica de C u b a , por su mis ión diplo-
m á t i c a de C é s p e d e s — a c t u a l Secre-
tario de Estado—Mendoza , L o n g a , 
T a r a f a y Mesa, h á b i l m e n t e ayuda-
da por Rionda y Hawley, a c o g i ó las 
sugestiones del " C c m i t é Internacio-
nal de A z ú c a r en el terreno c o m ú n 
de un patr ió t i co propós i to . L a s ne-
gociaciones condujeron a la compra 
en in terés de los aliados, de dos co-
sechas del a z ú c a r cubano, durante 
los años de la guerra, a un precio 
bajo, respecto a su valor e c o n ó m i c o 
y a la paridad de él en el mundo 
Esto logrado y bajo el e s t í m u l o di 
recto de nuestro gobierno—el norte 
americano—y de una gran inver 
s ión de capitales norteamericanos, la 
p r o d u c c i ó n cubana c r e c i ó , hasta cer-
ca de un 100 por 100 durante la 
guerra, sirviendo a s í de base prin-
cipal para el abastecimiento de a z ú -
car de los Estados Unidos y de los 
Aliados. Cuba, solamente, entre los 
pa í se s que surten a los Estados U n i 
dos, fué capaz de responder en pro-
d u c c i ó n azucarera a las necesidades 
de l a guerra''. 
Cuando se recuerda que el a z ú 
car como alimento, las mieles para 
la fabr icac ión de ciertos explosivos 
y ei ron como bebida, fueron ar 
t ículos de primera y urgent í s ima ne 
cesidad durante la guerra, para los 
aliados, se e s tá en c o n d i c i o n e s » ^ 
comprender c u á n t a ju&ticiai encie-
rran las palabras de Mr . Babst, e 
públ i cas de nuestra A m é r i c a , como 
a n t a ñ o el Brasi l y, m á s recientemen-
te, el Perú y Bolivia, sino también 
de algunas naciones europeas, como 
E s p a ñ a e Italia, encuentra en la fre-
cuente sus t i tuc ión de gobiernos civi-
les por gobiernos militares, un rena-
cimiento del prestigio de la espada: 
o lo que es lo mismo, una subordi-
n a c i ó n del concepto po l í t i co de la 
libertad al concepto, t ambién pol í t i -
co, de la disciplina. E n esta nueva re-
lac ión de esos principios ven, los teo-
rizantes del d í a , un índice de lo que 
se ha dado en llamar "la trasguerra" 
Uno v otro comentario se nos an-
tojan, sin embargo, excesivamente 
t e ó r i c o s : prematuras generalizacio-
nes que sin duda han propiciado las 
coincidencias fortuitas del vivir po-
l í t ico en nuestra é p o c a moderna. 
L a teoría de la "convulsividad 
c r ó n i c a " de los p a í s e s hispanoameri-
canos, aunque muy tenaz y reinci-
dente, ha sido repetidas veces impug-
nada en los mismos sectores en don-
de se or ig inó . Y a a fines del siglo 
pasado el gran historiador norte-
americano F i ske probaba que, a pe-
sar de las apariencias, los p a í s e s de 
la A m é r i c a E s p a ñ o l a no h a b í a n su-
frido, en igual p e r í o d o comparativo 
de aquel siglo, m á s revoluciones que 
las experimentadas por los pa í ses eu-
ropeos. Recientemente, en un co-
m e n t a d í s i m o discurso pronunciado en 
la F e r i a del L i b r o de Florencia por 
el Ministro de M é j i c o en Italia, R a -
fael Nieto, se ha hecho valer, po-
n i é n d o l o al d í a , el mismo argumen-
to comparativo. "Nuestras revolucio-
nes", dijo el señor Nieto " . . . se 
consideran en E u r o p a como una fla-
queza racial . P e r o la verdad es que 
no somos los ú n i c o s pueblos que su-
fren de esa dolencia. S i pasamos re-
vista a la hisOovia de Europa en los 
últ imos cuatro a ñ o s , encontraremos 
que ha habido una revo luc ión en 
R u s i a , otra en Alemania , dos en 
H u n g r í a , una en Bulgaria , una en 
Grec ia , varias en Baviera y m á s en 
otros p a í s e s . " Y a ñ a d e el Ministro, 
no sin miaja de ironía , que el cos-
to total de todas las revoluciones 
hispanoamericanas, s e g ú n el cá l cu lo 
de un publicista colombiano, ascien-
de a 4 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 de ü b r a s esterli-
nas, "o sea, tanto como los Gobier-
nos Aliados gastaban cada cuatro 
d ías durante l a G r a n Guerra". 
E n cuanto a que haya sonado pa-
ra nuestro tiempo, y como conse-
cuencia de especiales caracteres del 
mismo, la que Lugones teatralmen-
te l l a m ó hace poco "la hora de la 
espada", tampoco nos parece que 
sea una h ipótes i s muy substanciosa, 
sino m á s bien una conc lus ión per 
saltum, como d e c í a n los latinos. L a 
espada, como el bisturí del c iruja-
no, só lo entra en juego cuando los 
tratamientos c l ín icos (que a tanto 
equivalen los gobiernos puramente 
civiles) no logran eliminar ciertas 
profundas dolencias p o l í t i c a s . Pero a 
la larga, el ientido c o m ú n de los 
pueblos, instintivamente reacio a los 
m é t o d o s drás t i cos , vuelve a imponer 
su terapéutica habitual. Confiemos 
en que as í acaezca en la R e p ú b l i c a 
del Ecuador y que esta sust i tuc ión 
gubernamental que ahora se acaba 
de operar, tienda a encauzar m á s es-
trechamente a aquel pueblo horma-
grand í s imo valor e c o n ó m i c o de la I no por la senda del progreso evolu-
c o o p e r a c i ó n de C u b a , que d u p l i c ó su 
producc ión y la e n t r e g ó ín tegra a 
los aliados, a un precio bajo, re-
nunciando a una leg í t ima ganancia 
de centenares de millones de d ó l a -
res. He ahí por q u é estimamos que 
la justicia y la verdad histórica exi-
g^ de los señores Malot e I s a a c la 
m o d i f i c a c i ó n del mencionado texto 
en el punto a que nos referimos. 
REVOLUCIONES HISPANO AMERI-
CANAS. 
L a " r e v o l u c i ó n p a c í f i c a " que a c á 
ba de consumarse en la R e p ú b l i c a 
de E l Ecuador y cuyo principal re-
sultado inmediato ha sido la deposi-
c ión del gobierno del doctor Córdo-
va , al que substituye, s e g ú n los in-
formes oficiales, una Junta de G o -
bierno de carác ter mixto, con ele-
mentos civiles y militares, dará pie a 
dos comentarios que, en el extran-
jero sobre todo, vienen h a c i é n d o s e 
consabidos. E l primero es antiguo y 
se refiere e s p e c í f i c a m e n t e a las re-
p ú b l i c a s hispanoamericanas, atribu-
y é n d o l e s a és tas una suerte de con-
vulsividad crónica , una p r e d i s p o s i c i ó n 
social a los estados de discordia ci-
\ i l y al empleo de la violencia co-
mo medio de perenne rec t i f i cac ión 
po l í t i ca . E l segundo comentario es 
y a de nuestro tiempo e i n s p i r á n d o s e 
en el ejemplo, no s ó l o de algunas re-
tivo y sereno. 
LA INESTABLE SITUACION DE LOS 
PIRINEOS. 
L a lóg ica se ha equivocado. Por 
discurrir con l ó g i c a y buen deseo te-
nemos que rectificar hoy los vati-
cinios expuestos d ía s atrás sobre la 
ac tuac ión futura de E s p a ñ a en Ma-
rruecos, Dijimos que E s p a ñ a se re-
sistiría a prestarle a F r a n c i a una 
c o l a b o r a c i ó n militar y que sí se la 
prestaría po l í t i ca . 
Pues bien. Pues mal, mejor dicho: 
co laborarán F r a n c i a y E s p a ñ a en M a -
rruecos, pol í t ica y militarmente. P r i -
mero le harán a Abd-e l -Krim pro-
posiciones de paz y en caso de que 
no acepte, p r o c e d e r á n contra él mi-
litarmente. 
Todo esto se deduce de la nota 
oficial lanzada al mundo por («1 Ge-
neral Primo de Rivera y publicada 
en nuestra ed ic ión del domingo, el 
mismo d ía en que e x p o n í a m o s la 
creencia de que E s p a ñ a no podría 
colaborar en una a c c i ó n bé l i ca . No 
vamos a repetir los argumentos en 
los campos de C e u t a y Melilla, des-
pués de emprender, para establecer-
las y consolidarlas, una c a m p a ñ a 
costosa y dolorosa. F r a n c i a se en-
cuentra en peligro y E s p a ñ a corre 
en su auxilio, d e s d e ñ a n d o la buena 
s i tuac ión conquistada d e s p u é s de 
tantos sacrificios. 
E i Directorio se ve obligado a ello 
no por razones militares, sino por 
razones po l í t i cas . Dice la nota del 
M a r q u é s de Este l la : " E l problema 
de Marruecos ha cambiado notoria-
mente en el ú l t imo quinquenio, es-
pecialmente en los dos últ imos a ñ o s , 
pasando a ser de interés mundial, 
no por su aspecto g e o g r á f i c o , estra-
t é g i c o y comercial, sino por el polí-
tico, por cuanto la figura de Abd-
el-Krim y su "nonnato" reino pueden 
ser ejes de un movimiento religio-
so y social, de influencia decisiva 
en Occidente. L a gusanera del Ri f f 
ser ía entonces una grave enferme-
dad para la c iv i l i zac ión y la paz de 
Occidente," 
Hace a ñ o s — u n quinquenio, di-
ce Primo de Rivera—que existe esc 
peligro. Pero Europa no se sint ió 
inquieta mientras era E s p a ñ a sola a 
sufrir la i n f e c c i ó n de la gusanera. 
Ahora se duele F r a n c i a , es llegado, 
por tanto, el momento en que E u -
ropa se inquiete y se defienda. Y 
cabe preguntar, desenterrando el vie-
jo concepto denigrante: ¿Es que a ú n 
Europa empieza en los Pirineos? ¿Es 
que t o d a v í a los sarracenos no han 
sido expulsados de E s p a ñ a ? 
Abd-e l -Kr im, operando en el Riff , 
l e g i ó n del protectorado españo l , era 
un cabecil la, un bandolero sin im-
portancia que t e n í a en jaque al dé -
bil ej'ército e spaño l . Abd-e l -Krim, 
amenazando a T a z a y a F e z es una 
alta figura representativa de un mo-
vimiento religioso y social que ame-
naza el prestigio y los designios de 
la c iv i l i zac ión de Occidente. 
¡ C o n c u á n t o dolor y amargura he-
mos de confesar que no es pruden-
te aventurar jucios inspirados en la 
lóg ica y el buen deseo! 
D E D I A E N D I A 
F r e n t e por frente a l a fachada 
de t i e r r a del Y a c h t Club , en- la 
P l a y a de Marianao , existe un kios-
co donde se expenden refrescos ( s in 
alcohol o a l c o h ó l i c o s ) recomenda-
bles todos ellos vor su c a l i d a d . 
T a m b i é n se venden a l l í a r t í c u l o s 
apropiados para la m a s t i c a c i ó n , des-
de l a i m b é c i l goma aromatizada, 
hasta el inteligente sanwich criol lo , 
pasando ^or el razonable bocadito 
h o l a n d é s . Pero , entre los comesti-
bles cniya existencia se anuncia con 
sendos letreros en las paredes del 
kiosco, hay uno que l a C o m i s i ó n de 
E s t é t i c a que indudablemente a c t ú a 
en la playa de Marianao, debe de 
ordenar que se suprima. 
E l letrero dice a s í : 
HA.Y F R I T A S Y P E R R O S C A -
L I E N T E S 
E n primer lugar, debe tenerse en 
cuenta el perjuic io que ese anuncio 
puede hacer a nuestro buen nom-
bre entre los turistas que no llevan 
I n t é r p r e t e , sino solo un diccionario 
de bolsi l lo . Posible es que y a exis-
ta editado a l g ú n l ibro, con el t í -
tulo "Memorias de un v ia je a C u -
ba", donde se lea lo que sigue: 
" L a cocina I n d í g e n a " 
" E n los hoteles y restaurants de 
l a capi ta l cubana , se come bastan-
te bien y los platos son los mismos, 
poco m á s o menos, que los de la co-
cina europea. Pero, en los alrede-
dores de l a c iudad, en un hermoso 
lugar llamado la P l a y a de Maria -
nao, donde acuden las mejores fa-
milias, vimos anunciado un plato, 
correspondiente con toda seguridad 
a la cotina i n d í g e n a , en un restau-
rant al aire l ibre al que se acerca-
ban a comprar muchas personas de 
l a clase m e d i a . E l anuncio d e c í a 
"Perros calientes", ostensiblemente 
colocado y notamos que, sobre todo 
los hombres, c o m í a n con f r u i c i ó n 
de ese abominable m a n j a r . Nosotros 
no tuvimos valor para probarlo . E n 
lo ú n i c o que los cubanos se distin-
guen de los moros filipinos comien-
do perros callentes, es en que los 
moros filipinos ellos se los guisan 
y ellos se los comen, mientras que 
en C u b a , esa carne se s irve como la 
de vaca , ya cortada en lascas o des-
menuzada . L a f o t o g r a f í a que apa-
rece en esta misma p á g i n a es testi-
monio g r á f i c o de lo que dejamos 
dicho." 
Queda otra razón , en beneficio de 
los nat ivos . Y es que ese letrero 
destruye en gran parte el buen efec-
to del sabroso b a ñ o que uno se da 
en l a p l a y a . Se sale, en efecto, con 
tanto apetito que no parece más que 
el agua e s t á hecha a base de ver-
m o u t h . Y de pronto, porque e s t á 
. en el paso forzoso del b a ñ i s t a , la 
que nos b a s á b a m o s para hacer estas r l s t a de aqu-el letrero le quita a 
afirmaciones. Baste con decir quejuno el ochenta por ciento del ape-
Itito. 
V e a eso el amigo Campuzano . Y 
el Directorio tiene otras para sen 
tirse combativo. No son razones es 
trategica,. y a que nada puede le- 1UeS0 de entre 8U8 h0mbre8 
a l m á s apto para borrar de un bro-mer el Ejérc i to e spaño l , situado e 
posiciones de e x t e n s i ó n m í n i m a en 
chazo ese letrero tan perjudic ia l a 
los Intereses que le e s t á n confiados. 
J U E G O S F L O R A L E S I B E -
R O - A M E R I C A N O S D E 
R I O D E J A N E I R O 
L a " C a s a de Cervantes", dentro 
de su f inal idad cu l tura l y en su 
ferviente p r o p ó s i t o de destacar e l 
genio de l a R a z a promueve para 
oí 12 de octubre p r ó x i m o venidero 
la c e l e b r a c i ó n de los primeros Jue-
gos F l o r a l e s del B r a s i l , coincidien-
do con l a magua fecha del descubri-
miento de A m é r i c a , y los que se 
real izan sobre las siguientes 
B A S E S 
P r i m e r a : — L a " C a s a de C e r v a n -
tes" c e l e b r a r á el d í a 12 de octubre 
del corriente a ñ o y de los sucesi-
vos, p a r a festejar el d ía de l a R a -
za, los juegos florales, que se rea-
l i z a r á n por la tarde en un J a r d í n 
p ú b l i c o o en un Teatro , con la pre-
sencia de las autoridades del pa í s 
y miembros del Cuerpo d i p l o m á t i -
co y consular de los p a í s e s ibero-
americanos, y con la r e p r e s e n t a c i ó n 
do las Instituciones culturales pre-
sentes o que se hagan representar. 
S e r á n distribuidos 4 premios de 
500,000 reis cada uno para el poeta 
y prosista respectivamente que a j u i -
cio del T r i b u n a l juzgador hayan 
producido los mejores trabajos i n é -
ditos s u j e t á n d o s e a los temas que 
en estas bases se determinan. Que-
dan t a m b i é n establecidos dos a c c é -
sits, para el poeta y prosador res-
pectivamente que s iguieran a j u i -
cio del T r i b u n a l en orden de m é -
rito. L o s premios de los a c c é s i t s 
c o n s i s t i r á n en objetos de arte. 
L o s primeros premios se distri -
b u i r á n en la forma siguiente: Un 
primer premio de 500,000 reis para 
la mejor p o e s í a en castellano. Otro 
premio de 500,000 reis para la me-
jor p o e s í a en p o r t u g u é s . U n primer 
premio de 500,000 reis para el pro-
sista en castellano. Otro igual para 
el prosista en p o r t u g u é s . 
S e g u n d a : — L o s juegos florales 
o b e d e c e r á n al qrden siguiente: 
a) .—Juzgamiento de p o e s í a s y 
trabajos l i terarios, sujetos a los te-
mas que se enumeran m á s adelante, 
por un T r i b u n a l compuesto por 9 
miembros, el que en esa o c a s i ó n 
p r o c l a m a r á los nombres y los tra-
bajos de los autores premiados. L o s 
laureados, por orden de d i s t i n c i ó n , 
r e c i b i r á n en ese acto, personalmen-
te c debidamente r e p r e í e n t a d o s , los 
premios obtenidos, siendo los dos 
principales trabajos l e í d o s por sus 
autores o representantes. 
E l primer premio do p o e s í a con-
s i s t i r á , a d e m á s , en una recompensa 
s i m b ó l i c a : la c l á s i c a flor natura l , 
que a l tratarse de R í o de Janeiro 
lugar de l a c e l e b r a c i ó n de los jue-
gos florales, c o n s i s t i r á en la Victo-
r i a Regla, la flor majestuosa que 
r e ú n e en el la la grandeza y opulen-
cia de la portentosa flora del B r a -
s i l . E n t r e g a d a la flor a los premia-
dos, é s t o s d e s i g n a r á n la reina de 
la fiesta, l a que e s c o g e r á a su vez 
su Corte de A m o r presidiendo desde 
ese momento l a ceremonia de entre-
ga de los d e m á s premios como asi-
mismo todo el festival. 
b) . — U n a vez terminada esta par-
te s e g u i r á un n ú m e r o de bailes y 
cantos y m ú s i c a s t í p i c a s de los paí-
ses í b e r o - a m e r i c a n o s . 
c ) .—Desf i le de las banderas na-
cionales de los p a í s e s citados, em-
p u ñ a d a s por n i ñ o s y n i ñ a s , vist ien-
do trajes en c a r á c t e r con la nacio-
na l idad de las banderas, pasando 
delante del trono de la R e i n a y de 
los lugares donde e s t é n el Jurado 
y las altas autoridades nacionales y 
extranjeras , tocando el himno nacio-
na l correspondiente a cada p a í s cu-
ya e n s e ñ a desfile, comenzando por 
el de E s p a ñ a y terminando por el 
del B r a s i l . 
d) . — D i s c u r s o del mantenedor. 
e) . — R e a l i z á n d o s e en j a r d í n p ú -
blico, corso y batal la de flores. 
T e r c e r a : — L o s temas para los jue-
grs florales se dividen en dps par-
tes, unos dedicados a la p o e s í a y 
otros a la prosa. 
L o s do» p o e s í a son: 
l o . — E l genio de la R a z a , 
2 o . — A p o l o g í a de los dcscubrido-
ros americanos. 
3o .—Elog io de la f lora amer i -
cana. 
L o s de prosa son: 
l o . — E p o p e y a de la l i b e r t a c i ó n 
americana. 
2o .—Elog io a l Quijote como s ím-
bolo del idealismo de l a R a z a . 
3 o . — O r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y so-
ci.U de I b e r i a y su inf luencia en 
A m é r i c a . 
C u a r t a : — P o d r á n concurr ir espa-
ñ o l e s , portuguesee e í b e r o - a m e r i -
canos. 
Q u i n t a : — T o d o s los trabajos pre-
miados s e r á n publicados en un l i -
bro especial editado por la C a s a 
de Cervantes , mereciendo los auto-
res de los trabajos a r r i b a mencio-
nados el t í t u l o de socios dist ingui-
dos de la C a s a de Cervantes . 
S e x t a : — L a C a s a do Cervantes 
g e s t i o n a r á de las Municipalidades y 
Gobiernos de los p a í s e s í b e r o - a m e -
ricanos, l a c o n c e s i ó n de recompen-
sas extraordinarias que, caso de ser 
concedidas, s e r á n otorgadas por el 
J u r a d o a los autores de ios traba-
jos que a su juic io las merezcan, 
pudiendo servir incluso para au-
mentar el valor de los dos prime-
ros premios y de los a c c é s i t s res-
pectivos. 
S é p t i m a : — L a s bases s e r á n publi-
cadas en mayo p r ó x i m o , procurando 
sean r e p a r t i d a » con l a mayor di-
v u l g a c i ó n en todos los p a í s e s í b e r o -
americanos, siendo necesario que 
una vez conocidas, la prensa de los 
j p a í s e s respect ivos. las d é l a ma-
; yor publ ic idad posible. 
O c t a v a : — L o s trabajos de p o e s í a 
no p o d r á n exceder de un m á x i m u m 
de 200 versos, con un m í n i m u m de 
100. L o s concurrentes tienen la m á s 
amplia l ibertad en la forma y en 
el metro. 
L o s trabajos en prosa obedece-
r á n a un estilo s i n t é t i c o , no pu-
1 diendo exceder de un m á x i m u m de 
¡ 2C cuar t i l l a s del t a m a ñ o de papel 
j de barba escritas por una cara , n i 
; ser inferiores a 10 cuart i l las . 
Tanto los trabajos p o é t i c o s co-
i mo los de prosa se entiende sean 
i enviados dacti lografiados. 
N o v e n a : — L o s originales se reci-
\ b i r á n en la C a s a de Cervantes la 
i que los e n t r e g a r á a l J u r a d o , hasta 
| el p r ó x i m o d í a 31 do agosto. L o s 
; trabajos v e n d r á n a c o m p a ñ a d o s de 
j un sobre lacrado, donde o o n s t a r á el 
nombre del autor, conteniendo en 
i la parte externa o en los mismos 
trabajos, solo el lema o s e u d ó n i m o 
del autor . L o s sobres lacrados solo 
p o d r á n ser abiertos por el J u r a d o 
una vez hecha p ú b l i c a por é l la 
c l a s i f i c a c i ó n , y solo p o d r á n ser 
abiertos los correspondientes a los 
lemas o s e u d ó n i m o s premiados, pa-
r a conocer el nombre verdadero de 
B r i t a n i a , _ A l a r m a d a 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e* mala en la G r a n B r e t a ñ a v 
sa grave, as i para aquel la n a c i ó n , como para el resto d-=l 'm w «o. 
que puedo conten-sr püsibilJdaQefr de g u e r r a . " ^ poj 
H a c e un siglo, d e s p u é s « y la oaida de N a p o l e ó n en - s i t 
bien tuvo Ing la terra alguno, a ñ o s de d e p r e s i ó n y hasta i S 2 i ' 
do volver a Jos pagos eu ero; pero s a l i ó de aquella contim*ao 
la n a c i ó n industr ia l preponderante, muy por enc ima de Í^A ^ 
A h o r a no es a s í ; ha perdido la p r i m a d a ; tiene rivales nod ^ 
ve bastante obscuro €.1 porvenir . D e s p u é s de haber conseEMi^060" > 
cias a la guerra de 1914, destruir l a m a r i n a mercante y la ír*' 
c ión de Alomania que le estorbaban, descubre que no e s ' i m ^ ^ f U . 
antes; e s t á n en baja industriao tan importantes como la«! .0r Hi 
«- ^ V L X I U ¡-as metaKix 5 
cus, ms lexmeti y ei caroon y nasca la nueva del c i n e m a t o e i " » ! ^ " 
tra la a m e r i c a n a . ' 10 
queja y pid.; que la amparen cont 
E l P r i m t r Ministro, M r . B a l d w l n , que es fabricante d 
hecho ijna c o n f e s i ó n , que sorprende en el orgullo bri tánico- ?*Wo• 
í é l y Otros industriales da s u ramo e s t á n "viviendo del - - - ^ *" 
ha 
que 
porque no ganan en su negocio. uei ^PUtl-
Se ha hablado de establecer e l proteccionismo aduanero-




se exporta bastante. M r , B a l d w l n , en su anter ior per íodo de ^ ^ 
no, d l ó a entender que estaba por los derechos de importación80'' 
cipalmente, para obtener rebajas en los que pagan •e-u, el extr ^ 
los a r t í c u l o s b r i t á n i c o s . &XÜ 
U n elemento considerable del partido conservador os D̂ -J. 
uiflia, insto ja m a y o r í a , no . Ni tampoco lo son los partidos MW?" 
y laborista; si bien en este, 20 miembros del Parlamento no ple^*** 
Se ha hablado t a m b i é n , y é s t e es plan viejo, de la "prefer-
Imper ia l" , que es un proteccionismo l imitado a los productos ñ f * 
colonias b r i t á n i c a s ; pero como esos a r t í c u l o s consisten ien DJj? ^ 
materias y en v í v e r e s , el partido laboris ta lo rechaza., porque la 
se obrera quiere seguir comprando baratos los al imentos. 
GIBS 
V I 
Y , aunque esta s o l u c i ó n prevaleciese, no s e r í a salvadora 
uuaa , monopoizado e l mercado b r i t á n i c o para sus v í v e r e s y Bu'a * 
nv&ras materias , las colonias a u m e n t a r í a n a l l í sus ventas de e r a ^ 
carnes, a z ú c a r , cacao, c a f é , a l g o d ó n , etc. y p o d r í a n comprar a ^ 
,fie de 
por I 
cantidad de m e r c a n c í a s de la G r a n B r e t a ñ a ; pero a eata no la 
r í a n de apuros porque en las colonias es corta la poblac ión b l a S 
que es la que tl'&ne mayor capacidad de consumo. Y teniendo la Gra 
B r e t a ñ a que pagar mas caros los v í v e r e s y las primeras materias 
p o d r í a producir mas barato lo que vende en el extranjero y que 
g u i r á recargado con altos derechos do i m p o r t a c i ó n . 
M r . B a l d w l n ha aconsejado que se apl ique mas ciencia.a la i 
dustr ia , qus. se mejoren los m é t o d o s , que se Investigue. " E s induda 
b le—ha dicho—que, a la larga s e r á l a v ic tor ia para la nación 
ponga mas c iencia en su i n d u s t r i a " . 
Consejo excelente, pero retrasado. Ing la terra lo necesitaba hac» 
veinte a ñ o s , cuando c o m e n z ó a a l a r m a r l a la competencia de Atema! 
n í a . E n lugar de copiar entonces de é s t a sus adelantos industrialn 
p r e f i r i ó la intriga p o l í t i c a para ir preparando la s i t u a c i ó n internacio-
nal , de la cual sa l ió a la g u e r r a . 
l a m b i é n ha dicho e l P r i m e r Ministro que el gobierno eetudhii 
a l g ú n plan de subvencionar a l a indus tr ia ; se supone que sería con 
p r é s t a m o s o con primas a la e x p o r t a c i ó n ; cosas que en aquel pais hu-
bieran parecido h e r e j í a s a ñ o s a t r á s y que se resuelven eu esto: des-
nudar a un santo para vest ir a otro; sacarles dinero a los contribu-
yentes para d á r s e l o a los productores. No merece ser tratado asi uv 
pueblo como el b r i t á n i c o , abrumado y a por las contribuciones, que, 
por honor y probidad soporta, para no echar sobre la posteridad to. 
das las cargas de la g u e r r a . 
L a F e d e r a c i ó n de las Industr ias B r i t á n i c a s , ha publicado un no-
table informe, en el cual Incluye esos pesiados tributos entre las cau-
sas que han originado la s i t u a c i ó n ac tua l y hace constar que el co-
mercio exterior es un 25 por 100 menor que en 1914. 
L a F e d e r a c i ó n declara que el d i l ema es é s t e : o modificar las 
condiciones presentes y restablecer las anteriores a la guerra y con 
las cuales prosperaba el comercio b r i t á n i c o o aceptar las "nuevas con-
diciones como permanentes e intentar q u e j a industria se reorganlcí 
y se adapte a e l l a s , 
L o primero no depende exclusivamente de l a voluntad , y el ÍO. 
der de l a G r a n B r e t a ñ a , puesto que una de las condiciones adversas-^ 
el proteccionismo aduanero—la mas Importante, pers i s t irá; las otra* 
naciones, grandes o p e q u e ñ a s , no han de renunciar a él para ayu-
dar a l Imperio b r i t á n i c o . 
L o segundo requiere tiempo y entre tanto no lo perderán aque-
llas naciones . Que pasen algunos a ñ o s y Alemania es tará repuesta ? 
F r a n c i a con o s in l a c o o p e r a c i ó n g e r m á n i c a h a b r á desarrollado mu-
cho su industr ia m e t a l ú r g i c a y los Es tados Unidos habrán conserva-
do, y a ú n aumentado su potencia e c o n ó m i c a . 
S i l lega un momento en que l a G r a n B r e t a ñ a vea que se ha que-
dado a la zaga y s in -esperanzas de ganar terreno ¿no existirá la po-
sibil idad de que maniobre para traer una guerra que la liberte de al-
guno de sus competidores y heredarlo . " L a gu-erra—ha dicho el au-
tor americano Brooks Adams , part idario de la interpretación econó-
mica de la Hi s tor ia—es la forma aguda de la competencia" 
H a y que desear que el pueblo b r i t á n i c o no apele a ese último ? 
desesperado recurso, porque en la contienda, que podría comentar en-
tre dos naciones, p o d r í a n verse envueltas algunas mas y hay qu« con-
fiar en que aquel pueblo inteligente y l ibre, con su experiencia polí-
t ica y e c o n ó m i c a , con su buen gobierno y con los vastos recursos na' 
turales de que dispone, logre recobrar la prosperidad, aunque no ocu-
pe la pos i c ión preponderante que tuvo por largo tiempo. 
Bien mirado, para los pueblos, como para los ^ d i v ^ u o s lo im' 
p ó r t e n t e es v iv ir con desahogo y lo decente dejar v iv ir * los deji*. 
E s o de bat ir a l g ú n record, y a sea el de l a cosecha de papas o d a * 
la f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , « s m e g a l o m a n í a y v a m a a u . 
Nueva Y o r k , 10 de J u l i o . E S C O B A B . 
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C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P o r Manue l G A R C 1A H E R N A N D E Z 
L A S C A N T I N Á S M A T E R N A L E S 
( E s p e c i a l para e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
ñ o ' r a J u l i a E l e n a Acevedo d« L a A s o c i a c i ó n de las Cantinas Ma-
ternales ha hecho obra. No se t r a -
ta de una de esas instituciones que 
muchas veces no p o d r í a n probar el 
m ó v i l de su existencia. E s t a insti-
t u c i ó n lo puede porque tiene sobra-
dos motivos: durante el a ñ o de 
1924 se han distribuido en las cin-
co Cantinas Maternales, 98,275 co-
midas y en los consultorios m é d i c o s 
se ha atendido a 1,9 00 n i ñ o s , ha-
b i é n d o s e vacunado a 210. T a m b i é n 
han distribuido leche y harinas a 
todos los n i ñ o s acogidos a los be-
neficios de la i n s t i t u c i ó n 
senovra j u u a ÍKICHH. ^—-- ^ 
M a r t í n e z de Hoz , dama de la 
tocracla argent ina que ha sam 
encontrar el motivo para probar 
humanitarismo. E s necesario Q 
haya siempre una sociedad que 
por e l cuidado del n iño d f ^ j f j 
do o aquel que e s t á en ^ ^ h ? ! 
ser abandonado aor carencia 
Saí&3 poblaciones merman « j l 
da que l a c i v i l i z a c i ó n avanza. \ 
c i v i l i z a c i ó n , en tal sení id°;ta 
c o r r u p c i ó n . L a v íc t ima de esw i 






















Todo lo que sa haga hoy por e L u a j - M"« . . CON 
n i ñ o e s t á bien hecho. Y esta ins-i hombre, como alguien aijo 
t i t u c i ó n es de las q i | ' se preocu-: dadero acierto. tinas 
pan hondamente por la v l í a y des-l E n este sentido, las ¿e ^ 1 
arrol lo de los n i ñ o s . L a p r o t e c c i ó n j t é m a l e s , realizan una ol)rí* ^ 
maternal a domicilio ha prestado sus fuerza moral y de gran P0 net 
servicio^ a 1,320 madres. Y a sabe-j n ó m l c o . L a facilidad qxie 
moa en q u é estriba esta p r o t e c c i ó n : tran las madres y el_f.P° „ara 
partera, ropas, medicamentos y un 
diarlo durante los d í a s que estu-
vieron en la cama. 
l i a n ÍCLJ — . nafa 
let: presta, es un incentivo P ^ 
no teman tanto por las va£"' d, 
, del porvenir, ya que alguien ^ 
E n las cantinas escolares se d ló velar por su vida y ia ae 
almuerzo a 10,500 n i ñ o s . S in esta fuerza vital laSnj; te.Ti 
Y esta es una labor de verdadero nes han de mermar e n o r m e m e ^ 
m é r i t o . Nuestra é p o c a es da guerra! vemos s i es grande Ia p^bleJ» 
s in cuarte l a l n i ñ o . L a s poblacio-l que vela hasta por estc ^ ¿ j d 
nes modernas entregan en holocaus-i de gran fuerza SZ-0™™1 ' ]oS P 
to muchas v í c t i m a s infantiles. Por | por propio e g o í s m o toca ^ ^ 0 ^ 
eso es bueno que existan estas Ins- blernos ayudar a 68 aoort»jl3 
tltuclones que amparan a las ma- nes que de esta A lag po^ 
dres en los momentos d i f í c i l e s , que lqueza a la vital idad ae » 
CÍOne8' ía/UBO 
H a y que combatir lo i ^ ^ L j o i f l 






















la rodeen de las comodidades ne 
c e s a ñ a s para que puedan cumplir 
su m i s i ó n 
L a presidenta de la A s o c i a c i ó n 
de las 
fecntid0 
todo"'l 8 L a s 
i t  é l  s o c i a c i ó n oficiales casi nunca tienen ^ 
Cantinas Maternales, es l a para velar por algo que cs ité>\ 
a l hogar. Por eso son las » 
- privadas las que 
, cumpl ir las exigencias ^ 
loa autores; p r e c e d i é n d o s e con lo8lse de la familia, base de 
d e m á s a la I n c i n e r a c i ó n , no siendo: base de la r e p ú b l i c a , 
por lo tanto permitido bajo nln-' 
g ú n concepto conocer los nombres 
de los autores no premiados. 
D é c i m a : — E l T r i b u n a l juzgador 
queda constituido por las siguien-
tes personalidades: Ministro de E s -
paña . Embajador de Portugal , don 
Miguel L u i s Rocuant . d o ñ a Rosa l ina 
Coelho Lisboa , don Maximiliano 
Gri l lo , Conde de Affonso Celso, Jo -
s é Sánchoz G ó n g o r a , Pinto da R o -
 l i . bf( 
No llega el poder del g° ^ 
hasta la cuna. Para ello e 
eario el cuidado maternal-
cantinas, como lo dice su 
e s t á ñ para ello, para lIeSai«„ 
gar en forma verdadera. 
.•••i'h: 
Ello 
gai cu ÍVT» • . —jpcO 
ne a ser un gobierno ae ^ 
c í a . ya que en esta clase e 1( 
real iza el grave problema de 
ficultad de vivir . s\t 
Y a parece entenderse Q"» s é S á n c h e z ó n g o r a , into  no - i » v * i ^ , T a vive e" cha , J u a n L u s o : v d e b e r á terminarI amparo maternal nana ^ 
l o . de octu-l tro s;fflo h i p ó c r i t a L a a^ cü 
cial miente solapadamenie su veredicto el d ía bre 
U n d é c i m a : — L a C a s a de Corvan- pretende Y f ^ ^ V famln*-1*, 
tes g e s t i o n a r á cerca de las autorl-: sagrado v iv ir de la ^ ^ 
dndes e s p a ñ o l a s , la venida de uno; c i ó n social. a ba^e " Heg» " ' d 
de los grandes escritores de la m o - ¡ c o m p r e n s i ó n de > familií. rJ 
derna g e n e r a c i ó n , a fin de que ocu- | tamente al s60,0 ' bofe9 
pe el honroso cargo de Mantenedor| ra neutral izar 8 ™ - » 
de los primeros Juegos florales Inl- l lucha . Y estas ^ " J " 
ciados en j a A m é r i c a I b é r i c a . real izan «Bta oj5™ 
R í o do Janeiro . I B de mayo de E s una obra de fam-Ma-
1925. Mayo de 1925. 
• 
. d a 
QUo. Por. 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
• da COQ̂  
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
I6/0808 
?n 
: Pero i 
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p i Í S T O D E A C U E R D O C O N T U N N E Y 
n E M P S E Y I N I C I A D E N U E V O S U T R A M A 
D E E S Q U I V A R L A P E L E A C O N W I L L S 
^ c n w M A N A G E R D E L C A M P E O N A M E R I C A N O D E L A D I -
^ T Ó N L I G E R O - C O M P L E T A . E S B O Z A P R O Y E C T O S Q U E 
^ L U E G O C U M P L I R A A M E D I A S 
c¡ Tunney v e n c e a D e m p s e y , c u a l q u i e r a lo m e t e e n el r ing 
^ c o n l a P a n t e r a N e g r a 
P A N C H O ¥ I L L A C M U P E O M M U N D I A L D E L P E S O M O S C A F A L L E C I O C O N V A N C E E N E L 
D E I N F E C C I O N E N E L H O S P I T A L D E S T A . N A R I A E N C A L I F O R N I A B O X P I E R D E N L O S 
I D O D G E R S 8 P O R 5 
W a l k e r C a m p e ó n m u n d i a l 
p e s o w e l t e r s e r á s u s p e n s o 
s í n o p e l e a c o n D a v e S h a d e 
POR J O B V l I i A 
United Eress. ~*tr VOKK, julio 14 • 
. Tack Dempsey. titulado cam 
T.X, P E N S A M I E N T O E S L I B R E 
Cuando Tunney noqueó a Tcm Gib-
'.cns.en Polo Grouuds el mes pasado, 
C«»I1(i0 ' " ' ^ ^ de peso completo, lle« •••.scendió aquel instantáneamente al 
^ del inuna0 ñana lo primero que j puesto de "contrario lógico" de Demp-
pje de Europa ^ ^ pregunta ¡ Fey. E n la^ pelea que se celebró en 
enconlrar^ s ^ fanát icos: | Montana en Julio de 1923. el champion 
por Parte te.d el encuentro con Ha-!no pudo derrotar a Gibbons en quince 
.ieeptará' us _ t , x•í>^ra•'', rounds. L a primavera pasada, cuando la. Pantera r>e0rd. * j 
Cempsey se encontró de nuevo ccn el 
;AceP 
TVils. rrr ' , cné el champion replicará, te-
A 1°. de su encuentro con Wl l l s : 
manager Jack Kearns el que 
'm\g encuentros". 
¿e estar esperándolo en el 
llevarlo directamente a. 
"Es rol 
En lugar 
^ S n t e ' c o n la Comisión Atlé 
ie6.e %eW York y que firme los 
üCl*tV consiguientes para boxear 
Wills Kearns se encuentra en ca-
de California a la hora actual. 
^ lngar con esta, actitud a que 
^hls so encuentren malparados fren-
J ¿ Presidente Farley y sus compa-
cientemente, Kearns fué dcspcdi-
. de mala manera por los miembros 
Ü, Comisión, cuando fué a solicitar 
1 licencia para actuar de manager 
L Mike Walker, champion del mundo 
í welter veight.. También se le im-
,141$ la entradn a los terrerog de Polo 
Cnunds, la noche que Walker perdió 
-nlra Greb, campeón de peso media-
' Ei Presidente de U Comisión se 
.«6 aceptar un:t sat i s facc ión dada 
w Kearns, es. rita de su puño >" le-
ht^ebldo n. qnr Kcarna se había 
iwesto en frente de la Comisión impi 
reto de Wil ls . hablaba de otro match 
con Gibbons, y hasta lo hacía apa-
recer como un formidable contrincan-
te para el negro. Pero cuando Tun-
ney, peleando maravillosamente, desr 
trozó a Gibbons, la reputación de 
IJempsey se perjudicó algún tanto. 
E n la opinión de muchos jueces que 
presenciaron .'a pelea 'de Tunney, este 
ex-soldado, que peleó con sus compa-
triotas en Francia , podrá vencer fácil-
mente a Dempsey. y actualmente pre-
valece la Impresión debido a tus ade-
lantos, de que ganará con mucha faci-
lidad si se encuentran en vn bout. 
Todas las habladurías de que el 
champion necesita 4 meses para po-
nerse en training, emanan do su ma-
nager. Realmente solo necesita 8 se-
manas, de modo que para la termina-
ción de la .serle mundial, estará listo 
para entrar en el ring. 
; M I E D O !, NO, U E S P E T O 
F u é e n t r e g a d o a s u m a n a g e r e l 
u l t i m á t u m 
N E W Y O R K , jul io 14. ( U n i -
ted P r e s s ) . — Mlke W a l k e r 
f-ampeón m u í i d i a l de welter-
•weight, t e n d r á que ser suspen-
dido otra vez por l a C o m i s i ó n 
de boxeo de New Y o r k a no 
ser que cumpla el acuerdo de 
de efectuar su pelea en o p c i ó n 
ni t í t u l o contra Dave ShacTe. 
E s t e u l t i m á t u m ha sido entre-
gado a Teddy Hayes, quien lo 
representaba en una r e u n i ó n de 
l a C o m i s i ó n celebrada hoy y 
quien p r o m e t i ó que el viernes 
t r a e r í a l a c o n t e s t a c i ó n del 
Champion. 
Su futuro contrincante y s u 
manager F l y n n estaban prtsen-
tes en l a r e u n i ó n de hoy l i s -
tos para firmar inmediatamen-
te la pelea. 
Tunney, ^auil cuando no teme al ne-
gro exageradamente, sabe lo bien que 
este pelea,^y seguramente que profe-
sa el pensamiento ínt imo de que el 
, so efectuase la pelea en- "egro puede derrotar al championxCo-
mo Tunney no es champion. puede es-tnpeir.psey y Wllls. 
las-razones para el boyeott que se 
«ntlene contra Kearns, ŝ - debe ex-
(hslvamente a eso, y continuará mien 
^K^camble de frente, lo que el 
jnante no sucederá, pues Dempsey 
j 5  manager tienen el prepósito de-
HJldo de i"i . tv. tii M- el bout entre 
«Hiíl y el "murenito" . 
Vi TEETA D E MR. T T J X N E Y 
Bhr el momento al menos, la situa-
rtfe «s la Que lu-mos indicado, y, por 
h Unto, la Comisión AtJética de Ntw 
ToA, ro pued-j • viiar tener que per-
Mnwer con los brazos cruzados. Hay 
ilfaien que ere,' i(ne puede obligar al 
Oampion a que ; -• faje ron el "more-
cHo" y este cu (i- nr Tunney y su ma-
quivar honorablmente al peligroso 
negro mientras sigue la pista del cam 
peón, y aprovecha el tiempo para ad-
quirir m á s práct ica box ís t i ca . 
A l ganar el campeonato a Dempsey, 
Tunney dice que teíndrá oportunidad 
m á s tarde de enfrentarse con el negro 
pero la cuestión ahora es decidir por 
medio de la Comisión Atlét ica, cuál 
es el verdadero "status" de Demsey. 
L U Q U E G A N O S U 
J U E G O D E A Y E R 
A L O S " B R A V E S " 
E n e l s e x t o i n n i n g se a r m ó e l b a -
t a c l á n de los r o j o s , p u l v e r i z a n -
d o a dos p i t c h e r s , C o o n e y y 
G e n e w i c h , 
Dempsey nunca ha derrotodo % un 
adversario del calibre de Tunney. E s -
te ha vencido a Gibbons y a Carpen-
tier, e indudablemente hubiera acaba-
do con Firpo, Brennan y AVillard, por 
que es mucho m á s científ ico que el 
champion, siendo uno de los mejores 
peleadores de peso completo que s¿ 
MgerGibson. quienes, coi' el consen- han visto en la historia del pugilismo 
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le * * * * 
B es £ 
a de 1» 
ve e" 
acclOfl^, 
í t i c a f 
llega 0 jf 
que ^ 
Hraietrto de la Comisión, si esta acep-
*» el plan de ar/uellos, obligarán a 
Penipsíy a enfrentarse con el negro. 
Q Plan es el siguiente: Gibüon y 
Twney tienen el propósito , de compa-
'«w ante la Comisión y declarar qu 
ñor tea mericano. 
Si Carpetier. Gibbons y Firpo pudie-
ron alcanzar la quijada , do Dempsey, 
¿por qué se duda de que Tuney lo ha-
ga desarrollando su famoso golpe de 
knock out y su maravilloso ataque? 
timo está, dispuesto a enfrentar- 'M Carpentler ni Gibbons pudieron con 
w Con Dempsey en las actuales c!r-
fnstanefas por encontrarse seguro de 
I j PDede vencerlo en un math de 15 
feunds a decisión, que se efectuará en 
ttt* clli<la('. eon la condición do que 
•Obos depositen la fianza de $20.000 
^ garantt'i d'-> qnr, cu.-.lquiera de 
«s que rosulfe A.-ncedor, tendrá 
Égeafrcntarse ron r-l negro 
V * ^ año q„ . viene. 
N tEte PS rl üni''o eamino que ~ 
r ^ n t a ant,, !0s 0jos? para obll 
pnn-
SC,y a qu'i e! lnatch se 
«rent' Por(ille ansioso como es tá de 
urse con Tunney y hal lándose 
"'a condici.'m preliminar ha de 
^ Para llegar al fin que 
^ SISTEMA 3>E ALLA FITME 
»inj ole el "allá í u m é " a 
^ 5' Por el contrario que se en-
v v" hombr2s como Bartley Mad-
W ' Burkc' en el Oeste, New 
Pasará m á s de dos años sin 
ítj Gf,re86nciar una Pelea de altura, 
¿y ti ' •'Lf'a,1irr,rio aue él y Tun-
htnrT'n '•"'•""'••'ado un plan para 
^ 10 contrario-. 
•««o ?TCH 6n donde se discuta el 
*eH untr0 1>•••;••:•- ••" >' Tunney. pro-
htg v " '""^n de pesos, y si resul-
K y ^ d o r G¿ne. un match entre 
Wk P atraerá mayor público. 
Jtee °r el contrario, es Dempsey 
««fron.. e n C r ' - '•stf- estará obligado a 
COn Wills e l taño P^ximo. 
de hacer dinero que hí, 
11 boxeo, y si no perderá los 
rMira Rarntía y se verá obligado 
000 de 
^8 S 
y Tu 0n la3 condiciones que Glb-
r Danney ,e ofrecen a Dempsey. 
que son Inexpugnables. 
sus golpes causar daño a l ex-soldado. 
y es muy posible que lo mismo ocurra 
en un bout entre este y el champion 
si Juzgamos por lo qtfe ocurrió en la 
ptlta con Gibbons. 
• De todos modos, Tunney tiene la 
oportunidad de descubrirles el juego 
al champion y a su manager, ¿por 
quó no le da la Comisión At lót lca el 
chance que le pide? 
E s s e n t e n c i a d o a m u l t a y d í a s 
d e c á r c e l e l b o x e a d o r 
T o n y F u e n t e s 
Y U M A , A r l z . , ju l io 14 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l boxeador meji-
cano de peso completo. Tony F u e n -
tes, ha sido condenado hoy a mul-
ta de '$150 a quince d í a s de- cár-
cel por haber hecho "pala" en un 
encuentro p u g l l í s t i c o . 
F u e r o n sentenciados en a n á l o g a 
forma su manager, A . L ó p e z , de 
Phoenix, A r i z . ; el promotor ds 
Y u m a . Charles Garc ía , y el mana-
ger de un boxeador l lamado "Sal -
lor" McCarty , J o h n Nealis . natu-
r a l de L o s Angeles . McCarty y loa 
otros no han aparec ido . 
Ü Z C Ü D U M P E L E A R A C O N 
T 0 W N S E D 
M A D R I D , jul io 1 4 . (Uni ted 
P r e s s ) — E n d í a s pasados el bo-
xeador negro Towns-id d e r r o t ó al 
a l e m á n Rude Wagner . retando in-
mediatamente d e s p u é s a l e s p a ñ o l 
Uzcudum para un encuentro que 
se cree t e n d r á efecto dentro de 
muy breve espacio de t iempo. 
DE L O S 5 , G A N A R O N 4 
BOSTOX, julio 14. (United P r e s s ) . 
Lá- cadena de 5 derrotas consecutivas 
sufridas por A . Luque, ha tenido un 
alto en el día de hoy, al vencer los 
Keds, val iéndose del mayor battlng 
rally, que han realizado desde que se 
anotaron 9 carreras en el sexto in-
r.'ng del juego celebrado el día 20 de 
mayo, repitiendo aquella hazaña en el 
día de hoy. 
Luque comenzó el juego y durante 
u intrlngs parecía que la victoria se-
tía_ de los Braves. por que sus com-
pañeros no bateaban como de costum-
bre. Permit ió que le hiciesen una ca-
rrera en el primer inning y 4 más en 
el quinto, cuando sus contrarios se 
aprovecharon jje la suerte que les fa-
\ orecló, 
Cooney estaba pitcheando muy bien, 
los Reds parecían abatidos y ,por lo 
tanto las oportunidades de L-uque^ pa-
ra ganar eran de una en un mi l lón . 
Más he aquí que los Rojos se des-
tapan . 
Hacen saltar del box a Cooney y 
castigan duramente a su sustituto Ge-
newich. y aún cuando Luque no con-
cluyó el juego alcanza crédito por ha-
berlo ganado y sólo el cielo sabe to-
das las razones que tenía para darle 
este -triunfo después de las serles de 
derrotas debidas a su mala suerte. 
E n el sexto inning. Cooney le dió 
la base por bolas a.Zitzmann, Smith 
se fué de single y Bohne de dos es-
quinas haciendo que anotara Zltzmann 
Schultz bateo por Walker disparando 
otro hit. que permitió que anotase 
Smitl. Critz corrió por Schultz y Ge-
newich reemplazó a Coonev en este 
momento. Plnelli singleó" aiiütando 
Bohne. Holke se fu4 de tubev. anotan-
do Critz. Dressen bateó de línea a Ban-
croft. y Hargrave de rollie al mismo, 
lo que permit ió aue Plnelli anotara 
la carrera del empate. Luque fué sus-
tituido por Krueger a quien le dieron 
la base. Zitzmann pegó de hit ano-
tando Holke y poses ionándose de tu 
tercera Krueger. Smith repitió de hit 
disparando uno de tres esquinas e hi-
zo que anotaran Krueger y Zitzmann 
Pohne s igu ió bateando de hit anotando 
Smith. Entonces y sólo entonces ocu. 
rrió el tercer out y con él el Clncl sa^ 
lió del bate. 
Luque es el pitcher ganador, aun 
cuando otras cosas hayan publicado 
los periódicos de la tarde de ayer 
Score: 
Zitzmann If 
Smith rf , . . 
Bohne 2h ss. 
Walker 
CUTCINIÍATI 
V , C. H. 
cf. . . 
O. A . E 
Scbulte x 1 
Critz 2b 2 
Plnelli 3b 5 
Caveney ss ,2 
Dressen If 3 
Hargrave c 5 
Luque p 2 
Krueger xx 0 
Biemiller p 1 
Totales 40 9 13 27 L 
x bateó por Walker en el 6o. 
xx bateó por Luque en el 6o. 
BOSTON 
V . C. H. O. A . E 
M u l t a d o s ' d e T o s I ú e g o s d e . 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 
Welsh rf E 
Hood 2b 4 
Bancroft ss 4 
Burrus Ib | 
Fél ix cf 5 
Marriott 3b 4 
Harris if 3 
^ O A NACIOITAI. 
Orlr 6. 
Welfia c ' ̂ s t o n C. 
la 6 San Lui s 4 
XXGA ABESRICANA 
Chicago 3; New York 0. 
Filadelfia 12; Detroit 4. 
Cleveland 6 Boston 1. 
San L u i s 14; Washington 3 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
t i 
3 S 
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Totales "36 6 10 27 12 
a bateó por Genewich en el 6o. 
zz bateó por Vargus en el 8o. 
Anotación por entradas: • 
Cincinnattl . . . 000 009 000— 9 
Boston . . . . . 100 040 010— 6 
S U M A R I O : 
V i l l a , c u y o n o m b r e e r a F r a n c i s c o G u i l l e d o , r e g r e s ó h a c e p o c o de F i l i p i n a s , su p a í s n a t a l , e s t a n d o 
e n f e r m o de u n a b e e s o y a s í p e l e ó c o n M e L a r n i n , v i n i e n d o a c o n s e c u e n c i a d e el lo u n a o p e -
r a c i ó n y l a i n f e c c i ó n q u e l o m a t ó . 
S E E F E C T U A R A U N T O R N E O E L I M I N A T O R I O P A R A E N C O N T R A R L E U N S U C E S O R 
S A N F R A N C I S C O . Cal i fornia , 
ju l io 14. « ( U n i t e d P r e s s ) . — P a n c h o 
V i l l a , c a m p e ó n mundia l de peso 
mosca, acaba de fallecer en el Hos-
pital de Santa M a r í a en el d í a de 
hoy, de resultas de un abeeso y 
consiguiente i n f e c c i ó n en l a gar-
ganta, de los que p a d e c í a antes de 
enfrentarse con Jimmy Me. L a r n i n 
en O a k l a n d el 4 de ju l io . 
V i l l a deja en F i l ip inas a su es-
posa con un baby, pues ao hace to-
d a v í a un a ñ o que el champion con-
trajo matrimonio en su t i erra natal 
con la que habla sido su novia des-
de la n i ñ e z . 
. L a ú l t i m a enfermedad de P . V i -
lla lo retuvo en cama hasta el día 
antes de su ú l t i m o encuentro, y si 
hubiese continuado c u i d á n d o s e , su 
escasa fami l ia y las miles de faná-
ticos con que contaba en su patria 
y en este p a í s , q u i z á s no e s t a r í a n 
ahora lamentando su muerte. Pero 
Pancho que h a b í a vencido en su 
t ierra a los mejores peleadores de 
su peso, y que a l l legar a q u í lo hi-
zo tan bien que obtuvo el campeo-
nato mundial , no hizo caso de la 
advertencia de sus m é d i c o s y qui-
so presentarse en la pelea. 
L o s m é d i c o s d e c í a n que Pancho 
d e b í a haber sufrido horriblemente, 
y p a r e c í a eso porque su a « c i ó n en 
la pelea se l i m i t ó exclusivamente a 
defenderse la qui jada de los izquier-
dazos de Me. L a r n i n . Aun cuando 
Pancho p e r d i ó la pelea, r e s i s t i ó los 
10 rounds como un hombre, y 
F r a n k C h u r c h i l l , que fué quien lu 
d e s c u b r i ó hace varios a ñ o s en F i -
lipinas y que desde entonces ha si-
do su manager, j u s t i f i c ó su actua-
c ión aquel la noche explicando cual 
era la s i t u a c i ó n de su administra-
do. 
Muchos de los f a n á t i c o s , que m» 
le creyeron, se burlaban de las ma-
nifestaciones de C h u r c h i l l , y P a n -
cho tuvo que ir a la pelea y de a l l í 
a la muerte porque con posteriori-
dad tuvo que ser sometido a una 
o p e r a c i ó n en la qui jada parte de la 
cual tuvo que ser recortada, como 
remedio ú l t i m o para a l iv iar l a si-
t u a c i ó n del enfermo. Su balance ge-
neral de peleas era el siguiente: 
T o m ó parte en 102 peleas, gano 
por K . O. 21, en otra forma 54. 
P e r d i ó 4. Por d e c i s i ó n 20. T a b l a s 3. 
N E W Y O R K , ju l io 14. (.United 
P r e s s ) . — L o s funcionarios de la Co-
mis ión de boxeo de New Y o r k esta-
ban tan sorprendidos con la noti-
c ia de la muerte de Pancho V i l l a , 
que no pudieron decir q u é plan se 
seguirla para l lenar la vacante ocu-
rr ida por lá muerte de a q u é l . 
L o s expertos t e n í a n la o p i n i ó n 
de que F r a n k i e Genaro, el cham-
L a C o m i s i ó n d e b o x e o d e 
N e w Y o r k n o a c t u a r á e n e ! 
c a s o B e r l e m b a c h p o r a h o r a 
E l as d e l b o x d e los b r o o k l y n i a -
nos s u f r i ó u n a d e r r o t a d e s p u é s 
de h a b e r s e a n o t a d o seis v i c t o -
r ias c o n s e c u t i v a s d e u n t i r ó n . 
A l e g a e l c a m p e ó n f r a c t u r a 
u n a m a n o 
en 
L E R O B A R O N S I E T E B A S E S 
N E W Y O R K , jul io 14. ( U n i -
ted P r e s s ) . — H a s t a que la C o -
m i s i ó n de New Jersey no lo pi-
da, l a de New Y o r k no rea l i -
zará ninguna a c c i ó n ert contra 
de P a u l Ber lembach, c a m p e ó n 
mundial de la clase de l ight 
heavy-weight. quien f u é reti-
rado del r ing ayer en e l en-
cuentro^contra Marul lo . 
Su manager Dan Hickey , 
sostiene que su e x h i b i c i ó n se 
d e b i ó a la f rac tura de la co-
yuntura media de la mano de-
recha, cosa que le o c u r r i ó du-
rante el cuarto round de la pe-
lea, y que solamente haciendo 
4 un esfuerzo supremo c o n t i n u ó 
peleando los otros rounds. A ñ a -
de que p r e s e n f a r á f o t o g r a f í a s 
de l a i m p r e s i ó n de los Rayos 
X de la mano de FU apadr ina-
do que le d a r á n la r a z ó n . 
B R O O K L Y . V . julio 14. (Associated 
l ' r e s s ) .—Kl Fittsburgh derroió hoy al 
Brooklyn, 8 a 5, parando Dazzy Van-
ce su racha de victorias, después oo 
baber ganado el as de los Dttdgers 6 
juegos consecutivos. E s t a fué la ter-
cera victoria para los Piratas en la 
serie de 4 juegos. Los liders de la 
í L i g a anotaron todas sus carreras 
i frtnte a Vanee, que duró sólo 4 in-
nings. Le dieron 11 de sus 13 hits y 
lie robaron 7 bases. Ide fué el pitcher 
victorioso. E n el sexto y sépt imo in-
nings Milton Stock hizo seis asisten-
icias coTisecutlvas, que na crea sea un 
record en las Ligas iMayorcs. 
i Score: 
7 I T T S B U B G H 
V . O H . O* A . E . 
F U E U N A F I E S T A 
D E B A T E A D O R E S 
L A D E L S A N L U I S I 
Carey, cf 5 3 4 2 o 
Moore, 2b . . . . . . !> 1 2 5 B 
Cuyler, rf 3 1 0 1 0 
Barnhart, Jf 5 0 2 0 0 
Travnor, 3b 5 0 - 1 2 3 
U'rigbt. ss 4 0 1 3 4 
Grantham, I b . . . . 3 1 1 10 3 
Mclnnlns, Ib . . . . 1 0 0 0 0 
Gooch, c 5 0 0 4 1 
! Ide, p 5 2 2 0 1 
L'otale 41 8 13 27 17 
3ROOKI.YM' 
V . C . I I . O A. B . 
Cox. rf S 
I Stock, 2b. . • . . . . 4 
.'heat, If 4 
Fournlcr. Ib 5 
Brown, cf 5 
Tierney, 3b 4 
Ford, s» 2 
19 l l e g a r o n los hits b a t e a d o s High 
, , i c- 1 I ! Mitclull. ss o 
p o r los p l a y e r s d e o is ler a los Bébérry, 
| Vanee, p. 
Taylor, tres p i t c h e r s d e los c h a m p i o n s 
dp i m u n d o en este j u e g o . 
D E L O S 4 , G A N A N 3 
Oeschger, p, . . 
.lobnson. zzz . . 
Khrbardt. p. . . 
Hargraves, zzzz 
Greene, p . . . . 
S T . L O F I S . julio 14. — (Aásociated, 
Press ) . «Amer icana) .—Los Browns 
del San Luis pasaron al -cuarto lugai 
de la Lig.i Americana con la derrota 
que infligieron hoy a los • Senadores 
del Wasbingtno. 14 a 3. Los Browns 
ganaro:» 3 de los 4 juegos de la serie 
y pasaron de la marca 500 por vez pri-
mera este a ñ o . Los hombres de S s -
ler dieron 19 bits, incluyendo el vigé- | 
sivo primer jonrón dado por Ken Wi« 
lliams en la temporada, lo que ocu-
rrió en el sexto inning con dos hom-




C. I I . O. A . L 
Francisco Guilledo, conocido por "P ancho VUln.", boxer campeón mundial 
del peso mosca, fallecido ayer en California. Había nacido en lio lio, I s -
pion norteamericano, lo sust i tuir la las Pillpinas el 1 do Agosto de X901. E s t a es su últ :ma fotograf ía , toma-
da al llegar recientemente de una estancia do varios meses en su pais 
natal . 
a u t o m á t i c a m e n t e , mucho m á s cuan-
to que Pancho V i l l a h a b í a esquiva-
do dos o tres encuentros con él , 
siendo vencido en una o c a s i ó n . 
L a o p i n i ó n extraoficial de la Co-
m i s i ó n , es la de que se e f e c t u a r á 
otro torneo el iminatorio a pesar de 
todas las dificultades con que han 
tropezado en estos ú l t i m o s tiempos 
las series para los campeonatos de 
peso pluma y l'gero. 
Pancho V i l l a h a b í a nacido en F i -
l ipinas en 1891, y es el primero de 
su raza que ostenta un t í t u l o mun-
dia l ; habiendo comenzado su carre-
r a en 1909, bajo la d i r e c c i ó n dt-
F r a n k C h u r c h i l l , que lo e n c a m i n ó 
bien desde el principio, h a c i é n d o l o 
obtener el campeonato de peso mos-
ca y de peso bantan en su t ierra, 
y t r a y é n d o l o luago a los Estados 
Unidos, donde d e s p u é s de u n a ñ o 
de estancia obtuvo i i campeonato 
americano de peso mosca, a l ven-
cer a Johnny Duff, p e r d i é n d o l o lue-
go a manos de F r a n k i e Genaro y 
ganando el mtlndial a l knoquear a 
Jlmmy Wi lde , el inglesito en una 
Pelea sensacional celebrada en Po-
lo Ground". 
Durante el a ñ o pasado h a b í a sos-
tenido 11 peleas, pero todos sus 
contrarios con e x c e p c i ó n de F r a n -
kie A s h , eran de inferior c o n d i c i ó n 
T e n í a concertada una pelea con Ge-
naro, en o p c i ó n a l t í t u l o mundial , 
Pero a l e g ó que t e n í a un hombro 
lastimado y la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
le d i ó 6 meses para que se repusie-
r a . F u é a su t ierra y a l regresar 
e f e c t u ó el bout de 4 de jul io donde 
f u é vencido por Johnny Me. L a r -
nin , quien por l levarle exceso de pe-
so, no p o d í a competir por el t í t u l o . 
McNealy cf ti 
Bluege 3b 4 
Rice rf 4 
Gcslin 1C. 4 
.1. Harris Ib 3 
S. Harris 2b 4 
Scott ss 3 
Buel c I 
Severeid c. . . . . . . . 0 
Kussell p 3 
Ogden p 
Totales S 24 I I , . . . . 34 
ST. IiOUZS 
V . C. I I . O. A . E 
A Y E R V O L V I O A J U G A R E L F O R T U N A 
E N C O S T A R I C A Y A G A N A R U N M A T C H ¡ 
A L A G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A C O N 3 x 1 
P a r e c e que los e q u i p i e r s d e l M a l e c ó n no t i enen ganas d e sa l i r d e 
d o n d e tan tos tr iunfos h a n c o n q u i s t a d o c o n el b a l ó n r e d o n d o . 
H . Hice rf 4 
Lamotte s s . . * 
S sler I b . .* . . 5 
Williams If . - . •• * 
McManus 2o * 
acubson cf » 
Hargrave c »> 
Uobertson 3b. . . 
Lanforth p . . . . 4 1 
0 
^ Totales . . . . Sfi 5 11 27 16 4 
7oBate6 por Ford en el X» 
zz-Bate6 por Vanee en el 4? 
zzz-Bate por Oescbirer en el 6' 
zzzz-Bateft por Ehrhardt, en el 9» 
Anotación por entradas 
Pittsburgb 130 400 000—8 
Brooklyn 003 110 000—6 
S U M A R I O 
Two base bits: Wright, 
Three base hits: Carey. 
Home run: Cox. 
Stolen bases: Carey 2; Cuyler 
Barnhart, Grantham. Traynur. 
Double plays: "Wright. Moore a 
Grantham; Grantham a Wright; Tray-
nor, Moore a Grantham; Gooch a Moo-
reQueflados en bases: pittsburgb 10; 
Brooklyn 9. - c 
Bases on balls: Van-'e 3; Ide 5 
Struck out: Vanee- 2; Ehrhardt 1. 
Ide 4 
Hits: Vanee 11 en 4 fanlnOT; Oes-
chger 1 en 2 innlngs; Ehrhardt 1 on 
2 innlngs; Greene ninguno en 1 m-
n,Hit bv pitcher: Vanee (Cuyler) . 
Passeil ball: Deberry. 
Pitcher perdedor: Vanee. 
Umpires: McCormick y 
Time: 1:59. 
Klem, 
Totales 42 H 19 
Anotación por entradas: 
:7 5 1 
Washington 
St . Louis . 
000 001 002— 3 
032 004 23x—14 
S A N J O S E D E C O S T A R I C A , 
ju l io 1 4 . (United P r e s s ) . — E l 
team F o r t u n a acaba de vencer a l 
de la G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , con 
una a n o t a c i ó n de 3 por 1, delan-
te de una gran mult i tud de espec-
tadores . 
L a l í n e a d? defensa de los juga-
dores c l i b a ñ o s e v i t ó que el score 
de sus contrarios fuese mayor, y 
aunque é s t o s no e s t á n muy fuer-
tes en ese aspecto, por c-1 - modo co-
mo jugaron en el d ía do hoy. hi-
cieron la labor de a q u é l l o s dificul-
tosa . 
L o s cubanos atacaron bn l lan ie -
mente, como es su p r á c t i c a cons-
tante, T pesar de m w K a t z a r no 
estaba en el juego . E n la primera 
mitad del mismo una jugada por 
el center r lght comenzada por L ó -
pez f u é terminada bril lantemente 
por Cosme, a n o t á n d o s e csl el pri-
mer goal a favor de los cubanos. 
Sus adversarios estrecharon su lí-
nea c impidieron que durante esta 
parte del juego los cubanos se ano-
tasen otro goal . 
L a segunda mi tad f u é iniciada 
por una bril lante acometida por 
"os jugadores del F o r t u n a , l a que 
p e r m i t i ó demostrar iodo el valor 
de sus contrarios , especialmente Ga-
lleger y A z z l . 
E l segundo goal de los cubanos 
f u é hecho del siguiente modo: 
F o r w a r d pass de Cosme asistido 
por C a s t i l l o . E l tercero f u é debi-
do a un error de Sasso, jugador 
de l a G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a que no 
pudo evitar que la bola pateada 
por los cubanos se le cayese y que 
entonces Cast i l lo la patease d'e 
nuevo a n o t á n d o s e el goa l . 
R l c h a u d , de los G i m n á s t i c o s , le 
p a s ó la bola a R a w s o n , quien lo-
g r ó anotar cuando E n r i q u i t o , del 
F o r t u n a , se encontraba lejos del 
goal . 
E l juego de hoy ha sido exce-
lente bajo todos sus aspectos." 
S U M A R I O : 
Two base hits: Lamotte, Hargrave 
2 H Rice, Robertson 2. 
"Home runs: Wil l iams. 
Stolen bases: Robertson H . KI-
ce. 
Double plays: Scott, S. Harris; y J . 
Harr is ; Lamotte, (una asistencia) 
Quedados en ba|es: Washington 6; 
StBases11on balls: de Russel l 4 ^ 0 , 
Danforth 4. . _ ,, -,. ,1̂  r>^ 
Struck out: de Russell 1, de Og-
den 1; de Danforth fi. „ . _ . 
Hits: de Russel l 16 en 7; de Ogden 
3 en 1. , ^ * /xi 
Hit de pitcher: de Ogden ( H . 
Pitcher , perdedor: Russe l l . 
Umpires: Geisel, Ormsby y 




G A N A N L O S G I A N T S 
3 D E L O S 4 J U E G O S 
A L O S C H I C A G O C U B S 
N U E V A Y O R K , julio 14. (Associa-
ted P r e s s . — E l Nueva York ganó ccn 
el de hoy 3 de los 4 juegos de la se-
rio con los Cubs del Chicago, por un 
score de G a 3. Jack BeMley estuvo 
en el box per los campeones y con-
tuvo a los Cubs en 8 hits diseminados, 
no llegando a estar en serlo peligro 
en ningún momento. Keen comenzó a 
pitchear por los Cubs pero hizo e x -
plosión en el box en el, primer inning. 
Llake, que lo sust i tuyó , fué ametra-
llado a batazos. González bateó por 
Jones en el sépt imo inning, dando un 
bit do una base. 
Anotación por entradas: 
Chicago, . . . 200 000 100—3 8 2 
New York . . . 210 300 OOx—6 12 0 
Bater ías : K«en, Blake, Jones, J a -
cobs y Hartnett; Bentley y Gowdy. 
E l j o v e n G a r l a n d B u c k e y e 
s e a n o t ó a y e r n u e v o é x i t o 
c o n t r a l o s B o s t o n R e d S o x E l B a l a n d r o L a n a i , g a n a l a 
C e p a S e a w a r h a k a 
UGA NACIONAI. 
Clncinnati Boston 
l l n T" filadelfia 
L u i s en New York 
ZiZOA A M E R I C A N A 
Washington en DcVoit 
Fi ladel ' ia en Chicago 
Xew York en develan^ 
Boston en óan L u i s 
T^wo base hits: Holke, Cooney, Pad-
gett. Burrus . 
Three base hits: Smith. 
Sacrlfices: Gibaon, Bancroft. 
Double play: Cooney a Bancroft a | 
Burrus . 
Quedados en base: Cinclnnatl 8;i 
Boston 8. 
Bases on balls: de Luque 1; de Ble-i 
mlller 1; de Cooney 2. de Genewich 1,1 
de Vargus 1. 
Struck out: de L u q u j 2; de Biemi-
ller 3; de Kamp 1. 
Hits: a Luque 6 en 5 innlngs; a 
Biemiller 4 en 4; a Cooney 6 en 5. 
ningún out en el tío. Genewich 5 en 
l ; Vargus 1 en 2; Kamp 1 
Hit de pitcher: de 
r r u s ) . 
Wlld pitch: Luque. 
Pitcher ganador: Luqüe." Pitcher per-
dedor: Genbwich, 
Umpires: Hart y Moran. 
Tiempo" 2:10. 
C L E V E L A N D , Julio 14.—(Associa-j 
ted Press) .—Garland Buckeye perml-; 
t ló a los Red Sox del Boóion solo seis • 
hits esta tarde y los derrotó 6 a 1. i 
Los Indios mezclaros diez hits a Zah-
niser con cuatro transi'trtncias para 
ganar. Fué el cuarto juego consecu- ¡ 
tivo jugado y ganado por Buckeye. 
E n 36 .nnings sólo ha permitido 27 
hits . 
Anotación por entradas: 
C . H . E 
Boston . 
Cleveland, 
. 010 000 000— 1 6 
. 200 022 OOx— 6 12 
Bater ías : Zahnlser, Ross y Plci-
nlch; Buckeye y Myatt. 
U O T E S A Y . Escocia, juno 14. 
clated press).—Favorecido por un 
magnifico tiempo y llevando en popa 
un fuerte brisote del Sur, el balandro 
americano Lanai , de 6 m. de eslora, 
logró hoy ganar la segunda de las 
tres victorias necesarias para llevar-
Be a los Estados Unidos la Copa Soa-
wanhaka. 
Efectuando una buena arrancada, el 
Lanai mantuvo su ventaja todo el 
tiempo, acabando 22 segundos antes 
quo el balandro británico Coila, gana-
dor de la primera regata. 
S e d e s b o r d ó e l F i l a d e l f i a 
b a t e a n d o f u r i o s a m e n t e a l 
g r a n p i t c h e r L e o n a r d 
D E T R ) i r . .'ulio 14. .-ssocrated 
Press ) . — E l Filadelfia celebró hoy 
otra orgía al bate para derruiár a 'os 
Tigres, 12 a 4, ganando trej de los 
cuatro juegos de la ser-.í '^eonard 
no pudo contener a 'os A^éi icos , y 
I aunque no dió ninguna transferen-
cia y ponchó más jugadurep que Gro-
1 ves, recibió veinte hits, 
¡Tigres no pudieron dar m i s que siete. 
i Antes de este juego Loonard había 
, alcanzado cinco victorins consecuti-
vas. Perk'ns y Simmons, del team 
| visitante, dieron jonronea. 
j Anotación por entradas: 
C . H . E . 
A H O R A S E S A B R A 
S I D E M P S E Y T E M E 
L U Q Ü E F U E E P I T C H E R 
G A N A D O R 
& i ¥ » n D V U H T f C l N E W Y O R K ' julio 14- United Pre83 
A n A K l í l W I L L O De Boston nos comunican que el pit-
cher ganador lo fué el cubano Adolfo 
. Luque a quien se le acreditó el Juego 
, J ' 1 J U J ^ ^ contra el team local. E l lanzador del 
L l c a m p e ó n m u n d i a l detpe d a r c.nci tuVo lleerag diferencias con ei 
r e s p u e s t a q u e s e a d e f i n i t i v a umpire por el conteo de bolas, pero 
ello no tuvo mayores consecuencias y 
N E W Y O R K , ju l io 14. (Uni ted , el anotador oficial lo dió como "wln-
p r e S g ) . — L a p r ó x i m a l legada delning pitcher". 
haciendo deli-i 
Fi ladelf ia. . . 102 141 ?00 
Detroit. . . . 001 020 010 
Bater ías : Groves y Perl 
nard y Bassler, Woodall. 
J a c k Dempsey esta 
herar a la C o m i s i ó n de boxeo de 
New Y o r k sobre la p r o p o s i c i ó n del 
¡entras 'los P r u d e n t e de la misma quien sos-
i tiene que antes del 21 de ju l io . 
Dempsey debe declarar zl vuelve a l 
r ing o se ret ira de é l . 
E n un telegrama enviado por 
F a r l e y a l a C o m r s i ó n se dice de un 
! modo que no deja lugar a duda que 
I se debe tener una d e c i s i ó n defini-
t iva . Dempst > debe de determinar 
si se re t i ra del r ing o s i se enfren-
ta con W i l l s dentro de este a ñ o . 
Si rehusa esto ú l t i m o , el p ú b l i c o 
Leo- j ha de llegar a la c o n c l u s i ó n de que 
1 tiene miedo. 
L a n a d a d o r a a r g e n t i n a L i l l i a n 
H a r r i s o n d e c i d e p o r f i n 
a t r a v e s a r e l c a n a l 
-12 20 
- 4 7 
C A P G R I S X F Z . , Francia julio 14. 
(Associated Pross) .—Miss Li l l lam Ha 
rrsón. la joven nadadora argentina, ha 
decididp definitivamente Intentar el 
jueves la traves ía del Canal de la 
Mancha a nado. 
L a salida es tá ya señalada para las 
4 de la madrugada. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 1 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ' 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Por la vía de los cayos embarca-1 
ron ayer los hermanos Indán, Cle-
mente y Alberto, dos ases mundia- j 
les de la mcdkina y cirugía, sports-1 
men y excelentes caballeros y aroi- j 
gos. Van al Norte en pos del des-1 
canso que no hallan aquí, pues ¡ 
ellos no pueden negarse a la soli-
citud de los que padecen, noche y 
día, laborable o festivo, acuden sin 
descanso a la cabecera del que su-
fre, pasan horas incontables en sus 
gabinetes dando consultas. 
Solamente cuando se resuelve a 
ver jugar un poco de pelota, hacien-
do un gesto de decisión inquebran-
table, es ciuandó Clemente deja el 
contacto de su profesión ipara con-
vertirse en el fanático más decidi-
do y pasional que pueda tener el 
Emperador de los Sports. E l team 
caribe de base hall es su gran pa-
satiempo, la válvula de escape a lo 
mucho que maquina y que trabaja, 
y asi y todo, ni en los momentos 
del juego, puede decir que se en-
cuentra exento de acudir a una lla-
mada. Yo lo he visto infinidad de 
veces salir, acompañado del que. ha 
venido en su búsqueda, dejando 
hombres en bases y con bateador en 
-il píate capaz de decidir el juego 
con la oportunidad del hit; eso pa-
ra él es uu^gran sacrificio, pero lo i 
realiza siempre. 
E s inseparable del doctor Cíe-; 
mente Inclán su hijo Garlitos, un j 
fiñe de cinco años que, chupándose j 
el dedo, según es su costumbre, am-
bé más de base ball que muchos; 
umpires. E l domingo lamentaba,' 
con gracia sin igual, entre chupada 
y chupada, la falta del Bambino 
Espinosa en el cuarto bate, donde 
apareció un bateador qué había per-
dido los espejuelos de batear. Gar-
litos se sintió irritado con las pin-
torescas decisiones del umpire de 
home, un joven de Bejucal que en-
tró a formar parte del Cuerpo Ju-
rídico del Emperador para deses-
perar a las galerías caribes. Tan 
mal lo hizo. Garlitos sacaba el cft-
do de la boca para gritarle: —¡Chi-
co, otra vez deja que se te vaya el 
tren y quédate en Bejucal! 
E n Cambio a Alberto le da por 
los caballos, es su debilidad. A él 
se debe más que a nadie la tem-
porada hípica de verano que cursa-
mos, y por ende la fundación del 
Club Hípico de Cuba. Buen dine-
ro se gasta Alberto en ese sport que 
han dado en llamar "de los Reyes" 
por lo costoso que resulta. (Los me-
jores ejemplares que actualmente 
sudan la gota gorda en las cuadras 
de Oriental Park, son de la perte-
nencia del gran "huesológo". Yo 
le llamo así, sencillamente, porque 
desconozco la denominación, el 
"nómbrete" que se les da a los mó-
dicos que se especializan en la cien-
cia de reformar y componer la es-
tructura humana, de arreglar el 
andamiaje que llevamos ipor den-
tro, la "viguetería", que es sostén 
y apoyo de las partes blandas. E n 
eso Alberto es un mago. Yo he vis-
to personas, encorvadas por la ro-
tura del espinazo, cómo a los PO-
COS meses caminaban derechas como 
cirios, debido a la maravillosa habi-
lidad de Alberto Inclán. E l sabe, 
como ningún otro mortal, remendar 
la columna vertebral, poner peda-
zos de hueso en el carretel donde 
falta; al que tiene una pierna o un 
brnio corto se lo alarga, al que pe-
ca de largo lo acorta, y así mode-
la y compone, trabaja én el cuerpo 
humano como si tuviera entro sus 
manos una masa dúctil, obediente 
a sus menores deseos de rectifica-
dor. 'No existe el menor asomo de 
abultamiento en lo que dejo dicho 
de los hermanos Inclán, dos positi-
vas notabilidades que honran a su 
patria al levantar en Cuba la cien-
cia de Esculapio a la altura que 
ellos la sostienen-
Excuso decir que todo el caribis-
mo estaba ^n el muelle. L a plana 
mayor, la intermedia y la más mo-
desta, todos estaban allí como un 
solo hombre, desde el doctor Ló-
pez del Valle al modesto cargaba-
tes. Desde fú manager general de 
Oriental Park, el "Bruen Criollo," 
Andrés Alonso, hasta el mozo en-
cargado de retirar la mantequilla 
hípica de los establos... no falta-
ba uno de los amigos y admirado-
res de los ilustres hermanos In-
clán, como la familia, esa la pri-
mera, para estrechar las manos, 
darles un fortlslmo abrazo (yo fui 
de esos) a los brothers eminentes 
que van en busca de unos días de 
descanso a la patria inmensa y li-
bre de Unele Saín. No faltaban ca-
tedráticos, abogados, galenos, ban-
queros y demás ejemplares de laj 
vida humana que se cierne en las i 
alturas, pero lo que llenaba aque- \ 
líos lugares de bullicio formando, 
el gran núcl¿o de las "fuerzas vi-
v»a del país" era el elemento spor-. 
üvo que se mostraba con todos sus ; 
bríos alrededor de los que se 
i b a n . . . ¿para qué citar nom-
b r e s ? . . . eraa tantos! . . . Guando 
el barco desconectó del muelle su 
oscura y enorme mole, los pañue-
los se agitaron, los sombreros 
levantaron para abanicar violenta-
mente con ellos en señal de despe-
dida. . . no hubo entonces un cheer 
¡qué extraño! ¿Sería la falta de 
César Sánchez? O que la emoción 
resultó tan poderosa y embargado-
ra en el pecho de los caribes, ai 
ver alejarse al jefe, que los alien-
tos de alegría, sonoros y rítmicos, 
'no pudieron brotar. 
Me encargo el doctor Clemente 
Inclán que "no descuidara" las in-
formaciones tendentes a producir 
entusiasmo por los que han de ser 
"estupendos matches" de foot ball 
Assn. el próximo domingo en el 
Stadlum de la Universidad. 
Yo cumplo siempre, i^ás que gus-
toso, las Indicaciones del gran jo-
fe caribe, pero en esta ocasión no 
hay necesidad de reclamo alguno, 
cán decir que se enfrentan Juven-
tud Asturiana, Hispano, Iberia y 
Olimpia. . . ¿Para qué m á s ? . . . Si 
oí nombre de esos cuatro colosos 
del balón redondo es más que su-
ficiente para que suene a clarina-
da, para quq acudan los fanáticos 
en millares incontables al más her-
moso y pérfecto campo de sports 
que tenemos en Cuba, al Stadlum 
de la Universidad, para presenciar 
cómo "baten el cobre" los m&'s 
aguerridos equipiers, los que han 
lanzado, a modo de leyenda, la fa-
ma de sus proezas por encima de 
nuestras costas. . . Y no contcntoa 
todavía con esos hechos, se han 
vestido los arreos, como acaba de 
hacer el Fortuna, arremetiendo con-
tra malandrines y follones de otros 
lugares que creyeron en posibles 
manteos de nuestros equipiers. 
E l Grand Stand tiene capacidad 
para sentar siete mil personas có-
modamente, al fresco, en contacto 
con el beso de la brisa ligera, que 
acaricia y arrulla en nuestras tar-
des de cristal, ein que el sol indio 
deje sentir sus rigores por la al-
tísima y vasta techumbre que lo en-
cubre. 
Dos copas serán discutidas, no 
sé sf las habrán adquirido en Le 
Palais Royal, que es la casa do ga-
rantía, la de los Trofeos, por la 
pureza del metal de plata que se 
inviertei y por' el arte exquisito que 
las modela. Pero de todos modos 
sé que son dos copas, una que re-
gala la Universidad y lleva su nom-
bre, otra qua la obsequia el fénix 
de los sportsmen, el popular y que-
rido doctor José A . López del 
Valle. 
Esas puertas van a tener que ser 
tomadas el domingo a cañonazos, o 
llevar el balón en aeroplano y de-
jarlo caer a retaguardia del goal, 
después de exterminado el fiero 
guai^lador de la portería. 
Veremos cosas de leyenda, tal ha 
de ser el esfuerzo y el descomunal 
batallar. „ \ 
Guillermo P l . 
Los pitchers de hoy son tan buenos como los de otros tiempos, dijo Mike, pero ahora tienen en 
su contra la bola v iva y las innumerables restricciones a que e s tán sometidos. 
A L E X A N D E R E S E L S U P E R - P I T C H E R Q U E H A C O N O C I D O E L C U B A N O E N S U L A R G A V I D A 
D E R E C E P T O R E N L I G A S 
NO R E C U E R D A L A S C O R R I D A S D E T O R O S E N L A H A B A N A 
NEW Y O R K , julio 14.— (Por 
United PreseK—Miguel Angel Gon 
zález, decano de los jugadores de 
base ball cubanos en los Estados 
Unidos, le otorgó una entrevista 
a Limar Jacobs, mientras los cubs 
optaban ivactlc^ndo el bate un 
Polo Grounds antes dol juego de 
ayer. 
¿Qué pasa con los pitchers del 
momento?—Nada, dijo el cubano, 
los pitchers de hoy son tan buenos 
'orno los de antes, por lo menos 
d^sde que yo juego pelota on i'Stc 
país, 'i o creo más bien que la cuee-
dón se deba a la pelota ligera y 
a las restricciones a que estáu so-
motidos los pitchers actuales. Los 
litohers antiguamente podían uti-
lizar parafina, accitps, jugo de ta-
baco, polvo y srvliva. Podían ara-
ñar la cabiorta con las uñas o mo-
dificarla con la preojón de la ma-
no. Y ahora no tan sólo les está 
proihibldo todo esto sino que con 
la bola ligera, tienen quo usar 
una nueva cada minuto, y on vir-
tud de la reciente prohibición, los 
pitchers de la bola ensalivada ea-
J,:in desaparociendo rápidamente. 
—Entonces el hecho de quo sea 
más fácil pegarlo a la pelota, cree 
:Td. que ha contribuido a modifi-
car el estilo del bate?—Ud. se 
acuerda cuántos choke hitters ha-
bía? Ha visto Ud. alg'm choke 
hitter ahora?—Todos los jugado-
res agarra;\ el bate por ol f'nal 
ahora y pegan con todo impulso. 
Si se volviera a usar la peloi» an-
tigua y se dejan que los piichers 
actuaran, el ni'imero de 'homeruns 
disminui.ría muchísimo, pac* los 
bateadores se tendrían que pom'r 
a la defensiva otra vez y muchos 
de ello? tendrían qiu> someter sus 
'totes al choklng 
Los pltcners, onniii he dicho, 
son tan buenos como los anterio-
res, pero no tienen oportunidad. 
— l Q t | ¿ efecto creei Ud. que 
U-nga la pelota ligoru en la labor 
iel catebev? 
— L o h.i reducido en cierto son — 
lido y en otro ha a n entado. Un 
catcher no tiene abon qu*) praCt!-
i .r el tiro a las bases, porque el 
roto de éstas ,ha dlsminuMo y osio 
es natural porque el porcentajo 
bajo se debe a que un corredor 
preftere que su compañero bateo 
para correr a pasar por el chanco 
de qué lo sorprendan en la baste. 
Por el contrario, debido al modo 
de bate actual el catchor tiene más 
pelotas que recoger v pasa mucho 
tiempo atrás del bate, y además 
con la pTáctioa nueva de andar 
cambiando de pitcher en cada jue-
go tiene que estar cambiando su 
modo de jugar muy a menudo. 
—¿Cuál es el mejor pitcher de 
los que Ud. ha catcheado? 
—Alexandor, dijo González sin 
un minuto de duda'.—No sólo es 
el mejor pitcher que he catcheado 
&iino el mejor de los que he visto. 
Su control es perfecto y su Inte-
ligencia también. L a única dife-
Tcnria que presenta jactualmento 
es la de que tiene neceaidad dt 
descansar más que antes, después 
de lo que puede pitchear cuatro 
o cinco días seguidos, haciéndolo 
nejor el último. 
—;.Cómo ePtimu Ud. la labor 
de Phíl Douglas, cuya desapari-
ción tanto lamentamos v̂ que fué 
su compañero en el Cinci y aquí? 
- -Muy parecida a la de Alexan-
der. Poseía una bola ensalivada 
maravillosa y sus otras cualidades 
estaban al mismo nivel, si es posi-
ble, que las .cualidades do Alexan-
der. Hay otra cosa más con re s -
pecto a éste: estudia el modo de 
batear de cada jugador contrario 
y lo tiene presente cuando se en-
frenta con él. Trabaja tan perfec-
tamente que le catchearía con los 
ojos cerrados. 
— i Y cuál es el mejor pitcher 
zurdo? 
— A r t Nehf, que tiene un con-
trol notable para su clase y que, 
durante el año de 1921, último 
que estuve con los Gigantes, estu-
vo actuando notablemente. 
Gonzalo^ tiene treinta y seis 
años. Nació en Ja Habana cuando 
Cuba estaba bajo la dominación 
española, y recordando este hecho, 
al cronista se le ocurrió que podía 
wr que Miguel Angel hubiera 
querido ser un torero. 
Al preguntarle nos contestó 
riendo que no. y que no se podía 
axordar de las corridas de toros 
en la Habana, porque tenia sieis 
años cuando estalló la guerra entre 
España y Cuba, y después do ella 
no ha habido más corridas de toros 
en Cuba, no hahbiendo presencia-
do más que una. hace sfigunos 
afios en México, la que no le agra-
óó. constituyendo por el contrario 
el sport favorito do los muchachos 
de su país el base hall en el que 
comenzó desde temprana edad, en-
trando al crecen en la novena dei 
la Universidad, y pasando después 
yl baPc ball profesionsl con el 
team "Habana". E n la primaveri 
de 1512. vine a este país, jugan-
do con el team de Long Branch « 
Ingresando en septliembre 2 con 
los 13raves. Ksa temporada jugué 
un juego contra los Gigantes ai> 
tes que la misma terminara". 
Aquí la voz de Mike tuvo un?. 
teutonación orgullosa. "Ese año se 
¡decía etue los gigantes, por su ve-
i loeldad en el corrido de bast/s "se 
liban a robar el campeonato". Cre-
i yoron que conmigo iba a ser cues-
t i ó n de juego el llevarse las ba-
MS. Sieta lo intentaron y los siete 
|fueron out". 
Al terminarse su contrato, vol-
vió la temporada siguiento a Long 
Branch, de donde fué comprado 
por los rojos del Clnci. permane-
ciendo con ellos varias tempora-
idas. siendo después cambiado al 
Saint Louis por Ivv Wingo. En 
i 1918 higresó con los gigantes has-
•ta 1021 en que tomó parte en la 
i serie mundial, siendo trasladado 
de nuevo al Cinci, el que por 
waivers lo» envi.ó al Saint Paul, 
Miguel Angel resultó demasiado 
bueno para la Liga Americana, y 
el año pasado el Brooklyn lo reln-
e-erporó a sus filas, pasando de 
ahí al Saint Louis y de éste al 
Chicago. Pasa sus invierno» en la 
Habana, donde es uno de los em-
prefiaiioR del baso hall cubano y 
donde hace de scout para los ma-
nager^ norteamericanos a quienes 
les envía magníficos jugadores cu-
iianos. 
E L R E T R A T O D E H O Y 
U N G A L L E G O Y U N A S T U R I A N O 
A P A R E C E R A N E N E L S T A R T B O U T 
Y S E M I - F I N A L J ) E E S T E S A B A D O 
Eugenio F e r n á n d e z contra Angel Díaz , en la pelea oficial a ck. 
' rounds y J o s é Vega Rubin en el semi final contra Doncel^ 
I R R A D I A D O S L O S B O T E L L E R O S 
OTRA P E L E A I N T E R E S A N n 
L a Impresión que Antn i 
cel dejó entre l o T l ^ * ? ? ' 
de su debut, ha sido tan t? ^ 
que la United Promoters rníU*M 
tion, no ha titubeado ¡n d a r l ^ 
camagüeyano un nuevo c h a l í 41 
Doncel demostró en lu f*' 
bout con el fuerte Young c S 0 
ñas, que es uno de les p i L , 
vos de nuestro bor^n «. . . 8 ^e-
A l b e r t o G o y a n e s e s e l L e a d e r 
A c t u a l d e l o s J o c k e y s 
Pernia alcanzaba ráp idamente a los delanteros cuando nos aban-
d o n ó para dirigirse al Norte .—Jim Cedar era otra lumina-
ria de la silla que se encontraba montando en gran forma. 
Paz y Pcrdomo se hallan en peligrosa pos ic ión para Goyanes. 
E l joven P e l á e z parece ha de convertirse en un m a g n í f i c o ex-
ponenle del arte de Sandc. 
Pese al trío de victorias obtenidas 
ror el jockey J . Paz sobro los caba-
Los Lucky Penny, Charles J . Craig-
mlle y Suzuki, en las carreras del pa-
sado domingo, mientras él permane-
cía Inerte en ese día, es decir, sin lle-
var una seda victoriosa a la meta 
t.l jockey Alberto Goyanes, uno de lo& 
descubrimientos hechos en la pasada 
temporada, continúa marcándolo el pa-
so a todos los jockeys del presente 
meeting veraniego, con 3 2 victorias, 
11 segundos, 7 torceros y 25 montas 
fueras del dinero en las 66 salidas 
que ha hecho al track. 
Esta ardua labor de Goyanes, qus 
lo coloca al frente de todos los jockeyt' 
está seriamente amenazada por el es-
fuerzo del jockey .1. Paz, quien apare-
ce segundo en los records oficiales, 
con 11 victorias, 10 segundos, 3 ter-
ceros y 30 montas fueras del dinero 
er. las 54 montas que ha hecho duran-
te el presento meeting. 
A Goyanes y Paz, aunque no muy 
de cerca, les sigue Perdomo, quo el 
pasado domingo fué rehabilitado por 
los Stewards, con 8 victorias, y Gu-
tiérrez con 7 en su haber, y a éstos. 
García y Alonso, con 4 y 3 victorias 
respectivamente. 
De los demás jockeys, nos encon-
tramos con que Hernández, Fray y 
Peláez tienen una victoria cada uno. 
E l jockey Oscar Pernia, que ayer 
embarcó rumbo a los tracks de Cle-
veland, donde demostrará su pujanza, 
se retiró de nuestro meeting con 11 
victorias, 5 segundos, 3 terceros y 
14 montas fueras del dinero en 30 
salidas que hizo. Este porcentage le 
drrfa a Pernia, el tercer lugar en el 
estado de "los Jockeys, 
s o l o P O R f f r n 
E S T E M E S Y ^ " 
D E J Ü L I 0 J J J 
O L I V O 
C A O B A 
CaUdad S E O U E I T Y 
por menos dinero, com-
pre su archivo de acero 
con cerradura para 
gran 
S E G U R I D A D 
V é a n o s antes de hacer 
sus compras. 
C A S A L A R I N 
A N G E I E S 6 y 1 0 . T e l é f o n o . 4 - 1 8 1 0 
A N U N C Í E S E E N E " D I A K I O D E L A M A R I N A " 
m P E L E A S D E 
en la Habana 
Santos y Artigas reciben 
la peiieula sin dificultad 
Será estrenada en CAMPOA-
MOR el V I E R N E S 
Por fin después de varias di 
ficultades, que motivaron hasta 
la retención de otra película de 
Santos y Artigas, estes han lo-
grado, recibir, ayer L A P E L I -
C U L A QUE R E P R O D U C E L A S 
P E L E A S de POLO GROUNDS 
el día 2. 
Película que íuó apreciada 
por la Comisión Nacional de 
Boxeo en sesión privada y que 
tiene como mayor mérito el va-
los indómito de Walker frente 
a la agilidad de G R E B B y la 
maestria admirable y el golpe 
mortífero de Shade el vencedor 
de Slatery. 
La película es k mejor pe-
lícula de boxeo que «e ha lo-
mado. 
Pida temprano su localidad 
el Viernes en Campoamor. 
FUE SUSPENDIDO MAZiAQOXf 
E l jockey Malagon ha sido suspen-
dido indefinidamente por el manager 
D E 3 5 JUEGOS 
PERDIERON 4 
LOS URUGUAYOS 
general, Sr. Andrís Alonso. Esto le 
impedirá seguir montando en el mee-
tingo. Su reccírd hasta el momento de 
suspensión era de 1 victoria, 1 ter-
cer lugar y 11 montas fuera del dine-
ro en 13 salidas. 
E l jockey Montalvo ha abandonado 
por completo el sport, debido a cjue 
su excesivo peso le Impedía actuar co-
me rlder en el meeting. 
Montalvo sólo había tenido dos vic-
torias en la temporada. 
E l último día de carreras trajo con-
sigo el hallazgo de una promesa. El es 
un muchacho decidido, quien en su pri-
mer día de montas asombró por com-
pleto a los fanáticos, anotándose un 
primer lugar, un segundo, un tercero 
y una monta fuera del dinero en las 
cuatro salidas que tuvo. Ese jockey 
es E. Peláez a quien E . Ti. Qgden el 
dueño de la veloz Kednap, ha llevado 
a su cuadra por medio de un esplén-
dido contrato, que desde luego, el mu-
chacho ha firmado gu3,to8o| 
¿DW QUIKN E S E S T E 11ETRA-
T O ? B O M B E R O NCM. 14 
E l agraciado puede pasar a re-
coger su premio: $5 en oro. 
Y todos los bomberos cuyo "ter-
minal" sea idéntico ai del pre-
miado, es decir, los números 
114, 214, 314 etc. pueden Pasar 
también ^ recoger cus "billetes". 
De 8 a. m. a 10 a. m. Departa-
mento de anuncios económicos. 
Homenaje al Dr. Masvídal en 
el Stadium de los Caribes 
Bengalí, que fué el caballo guiado 
por Peláez hacia la victoria, resultó 
una piedr» uiágloa para cuantos le 
íugaron, rlues la mutua lo pagó éomo 
pléctrlco, bajo el jugoso dividendo de 
$3 .̂80 en stralght. 
Peláez con esta victoria se captó la 
simpatía de cuantos les pusieron sus 
mantecoaos. 
I.5TA TIESTA DE ATLETISMO TEN-
DRA BPKCTO MAS ANA JtJEVKS 
CON GKAX DESTIIiE 
DE ATIiETAS 
L a Comisión Atlética Fnlversltarla 
ha organizado un homenaje deportivo 
como demostración de afecto por las 
ncertadas gestiones realizadas por el 
Dr. Raúl Masvídal-y Marín, en su 
carpo de Director de Sports de la Uni-
versidad. 
E l acto, que es público y la entrada 
gratuita, se efectuará • "l próximo 
jueves día 1S, a las 3 de la tarde, en 
el Stadlum de la Universidad, confor-
me al «ipnlents pronrrama: 
l._.Dppafío de Base Ball tntre los 
clubs: "Policía Nacional", de la U'ga 
Nacional y "Universidad Nacional", de 
fa Liga Federal. 
2 —Entreea de la medalla de honor 
al Dr. Raúl Masvídal, por el Dr. Ló-
pez del Valle, Presidente por sustltu-
citVi de la C. A. U. 
3.—Desfilo de los atletas universi-
tarios en sus respectivas delegaciones 
ante-el Dr. Masvídal. 
Se Invita por este medio a los estu-
diantes de la Universidad para que 
concurran a eso acto y a jos simpati-
zadores del Dr. Masvídal para ofren-
darle esa demostración de cariño. 
Además, la Comisión Atlética, Uni-
versitario, en sesión celebrada ayer, 
acordó entregar en es© acto, al doctor 
Masvídal, la Bandera y el mensage 
que dirigen los atletas universitarios 
cubanos a sus compañeros do Santo 
Domingo, en prueba dt confraternidad 
alléMca americana» 
Eugenio Fernández, el fuerte y ¡ 
recio peleadof español que conj 
tantas simpatía» cuenca entre los; 
fanáticos del boxeo, será sometido 
el próximo sábado a una prueba 
qu^ si sale airoso de ella habrá 
entrado de Heno en el templo de; 
la Fama , L a United Promoters j 
Corporation, la empresa promoto-1 
ra que con tanto éxito viene He-, 
nando las páginas de su historial,' 
presentará el día 18 la gran pe-j 
lea entre el retador del vencedor 
del encuentro Dlaz-Garcia, Eugenio i 
Fernández, y el campeón dí. peso 
pluma de Cuba, Angel Díaz. 
Decir que esta pelea ha de re-
sultar del agrado del respetable,; 
nos resulta fiambre, demasiado sa-! 
bemos nosotros que un encuentro, 
en el que tomen parte peleadores 
del estilo de Díaz y Fernández, ha | 
de resultar atractivo y de interés i 
para todos aquellos que gusten de 
peleas de emoción, de esas que 
hacen tener en pie al público mien-
tras que los contendientes se en-
cuentran dentro del cuadrilátero. 
E l terrible "buUdog" y el galle-
guito Fernández, perten&cen a esa 
clase de boxeadores; por ello es 
que confiamos en que la United 
Promoters Corporation, obtenga en 
la noche del día 18 un nuevo éxi-
to como promotor. 
Son anulados los Yankees 
recibiendo los nueve ceros 
del gran Blankenship 
CHICAGO, julio 14. (Asocciated 
Press). (Americana). E l Chicago con 
el de hoy gani 3 de los 4 juegos de 
la serle con el Nueva Tork, cuando 
Elankenahip dló los 9 escones a loa 
1 ankees en un duelo de pitchers con 
Shocker, Un single de •Kamm y un 
doble de Schalk dieron a los locales 
una carrera en el séptimo, mientras 
singles por Sheely y Falk y un triple 
de Hooper, produjeron dos carreras 
más en el octavo. Ninguno de IOB vl-
tltantes llegó a tercera base. Johnny 
Moetll, que ha dado hit en 16 juegos 
consecutivos, no logró continuar esta 
hazaña hoy. 
Anotación por entradas 
New York. . . 000 000 000—0 5 1 
Chicago. . . . 000 000 12x—3 11 0 
Baterías: Shocker y Bengouh; Blan-
kenship y Shalk. 
E l jockey J . Cedar, que hasta la 
última semana había ocupado el pues-
to de leader entre los rlders, ha em-
barcado rumbo al Norte, por causa de 
su contrato con A. Tempest, que fué 
el que lo trajo a Cuba. 
Cedar abandonó nuestras playas con 
un record extraordinario para montas 
llegadas en tercer lugar. Llevó 20 al 
show durante las 62 salidas que hizo 
si track. 
LOS PUESTOS SECUNDARIOS 
E l jockey Gutiérrez, es el que más 
segundos lugares ha acumulado en el 
meeting, pues tiene 15 en su haber, 
alendo sus perseguidores más cerca-
nos en este departamento, Goyanes 
con 11, Paz con 10 y Perdomo cdn S. 
C6740 1 d-15 
Quena jugar contra el equipo 
nacional e s p a ñ o l en campo 
neutro 
MADRID, julio 14. (Associated 
Press) .—Los campeones futbolis-
tas uruguayos, después de estar po-
co tiempo en Madrid, salen esta 
noche para Oporto, donde el jue-
ves jugarán un partido. Luego mar-
charán a Lisboa para embarcar 
con rumbo a Río Janeiro, donde 
lugarán 4 matches. 
E l capitán Nassazi, hablando con 
P! corresponsal de la Associated 
Press, dijo: "Hemos jugado 35 
partidos en Europa, perdiendo 4 
y empatando 3. E l mejor público 
lo hemos hallado «.n Austria y el 
mejor campo en Zurioh, siendo el 
mejor partido el jugado fl domin-
go pasado contra H Europa de 
Barcelona donde hicimos 7 tan-
tos por 0, pero tres de los goals 
fueron anulados por off-side. 
"Queríamos Jugar contra el equi-
po nacional espatíol en campo neu-
tro, pero no en Madrid. Conside-
ramorí el Stadlum Metropolitano de 
Madrid como uno do los mejores 
campos donde hemos jugado. L a -
mentamos mucho el accidente, quo 
ocurrió a Petrone on Barcelona, 
que fué causa de que se marcha-
ra para Montevideo, quedando im-
posibilitado para jugar jamás . Su-
frió una terrible caída que 1« oca-
sionó la Inmediata pérdida una 
pierna. Estamos cansadísimos; lle-
vamos cinco meses jugando y he^ 
mos recorrido cerca de 40,000 ki-
lómetros . 
" E l juego que más nos Impre-
sionó fué «•! austríaco, el español 
y el suizo". 
E l Uruguay d^rre^ó a la selec-
ción Barcelona (integrada por 
miembros de lo sclubs Europa y 
Barcelona) el día 12 de Julio, por 
un score de 4 a 0. 
E l Europa d«rrot6 al team uru-
guayo el día 5 de julio en Bar-
celona por un goal a cero. 
E l propio Jockey Gutiérrez, como 
causa de la salida de Cedar, ha pa-
sado a ocupar el primer lugar ent-e 
los acumuladores de terceros lugares 
con 8 a su haber. 
A continuación va el estado actual 
de los jockeys en el presente meeting 
según las montas que han llevado al 
primer lugar, segundo, tercero, y aque-
llos que han dejado fuera del dinero 
para desdicha de cuantos le jugaron: 
No. lo.. 2o' 3o. O. 
Govanes 65 12 11 7 25 
paz 64 11 10 3 30 
Ptrotno 30 8 6 3 13 
Gutiérrez 47 7 15 8 17 
Otrcía 31 4 3 6 18 
AH>nso 43 8 4 5 31 
Pelá-z 4 1 1 1 1 
Hernández . . . . 6 1 0 0 E 
Fay 19 1 '1 — 2 
Los remeros Caribes, 
mañana a Cienfuegos 
Siguen desconocidas las 
Estrellas A p a g a d a s 
SI, ROCHSSTER VENCIO NUEVA-
MENTE 
Ligando sus once hits y opon^ndo 
una hermética defensa contra los asal-
tos enemigos, el Syracuse vendó ayer 
?! Readlng con score de 5x2, slanlo 
€l más distinguido Niebergall con cua-
tro hits do Igual número de veces al 
late. 
Derrotados los Orioles por el Ho-
rhester 9x3, pudieron colocarac a po» 
ca distancia de la delantera las Ho-
¡3& de Toronto, que, con yi pitcher 
estrella Thomas en la línea de fuego, 
fe burlaron de los mejores esfuerzos 
de los Mosquitos, triunfando con sco-
re de 10x4. 
E l otro encuentro fué de score muy 
apretad^ saliendo a la postre vence-
dor el Buffalo sobre el Provldencc por 
el corto margen de una carrera 7x6. 
Para más detalles véanse los «co-
res de ayer: 
X.ZOA INTERNACION AI. 
C. H. E 
Jersey City . . . . . . 4 7 1 
Toronto 10 11 1 
Baterías: Sloan, Best, Spaldlng y 
Freltag; Tnomas y Manlon. 
(¿ H. B. 
Provldencc 6 in 1 
Buffalo V 9 0 
Baterías: Swaney, Swartz y Lynn; 
Shea, Jones y McAvoy. i 
C. II. E . 
P.eadlng 2 7 3 
Bytacuse 5 11 0 
Baterías: Mangum, Mattlson y Me 
Carthy; Grabowski y Niebergall. 
C H. E . 
Baltlmore . . . . 3 10 2 
Rochester . . .'. 9 t i 0 
Haterías: Earnshaw, Thomas, Hy-
man y Cobb; Lewaen y Lake. 
Los primeros bateadores de 
la Liga del Este 
PAITO H I K B E R A SXGK7B MANTE-
NIENDOSE ENTRE LOS EEADERS 
D E L CIRCUITO 
Paito Herrera, nuestro querido com 
patriota, ^ue ha tenido el honor de 
ser el pnn-pr bateador de la Liga del 
Este qu3 ha acumulado 100 hits en 
esta temporada, continúa mantenién-
dose entr-; los primeros bateadores 
del circuito, pese a encontrarse en 
estos últimis días presa de un débil 
slump. 
Casey Stcngel, el ex-pl3ycr de Me 
Graw, fué quien le quitó el segundo 
puesto entrf. los primeros bateadores; 
pero ello se debió a que no tomó parte 
en el último desafío celebrado por su 
club, mientras que Palto jugó los 
nueve innlngs completos. 
A pesar de eso, solamente separan 
al cubano unos tres puntos del se-
gundo puesto, el cual esperamos que 
pronto recuperará. 
J , V. C. H. Ave. 
xeo qu^ J -
lejana fecha le dará muchosVo 
de gloria a su patria. E l 
no elegido para la s e g u n d a d -
de Doncel en la Habana es el 63 
turlano José Vega Rubín vS 
w.;.lter español es un Pe1eadn, . 
mismo estilo que ^ n c l l ^ f 
que nos hao?. suponer que £ lo 
lea que ambos sostendrán el «Í!" 
xlmo sábado, ha de ser una vil6" 
dera fajazón de campana a 
pana, en la que los muchachos ,£ 
jarán demostrado que •joai., 
gran cantidad lo ¿ corazón y ?n 
de amor propio, etc. 
MIRO CONTRA FIORCADK 
Dos liliDutlenses que en más ¿ 
una ocasión han demostrado trZ 
cade-Miró *a una pelea de relaB 
cha. en la cual ambos chiouilin. 
tratarán de dejar demostrado J 
una vez y para siempre que so' 
los futuros sucesores de nuestro! 
champlons óe divisiones neau*. 
ñas . . 
GUANA J A Y TS RAMON PEREZ 
Kid GuanaJay. desnués de su rá. 
pida victoria sobro Varóla, se hi 
preparado convenientemente para 
retar a Black Bill; pero Guanajaj 
no se acordaba qns para poder ll¿ 
gar a pdear con un champion haj 
que quitar del camino muchos ob* 
táculos, y el obstáculo que nit 
perjudica a Ouanajay en esta oca-
sión es "Esparraguenta", el mi,, 
mo quo sacft de cantador al "Mu-
do". 
SALGADO NUEVAMENTÜ 
E n otro ce los preliminares pe-
leará Kld Salgado, el simpático sa-
güero que tanto gustn. Sus pelpas 
con Alapon y Sardiñas. le han da-
do un buen cartel a este peleador, 
cartel que muy bkn puede echar 
por tierra el Fantasma Várela, 
cuando ambos se metan en «1 rinl 
la noche del próximo sáhado. 
F I E L E S A L LEMA . . . 
De no hay botellas, continuará 
la United Promotera Corporation. 
sin dar una. 
Fiesta de bateadores en 
Earys, vVorces . . 
Stengcl, "Worces . 
Herrera, Sprlng. 
Purcell, Pltts. . 
WUson, Worces. 
50 173 35 68 393 
33 102 21 37 364 
73 277 50 100 361 
63 248 47 87 351 
43 173 25 59 341 
En el tr3n de la noche saldrán ma-
ñana los remeros caribes para la 
Ptrla del Sur para tener dos días de 
prácticas en aguas de Revienta Cor-
deles antes de competir en la mañana 
del domingo con los demás crewg por 
los preciados trofeos. 
L a primera tripulación está com-












Capitán, Joaquín Olí del Real. 
Coach, Mr. Murphy y Rafael Iglesias, 
SAN LUIS PERDIO 
CON F I L A D E L F I A 3 
DE LOS 4 JUEGOS 
IE Kansas City triunfó 
aunque con susto 
SOLO SOC JUEGOS SSftAlK&BOS 
A Y E K 
Después de mantener ie, ventaja de 
tres carreras desde el segundo Innlng 
en que fueron anotadas hastr. la. pri-
mera mitad del nov-no, Schaack em-
pezó a debilitarse, y vl6 cón-.o por 
una transferencia, dos hiit* y un error 
se colaban par de corredores en home 
y seguían las bases casi llenas y sin 
ningún muerto en ti refrigerador. 
Pero una linea al cer.ler produjo 
un double play salvador y el siguien-
te bateador no pudo sa^ar la bola del 
cuadro, por cuyo motivo cerró la en-
trada con el Kansas Tlty, ganador 
por el apietado aunque f-ntisfactorio 
score de 3 por 2. 
Jonnard, el que llenó durante tanto 
tiempo las funciones de tapón cuan-
do vestía el uniforme do los Gigan-
tes, triunfó sobre ej Toledo, 9 por 6, 
cu un desafío de muchos batazos. 
A continuación pueden verse los 
detalles del día: 
C. H. E . 
Columbus 2 8 1 
Kansas City 3 10 2 
Baterías: Leverette y Urban; Scha-
ack y Snyder. 
C. H. E . 
Toledo ; 9 14 1 
St." Paul 6 11 1 
Baterías: Jonnard y Schulte, Gas-
tón; Fullerton, Merrltt, Ocre y Co-
Ulns. 
l̂ udgren, la confianza en el box dt 
los Barones de Blrmlngham, domin< 
por completo hoy a lo» actual» 1M-
ders en el campeonato, que Inixa-
ron en la línea de fuego a ŝu plw^ 
veterano Whltaker, que solamente du 
rft dos entradas antes de salir comí 
bola por tronera. E l score final luí 
5x1 • » 
En la fiesta de bateadores Utwm 
Ax en Mobile los locales y el Atlant» 
entabaron un verdadero aflo «ue™ ™; 
n) con cohetes y fuegos artlflclalt-
por todo ol territorio de extramuro! 
Al final, la victoria sonrió a los TM 
tantes, quienes hicieron 13 carrer 
por 8 sus contrarios. 
E l Memphls empleó una larfa 
do lanzadores, pero logró d«rrot'r , 
Nashvllle 10x5 y avanzar un paso n» 
hacia el primer lugar. '--3 
Véanso los scores de ayer » 
tinuación: r H. * 
8 U 
Moblle ** " 16 1 
Atlanta oúL«un- Jt< 
Baterías: Murray y Chaplin. 
Laughlln y Brdck. c. H. í 
. 101* 
Memphls 5 7 1 
Nashvllle •* *" vorriM 
Baterías: Moss. Caldera, 
Merz y Kohlbecker; Gübert y ^u 3 , 
New Orleans . . . • • C S-S 
Blrmlngham v Vô l 
Baterías: Whltaker. Hodgc 7 | 
Lundgren y Yaryan. 
No húbo otras juegos. _ 
E l corredor Bontemps 0 \ 
la carrera de antorchas 
Verdún-Farif 
PARIS, julio 14. ( A ^ ^ r ^ 
El corredor Bontemp«. ^ c!Lr̂ \ 
equipo parisién, ganó hoy ^ 1 
de antorchas Verdún-Farls, de ^ 
1 organizada como parte del ; de»[ 
:de las fiestas conmemorativM J 
toma de la Bastilla. E 1 ^ 
equipo parisino ™:ori6 '* j j ^ 
de 229 kms. ^ l ^ - V ^ \ 
F I L A D E L F I A , julio 14 (Associated 
Press).—El FUadelf la ganó 3 de los 
4 Juegog de la serle al San Luis, con 
el de hoy 0 a 4. Un jonrón de Cy Wi-
lliams con dos hombres en base, en el 
octavo Innlng, puso fin a la efectivi-
dad de Dlckerman. Elades tíló un jon-
rón dentro del parque en el quinto 
innlng. 
Anotación por entradas • 
St. Loi>is . . . 010 011 001—4 10 2 
Flladclfla. . . 000 100 14x—« 9 0 
Bateras: Dlckerman, Sothoron y 
O'Farrell; Pearce, Knlght y Henline. 
r 
¿i 
lox Bontemps, cruzando com ^ ^ 
bajo el Are clu Triompho con ^ j 
lorcha que le pasaron de ",,;Vóni 
no FUS compafteros de w a ^ 
gó una hora antes de que se 
allí al ganador. La »ntorch' ^ 
tregada a un veterano de * 
Mundial. «rdlí" 
Bajo la tara del tiempo pc^ J 
los otros miembros del team 
cuyo capitán era el campeón 
quedó en segundo lugar por 
margen. 
F 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALU" 
A un PMO de U Puerta del Sol 
h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n 
Desde Pts. 8.50 por dto 
Nueva cocina española y cubana por «<* 
conocedores de Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R j ^ 
Alt» 
£1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 192!) P A G I N A V E I N T I U N O 
• . nita iugo casi todo el de-
b l a n d o dos hits de 
al píate, y sin tener 
Doj. 
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n paso Mj 
safí 
tres veces 
error al campo. 
- nn« el club St. I 
P ^ ^ l C r f c a n a . le 1-abía 
1» ̂ - tot Senador^ del Columbus. 
tado a ̂ f / ' n ^ g del juego del día 
j'flBibus ^ ^ ¡ j encuentro y alean 
Paul de 
empa-
E l S p n n g f i e l d P e r d i ó e l 
P u e s t o d e L e a d e r a l s e r 
D e r r o t a d o p o r e l W o r c e s t e r 
Paito Herreia aunque algo dominado a l bate, f i ldeó primorosa-
m e n t e . — L n este d e s a f í o acumuló su hit n ú m e r o 100 de la 
U N " A S " M U N D I A L D E L A E S G R I M A 
presente temporada. 
r i d e f ^ t T e s h ^ e n el dé-
^ron a 
nostre el triunfo con un 
7. Ambos teams 
obteniendo la * de » P0^ ^ « tres pitchers, 
rVvPrett, el viejo lanzador 
vict0ua^r^u'e'actualmente se en-
dfl C entre' los boys del Colum-
cuenca 
1"IS' - fa«Ua nuestro (¿ucrido com-
S . 1 , - b* a---otado un 
1 dentro del club al 
V'1™! í puesto de regular al no-
flUÍ rred Nlcolai, jugó ocho in-
Tat0 /« ese encuentro, y acumuló 
^íverage excelente. Al bate dió 
UD ¿STen tres excursiones que hi-
d08i nlate. mientras que al cam-
10 t comentó con recibir los tres 
PO se 
^ e T octavo Inning. 
*n 6 , _lt.vor Resch( 
mi? enviaron en su dirección, 
octavo inning. fué sustituido 
•i olayer Bescher, quien al Ir 
fhate recibió un soberano ponche. 
'Tpi tcher Fullerton. del St. 
P.ul que á principios de esta tem-
S a perteneció al Boston ame-
Sno '** * quien Q-Jintanita lft 
Uteó sus dos hits. 
A continuación el score: 
COLOMBUS 
Vb H O A 
ss. (¿nintana 
Baird. - • • 


























Tetáis. 41 15 30 15 
ST. PAUL 
Vb H O A 
Briat'n. cf 5 
pone, 3b * 
Tirat, r f . . . . . . . 3 
lias, If. . . . . . . 3 
Koenig, hs 4 




Kolp, p. . . 
Vade. . . . ( 















^ ^ L l ' Í ^ L T ^ ^ l 0 . 6 1 ban0 al excelentemente y acep-lugar de honor de la liga del Este, 
como causa a sus dos victorias so-
bre el club Albany, que ocupaba el 
tó seis lances sin la menor som-
bra de error. Al batear Paito ese 
tubey. consiguió el honor de ser el 
puesto de honor, los muchachos del! primer player de la liga que acu-
SPringfield, volvieron nuevamente I muía en « t a temporada cien hits a 
al secundo lugar de la Mga, a causa ! su haber, por lo que fué muy feli-
" con citado por su manager y compañe-
ros, que ven en él uno de los hé-
roes del team en la presente cam-
paña basebolera. 
de una denota que sufrieron 
score de 6 por 2 a manos de las 
huestes de "Worcester, quienes se 
encuentran* en el penúltimo lugar 
de la liga. Esta derrota del Spring-
field, hizo posible el regreso del 
Albany al primer lugar, ya que 
ellos habían derrotado al Ne-w Ha-
ven con score de 3 por 2. 
Los Poníes perdieron el encuen-
tro en el primer inning, cuando su 
pitcher estrella Lehr, se presentó 
wild y los del Worcester le anota-
ron seis carreras en ^ siguiente 
forma: Thomas, el primer batea-
dor, recibió la base, Wilson, que 
le siguió pateó un tubey al línea 
del right, después de tener tres bo-
las malas y un solo strike, y Tho-
mas llegó a tercera. Lehr siguió 
wild y le dió otra base por bolas a 
Speber. Eayrs, el primer bateador 
del circuito, fué dominado y dió un 
roller al pitcher que sirvió para for-
zar a Thomas en home. L a cosa 
parecía salvarse y todo el mundo 
creía que Lehr continuaría con-
feccionando escones a costa de los 
boys de Casey Stengel. 
Cronin realizó una jugada de ca-
beza y tocó la bola por tercera, y 
aunque Paito Herrera fué a cubrir 
primera para realiza el out, Oberc, 
el antesalista de los Ponies, tiró 
mal a la inicial y todos los corre-
dores llegaron contentos a home. 
Después de eso vino la hecatombe 
final y Lehr fué»víctima de una se-
rie de hits y bases por bolas que 
dieron como resultado seis carre-
ras para los muchachos que dirige 
Stengel, el ex-player de McGraw. 
Anderson", el Pitcher de los visi-
tantes, mientras tanto, mantenía a 
raya a los temibles Ponies y estos 
solo pudieron confeccionarle siete 
hits y dos carreras, que fueron con 
las que terminaron el encuentro. 
A continuación el score: 
W O R C E S T E R 
Vb C K O A E 
Thomas, ab. 
Wilson, 1!. . 
Sperber, r f . . 
Eayrs, cí 
Phillips, l.V. 
Wight, ss . 









7 27 12 1 
E l O n c e d e G ü i n e s V e n c i ó 
a l S p o r t i n g d e B a t a b a n ó 
p o r D o s G o a l s a C e r o 
L a copa " E l Gallo de Oro" descansa en la vitrina del equipo güi -
n e r o . — C ó m o jugaron los equipos.—Breves comentarios. — 
Otras noticias. 
S P R I N G F I E L D 
\ b C ' I C A E 
Becker, rt . . 
Herrera, 2b. 
Standaert 3b, 
Oberc, I b . . 
LeBeau I f . . 
Bosse, cf. . 
Benes, ss. 
Niederkorn, < 










34 2 7 27 14 2 
Paito Herrera, el valioso player 
cubano que defiende la segunda al-
mohadilla del Springfield, no ba-
teó como él acostumbra a hacerlo 
y se contentó con batear un tubey 
en cinco excursiones que hizo al 
píate, Al campo se portó, como cu-
Worcester 
6 0 0 0 0 0 0 0 0—6 
Springfie'id. 
0 2 0 0 0 0 0 0—2 
Two-base hits, Wilson, Phillips, 
LeBeau, Herrera, Sacrlfices, Cro-
nin Becker, quedados en base: 
Worcesi-er 5. Springfield 11. Base 
por balls, Lehr (3) Thomas, Sper-
ber; Eayrs; Anderson (5), Stan-
daert, Oberc; Bosse; Niederkorn; 
Lehr; Struck out. Por Lehr (4) , 
Thomas 2; Wilson; Wight; por An-
derson (1) , Lehr . Hit by pitcher, 
por Lehr; Meekin; UmPires Conroy 
y Stafford, tiempo I h , 43m. 
Tün la revista parisina dedicada exclusivamente al sport de las armas, en 
"Kant lea masques", encontramos este hermoso grabado de nuestro com-
patriota, el genial maestro de armas, Ramón Fonst. con la siguiente dedi-
catoria al pié: "No podemos decir que es de Cuta, ya que tantas veces he-
mos Tiste a este gran esgrimista brillar en Faris.'' XTosotros, complacidos 
en extremo con el triunfo de los nViestros, reproducimos la caricatura y la 
dedicatoria con el mayor placer y enviamos nuestra felicitación al amigo 
y brillante maestro de armas Comandante Ramón Fonst. 
E L 
E l 
1 2 1 7 
Mérito Acosta c o m e n z ó jugando 
ese encuentro pero tuvo que 
retirarse por dolerle el braza 
fuertemente. 
E l partido que estaba señalado | el defensa izquierda quien está ju-
entre los equipos "Güines Foot Balljgando muy bien. 
Club y. Sporting de Batabanó'*, se Dijérase que es "mejor equipier 
jugó el pasado domingo obtenien-¡que los diez restantes, 
do un triunfo tal como se esperaba i Sí el "once" güinero en lugar 
del equipo de Güines, 2 x 0 . 'de tener a tan valioso elemento, 
Fnera de la Habana, y casi en i tuviese otro, el once de Batabanó, [cío por completo 
la misma Habana,; no hay equipo hubiera anotado par de "goals", |lanzadores se presentaron en extremo 
óiejor, que los once muchachos ¡Es un gran defensa, Batabanó, está | 
En el juego del pasado tna ± ¡ . j a -
llo entre los clubs Mllwaukee y Louis-
ville, estos últimos, que se encuentran 
en el Ir.gar de honor de la liga, (la 
Ass, Americana) recibieron una aplas-
tante derrota con score de 12 por 7. 
Ambo» clubs usaron cuatro pitchers, 
lo que denota Que el encuentro care-
de Interés, pues los 
que componen el "team" güinero. 
E l "Sporting" de Batabanó a pesar 
de su gran enntrenamiento no ha 
podido vencer al equipo que está 
al sur de la Habana, A los "equi-
piers" de Güines, cábeles el honor 
de ser los "toros", futbolísticamen-
te hablando. 
Han batido un "record", bastante 
considerado, y que nosotros pro-
clamamos, sin temor a equivocar-
nos. 
M E N U S P O R T I V O 
íPor DAVE G. BRAGGS) 
julio 11, 1925,— NEW Y O R K , 
Los Piratas de Pittsburgh en bu 
afán de conquistar el pennant de 
este año, siguen reforzando su 
cuerpo de pitchers. L a última con-
quista de Barney Dreyfuss. para su 
departamento de lanzadores, es 
Eddy Brower, un pitcher derecho 
del club St, Petersiburgo. de la L i -
ga del Estado de la Florida, q-uien 
probablemente reportará para la 
primera semana de septiembre. 
Broker tiene us porcentage .de 
.689 en su Liga, 
• Al ponchear Dazay Van=e, el 
lanzador del Brooklyn, a siete 
players del Chicago en el último 
encuentro sostenido por ambo-3 
teams, eleivó al 121 el número d-: 
ellos que tiene propinados en la 
presente temporada. 
>er 
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.. 13 1« 1 
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0 0 1—8 l i l 
Roettger 
Tolals S5 13 30 17 
Bateó por Steuland en el octavo 
oatei por Qulntanta en el octavo 
, Kolp Merrit in tenth, carrió por 
AíoIIwitz in tenth, 
iDníngs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Columbus 
3 1 1 0 2 0 0 
8t. Paul 
0 0 4 0 2 1 0 0 0 0—7 
Two-Baso Hits—Roussell, Gri-
Durot Boonc. Home Run— 
«o k. bases robadas Christensen, 
«witz. Sacrifico Hits—Urban, 
«fln, Haas 2, Kolp, Koenig. Don-
• ~0rimps (unassisted); 
jouvitz a Collins Mollwitz, que-
Jwm en bases: Columbus, 8; St. 
t"'. 8. Bases on Balls— Fouk. 
• steuland. 2; Leverctte, 1; F u -
ffl ^ Stnick Out—Foulk, 3; 
¡J'erton. 2; Kolp, 5; Merritt, 2; 
J -Foulk , 7 in fifth); off Me-
thP' V ü 2 innings. Hit By Pit-
HtchTr yT F(>uIk' Boone' ^inning 
Merrft verotte- Loslng Pitcher 
HolJ J'mI'ires—McGraw and 
Time—2:30. 
S P 0 R T F O L I 0 
y es puosto 
"stolen base", a 
amPr gaaü alguna VeZ en ^ 
Quiín ana un triple-header? 
^8uburhgUl0ual caba110 ,,StinS" ^ 
* Para o x Handicap de este año* 
^rlane , •Club ganó willle Mac 
^ <ie jroif ^namPion nacional abicr-
Obtuvó , 103 Profesionales? 
el m i na Vf>z w- A- hsLT-tín utU!o mtercolegial de ten-
^ V e S 0 1 " 36 roba una b ^ . 
^ r di, anota ael out? 
A LAS PREGUNTAS 
^ E AYMl 
f?0 CuL,1 Cincüinati, dejó al Chi-
I10 ^ m f , en Ccro hiti 
^ W ' en un juego que dn-
• ̂  innings. 
«Iss j 
tennis r 
,acl0 en r t 108 Estados Unidos, 
61 afio dp lo^?1-^116' California, en 
Abe 
^ n 
• ul,Helen Wüla, la 'champion 
90o. 
? ^iniei11!!1^- 86 considera como 
^ . ^ P o s l ! , d0 a haber derróta-
te enDo^dor extra-oficial del tí-




p l e e d ^ Bobre un ^tazo de 
? a»ota . i Por Un bateador, se 
í ^ o r 8P 1error al Player y al 
'r^nca se 6 ^ d l t a 
estableció sus records 
en 1880, 1881, 1884 y 
¡» *e acredita el sacrifi-
MA%A\T7enta v " al bate, i 
.Copyright ,írA: SPORTFOLIO, | l 
«=r r ^ 5 n t 1925, hv pm^i^ i r.h- S ^ompany by Public Led-
STOMAOO. 
" X l C i E 5 T Í V O -
5 f l R R a » i U £ N f l s . F J i t i „ . 
CAMISAS 
A R R O W 
CU A N D O n e c e s i t e c o m p r a r C a m i s a s , t e n g a e n c u e n t a q u e l a s d e l a m a r c a 
A R R O W s a t i s f a c e n a l m á s e x i g e n t e . 
E l c o m p l e t o y e x t e n s o s u r t i d o d e e s t i l o s , 
l o m i s m o q u e s u s d i b u j o s o r i g i n a l e s , p e r -
m i t e e n c o n t r a r s i e m p r e u n a c a m i s a p a r a 
c u a l q u i e r f u n c i ó n s o c i a l , u s o d i a r i o , e t c . , 
s e a d a p t a a l g u s t o i n d i v i d u a l . q u e 
f i : P o r s u e l e g a n c i a c o r t e p e r f e c t o y n r m e z a 
d e c o l o r e s , l a C a m i s a A R R R O W e s l a p r e -
f e r i d a . 
N o a d m i t a s u s t i t u c i o n e s . S i p o r c a s u a l i d a d 
s u c a m i s e r o n o t i e n e C a m i s a s A R R O W 
s e g u r a m e n t e l a s e n c o n t r a r á e n l a c a m i s e -
r í a i n m e d i a t a . 
Busque stempre ta etiqueta con el nombre 
ARROH' que ile>a una flecha acbaio. 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C o . , Inc. , T R O Y , N . Y . , Fabricantes. 
S c h e c k t e r & Z o l l e r . - R i c l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a . 
Unteos Agentes para Cuba ae 
.os Cuellos y Camisas A K R O W 
n r = n r S 
Esta cantidad solamente se d!if.v 
re.ncía en cuatro poncheados de la 
que tenía Dazzy por esta fecha -en 
la .interior tamporada, cuando re-
sultó el primer pitcher del circuito. 
Dave Shade. el famoso weltcr 
wcig'ht de California, que está de-
fendido por la Comisión de Boxeo 
de New York contra las, pretensio-
nes del, campeón Mickey Walker, 
ha firmado un contrato con el pro-
motor Hermán, de San Francisco, 
en virtud del cual se comprometa 
a pelear un match do diez rounds 
a decisión contra Frankie Sqheel, 
un fuerte aspirante de Buffalo, 
Wally Pipp, el inicialista de los 
Y.onkees, sigue restableciéndose rá-
pidamente, y es muy posible qua 
dentro de una semana osté complo-
l anuente sano y pueda salir del St. 
Vincent Hospital donde está recluí-
do. 
Mientras fluro su ausencia, Ivou 
Gehring, el novato de la Liga di 1 
Este y el veterano Fred Merkle so 
encargarán de la defensa del pri-
mer saco de los Yankces, 
Man rice Archdeacon, el joven 
outfielder que las Medias Blancas 
Je Chicago dej^ron libre no hace 
aun una semana, sigue marcado 
por la desgracia- No tan sólo el mu-
chacho perdió su puesto de regu-
lar en las Mayores, sinó que el otro 
día, jugando en su nuevo club, el 
Syracuse de la Liga Internacional, 
chocó con un plaiyer del Baltimorc 
y fué seriamente herido, haciéndo-
se necesaria su reclusión en un hos-
pital. 
E L PARTIDO 
Un "equipier" del "Vigo Foot 
Ball Club, arbitra el partido. Son 
las cuatro, y dá comienzo el match, 
tocándoles sacar a los sportinguis-
tas, quien en bonitas combinaciones, 
llegan a la puerta contraria, po-
niéndola en grave peligro. E l back 
güinera izquierda, ha despejado el 
peligro y ya ^ n campo verdinegro, 
los "forwards" atacan decididos. 
En estos primeros minutos hay va-
rios castigos por ambas partes. 
E l dominio casi es de Batabanó, y si 
estos minutos primeros, no han 
anotado es por la falta de coloca-
ción. Ramonin juega muy indivi-
dual, quizás sea esta úna de la» 
principales faltas. E l matrimonio 
Palomera-Lázaro, despejan el área. 
Los medios güineros están dando 
bastante juego. Hay una "meclee" 
en el marco de Batabanó, que Palo-
mera echa a fout, * 
Comer al "Sporting", 
E l extremo izquierda da un boni-
to centro que el "center forward", 
remata de cabeza, para anotar el 
primer goal. 
E l tanto que hicieron los güiné-
ros a su favor, es protestado por 
el público, porque creen d© que 
no debe, ser ráliao. 
Fué un goal muy bien hecho, y 
que valió muchos aplausos. 
Este goal trajo el natural des-
concierto en las filas "sportinguis-
tas". Los jugadores de Güines, 
están jugando todo lo que saben. 
E l balón se inclina más a la puerta 
de Güines que en la de Batabanó. 
Los jugadores verdinegros, están 
dominados, el "bac)c" izquierda está 
despejando con precisión el ba-
lón. 
L a línea delantera del "Sporting" 
juega mejor que los "sureños" 
combina más, pero no están en el 
schoot muy seguros. Batabanó 
busca el empate, el goalkeeper ha 
hecho dos buenas paradas. 
E l trio central no está jugando 
como otros dias, pierde mucho jue-
go, por eso el quinteto atacante 
güinero llega en un dos por tres a 
los dominios de Antonio, Con un 
tanto a favor del once güiners ter-
mina el primer tiempo. 
Descanso, 
Reaparecen, 
E l equipo de Batabanó, va dis-
puesto a empatar, todas sus líneas 
juegan, colosalmente, hay un avan-
ce del Sporting que es cortado por 
jugando más que Güines, Pero sus 
atacantes a la hora de tirar a goal 
no dan señales de vida. E l equi-
po de Güines hácese del balón; h\ 
centro "forward" da un bonito pa-
se al extremo izquierdo, quien en 
colosal centre rubricado por un 
enorme schoot anota ef equipo de 
Güines el segundo, goal. 
Con esta anotación las jugadas 
carecen de interés, la victoria de 
Güines, está asegurada y pocos mi-
nutos después termina el match, 
con anotación de 2 x 0, a favor de 
los verdinegros. 
Con este 2 x 0 , ganó el equipo 
de Güines la copa " E l Gallo de 
Oro". 
No era necesario esta victoria, un 
empate era lo inficiente, para car-
gar con la espléndida copa, que 
con el npmbre arriba dicho, dona-
ron los entusiastas deportistas Fer-
nández y Compañía. 
Por el box de los Coroneles desfila-
ron: Tincup, Wilkerner, Gaffney y 
Deberry, mientras que los contrarios 
s« contentaban con poner a Mack, 
Reitzs, Edeltan y Bell, éste último ex-
miembro que es de los Cardenales de 
St. Luis, 
Mérito Acosta, nuestro querido com-
patriota, comenzó jugando el Juego, 
pero en el principio del tercer nning 
tuvo que retirarse por estar sufriendo 
agudos dolores en el brazo; esto en me 
dio de todo, le libró de tomar parte en 
esto carnaval basebolero, del que sabe 
Dios cómo hubiese salido. 
A continuación el score: 
i . o r r s v x i L E 
B R E V E S COMENTARIOS 
E l equipo de Batabanó jugó más 
y dominó 1q suficiente, para haber-
se anotado tres a cuatro goals; 
esta es la verdad. 
SI hubiesen tenido efectividad en 
el schoot, el resultado sería otro. 
L a labor del arbitro no dejó na-
da que desear. Hubo momentos 
que lo hizo bien, aunque tuvo otros 
que sus decisiones no fueron lo le-
gales que debieron serlo. 
Felicitamos a los vencedores, 
muy sinceramente. 
Helen Gray, la esposa del céle-
bre lanzador del Filadelfia ameri-
cano. Sammy Gray, murió hacu 
días en un hospital de Filadelfia. 
mientras su esposo derrotaba a las 
huestes de Cleveland con score do 
5 por 2. 
Gray pidió permiso a su mana-
ger Mack. para correr donde su es-
posa, pero llf.gó demasiado tardo. 
E l formidable lanzador reportará 
dentro de tres días al team. 
Los Atléticos de Filadelfia iban 
contratado los servicios del inicia-
lista Willle Me Keesey, del club 
Portmouth de la Liga de Virginia. 
Me Keesey es zurdo para batear y 
tirar y no reportará al team hasta 
que no termin?. Ja temporada en 
su Liga, 
Adolfo Luque, el lanzador de 
los Reds, ha tenido muy mala 
8U»;rtc en sus últimas cuatro sali-
das. E l veterano pitcher ha actua-
do en mejores condiciones que R i -
xey, Donohue y Bonton v sin em-
bargo, éstos han triunfado en sus 
encuentros mientras el cubano per-
día con acores apretados. 
E n estos últimos cuatro encuen-
tros' el Cincinnati ha anotado en 
favor de Luque solamente unas 
cinco carreras. 
Walter Holke, el nuevo inicialis-
ta de los Reds, continuará en esa 
poaioión solamente hasta que Al 
Niehaus se restablezca completa-
mente, Holke es un buen inicialis-
ta, pero nunca llega a la categoría 
de Niehaus, el ex player de los Pi-
ratas. 
A l o s f a n á t i c o s q u e q u i e r a n 
f e l i c i t a r a P a i t o H e r r e r a 
Hace días, y procedentes de dife-
rentes pontos de la Isla, estamos 
recibiendo una gr^n cantidad de 
cartas de fanáticos que nos piden 
la dirección de Paito Herrera, el 
valioso player cubano, para poder 
enviarle mensajes de felicitación 
por la sorprendente labor que está 
realizando esto año en la liga del 
Este, donde figura actualmente co-
mo el tercer bateador del circuito. 
Esa dirección que tanto desean 
los fanáticos, es la siguiente: Mr, 
Ramón Herrera, Springfield player; 
Cooley Hotey. Springfield, Mass, 
Con ella llega cualquier mensa-
je de salutación que los fans quie-
ran dirigirle en los presentes mo-
mentos al más valioso do los pla-
L a polémica que nosotros soste-




Entre caballeros, no puede que-
dar de otra manera. 
Si; porque eso de morir 
fútbol no está bien. 
No debe ser. 
Vb H F o A 
Ballenger, 3b . , „ . . . 0 0 0 
Guyon, rf b 3 3 
Acosta, If l 0 0 
Tyson, cf 3 2 2 
Shannon, s s . . „ . , . . 5 0 1 
Cotter, Ib 3 1 8 
Eetzel, 2b 3 1 2 
Rc-dman, c . . , . . , ( . , « 4 1 5 
Tincup, p . . . . . . . , 0 0 0 
Wilkinson. p, 0 0 0 
Anderson, If , . , 3 i 2 
Deberry, p ,. 3 1 0 
Gaffney, 3b . . . . . . . . 2 0 1 
Totales. 32 10 24 10 
MliWAUKEF. 
Vb H F o A 
por el 
Presenciando el partido de fút-
bol, entre los onces Güines-Spor-
ting, hemos tenido el gusto de sa-
ludar a bellas y distinguidas seño-
ritas de la mejor sociedad güinera. 
Solo sentimos no recordar sus 
nombres, por lo «que les pedimos 
mil perdones. 
Y a saben que estamos a sus ór-
denes, siempre. , . 
BALON T I P , 
L a s E s t r e l l a s d e F u e n t e s 
d e r r o t a r o n e n P i n o s P a r k a 
l o s V e t e r a n o s de L e a l 
E n los terrenos de "Pinos Park" 
se efectuó en la tarde del sábado úl-
timo el esperado encuentro entre 
.os formidables teams Estrellas de 
Fuentes y Veteranos de Leal, re-
sultando vencedores los primeros 
por un margen de tres carreras. 
Tanto E , Alvarez, como F . Laza, 
quo fueron los pltohers utilizadoh 
por ambas novenas, realizaron una 
excelente labor; el primero repar-
tió diez ponches y el segundo on-
ce, cosa que pone muy alto el nom-
bre do ambos players, dada la ex-
celente calidad de los bateadorei 
que se les enfrentaron, pero la Dio-
sa Victoria, escogió como favorito 
al risueño Lasita, teniendo Alvarez 
que conformarse con ed amargo ací-
bar de la derrota. 
Se distinguieron notablemente 
por los Veteranos, E . Enrique, quo 
bateó de tres dos: S, Leal, que fil-
deó a la cajar M, Troncoso, y el 
siempre alegre Carbonell; y por 
las Estrellas, Corona, que disparó 
un tribey y dos h3ts; Moreira, que 
hateó de cuatro dos: Nieto, que dio 
un tubey y un hit de cuatro veces, 
y F . Lasa, que jugó una tercera 
impepinable, siendo el eje de la 
Dcuthit. cf 4 3 2 
Luce, rf 2 0 0 
Griffin, Ib 5 1 9 
Brlef. If 4 2 1 
Armstrong, Sb 3 2 2 
Mellilo. 2b 4 1 5 
Miller, ss . » 5 1 4 
Skiff. c . . , 3 1 3 
Mack, p 0 0 0 
Reitz, p 1 1 0 
Kdelman, p 0 0 0 
Bell, p 2 0 0 
Schulte, rf 2 1 1 
Totales. !5 13 27 16 
Anotación por entradas 
Louisvill» . . . : 000 500 002— 1 
Mllwankea . . . . 061 4C1 OOx—12 
8nmario 
Two base hit: Reltz. 
Three base hits: Tyson. Armstrou. 
Home runs: Douthit. Betzel, 
Sacrlfices: Tincup. Armstrong. 
Double plays: Mellilo, a Miller a 
Griflln, Shannon, a Betzel a Cotter, 
Armstrong a Mellilo. 
Quedados en bases: Mllwaukee. 7; 
Louteville. 12. 
Bases por bolas: Mack. 5; Reltz, 6; 
Bell. 2; Tincup. 1; Wilkinson. 3: Koob 
l ; Deberry. 3, 
Struck outs: por Mack. 1; por Reitz. 
I; por Tincup. 3; por Bell. 1; por De-
berry. 2. 
Hits: a Mack 1 en 1 Inning (pitched 
to two men in second); por Reltz 0 
©n 2 Innings (pitched to two men in 
fourth) por Edellman. 3 en 0 Innings 
(pitched to 3 men ln secend); por 
Bell. 6 en 8 Innings. 
yers cubanos en la presente tempo-' 
rada americana-
José Rodríguez, un plaVer cuba-
no del club Bridgeport de la L i g i 
del Este, ha sido multado en $300 
por el dueño de su club y suspei>-
dido por c«l resto de la temporada. 
E l Hartford, del mismo circuito, 
trató de contratar al cubano, pero 
A Bridgeport se negó a venderlo. 
Casey Stengel, el e« player de 
los Gigantes y del Boston, está ba-
teando extraordinariamente en la 
Liga del Elste Casey a más de ser 
manager del club Worcester, juega 
el centerfleld y mantiene un ave-
rage de .364. 
Se rumora que dentro de muy 
poco tiempo, una colección de pla-
yers de lo* Xew York Vankees se-
rá libertada por el Club como re-
sultado a la mala demostración 
que están dando este año. Sólo 
Bengough, Gehring. Dugan, Wan-
ninger, Ruth, Combs y Meusel de 
lo;) regulares se consideran segu-
ros en ed team, los demás eetán a 
Estos mensajes vendrían ahora 
"al pelo" como dfVía el vulgo, dadoj 
que Paito, a más de ser el tercer Troncóse, ilf, 
bate de la liga con un porcentage ¡ G^rijonefll, Ib 
de 3 61 y ser el leader de los sé- Iglesias, 3b. 
crifices del circuito con 25, Ha si- Enrique, ss, . 
do el primer bateador de toda la! Alvarez, P. • 
liga que ha acumulado 100 hits en'Lei'l. c . . . 
esta temporada. Carreras, 2b. 
Casi todos los fanáticos y players Moyano, rf. . 
de Springfield han felicitado a núes- Moilnet, of, . 
tro querido Paito, porque enton-1 
ees, nosotros, que somos sus com-| 
patriotas y que debemos alpgramos 
más por sus triunfos no liemos de 
exteriorizar nuestra alegría, man-I 
dándole o bien_una carta a la di-|Rodrf 
rección que señalamos arriba, o 1 , 
bien un cable donde vaya expresada' p"*1, P' f' ' 
la simpatía que los cubanos senti-i r,01"011̂  " " 
mos por él. ' Moreyrn. c . . 
I Leonardo, 2b 
Seguros estamos nosotros, que una' ^ z a . 3h. • • 
Véase el score: 
V E T E R A N O S D E L E A L 










29 3 4 24 16 
E S T R E L L A S D E F U E N T E S 
V. C. H, O. A, 
felicitación cubana, sería para Pai-
to, mucho mejor que miles de feli-
citaciones que pudieran mandarle 
los fanáticos americanos,, . 
E l DIARIO D E L A MARINA, por 
lo menos, ya léTia enviado una muy 
expresiva a nuestro querido com-
patriota. 
Fuentes, Ib , . 
Nieto. If, . . 










29 5 10 27 14 5 
Anotación por (-utrad/is: 
V. de Leal . . . 000 200 001—8 
E . de Fuentes. . 110 011 lOx—5 
punto de seJ 
gre joven. 
sustituidos por Ban-
Ramón "Paíto" Herrera, un pla-
yer cubano del Springfield, ha si-
do (d primer jugador de la Liga 
del Este que ha bateado 100 hits 
fn esta temporada. * 
Durante la ausencia de Eddie 
Rdush, en el line up regular de los 
Red«, Ivy Wingo. el veterano cat-
cher del team, será el que ostenta-
rá la representación como capitán 
del mismo. 
E s t a d o s d e l o s C l u b s e n l a 
L i g a d e l E s t e 
G. P. Ave. 
Albany 42 Sí" 
SPRINGFIELD 38 32 
Hartford 40 35 
New Ha ven 38 34 
Brigdeport 33 34 
Waterbury .% , 37 34 
Worcester . . „„ 32 40 









L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
d e l a s L i g a s M a y o r e s 
ROGEK HORNSB7, DE T̂ OS CARDE-
NAI,ES, SS DISTANCIO ALGO DE 
BOB MBUSEIi. £!• BADEAS DE TA. 
X.IOA AMERICANA AI> BATEAR 
SU JOimON 23 
Roger Hornsby, leader -de los baten, 
dores y jonroneros de la Liga Nacio-
nal, se distanció un poc© do su rival 
en este departamento de las ligas ma-
yores, Bob Meusel, al batear su Jon-
ron No, 23 de la temporada. E l mana-
ger de los Cardenales se encuentra 
ahora a una diferencia de 2 home runs 
del formidable outfielder de los Tan-
kees, 
Leo Bamett, la erfrella de los Cubs, 
sigue de cerca a Hbrnsby, con 20 ba-
tazos a su haber, mientras que Meu-
sel sa encuentra perseguido en la L i -
ga Americana por Kenn. William. de 
los Browns, quien tiena actualmente 
19 batazos cuadrangulares dados. 
Babe Ruth, reconocido como el lea-
der supremo de este departamento del 
bese ball tiene solamente ocho jonro-
nes bateados hasta el presente, pero 
ello es dispensablo debido a lo tarde 
que comenzó la temporada. 
A continu^ión va el estado de los 
principales jonroneros de las ligas ma-
yores, así como el número de batazos 
cuadrangulares que se han dado en am 
tos circuitos pudiendo notarse la di-
ferencia enorme que existe entre la 
cantidad bateada actualmente y la con 
feccionada por esta fecha en la tem-
porada anterior. 
U G A NA CIO NAL 
Hornsby, San Luis 23 
Harr.ett. Chicago 20 
Kelly. New York . . . . , 13 
Fournier, Brooklyn 13 
Bottomley, San Luis 12 
Wríght..Pittsburgh . . 12 
E . Meusel, New York 11 
Wrighstone, Filadelfia , . 11 
Harper, Filadelfia n 
Snyder, New Yirk 10 
Brooks, Chicago , , 9 
Cuyler, Pittsburgs 9 
LIGA AMERICANA 
B. Meusel, New York 21 
Williams, San Luis 19 
Simmons, FUadelfa 12 
Cobb, Detrot n 
Kobtrtson. San Luis ]0 
Goslin, Wasslngton 10 
Seaker, Cleveland , . 9 
Jacobsen, San Luis 9 
Babe Ruth, Yankees | 
TOTAL DB BATAZOS DADOS 











T 1 r i i i x ) b 1————• 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE CRIADO FINO Acos-
tumbrado a servir en buenas casas, 
coa refeiencías. Informan: Teléfono 
A-4367. Pedro Sanz. 
29906.—17 J l . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SUBI UANA Y PEÍJALVER, SE AL-
Quilan lindos altos y bajos, acabados 
ae fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos. JLa llave tíubtrana 46, altos. In-
forman Tel. F-2444. 
FEÑALVER 116, SE ALQUILAN BO-
nitos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. La llave en los mismos, 
lulorman Teléfono F-2444. 
BONITA ESQUINA. SE ALQUILA. 
Sublruna y Peñalver, propia para cual-
qulen comercio, barrio bueno, buen 
contrato, puede versa a todas horaa. 
Informan Tel. F-2444 
U. O. 28718 17 jl . 
SE ALQUILA A FAMILIA DE Mo-
ralidad un primer piso úeiecha de la 
casa calle Lucena, número 21, entre 
San Rafael y San José, compuesta de 
saia, recibidor, 4 habitaciones, baño 
intercalado, comedor ai fondo, cocina 
de g&B y cuarto y servicio de dri-dos. 
Es de moderna construcción y su pre-
cio de 90 pesos. Informan en la fe-
rretería de Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono M-9416. 29930.—20 J l . 
ALOUIIERES DE CASAS 
LAGUNAS 21, BAJOS 
Se alquila esta casa entre Manrique 
y San Nicolás, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño 
y servicios. Precio $60 mensuales. 
L a llave en los altos. Informa señor 
Ragusa. Aguiar 71. Dpto. 410. Te-
lefono A-8980. Unicamente de I I a 
12 y de 3 a 4. 
29945—19 $ . 
VEDADO 
VEDADO SE ALQUILA LA CASA 
número 149 de Ja calle II , primer pi-
so, con &»la, comedor, repostería y 
portal, segundo piso, tres cuartos y 
baño, sótano con garage y cocina y 
cuartos dé criados. Construcción mo-
derna. Precio 130 pesos mensuales con 
contrato de un año y fiador. Infor-
man en H, número 14 4. 
29932.-24 J l . 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS 
y los altos de Sol, número 29 y tam-
bién se alquilan los enir'jbuelos y los 
altos de SOÍ, número 18. Informan en 
la mismas horas de verloa de 9 a 5. 
29941.—17 J l . 
GRAN LOCAL 768 METROS Cubier-
tos, propio para garage, taller, depó-
sito, almacén, .tren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapata número 22, 
pegado a Ihfarrta. Se da contrato. L a 
llave en la misma. Informan en la 
calle J , número 16, Vedado. 
•29937.-28 J l . 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa calle 19, entre D y E , jar-
dín, portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criado, cocina de gas. Informan en 
Dos, número 8, entre 9 y 11. 
29929.—20 J l . 
C O N C O R D I A . 5 9 
Se alquila esta casa que mide 404 me-
tros para lamillas, depósito o indus-
tria. Informan en Campanario, 70, 
altos. 29942.—22 J l . 
P E R S E V E R A N C I A , 4 6 . A L T O S 
Se alquilan estos altos compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos. Alquiler 60 
pesos, informan en los bajos. 
2994¿.—22 J l . 
A C O S T A . 3 8 , A L T O S 
Se alquilan estos altos compuestos de 
sa'a, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño con videl. cocina y escalera de 
marmol. Informan en ia bodega de 
Habana y Acosta. 29944.—22 J l . 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PJSO de 
Jesús María, número 47, por Damas. 
La llave en el mismo do 12 a 5 In-
formes eu Teniente Rey, SO. 
29951.—18 J l . 
SE ALQUILA EN 55 PESOS LOS al-
tos de Gloria, 164, compuestos de sa-
la, saleta, tres habitaciones y servi-
í 1 ? ^ . Ilifo',man..: Cerr0' i17- Teléfono 1-1464, de 1 a 3. 
29934.—17 Jl . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de Sol, número 60, tiene un gran 
• OKV PÂA /^i tor io , industria o es-
tablecimi-nto, servicios samitarlos 
naí1^ rt^ni6?6 \&rJ03 Apartamentos para, dormllorlo, todo ella reúne cua-
bod^" ' " T ^ r ^ e s , Informan en la 
M/I?^ Ia e^u^a y su dueño: San 
Miguel 86 altos. Telefono A-6954 
29952.—23 J l . 
P^r eníSNÍIt05 ^ la ^ cSSo £ 
rorvenlr No 3, compue.sfos do saU 
«fHoln comedor, dos cuartos, hnflo ln: 
teroalado y Bsrvtúlo para criados. In-
forman Cuba 100 y 102. 
29974—19 íl . 
KE 
t Va ALQT-ILAN LAS CASAS INDUK-coi, 1 y 6/ compuestas eflda una de 
fcala, comedor, fes habirarlones. co-
cina, bnflo y iwrvlcios. Informan on 
y tM790aS y en l0S Te,cfor'0« M-5222 
' 2í>n5!4—18 Jl. 
SU ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
la capa Lealtad 183 con ^nla, 4 cuar-
tos, bafio completo intercalado, come-
dor «1 fondo, coolníi do gas, a^ua fria 
y caliente en todis las pilas v serví-
olo de criados. Precio *70. Informan 
en la misma de 1 a 6. Telefono P-2848 
29991—17 Jl. 
SE ALQUILAN EN $45 LOS ALTOS 
fe Vives 16& lequlerda. Informan en 
Xcrluno 168. Tel. A-423S. L a Casa 
Cayon. 
30010—17 j l . 
CRISTINA 29, SE ALQUILAN DOS 
accesorias claras y ventiladas. Tie 
non gran sala, saleta y nna habita-
ción a treinta pesos, dos meses en 
fondo, doblo línea de carritos. 
. 30040—17 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
bodega do Neptuno y Aarnlla, son antl-
gu-os. También so alquilan fracciona 
dos a $30 la mitad. Informan en la 
misma y en el A-3210. 
80034—12 j l . 
SK CEDE LOCAL, CON RECIBIDOR, 
propio rera consulta de un señor mé-
dico, lugar céntrltv» y precio módico 
Informa Dr. Panadés. Belaecoain 648 
bajos. 
, 80059—18 Jl, 
7KNEA, 107, SE ALQUIX-A E L BA-
Jo para comercio y el alto para farai-
lif 
VEDADO, ESQUINA DE F R A I L E , C 
y 21, magníficos altos, gran sala y 
comedor, 5 espaciosos cuartos, doble 
servicio, garage y todas comodidades, 
para familia de cultura, 
29872.—24 J l . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS A L -
tos de la casa B NoJ 173, entre 17 y 
9. Se componen de terraza, sela, hall 
cuatro cuartos y un bafio completo, 
nn cuarto para criados y servicios, 
cocina y calentador de gas y azotea 
al fondo. Informan en los bajos. 
39057—18 j l . 
VEDADO. ALQUILO CASA A 25 ME-
tros de la calle 23, de altos v bajos 
Independientes, muy frescos, brisa, los 
bajos con jardín, portal, rala, come-
dor, tr^s cuartos, buen cuarto de baño 
y cocina, loa altos con sala, recibidor 
5 cuartos, sala, de comer, bafio Inter-
calado, cocina, servicio de criados y 
lavadero. Informan 8 No. 49 entre 
23 y 2t. Tel. F-4Ó17. 
29980—17 Jl . 
JESUS DEL MCNTE, VIBÜKA 
Y LÜYANO 
SE ALQUILA E N LO MAS ALTO 
ae la Loma del Mazo, cune Luz Caba-
llero, entro Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chü*et acabado 
de pintar, rodeado de Jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
coMedor, hall central, syib habitacio-
nes donniterios, ampiio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cualra del colegio de niños 
"Champañaf y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE ALQUI-
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. l a llave 
en el No. 3. Informan Tel. F-2444. 
U. O. 28718 17 jl 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y rresco de 
la Víbora, Vi«ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e higiSnico. Infor-
man el número 12. 
V. O. 28015 19 J l , 
HABITACIONES 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero, al-
tos del Café Palacio. 
SE ALQUILA UNA SALA CON V I S T \ 
a la calle y con derecho a la saleta 
y a las dos azoteas, pisos de mármol, 
propia para modista o cosa análoga, 
comisionista u oficina (es casa tran-
quila y muy fresca, luz eléctrica, baño 
nunca falta el agua. Llavín, en $3ü 
0tr?lo h?-bltac1,3n con Jas mismas co-
modldadts en ?11, calle de Virtudes 3 
entro Prado y Consulado, entrada por 
la librería. Informan en la azotea. 
Elisa. 
29973—10 Jl . 
H O T E L MANHATTAN 
• Propietarioe: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
•iguientes razones: Po< su situa-
ción, que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (96) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
do como ei nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) « Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoaín y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C6268 —Sld-1 J l . 
SE NECESITAN 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de criado mano, ha trabajado 
en buenas casas, es práctico en el ser-
vicio, tier.e inmejorables referencias 
de casas, conocidas. Animas, 68, bode-
ga. Teléfono A-8563. v. 
29934.-17 J l . 
SE OFRECEN 
JOVEN DE 18 AÑOS, SABIENDO per-
fectamente inglés y castellano, desea 
colocarse en casa comercial, ya de 
taquigraífa principiante c|i ambos 
idiomas, ayudante tenedor de libros, 
secretario o cualquier otro trabajo de 
oficina; seis años de práctica comer-
cial. Mínimo sueldo 80 pesos. Telé-
fono M-4224. 29904.—17 J l . 
SPANISH YOUNQ MAN, WITH JSO-
me knowledge of bookkeplng and of-
fice work secks position m the cityon 
in the country Speak Ingleish. .Cali, 
M-8199, 29918.-17 J l . 
URBANAS 
SOLICITAMOS AGENTES EXPER-
tos para vender registradoras, buena 
comisión. O'ReiWy número 13 
29916.—17 J l . 
SOLICITANSE ACTIVOS VENDEDO-
res de vinos generosos para la plaza 
a sueldo y comisión. Exígersc posean 
ieiaclones amplias en el giro. Carmen 
No. 9, bajos, entre Tenerife y Campa-
mirlo 
S0051—17 Jl. 
SOLICITO VENDEDORES PARA Bo-
ticas, cafés, fondas, ca¿as huéspedes 
hoteles, buen artículo, oalle Conde! 
número ID. Hora: 8 a 11 tarde, 1 o 5. 
29938.—17 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicie interior y vista a la calle, to-
dos muy frescos, hermosa vitta al 
mar. Narciso L6p(-z 2, frente al Mue-
lle <© Caballería. 
80053—18 j l . 
A L Q U I L O , S I N N I R O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletes; OB muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal, de dos habitaciones, 
pisos de mármol y harmesa vista a 
la calle de Monta. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
«isa de toda moralidad. 
30052—18 j l . 
C O M I S I O N I S T A S 
0 C O M E R C I A N T E S 
Se necesita comisionista o comercian-
te que quiera ceder parte de su local 
para oficina y deposito de mercan-
cías. Se dan todo» los informes. Lla-
mar por Tel. 1-3955 o Rodríguez. 
29998—18 j l . 
C O M I S I O N I S T A 
que quiera participar de uno o dos 
locales para oficina y depósito, que 
traiga buenas referencias, puede lla-
mar al Teléfono M-2714 o Rodríguez. 
29997—18 Jl. 
SK OFRECTO UN CRIADO. SABE TRA 
bajar perfectamente. Tiene informes. 
Teléfono A-2295. 
29983—17 j l . 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano, dependiente 
de café o camarero. Sabe servir a la 
rus-a. Tiene informes. Tel. M-3172. 
30009—17 Jl. 
UN JOVEN ESPAÑOL PARA CRIA-
do: es un verdadero sirviente, ha tra-
bajado de ayuda de cámara y sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles 
Tiene inmejorables referencias. Gana 
buen sueldo, Va a cualquier parte. In-
forman M-4716. Pregunten por Solís. 
20026—17 j l . 
SE OFRFCE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para criado de mano, :port*ro. camare-
ro, dependiente o cualquier otro tra-
bajo; tiene recomendación de las ca-
sas que trabajó. T e l . ^ ^ 9 2 . ̂ _ 
C O C I N E R A S 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano. J, nú-
mero 260, esquina a 27. 
i*mo.—17 JI. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de manejadora, sabe andar con niños, 
es española. Alambique 80, bodega. 2992?.—17 J l . 
MANEJADORA CUBANA DESEA Co-
locarse en casa moraliclad, quiere el 
Vedado, tiene buenas referencias, de-
sea la misma señora la venga a ver a 
la calle 8/ número 10, entre Quinta y 
Calzada, puede verla de 8 a 6 
29899.—17 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada Joven española de riada de 
cuarto» o de mano, tiene buenas reco-
mendaciones e Informan San Nicolás, 
número 243. Teléfono M-3304 
29893.—17 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de manejadora o criada de 
cuartos, tiene recomendaciones de la 
casa donde estuvo mancando. 
Anastasio número 99, Víoora 
29939.—17 Jl 
SE A L Q U I L A HABITACION AMUE-
blada en «asa de corta lamilla, moder-
na construcción, teléfono, agua abun-
dante, precio económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
to exigente. Villegas, 35. Prmer piso. 29928.—17 J l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
K ^ T U n r ^ de 1man0 ^ m ^ S -aora. Tiene referencias. Desea casa 
» moralidad. Informan Tel U-46'69 
30047—17 Jl. 
C A L L E ^ E N T R E TERCERA 
HABITACION ALQUILO MUY fresca, 
balcón a la calle, a una cuadra Mer-
cado Unico o Arroyo Matadero, en-
trada -por Lindero número 13, altos, a 
hombres solos o matrimonio sin mu-
chachos. 
^ 29900.—17 J l . 
mero o. desea colocarst una mucha-
cha española de criada de mano o ma-
,iabe cumpUr con «u obll-
eacl<)n- 29948.-17 J l . 
SE DESEAN COLOCAR í -US MUCHA-
cha, españolas de criadas de mano eñ 
casa da moralidad, su dirección • Ca-
He Pocito 46. Víbora. UIfeccion- Ca-
9349.—17 J l . 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E DE 
Fábrica, efcquina a Pérez, Luyanó, da 
moderna construcción, compuesta de 
sala, 3 habitaciones, cocina y baño, ga-
na 35 pesos. Informan en ia ferrete-
ría de Belascoaín, esquina a San Rafael 
Teléfono Ai,9416. 29931.—18 J l . 
SE A L Q U I L A UNA. HERMOSA Y 
fresca habitación amieblada para 
hombres o señoras sala» de extricta 
moralidad, excelente baño, luz y te-
léfono. Compoetela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. Teléfono M-
4059. 29947.-19 J l . 
SE A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA ha-
bitación con puertas y voiitanas para 
la calle, amueblada o sin amueblar, en 
módico precio. Informen: Cienfuegos 44, bajos. 29958.—18 J l . 
SE ALQUILA EN LUYANO, SAN^A 
Felicia 57, entre Reforma y Fábrica, 
espléndida y fresca vivienda i "Mí. pen-
diente, co;npuesta de dos nabitaciones, 
grande cocina, bueno» córvidos, la-
vadero, terraza y una ¿ran azotea. 
Informes en la misma o Luyanó, 28. 
Teléfono 1-4610. 29940.—19 J l . 
Z U L U E T A 36, D, ALTOS, SK ALQUI-
lan dos habitaciones amueblada» con 
agua corriente para un rratrlmonlo o 
dos personas. 
29975 22 j l . 
ALQUILO VIBORA, CALZADA 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, servicio. La llave en 
el 538. Informan: Estrada Palma, 46. 
Teléfono 1-1583. 29961.—22 J l . 
DE OCASION. SE ALQUILA PARTE 
de una nave para industria chica o fa-
milia en una gran avenida del Repar-
to Santos Súárez. Informes: Teléfono 
1-1172. Fernándpr. 
29963.—17 J l . 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
situada en la calle dp, Concepción 26, 
en la Víbora, entre Buenaventura y 
San Lázaro, compuesta de portal, sala 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio» 
de criados, cocina, patio y traspatio. 




29971.—17 Jl . 
P R O X I M O A S A N I D A D 
S« alquilan los alto» de Sitio» 157, 
con rala, salot.a, tres cuarto» y servi-
cio» sanitarios moderno». E l papel 
dice dorude está la llave. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, alto» 
30016—18 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan lo» lujo»os bajoi de la 
letra A y altos de la letra H de San 
Je sé 124, entre Lucena y Marqués' 
Gonfálea, con sala, saleta, tre» habl-
tpclones, salón de comer, cuarto de 
criado y dobl*. servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez, Mer 
cp-deres 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
30013—18 Jl. 
SE ALQUILA UNA NAVF DE 500 
metro» para Industria o almacén con 
un patio al fondo de 110 metros en la 
calle San Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. Tel. 1-5687. 
30030—23 j l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monto. Se alquila 
el fcegnndo piso alto, compuesto do 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño Intercalado 
compltto, cocina de «ras y pervlclo de 
criados. La llave: Infanta y Santa Ro-
sa, barbería. Informan Librería José 
Albela. Padre Várela 23 B. Teléfono 
A-5S93. 
29982—22 j l . 
CERRO 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
•varez" No. 4, A una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicio 
Banltario moderno. Informa Sr. Alva-
res, Mercaderes 22, altos, E l papel 
dice donde está la llave. 
80014—18 Jl. 
L U J O S O S B A J O S 
Se alquilan lo» de la casa Benjumeda 
No. 48, entra Marqués Oonzále» y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, ba'io Intercalado con 
agpa fría y callante y cocina de gas. 
A hombres «olis o a corta y cuidado-
sa familia. Informa Sr. Alvares. Mer 
cadere» 22. altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
80015—18 Jl . 
A N I M A S 104 
Se alquilan lo» alto» de dicha casa, 
compuestos da sala, comedor. 3 cuar-
tos y un cuarto má» en la azotea y 
demá» servicios. Informa Sr. Alvares 
Mercadtre» 22, altos. E l papel dice 
dondu ©Má la llave, 
30017—18 Jl. 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino), nú-
mero 7, a media cuadra de la Calzada 
del Cerro, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de construir, con tran-
vías por la puerta, compuestas de 
sala, saleta treé cuartos, patio, co-
cina y servicios. Abastecimiento agua 
bomba Prats. De 30 a 55 pesos. In-
formes: I-E281. Baguer. 
29914.—19 J l . 
ATENCION LOS INDUSTRIALES 
carpinteros, se alquila un taller de 
carpintería con todos los aparatos mo-
dernos concernientes a este Jiro y de-
partamento para vivir, todo por insig-
nificante alquiler en Auditor número 
7, Cerro. Informan en Gervasio, 34 
29909.—Í2 J l . 
SE ALQUILA LA CASA SANTO VE 
nln 18 en el Cerro, compuecta de sala, 
saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, co 
clna y rervlclos de criados. Precio: 
>45: dos mese» en fondo o fiador. In-
formes en el No. 15, altos. 
30012—18 j l . 
GALIANO 109, ALTOS, LA MEJOR 
casa de huéspedes de la Habana, por 
su construcción moderna, habitacio-
nes cen baño privido, agua caliente y 
comida excelente. Tel. M-.'WOS. 
2Í985—24 Jl . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
con dog balcones a la calle en San Mi-
guel 78 altos. E» casa particular. Se 
prefieren hombres solos o matrimonio 
sin niño». 
29593—2.4 Jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONIÍS 
en Monte 56, alto» a hombres solo» 
señoras solas. 
30007—17 Jl. 
PRADO Í3, ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación con vista a la calle, 
agua corriente propia para matrimo-
nlo. Se da toda d i s t a n c i a ^ 
S E A L Q U I L A N 
Para matrimonio sin niños, amplias 
y ventilada» habitaciojies a ?20 men-
suales. Casa de moralidad ^ ' ^ j38-
San Miguel 55, 2o. piso, «qu ina a 
San Nicolás alquilo a hombres so-
los preferibles del comercio, hermosa 
habitación con vista a la calle, acera 
¿e la brisa, agua abundante y pre-
cio módico . 
30039—17 j l 
VEDADO 
VEDADO. SE ALQWILA UN APAR-
tamento muy fresco en Baños, entre 
17 y 19, edificio Menéndea, compues-
to de sala, dos cuartos, baño y oocjna 
de gas. 2991B.—22 J l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no peninsular sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. San Mariano, éntre Flgueroa 
y Estrampes, Reparto Mendoza, Víbo-
ra. 2Í926.—17 J l 
San 
DESEt<A1 COLOCAR UNA MUCHA^ 
pSra'hahf.0^ Para Crlada ^ mano o 
r trabaia^ri011!?. y C0S.er- E3 formal 
J -rfl; y6"6 referencias e In-
forman en Apodaca 71, bajos Telé-
29966.-17 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumplir ¿on su obligación, tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 116 le-
tra A, cuarto 57. 29913.—17 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, no duer-
me en la colocación. H^orman: Ger-
vasio 190, entre Reina y Estrella. 
29935.—17 J l . 
DOS PENINSULARES DESEAN co-
locarse df cocineras, ambas tienen 
buenas referencias V saben cumplir 
con su obligación. Salud, 79, bajos. 
29955.-17 J l . 
COCINERA DESEA COLOCARSE pe-
ninsular, entiende algo de dulce y 
duerme afuera. Informan: A-9621. 
29ü¿6.—17 J l . 
UNA COCINERA Y REPOSTERA DE 
color desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Teléfono F-2207. 
29J67.—17 J l . 
DESEA. COLOCARSE UNA ESPAÑO 
la para cocinar q cocinar y limpiar, 
para corta familia sin niños y en la 
rrisma se coloca una para el come 
dcr. Informan calle 12 No. 25. Veda 
do. Tienen buenas referencias. 
2P9T7—17 Jl. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRE 
en para cocinar. Cocina a la perfec-
ción y «s repostera. Tiene referencias 
Gana buen sueldo. Informan A-2905 
Virtudes 15. Inocencia. 
30025—17 j l . 
SE OFRECE PARA CASA PARTICU 
lar una cocinera española. Sabe tra-
bajar y tiene referencias. Se coloca 
también para sirvienta y cosef. Infor-
man Animas 15 altos. 
30023—17 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha do mediana edad, para cocinera 
Tiene referencias de las capas donde 
trabajó Informan Oficios 68. altos 
30060—17 j l . 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
.̂orea colocarse para cocinar y lim-
piar. No la importa salir al campo. 
Llamar al Tel. U-4669. 
30047—17 Jl. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN' JOVEN es 
pañol de ayudante de cocina o criada 




JOVEN ESPAÑOLA DECEA Por o 
Trl6 ? e , c ^ a dft mano COLO 
lora. Informan Aguila 104 maneja-
£9931—17 Jl. 
COLOCARSE DOS PENIN-
e criada, o tna.^jadoS en 
.. 29990—17 j i . 
Oficios 68. 
T , 1 ^ A COLOCARSE UNA JOVKV 
na pulen Ja recomiende. Informan Te-
Lodíga 7579 y V,rlUde3 y S e o S S 
29989—17. Jl. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA DE 
mediana edad, de criada de mano o 
manejadora,, os muy trabajadora y for 
mal. Tiene buenas referencias. Infor-
man Teléfono A-0318 a todas horas 
29996—17 7jl 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
española» de criada» de mano o manl-
jaderas. Informan Teniente Rey 7Í. 
Teléfono M-3064. 
29999—17 j l . 
UNA JOVEN ESPAIOLA DESEA co-
locarse de crlada en casa de morali-
dad. No duerme en el acomodo San 
Rafael 66, habitación No. 2. 
80003—17 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para crlada de cuarto o de mano. 
Informan San José 65, altos Teléfo-
no M-5240. 
80̂ )45—17 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DE MEDIA 
na edad, desea una casa de moralidad 
y de corta familia, para colocarse de 
crlada de mano o manejadora. E» for-
mal y «abe cumplir con su obligación 
Se puede ver en Sol 64. 
30038—17 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha cs-pafiola de crUda d¿> mano o para 
el servicio de un matnmoi.lo. Tiene 
buceas referencias. Informan Porve-
nir 7. 
30036—17 Jl. 
I'ESKA COLOCARSE UN COCINERO 
joven, español, para casa comercio 
para fonda. Tien-s buenas referencias 
Llame por Tel. M-4017. 
29988—17 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español con práctica para el campo 
ciudad. Informan Teléfono A-997G. 
30019—20 j l . 
VENDEDOR A COMISION O R E -
presentarla; deseo encontrar una ca-
sa o fábrica nacional o extranjera; 
tengo práctica en el comercio y las 
mejores referencias o garantías. In-
forman: Sol, 72, bajos Joaquín To-
2996S.—18 J l . 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . DOS P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
Vendo en la Caltada de Belascoaín, 
de Carlos I I I a los Cuatro Caminos, 
una casa completamente moderna, sur 
d» 6x16 «n 121.000 y renta JlBo con 
un establecimiento; en •BtajlPr.0Pie(?1^ 
su dinero le product a usted el 8 uinu 
Ubre y mire usted que es en la ca -
bana. Vidriera del café El Nacional. 
San Rafael y Belascofiln. Teléfono. 
A-0062. Sardiñas y Via .. 
29o40—15 31-
ledo. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DIZ 
aprendiz de tren de lavado y de tin-
torería y dependiente dulcería. Infor-
man Tel. A-8825 de 6 de la maftana 
. d^ la noche. Pregunten por Ma-
nuel Gómez. 
30000—17 JI. 
SE OFRECE UN MUCHACHITO ES-
nañol para bodega ^almacén o crladlto 
Es listo.- Informan Virtudes 46, habi-
tación 26. 
30027—17 Jl. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO 
joven sin hijos. Ella, de crlada o ma-
nejadora y él entiende de tedo. Tie-
nen referencias. Informan Luz 8, al-
tos. Teléfono M-C310. 
30021—17 Jl. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fiol de dependiente, camarero o de 
criado de mano. Entiende de todo. 
Tiene rcferencini. Informan Luz 8, al-
tos. Teléfono M-6310. 
30022—17 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted ds-sea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme Cine ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con grandes comprpdores que 
en el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Tel. A-0062. Sardiñas. 
2<87̂—17 j l . 
SE VENDE UNA BUENA CASA EN 
la Víbora, Armas. 42, frente a ¿ar 
que Lawton, sala, saleta, 2 cuacos, 
cocina y strviclos. un cuai:t0 ,ae, 
ahogo, patio y traspatio, entra?* 'ncl(?: 
pendiente, techos de azotea, toca ae 
citarón, 7 metros de frente por 30 
de fondo de 12 a 6. 1B 
29932.—18 J L 
ESTRADA PALMA, A DIEZ METROS 
de Juan Delgado y de la dtble Hnea ae 
ios tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas de construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jarcun, 
portal, sala, dos cuartos grandes. Da-
ño Intercalado, comedor, cocina V ser-
vicio de orlados, entrada independien-
te. Informan en la mlsma.en horas de 
trabajo. Sr. Fernández. 
29911.—-24 J l . 
MUEBLES Y 
C O N T A D O R A S CAORÍ 
niqueladas sin dar fondo- », 
gocio. Aprovechen esta * ̂ AR* H 
Nuevo plan de ventas con 
cuentos. Hago cambio H^. ^iSí' » 
y ^ p I e z a s ^ O f ^ C a ^ ^ 
— ^"-^S ii 
C A M M O R E G I S T R A D ^ 
nuevo plan de ventas, sin w ^ 
vechen esta oportunidad S"10-A»,, 
doras caoba de cinta ü Por eS*" 
eléctricas, con letras IAV"01, 
y piezas. Oficina C a m ^ í k ^ ^ 
SK VKNDE UN J U É G O ~ B S ^ L caoba un juego de cuarto A lámparas eléctricas - ^ CH.* 4 
losa con su macetero y T*-™»»!"! 
tos más. Armas, 42 V f L . arlo« AÍ1 
parque Lawton, "de 12 a 6ra- ÍT*& 
23S»2i;_lt * 
EN LA HABANA, VENDO CASA nue-
va 2 plantas, 4 habitaciones baño 
Intercalado, sala y comedor al fondo; 
mide 261 metros; es una ganga Ma-
to, Aldama 62, antes Amistad, de 1 a 
3. 29901.—18 Jl'. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio, Aran 
go y Rodríguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafael 
Carranza. Arango esquina a Gua« 
sabacoa, Luyanó. 
U O 26532—26 j l . 
VENDO TERRENO YERMO EN LA 
Habana, 18x22 y medio m., a precio 
razonable. Mato Aldama 62, antes 
Amistad, de 1 a 3. 29301.—18 J l . 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
, E N $ 2 , 5 0 0 Y $ 3 . 0 0 0 
Vendo en Luyanó, muy cerca de la 
calzada, dos casitas modernas, ren-
tan |30 cada una, una en $2.500 y la 
otra en $3.000. Aprovechen esta gan-
go que no se presenta otra. Miren 
qué renta, da más del i 0|0 de Interés 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoaín. Tel. A-0062. 
Sardiñas y Via. 
29540—18 Jl . 
C A S A M O D E R N A E N L A H A B A -
NA 6 x 1 8 DOS P L A N T A S 
E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Acosta casi esquina a Curazao, da 
dos plantas, renta SHO en $13.000. 
Mire U3.ted qué banco le da el Inte-
rég que esta casa ni qué banco le ga-
rantiza su dinero con mayor seguri-
dad quo esta inversión, comprando 
esta casa puede usted dormir tran-
quilo que nunca tendrá ueted perdido 
su dinero. No lo piense, os una gran 
Inversión. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaín. Te-
léfono A-00G2. Sardiñas y Via. 
29540—18 Jl. 
COCINERO BLANCO, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
fTancesa, española y criolla, en casa 
particular o del comercio. Es repos-
tero. Informan Tel. A-5992. 
30037—17 j l . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
do criandera. Informan en calle Flori-
da No. 63 entro Vives y Puerta Ce-
rra(la- 30005-17 j l . 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S C A -
S A A N T I G U A M I D E 6 x 1 2 
E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo en la calle de Corrales entre 
los Cuotra Caminos y la callo de Ras-
tro nna casa antigua que mide 6x12 
en $6.500 entre dos casas de altes, 
no obstante ser antigua renta $70 y 
está en ios Cuatro Caminos. Mire que 
ettá ce^ca de un banco. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y» Be-
lascoaín Tel. A-0062. Sardiñas y Via 
29540-18 j l . 
DUPLIQUE SU DINERO. SE VENDE 
casi regalado un solar de 600 y pico 
de varas Reparto Columbla, pun-
to de gran porvenir, frente a Para-
dero y con doble Mnea de carrito en 
su frente. Informes: Teléfono 1-1172. 
Fernández 29370.—17 J l . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE TRASI'ASA EL CONTRATO DE 
una casa át Inquilinato y en la misma 
se alquila una cocina grande y dos de-
partamentos con vista a ia calle. In-
forman en Cuba, 96, p.ltos, 8 a 11 y 2 a 6. 29925.—18 J l . 
GANGA. SE VENlli: UNA FONDA en 
la Calzada de Luvanó, buen contrato, 
poco al-quller, •ara más Informes: 
Egldo y Acosta. Hlglnlo Pérez. 
29536.—17 J l . 
BARBEROS, SE REGALA UN SALON 
con vida propia, vOalo, no perderá su 
tiempo, carros Vedado y Marianao; 
apeadero Ceiba, bodega La Campana. 29953.—17 J l . 
RASTRO, COMPRA-VENTA. SE VEN 
de, muy barato Pl acreditado rastro 
"El Volador", situado en la calle de 
Sfilud No. 2 a media cuadra de Ga 
llano, por no poderlo atender su due 
ño. Informan en el mismo. 
30C33—17 Jl. 
T O S T A D E R O D E C A F E 
So venden junto? o separados sus en-
seres, tostador alemán Meteoro. Tues 
la teda clase de granos, combustible, 
carbón c madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
hwer. negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarrlba 31, Víbora. E . Ro-
tella. ' 
29964—24 Jl. 
UNA CRIANDERA. SE SOLICITA 
una criandera con leche abundante, bl 
no tiene abundante que DO se presen-
te Boen aueldo, buena comida y buen 
trato. Calzada 11». bajos, entre 6 y 8 
Vodad0- 30048-17 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, ha-
bla inglés, teñe práctica, maneja cual-
quier carro. Llame al M-1509. Me-
néndez. 2991..—1/ Ji-
CHAUFFEUR MECANICO CON 10 
años de práctica, que desa trabajar 
en casa particular o de comercio, lle-
ne referencias. Informan en el teléfo-
no F-O-1241. Francisco Tuñón. 
n0 29903.-17 J l . 
CHAUFFEUR SPANISH SPEAKS en-
gUsh fluently, good knovvledge of me-
chanles seehs position. Cali at M-1509. 
Menéndez. 29916.-17 J l . 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
en casa narticular, es casado, sin pre-
tensiones, tiene buenas recomeráicio-
nes. Real, número 50, habitación 21. 
29D3(.—17 J l . 
610 COLOCA UNA MUCHACHA E8-
pAñola dje criada dé mano o de mane-
jadora, lleva tlémiv^ en la Habana. Sa-
be trabajar. No tiene quien la visite. 
Domicilio: Santa Clara 14. altos. 
30035—17 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o cuartos o 
para el quehacer de una casa chica. 
Estrella 48. 
30050—17 Jl. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA 
española, para cuartos o comedor. 
Tiene referencias. Informan en Car-
men 23, 
.. 29978—17 j l . 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano para el servicio do mesa 
otra para las habitaciones. Sueldo $30 
cada una y ropa limpia. Informan: 
Habana 128, bajo». 
30024—17 Jl . 
C O C I N E R A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E n Gervsio 110, se alquilan unos al-
tos, rviy ventilados. Tienen agua en 
abundancia. Informes en la ferrete-
fía de Neptuno y M. González. 
30049—18 j l . 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. Llame al M-7685. 
29959—29 j l . 
SE ALQUILA EN MARIANAO. CA-
lle Santa Catalina y Medrano. frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande 
con altos y patio: nunca lalta agua. 
La llavs en la bodeea. SI alquilan por 
años precio muy reducidr.. Informes: 
Teniente Rey, 30. Teléfono* A-3180 y 
F-2010. 29950.—22 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N 
Se solicita una buena cocinera con 
icferencias. Sueldo $30. Infanta 47 
bajos frente a la Fábrica L a Estre-
lla. 
30044—17 j l . 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA URGENTEMENTE 
una criandera Jovon, española que 
tenga uno o dos meseg dt* haber dado 
a lux. Se da buen sueldo. Informan 
N y Jovellar, 
3005C—17 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Sr. Eduardo Robleda M a r t í n e z Amplias y cómodas habitaclcnea ex 
elusivamente a hombres solos desde Urfiendo hablarle, ruégoia me escrl-
«15 a $20 mensuales. Cuba 36 y Cha-l ba su domicilio o me v»,a en Neptuno 
c6n 2. 171' baí08 CO 30041—19 Jl . yola 
Atentamente, Javier Ala-
29874.—17 J l . 
JOVEN PENINSULAU DESEA COLO 
carse en casa de corta familia de mo-
ralidad y buen trato. Es muchacha 
serla y tiene quien la recomiende. Sa-
be coser y zurcir. Calle Suárez 72. 
30002—17 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para limpiar una casa por 
horas de 7 d* la mañana, a 6 de la tar-
de. San Ignacio 43 Tel. M-JOBS. 
30006—17 Jl . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para limpiar o cocinar o ma 
nr jadorn. Neptuno 25B letra A, bajos 
habitación No. 24 lo mismo nara la 
Habana que para el campo. 
30004—17 j l , 
UNA JOVEN PENINSULA!! SE OFKE 
ce para rasa do moralidad para llm 
piar habitaciones y coser o nara los 
quehaceres de una casa pequeña. Tie 
ne quien la recomiende. Informan en 
Lamparilla 35. Tel. M-3807. 
30029—1 7 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para el comedor o mane-
jar un niño chiquito. ERtft. ocostum-
hrada a servir en buenas casas y lleva 
tiempo en el pafs. Pregunten por Te-
resa. Informan Desagite 18 entre Mar 
qués Gonz&lea y Oquendo. 
30047—17 Jl. 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVKN 
española de criada de cuartos. Sabe 
coser y cortar por figurín. Tiene bue-
nas referencias. Informan Habana $ 
altos entrada por Lamparilla. 
3004ft—17 Jl. 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 A $ 7 5 M. 
Vendo en la calle do Figuras, entre 
Escobar y Belascoaín. frente al gnu» 
Parque de Peñalver, dos parceiltas oe 
terreno que miclnn cada una 0x20. Mi-
re usited qué medida, mire usted el 
puntp; no miro el precio, pues no ame-
rita discutirlo por ser un gran nego-
cio para usted y si lo dutía haga nú-
meros frente a un gran parque don-
de con su vista cualquiera se alegra 
y si ueted lo duda vaya y véalo para 
que se convenza. Vidriera del café Ei 
Nacional. San Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0062. Sardiñas y Via. 
29540—18 j l . 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOL, ayu-
dante chauffeur, tiene quien lo reco-
miende. Llame al teléfono A-1674. 
2996á.—17 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de chauff^nr en casa rarticn-
lar con buenas referencias. Informan 
Teléfono M-2002 
29079—17 j l . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para Casa particular. Tiene buenas re-
comendaciones de años, de las casas 
que trabajó. Entiende bastante me-
cánica. Maneja cualquier máquina. 
Conoce perfectamente la ciudad; igual-
mtnte el tráfico, con más de 7 años 
áe prftctica. Calzada del Cerro 6J5. 
Teléfono A-5042. 30001_17 « 
G R A N C A S A M O D E R N A E N L A 
C A L L E D E P R I N C E S A E N 
$ 7 . 5 0 0 
Vendo en la oalle Princesa, casa mo-
derna, compuesta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios intercala-
do, sala de comar al fondo y servicios 
para criados. Está entre San Luis y 
tan José. Est4 desocupada porque 
se desea vender. Los techos de esta 
casa sen monolíticos y es de citarón. 
E&taba rentando $30. Vidriera del 
Crfé E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín. Teléfono A-00C2. Sardiñas y 
Via. 
T E R R E N O S E ^ L A C A L L E P A -
S E O . A $ 9 M E T R O . M I D E 
35 x 45 
Vendo un hermoso terreno en ia calle 
Paseo, cerca de Zapata con una buena 
casa Mido 35x45 a $9 metro, pronio 
para una Industria o algo parecido. 
Anrovechen este negocio que por ani 
va la Carretera Central. Este terreno 
i J u en la parte donde la calle esta 
In su Hnet yV^o el precio. Vidriera 
del Café El Nacional. San Rafael_ y 
Belasccaln. Teléfono A-0062. Sardinas 
y Via. 
DESEA COLOCARSE UN cniAUFEl R 
español, joven para casa . ^ I j f f J F 
o de comercio. lniorm^0^l_^'SylO 
CHAUFFEUR CON 14 A5SOS P R ^ -
tica en el manejo de ^alnu'er ^lase 
do máquina, desea 9olo?sIH J?*.. *e casa particular dando toda elfese /le 
referencia». Obrapla U j J ^ ^ " 
V A R I O S 
MECANOGRAFO TENEDOR DE L i -
bros, competente, formal y con Pocas 
aspiraciones desea empleo, ua toa» 
clase de garantías, ^ f ^ ^ fi' 
JOVEN ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos d* hoteles de primera clase, 
habla Inglés, desearla enconfrar casa 
para trabajar en la carpeta o Inter-
prete. Llamen a M-8193. 
29919.—17 J l . 
UN MATRIMONIO SOLO DESEA co-
locarse en una casa seria, son de me-
diana tfod, españoles. Informes cal.e 
San Gabriel No. 10, Cerro. 
29c,8s_17 j l . 
JOVEN ESPAÑOL 20 ASOS EDUCA-
do y de buena presentación desoa co-
etc. sin pretensiones, conoce el país, 
etc. sin pretensiones, ennoce el país. 
Tiene referencias. Informan: Monte, 
315. Teléfono A-4760''. 
29^23.-17 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CA 
tetero o de dependiente dt, café, tiene 
referencias. Informan: Angeles y Co-
rrales. Teléfono M-2104. 
29952.-17 J l . 
29757—18 Jl. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
v Marqués González, compuesta de: 
L i a saleta, tres habitaciones, salón 
fe comer? cuarto de criado, doble Mf-
vtclo y cecina. Renta $165. Informan 
su dueño Sr Alvarez. Mercaderes 22 
altos Se puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 30018—18 jl. 
E S C O B A R 
D E N E P T U N O A A N I M A S 
. V E N D O 
P R O P I E D A D M O D E R N A 
Mide 9x26, con 568 metros, fabrica 
dos en tres plantas. 
Bajos: Zaguán, sala, saleta, psoi 
nete 3 habitaciones, comedor, baño 
cocina, cuarto y Berviclo de criado 
^Primor «piso: Una habitación más 
Segundo piso: Tres habltaclonts 
comedor, baño, cocina y cuarto y ser 
vicio de criados. 
Renta $350. Precio $47.000 
Da el 8.25 010 noto. 
A N T O N I O G A L L E G O S 
Habana 79, altos. M-2408. 
30011—19 Jl 
A L T U R A S D E L A V I B O R A 
Se vende un chalet de dos plantas ln 
dependiente, poco de contado en hipo 
teca y pagarés. Tiene tres habitado 
nes altas y dos bajas, cocina y bafio 
Informes 1-241)1. Alfredo Znyas 17. 
29987—17 Jl 
SANTOS SUAREZ, VENDO CHALET 
moderno, bajos todo servicio, altos 
dormitorios, mide 6 22 varas. Mato 
Aldama 62. antes Amistad, de 1 a 3 ' ' 29901.-—18 J l . 
VIDRIERAS SEVEÑD?v~r--
clases, tamaflos, para tíCT DE TOnT" 
Campanario 124. to<ios W 
MAQUINAS SLVGER " I r ^ f e ^ J L 
de Singer completamente n í ^ ^ 
df. ovillo certtral y se rtL Jev3s. J 
clfin;. También un baut P6.n 
La Esmeralda. San Mi*.L,e8CaPirí 
Teléfono M-4084. gUel ^ Escobl; 
30<m-2| y 
PARA LAS DAMAS 
E l 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGA? 
MANTELES de alemanisco T J . 
a 75 centavos. Tapetes pa?á i !s :r 
nlslmo. n $2.25. Tapetes p L 'a 
o tocador a 60 centavos y aa.Pla^ 
fombras de seda a $2 50 a^1',.^ 
preciosos a $1.60. Concord20b-ena<« quina 
SABANAS .banrT,UlV3,2T 
^ r i o T l ^ C ^ W d n ^ ? 
media cameras a 80 ctí " fúnJ011^ 
meras a 40 cts.; Sobrecama, - ̂  * 
de piqué. surtld¿ en c o K 
Sobrecamas medlaa cameras fU.VS5' 
a 12.00; Almohada» medio in slmi« 
70 ct. Colchonetas, muy 
n.eras $3.80. Concordia a ü^4; * 
Aguila. HabknrM.382S> ' * 
ALEMANISCO muy fino, doble 
a 36 centavos. Concorda Q .-'I1,*• 
á Aguila. Habana M-3821. 
CREA DE HILO finísima, dobl. 
cho, pieza de 15 varas a 13 il x»" 
de tela batista extrafina* doble'aS? 
pieza de l i 1-2 varas $1 60 01 
le el doble. Concordia 9 «n^0Tv 
Aguila. Habana M-ssfs. ' eSqUln» « 
TOALLAS baño, uso sábana n i> 
^ « S f . ' j ^ " « 
CASIMIR nn corte—completo «... 
muy fina, $6.50 y $12 5o o;h.Sf,, 
muy fina, corte compleío,' $5*60^ 
to $7 50 el corte. Todo vale el 
fcle- Concordia 9 esquina a Axulk 
Pedidos a E . Enrique Gcndrad 
25223-19' Jl, 
AUTOMOVILES 
VENDO 300 PESOS CHANDLEI 
Auboru 6 cilindros, 5 pa^jem 
7, magnííico estado, se garantirá, 
cuña Stutz 16 válvulas muy toS? 
San Lázaro 4. U-2015. 
29Í/-2*—17 JÉ 
SK VENDE UN FORD DEL 24 CCrJ 
pletamente nuevo con muy bueña ves-
tldura, olncq gomas nuevas Se nuede 
ver en la piquera de Manrique y San 
Lázaro de 8 a 12 de la mañana y d« 
1 a 8 de la tarde. No. 9584. 
30008—17 Jl. 
Renault, camión de 1 1-2 tonda 
Reparto rápido, motor de 40 HP., 
perfectas condiciones mecanicaj, po-
co consumo, resistencia sin igual 
Se liquida a la primera oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
para Renault 12 y 18, CuW Aulo.; 








































































F A B R I C A D E CHORIZOS 
Se vende una elaborando chorizos y 
morcillas con dos marcas registradas 
que gozan de gran fama y en cons-
tante producción desde hace 9 años. 
Su posesión es un negocio fabuloso. 
Se cede a pagar a plazos cómodos 
con la garantía de la propia indus-
tria. Informa, de 1 a 3 S r . Jun-
quera. Calzada de Cristina 54. 
30054—17 j l . 
CARRUAJES 
SE VENDE ÜN CARRO DE CUATRO 
ruedas propio para reparto, h«t&J» 
francés. Informan: Infanta y Benju-
meda, bodega. 29965.-24 Jl. 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S ' F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Lecclrtn 
diarla $8 al mes. Lección alterna $5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27871--2 a<f. 
PROFESORA DE DIBUJO Y PIN-
tuía, repujado en pieles y metales 
pirograbaao en terciopelo pieles y ma-
deras, bordado a mano y a máquina y 
encaje de bolilla. Clases adefinas. 
Precios médicos. Diríjate a Golcuria, 
y medio, altos, entre General Lee y 
Lacret. dantos Suárez. 29920.—17 J l . 
MUEBLES Y PRENDAS 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por ten*r que embarcartt se vende 
un precioso juego de sai«*. dorado, otro 
inmejoraoie de comedor una vaJIo-
«a lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede vetse a todas horas en Morell 
entre H. Carlos y Luz. ujma de Cha-
pie. . . . Inü-lb Jn. 
EN S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. Bn esa misma 
casa, " L A Z1LIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejarao» 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
CARRITOS VENDO 2 ELEGANTES T 
fuertes carritos de treg ruedás/pln* 
dos de blanco, coni vidrieras corruk 
ras, propias para venta de dulce», in-




PERDIDA, EN E L VEDADO, HACIA 
la parte do la Calzada, se ha r"^* 
un perrito blanco de lana pelaao, íof-
ma de león, se gratificará al qu» 
lleve a su dueño. Calzada número 2». 
29933.-17 Jl. 
PERDIDA., SE HA EXTRAVIADO 
en el Reparto Mlramar, una IWIT|3 
mixta de Pomerania y Malté», co» 
blanca, con manchas amarillas ciar» 
Entiende por Magall. Se grafifi**'* 
al ô iie la entrague en la calle I w" 
5a. y 78.. Avenida. Reparto MiMn* 
Teléfono FO-IOSÓ. . -
30035—IT Jl 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L $ 
M O N S E R R A T E 
SOLEMNES CULTOS A W***» 
SEÑORA LA GLORIOSA V1BW-
D E L CARMEN ^ ^ 
El Viernes día 10 del c^16""^ 
comenzó la novena con Îisa1 -i-j! 
y rezos, continuando hxsta el f"? j 
Dcmin^o 10, Misa de ComeniOT̂  
las 9 de la mañana Misa ^Jf""^ 
MlnletroS a gran orquesta Y M^M 
El sermón, por el R. P. Jorffe ^ 
RÍ>RO- •«"«¿AIU*' 
Se repartirán estampas. Cíe"»' 
escapularios. 
La Cantarera, 
Srtft. ^P«*.d¿.j6T ARTES Y OFICIOS 
DESEA COLOCARSE LN J ^ a r » 
pañol de herrero.4 Sabe ^ ^«J 
mecánico. Tiene práctica, 
en talleres que «n ingenios. 
Lamparilla 52. Habana^ Jl 
MISCELANEA 
CENTRO INTKRNACIONAL J ^ 
godos. Se obtienen * ^ / ^ i g 
clase dé documentos de y ^ 
ña. Francia, E U. A V oliae2. I> 



































Ei ú n i c o establecimiento en su c lase 
en la R e p ú b l i c a 
¡Director: D r . . Miguel Angea M e n d o » . 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de í a s 
los perros y an imales p e q u e ñ o s . Especial idad en vacunauu 
ventivas contra la rabia y el moquillo « n ^ 5 * ^ , 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. H A ^ " 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y E«pada) 
A T E N C I O N ! 
La c u p e l e r á moderna exige qoe su producto se anuocj 







io. P"*1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1 9 2 5 
C R O N I C A C A T O L I C A 
n . E P I f f ADO D E t O l O m Y L A S M O D A S 
los medios mte eficaces [tos del Hipódromo 1J dlRimo» al 
r ^ N O C f l £ - A LAS DOCE S A L K H L P R E S I D E N T E D E 
L A REPUBLICA, G E N E R A L GERARDO MACHADO, 
EN UN T R E N E S P E C I A L PARA SANTA CLARA 
e los edios &J 
vale hoy el demonio para 
» (sin duda al-
Üno 
le<iue^ almaí es. Pin duaa ai-
•erder de aa inmodestia en los 
!una' 61 J . nnñ*. E l recato, el pu-de moda. . 
v la Piedad han sido siempre 
l6T tnral distintivo de la mujer 
^ a n a v el mejor escudo de su 
í í n d Contra loe incontables peli-
í í que le presenta el mundo; p ^ 
^%as hermosas prendas van des-
10 hiendo por ohra de la moda 
;I'a i oue es incentivo de sensua-
fiá ruina de la piedad, fomento 
¡¿l inio 7 CAUSA DE J"1861"1* EN MU" 
*r*t hogares. 
siguiendo el ejemplo que nos 
a i Vjcprlo de Jesucristo, quo ha 
JA* imitado' por muchos ilustres 
1)s1DO9 de la cristiandad, condo 
mos y reprobamos las modas In-
1 destas, que son peligrosísimo es-
Sio donde suelen naufragar la 
nr̂ za y el honor de la mujer, y 
ícaslón de escándalo para el prójl-
no. 
rundados motivos hay para te-
* auo nos sobrevengan terriblea 
stígos de la justicia divina, pues 
dmal <iue deploramos no se ha de-
. ido a las puertas del santuario, 
iiíó que ha Invadido la casa de 
Dios, que es casa de oración y que, 
.jn e'mbargo, por arte de las modas 
-•eehonestas, ge ha convertido en 
B^r de exhibiciones mundanas, 
-nántas mujeres hay, aun de las 
rne ge llaman y se creen piadosas, 
juc se presentan en la iglesia ata-
ñidas como para asistir a una fun-
•ión piofana. mostrando en el lu-
jo que gastan y en lo indecoroso 
¡leí vertido, el intento deliberado 
je atraer las miradas y Jos pensa-
mientos que allí reclama para sí, el 
Dios oculto en los altares; y con 
lemejan*68 t r a í ^ y con esas rlispo-
tjeiones, se atreven a acercarse a 
recibir los sacramentos. E l corazón 
3fl sacerdote, encargado de Velar 
por el decoro del templo material, 
ie llena de amargura al ver las pro-
lanaclones con que ultrajan a Dios, 
las que debieran ser templos vl-
ros del Espírtu Santo. 
Para remediar en lo posible este 
cal que aniquila en los hogares el 
pnulno espíritu cristiano, reco-
mendamos encarecidamente a nues-
tros sacerdotes, trabajen con em-
peño en fundar con las señoras y 
lis jóvenes la "Cruzada de la Mo-
destia Cristiana" que ya existe en 
algunas diócesis y q m ha tenido 
feliz suceso y ha servido de con-
mfiO a los respectivos Pasteros. 
Esperamos, y no sin razón su-
Cdent?, que la realización de esta 
obra será acogida de manera pre-
ferente y eficaz por la "Lisa de 
Demás Católicas Latino-America-
m". a cuyo ceio la rocomondamos 
(upocialmente, y luego por las de-
más asociaciones piadosa * " 
Dada en Bogotá, el lo. de sep-
tiembre de 1024. 
BERNARDO, Arzobispo de lio-
jotá; MANL'EL JOSE, Arzobispo 
de Medellín; I S M A E L . Arzobispo 
Ü T ^ l FIiANCISCO CRL3-
WJIAL, Obispo de Antioquía y de 
^ . L E O N I D A S , Obispo del So! 
S ú ? E L A D 1 0 ' Obispo dc Cali, 
Ponn; ANTONIO MARIA. Obispo 
s t í u J 0 A Q U ^ . Obispo de 
^ a Marta; T I B E R I O , Obispo de 
Í P.EDR0 MARIA-
Obist S ^ ' " J(>SE ICNACTO, 
Z t GarzÓD' M I G U E L ANI 
rnÍLT de Santa de 
• ^ s S T h ^ e ? a n M a r t í n ; a t a -
^ óiieo ? 0 , d e Citariz0' yic*"0 
DS DE t GoajIra: F R - F I -
/ 0 ^ C I A R . Prefecto 
»GÜT%d! ^a( lUetá; FR.ANCIS-
^•iel S iEZ^ Prf,f9cto AP08tó-
^ ProW 6; E M I L I O L A R Q U E -
A v ^ S ^ AHTBAGA. Pro-
POT de Urabá; J 0 S E 
APr°JcIER' Pr6fecto AP08t6-
P A G I ^ ^ V E I N T I T R E S 
(Viene de 
Para Santa d a r á : 
lA página diez) 
Anoche también salieron para: 
Santa Clara: la señorita Consue-
lo Machado, en representación del 
chófer que parara, pues queríamos 
pasear un rato a pia. 
—"Ka dige yol que no debíamos 
apearnos del "auto" —añadió cou 
Imperioso manoteo Paulita. 
—Ibamos paseando, como dieo . Mario Rulz Mesa; los repre-
cuando I f . ^ 1 1 ^ a la Cámara Emilio San 
guez; el capitán retirado del Ejér-
cito Nacional, Enrique Machado; 
el representante a la Cámara Fran-
cisco Zayas Arrieta; el secretario 
de Sanidad, doctor Daniel Gispert, 
—prosiguió mi prima—, 
unos obreros, seis o siete, que sa-
lit^on no sabemos de dónde, se 
acercan a nosotras y nos dicen 
Dilo tú, Mari-Cruz, 
—No; tú, Paulita. 
—Rosario que lo cuente, que re-
pita las "flores" que ajquellos sin-
vergüenzas nos echaron 
—¡No puedo, ¡ v a y a ! . . . Me pon-
go mala de Ira sólo con recordar 
lo. 
Yo estaba Intrigadísimo. 
Se decidió mi prima. 
E n voz muy baja, con la vista 
clavada en el vajeto. se lanzó a 
proferir una/ sarta de dislate© 
"galantes", llamémoslos así. 
—Pero ¡eso es Inaudito! —CJ 
clamé—. Pero ¿es posible?.. 
—Sí. hijito. p í . . . Y ahora vas y 
defiendes a esas clases trabajado-
ras, a esos masas humildes. . . ¡Pia-
ra soez! ¡Ohusma inclviflizadal 
— Y aun falta lo mejor —saltó 
Paulita—. Yo, muy quemada pero 
serena y firme, les plantó cara y les 
desafié: "¿Por quién nos han to-
mado ustedes?" Y ellos, los muy 
cínicos, riéndose como unos maja 
deros, aun se atrevieron a lanzarnos 
al ros tro . . . ¡Ay! ¡Dilo tú, Rosa 
rio, que se me abrasa el rostro de 
justa Indignación! 
Mi prima, con voz rápida, soltó 
la frase drl grupo fllorcador 
—¿Que por q u i é n ? . . . ¡Toma! 
Por lo que "paecen1* 
Me alcé Indignado. 
Luego Intenté recapacitaír unos 
instantes, y me atreví a Indagar: 
—¿Cómo ibais? 
— A pie. ya Jo hemos dicho. 
—No; s l digo que con qué tra 
Jes I b a i s . . . 
—¡Chiqui l lo , qué pregunta! . . . 
Ifcamos como estamos a h o r a . . . F í 
j a t o . . . 
Me fijé. 
¡Santo Dios' 
Al entrar las v i ya, pero ahora 
las miraba. 
Loa escotes cscesivamente bajos 
Las mangas excesivamente altas 
Las faldas excesivamente cortas. 
Las nucas afeitadas. Los rostros 
"maquillados" 
—¿Cómo quiteres que fuéramos? 
Como hemos ido siempre, como 
van todas las muchachas, como se 
debe ir, como se viste en paísea 
civilizados. . . Mas, por lo visto, 
esto es lia Cafrería, y tú vas a salir 
hoy mismo por los fueros de la 
mujer.. . 
— ¿ D e la mujer vestida con esa 
indumentaria? — Interrogué con 
miedo. 
—De la mujer decente, de la que 
&iendo buena tiene derecho a vea 
llr como le plazca. . . 
— E s o no, prima mía—le ata-
j é — , porque en este mundo teñe 
mos que ser buenos y también pa-
recerlo. 
—¿También tú?—exclamaron las 
tres, viniendo amenazantes hacia 
m í — . Habla claro: ¿qué te pare 
cemos, di, qué parecemos?,. . 
¡En qué gravísimo apuro me po-
nían! 
J . L E B R U N . " 
Lectura Dominical tic Madrid, 
revista semanal, ilustrada. Organo 
del Apostolado de la Prensa, 11 de 
abril de 1925 
EN ORAN A P U R O 
otra tarde, anoiohecido ya, 
,^1 aviso de que fuese en segui-
*• 1 casa de mi tía Consuelo. 
A«l lo hice, alarmado por la ur-
S?"8 de tal requerimiento, y mi 
* ac dijo al recibirme: 
-Nada.. . Tontadas de esa*.... 
^esperan en al cuarto del piano. 
Eeas" eran mi primita Rosario, 
Jwk muehnclia, gentil oomo un 
«Pullo —perdonad, lectores, s l el 
.J«*ntPsco v \ me enturbia ni la 
P J ni el juicio—, y sus amigas 
fjn-Cruz y paulita, exquisitas y 
pables también. 
L r * * encontré excitadas, nerrlo-
*»• refulgentes d-í indignaición y 
i trSes0^ en mlrada3' ademanes 
—Pasa y cierra. 
Gí ias f3 a juzsame' tribunal de 
»vrBr.0lnas a un lado, y escucha 0,. »"v*̂ , y t-acui 
ero ai:..Vai!,os a mandarte 
^ nuevo 
antPS dejadme que os di-
haLqU? RStáis las tres de-
1 la estupenden, que 
ojos de novia, que 
ja-Cruz, 
WE^3Mmae b o b a d ^ n t e 5 T u m -
í! ^fieco .aT,tferrad0' ^ me sentí Co entre la8 1)lanCas ma. 
orn arÍ0 la <iue, ceñuda y 
fílbl noeh -..e mismo vas a ea-
un artículo que levante ron-
« C * " a gentuza sin educación y 
atl ^ a l e s que anda suelta por 
flattjft Contra los bárbaros del an-
toota.7 de las f r i c a s . ¡No seas 
,^..¡s.¿Ciué me miras asi? 
mater,.' 70 no te te ninguna 
jag ra' Primita!.. . Pero me do-
te inejoT?6^ 1116 P0u?3 • • • Expllca-
MabaQUd t6 CTlente Paulita lo que 
• ^.vv * pas:iruc8 esta tarde. 
Maricruz. 
traa £ n ^ e b ^mían renovar una 
rt?mP16'rií,O'v?0m0 raá3 decidi-
^ m o s % n h a b a r 
coche las tres 
de ésta—señaló 
L A F I E S I A D E N U E S T R A SEÑO 
R A D E L SAGRADO CORAZON E N 
J E S U S MARÍA 
E n el templo Parroquial de Jesús. 
María y José, celebró la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús, en la misma esta-
blecida, la función anual, el pasado 
domingo, con arreglo al siguiente 
programa: 
Misa de Comunión general.—A 
las siete y media a . m. celebró la 
Misa de Comunión general, el P . 
Estanislao Sedupe, Teniente Cura 
de esta feligresía. 
Fué asistido por el sacristán se-
ñor Manuel Lazo y el acólito Ma-
nuel Calvache. 
Fué amenizado el banquete euca-
rístico por el coro parroquial, bajo 
la acertada dirección del organista 
del templo señor Tomás de la Cruz, 
estimado compañero en la prensa. 
Fué numerosa la coacurrenda. 
Imposición de. medallas.—Des-
pués de la Misa de Comunión, se 
impusieron medallas a nuevas aso-
ciadas y se renovó el Acto de Con-
sagración a Nuestra Señora. 
Misa solemne.—A las ocho y me-
dia, a. m . , el P . Franclaco Gar-
cía Vega, Párroco de la feligresía, 
ofició de Preste en la Misa solem-
ne, asistido de los Padres Sedupe 
y Peñafiel. 
Pronunció grandilocuente pane-
gírico, el Director general de la 
Asociación de Nuestra Señora P . 
Juan Puig, Escolapio. 
Sú sermón fué muy elogiado. 
L a parte musical fué interpréta-
l a por orquesta y voces bajo la di-
rección del maestro señor Rafael 
Pastoj:. 
Se ejecutó el Himno "Viva siem-
Nuestra Señora", "Misa de 
Batman", "Ave María" y después 
de la Misa se repitió el antes men-
cionado Himno. 
E l maestro Pastor, fué muy fe-
licitado. 
Preciosísimo era el adorno del 
altar mayor en aue estog cultos, se 
han celebrado, y él del particular 
de Nuestra Señora. 
Se distribuyeron piadosos recor-
datorios. 
Recibió sin número de parabie-
nes, la piadosa Camarera señora 
Consuelo Salazar de Cuevas, alma 
piadosísima y de íervoroso apostó-
lico celo por el culto de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
s ú s . 
CULTOS A L A V I R G E N D E L CAR-
MEN 
Celebra mañana Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, la festividad de 
"Nuestra Señora del Carmen. 
Será honrada con solemnes cul 
pre 
8:81 llegar a los al- tos en las iglesias de San Felipe, 
secretario de Ipstrucción Pública:1 su hijo Daniel; el Jefe de la escol-
el subsecretario de Hacienda, doc- ta, capitán Truji l lo. 
A despedirle concurrieron: 
, u Log secretarios de Justicia, doc-
Pedro, Octavio Barrero, Rafael Al- tor Jesús M. Barraqué; el de Ins-
fonso; el ingeniero Primitivo del trucción Pública, doctor Guillermo 
Portal; los periodistas Fernando' Fernández Mascaré; el de la Pre-
Fernández; Agustín La^o; el jefe' sidencia, doctor Viriato Gutiérrez: 
de policía del Gobierno 'de las Vi - i el de Gobernación, comandante Ro-
llas, Ramón Carrión; el doctor 
Diego Vázquez Bello; el represen-
tante Jqsé Mulkay y su hijo Pe-
pito; e l doctor Angel Espino, (hi-
jo ) ; el representante Ernesto Mén-
dez Péñate . 
E l capitán Ignacio D. Algarra; 
el coronel Seíafín Espinosa y su 
hijo Sergio; el doctor Ar.turo R . 
do Carricarte; el senador Alberto 
Barreera; el doctor Femando Sán-
chez de Fuente; el capitán del puer 
to José Izquierdo; Manuel Rodrí-
Nuestra Señora del Carmen y Mon-
serrate. 
Véanse los programas en la Sec-
ción de Avisos Religioso». 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
Desde hoy a las doce del día has-
ta mañana a las 12 p. m. se pue-
de ganar el Jubileo Carmelitano, 
en un todo semejante al de la Por-
cíncula. 
Por ser Año Santo, ninguna de 
las indulgencias es aplicable a los 
vivos sino que todas se aplican a 
los difuntos. 
Se pueden ganar tantas Indulgen-
cias como visitas se lleven a efec-
to. 
E N HONOR A SAN V I C E N T E D E 
P A U L 
E l próximo domingo gran fun-
ción en honor a San Vicente de 
Paul, en el templo de la Merced. 
A ellas nos invita muy atenta-
mente el Superior de la Congrega-
ción de la Misión de la Habana, P. 
Cipriano Izurriaga. 
Muy agradecidos a la atenta in-
vitación. 
SAN E N R I Q U E 
Son hoy log días de los Padres 
Enrique Pérez, Director Espiritual 
del Colegio de Belén, y Enrique de 
la Virgen del Carmen. 
Les deseamos un feliz día de su 
Santo, así como a los Caballeros de 
gerio Zayas Bazán; el doctor So 
ler y Baró, Introductor de minis-
tros; el director de Justicia, doc-
tor Fernández Junco; el doctor Ma-
nuel Mencía; el doctor Dámaso Pa-
salodos; doctor E . Cañizares; el 
jefe de la Policía Nacional, gene-
ral Pablo Mendieta; el segundo je-
fe de Policía, Pedro de Cárdenas; 
el comandante Loynaí" del Castillo; 
el capitán Higinio Incháustegui; 
Federico Pérez, alcalde de Abren; 
José Meloqui; el doctor Gay Car-
bó; Fernando Zaldívar, jefe de los 
liberales de Bañes; el ex comandan-
te del Ejército Nacional, Rigober-
to Fernandez; los senadores Gon-
zález Clavel, Lorenzo Fernández 
Hermo y Varona Suárez; Pepe de 
Cárdenas; Bebito Echarte; doctor 
Rojas Oria; general Llaneras; doc-
tor Joaquín Ochotorena; Enrique 
Irizaga, director de Comunicacio-
nes; doctor Carlos Manuel Piñei-
ro; Joaquín Llaverías; el goberna-
dor de la Habana, Antonio Ruiz; 
el doctor Angel Izquierdo, capitán 
de la Policía del Puerto Liberato 
López Fundora; coronel Rogerio 
Caballern; el doctor J . A . Vázquez 
Bello, ^^íiSecretario de Goberna 
ción; Florencio Veliz, director de 
"US. Correspondencia" de Cienfue-
gos; Juan Martín Lelseca, secreta-
rlo particular del jefe del Estado 
y muchos más, que aunque 
había la duda de la hora de salí 
da, fué una concurrencia extraer 
diñarla. 
Los Ferrocarriles Unidos estu 
vieron representados por el señor 
W . T . M-edley, agente general de 
Comercio; el superintendente de 
Havana Terminal, Rafael Fernán 
dez, y el jefe de la Estación Ter-
minal Luis González, y sus subal 
ternes. 
En su recorrido por Vuelta^. 
(Viene de la Primera Página) 
Obras Públicas, presldldrj por el 
Ingeniero Sr. Francisco Bello, pa-
ra hacer los estudios preliminares 
de la carretera de Cien fuegos a 
Cruces y Santa Clara, habiéndose 
dado órdenes a la Alcaldía Muni-
cipal para qun facilite la 'abor de 
dicha Comisión. E n ed pueblo ha 
producido regocijo la presencia de 
la Comisión de Obras Públicas, 
porque al comenzarse las obras se 
desarrollará la riqueza de esta re^ 
gión, remediando la precaria s^ 
tuación económica actual. Bs do 
v'rgenicla que se comiencen los 
trabajos. 
Una descarga eléctrica mató ni 
labrador Francisca Toyos, vecino 
del Central Santa Catalina, que se 
encontraba cobijando una casa, en 
unión de un hijo, y de Florencio 
Estrada, Esto suCrió graves lesio-
nes por la Intensidad de la des-
carga. L a muerte del Sr. Toyos 
deja en el desamparo a su Incon-
solable viuda e hijos menores. 
Escagedo. 
POR/ L O S BOÍIBEROS 
L U I S 
D E SAN 
Los accidente» 
Ayer al tren 5 se lo descarriló su 
locomotora 275, en el desviadero 
"Toro." sufriendo ese tren una n^ 
_,table demora. E l tren de viajeros 
Colón Enrique Hernández Ortega yjde Camagüey 8, tuvo que variar sa 
Enrique Hernández Egca, al adora-
dor nocturno de Jesús Sacramenta-
do señor Enrique Llanos. 
Deseamos todo género de felici-
dades, temporales y eternas, a dos 
compañeros de casa: uno, que a to-
dos felicita. Y otro, que por todos 
"charla". 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L A P E R E G R I N A C I O N A ROMA 
Hoy a ias 9 a. m. parte para Ro-
ma la peregrinación cubana, la 
cual va presidida por el Excmo. y 
Rvdmo. Señor Arzobispo de la Ha-
bana, Monseñor Manuel Ruiz. 
Como Director Espir'tual va 
Monseñor Abascal. 
Regresara en septiembre. 
E l punto do reunión eü la Santa 
Iglesia Catedral. 
Rogamos muy encarecidamente a 
los fieles, concurran la templo Ca-
tedral a despedir a los peregrinos, 
ndo así una muestra de adhesión 
al Papa y al Prelado Diocesano. 
Y ya que hablamos de peregrina-
clones diremos, que en el mes an-
terior, llpgaron a Roma, la de Aus-
tralia y Filipinas. 
Vemos, que de todas partes del 
mundo llegan a Roma, peregi ma-
lones. 
E n nuestra "Vida Católica Mun-
dial", damos más detalladamente 
nformea de las mismas. 
ruta por el ramal Sabanilla, línea 
Sur a Navajas, y llegó muy rerra-
sado. 
E l tren Central Expreso Limi-
tado, que iba a variar su ruta MU 
la Estación de Guanábana, sufrió 
el descarrilamiento de sus dos co 
ches-dormitorios, quedando la vía 
principil dt-i ramal Sabanilla obs 
traída. Los cuarenta y cuatro -via-
jeros de Jt.B coches-dormitorios es-
tuvieron conformes en viajar en 
primera clase hasta donde hubíear 
dormitorios, y pudo seguir el tren 
Central, con demora. 
Para el tren especial del Jefe det 
Estado, hubo paso al llegar al lu-
gar do ambos accidentes. 
Piden exenc ión . 
(Viene de la Primera Página) 
A T E N T A INVITACION 
L a V. O. Tercera del Carmen de 
Señoras y Caballeros, celebra la 
fiesta anual el próximo domingo. 
Esta fiesta era la que hasta hoy ve-
nía celebrándose el 2o. domingo de 
Agosto. 
Invita por este medio a las V . O. 
Terceras de San Franclaco y Santo 
Domingo, a la Comunión, desayuno. 
Misa solemne y a la fiesta de la 
noche. 
Unimos nuestro ruego al de los 
Terciarios Carmelitas. 
Un Católico. 
DIA 15 DE JXTLIO 
Este me3 está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo C'rcular.—Su Divina Ma-
jestad está. de manifiesto en la 
Iglesia del Santo Angel . 
las utilidades de los negocios u ope-
raciones que realice en Cuba, que-
dó comprendida la industria del 
tabaco, disponiéndose por el artícu-
lo quinto de la repetida Ley que 
las modificaciones que por la misma 
se hacían comenzarían a regir des-
de el próximo año social o econó-
mico, si se tratare de particulares 
en cuanto a los impuestos modifi-
cados sobre explotacIÓ<n del tabaco. 
Este fundamento lo considera-
mos absolutamente erróneo. L a Ley 
de primero de julio de 1920, al 
modificar el inciso m , artículo 11, 
de la Ley de 31 de julio de 1917, 
excluyó del Impuesto sobre socie-
dades y empresas creado por la Or-
den Militar número 463, de 1900, 
a la Industria del tabaco, y al crear 
por el artículo I V el impuesto del 
cuatro por ciento sobre las mUlida-
des de toda asociación, estableci-
miento o negocio mercantil, etc., 
quedó ciertamente comprendida en 
ese impuesto la Industria del taba-
co, como quedaron comprendidas 
las demás Industrias, la de fósfo-
ros y cervezas Inclusives; pero no 
estableció ese Impuesto especial-
mente sobre la industria del taba-
co; y del 'hecho de que en el ar-
tículo V de la misma Ley se dis-
ponga la época en que deba co-
menzar a regir ese inipniesto, si se 
tratare de particulares, en cuanto 
a la explotación del tabaco, no pue-
de en buena lógica administrativa 
ni legal deducirse que por la Ley 
de primero de julio de 1920 se 
haya gravado especialmente la In-
dustria del tabaco, porque lo que 
hace ese artículo V es disponer el 
procedimiento que debía seguirse 
para poner en vigor el impuesto 
del cuatro por ciento en cuanto a 
los particulares dedicados al nego-
cio del tabaco, ya que al estable-
;ilcerse ese impuesto con carácter ge-
u al-'neral había que señalar fa época en 
'que para ellos debía comenzar a 
regir, puesto que por la Ley de 31 
de julio sólo estaban gravadas las 
lutllidades de las asolcaciones indus-
triales o mercantiles organizadas o 
que se organizaren para el cultivo 
y explotación del azúcar y el ta-
baco . 
E s , pues, una regla de procedi-
miento la contenida en el precitado 
artículo quinto de la Ley de pri-
mero de julio de 1920 y no un pre-
cepto estableciendo expresamente el 
impuesto del cuatro por ciento so-
bre las utilidades de la Industria 
de Itabaco. 
Continuamos sosteniendo, por 
padecer per BU nombre, l'^spués de ^ongiguiente, que los fabricantes de 
haber ensayado el gobernador conj tabacos, cigarros y picadura no es-
nuestros ¿os compafteros Antloco y . ¡ ¿ ^ obligados a satisfacer eQ lm-
Clrlaco las seducciones más deslum-| puesto ¿ei cuatro por ciento sobre 
brantes y la» amenazas más aterra- utilidades, primero, por las abun-
doras, Ies mandó a atormertar. dantes razones que dejamos adu-
Por Ultimo viendo el juez pagano la lci(jaSt y segundo» porque la exen-
constancla en la fe de los ilustres :ci6n a Bu favor está implícitamente,1 
mártires, los mandó degollar. Así se'reconocida en los decretos presiden-
verlflcó el día 15 de Julio del año ícíales números 200 y 201, de 21 
g03 _ lAa foir-aro "LO i i.- «1 zLa-nlo^a» > 
SAN L U I S , Occte. julio 14.— 
DIARIO, Habana.—Sigue actuando 
con g!ran entusiasmo efl Comité 
Pro Bomberos, habiéndose obte-
nido la espléndida cooperación de 
varios significados elementos y es-
perándose la d€i otros no menos 
significado^. 
Puede asegurarse que muy pron-
to contaremos con tan necesaria y 
beneficiosa Institución. 
Redondo, corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA, Julio 14. 
— D I A R I O Habana.—Ha tomado 
posesión la nueva Junta Directiva 
deJ Centro Gallego de esta ciudad 
Integrada por los señores José Mo-
randeira, Preedente; Jesús Caolo 
López, Vicepresidente; Domingo 
López Rodríguez, Secretario; Fran 
cisco Mat*o Touris, Vicesecreta-
rio; Antonio Pérez Rodríguez, Te-
sorero; José Lamola Fernández, 
Presidente de Sanidad; Angel Vi -
dal, Presidente de Propaganda; 
José Pumar, Presidente de Or-
den; y los vocales correspondien-
tes. 
Un joven empleado do la ferre-
tería de Francolí y Costa, desespe-
rado al parecer por la Imposibili-
dad de curar de enfermedad quo 
padecía, tomó la determinación de 
dar fin a su vida disparándose un 
tiro. Su muerte ha sido muy 
sentida. 
A causa del deficiente servicio 
de alumbrado público que hay en 
Cayo Smith los vecinos de ese sim-
pático lugar veraniego ¡han protes-
tado enérgicamente pidiendo la 
mejolra de tan Importante servicio 
público. 
! Goya. 
R E C O R R I O E L P U E B L O D E V I -
S A L E S Y ESTUA'O E N I/OS BA-
^OS D E SAN V I C E N T E 
V I S A L E S , julio 14 .—DIARIO. 
Habana.—El Sr. Secretario de Go-
bernación^ acompañado del Gober-
nador de esta provincia, el a lca l -
de de Pinar del Río, varios perio-
distas, oficiales del ejército y po-
licía visitaros en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy el pueiblo 
de Viñales y Baños de San Vicen-
te donde fueron bien recibidos y 
obsequiado^. E n nombre del DIA-
RIO D E L A MARINA tuve el gus-
to de saludar al Sr. Zayas Bazán 
quien visita esta provincia con ob-
jeto de conocer sus necesidades y 
mejoraCr los distintos servicios que 
dependen de su Importante depar-
tamento. L a temporada de los Ta-
ños en San Vicente está animadí-
sima y concurrida y su concesiona-
rio don José Diego Martínez pro-
I'ónese lleA'ar a efecto impórtanos 
mejoras en el hotel y el balneario. 
Abeza, redactor corresponsal. 
FAIiLBOCVIIENTO 
(Por Telégrafo-
SAN L U I S , Occidente, Julio 14. 
DIARJIO, Habana.—Anoche, tras 
larga enfermedad, falleció en Vega 
Botada la virtuosa señora Aurelia 
Cordero de Cordero. Su muerte ha 
sido muy generalmente llorada. 
Redondo, 
Corresponsal. 
L a fiesta del Santísimo Redentor.— 
Santos Enrique emperador, y B . 
Pomplllo de Plrrotl, escolapio, confe-
sores; Antioco, Ciríaco, y B. Ignacio 
de Acebedo de la C. de J . y compañe-
, mártires; Santas Justa, Juila y 
Zósima, mártires y Beata Angelina de 
Marciano, viuda. 
Santos Antloco y Clriacc, mártires: 
San Antloco, nació en Sebarte, era 
médico y vivió en la <-.scurldad del 
Paganismo hasta que Iluminó s 
ma un rayo de fe. Desde el Instante 
en que abrazó la Religión Cristiana, 
desplegó un fervor tan extraordinario 
que vivía más bien .̂ orr.o un Santo, 
que como un hombre. Como era tan 
públicas sus v'rtndes, fué preso en 
Capadocla por orden del gobernador, 
y después de lAber confesado que 
pertenecía a la religión de Jesucristo, 
y que en ella quería mc-'r, le redujo 
prisión, sepultándole en un cala-
bozo. En su encierro conoció a un 
cristiano que estaba preso como él y 
llamaba Glriano. Juntos oraron 
fervientemente, dando gracia^ al Se-
flor porque les otorgaba la dicha de 
eximidos de tributar por ese Im-
puesto a los fabricantes de fósfo-
ros y cervezas, con fundamentos 
Iguales a los que ha sostenido esta 
Corporación en favor de, sus repre-
sentados. Por lo tanto, y teniendo 
en cuenta esos fundametos y el he-
cho de que en mérito de los mismos 
han sido eximidos los fabricantes 
de fósíoros y cervezas, por los pre-
citados decretos presidenciales, de 
contribuir por el impuesto del cua-
tro por ciento sobre las utilidades 
de sus Industrias, entendemos que 
por equidad deben ser los fabrl-
cantes de tabacos, cigarros y pica-
dura eximidos de satisfacer ese im-
puesto, pues se hallan en el mismo 
caso que los de fósforos y cerve-
zas, y en consecuencia, reiteramos 
la solicitud que dirigimos en 22 de 
febrero de 19 24 para que esa iPre-
sidencia declare que tampoco son de 
aplicación a los fabricantes de ta-
bacos, cigarros y picadura los pre-
ceptos de la (Ley de primero de 
julio de 1J)20, que creó el Impuesto 
del cuatro por ciento sobre utilida-
des, en cuanto a las obtenidas por 
dichos fabricante^ en la venta de sus 
productos, por lo que en consecuen-
cia tampoco cieñen obligados a cum-
plir las disposiciones del Reglri-
mento de 30 de septiembre del mis-
mo año, dictado para 1̂  ejecución 
de dicha Ley. 
Nos permitimos rogar al señor 
Presidente que este asunto sea des-
pachado con la mayor breved'jH, 
teniendo en cuenta qiue hemos obte-
nido del señor Secretarlo de Ha-
cienda la promesa verbal de hacer 
que no se hostigue a los fabrican-
tee que representamos, para la pre-
sentación de sus balances, hasta 
tanto no sea resuelta por esa Pre-
sidencia la solicitud a que nos aca-
bamos de referir. 
Respetuosamente, 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de 1» 
Isla de Onba. 
(f.) Martín DOSAL, 
Presidente, ip. a. r. 
Simpática fiesta de confra-
ternidad entre funcionarios 
públicos y periodistas 
Organizada por el Letrado Consul-
tor de /gobernación, doctor Secades, 
tuvo efecto anoche en el restaurant 
"Vista Alegre" 
'En el restaurant "Vista Alegre", 
por Iniciativa del Letra Consultor 
de la Secretaría de Gobernación, 
doctor Manuel Secades Japón, yi 
con el entusiasta concurso de los 
dueños de establecimiento, íuv'o 
efecto anoche un simpático ágape 
de amigos y camaradas al cual con-
currieron, además del citado funcio-
narlo, el joven Subsecretario de Go-
bernación, doctor Juan Antonio 
Vázquez Bello; el pundonoroso Je-
fe de la Policía Nacional, general 
Mendieta; el secretarlo particular 
del Secretarlo de Gobernación, se-
ñor Ortega; y el alto funcionario 
de la secrearía, señor José Grau. 
Adtemás los repforters \9ncíargado3 
de la Información de aquel centro 
Y nuestro compañero de redacción, 
doctor José López Goldarás. 
Fué una comida íntima y cordial, 
como ya hemos dicho, verdadera 
reunión de amigos en la que presi-
dió el más sano f regocijado humo-
rismo y donde se hicieron también 
algunas Importantes declaraciones 
acerca de la labor administrativa 
del Secretarlo de Gobernación. 
Los dueños del "Vista Alegre" 
sirvieron admirablemente un menú 
que mereció los más sinceros y en-
tusiastas elogios. 
Tras la charla amena y amiga-
hlo. salpicada de Ingeniosidades y 
deferencias, llegó la hora de los 
brindis y, en primer término fueron 
leídas por el compañero "Waldo L a -
mas una simpatiquísimas cuartetas 
de Goldarás. Después habló el 
doctor Manuel Secades haciendo re-
8«ltar el poder de la prensa y po-
niendo de manifiesto los sinceros 
deseos del Secretarlo de Goberna-
ción en el sentido de mantener las 
más cordiales relaciones con los pe-
riódicos y los periodistas. 
Í31 discurso del doctor Secades, 
muy elocuente, fué aplaudido con 
entusiasmo. 
Igualmente se aplaudió en Justi-
cia al doctor Juan Antonio Váz-
quez Bello, que le sucedió en el uso 
de la palabra e hizo oportunas de-
claraciones acerca de los planes de 
gobierno del general Machado y el 
Secretarlo de Gobernación. 
Hablaron después, bella y opoí-
tunamente también, los señores Or-
tega y José Grau, funcionarios de 
la secretaría. 
E n nombre de los periodistas dió 
las gracias por la Invitación a tan 
simpático acto nuestro compañero, 
señor Ricardo A . Casado, quien 
expuso—recogiendo manifestaciones 
anteriormente hechas — algunas 
Ideas sobre la misión de la prensa 
y sus servidores y abundó discreta-
mente en algunas otras considera-
clones, alendo muy aplaudido tam-
bién. 
Cerca de las once de la noche 
terminó tan simpática fiesta, con 
unas inspiradas palabras del señor 
Bretón, que habló en nombre de la 
prensa de oposición, y mereció asi 
mismo, Justas felicitaciones. 
Una enaltecedora. . . 
(Viene de la Primera Página) 
tiene, Vd. del objeto y fin de la 
Institución Notarial, no dudaremos 
que por el Gobierno se adopten 
las medidas que realmente son in-
dispensables para Qa organización 
del Notariado y para el eficaz 
desempeño de su cometido. 
E l Colegio Notarialf de la Ha-
bana tiene sometido a la aproba-
ción de Ja Secretaría de Justicia 
un nuevo Reglamento del Monte-
pío que ha habido necesidad de 
redactar por ser muy anticuado el 
que nos rige v asimismo reformas 
importantes de nuestro Reglamen-
to interior, tendientes, algunas dc 
ollas, a salvaguardtr los intereses 
del Colegio, realmente |hoy cuan-
tiosos y es proclso que se adopti n 
las reformas necesarias para que 
quede debidamente garantizado el 
patrimonio del Colegio contra toda 
futur.T| asechanza o desventurada 
negligencia. 
E l Colegio Notarial de la Ha-
bana, mejor dicho, el Notariado 
Cubano, confía eri la cultura, en 
la buena fe, en la inteligencia y en 
la integridad de carácter de Ud. y 
espera que,» aprovechando la cir-
cunstancia de que nuestra Ley No-
tarial ps tan amplia que permite 
al Gobierno organizar y desarro-
llar debidamente la Institución No-
tarial sin tener que, recurrir al 
Congreso de la Nacióij, otorgue a 
esa Institución todo lo que preci-
sa para que ocupe su nivel en re-
lación con el progreso de las de-
más instituciones patrias. 
Así lo suplicamos y así lo espe-
ramos, para provecho de Cuba y 
para honra y gloria de Ud. 
Respetuosamente, 
Juan Carlos Andren, 
Decano. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE. POR OPOSICION DB 
ANATOMIA» TOPOGRAFICA, JIEDL 
CIÑA Y CIRUJIA 
G, número 70, entre 7 y 9 Consulta! 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 Jl, 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro. 
funda. Electricidad médica. Horas: d< 
t a . 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseí 
Martí, número 33, Habana 
P.—3Ód-14 J l . 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRECTOR D E L HOSPiTALi D E 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
to» diatérmico y electro médico et 
general de las afecciones {finecolóRlcai 
Cirujía abdominal. Consultas do 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a 1 
a. m. San Miguel, 96. Teléfono A 
B487. Habana. 29200.—9 A«. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE GR 
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedea 
Médico del Centro Baltar. 
Tratamiento de fracturas y defor 
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába. 
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono U-2623. 29880.—-13 Ag. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e i 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Tr^nl"1^8 ada 1 a 3- domicilio Santi 
1-1640. Medicina interna. 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general, «on es 
pecialldad en el artritismo. r iumatls 
mo, piel, eczemas, barios, úlc<ras neu 
rastenla histerismo, dispepsia hlper 
clorhldrla, acidez, colitis. jaquecM 
neuralgias, parálisis y demás enfer 
medades nerviosas. Consultas de 1 i 
4. jueyes, gratis a los pobres. Esco 
bar. 10a. antigua 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
Q ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Ks 
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 1 
a 9 de la noche. Consultas especlalei 
dos pesos. Keconocimientos $3.00. £ • 
i fermedades de señoras y niño». Gar 
1 gaata.*" nariz y oídos. (OJOS). Enfer 
meaadeü nerviosas, estómago, corazói 
y* pulmones, vías urinarias, enferme 
dades de la piel, blenorragia y al 
tiüs, invecciones intravenosas para e 
asma, reumatismo y tuberculosia 
obesidad, partos, hemorroides, diabe 
tes y enfermedades n^ntales. etc. A ni 
lisis en general. U ly. « X masajes ; 
corrientes eléctricas. Los tratamien 
tos y sus pagos a plazos. Teiéfoüi 
M-6233. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A Ñ O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herenolas. Divorcios. Asuntos hipote-
carlos: rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalizacifin. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
Se asegura que los moros. 
(Viene de la Primera Página) 
alguna ansiedad al jefe rifeño. De-
terminado a impedirlo ha desecha-
do, según ee dice, varios destaca-
mentos de BUS mejores tropas re-
gulares a í in de animen a los gue-
rreros de Yebala. 
E n general la situación aparece 
menos comprometida que hace dos 
semanas. Hasta la propia pobla-
ción de taza está recuperando la 
confianza y muchas mujeres y ni-
ños que la habían abandonado es-
tán regresando a la ciudad. 
LOS BUQÍUES B E G U E R R A F R A A -
O E S E S P A T R L T J i A A L A S AGUAS 
X>E METJTffA 
M B L I L L A , Marruecos español, 
julio 14. — (Por Associated Press). 
—Los buques de guerra franceses 
continúan realizando servicio de pa-
trulla por estas aguas. Cuando al-
gún buque entra en puerto y 'sus 
tripulantos desembarcan se advier-
te que entre los soldados españoles 
de la giuarnición y los marineros 
franceaes so entabla una cordial 
amitsad. 
E L G E X E R A I i R I Q U E L M E E S 
P A R T I D A R I O D E L A COLABORA-
CION FRANOO-BSPA^OLA E X 
M A R R U E C O S 
CASA BLANCA, Marruecos, ju-
lio 14. — (Por Associated Press) .— 
E l General Riqu^me, veterano co-
mandante de las fuerzas expedicio-
narias de Africa, declara que Fran-
cia y España deben hallarse siem-
pre juntas en Marruecos, ya sea pa-
ra hacer la paz con Abd-el-Krim, 
ya para proseguir la campaña. 
E l General Riquelme acaba de 
efectuar un recorrido por todas las 
posiciones españolas y dice que se 
han llevado a la práctica cuidado-
sos planes para impedir que los r i -
feños corten las comunicaciones. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular la* destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Agular, 60, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTAUIO 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431Í. 
23267 —26 Ag. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y NoUrla 
Manzana da Gómtz. b¿t-¿i. Teléfono 
M-9163 
C50a8.—Ind. 27 My 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-fl312. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Univers'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y da los E . U. de A. Engllsh Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .In. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono ̂ A-2194. De 9 a 13 a. m. y de 
D r . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIIIUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medid 
na en general. Tratamiento moderm 
de las afecciones pulmonares y di 
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus 
tria 16, teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria. Me 
diclna en general, especialmente en 
fermedades del sistema nervioso. 8»fl 
lis, venéreo y tutíerculosis pulmo 
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. ni 
en Santa Catalina 12. entre Delicia 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I 
1040 También recibe avisos en Jesúi 
del Monote, 5ti2. esquina a Vista Alo 
gre. Teléfono 1-1703. 
B 28625.—31 J l . 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragdn. 
Profesor auxiliar de la Facultad d 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata 
miento médico y quirúrgico de la 
afecciones genitales de la mujer. Cl 
rugía gastro intestinal y de las vlaj 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos 
A-9121 e 1-2681. 
c6422 15d-l 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni 
ños. Medicina en general. Consalta 
de » a 4. Escobar 142. teléfono A-133( 
C 8014 Ind. 10 d 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfon 
A-7418. Industria 67. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO. blFILLS 
Curación de la uretritls, por los ra 
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo : 
eficaz de la impotencia. Consultas d 
1 a 4. Campanario, 38. No va a doml 
cilio. C5891.—30d-20 Jn 
D O C T O R S T I N C E J ^ 
Catedrático de Anatomía Topcgrátlo 
de la Facultad de Medicina. Ciruja 
no da la Quinta Covadonga. Cirugli 
general. Consultas de 2 a 4. Calle f> 
número 25, entre 17 y 19. Vedado. t« 
léíono F-2213. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BBD 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O C R U Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
ObrapTa. Teléfono A-3701. 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s l n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Nentuno 220. A-6350. 
D I M I O D E L A Wm 
3 s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios nipotecanos. 
Juicios rjecutivo, deshahuclos, decla-
rativos, dcclaratcrias de herederos, 
testamtntarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, húmero b, al-
tos. Teléfono A-296a. 
24130.—13 J l . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM Soc C. 
E . , M. S. C. I . Experto "en in.dusl 
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 120; teléfono M-S412. 
fU707.—ind. 14 My 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJA.NO 
Especialmente enfermedades de seño 
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenid 
de Simón Bolívar (Reina), 68, bajoi 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenid 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajoi 
teléfono M-932.. 28801—8 Ag. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madz.d y la Ha 
baña, üon 35 años de práctica profe 
slonal. Enfermedades de la sangre, pe 
cho, señoras y niños, partos. Trata 
miento especial curativo úe las afeo 
clones genitales de la mujer. Cónsul 
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar 
tes y vieines. Lealtad. 13, teléfoot 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Orujano y Ayudante por opc 
sición de ia Facultad de Mediclm 
Cinco años de interno en el Hospits 
"Calixto García". Tres años de Jef 
Encargado de las Salas de Enferme 
dades Nerviosas y Presuntos EnaJ< 
nados del mencionado Hospital. Med! 
ciña General. Especialmente enferna* 
dades nerviosas y mentales. EstAr:; 
go e Intestinos. Consultas y icconocl 
mientes $5. de 3 a 5, diarias en Sa 
Lázaro, 402. altos, esquina a San Frai 
cisen teléfono U-1391. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 
a 4 P. m. Medicina interna especia' 
mente dol corazón y de los pulmonei 
Partos yenfermedades de niños. Cor 
sulado. 20. teléfono M-2671 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO DEL SANATOllIO COV.A 
DCNGA Y HOSPITAL DE D E . 
JL » MENTES I 
Enfermedades mentales y nerviosa 
Consultas de 1 a 3 y media. BS 
bar 166. teléfono M-7287. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas mal curadas y prostaMVi 
S Ü ? ^ 1 esterlll(1ad. Curaciones" 
rantldas en pocos días, sistema nuev. 
a emán. Dr. Jorge Wlnkelmann. esp* 
c alista alemán. 25 años de exp«rlei 
cms. Obispo. 97. a todas hora¿ d. 
dIa- 17686 1 ag 
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PRCFESIONALES 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E P E N D I E N T E S 
Ccji motivo de su viaje a los Esta-
fes Unidos y Europa, quedan sus-
PeCdldas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel González 
Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves 7 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-9102. Lomicillo: Calle 1, nümaro 
1», entre 8 y l i . Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D R L A G £ 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexuaL Afecciones de 
sef-oras. de la sangre y v e n é r e a a De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An-
geles. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultan 
do 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205. te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electric i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62. es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Te ié iono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. S4, teló-
tono A-5438. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
i roldes, sin operación. Consultas de 1 
u 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
han Indalecio. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. L o s martes de 2 a 6> 
gratis para pobres. ¡San Lázaro. 217. 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
Bin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X , corrientes elóc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ó 
p. in . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced «0. teléfono A-X>SS1. 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento de las enfermedades ¿Ul 
estómago, h ígado e intestinos, por los 
métodos m á s modernos. Aná l i s i s del 
jugo gástr ico y examen a los Rayos 
X , de todoc los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M-1675. 
29031.—8 A g . 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y o ídos . Durante el ve-
rano la consulta es de echo a once 
de la mañana . Genios, 13. Teléfono 
M-2783, (.honorarios $10). 
28768.-7 A g . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Bscueia Oe 
Medicina, Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 8 112 p. m. San Miguel 
117-A. te léfono A-0357. 
P . 15 41 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático úe Anatomía de la Escue-
la dg Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Rafael 
y San José . Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual 
quiera de sus períodos, por procedí 
mientes especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-2144 y A-
PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S O R E A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. Vía» 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio. Monte 5*74. Te ié io -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, te léfono A-5469. 
PROFESIONALES 
D R C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Pepen-
dientea Consultas de 4 a 8. ¿nne*. 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372. M-3014-
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niftos 
y de las v l i » ¿igest ivaa. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
Xork y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
N E P T U N O 84, <le 1 A 8 
C6234.—21d-lo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratara cntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y to'.ai. 
Consultas de 1 a 5 de l a tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri-
narias y partos, obesiaad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras S5. Keconocimientos $2.08. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sí lilla, blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas , (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo 7 reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones. 
pa!;os semanales, (a plazos). 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Antiguo gabinete 
"Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Pol ic l í -
nica P . 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B A N A 
la L i g a contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
clón sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—ind. 10 Jn. 
D R P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospital de Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o * intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves, 
sábado . Virtudes, 70, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono i"-1309. 
Z6764 22 JX. 
D R E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasLidado a\i 
domicilio y consultas a Animas. ITl. 
(altos), ie léfono M-1660. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas»"-
esquina a 1%. Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela, Víbora, te léfono 1-3018. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago. intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esfjulna 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo AlbaJadejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I . 209. de 2 a 3. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Espscial ista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de lü a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
''an Lázaro 254. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán. $2.00; 
Anál is i s en general. $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo. $4.00; Rayos 
X , de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10:00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pía, 43, altos, te léfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de ia Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p . m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-176Ü. 
28317.—6 A g . 
D R G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia -
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, m a l genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, p é r d i d a s , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de l a m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos) , atrasados, raqu í t i cos , in -
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vér t igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crón icas , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a , Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
lé fonos A-8549 . y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m n a ñ a r á n de giro pos-
tal, 24709 1 6 i l 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curaci ín de estas enfermedafles por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2921 Ind 1 ab 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas út í 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J a . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louls, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas do 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo aviso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 11 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobfc 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben l epós l tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vla-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico y Europa, «asi 
como sob-e todos lo» Dueblos. 
V a p o r e s C o r r e a s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
I J N E A R A P I D A P A P A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A guiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobrí» New York. 
Londres. París . Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todo» los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pago» por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y eobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saJdrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 2 7 D E J U L I O D E 1925 
Admite carga , pasaje y correspon-
dencia. 
VAPORES DE TRAVESIA 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vapores famosos -de gran 
lujo de los 
i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r l m a n L i n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Reso lo te .—Rel iance .—Albert Ba l l in 
Deutschland.—Cleve land y otros. 
Construidos espeC)>lTnente para evlr 
tar el mareo. 
Sal idas loa M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
P a r a m á s informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dir igirse a : 
L U I S C L A S I N Q 
Sucesor de Heilbut & Clas ing . 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
7 2 9 . — T e l é f o n o : A-4818. 
A G E N T E GENERAL» 
C 5 69 8 a l t . Ind. 13 Jn. 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O l f 
sa ldrá para CORU51A, G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 D E J U L I O D E 1925 
Admite carga, pasaje y o r r e s p o n -
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E i vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
sa ldrá pada V E R A C R U Z 
el 17 D E J U L I O D E 1925 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia púb l i ca . 
L I N E A D E C O L O N - P A C I F I C O . 
V I A J E E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O . R . D , 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Capi tán J O A Q U I N B I S H . sa ldrá 
para S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O 
D O M I N G O ( C a p i t a l ) , L A G U A Y R A , 
P U E R T O C A B E L L O , C U R A Z A O . 
S A B A N I L L A . C R I S T O B A L . G U A -
Y A Q U I L . C A L L A O . M O L L E N T O , 
A R I C A , I Q U I Q U E , A N T O F A G A S T A 
y V A L P A R A I S O el d í a 3 de Agos-
to de 1925, a las 12 del d í a . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia p ú b l i c a . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 .—Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-658S y A-7900 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria. 130. Telé f jno M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas de porcelana (porce-
lain jacket cromus) Inlay de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gum) Hora f i j a . 
28961.—8 A g . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista- Afecciones de la 
boca en general. De 8 a . ra. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 81. Telé-
fono A-1558. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 R N A 
Médico d3l Dispensarlo as Tuberculo-
sos de la Liga , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I , 223 
bajos, de 12 a 2 p. m . T e l . U-1574. 
25627—21 J l . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a . m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74, altos. 
281SS—9 ag. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente alecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes ^n Campanario, 62, altos, te-
léfonos A-132 7 y F-2759. • 
C624fl —Sld-lo. J l . 
D R G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l D í a . Teléfono M-6395 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las dos de l a tarde. 
29190.—12 A g . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
ú l t imos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número 5, frente a la iglesia del 
Angel. Te lé fonos M-1616, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexuaL 
Consultas de 3 a 5. lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-oi31. Consula-
do. 89. 10782 16 ii» 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Haijana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musaga y gim-
nasia. Gervasio 60. Teitfouo A-6S61. 
O 9083 Ind. O. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. ra. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, jueva? y sábados M-702U. 
D R G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i A de la Casa do Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Línea y 1J .Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
l i colitis y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarias do 1 a 
3 Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50-
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa. San Rafael 113. al-
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas da 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 2« 
D R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
24721.-16 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía , 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Tance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en general San Lázaro 
818 y 320. Teléfono M:-«5094. 
OCULISTAS 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico lás , 62, te léfono A-8627 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los me-
ms de julio y agosto. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcf oposición 
de la Facultad de Medlona. Especia-
lidad: Parios y enferaaadades de se-
ñoras . Consultas lunes y viernes, de 
1. a 3 en Sol 79. Domicilio: 15, entre 
j y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. Cirujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
«7603.—1 Sep.. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especia. t»ta del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
ind 4 d 
P A N A M A P A C I F I C L I N E 
H A B A N A A N E W Y O R K 
P O R E L H E R M O S O Y R A P I D O T R A S A T L A N T I C O 
" M O N G O L I A " 
26.700 Toneladas 
C O M B U S T I O N D E P E T R O L E O 
L U J O C O N F O R T S E G U R I D A D Y R A P I D E Z 
E L V A P O R D E MAS P O R T E Y E S T A B I L I D A D E N E S T A 
V E S I A Q U E S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L IXEA 
1S D E J U L I O 
P R E C I O D E L P A S A J E E N P R I M E R A C L A S E 
T R A -
$ 8 5 . 0 0 
1 3 0 . 0 0 
E N A D E L A N T E 
I D A Y V U E L T A 
$ 8 5 . 0 0 
1 3 0 . 0 0 
(vál ido por seis meses) 
855.00 I N T E R M E D I A $55.00 
C O N E S T A E N N E W Y O R K CON L A W H I T E Y R E D S T A R D L I N E S 
' M A N C H U R I A ' 
26.700 Toneladas 
P A R A SAN F R A N C I S C O , C a l , 
C O N E S C A L A E N B A L B O A , SAN D I E G O Y L O S A N G E L E S , 
S A L D R A E L D I A 
80 D E J U L I O A L A 1 P . M , 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
ITEIB B A C A R I S S E S T E A M S H I P A G E N C Y 
OfldoB No. l í H A B A N A Te l f . A-7823 
««403 Alt. 4d-4 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 106. Teléfono A-1540. 
Consultas da 9 a 12 y de 2 & 5. Habana 
COMADRONAS FAOJLÍA 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105, bajos. T e l . U-1418. 
25654—26 J l . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
8, SAN P E D R O 6,—Dirección TeleffTinc*! EMPBENAVTS. Apartado 1041. 
A-5315.—Información GeneraL 
A-47S0.—Depto. de Tráfico y F le te* 
A-6I06.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-6293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-S634.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R S S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T B 
PÜEJfcTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A B A T A * 
Saldrá el viernes 17 del actual, pana N U E V I T A S , MANATI , P U E R -
TO P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor "CIENPIJEOOS'' 
Saldrá el sábado 18 del actual, para T A R A F A , (ísvtmnvo ccmrenna-
dcs), G I B A R A , (Holguln, Velasco y Bocas), V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Maya-
rí, Anti l ía, Preston), S A G U A D E TANAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A . 
GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con lúe 
F . C . del Norte de Cuba (v ía Puerto T e r a í a ) , para lae estaciones si-
guientes: MORON. E D E N , D E L I A , OEORG1NA. VIOLÍITA V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
QU1, J A R O N U R A N C H U E L O . L A U B I T A . L O M B I L L O . SOLA. SENADO. 
N U ¿ E Z . LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A SANTO TOMAS SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A C E B A D L O S , P I N A C A R O L I N A , S I L V E R A , JüCARO. F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGRAMONT»» 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos toa viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCABO. SANTA C R U Z D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N1QUERO. C A M P E C H U E L A , M E D Í A 
L U N A E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CÜBA 
Vapor "CAVO MAMBI' ' 
Saldrá el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionadoa. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ADÍTOLIN D E L COULABO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 80 de cada mes a las ocho d« 
la noche para los de B A H I A HONDA RIO B L A N C O , B E R K A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahajnbre). 
RIO D E L M E D I O . DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R 1 E N 
Vapor " L A 7 B " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Pukta San Juan, desde 
el miércoles basta las nueve de la mañana del día de la salida.* 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DJE F A S A J K K O S V CAJIGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica} 
Vapor * O LA 2>TTA N AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 do Julio a las 10 a. m. dl-
dlrecto para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E C U B A SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACOS S (R. D) . S A N J U A N PONCE MA-
Y A G U E Z y A Q U A D I L L A (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá ei sábado 25 a las i a. m . 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado d a lo. de Agosto a las 10 a m di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O 
P L A T A , (R. D.) SAN JUAN, A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z Y PONCE (P 
K ) . De Santiago de Cuba saldrá el sábado 8 a las 8 a . m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droras v ma-
terlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo »sl sb 
rán responsables de lo» daños y perjuicios que pudieran ocasionar a! ll 
¿emás carga. *• 
A V I ? 0 
Los vapores que efectden su salida los fábados. recibirán carra so-
lamente hasta las 4 P . m . del anterior al de la salida y I03 que la bao 
gan Ips viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la balida. 
dos carros 00 
medx>res de 1» 
ftonttimm Paci -
fic, hacen agra-
dable l a trave-
s ía AA viajero 
por su espléndi-
do sarrlolo 
Oficios 1 8 . 
C A L I F O R N I A 
trenes diarios desde New Orleans 
con toda el confort de la traves ía 
moderna. 
Pasajes de Ida y Vuel ta a pre-
cios reducidos. 
D e N E W O R L E A N S a 
$ 
8 5 . 1 5 
S A N D I E G O 
L O S A N G E L E S 
S A N F R A N C I S C O 
1 Estos piasafes son v á l i d o s p a r » 
regresar hasta Octubre 31, con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
P a r a m á s detalles dirigirse. 
Departamentos 409-10 T e l é f o n o A-3032 
S O U T H E R N P A C i F i C 
T. SC. OTBAIiT, Agento General. Habana, 
W A R O J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 6 5 H O R A S 
Precios especiales de ida 7 i#* 
greso $130.00. 
Boletines vá l idos por 6 meses 
L A "VIA M A 8 R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y r i p i d o vapor " O H I Z A i B A " , completamente r e -
formado, con c á m a r a s de lu jo y m á s de 40 camarotes con b a ñ o ^ 
eervlclo privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espacioeaa ott* 
blertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prec ios en pr imera , desde 9 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de i d a y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vaporea " M E X I C O " y "MONTERRíEJY", ' 
Prec io s de pasajes de l a . d a s e : 
D E S D E « 8 6 . 0 0 , 
PftHdas quincenales p a r a Progreso, V e r a c n u y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s : Of ic ina G e n e r a l : 
* A S E O ^ ^ 5 ^ 118 Of ic io , n ú m s . 24-23 
2 a . y S a . C l a s i : TEÍt. M-TOIO. 
A v e n i d a de B é l g i c a , esq. a F a n l * Wm. H A R R Y 8 M T T H 
T E L . A-0JL13. Agente G e n e r a L 
A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandé» 
" E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P ^ o . V I C O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o n m a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "EDAM" 18 de jallo. 
Va£or " L E - E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "BPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor ••JiDAM", 10 de Octubre. 
V c r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "LiEERDAM*. 13 de Jml. 
Vapor "SPAAKNDAM". 2 de agosta 
Vapor "MAASDAM". 21 de aconto. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembra, 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos. cuatro y 
eeli personas. Comedor con asientos Individuales. 
EXCELENTE COMIDA A L A E S P A D O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22, Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4638 I n d . i My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE". sa ldrá el 8 de Jallo. 
"CUBA" saldrá, el 3 de Agosto. 
„ " L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Scptlembr» 
"ESPAGNE. saldrá el 17 de Septlembr», 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", salará, el 15 de Julio, laa 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» a l mo-
mento del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
_ „ M - C U B A " «aldrá el 15 de Agosto. 
_ „ k " L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Septlembr». 
„ u - " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r á de l a Habana el d ía 15 de Juliq a las doce del d í a , l l evará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Julio. 
. '"DK LiA bALLi£", saldrá ul 14 de ^ ¿rosto. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
- ^ T A C O M P A f U A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H F 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafiolet 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Apénela se expiden pasajes por esta linea por los lujosos trasat-
lánticos franceses P A K I S . F K A N C E L A SAVÜIE, D E G R A S S E , 8 U F F R B N 
etc. etc. 
Para m á s informes, dirigirse a t 
E R N E S T G A Y E 
O'RelIIy n ú m e r o P. , T e l é f o n o A - 1 4 / B 
h a r t a d o 10^^—Habana^ 
B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ ó i 
B A R C E O N A 
S a l d r á el d í a 16 de M 0 
STA. C R U Z D E LA PALMA 
C R U Z D E TCNEWFt S f 
M A S D E G R A N CANXRS^ 
D I Z y B A R C E U ) N r ^ ¿ 
pasajeros de tercera clase n ? 
cío para Canar ias : $65.00. r 
diz y Barcelona, $75. r a r i ( * 
E l vapor español 
C A D I Z 
S a l d r á de Barcelona el día 20 i 
Julio con escalas en Valencia. At 
cante'. M á l a g a . Cádiz*. Gijón (V 
ruña y Vigo, para la H a W y V 
tiago de C u b a . 
P a r a m á s informes, sus cotaW 
t a ñ o s , w 
J . B A L C E L L S Y C A . s . e a C . 
S a n Ignado 33 . Apartado 72j 
T e l é f o n o s A-2766 y A^076 
C 1249 Alt Ind 4 ft 
Troca 
C O M P A Ñ I A H A M B Ü R G U E S ü 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A & 
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . DOVER Y 
H A M B U R G O 
Vapor "HOLSATIA", fijamente - • 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas para: 
S A N T A N D E R . S A N T A N D E R Da 
V E R Y H A M B U R G O ' 
d e V & ; T b ? e L E D O " fÍjaa*ate ^ « 
deVO?t0urbre0LSATIA' t l i & n ^ rt « 
Vapor T O L E D O fljament» «1 B 
Diciembre. 
deVEPnerroHOLSATIA t i i í m ^ ti « 
Próx imas salidas para: 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y PUERTO 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto IT. 
Vapor H O L S A T I A Septlembr* » 
Vapor T O L E D O . Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre IT. 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS EN la, 
Y 2a . C L A S E 
r i R C E K A C L A S E PARA EL HOBT] 
D E E S P A S A , 186.16 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirlrlrsa a: 
Lui s Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54 , ALTOS. APAR-

















•COMPAÑIA D E L PACIFICO-
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
Saldrá' F I J A M E N T E el día l t ̂  
J U L I O , admltlendc pasajeros P«» 
V I G O . C O R U Ñ A , SANTANDER. 
L A P A L L I C E . R O C H E U - E 
y UVERP001' 
Excelentes comodidades P»1* ^ 
ñores pasajeros de tercera cía»* 
medorea. amplios y ven;,tíla<J0fo Tjp» 
rotes. Sabrosísima comida a Ja 
ñola, con vino tinto 7 ^ " { k ü . 
discreción. Precio d» terCer* Vmu 
C O M O D I I ^ . s CONFOBTj * * * 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OECOMA;'. 1 * . / « J S » . 
Vapor " O B T E G A . 6 d# . t^VíT 
V a j o r ' 'ORITA". 1» de Alojo. 
Vapor "OROPBSA" 9 Sepue» 
Para C O L O N , puertos * 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor - O R I T A - . 5 de Ja l l* 
Vapor • E B U O " 20 de J f ^ ¡júit. 
Vapor "OROPESA", el ¿6 
Vaoor "OROÍA", el » de, tfAí»i» 
V ^ o r ^ * de sTpU«S' 
Vapor "ORCOMA , el • uo 
bre. 
P a r a N U E V A Y O R K . . 
Salidas mensuaJes por W ^ g » 
trasat lánt icos E B i ^ , * cari» 
BO". Servicio regular P f ^ w a ' 
pasaje, con trasbordo en ^ 
puertos de Colombia Ecuao^ • ^ 
Eica y Nicaragua, Honaur»-
dor y Guatemala. 
P A E A MAS INFOB*»» 
D U S S A Q Y C A ^ 
Oficios. 30. Teléfonos 













B U E N N E G O C I O ^ I 
Párá los pescadores de coata¿ Se^, 
de una lancha motor con 7 ^ » » 
de fuerza. E s busn " ^ i n í o r ^ 
que la necesite. Paj-a más 1 
Linea 168. Teléfono ^ ¡ f i ^ J s 
A V I S O Q U E I N T E R E ^ A | Í 
I N D U S T R I A L E S Y D R O ^ 
TenKo el gusto de ofr** ^ 
cartón sólido y d e . J ^ n v a ^ ' i S y 
de léjnina corrugada en i t ^ f 
tente y econónilco de too^» ra ^ 
Adtmáf, fundas corana* 
lias, fabricadas voj ulf l0s ¿ S ? ' 
cas má-s lmPortan/,,1eriel^e » ^ 
Unidos. Sírvanse d l r i g ^ ^ Miró. Apartado 24S1. * 
F L O R I S T A S 
A c a b á r n o s l e r e c i b a n * 
en giro o , <*eQue coc^ga 6^ ^ 
la Industrial, S . A . ^97.--» 
ñau 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A O F I C I A L 
M I S C E L A N E A 
L famosa NIAGARA- A mitad de 
U ín Despachamos pedidos para 
pr el interior. Pida catálogos. 
F NAVAS Y CA. 
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L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas taño claro al 
m¿ís oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J É. Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2 .00 . 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo, 86, T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Eíta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
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REALIZACION DE B I C I C L E T A S 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Taller de Repa-
liciones, 
"EL PEDAL" AGUACATE 50 
C6443.—15d«-4 
C A R T G N 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Cartuchos para Helados y 
Barquillos 
Cajas plegables para trajes, 
zapatos, dulces y Boticas. 
Abanicos de cartón. 
"Revista Industrial de Cuba" 
Pida una gratis 
Amistad, 71. Telf. A-7982 . 
Habana 
- t^592.—lOd-9 
A F I C I O N A D O S A L A M A R 
Se vende una lancha automóvil de 
grasollna, de 22 pies toda de cedro con 
todos loa r-oqultos deseados Se' da 
muy barata. Tel. M-7011. 
29238.—15 J l . 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
Esta gran Peluquería cuenta slera-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado con ondulación Mar-
cel. $1 50 
Corte de melenitaa redondas'. $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón. . . . . $0 80 
Servicios a domicilio de cor-
, te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
Rizada la melena para ocho 
días do duración $1,00 
Hizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año, . $20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial con procedimiento» 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, l y $2.00 
M^nicure con mucha práctica, 
francesa. , $0.80 
Ceja? depiladas con mucho 
arte $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturan ENNJE rápida apli-
cación . . . $5.00 
Agua líiza-.lora instantánea, es-
tuche. $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
SECCION DE- SOMBREROS FINOS, 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
LA V1ENESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombreros de esta ^asa y de tan ex-
quisito gusto, que so recomiendan por 
si solos y no hay naJa igual entra 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
LA VIENEBA 
IvEPTUNO NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22i,16.—SO Jn. 
Bnu0nrOmplel0 ^ los afamados 
^ E S marca "BRUNSWICK". 
Todem<iS Vcntas a plaz08* 
Bar D* ê acce3o"08 para bi-
Ptecio5eParaCÍOnes' Pida catá,0g08 y 
¡ W n n Baja, 2. O'Reilly. 102 
iai^go de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
^ ^ Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
^ S b i ] 1 3 - Telf. A-5451 
««cki ^ lu88^nes ^tTiduales aten-
ffi s Delun^á3 venta.loBamente co-
conT0.3 de ^ Habana. 
S f e 6 8 Para 1°/ ^V™* aparato. 
ÍUn^nte flT, la ondulación v rizo 
C r ^ r v J ' e l cabello. Schampolng. 
^ ^ I n i ^ c ' ^ 8 . "e lus iva . Mas-
^to^ELlZAn^13^-^'1" y produo-
d* barbena™ ARPEN Sal6n 
C6535.—Ind. 7 Jl. 
«Uní 
escribir. Taller de re-
Equinas de escribir, 
S a r 5i "lar- Emilio Alemany. 
ĉio ^ teléfono Ser-
Peso !"Spección y limpieza por 
i r 
1̂03 los ^ " a i . Garantía en 
0lnpro máquinas usadas. 
78102—19 il. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J L 
NES. E T C 
De todos estos art ículos pre-
senta *'E1 Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colcbonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias piases, al-
tos y bajes, desde $7.00f 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1-^5. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R i C A 
puede usted adquirirlos en nucs-
trts casa» de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Coniuladp y 
Be lascoa ín 61 ¿ . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 16tf» fea 16 £! 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
d e s ^ ^ 8 de3do 4 P»808 y cortina» 
?2?.dete?é0fonPoe8i3-4!?7adelante- NePtUn0 
2522Í 19 11 
nftaV^DEN T K ^ TRAMOS DE car-
bl n^v*^8 reja8 y Puerta ^ cao-
oa nuevo, dos carretillas, un burro 
y su plancha, puede ver^ en Inqul! 
Eduardo Rodríguez. 29214. 16 J l . 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente ' 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l . 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
. C 4704 Ind 1. nur 
LA MODA D E L P E L O CORTADO 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero qae acompañe 
a su ciencia una lealtad perfecta. .Este 
será su peluquero ideal. 
Las seíioraa dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
ün la Peluquería Martínez todo son 
exquisiteces, domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección «a forma in-
desrizable, se hacen postíaos de arte 
que dan la ilusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de lo más fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcuos los productos de belle-
za en general posee los mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag-
níficos tintes Inofensivos y de bellí-
simos coló.-es, lociones, cremas cutá-
neas, éto. etc. 
Miles d« señoras tienen anotado en 
lugar .rrtfeiente el nombre de 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-5039. 
Habana. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
E l próximo jueves, día 16, a las 9 
a. m. se celebrará en este Templo 
solemne Misa de Ministros en honor 
de Ntra. Sra. del Carmen, costeada 
dicha Misa por la señora Dolorita 
Ramos. 
E l Párroco. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
DIA 16 DE JULIO 
Fiesta solemne a la Santísima Vir-
gen del Carmen con misa cantada y 
orquesta. A las 8 y media el Sermón 
será pronunciado por ûn Padre Car-
melita. 
Día 20 
Será la fiesta como todos los años 
al gran Profeta Elias. A las 8 misa 
cantada por las Rdas. Madres de la 
Comunidad, el sermón está encargado 
a un Padre Carmelita. 
Nota: Se gana indulgencia plenaria 
cuantas veces se visite la iglesia, ro-
gando por las Intenciones del Sto. Pa-
dre pero osle año, por motivo del ju-
vlleo del año Santo no se puede apli-
car las indulgencias por los vivos si-
no solamente por los difuntos. 
29640.—16 J l . 
Solemnes Fiestas a la SS. Virgen 
del Carmen 
SOLEMNE NOVENA A LA VIRGEN 
D E L CARMEN 
EN LA IGLESIA DE SAN F E L I F E 
Dará comienzo la Novena el día \ 
Todos los días a las ocho y med\a 
de la mañana, misa Solemne, Nove-
na, Sermón, Reserva y Gozos a la SS. 
Virgen del Carmen. 
Los sermonea todos estarán a car-
go de los R R . PP. Carmelitas Des-
E l altar de la Santísima Virgen del 
Carmen será artísticamente adornado 
por diversas señoras devotas de la Ce-
lestial Reina 
L a parte musical estará a cargo del 
coro de cantoras de las Asociaciones 
Carmelitanas. Revestirá carácter po-
pular. 
Día 13. Después de la Reserva se 
cantará a toda orquesta la Salve so-
lemne. 
DIA 16 
A las 7 112 a. m. Misa de Comunión 
General. 
A'las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta- bajo lu dirección del Sr. J . 
J . Ponscda. Oficiará M. Alberto 
Méndez, Are. Secretarlo del Arzobis-
pado de la Habana. 
E l panegírico estará a cargo del 
Rvdo. P. Esteban Rivas, Superior de 
loa PP. Jesuítas. 
A las 6 1|2 p. m. Rosario, Sermón, 
Bendición Papal y Procesión. 
Dará la Bendición Papal y predica-
rá el Rvdo. P. José Vicente, Supe-
rior de los PP. Carmelitas. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Día 16, a las 7 112 a. m. Misa de 
Comunión General. 
A las 9 a. m.—Misa solemne y pa-
negírico que predicará el Rvdo. P . 
Buenaventura Salazar, Guardián de 
los RR. Pí*» Franciscanos de la Ha-
bana. 
L a parte musical de las fiestas es-
tará a cargo del coro de Señoritas 
cantoras de la Parroquia. 
SOLEMNE FIESTA DE LA ORDEN 
TERCERA D E L CARMEN 
KN SAN F E L I P E 
E l día 19. celebrará la Orden Ter-
cera del Carmen su fiesta solemne 
a la Santísima Virgen del Carmen. 
A las 7 1|2 g. m. Misa de Comu-
nión General. 
A las 8 1|2 a. m. Misa solemne 
a la que asistirán los Terceros de 
las divertas órdenes. 
Predicará el Rvdo. P. José Vicen-
te de Santa Teresa. 
Por la tarde, a las 8, Rosarlo, cán-
ticos, sermón y procesión. Predicará 
el Rvdo. P. Carmelo de la Santísima 
T.-lnidad, 
E l día 20, a las 8 \\1 a. m. se 
celebrarán honras fúnebres solemnes 
por todos los Difuntos de la Orden 
Tercera del Carmen 
JUBILEO CARMELITANO 
Por cada visita que se haga en las 
iglesias de San Felipe, de las Tere-
sas, Padres Carmeltas del Vedado y 
Parroquia del Carmen el día 15 desde 
las 12 m. hasta el 16 a las doce de 
la noche, habiendo Confesado y Co-
mulgado, se ganSii tantas Indulgen-
cias plenarias cuantas veces se visi-
te las iglesias dichas. 
Éstas indulgencia son aplicables a 
las almas del Purgatorio. 
•«Ree 16 1. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS 
URBANAS 
PRIMER T R I M E S T R E DE 1925 
A 1926 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día 13 del 
presente mes de Julio, hasta el 11 
del próximo mes de Agosto inclusi-
ve, en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal por Mer-
caderes, todos los días hábiles de 
7 1|2 a. m. a 11 ] | 2 y d e 2 a 4 l|2 
p. m. , apercibidos que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen 
los adeudos incurrirán en el recar-
go del 10 por 100 y se continuará 
el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales . 
También en este plazo estarán al co-
bro los recibos de la contribución co-
rrespondientes a las fincas que la Co-
misión del Impuesto Territorial hubie 
se resuelto darlas de alta por fabrica-
ción o por rectificaciones de rentas o 
por otras causas; y cuya resolución 
se les haya notificado a los intere-
sados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior a este; como asi-
mismo se hace saber que en virtud 
de acuerdo del Ayuntamiento de te-
cha 15 de Diciembre del año 1909. 
los recibos adicionales que se pon-
gan al cobro por Fincas Urbanas y 
Rústicas de nueva construcción o 
rectificación de cuotas, podrán pa-
garse uno de los atrasados conjun-
tamente con el que esté al cobro y 
así sucesivamente en cada trimestre 
hasta el completo pago del adeudo, 
siempre que por virtud de la pró-
rroga concedida no pueda surgir 
la prescripción, aumentándose en 
este caso el número de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, 
advirtiéndose que esta concesión que 
da sin efecto desde el momento que 
dentro de los plazos fijados dejen 
de satisfacerse los recibos que les 
corresponda, incurriendo en el recar-
go correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquillas 
números 2 de la A a la D; 4 de la 
E a la L ; 5 de la L L a la R ; y la 
7 de la S a la Z . 
También se hace saber a los se-
ñores contribuyentes y arrendatarios 
de Fincas Urbanas y Rústicas, la 
obligación en que están de declarar 
en los períodos señalados en el 
Artículo 23 de la Ley de Impuestos, 
cualquier variación ocurrida en las 
citadas fincas: y cuyo artículo dice 
lo siguiente: 
Artículo 2 3 . — E n la primera 
quincena del mes de Junio de cada 
año, deberá ser declarada al Alcal-
de Municipal o del barrio respec-
tivo, por el propietario de las Fin-
cas Urbanas o Rústicas o por sus 
representantes, cualquier variación 
que hubiere ocurrido, respecto a la 
renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia 
fecha están obligados a presentar 
los arrendatarios a quien se le hu-
biere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia 
Ley que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en respon-
sabilidad. 
Las personas obligadas a presen-
tar declaraciones de fincas, que no 
la hicieren y los que según el ar-
tículo 36 deben testificar en los ca-
sos que allí se mencionan, que no 
comparezcan o que, compareciendo 
se nieguen a testificar, y las que 
impidan el reconocimiento que en 
dicho artículo se expresa, incurrirán 
en la multa de DIEZ a CINCUENTA 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
En caso de ocultación, a más de 
la multa se pagará impuesto ven-
cido y no satisfecho. 
Haciéndose saber a los propieta-
rios que por las fincas no numeradas 
deberán presentar al Colector el úl-
timo recibo pagado. 
Habana, Julio 3 de 1925. 
( F . ) J . M. CUESTA^ 
Alcalde Municipal. 
C 6673 5 d 11 j l 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
s i L A c o Q J ^ A T E R C E R PISO CON 
ciña de l̂001"' tre8 habitacones. CO-
con a ^ * >: aervicios a la brisa 
llegas nrt™ 6 ,agua en ia «OI», VI-
y MuraK r^ n4, entre ^ ^ n t e Rey 
Informan « n J 1 ^ * en los ba-i0s' café-
inan en el notej Zabala. 
2992».—17 J l . 
bajosA p^rUI^N AJCTOÍ Y LOS 
Informan ¿ ^ d o ^ ^emuno. 275. "»man al lado en el 279. bajos. 
29889 19 j l 
^ c t s " ^ 1 ^ P CASA POZOS 
paraderoydeÍTrfn^"Ia• del puesta de 38 / ^ I J L . f"1»©*!»^ com 
Sol 79, de 3 a 6 raent08- Informes 
29764—16 Jl 
Xo í f ^ n ^ S UN LOCAL EN ZANJA 
También WP 0 P,ara "tercio chico, 
rías ? Un lote de gomas y va-
rias herramientas que se liquidan 
29íi49-^16 jul. 
A V I S O S 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i824. 
£11 dueño del Ingenio Dulce Nombre 
entregó al seftor Bebastlíui Alvarez un 
theck mtt.rvenldo y firmado por el 
Banco The Bank of Comerce por va-
lor de 353.60 cwyo che ;k fué endo-
sado a mi nombre y eoviado con un 
sello rápido el día 3 de ñicierabre del 
mismo año el que no ha aparecido. Lo 
iiue hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7, Ja-
cinto Valls. Matanzas, 
C6025 S0d-2» 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS CASITAS Mo-
dernas en San Joaquín número L le-
tra A, 2ntre Estévez y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, 
baño intercalado con servicio comple-
to, cocina y patio. Imorman en los 
altos y en Muralla y Comjiostela vi-
driera de tabacos. 29903.-19 J l , 
SE ALQUILA EN CUBA 85 Y ME-
dio una casa acabada de fabricar, com-
puesta de sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, cocina, baño intercalado y 
cuarto de criado con sus servicios, tie-
nen todos los adelantos modernos. 
Informan allí., 29653.-18 J l . 
Informan en P-1043 ' ^ 1oS bajos-
29732.—1G Jl 
^ s a ^ i ^ o ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ 
Monte, compuesta ^ K 1!.squina a 
comedor sala Í 9, d6 i habitaclone3. 
completo. La* l l a v e ^ e n ' 3 V / ^ 
A-24?^erCad0 d0 Tac<5n 30 S l á S 2 £ 
29738—18 j l . 
«E ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
No 2'52CZam^Ven.,da.de la República 
? rA,o;f,#5mp'1*3tos de ^ a , recibidor 
vicios S n ^ ^ 0 1 " y coclr*¿' d ^ ser: 
azotea ?% y un cuarto «n la 
de 1112 ínf0"nes en la misma 
FO-13D2 a 5 P- m- 0 Por el Teléfono 
29747—18 Jl. 
v ™Vn^ILAÍí LOS ESPLENDIDOS > \ entilados altos de la casa Zulueta 
^o' Ú n •-,?aríln raz6n en Znl"eta « o . as a, altos, que está Inmediata 
2974G—23 j l . 
Esquinas bien situadas. Se alqui-
lan en Compostela, Amargura y 
Lamparilla. Precio razonable. L a lla-
ve en los altos. Informes O'Reilly 
98. 29669 17 Jl 
EN 95 PESOS SE ALQUILA LA CA-
sa situada en la Víbora, San Lázaro 
42 y medio, entre Milafe-ros y Santa 
Catalina. L a llave al lado. Informan: 
Aguiar. 66, el señor Jiménez. 
29704.—21 J l . 
SE ALQUILAN LOS FRASCOS Y CO-
modos altos de Virtudes 171-B. Lla-
ves en los mismos. Informes calle G. 
número 40, altos. Teléfono F-2410 
29703.—16 J l . 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
ia 1,<iasa Male(»n número 45, con tres 
habitaciones sala, comedor y cocina 
baño; servicio y cuarto fie criados. La 
llave en los bajos. Precio 125 pesos. 
Informan: Teléfono F-5976 ycauB-
29712.-18 J l . 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Sa-
lud y Reina. Informan Casa Ribis, 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 jl 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos independientes de Lealtad, entre 
Mguras y Concepción de la Valla. L a 
i.ave„?n los bajoa- Infoniian: Concor-
dla. 61- 297U2.—18 J l . 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para almacén todo de columnas de 
hierro con estantería, sitio, céntrico. 
Se da contrato. Para verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Muralla, Dfoguería al por mayor 
de Gómez R . Mena y Mac. Donald 
que se traslada a Monte núms, 246 
248 y 250, frente al M ercado Unico. 
28794 12 ag 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
EN $115 E L ELEGANTE PISO PRIN 
clpal de la casa Consulado 11, nueva 
fabricación con sala, 3 cuartos, lujo-
so baño intercalado, cuarto y servi-
cios orlado y cocina. En la misma y 
en el F-5158. 
29825—18 Jl. 
SE DESEA DESEA ARRENDAR UNA 
casa d© inquilinato dándose las ganan-
tías que se quieran. Informes Manuel 
Rlvero. Escobar 205, Tel. M-7013. 
29673—16 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D E O C A S I O N 
Se alquila la casa Carmen 47, pró-
ximo al Mercado. La llavo en la bo-
dega. Informan Castillo 45. 
29503—21 j l . 
SE ALQUILA A UNA CUADRA DEL 
Parque, en lo más céntrico de la Clu 
dad y en casa de familia, una habi-
tación independiente, con vista a la 
calle, para hombres solos. Unico In-
quilino. Obrapía 122 por Monserrate. 
Primer piso. 29821_16 31. 
S E A L Q U I L A 
El primer piso de Compostela 60 
con recibidor, tres cuartos gran-
des, comedor sevillano decora-
do, baño de lujo, cocina de gas, 
cuartito de criada* con sus ser-
vicios, punto céntrico a una 
cuadra de Obispo, acera de la 
brisa, sumamente ventilados. 
Precio moderado. Demás infor-
mes: Obrapía 61, altos. Telé-
fono A-3218. 
29593—15 j l . 
¡Se alquilañ en la moderna casa de; 
Belascoain 95 el primero y sexto! 
piso de dicha casa. Tienen el má-i 
ximo de comodidades y se componen I 
de sala y saleta bien decoradas, 3 
habitaciones con lavabos de agua' 
corriente y cuarto de criados y scr-j 
vicios, lo más completo y no igua-i 
lado hasta aquí. En la portería 
informan, 
29291—20 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle del Sol número 51, entre 
Habana y Compostela, compuestos de 
sala, recibidor, 5 cuartos, comedor al 
fondo, baño completo, cocina de gas 
y servicio para criados. Motor eléc-
trico para subir el agua. Informan en 
la misma y su dueño: Montero 14, En-
sanche de la Habana. Teléfono A-
4982. 29709.—17 J l . 
EDIFICIO CARRERO, DEPAKTAMEN 
tos para familias, amueblados y sin 
amueblar. Tel. U-2958. 
2912B—16 j l . 
ENSANCHE DE LA HABANA LUA-
ces, 7, a media cuadra de los tranvías 
del Príncipe, planta alta, muy venti-
lada, cuatro dormitorios grandes, sa-
la .comedor, cocina con instalación de 
gas, pantry, servicios. Vea la casa. 
L a llave en Luaces, 9, bajos. Si le 
gusta Informan: F-2857. 
29651.-17 J l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Lázaro y Escobar, con 
cuatro cuartos, sala, saleta y come-
dor, bañosxintercalados y servicio In-
dependiente para los criados y todas 
las habitaciones con vista al mar. In-
forma en ios bajos, bodega. 
29672.-21 J l . 
SOL 65, BAJOS, SE ALQUILA PARA 
comercio o industria, mucha fachada 
grandes aberturas, todo junto. 120 pe-
sos, la mitad 65 pecoa. La llave en 
los altos. Informan: Teléfono F-5055 
296ál.—21 J l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA-
prvmaa número 10, cuatro cuartos gran-
des, sala, y comedor, cocina de gas, 
sus servicios modernos. Informan en 
la misma. 29610 21 j l . 
CONSULADO 75, SE ALQUILA UVA 
hermosa sala, con su gabinete y otra 
nabltación con agua corriente, luz y 
teléfono, juntas o separadas, con tres 
ventanas a la calle, para profesional 
o comercio. Además hermoso departa-
mento alto de dos piezas en ?53. habi-
taciones muy frescas para hombres so-
los con toda asistencia. Casa moral 
U O 29S28—17 j l . 
Obispo, 87 , altos de Novelty. se 
alquila una hermosa sala, propia 
para gabinete m é d i c o o dental. 
Informan en los bajos. T e l é f o -
no M - 5 4 J 6 . 
29116.—15 Jl-
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO 
moderno con sala, saleta y tres cuar-
tos, servicio Intercalado completo y 
servicio de criados en lo mejor de la 
Habana. Tejadillo 68, caal esquina a 
Villegas. Informa EU dueño en los 
bajos. 28952.—17 J l . 
BELASCOAIN 44. SE ALQUILAN los 
altos de esta hermosa y moderna ca-
sa, compuestos de saift, recibidor, dos 
gabinetes, cinco habitaciones con uno 
en la azotea, baño, comedor, cocina, 
servicio de criados etc. l a Uave en 
la ferretería E l CAPITOLIO. Infor-
man: Belascoain 1S. Alberto Fernán-
dez. 29185.—20 J l . 
AL-i'OS FRESCOS CASA MONTE nú-
mero 62, ebquina a Indio, se alquilan 
e informan General Rlva. Empedra-
do número 46, bajos. Teléfono M-
7031. 29014.—15 J l . 
EN PANCH1TO GOMEZ TORO (CO-
ntles) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
ciaros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e informes Mftximo Gó-
mez (Monte) No. 15. Almacén de Ta-
baco . 
29289—15 j l . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga, Com-
postela y Muralla, café. Ved la casa 
de, 9 a 11 . 
28849—23 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CO-
rrales 219, son modernos, frescos e 
higiénicos y a una cuadra del tran-
vía. Informan ©n los bajos. 
29626 16 jl 
SE ALQUILAN DOS CASAS DE NUE 
va construcción en la Avenida de Me-
nocal 101, una tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criado y baño in-
tercalado. La otra es más chica. Más 
informes Tel. U-1160. Sr. Menéndex 
29573—15 j l . 
SE ALQUILA UN BONITO Y E L B -
gante piso primero, casa nueva, Sol 
No. 41, sala, 2 ouaitos, gran tafío, co-
cina etc $30. Llave abajo y A-4729. 
29503—15 Jl, 
SE ALQUILA PARA COMERCIO LA 
casa S. Ignacio 13. Informa su dueño: 
Calzada, 82, Vedado. 
29205.—18 J l . 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
do Virtudes 87, entre San Nicolás v 
Manrique, compuesta d© sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas, baño coa agua caliente, doble 
servicio sanitario, etc L a llave e in-
formes en los altos. 
29616 17 j l . 
Se alquila un local de 500 metros, 
adecuado para depósito o industria, 
oalles recientemente asfaltadas. In-
forman L a Vinatera, Arbol Seco y 
Peñalver. 
29458—19 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
(os de Máximo Gómez (Monte) 373, 
frente a la calle de Estévez. Sala, 
saleta, 5 grandes habitaciones y co-
medor al fondo. La llav© en I03 ba-
jos, 
29264—20 Jl. 
Se alquila el segundo piso de Agui-
la 17. Sala, recibidor, cinco cuar-¡ 
tos, salón de comer, lujoso baño,' 
cuarto y baño de criado . Puede ver 
se de 9 a 1 1 y de 3 a 5 . Informa 
su dueña en Virtudes 79 segundo 
piso, 
29544—18 j l . 
EN E L SUNTUOSO EDIFICIO Mar-
ta, Consulado 7|9, catú esquina a 
Pra^o, se alquilan IQ5 lujosos pisos 
tercero y cuarto, compuestos de fo-
yer, sala, tres cuartos, comedor baño 
moderno intercalado, cocina y 'calen-
tador d© gas, servicio de criados. Hay 
elevador. Informes en ¡a misma. Pre-
cio razonable. 29632.—lo Jl 
COCINEROS. SE ALQUILA UN co-
medor y una cocina por no pod\Ío 
atender. Tiene abonados. Cristo .J3 
piso segundo. 
29814—10 j l . 
ALQUILO A MEDIA CUADRA D E 
Reina, modernísima casa nueva con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño completo y cocina de gas, abun-
dtmtíslma agua fría y callente, acera 
do fraile. Es lindísima. Es la casa 
más fresca d© la Habana, techos da-
ccrados. Tiene todas las instalacio-
nes hechas inclusive las del Teléfono, 
propia para matrimonio de gusto. 
Informan en la misma Escobar 182, 
principal, d© 8 a 11 y de 1 a 5. 
29770—16 j l . 
SE ALQUILAN EN 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Indus-
tria número 6, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalad ode lujo, 
salón de comer, un cuarto y servicio 
de criados Llaves en el Garage. 
Dueño 1-2450. 28á7S.—18 J l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
lujosa casa de Neptuno 307, la llave 
en la carpintería en Neptuno, entre 
Infanta y Ba^arrate. Informan ©n 
Neptuno 217. Teléfono U-2482. 
29647.—16 J l . 
Se alquilan los hermosos altos de 
Malecón 29 esquina a Crespo. En 
los bajos informan. 
29375—21 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa sita en Crespo número 40. 
Constan de SKila, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, servicio de criados. Da llave en 
los bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51, Teléfono A-6347, 
29164.—20 J l . 
Se alquila el primer piso alto de San 
Miguel 186 entre Gervasio y Belas-
coain, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, baño de lujo, cocina de 
gas, instalación eléctrica, servicios 
de criados, acabados de fabricar y 
sumamente ventilados. Precio mode-
rado. Informan Lealtad 32. Telé-
fono A-2340, 
29863—16 jl. 
LUZ 98, PROXIMO A TERMINARSE 
los bajos $65 y los altos $75 con sala, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina. Informan ©n la misma y 
en F-5158. 
29826—18 Jl. 
San Lázaro 382. Se alquila la plan-
ta baja. Recibidor, sala, tres habi-
taciones, baño intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
trucción. Informan en 2 y 19, Ve-
dado, Teléfono F-4981 . 
29645—28 jl 
SE ALQUILAN LOS ALToá DE LA 
casa Crespo 27, compuestos de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado y cuarto para criados. La'llave 
en Crespo 60, bodega. Para Informes 
llamen al Tel. A-9757 
29313—16 Jl . 
S E A L Q U I L A 
En $42.50 el primer piso alto con 
sala, dos habitaciones, comedor y 
servicios de la modirna casa San 
Isidro 20, entre Cuba y Damas. Más 
informes Trocadero 55 Tel . A-3538 
29743—18 j l . 
S E A L Q U I L A _ 
Una pfanta baja propia para co-
mercio o almacén y las dos plantas 
altas, juntas o separadas de la casa 
Compostela No, 77, compuesta cada 
planta alta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos con sus lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño y servicios 
para criados independientes. Infor-
man en la misma o en Aguacate nú-
mero 102. 
29208—18 J l . 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA 143 
do dos plantas, la baja propia para 
ePtablecimionto, teniendo armatostes, 
mostradores, vidrieras, escritorio, etc. 
Buen sitio, todo bueno y en r»ropor-
ción. Informan: Dr. Valdés. Teléfo-
nos A-0446 y A-0126 y Sr. Sugí. Te-
léfono M-6097. 
29301—15 fl. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente, Cuba, n ú m e r o 
81 , altos, esquina a Sol, I n -
forman en la misma, s e ñ o -
rita Saavedra. Telf, A-4005 
29283—18 j l . 
B A R C E L O N A 4 
Se alQuUa el principal, con 3 cuartos, 
recibidor, sala, baño intercalado, come 
dor, cocina baño y servicios de cria-
dos, patio y traspatio. Agua abun-
dante, construcción moderna 1925. In-
forman en el tercer piso d© la misma 
y en Muralla C. J . Llobera y' Cía. 
Teléfono M-6074. 
28896—15 Jl. 
INDUSTRIA 19, BAJOS, DERECHA, 
se alquila de nueva construcción con 
sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina y habitación con servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos. Izquierda 
do 3 a 6 p. m. Informan en O'Reilly 
No. 39, bajos. 
29512—22 j l . 
SE ALQUILA HERMOSA CASA SIN 
altos fresca y con abundante agua. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 4 
dormitorios con buen baño. 25 Ño. 263 
Llave bodega d© 25 y F . Informes: 
M-l!(82. 
29522—16 j l . 
ALQUILO A MEDIA CUADRA DE 
ReiLa, modernísima casa nueva con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño completo y cocina de gas, abun-
dantísima aguá fria y caliente, acera 
do fraile. Es lindísima. Es la casa 
mAs fresca de la Habana, techos de-
corados. Tiene todas las Inptalnclo-
nes hechas Inclusive las del Teléfono 
propia para matrimonio de gusto * 
Informan en la misma Escobar 182 
principal, de 8 a 11 y de 1 a S 
29550—15 j l . 
Acabada de fabricar y en $130 (Va-
le $200) se alquilan los altos del 
chalet en la primera cuadra de Ayes-
terán y Requena a cien pasos del 
tranvía de Carlos III, los más fres-
cos de la Habana con sus cuatro 
vientos libres, con terraza, sala, sa-
leta, comedor, 5 habitaciones, cuarto 
de baño lujosísimo, servicio de cría-
dos, cocina de gas, pantry, agua ca-
liente y fria abundante. Teléfonos 
A-3517 y U-2010. 
28928—15 j l . 
SE ALQUILAN TRES CASAS ACA-
badas de construir a la brisa muy 
ventiladas de tres cuartos, sala, co-
medor y bañó intercalado, cocina de 
gas lo. y 2o. piso. Villegas 34, es-







A L Q U I L E R 
Animas 3, bajos, (Oficina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
y vivienda, s© alquilan los bajos de 
Ayesterán 12, a una cuadra de Car-
los I I I . 
28900—16 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos Antón Recio 73, propios para cor-
ta familia. La llav© en los altos. 
\ £5936-17 j l . 
Se alquila en Malecón , 238 
Dos modernos pisos, 2o, y 3o., con sa-
la, recibidor, tres -iuarto.3 baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
En 120 pesos el primero y 110 pesos 
el oegunflo. Informe: Teléfono M-2361. 
28413.—16 J l . 
SE ALQUILA EN LA C A L L E SAN 
L&zaro 344-6, entre Gervasio y Belas-
coain un magnífico « muy fresco piso 
alto cofhpuesto de sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, gran baño, co-
cina y calentador de gas. cuarto, ser-
vicio y salida independiente de cria-
dos. 'Puede verse de 9 a 11 y de 2 
a 4 e informan ©n Aguiar 19, bajos, 
en el Bufete, 
29484—18 j l . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
S© alquilan los bajos d© Estrella 79.; 
Informan- 1-3945. 29372.—26 J l . 
PROXIMA A DESOCUPARSE LA ca-
sa de planta baja d» Sol, número 60, 
se alquila, procuren verla. Informa 
el bodeguero de la esquina, es grande, 
tiene todos los servicios modernos, 
gran local para una industria o es-
tablecimiento, su dueño: San Miguel, 
86. altos. Teléfono A-6954, 
29311.—17 J l . 
SE ALQUILA CASA NUEVA MAXI-
mo Gómez, 288, una cuadra del Mer-
cado Unico Informan: Máximo Gó-
mez, 307, 29331.—19 J l , 
SE ALQUILA LA CASA GERVASIO 
No. 85, bajos entre San Rafael y San 
José. Informan Tel, 1-5606 
29447—15 Jl . 
ALQUILO LEALTAD 151 E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos y tres habitaciones altas 
Llava bodega Lealtad y Reina. Due-
ño E 242 entr© 25 y 27, Vedado. Te-
léfono F-4147. 
29491—17 Jl. 
SAN LAZARO 101 ALTOS CASI ES-
qi'ina a Galiano con gran salai come-
dor, tres habitaciones gran/eí, espa-
cioso baño. Precio $100. Llave bodega 
esquina a Galiano. Dueño B 242 en-
tre 25 y 27, Vedado. F-4147, 
29492—17 Jl. 
OBRARIA 63, SE ALQUILA E L S E -
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor, baño al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan «in los bajos 
del 65. Teléfono A-3314, 
29353.—16 J l . 
MALECON 317, LUJOSO PISO, SALA, 
hermoso comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, servicio independien-
te de criados, elevador, solamente per-
sonas d© moralidad. Informes: A-
4204. 29352.—21 J l , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-
mas 93, entre Galiano y óan Nicolás, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y dos haSitaclones en la 
azotea con servicio. La liav© e infor-
mes en el 84, mueblería L a Perla, 
29369.—15 J l , 
ALQUILO EN FACTORIA 57, PRI-
mer piso, tiene doble bervicios, tres 
habitaciones, comedor, gabinete, sala y 
saleta, todo 60 pesos: Ii^orma en el 
segundo piso y tamhlén se alquilan 
dos habitaciones a la azotea. 
29330.—15 J l , 
SE ALQUILAN E L PRIMER PISO T 
la planta baja d© la casa Lagunas 12 
a una cuadra d© Galiano. Tienen, sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones» 
baño completo intercalado, servicio do 
criados, construcción moderna, agua 
abundante ©te, módico alquiler. In-
forman Teléfono F-2925. Las llave» 
en la misma. 
29423—21 j l . 
PARA T A L L E R DE CUADROS, SE 
desean amplios bajos con mucha cla-
ridad; preíerible entre Prado, Belas-
coaín, Monte y San Lázaro. Precio da 
40 a 60 pesos, J . F . Biavka. Manri-
que 65. 28813.—18 J l , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB IN-
fanta 111, compuestos de sala, paleta, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar 
to de criados, espiéndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble línea da 
tranvías. Precio $100. Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
27346—15 Jl. 
SE ALQUILA E L PISO SAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes habitaciones, los 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto de caño completo 
con agua fría y caliente, cocina da 
gas, despensa cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio' $12ó cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, al nor-
tero. 27877,-18 J l . 
SE ALQUILA INFANTA NUMERO 
57, altos, esquina a Estrella, harmosa 
y fresca casa, tres habitaciones, sala, 
saleta, servicio completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio de 
criados, informes: Ramón Q, Fer-
nández. Infanta, número 47. Taller 
de Maderas de ^uergo, Alonso y Cía, 
U-1157. 28652.—16 J l . 
En $70 un segundo piso de sala, ga-
binete, 3 cuartos, comedor, cocina, 
servicio sanitario e instalación de 
gas y eléctrica. Compostela 113 en-
tre Muralla y Sol. 
29439—15 j l . 
SE ALQUILA ESCOBAR 38, ALTOS, 
Tienen sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina 
de gas, galería cerrada, dos cuarto» 
criados y servicio. Llaves en frente. 
29419—199 9J1. 
SE ALQUILA UN PISO MUY BIEN 
amueblado. Informan Marina 2 Edi-
ficio Carreño. Departamento 3ro, le-
tra I o Teléfono U-2033. 
29476—18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Zan-
ja 126 1|2, letra A, modernos, tres 
cuartos, nala, antesala cerrida, baño 
intercalado y agua abundante. La lla-
ve en la bodega de Zanja y Aráraburu. 
Informa el dueño, en Paula y Egi-
do, bodega. 28315 16 j l 
PARA COMERCIO SE TRASPASA E L 
contrato de una casa a cuarenta me-
tros de la calle de Muralla y cerca 
de Egido con todos sus armatostes y 
algunas vidrieras, instalación eléctri-
ca. Precio de alquiler módico. Infor-
man: Sr. Amenabar. Cristo 31. 
28921—15 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB 1N-
íanta número 106, casi esquina a San 
Rafael, compuestos de cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta, linda 
terraza, baño intercalado con todos 
sus servicios a la moderna, cocina da 
gas y un amplio cuarto f.n la azotea. 
Precio $90.00. Informes en San MI-
guel 211, esquina a Infanta, altos. 
28131.—15 J l , 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S , 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo quo f,e desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; Ueíie buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al uir,), loca! In-
mejorpble; bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como :.c hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 28950,-19 J l . 
Se alquilan los frescos altos de 
Obrapía 103, ec/trada por Berna-
za, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, gran cocina de gas y doble ser-
\icio moderno. Informan en los ba-
jos y lo mismo la llave. Su dueño 
en Neptuno 217. Mueblería, teléfo-
no U-1410. 
28819 16 jl 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO de 
la casa Cuba y Jesús María, sala, co-
mador, 4 habitaciones, tojis con bal-
cón a la calle 70 pesos. Informan en 
la bodega. 29225.—16 J l . 
A V I S O 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose dq reedificar en ©1 cruce de doa 
calzadas, doble línea de tranvías, pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinco a seis mil obreros diarios. 
Se da contrato con módico alquiler. 
Informan en "Vives 86. Tel. A-e.^S, 
28639—15 j l 
ALQUILO EN UNIVERSIDAD Y San-
ta Rosalía una esquina acabada de 
fabricar, gana, 50 pesos. Informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega. 
a9?36,—26 Jl. , 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO da 
la moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
clones, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte, 170. Teléfono A-
2066. 28884.—16 J l . 
ALQUILO PARA ESTABLECIMIEN-
to la amplia casa Calzada del Monte 
No. 154, próximo a desocuparse. In-
íorman en la misma. Tel. M-1663í O 
1-1583. 
28663—15 Jl, 
A L Q U I L O L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 
en GaJIano. Admito proposiciones pa-
ra el local situado al lado del Teatro 
Cubano, por Galiano, propio para cual-
quier comercio o Industria, próximo a 
cuatro lineas del tranvía eléctrico, 
una de ellas le pasa por el frente. 
Infoi^nan Contaduría del Teatro Cu-
bano. Neptuno 60. Do 9 a 11 a m 
y de 3 a 5 p. m. 
21)103—15 Jl . 
SK ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa callo Cárcel No. 21 A entre Pra-
do y San Lázaro. L a llave e informes 
en San Lázaro 17. 
29101—15 Jl . 
Por cambiar de negocio traspaso el 
contrato de una casa muy grande, 
propia para cualquier comercio o in-
dustria en Amistad 64 a una cuadra 
de San Rafael entre San Miguel y 
Neptuno. Informan en el fondo de 
la misma, 
29110—16jl, 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-
ñas, se alquilan los amplios y fresco! 
bajos do dicho edificio, muy propio» 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de importancia, 475 metros cua-
draoos. Alquiler $475 mensuales. Se 
da contrato. Para más Informes se. 
ñor Méndez, Depto. 209. 
«7901—18 j l . 
P A G I N A V E T N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 1 5 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R J E S D E C A S A S 
V E D A D O 
^-ALLE G N U M . 222. E N T R E 23 Y 25, 
se aJqulla el piso al to en $130. Fres-
ca, ventilada, un sanatorio. M&s Infor -
n-ts, t£ léfoho F-5460 
29885' 17 Jl 
V E D A D O . L I N H X 114. ALTOS. M i -
tre 6 y 8, se a lqu i la esU moderno DI-
so- L a llave en la bodesra de Linea 
y In fo rma Méndez, Just icia y Vo-
lárquez , (Luyanfi) , f á b r i c a de enva-
ses. 2987S 19 11 
A L Q U I L O U N A CASA CON TRES 
cuartos, sala, comedor, oaflo Interca-
lado y cocina de gas, estA muy lujosa, 
calle 23, esquina 4, a l tos . In fo rman 
en l a bodega. F-4386. 
29737.—16 J l . 
VEDADO EN 10 No'. 158. SE A L Q U I -
la un cbalet compuesto l a planta 
baja de j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 
gabinete, baño , cocina, cuarto y servi-
cios de criados y los al tos de terraza, 
recibidor, clnoo cuartos y baflo com-
pleto. L a l lave e informes en la mis-
ma de 8 a 11 y de 1 a 6. 
29733—16 J l . 
SE A R R I E N D A L A CASA J . M . GO-
mez y Pulido a una cuadra del t r a n v í a 
oo Paaeo y Zapata, Vedado, compuesta 
(Va diez casitas de sala, comedor y tres 
cuartos y 50 habitaciones Interiores. 
In fo rman Sol 79, de 3 a 6. 
29765—16 J l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 11 N U -
mero 394 entre 2 y 4, casa de una 
sola planta, con sala, cernedor, tros 
cuartos, b a ñ o y cocina en .o pesos, i n -
formes: Te lé fono A-6420. 
29780.—19 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos d© L í n e a 136 A . casi esquina a 12 
acabados de fabricar, a la brlca, por-
t a l , sala, recibidor corrido, 5 cuartos 
saleta a l fondo, dos b a ñ o s Intercala-
dos completos, calentador, cocina de 
gas, servicio de criados, alquiler mó-
dico. L lave en los mismos. Informes 
Habana 186, a l tos . Te lé fonos M-1541 
y F-1795- 29792-17 J l . 
E N $50 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle A y 27, Vedado, en 
$50 se a lqu i l an lo« altos de la misma 
con cocina de gas. M&a Informes en 
t ren te . „„ „ „ . . . 
23818—16 J l . 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N los 
m o d e r n é s y frescos bajos de la calle 
27 entre D y E, n ú m e r o /4, q u e d a r á n 
desocupados ej 18 de este mes com-
puestos de j a r d í n , po r t a l , sala, tres 
cuartos, baño intercalado, saleta de 
comer a l fondo, cocina y cuarto y ba-
ño de criados y t raapat lo . Precio 80 
pesos. L a l lave en Ja misma. I n f o r -
man: F-1364. 29637.—17 J l . 
SE A L Q U I L A N L O SALTOS Y B A -
jos de calle B , n ú m e r o 7,, compuestos 
de sala, comedor, 3 cuartos, terraza, 
b a ñ o Intercalado y cuarto y servicio 
de criados. L a llave a l lado. Para i n -
formes: Calle F , 248. Te lé fono F-5432. 
29668.-17 J l . 
Se a lqu i l an los bajos de la casa nú* 
mero 70 de l a cal le G ( A v e n i d a de 
íos Presidentes) a la br isa , con por-
t a l , sala, saleta, seis habi taciones, 2 
b a ñ o s , garage, cuartos y servicios 
c r iados . I n f o r m a n en L a V i n a t e r a . 
T e l é f o n o U - 1 7 9 4 . 
2 9 4 5 7 16 j l 
V E D A D O 
Se a lqui lan los modernos altos de l a 
casa calle I esquina de l a calle Nue-
ve. Sala, t rss juartos, b a ñ o interca-
lado, come<dor a l fondo, cuarto y ser-
\ l c i o do criados, cocina de gas y te-
rraza. Precio $110. Informes y la l l a -
ve en l a bodega de en frente . 
29766—16 J l . 
E N LO MEJOR D E L VEDADO. CA-
lle D N o . 17 entre L í n e a yl Calzada 
se a lqui la una hermosa casa, con por-
ta l , compuesta de sala, saleta, recibi-
dor, tres cuartos, b a ñ o a la mocterna, 
intercalado, cuanto para criados con 
sus servicios, cocina con gas. Para i n -
formes Farmacia D r . A . Flgueroa. 
l 'adre V á r e l a 2 2 7 . ' T e l . M-5089. 
29827—16 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N POR SEPARADO los 
pisos de Ja casa calle 27, n ú m e r o 437, 
entre Seis y Ocho, compuesta de sa-
la, saleta, cinco habitaciones, b a ñ o 
intercalado y comedor a l fondo, oa -
rage para cada i » s o . L a llave en la 
calle 6, esquina 25 ( D r . A r a n g o ) . 
In fo rman en los te lé fonos M-8379, A -
2919, F-1531. 2964S.—16 J l . 
VEDADO, G R A N R E S I D E N C I A , 23 
y D.. bajos marmol , ves t íbu lo , sala, 
gabinete, baño lujo, saleta, hermoso 
comedor pantry, cocina, terraza, a l -
tos, sa lón , 6 habitaciones, 3 b a ñ o s 3 
terrazas, arboleda. En l a misma In-
forman. Garage dos m á q u i n a s , cuar-
tos criados y chauffeur y servicio. 
29657.—17 J l . 
V E D A D O . DOS LUJOSOS PISOS A L -
tos, el pr imero y segundo piso, 4 cuar-
tos y gran baño , bien situados, frescos 
agua abundante, moderno edificio, $80 
y $100. L í n e a entre G y H . Llave ha-
jos. derecha y A-4729. ^ 
E N 175 PESOS A L MES A L Q L I L O , 
en magnifico lugar del Vedado, hasta 
el d ía 80 de Octubre, ampl ia casa de 
una sola planta, amueblada; consta 
de gran por ta l , sala, saleta, escritorio, 
comedor da 10 metros, cinco habita-
ciones para fami l i a , 2 b a ñ o s , cocina 
de gas y calentador, garage para 2 
m á q u i n a s . S grandes cuartos para 
servidumbre, servicios para la misma, 
gran colgadizo, gran patio de cemen-
to y césped y un gal l inero . In fo rman 
por el te lé fono F-4S91. 
29243.—16 J l . 
SE A L Q U I L A N O V E N D E N DOS CA-
sas en la calle Once, entre 12 y 14, 
Vedado, una tiene cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto para criados, sa-
la, comedor, cocina, tres b a ñ o s con 
servicios, Ja rd ín , patio etc. L a otra 
tiene 2 habitaciones, sala, comedor, 
cocina, cuarto para criados, doble ser-
vicio etc. Siempre tienen agua abun-
dante. Las llaves a l lado, en el 487. 
29235.—16 J l . 
E N $ 7 0 
Se a lqui lan los modernos altos de Ba-
ños, n ú m e r o 269, compuestos do sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cio completo. In forman en l a bodega. 
Teléfono F-J83t». 29257.—18 J l . 
C A L L E 17 N o . 447 CASI ESQUINA 
a 8, casa compuesta de sala, come-
dor, 3 habitaciones, baño completo y 
cocina. EB casa in t e r io r . Precio | 5 0 . 
informes M-2040. 
. 29498—15 j l . 
SE A L Q U I L A A L A E N T R A D A del 
Vedado la fresca y vent i lada casa L í -
nea n ú m e r o dos. La llave en la mis-
ma . In fo rma : Pablo S u á r c z . Banco of 
Nova Scotia 315. Te lé fonos M-8270, 
A-2222, F-4233. 29346.-16 J l . 
SE A L Q U I L A Y P U E D E V E R S E D E 
2 a 4 casa amueblada calle 2, esqui-
na 11, esquina de f r a i l e . I n f o r m a : Pa-
blo S u á r e z Panco of Nova Scotia 815. 
Te lé fonos M-8270. A-22Í2, F-4233. 
29347.-16 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS Al /TOS D E L A 
casa calle 2, n ú m e r o 6 y medio, en 
el Vedado, entre la Calzada y la l í n e a . 
I n fo rman : calle 2, n ú m e r o 1. Telé fo-
no F-3147. 29831.-17 J l . 
SE A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 
y 19 un piso con todas ce modidades. 
Tiene garage y un chalet en los Re»-
partos Buena V i s t a en Avenida 5a. y 
7a. Te lé fono F-4475. 
29498—17 J l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS C ó -
modos y hermosos bajos de la casa ca-
lle Quinta n ú m e r o 44 y medio entre 
B a ñ o s y D, casi enfrente a l Colegio 
las Dominicas y a media cuadra del 
Parque Vil lalOn, compuesta de Jar-
dín, por ta l , sala, oomodor, patios, 
cinco habitaciones y una chiqui ta , ba-
ño y dobles servicios sani tar ios . I n -
forman: Calzada 167, entre I y J, ba-
jos . 28609.—15 J l . 
V e d a d o . Se a lqu i l a residencia l u j o -
sa, seis cuartos, tres b a ñ o s , b ib l io te -
ca, z ó c a l o s caoba, agua caliente en 
toda l a casa, j a r d í n en 4 costados. 
I n f o r m a n 6 esquina a 15 (Casa B a -
l a g u e r ) . 
2 9 7 7 1 — 1 5 j l . 
CASAS DB ESTILO BBTASOJ, 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a lqui lan 
cuatro cases que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con l a mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los m á s 
insignif icantes detalles a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege tac ión de 
sus Jardines, se ha i-justadu rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Cal i forn ia . En 
el in ter ior t a m b i é n se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta a l ta y baja, 
perfectamente indepandientes y que 
se a lqui lan por separado. Loa pisos 
constan de los siguientes departameo-
too: pequeño pór t i co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a l que llegue del sol o de la 
l l u v i a mientras espera que le abran; 
ves t í bu lo , sala, por ta l , del lado d« la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el esti lo de 
•arre francesa,, es i e c i r : que puede 
usarse o todo abierto como un por ta l 
corriente, o cerrado completamente da 
cristales transparentea, en los olas 
de vieato, da fr ío o da l luv ia , y que 
constituye por tanto un verdadero aa-
loncito de confianza, a p r o p ó s i t o para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
p á j a r o s o s é a s e esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos l iamao 
aun parlora. Tiene a d e m á s cada piso 
i cuartos, todos a la brisa, ha l l y un 
b a ñ o precioso y regio. A d e m á s de 
constar dichos b a ñ o s de todos los 
aparatos y accesorios del m á s r e í i -
nadu buon guato a l a ves se ha te-
nido en ellos en cuenta desda los 
toalleros y Jaboneras Incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganenoa 
de colgar: de modo qua los que ha-
bi ten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidadee el confort moder-
no ha inventado para el mayor agra-
do de l a vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina da 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con m a g n í f i c o s servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. A d e m á s de loa 
detalles enumerados llamamos la aten-
ciftn de las personas interesadas para 
que se f i jen a l ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertab acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
oartamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajea 
de toda la casa, todos de bronce f i -
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre e léc t r ico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
el l iamador de pie para ser usado des-
de debajo de l a mesa); y por ú l t imo, 
auo se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera qua se pueda 
usar indist intamente en el h a l l o en 
el pr imer cuarto. Todas estas casas 
e s t án l istas para entrega inmediata, 
Pueden verse a cualquier hora e i n f o r 
mes respecto de las condiciones1 da 
cu arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No 16 bajos, te léfono A-4885, de S 
a 11 y 'da 1 a * todos los d í a s . L c ^ 
solicitudes se c u r s a r á n por riguroso 
tu rno . _ 
C6700.—7d-12 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D B L A 
oasa de moderna cons t rucc ión situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
s e r v ó l o sanitario, b a ñ o moderno, do-
ble l í n e a de t r a n v í a s . Precio |85 .00 . 
Las llaves en el piso de a l lado. I n -
formes G a r c í a f u ñ ó n . Aguiar y M u -
ra l l a . Teléfono A-2856. 
27347—15 J l . 
E N 300 PESOS SE A L Q U I L A L A 
planta baja de Paseo, entre 26 y 27, 
Vedado. D r . Nogueira . F-5680. 
29001.-16 J l . 
V E D A D O . A L Q U I L O T E R C E R A , N U -
mero 45 .entre B y C, Jard ín , por ta l , 
sala, recibidor, comedor, cuatro gran-
des cuartos, b a ñ o in terca ladOj patio 
con j a r d í n , gas 
ció 60 pesos. 
electr icidad. Pre-
29365.—17 J l , 
VEDADO. L I N E A Y C. S A L A , CUA-
tro cuartos para f ami l i a con baño i n -
tercalado, ha l l , comedor, cuarto de 
criados son servicio, gas y electr ici-
dad. Precio 100 pesos. 
29364.—17 J l . 
VEDADO, 15, E S Q U I N A A F , CABA 
con sala, cernedor, baño , cocina, terra-
sa para n i ñ e s , cuarto y servicio cr ia-
dos, en los bajos. En el alto, 4 dor-
mitor ios , h a l l 100 pesos. Llave a l la-
do. 29363.-19 J l . 
A los comerciantes . i A l q u i l o l oca l , 
adaptado para bodega u ot ro g i ro , 
nueva c o n s t r u c c i ó n ) cal le 21 esqui-
na a 10 o "Pasaje C r e c h e r í e " , V e -
d a d o . Informes en la m i s m a . 
2 9 5 7 2 — 1 5 j l . 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de Los P i 
nos, en Ja A v e n i d a de l Oeste una 
casa con p o r t a l , sala, cua t ro hab i t a -
ciones, p iso de mosaico, servicio sa-
ni t a r io , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l tos . 
T e l . A r 2 0 5 9 . 
Inr t . 14 Junio . 
A L Q U I L O f y N L I M I T A C I O N D B 
tiempo en excelente esquina de l a 
Avenida Serrano, lujoso chalet para 
corta f aml ia con todo su mobi l i a r io y 
l á m p a r a s , l indo garage. Jardines, por-
tales y todos los poquitos para per-
sonas de gusto . M á s informes: t e l é -
fno M-98£r6. 29730.—16 J l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A L O -
ma de Chaple. Tiene Ja rd ín , garage, 
portal , sala, ha l l , tres habllaciones, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
pantry. cuartos y servicios de cr ia-
dos. I n f o r m a n en el T e l . A-0519. 
29618—17 J l . 
C A S A S B A R A T A S 
Se a lqui lan a $25 varias casas, sin 
estrenar, con dos cuartos, patio, b a ñ o 
y cocina, todo mod-erno, agua abun-
dante. Calle Enna y Luco, a dos cua-
dras del t r a n v í a da L u y a n ó . Las l l a -
ves el encargado de la obra . I n f o r -
mes A-2465. 
29762—16 J l . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S , 
3 cuartos, sala, comedor y d e m á s ser-
vicios, en Tenerife y Figuras ' I n f o r -
mes: Tenerife i l - D a l tos . Te lé fono 
1-2985. 
U . o . 29836—16 Ju l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N |20, CON 
luz, casita í n t e f l o r nueva; dos de-
partamentos con su cocina y baflo i n -
dependiente. Armas 68, frente a l par-
que. 
29854—21 Ju l . 
SE A L Q U I L A P A R A BODEGA L A 
esquina de Juan B . Zayas y Liber -
tad, tiene una accesoria, se da ba-
rata y contra to . D u e ñ o : Vázquez , E . 
Palma 77. 
29856—17 Ju l . 
SE A L Q U I L A M O D E R N A CASA D E 
altos, acabada de fabricar, en Tama-
rindo 20, lo m á s moderno de la Cal-
zada, sala, saleta, recibidor, b a ñ o com-
pIe*o, 4 habitaciones y d e m á s servi-
cios. A-9607, i n f o r m a n . L l a v e en los 
bajos. 
2S867—18 Ju l . 
E N 23 PESOS SE A L Q U I L A U N A 
casita moderna con dos departamentos 
con puerta y ventana y luz e léc t r i ca , 
punto al to y saludable, a una cua-
dra de la calzada de L u y a n d . I n f o r -
ma el encargado en la esquina de 
Compromiso y F á b r i c a . 
29639.—16 J l . 
C A S A G R A N D E . P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra de la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se a lqu i -
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño muy fres-
cos. Delicias 26, entre Col ína y A l t a -
r r l b a . Su dueño Sr . L ó p e z . Refugio 12 
bajos, solamente de 12 a 2 y de 6 a 8 
C6722.—3d-14 
A L Q U I L O UNA HERMOSA CASA, 
muy barata. Tiene agua abundante 
siempre. Urge a lqui la r la por ausen-
tarse el d u e ñ o . Servicio intercalado. 
Llave bodiega I n f a n z ó n y ü o s a Enr ique 
L u y a n ó . \ 
V 29575— 16 j l . 
SE A L Q U I L A CASA JOSE A . SACO 
entre O ' F a r r i l l y Avenida de Acosta, 
moderna, con por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, g a l e r í a 
frente a los cuartos, comedor a l fon-
do, cocina, y patios cementados. I n -
forman A-5890. Precio ?65.00. 
29622 20 Jl 
SE. A L Q U I L A E N 30 PESOS L A CA-
sa Durege 32-B, casi esquina a San-
tos Suárez, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y b a ñ o completo, dos 
meses en fondo. L a llave en l a mis-
ma . In fo rman San L á z a r o 199. Te l é -
fono A-5890. 
2S621 20 Jl 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E 
463, hermosa casa (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina A l t a r r i b a , 
frescos altos para numerosa fami l i a , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 
b a ñ o s completos intercalados, comedor 
a l fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicios criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. 170 pesos. E n 
la misma informan de 10 a 6. 
29658.-17 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SM A L Q U I L A EN SANTA C A T A L I N A 
No . 56, entre L a w t o n y Armas, ví-
bora, pegado al parque, una moderna 
casita propia para un matr imonio o 
certa f a m i l i a . Alqu i le r $30. L a llave 
-1 encargado en el fondo, Teléflono 
-5927. 
29302—16 J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle A n d r é s 33 entre Gelabert y Ave-
llaneda. L a l lave e -nformes en la 
misma. T e l . F-1043. 
29069—17 J l . 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , « . s i t a s con sa-
la , dos cuar tos , b a ñ o , coc ina y con 
b a l c ó n a l a calle $ 4 5 . I n f o r m a n en 
en la misma . T e l é f o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
In^I 10 j l 
SE A L Q U I L A E N JESUS D E L MON-
H A B I T A C I O N E S 
V I R T U D E S N U M E R O l . SE A L Q U I -
lan varias habitaciones, piecio 20, 2.6, 
y 30 pesos, es casa de orden, buenas 
faml ias . 2|;684.—21 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, muy fresco, con 
vis ta a la cal lo. Caroel 21 A altos, en-
tre Prado y San L á z a r o . 
29777-16 J l . 
EN CASA RESPETABLE, D E CORTA 
famil ia , se a lqui la ampl ia vent i lada 
habi tac ión con o s in muebles a perso-
nas tranquilas de moral idad y . buenas 
referencias. Colón 38 .altos. 
29756—20 J l . 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E M o -
ralidad tres amplios departamentos en 
Amargura 69 altos y una h a b i t a c i ó n 
en Amis tad 83 A, a l tos . 
29806—23 J l . 
EN" LO MEJOR D E L A C A L L E GA-
liano 123, altos del café Imper ia l , so 
alqui la una esp lénd ida hab i t ac ión con 
balcón a la calle; en la misma un de 
te, San Benigno y Enamorados, una j partamento en l a azotea con todo 
casa por ta l , sala, saleta y dos cuar-I servicio, propio para hombres. Se da 
tos. I n fo rman en !a bodega. 
29405.—16 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS 
E, entre Pr imera y Calzada. L a l lave 
en Pr imera N o . 14. Informes Campa-
mirlo 104, de 5 a 7. 
28765—16 J l . 
C E R R O 
f ^ F ^ C1'ZR*0t Y ACABADOS D E fa-
vnlfl1r 'w fial(iuilan a l to* de Car-
vaja l 4 y 6 a una cuadra de l a cal-
zada, con saJa. saleta, dos cuartos y 
baño intercalado. In fo rman en el 10 
ano8- [ 29869 18 Jl ' 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o industr ia en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del C é r r o . I n f o r m a Norabuena y 
Stuar t O Teléfono A-63e6. A 
. 294403*26 j l . 
E N E L CERRO. SE A L Q U I L A N LOS 
altos de San Q u i n t í n y Salvador a l la-
do del Puente Hier ro con dos grandes 
cuartos, sala, recibidor, comedor gran-
de, b a ñ o completo, agua abundante y 
azotea. I n f o r m a n en los bajos. 
28963 15 Jl 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
M a r i a n a o $ 3 2 . San ta E m i l i a y San 
Faus t ino , se a l q u i l a con po r t a l , sa-
la , comedor , dos habitaciones, b a ñ o 
con b ide t y lavabo de agua cor r i en-
te, cocina azulejeada y pa t io cemen-
t a d a . L a l l ave en l a bodega . I n f o r -
mes T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PARA CA-
fé en el Reparto Bu&na Vista , se ven-
den los enseres y las existencias a 
precio muy barato. E3 un buen ne-
gocio por estar a l lado de un Cine; 
pero su dueño no lo puede atender. 
M á s informes Cine Niza, Prado 97. 
29631—15 j l . 
Repar to Ahnendares . Se a iqui la la 
preciosa y fresca casa V i l l a P i l a r , 
calle 16 entre A y B con 1 .000 me-
tros de te r reno c o n ja rd ines , terraza 
en el f rente g ran terraza cubier ta 
todo el costado de l a br isa . Tiene 
sala, 4 cuartos, b a ñ o in terca lado, co-
medor , se rv ic io y cuar to a l to de cr ia-
d o . T iene garage y cuar to y servi-
c io para el c h a u f f e u r . L a l lave a l 
l a d o . I n f o r m a n : G e r m á n R o d r í g u e z 
CaJle 17 N o . 148 entre J y K . 
2 9 8 6 0 — 1 6 j l . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O 
de J e s ú s ael Monte 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, saleta, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen b a ñ o . 
Acabada de p i n t a r . Cerca ()e l a entra-
da a la Quinta Dependientes. I n f o r -
man en Obispo 104, ba jo¿ . 
29357.—15 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes en lo mejor del Repai to Mendoza, 
se cambian referencias, t x t r i c t a mo-
ra l idad . I n f o r m a : Te lé fono 1-4866. 
29391.—15 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19 n ú m e r o 
247, entre F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, t r e s cuartos, 
baño, cocina de gas y servicio de 
criados. In fo rman te lé fono A-1239. 
28576 22 Jl 
V E D A D O . C A L L E H , 95, E N T R E 9 
y 11, a media cuadra de la línea, se 
alqui lan los bajos con gran por ta l , 
j a r d í n , hermosa sala, recibidor, hal l , 
con 6 habitaciones y palanganeros de 
agua corriente, b a ñ o , comedor, doble 
servicio s í n i t a r i o , terrasa al fondo 
con hermosa cocina y en los bajos, 
garage y patio con dos habitaciones 
para criados. I n fo rma : Calzada, 167, 
bajos. 28825.—16 J l . 
vüiüADO. C A L L E 19, E N T R E 4 Y 6, 
n ú m e r o 407, se a lqui lan los hermosos 
y frescos altos de esta casa, con cua-
t ro habitaciones, sala, saleta, gabi-
nete en l a terraza y d e m á s dependen-
cias. In forman en los oajos o te lé -
fono P-1386. 28391.—16 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E K, 
n ú m e r o 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes, baflo completo, co-
cina, cuarto y Bervicio da criada. I n -
forman en e l 166, bajos, te léfono P-
4768. 28778 16 j l 
SE A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S CO 
modos y frescos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones de dor-
mi r con b a ñ o intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados, en l a calle 
de Jovellar 45, entre L y M . Los hay 
altos y Lajos. L a llave en la Quinta 
de a l lado, donde in forman y ño r el 
TeléfonoA-8890. J w ej 
28687—15 J l . 
VEDADO. E X C E L E N T E O P O R T U N I -
dad para las famil ias que vienen del 
campo a instalarse en la Habana 
freicos y modernos altos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicios, cuarto de criados ,agua en 
abundancia. Calle Cuatro, n ú m e r o 253 
entre i5 y 27, a cuadra y media del 
t r a n v í a de 23. In fo rmo: F-O-7457 
Llave en los bajos. Precio 76 pesos. 
28433.—15 J l . 
SE A L Q U I L A EN L A S A L T U R A S D E L 
Vedado, calle 25 entre 24 y 26. una her 
mosa casa de fab r i cac ión moderna, 
c impuesta de Jard ín , portal , sala, co-
medor, 5 amplios cuartos, baño inter-
calado, cocina, ha l l y garage. I n f o r -
man: J a r d í n L a A m é r i c a . 28 y 8. Ve-
dado. T e l . F-1613. 
29551—18 J). 
V E D A D O SB A L Q U I L A L A CASA 
odlle 8 n ú m e r o 7. entre Quinta y Tor-
eara. L a llave en el n ú m e r o 3. sala, 
comedor, tres cuartos y de criada y 
servicios. $75. En el n ú m « r o 3. In-
forman . 29606 17 Jl 
SB A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
de la calle Tercera N o . 276 entre Ba-
flos y D . , compuesta de portal , sala, 
comedor, hal l , ouatro habitaciones, b.-v-
flo intercalado, cuarto y servicio de 
criados L a llave a l lado. I n fo rman : 
fean L á z a r o 83. J e l é f o n o ^ A - m s ^ 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O SB a l -
quila la casa de la calle G, n ú m e r o 
MO, entre 23, 25, compuesta de por-
tal , sala, recibidor, ha l l , comedor, 3 
amplias habitaciones b a ñ o Interca-
lado, servicios de criados, una mag-
níf ica habltacldn al fondo, tiene ga-
rage y Jardines. Precio Í00 pesos. La 
llave en la bodega de 23 y O. In fo r -
mes por te léfono F-O-1170. 
29194.-16 J l . 
SE A L Q U I L A U H A H A B I T A C I O N a l -
ta en Lagunas, n ú m e r o 103, a hom-
bres solos o mat r imonio sin n i ñ o s . 
29226.-16 J l . 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin « s t r e n a r com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servic io . Precio 
de s i t u a c i ó n . G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, V í b o r a . I n fo rman en los 
al tos . 
25077—18 J l . 
S E A L Q U I L A 
Preciosa casa San Benigno 82, tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vic ios modernos al tos dormi tor ios 
muy frescos, g ran patio con á r b o l e s , 
se arrienda barata . Puede verse a to -
das horas. L a l lave en el 84. Te l é -
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 Jl 
L U Z , N U M E R O 2, V I B O R A . SE A L -
qui lan los al tos con seis cuartos, sa-
la, saleta, comedqr a l fondo y terra-
za. L a llave en los bajos. I n f o r m a n : 
Te lé fonos M-2276 y A-6206. 
29020.—15 J l . 
B A R R I O D E L A L I S A . M A R I A N A O , 
se alqui la elabonito chalet " V i l l a L a u -
ra", calle Santa Br íg ida , a tres cua-
dras de la Calzada y iuia de la Esta-
ción "Havana Central" , con media 
manzana de terreno, á rbo le s , kioscos, 
j a r d í n y garage. En los bajos tiene: 
sala, ha l l , comedor, cocina, pantry. y 
dos cuartos para sirvientes: en los 
altos: pasil lo, tres dormitorios y ba-
ño completo. Ampl ias terrazas. Lugar 
fresco, t ranqui lo y saludable. A l q u i -
ler |80 mensuales. In fo rma su dueño 
D r . Vargas 
fono A-1724. 
29516—19 j l 
esp lénd ida comida; hay abundante 
agua; t a m b i é n se admiren socios con 
comida y h a b i t a c i ó n . Teléf . M-7617. 
29851—16 Jul . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S . 1 CUA-
dra de Reina, se a lqui lan a hombres 
fGímales do shermosas habitaciones, 
muy claras y ventiladas, una en la 
azotea. Casa par t icu lar y de mora l i -
dad. 
29772—16 J l . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su viv ienda . Con-
fortables y ventilados. Precio |35.00 
V i s í t e l o s . Se l ecc iona rá «1 suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de I n f a n t a . 
29497—17, J l . 
H a b a n a 6 8 . Se a lqu i l an hab i tac io -
nes a m a t r i m o n i o u hombres solos. 
A g u a abundante . T a m b i é n una her-
mosa sala p rop ia pa ra o f i c ina . E n 
l a misma una espacios cocina c o n 
u n a m p l i o comedor p r o p i o para da r 
comidas. T e l é f o n o M - 6 3 6 6 . 
2 7 1 8 0 15 j l . 
V I L L E G A S 44, BAJOS. SB A L Q U I L A 
una hab i t ac ión con su d iv i s ión de 
mamo^ras que hace las veces de dos, 
para mat r imonio solo. E n l a misma 
in fo rman . 
29597—16 j l . 
MOXSERRATE 93, A L T O S E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones con lavabo agua corriente 
y con muebles a precio r i d í c u l o . M á s 
informes en l a misma . 
29S19—21 J l . 
G R A N D E P A R T A M E N T O P A R A F A -
ml l l a , dos cuartos, comedor, cocina, 
servicios, $50. Hermosas y frescas 
habitaciones a $20, b a ñ o intercalado. 
Obrap í a 63, segundo. Informes : O'Rel-
l l y . 13, L o t e r í a . 
29840—20 Ju l . 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA D O N D E 
no hay inquil inos se a lqui lan dos. en 
azotea, con cocina, baño , etc. T a m b i é n 
una sola a persona de moral idad . I n -
dustr ia 13 al tos . 
29850—16 Ju l . 
A M I S T A D , 70, E S Q U I N A A SAN 
Miguel , casa de fami l ia , se a lqui la 
una hermosa h a b i t a c i ó n con vis ta a la 
calle para mat r imonio sin n iños y una 
chica para hombr*» solo, han de ser 
personas de mora l idad . 
29598 16 Jl 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A L T O A 
matr imonio sin n i ñ o s que sea espa-
ñ o l . Máx imo Gómmez , 445. 
29624 18 j l . 
A L Q U I L A S E E N CASA D E F A M I -
l ia una hermosa h a b i t a c i ó n con bal-
cón a la calle, a mat r imonio s in n i -
ños o personas mayores. Aramburo, 
20, altos, casi esquina Neptuno. 
29631.-16 J l . 
O B R A P I A 13, ALTOS, SE A L Q U í -
lan buenas habitaciones a personas 
decentes, hay te lé fono y agua abun-
dante. T a m b i é n se a lqui la en Aguiar , 
n ú m e r o 72, al tos . 
29654.—17 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS Y 
ventiladas habitaciones en A m a r g u r a 
65 y 67. l e l é f o n o A-956^, a hombres 
solos o mat r imonio s in n i ñ o s . 
29649.—16 J l . 
" E L P R A D O " . O B R A P I A El, P R O X I -
mo a l Banco C a n a d á . Habitaciones y 
apartamentos vis ta a la calle, servi -
cio privado y comida a la carta desde 
$35. Para dos $65. Ca fé y restaurant 
Diez t ickets $4.00. 
29547—15 Jl. 
CASA D E HUESPEDES, G A L I A N O , 
117, esquina a Barcelona, se a lqu i l a 
una hab i t ac ión amueblada y con v i s ta 
a l a calle, t a m b i é n se dan comidas a 
precios económicos . Te lé fono A-9069. 
29400 . -21 J l . 
PRADO 31, ALTOS. E N LO MEJOR 
de l a Habana se alqui lan dos hermo-
sos habitaciones, propias para m a t r i -
monio con vis ta a l Prado, a personas 
dü moral idad. 
2929S—14 J l . 
E L E G A N T E S D E P A R T A M E N T O S D B 
3 cuartos, cuarto de b a ñ o , agua, bal-
cón, fre.scos, moderno edificio en p r i -
mero, segundo y tercer piso de $50 a 
$65. San L á z a r o 222 y 224. E l por-
H a b á n a T 5 " " a l t o s . "Telé- tero y A-4729. 
29562—15 J l . 
M a r i a n a o $ 4 2 . S a n Faus t ino esqui-
na a Santa E m i l i a , se a lqu i l a con 
sala, comedor , 2 habi taciones, b a ñ o 
comple to , h a b i t a c i ó n y b a ñ o de c r i a -
do , cocina azulejeada y te r raza . L a 
l lave en la bodega . Informes T e l é -
fono A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 1 — 2 3 j l . 
APROVECHEN G A N G A . E N $70 SE 
alqui la 1«. casa-quinta en l a Segunda 
Ampl i ac ión del Reparto Almendares, 
Avenida Pr imera y Ocho a media cua-
dra de los t r a n v í a s de l a Playa y tres 
de la Cuban Telephone, con todas las 
comodidades necesarias, y abundante 
agua, garage para dos m á q u i n a s , con 
j a r d í n y á r b o l e s frutales de todas cla-
ses. Puede verse de 8 a. m . a 5 p. m. 
Informes su dueño Monte 66. Te lé -
fono M-4396. 
20142—15 J l . 
SB A L Q U I L A O SE V E N D E L A ca-
sa calle Maceo, n ú m e r o 109. esquina 
a Céspedes , Regla, propia para teatro 
o cualquier comercio o indus t r i a . 
Alqu i l e r razonable. Facilidades al 
comprador. I n f o r m a n en E l Potro A n -
daluz. R e p ú b l i c a del Bras i l , n ú m e r o 
44. 28880.—16 J l . 
H O T E L " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 06. esquina a 
Concordia. L a casa m á s vent i lada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios pr ivados. Agua caliente 
a todas horas. E s p l é n d i d a comida. 
Precios r e d u c i d í s i m o s . Te lé fono M -
3705. 29199.—18 J l . 
SB A L Q U I L A MODERNO D E P A R T A 
m e n t ó de dos habitaciones y hermoso 
b a ñ o a personas de moral idad . L a m 
par i l la 86 y 88, p r imer piso . 
29520—15 J l . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones ocn ba lcón a la calle en 
Obispo n ú m e r o 67, esquina a Habana 
y Cuba, n ú m e r o 119, esquna a Mer-
ced 29360.—19 J l . 
M A R I A N A O SB A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa &amá 1C, en 55 pesos, a una 
cuadra da las dos i lneat de carros, 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, 2 
baños , cocina, patio y agua. L a l l a -
ve a l fondo. I n fo rman : Teléfono F -
4283. 28831.-16 J l . 
SE A L Q U I L A JESUS D E L M O N T E 
n ú m e r o 7i3, altos, esquina a Josefi-
na, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to y servicio de criador casa mo-
derna, 60 pesos. Llave e informes en 
los beJos. Bo t i ca . Te léfono 1-1202. 
28881.—15 J l . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L P A R A -
dero de t r a n v í a s , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o bl8. altos, casa moderna, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño comple-
to, cocina de gas 70 pesos. L l a v e e 
informes: Farmacia San R a m ó n . Te-
léfono 1-1242. 28S82.—15 J l . 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de 'confecciones c 
cualquier otra industr ia , se a lqu i l a SL 
la Avenida de Serrano N o . 2, Santoi 
Suárez , un g'-an sa lón alto, de 50 va-
ras de largo por 16 de ancho, s in co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igua l t a m a ñ o , todo 
sobre columnas, propio para a lmacén , 
indust r ia y comercio, por ser esquina 
Informan en el mismo. Tel i -3121 . 
28169—19 j u l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O . 
A r r o y o Na ran jo . Se a lqu i l a m a g n í f i -
ca casa qu in ta , p rop ia para numero-
sa f a m i l i a , con todo el confo r t mo-
derno, ^electricidad, t e l é f o n o y gara-
ge. I n f o r m a el s e ñ o r Lazcano . T e l é -
fon A - 1 0 5 1 . 2 9 8 9 0 19 j l . 
L A W T O N , 64 B. V I B O R A SE A L Q U I -
la. Tiene sala, saleta, Z cuartos, come-
dor a l fondo. In forman T e l . I-12S9. 
29504-20 Jl. , 
Stí A L Q U I L A L A CASA MAS L I N -
da de J e s ú s del Monte, a una cua-
dra de la Calzada, San Bernardlno y 
Dolores. Su x b n f o r t es el siguiente: 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño intercalado de lujo, comedor a l 
fondo, cocina y servicio de criados 
completo; agua f r í a y caliente, patio 
y traspatio y una parcela conectada 
a la casa, propia para c r í a de gall inas. 
In forman en Santa Irene 14. Te lé fo -
no 1-3287. Renta $80. 
C 6609 7 d 10 
VIBORA. SE A L Q U I L A E N 115 PE-
SOS acabada de pintar , la hermosa y 
fresca casa con Ja rd ín , por ta l , sala, 
comedor, cinco cuartos, baño comple-
to, garage dos cuartos altos con es-
calera de marmol , b a ñ o . Te lé fono I -
1524. 2923Í .—18 J l . 
«G A l Q U I L A U N C H A L E T COM-
puesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño , todo muy amplio, ser-
vicios para los criados aparte, gara-
ge y cuarto para el chauffeur, a l t o » 
del mjqmo en el Reparto Santos SuA-
roa. S. Leonardo Le t r a F, entre Se-
rrano y Durege a una cuadra del t ran-
v í a . I n f o r m a n : Vir tudes 30. Te lé fo -
no A>-0236. 29038.—17 J l 
JESUS D E L M O N T E . A G U A D U L C E 
H E R M O S O L O C A L 
para un buen negocio. So a lqui la en 
el pueblo de Alqnizar, con o s in con-
tra to y por módico alquiler, una gran 
esquina acabada de fabricar para 
cualquier clase de comercio por encon-
trarse en lo m á s cén t r i co v comercial 
del pueblo y cerca de la e s t a c i ó n . Tie-
ne cómoda vivieda par t icular y un 
eran n a t í o . In forman Pedro Díaz 36 
29614—21 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A S i -
tuada en la Calzada de ios Quemados 
de Marianao, n ú m e r o 29, frente a la 
Ig les ia . I n f o r m a r á n en G. n ú m e r o 16, 
Vedado. Te lé fono F-4233. 
G. P—19 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Be alqui la l a mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada" a 'a 
moderna, una cuadra de la es t ac ión y 
frenle a l a F á b r i c a de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magní f i ca para un 
Café y restaurant . In fo rma J e s ú s R i -
vero. 
27184—20 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N J U N T A S O SEPARA-
das, tres amplias y modernas habita-
ciones, con ba l cón a la calle, baño i n -
tercalado, cocina y luz. único Inqu i l i -
no. |45 las tres. Sólo a personas mo-
rales. Informes Marón 31 esqnlna a 
Va l lo . Parque A g u i r r e . 
29888 17 Jl . 
SB A I . Q U I L A U N HERMOSO CUAR 
to para los que deseen v i v i r cómodos 
y tranquilos, independiente, se divisa 
la ciudad; a hombres solos o m a t r i 
monio Carlos I I I , Pocito 4 2. 
29892 17 Jl. 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos, media cuadra de ios t r a n v í a s , 
a lqui lo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo esp lénd ido s a lón baje con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, mqpdlsta P cosa a n á l o -
ga, habitaciones frescas f n la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' * 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 26 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matr imonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina s 
r i o r y e ionómica , servicio esmerado. 
Se admitan abonados desde 26 pef0B 
en adelante; cocina e spaño la , ' y ' J11^ 
francesa y americana. I n d ' 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho oonfort. Pocas 
fami l ias . Comidas de I r a . clase Ha-
bitaciones e s p l é n d i d a s , amuebladas, 
con todo el servicio^ Incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trimon.'otj cien pesos mensuales. Fa-
gos .adelantados— Calle 19 entre J e 1 
n ú m e r o 183, frente a l Convento. Te lé -
fono F-6071. 28019 21 Jl 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y coi.iidas. los ca-
rros por la puerta, todas las l í n e a s . 
Neptuno 156. 
27864—11 B . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
gur idad y limpieza a precios econó-
micos V é a n s e . Ed i f i c io L i t a Agu ia r 
116. 
Í8024 1* 31. 
E n P r a d o 3 7 , altos del C ine L a r a . 
se a lqu i l a u n depar tamento c o n vista 
a l P rado en $ 6 0 y otras dos in ter io-
res en $25 y $ 1 2 . Para hombres 
solos. 
2 8 7 8 3 — 1 6 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6734.—7d-14 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Payret, se a lqui lan habitacio-
nes altas a personas de moral idad; 
calle Cuarteles N o . 1 altas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; Compostela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Recreo £0; Velasco 9; Lagunas 85; 
Gervasio 27; Vir tudes 140; Manrique 
163;; Vedado, calle J No . 11; B a ñ o s 
N o . 3: esquina xercera y Baños , es-
quina P i lmera y Quinta 69; Tercera 
No. 296; esquina C, una casita $25; 
A No. 3; Quinta 69; Diez N o . 6; calle 
Nueve 150; Nueve 174. y 15 y 16; ca-
lle Once N o . 83 y G 192 y 52. 
29259—13 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón, 
Loma de la Universidad Nacional . Se 
a lqu i lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moral idad. 
26613.-26 J l . 
E D I F I C I O C A N O 
Con mucho fresco, agua corriente, y 
callente en los b a ñ o s , elevador y si 
se desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitaciones de l a 
ciudad. Venga a Vil legas 110 entre 
Sol y Mura l l a y se c o n v e n c e r á . 
28640—17 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con b a ñ o y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . A g r a m ó t e an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Te l é fono : 
A-5937. J . M . T a ñ e z . 
27982—2 ag . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera v i v i r fresco y cO 
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 27893.—2 A g . 
A V I S O 
E n los altos de L a Empera t r iz , a l 
lado de E l Encanto , entrada po r San 
M i g u e l he preparado diez habi tac io-
nes pa ra a l q u i l á r s e l a s a mat r imonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s c o n 
todo s e rv i c io . D o y y ex i jo referen 
c ias . S a n M i g u e l 4 3 . Juan M a n g a 
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . Los del in t e r io r 
a v i s a r á n c o n a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
ESCOBAR 87, BAJOS, A L Q U I L O H A 
bltaciOn venti lada a damas y hombres 
solo. Unico i nqu i l i no . 
28803.—16 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
R N L A N U E V A CASA OE B E R N A Z A 
67. entre M u r a l l a y Teniente R*?. .B.0 
a lqui lan frescas y ventiladas napi-
taciones desde 10, 12, 15 V 16 P°8°8 
t a m b i é n se alqui la un heimoso ¡l 
tamento de dos habitacliines en a» 
pesos. Informes en l a misma la en-
cargada. 29044.—l> J L 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compostela 65 y O b r a p í a 5 3 , con 
todos los adelantos modernos, p u n t o 
comercia l y bancar io . Precios para 
m a t r i m o n i o $ 1 0 0 . Serv ic io inmejo -
rable y comple to de todo . 
29055 9 a g 
E N BERNAZA 66, SE A L Q U I L A N 
habitaciones interiores y a la_ca„1,1® 
con regios muebles y s in ellos. Precio 
económico . 
29066—16 J l . 
SB A L Q U I L A E N CRESPO 10. A 
hombre «olo una hab i t ac ión con vis ta 
a San L á z a r o y agua abundante. Pre-
cío m ó d i c o . In fo rman F-5981. 
29106—19 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nico lá s , se a lqui la una esplén-
dida h a b i t a c i ó p . Se da comida. Para 
m á s informes en l a misma. 
17345—16 J l . 
BERNAZA 46. ALTOS, SE A L Q U I L A N 
habitaciones para matr imonlog y para 
personas solas con muebles de ú l t i m a 
novedad. E n l a misma Informan. 
29442—18 J l . 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
En esta hermosa casa de cons t rucc ión 
moderna, con todos los adelantos en 
servicios sanitarios, agua abundante y 
luz toda l a noche. Tenemos espléndl -
doa apartamentos de una o dos habi-
taciones. 
29429—18 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas de gusto, con 
y s in comida, precios «Je actualidad; 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 128. entre Reina 
y Salud. 
24755—22 J l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alqui lan m a g n í f i c o s apartamentos 
y habitaciones con v i s ta a la callo mo-
dernos servicios, t ranqui l idad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
T a m b i é n hay comida c r io l l a y ameri-
cana. 
29430—18 J l . 
E N L U Z . 2 4 . U L T I M O P I S O 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada, 
para un matr imonio o dos hombrea, 
es grande y fresca, es casa de una 
sola f a m i l i a y se piden referencias. 
Hay te lé fono en l a casa. 
29437-17 J l . 
V E D A D O 
VEDADO D . N U M E R O 4, E N T R E l a . 
y 3a. se a lqu i la un departamento 22 
pesos^ dos cuartos a 16 pesos, es casa 
tranquila, buenas f ami l i a s . 
29682.—21 J l . 
SE N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N o i 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero 
domero R o d r í g u e z , que txi 
po estuvo en C a m a g ü e y 
ta su hermano A n d r é s . Qui 
en_ el mes d o Ju l i o , en S a ^ 
28299' 
ba l 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N O P l c r T T 
ta r ía , con referencias PÍVL 
Mario Menéndez . Deñto ^ ^ f* 
Nova Scotia. de 2 & 5. • ZU' 
' 29883 i , 
Te 
I F YOU N E H D 
w i t h no p r e t e n t I o n \ e r v Ü D ^tPhl 
k lnd dont f a i l to cail nn ^ " í ^ h e l T ^ I 
cllized i n matu?nUy ca^es i434 d 
rences. best 
. _ 2 9 7 7 5 ^ 
bajador, 
«oí». 
P E L U Q U E R O 
Se necesito uno para K m k v ¡ 
P e l u q u e r í a en 
H a de ser p r á c t i c o en 
3 céntrico, 
helenas 
y t iene que aportar algún capí 
t a l a l negocio . Informa Sr £ 
t a . C a f é Europa , de 8 a 12 i la 
m a ñ a n a . 
2 9 8 3 0 - 1 6 jl . 
SB N E C E S I T A UÑTYÜDIÑTEPT 
ra e' cine Campoamor de Buena v,A' 
Avenida Tercera, esquina a 
prefiere que v i v a cerca del Cine \ f * 
Informes de 7 a 10 de la no?che' ^ 
guntar por el administrador Pri" 
^9670.-l16 JJ 








Vendedores pa ra la plaza de la Hj 
b a ñ a y Agentes para cada una i 
las provincias , conocedores del *: 
goc iq de herrajes para puertas y bien . 
relacionados con Contratista* A. I <:riada 
quitectos. F e r r e t e r í a s y Depósitos 4 
Mater ia les para construccionej, ne. 
cesita a l a c o m i s i ó n los Fabricantej 
de l a ^ cerradura de Botón Automi 
t i c o "Sch lage" . Ofertas con refe-
rencias a Gerente. Apartado 2044. 
H a b a n a . , 
2 9 3 8 0 - 1 7 jn-
SOLICITAMOS CORRESPONDE^ 
¿Conoce usted " L a Antillana"' l i 
casa que surte a comerciantes, aeeT 
tea y revendedores, de quincallería 
Jugue t e r í a , Joyer ía y novedades ¿ 
precios bajlsimos. Kemit.mos eratli 
nuevo catalogo 800 artículos dlferen-
tes. L a An t i l l ana . Apaitado 2344 
San Migue l , entre Luceiu y BeW 




| tiende ; 
en P. 














VEDADO, F , N U M E R O S, SB A L Q U I -
ia casita 45 pesos, un departamento 
20 pesos, dos cuartos a Í 1 3 , dos me-
ses en fondo. 2963J.—21 J l . 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de do«i habitaciones muy am-
plias y con v is ta a l a calle, tienen 
luz y agua abundante en todos los 
servicios, su precio rebajado 27 pesos. 
Calle A , n ú m e r o 10, entre Calzada y 
5a., frente a l hote l Ceci l . 
29642.—17 J l . 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se a lqui lan habitaciones amue-
bladas con b a ñ o , a $20 monsualee, de-
partamentos tres piezas a $40 a l mes. 
A personas respetables. Teléfono F-
1534. Vedado. 29192.—17 J l . 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
Casa de huéspedes , españolo , con mas 
níf lcaa habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cén t r i co , a una 
cuadra del Parque Central y tres d« 
Riverslde. Comida e spaño la y cr iol la 
muy celebrada. Precios m ó d i c o s . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 144 
West 82 s t . Rodrigues. 
24761—1« Jn.» 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Jo-
ven peninsular para criada de mano, 
que sepa servir mesa y no tenga no-
v io . 11, entre H e I . 1 
29728.—17J1. 
SB SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de l a casa que entien-
da algo de cocina. Se paga buen suel-
do. Es corta f a m i l i a . C á r d e n a s 5, ú l -
t imo piso, derecha. 
29867—16 J l . 
A V I S O 
E l Ho te l Roma, de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y Compostela 
casa de seis pisos, con todo confort! 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y . T e l é g r a f o Romote l . 
Se admitun abonados al comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
Se sol ici ta u n a buena s i rv ien ta que 
no sea m u y j o v e n pa ra a tender u n 
n i ñ o de 5 a ñ o s ( que v a a l co legio) 
y ayudar a lgo a l a l i m p i e z a . T iene 
que ser p r á c t i c a y c a r i ñ o s a . Se su-
pl ica t ra iga referencias . A m i s t a d 5 4 
I tos , 
2 9 8 4 3 - 1 6 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102. A - 6 7 8 7 . An imas 5 6 . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa, moderna, fresca, con to-
das comodidades, para mat r imonio o 
dos personas de gusto: seriedad, i n -
dustr ia 168, pr imer piso. Tel . A-0646 
27113—23 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Ra -
fael . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
tamento* y habitaciones con b a ñ o s , 
t imbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida . Precios . convencionales. T e -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
2 8 5 8 9 16 j l . 
DOS H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y 
nmy ventiladas, se alquilan a m a t r i -
monio u hombres «oíos. Se exliren re-
ferencias. P . V á r e l a 48, altos 
20896 20 j l 
M E R C E D 77, 
salas ,cocina 
SE A L Q U I L A N TRES 
y servicio sanitario 45 
y Flores, se a lqui lan los altos de l a pesos, hay cuartos baratos, es casa de 
bodega modernos. I n f o r m a n en la orden, buenas fami l i a s , 
misma . 2920G.—16 J l . , » 29685.—21 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pie tar ia . T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón . Se alqui lan habita-
clones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida Y precios a l alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 a g . 
SE A L Q U I L A N A 20 PESOS, D E -
partamentos de dos habitaciones, aca-
bados de íabrlcST, casa de orden y 
mora l idad . P e ñ a l v e r 116, entre A r b o l 
Seco y Subi rá na. 
28821.—16 J l . . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C6852.—15d-18 Jn 
F R E S C O . M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? V é n g a s e a v i -
v i r a la magnif ica casa San L á z a r o 
93, donde encon t ra rá , e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones y una comida a >u gusto, 
servida en un elegante comedor con 
vic ta a l mar, por precios a su a l -
cance. Te léfono A-3756. Se sirven 
cantinas. 28r.53 22 Jl 
A L Q U I L O HERMOSOS D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. In fo r -
mes en ei mismo. San L á z a r o 264, ca-
si esquina a Perseverancia. Te léfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas 
17614.—17 J l , 
A g u i a r 9 2 , habitaciones a $ 1 5 , $ 1 8 , 
y $25 con muebles o s i n ; l avabo , 
abundante agua, hombres solos y 
matr imonios s in n i ñ o s . L a casa m á s 
t r a n q u i l a . I s forman E l Nuevo E u r o -
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 — 2 3 j l . . 
E n l o mejor de l a p o b l a c i ó n , frente 
a l ho te l Sev i l l a , ofrecemos ciegan 
tes y frescas habitaciones amuebla 
das y con toda asistencia, para m a 
t i i m o n i o . con balcones a dos calles 
y excelente t ra to , Trocadero entre 
P rado y Consulado^ altos del c a f é 
segundo piso. I n d 2 4 d 
SE A L Q U I L A E N CASA NUEVA, UNA 
o dos espaciosas habitaciones, para 
guardar muebles u otros objetos a n á 
logos. Se dan referencias y g a r a n t í a s , 
I n fo rman 1-4505, 
C 6634—8 d 10 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar loe quehaceres de una casa, 
que duerma fuera . A g u i l a n ú m e r o 
162, altos de E l Tostadero de c a f é . 
29635.-16 J l . 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A pa-
ra atender a un n iño de siete a ñ o s que 
va a l colegio, que entienda de costura 
y presente referencias de casas don-
de haya aervltfo. Calle 2, entre 16 y 
17, t ín ica casa de l a acera. Vedado. 
29636.—16 J l . 
SB S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A pa-
ra ayudar a manejar un n iño y que 
no duerma en la co locac ión . Precio 
10 pesos. I n f o r m a : CaUe 21, entre 
10 y 12, a l tos . o . p — 1 7 JI 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A QUE 
sea e spaño la para criada de mano en 
Maloja 19, al tos 13-16. 
29594—J5 J l . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A p a -
ra cocinar ¡r ayudar a la limpieza, po-
ca f a m i l i a . Neptuno n ú m e r o 210, en-
tre Oquendo y Soledad. 
29713.—16 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA 
blanca que cocine y haga todos los 
quehaceres de una casa pequeña , que 
sea fo rmal y no tenga novio n i p r i -
mos. Sueldo 80 pesos. Calle Z7 .No 
96 entre D y E, Vedado 
29835—16 Ju l . 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA SE 
r í a para cocinar y l impieza; de una 
casa pequeña , de muy noca fámi l la . 
Muy buen t ra to . Sueldo $20.00. Se 
prefiere duerma en l a casa. Dlroc 
c ión : San Leonardo 76, altos, entra 
Serrano y Durege. Reparto Santos 
Suárez, t e l é fono 1-5938. 
29627 15 Jl. 
N e c e s i t a m o s v a r i o s agentes acti-
v o s e n las p r i n c i p a l e s plazas de 
C u b a . A r t í c u l o s g r an consumo. 
E s c r i b a h o y . G . G a r c í a , 2254, 
C l y b o u m A v e . Chicago, U. S. A. 
Ext.—14d-ll 
N E C E S I T A M O S VARIOS 
A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s plazas de la 
I s l a q u e s e a n act ivos y que esíe'n 
b i e n r e l a c i o n a d o s con c\ comer-
c i o , p a r a r e p r e s e n t a r una Com« 
p a ñ í a d e l a C a p i t a l dedicada al 
G i r o d e A l m a c é n de Papelería 
e I m p r e s o s a e n g e n e r a l , las so* 
l i c i t u d e s q u e n o v e n g a n acompa* 
n a d a s d e a m p l i a s referencias, y 
d e g a r a n t í a s q u e puedan pres-
t a r n o se l e s t o m a r a en conside* 
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 . Habana, 
C 6536 8 d 7. 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN ESPA-
ñola para la l impieza y auxiliar en a 
coenia. Lampar i l l a 43, ¿ . j^ 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n cuarenta 
m i l pesos , p a r a establecer ® 
G r a n P a r q u e d e Diversiones en 
l u g a r c é n t r i c o d e esta ciudad, coo 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o de 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e establecer 
e s p e c t á c u l o s n u n c a vis tos en tu* 
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , Sr. ̂ ' 
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A f ' f , 
C541. -
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N g 
V I L L A V E R D E Y C O M P A S 
O ' R E I L L Y H 5, 
Teléfono A-2348 U n l « j 
dispone de P « r r s 0 ^ S u d e » . 
comendado per ™n"tl cocln** 
Uflad y referenclaa r a c u „ * en ̂  
crt ío l í a r d m e r o s dependiente^^ 
dos giro i chau"e"r¿u l rn toB e m p l ^ antes camareros y cuan ios r  
necesiten, se ^ a n f a n a 
to de la ibia. vl l laV9qi8 
Teléfono 23395,^18 ^ uy . 13. 
8* 
NECESITAMOS CKIADO& neSÍ 
pleados. The ÊN*RA¿¡.4 
Lonja del Comercio i ^ ^ j ^ ^ 
S E Ñ O R A : S I ^ ^ ^ f l ^ ^ . 
5a. cocrn«ro, chau.feun 0 léfono * 
cara a l a u i í a r . llame a » * 17 Jl-
: I A " L A U N I O ^ 
De Marcelino Menénde*. m ^ 
qn^ en cinco ^ l n " t ° % e f e r e n c ; a i . ^ 
pefsonal con buena, refe g 
ín«n a l T e l . A-3318. " g ^ g ^ i S 1» 




C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
M A T R I M O N I O ^ Y ^ c f l ^ I t * ¿ 
^ i n s u l a r : el la para Ŝ IT _ 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
Estrada Palma 14, Víbora , tiene que 
dormir en la casa. 293 7S.—16 J I . 
SB S O L I C I T A U N A R U E N A COCINE-
ra que sea l imp ia y trabajadora, de 
buenas referencias y que ayude en a l -
go a la Implexa, buen sueldo. I n f o r -
man: Gervasio, letra A, esquina a Es-
trel la, a l tos . Sr. L lagu i o. 
29390.—17 J l . 
En la ca l l a D 2 1 5 . entre 2 1 y 2 3 . 
se s o l i d l a u n a cocinera e s p a ñ o l a o 
del p a í s . C 6 5 4 2 4 d 8 
U N A RUENA COCINERA SE S O L I -
cl ta en Escobar 174, altos entre Reina 
y Salud. 
29619—18 J l . 
SB SOLICITA UNA RUENA. COCINB-
ra* San IAzaro 818, pr imer piso. 
aoj;49—17 J l . 
peninsular; eua ^ . - c ^ l 0 ^ 
y él para J?jdln/^ifnieroa.,(,VÍ?1? ;I Palma, esquina a F i g v e ^ ^ g j . ^ . 
SE DESEA.COLOCARaUNA 
^ peninsular le c r i a -
manejadora para nmo eB 
^ ^ e l " " ^ informan: 
f^nd? Centro Gallego . ^ ^ ^ ^ 
C h f l m X o de manejadora. ^ ^ 
1 l impiar u 554 entro . JJ 
:alle 15, n ú m e r o bS>*'29m.-^*¿ Calle IB, n u » . " "z^ll•'^>^ó 
Vedado. . - — - r r ^ T J ^ ji 
SFDÉSET^ÓI^^ r ^ N * c r ^ 




g ^ E S E A COLOCAR 
peninsular de *rl*da de cali* 
de de cocina, v ^ ® 6 " . Vedad0-
mero 18. entro 11 y 2 9 6 9 6 ^ ^ . 
fono F-1661; j ^ b O C ^ I f i ? 0 ^ 
ÜÑT-sERORA D E / S e mftncV' 4 ^ 
^ ^ e r e ^ c r a ^ ' n f o ^ ^ ^ í ^ buenas referencia | . ^ jgfono^j P 
150, entre 16 y W * í969*- - ' 1 
7 % 
A N o x c n i 
S E O F R E C E N 
99 IS^1 
883 ]9 
-5434 ^ í l 
i'ü——ÍTF'UNA CRIADA ESPA-
l s rÓFREC^iada de mano o maneja-
«1» ParaK-ín ¿ b e lavar. Informan: 
*01Í también ea.°e. ' trd -j y 11, Ve-
U r a . » número 6, Z 1 6 JL 
í * ^ - OCAR Û A ML'CHA-
Í̂ T-̂ TLOCARSE DK CRIADA de 
^ • S ' J o v e n espHftola que sabe 
^ . . r ^ o n »u obligación. Informa-
f ^ U V o n o M-8908.973i_i6 j K 
^ — - ^ p r E UNA C'HÍADA ESPAfio-
^ 0 F n f 4 tiempo en el país, es tra-
ya 11 informe: A-9376. fcadora. Inrorme 297Í4.—16 J l . 
r — ^ L O C A R S E J O V E N E S P A -
' « r a criada de mano. Informan 
A-99'6- 29752—2 8 J l . 
melena, 
¡ún capi. 
S r . M , . 
12^1 . 
AÑTFPT" 
^ Dos. í 
noche, pr,. 
¿ W Jl. 
de la Ha. 
da una c-
w del u. 







- 1 7 jn-
• — - r ^ m - r UNA JOVEN ESPAROLA 
88 0 . vé l en te manejadora, muy prSc 
"""•¿rlflosa con los nlfios y buenas 
WSSSt de casa particular o para 
e?.r habitaciones. Te l . M-S942. 
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6 8 d 7 . 
T T c O L O C A R S E UNA JOVKN 
«iiar de criada de mano o ma-
r Urrá 'Sabe cumplir con HU obll-
mJ*? ".'tiene buenas referencias. I n -
P^ .^oor «1 Tel . F-2189. 
?onn»n por Cl 29767—16 J l . 
• = í ? r COLOCAUSE UNA J O V E N 
- .«óla p a ^ crlada de niano 0i m'í' rtptnoia. ne quien la recomlemle 
^ informe- calle 13 entre 6 y 8 
SlTfonoF-1625. 
S E O F R E C E N 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
locara* d« criada en casa do mora 
lidad. No duerme en el auomedn o» Rafael 65. habitación 2.,lW3mc<l0- San 
2Dr)26--ir, fit 
D E S E A C O L O C A R K E UNA j o y p v 
e«paftola on casa de moralidad, d» cril 
dJ sé8 89 0 niane1adora- Informan 
2Pñ27~ i5 11. 
S E O F R E C E UNA J O V E N BBPAftOlUA 
para crlada de mano. Lo mismo narn 
cuartos o comedor. Lleva tiemno en 
Í é i & t $ $ S . buenas 
29520—15 11. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
S E O F R E C E N 
n?«n?DFRECB UNA M U C H A C H A E S -
SSíSS Paraw crlada de t a r t o s o de 
comedor, babe coser a mano y iurclr 
me^ l t ,oar- " A n c l a s . F a r a infor-
mes. Amaigura, 72, s e g j n ü o piso 
2 8 S 7 i . _ i 5 JI. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
ae cuartos o de comedor. Tiene quien 
la recomiende. Teléfono F-1411 
23532—16 J l . 
D E S E O C O L O C A R M E EN CASTDE 
moralidad en el Reparto Almendaros 
o L a Sierra « Columbla, para mane-
jadora o criada de mano. Entiendo 
algo de 'cocina. Tengo referencias 
liasen ei\ Mlramar 14, Almendares v 
Teléfono FO-10S0. A .t< das horas 
29530—15 j l 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A COLQ-
carse para crlada de mano en casa 
eerla. Teléfono A-9076. 
. 29817—16 j l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co -
locarse de crlada de mano o maneja' 
dora. Tiene referencias. Posea caaá 
do moralidad. Informan Desatrun i s -
Teléfono M-4669. • 
2956S—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVKN 
española »de criada. Entiende algo de 
cecina. Informan Cuarteles 44 TPIÍ 
fe no A-.7154. 
29565—15 j l . 
29768—16 Jl . 
COLOCARSE UNA J O V E N 
Sañola criada de mano o ma-
^ ¿ o r a . Picota 29773_16 jU 
-rrTTÓVEN E S P A R O L A D E S E A CO-
^ de criada de mano o maneja-
Tfpne referencias. Informan: 
ÍolL 75 frento a la Estación TermU 
J í ' V t f o n o A-0067 
29781—16 J l . 
-TT I0vEV ESPAROLA D E S E A CO-
ldr«e con familia de moralidad, de 
kjfí. de mano o manejadora. Tiene 
A n c l a s informan Desagüe 18. Te 
jjfono M-4669. 
29784—16 Jl, 
SsEA COLOCARSE UNA J O V E N 
JSñol* para criada de mano. E n -
f. mip il^o de costura y lleva tiempo 
.1 ñats y tiene referencias de las 
ía . , dondft ha trabajado. Informan 
7t* 1-5877 o en Vista Alegre 41, en-
T awton y Armas, trt Lawio. 20786—1 G j l . 
MIKA COLOCARSE UNA J O V E N 
inííóla d» crlada de mano en una 
de moralidad. Sabe cumplir con 
«Tobllvación. Informan Teniente Rey 
5, 77 Teléfono M-3064. 
29794—16 Jl . 
STDEÍKA COLOCAR UNA MUCHA-
pha néslnsular de cr.iadu úe mano o 
Caíjioora lleva tiempo en el país y 
«be cumplir con su obligación, tiene 
toinas referencias. Informan: Estre-
iit 145 bajos habitación 3, pnlar. 
r 29724.-19 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
(ki típaflola para cariada de mano o 
nuicjadora en casa de moralidad, no 
llene pretensiones. Corraies, 202 al -
297J0.—16 J l . 
DtSFA COLOCA Jl SE D E C R I A D A D E 
Mno una jnv<?n peninsular, muy tra-
jíjsfiora. Infornun Manrique 192, al-
to8, por Sitios. A . Martínez. 
29823—16 J l . 
SES0RA ESPAROLA S E D E S E A CO-
l«ir para criada de mano, para ma-
trimorJo solo o don señoras o sea pa-
ta un despacho por horas; tiene bue-
los informes Sol, 94. 
29623 16 Jl 
9E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
íe color con una familia de morall-
•1; •« prefiero matrimonio o señora 
«¡la. Informan en Corrales 216. 
_ 29619 16 j l . 
DESEA COLOCARSE LINA J O V E N 
«JWlola para los quehaceres de un 
¡Mtrlaionlo o para cocinar. Informan: 
'"íi, número 174. Ttlétonu M-9048. 
29Ü3J.—16 J l . 
'EN ESPA* 













^ C Í Ó í S 









t e l é f o ^ 
UNlOfí 
nuaatodo¿ 
. e n c ^ 
^ Í Í J I . 
íh ¥ COLOCARSE UNA MUCHA-
«J» o* crlada de mano o manejado-
J». «ene quien la recomiende; es es-
Wola; teléfono M-1629. Reina 102. 
^ • 20607 16 j l 
kv« ^ COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular, de criada de mano B.ÍH„ c10cln;i'- y limpieza para un 
Wirlmonlo; lleva tiempo en el país; 
* i > . B « e , e n la '-olocaclón; infor-
™»n en MaloJa j 70, bodega, teléfono — ̂ - 0̂(515 16 j L 
. ' ^ C O ^ C A K UNA MUCHA-
« ¿ • K a ! * ' - e criada de '^no o . sabe 
•« !>an Jocé 
cocinar algo. 





Ü E i ^ ^ O C A H S E 
• [ « de criada de mano o 
^ á u i r t 1rornittl y i-rabajaov.» j 
•ai M.H 'a/tcomlende, es de me 
^ n o - ÍKnrívrraan: Cionfuegos, 16 
^ L ^ 5 0 ^ 3 . 2364G.—15 J l . 
J O V E N 
mane-
trabajadora y 
íds rH«f0IlOCAU J O V E N E S P A -
í14» Dlanô o mano 0 de cuartos; 
¿ c/nn^yo. 19 y 21. cntra-íiliU. u 1 •'•nplntería, entre Salud y 
— ^9605 16 j l 
*» S m i ! . C O L O C A R UNA MUCHA-
traCdoS nH y Coper- ^ formal 
N i n tn ^ , referencias e ln-
2 ? M.-osi P aca 70. hajos. Telé-
F f e - - ^ 2l'6U4 16 Ijl 
B» Que » L'NA C R I A D A E S P A -
^ ^nt tuJÍUTnphr co" su obliga-
^ t a c f é n Ue1n"s ln fo^»es y buena 
• naiWr" Rlníorine: Calle , Már-
T«-éíono l3w:"ru• xsyulna Amis-
23641.-19 J l 
^ Poci d, da 1(le mano y entien-ac cocina, Uebea casa de 
üe PrttenÍ^bajadora ^ íormal . 
APodnca 'rtüne8' au domicilio 
e? .^er0 17' ENTR« E eruelos. baios, habita 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa d« moralidad y de 
corla familia, de criaela de mano o 
para el servicio de nn matrimonio 
Tiene referencias. Informan en-Vir -
tudes 140, entre Tervatio y Belas-
ooaln. Preguoiten por Casilda 
£0581—15 Jl 
;>ESEA C O L O C A R S E , UNA MUCHA-
iha peninsular para criada de mano 
i manejadora. Sabe coser y tiene 
ju ler lo recomiende. Lleva poco tiem-
po en el p a í s . Informan Alambique 14 
29554—15 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano o mane-
jadoras. Informan Teniente Rey 77 
T e l . M-3064. 
29566—15 J l . 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION 
una muchacha española de criada fie 
mano, bien práct ica . Tiene buenas re-
ce mendaclones de las i?asas donde ha 
tnsbajado. Informan en Maloja 160 
por Escobar. 
29590—1.5 J l . 
D E S E A CO¿OCARSE UNA J O V E N 
dt> criada de mano o manejadora. Sa-
be cumplir con su obl igación. No le 
Importa salir al campo. Informan: 
Tenerife No. 3», T e l . M-4409 
29548—15 J l . 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
peninsular de criado, portero o cual-
quiera otra colocación decente: tie-
ne buena» referencias, Informan en 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINE- LN C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA >K OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
r?"»_eSpaflola de medlana edad; Ut-va colocarse «n casa particular- 5 anos trabajar por la noche, para 
uetnpo en el pa í s . Informan Caliadaide experiencia y práctica en la H a - ' g.ar automóvi les o limpiar oficinas 
de Cristina 38 Depto. 17. 
29518- 15 j l . 
baña' Informan en el teléfono M-8326. 'J,1?*9 l»tr:re-de 5 1,2 11 10 112 p- m- Te 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar. 
Sol 64, altoa. T e l . A-7CS». 
59576—15 J l . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para cocinera o limpiar 
Encobar 69. M-8079. 
20537—15 J l . 
S E C O L O C A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
No le Importa ayudar a la limpieza 
de lp casa. Tiene buenas referencias; 
Consulado BÍ'~~f*iSfo*¿¿ xV'oa-ü"".,'"* 1,eva poco tiempo en el pa í s . Infor-
torería " teléfon<> Shft7». . . man Sol 55, Tintorería Americana, en-29895 17 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N ca 
pañol de criado de mano o ayudante 
de chofer, tiene referencias. Informan 
de 9 a 3. Teléfono F-O-1750. 
i , 29688.—16 J l . 
S E O F R E C E UN JOVEií P E N I N S U -
lar para criado de mano, sabe cum-
plir con sus deberes para casa par-
ticular, lleva tiempo en el país, tle-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado Informan en el teléfono 
F-5016, Vedado. Bodega. 





C O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R , 
tiene quien la recomiende, casa Sr . 
Entrlalgo. Calzada y F . Teléfono F -
1686. Vedado. 29711.-16 J l . 
~Ab^A A L O C A R S E UN J O V E N E S -
paflol. para criado de man-, posee m-
meJorabieR recomendaciones y qu en 
1™éefornaontA.G7•62J^f0rmal, Virtude8 96 
2074 8—16 J l . 
C R I A D O D E MANO. E S P A R O L P B A C 
tico en el servicio fino y con recomen-
dación solicita colocación sin grandes 
pretensiones También va al campo. 
Teléfono A-3274. A-3274 
29301—16 J l . 
J O V E N E S P A R O L A S E C O L O C A PA-
ra cocinar. Haco plaza pero no hace 
limpl<za. Duermo en su casa. San 
ta Irene 39. Teléfono PO-1038. 
29538—15 J l . 
ESPAÑOLA D E S D A C O L O C A R S E D E 
ccclnera; cocina a la española y crio-
lla; es muy limpia. San Lázaro í. Ví-
bora, entre Concepción y Dolores. 
29625 16 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Entiende un poco de dul-
ce. Tiene recomendaciones; no tiene 
pretensiones. 28 años . Economía 18. 
29560—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol para criado de limpieza o por-
tero. No le Importa cualquier trabajo 
f.inw-pretení,,ones ninguna. Informes: 
I t l é f o n o A-1743. 
29793—16 j l . 
UNA B U E N A C O C I N E R A P R A C T I -
¡ ca en su oficio, se desea colocar solo 
i para la cocina, sabe cumplir con su 
' obl igación no duerme en la coloca-
c ión. Informan: Manrique 184. 
296G7.—16 J l . 
C R I A D O P A R A CASA P A R T I C U L A R 
con práctica y referencias. Tamban 
aceptaría otro trabajo quie pueda de-
sempeñar. T e l . M-7057. 
20599—16 J l . 
S E O F R E C E P A R A P O R T E R O , C R I A -
do de mano, con buenas referencias un 
señor de mediana edad. Te l . A-9682, 
29866—16 j l . 
S E O F R E C E C R I A D O J O V E N CON 
buenas recomendaciones, sabe cüm-
plir .con su obligación, plancha ropa 
de caballero bien. Para informes: Co-
lón. 31. Teléfono M-2013. 
28615..—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
or-pañola de criada de mano o para 
currtos o para todo siendo poca fa-
milia. L leva tiempo en el país y tiene 
quien la recomiende. Gervasio 50, al-
tos, entrada por Virtudes. 
. - t . 29544—15 J l . 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A COLOCA-
ción para manejadora o cocinera de 
corta familia en Belascoaln 42 112. 
Inlorman a todas horas. 
29569—15 j l . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E 
color inglesa, fina de buena presen-
cia, 22 años para manejar niños, no 
habla más que Inglés . "Dalsy". Te-
léfono M-3281. 29367.—16 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven española para limpieza cuartos 
y zurcir, sabe coser, no eiuerme en la 
colocación. Informan: Kevlllagigedo, 
número 15, bajos. Teléfono M-95U. 
29727.—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de cuartos o 
comedor, tiene reUrencias. Informan: 
Teléfono IM146 . 29726.—16 J ^ 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar habitaciones y coser. Pa-
ra informes Revillaglgedo 87 altos, 
29858—19 j u l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N -
te de mediana edad práctico en servi-
cio doméstico, lo mismo para portero 
y para un caballero solo, tiene buenas 
referencias. Teléfono M-2161. 
29630.—16 J l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y cumplidor pafa camarero o cria-
do. Teléfono A-1873. S r a . N ú ñ e z . 
29643.—16 J l . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino. Tiene recomendación de 
las casas que trabajó. T e l . A-4792. 
29525—15 J l . 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E 8 P A -
ñol, 17 aflos. para criado dn manrí. 
camarero o cualquier trabajo, muv 
práctico y buenas referencias. Teléfo-
no M-S942. 
29528—15J1. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , S I R 
ve a la española y rusa. Sale a las 
afueras de la Habana, sin pretensio-
nes do mucho sueldo. También entien-
de de arreglar jardines. Inicrmes Te-
léfono F-1538. 
29rS3—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de mano en casa 
particular. Tiene buenas referencias, 
informan T e l . F-1281, en la calle Lí-
nea 98 entre D y B . i 
29592—15 j l . 
UN B U E N 
servicios ep 
C R I A D O O F R E C E 
casa de familia. 
29S41—16 Jul. léfono M-6512, 
C H A L F F E U U CON MAS DE S I E T E 
aí!n8 d.e P á t i c a ; ea formal en mis 
UM^Í01 .' 'SS; - t , w " referencias. Te-leiono A-0019. 
J9600 17 Jl 
29760—16 JI 
OL, ¡ JARDINERO D E M E D I A N A E D A D , ; A T R N C T O N J O V E N E S B A I L E N 
í r e - j d e s e a colocarse de Jardinero en casa r * * C A l \ - * . V i l , j y ^ w t ^ » 
particular, no le importa al Interior. D mpc r las^S 9 DCSOSÍ 
tiene garant ías de donde ha estado * a r a UH meS, Ciases , y • 
c u r s o c o m p l e t o 
L E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo español de mediana edad, sin hl-
Jc5j ella para cocinar, sabe hscer dul-
ces; 61 para portero u otro trabajo 
manual. Tienen referencias. Informan 
del cumplimiento de su uabajo y su 
buena conducta. Calle Hcrpital y 
Concordia ahora Enrique Vllluendas, Aprenda cen protesoraá 
taberna. Teléfono A-8452, dejen di ' 
rección. 29671.—16 J l . 
CHAUÍTTBUji MECANICO, H O M B R E ' Lamparilla y Villegas. Be.e'cga 
^ Of**0» Para particular o 
M^W,;. ^ ü 0 ! toda c!a8e de máquina l l a m a r al T e l . M-6270 
29521—15 J l . 
ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A V F E U R 
en casa particular o casa do comercio 
intorman en San Nico lás 96. Teléfo-
no M-42QU. 
, 19589—15 J l . 
29758—16 J l . 
L N A E N F E R M E R A A M E R I C A N A D E 
sea colocarse en un Ingenio con mu-
chos años de práctica en. los parto», 
etc. H a t l a castellano. Informan Telé-
fono F-5434. 
29776—20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S -
panol de chofer, 'en casa particular, 
con muy bueflas referenelas y cinco 
ano? ,irii-cUc'i- informan: Teléfo-no 1-3980. 
29838—13 j u l . 
SE DESEA C O L O C A R UN M A T R I -
monio español , él de portero. Jardi-
nero, etc. y ella de crlada o mane-
jadora. Tienen quien los recomiende. 
Informan en Refugio, 29, segundo 
piso. 29699.—16 J l . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular © del comercio. Telé-
fono M-6720 
2C5S8—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
flol de cortador de a lmacén. Informes 
en Habana número 111. 
29720.-23 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R . Ofrez-
co rris servicio,, d« tenedor de libros 
con muchos años de práctica. Tengo 
las referencias quo se me exijan. T c -
léfono A-0805 ',Q^98 15 ag 
JOVBN T E N E D O R D E L I B R O S 
práctica contabilidad y oflclras. soli-
cita colocación apropiada. Junco. Je-
sús del Monte 129. T e l . M-3805 
29591—15 J l . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O I T A L I A -
no de mediana edad, competente y re-
postero, reicrenclaa de las mejores l a -
minas cubanas y extranjeras. Pregun-
tar por el maestro. Tbléfono A-3CV0. 
298/5 18 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEN 
nuestro cocinero. Tiene buena sazón, 
para casa particular o comercio o para 
almacén, cocina bien a la criolla y es-
pañola y francesa y repostero. L l a -
J16Mal Te l ' M"518*' Pregunten por 
" 29805—16 J l . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud, 67. bajos, t e l é fono A - I 8 1 I . 
C 7:>0. Alt. Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S CON P R A C -
tica y teoría suficientes, se ofrece pa-
ra toda clase de '.rabajoa de contabi-
lidad por horas. Informes: Teléfono M-4324. 29010.—19 J l . 
UN J O V E N C O C I N E R O CHINO D E -
s«a colccarse en ca?a particular o co-
mercio. Sabe cocinar a la criolla >" 
española . También entiende algo de 
repostería. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene referencias. Informan: 
Dragones 37 A tercer piso. Pregunten 
por Antonio A l l . T e l . M-1781. 
29799—16 J l . 
CC»CINERO BLANCO CON BUENAS 
referencias, desea colocarse en casa de 
comercio o particular. Sabe toda clase 
do repostería. Tiene 12 años de prác-
tica. Teléfono A-5992. 29795—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ C O C I N E R O 
español, muy aseado, con muchos años 
de práctica para casa particular o co-
m é t e l o . También se colocarla para 
cusa vivienda en el campo. Para In-
formes a Bernaza 56. Sr . F l o l . 
29796—16 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O E S P A R O L 
a casa particular o comercio" cocina 
criolla y española y entiende de repos-
tería; es serio y de confianza y tie-
ne' recomendación. Informan: Teléfo-
no M-2897. 
29S31—16 Jui. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de cocinero o ayudante de cocina. 
E s muy práctico y formal' Tiene quien 
lo recomiende. Teléfono A-7048. 
29848—16 Jul. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V B N E S P A -
ñol de cocinero, ha de óer para el 
Informan: Lampanl la 51. Te-
D E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada' d© cuartos. Sabe 
coser o para crlada de mano. Desea 
casa de moralidad. Calle Inquisidor 
No. 23. Para m á s informes Teléfono 
F-7ZST.. 
29745—16 J l . . 
SEÑORA J O V E N . S O L A , D E S E A c o -
locarse para coser en casa particular 
Cose y corta bien. No tiene inconve-
niente en limpiar hábitaclones; e-s se-
ñora fina y. de toda rporaiidad. Infor-
man Animas 143. T e l . M-9576. 
29755-16 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para crlada de cuartos, maneja-
dora o crlada de mano. No le Importa 
salir al campo. Informan Cristo 20. 
Teléfono A-9711. Vj 
29754-16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
e-ha peninsular para crlada de cuarto? 
y coser o para crlada de matrimonio 
coló. Tiene referencias. Informan: 
Consulado 31'; por Genios. Teléfono: 
M-8446. 
29703—16 J l . 
DOS J O V E N E S E S P A R O L A S D E S E A N 
colocarse de criadas de comedor o da 
cuartos o manejadoras. Su domicilio, 
caíle Prado 70, bajos entre Refugio y 
Gf.nlos. 
29774—18 j l . 
UNA MUCHACHA P A R A M A N E J A R 
un niño y limpiar dos habitaciones. 
SI no tiene referencias de donde tra-
bajaba, no se presente, 17 esquina a 
A 'No 338, Vedado, después de las 11 
29824—16 J l . 
UNA E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar y coser o para coser 
solo, sabe cortar. Informan: 2a. , 5. 
Víbora. Teléfono 1-4319. 
2961-3.—16 J l . 
D E -
r ^ ^ b l l V ; ' ^ 1 ^ mano o de 
con sn K,.para todo, sabe 
^ l ' n ^ ' y llenebau&1aC,Ón' n° tle"' ^íorman ® „ .^f.11 responda por 
Satra ? * * c o l o c a r á ^ M E D I A N A 
^ l-6.»(,- y sabe repasar ropa. 
29661.—16 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de cuartos, sabe coser 
o siendo un matrimonio solo, no le 
Importa para otros quehaceres, tiene 
buenas relerenclas. Informes: Luz, 
97. entre Curazao y Egida, 
J59722.—16 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E C O L O -
ca para cuartos y at&nciones de la 
señora . Está acostumbrada al aervl-
¿lo fino de buenas casas y con Infor-
me» de las mismas. Desea buena fa-
milia Oana $30 en adelante. Deseo 
me Informen por el T e l . M-1074. 
Aguila 105, 
29302—16 J l . 
>*?a^ol^ r U j ^ ^ S A MUCHA ' 
^ ^ o ^ r a R c r h l a d a deM¿aCnoA¿ 
^ i V / ^ « t e ™ ^ : 
K T £ g967l .—1¿ JJ. 
mano 
ene bue-
• S ^ ? * Ü P a ^ R ^ . . . ^ Ñ O R A DE 
^P&tiin 9* campo, n 
man Muralla i Telé-
29523—15 j l . 
P-J<94 .con su ohH* ru8a. Sabe 
• 8 y 21 Ved d • Informan 
29524 
A-4792 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
le-carse <1<? criada de cuartos o de co-
medor. Sabe cumplir con su obligación 
Tiene referencias. Estrella Ifc altos. 
E n la misma una cocinera, habitación 
NO' 5" , . 29800—16 j l . 
P F S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de crlada de cuartos o ma-
nejadora. Lleva tiempo en el país y 
muy cariñosa para los nlfios. >ua-
rez 126. Tiene buenas referencias. Te-
léfono M-5125. 29679—16 j l . 
f APAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cuartos y costu-
ra o para todos los quehaceres de un 
n atrlmonlo. Tiene referencias. Infor-




tico en todo lo que requiere un buen fAPP° , 
servicio, puede presentar referencias ; léfono M-6406. Ferreter ía , 
de las cafas donde ha servido. I n -
forman: Teléfono A-3318. 
'¿r¿'.)b.—15 J l . UN B U E N C R I A D O D E MANO E S -
pañol de servicio fino de comedor y 
planchar ropa de cabalitro con bue-
nas referencias de casas donde ha 
(rabeado, so desea colocar. Informan: 
Suárez, 52. Teléfono A-3091. 
29402.—15 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J A P O N E S 
de criado de mano. Informa: Neptu-
no número 206-A. Teléfono M-9290. 
29202.-17 J l . 
J O V E N V E N E Z O L A N O (33) S E O F R E 
ce para ayuda de cámara o criado de 
mano, fino, sepa servir la mesa, con 
familia fina, ha trabajado con fami-
lias nobles de Madrid. Nicolás V i ñ a s . 
Teléfono A-3070. 
29245—15 J l . 
C O C I N E R A S 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O CON 
buenas referencias. Cocina francesa, 
española, americana e italiana. Sabe 
repostería, 30 años de edad, madrileño, 
con limpieza sobrasallento. Para co-
mercio. Razón Consulado 87. Teléfo-
no A-2620. Prágunte por Alfonso Fer -
nández. 
29789—16 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E 
casa particular o comercio. Sabe co-
cinar como lo desden y tiene referen-
cias de casas donde ha estado. Infor-
man Teléfono A-4965. 
29791—16 J l , 
UNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A 
una casa donde cocinar para corta fa-
milia o limpiez.i ñor horas; ea decen-
te y sabe tratar con personas finas. 
Para informes. Alcantarilla 11, acco-
scria. 208S4 17 JI 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra de mediana edad española, puede 
dormir en el acomodo. Informan: An-
geles, 52, cuarto 13. 
29680.-16 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA G E N E -
ral cocinera y repostera, madrileña, 
exige Jjuen sueldo, tiene quien la re-
comiendo. Informan: Rubalcaba, 13. 
29698.—16 J l . 
SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S b -
lar solo para la cocina o para todo, 
siendo matrimonio solo o corta fami-
l ia . Vives 157 cuarto 37, altos. 
29815—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar. Puede ayudar 
algo a quehaceres. Tiene una ni-
ña que camina. Si no se la admiten 
no se coloca. Puede dormir fuera. 
Informan T e l . A-7C26. 
29705—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o crlada de mano, señora española, 
formal y con poco tiempo en el p a í s . 
So! 64. 
29812—16 J l . 
Se ofrece un buen cocinero, repos-
tero joven españo l con muy buenas 
referencias para casa particular o 
de comercio, limpio y puntual en 
la cocina. L l e v a 17 años en el p a í s ; 




29678 17 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON MAS de 
veinte afioá de práctica; absoluta se-
riedad y referencias, se ofrece para 
llevar contabilidad por horas, o todo 
el d ía . A. Cortades, L u i s Estévez . 
19. Teléfono 1-4268. 
28616.-17 J l . 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. T e l é f o n o A-3780. 
G . P. 19 j l 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E -
ro er casa particular. Informes calle 
o1Jc«s,'terán núI"ero 12-A, teléfono U-
Ji'9. 29S76 20 j l 
ESPAÑOL D E M E D I A N A EDAD, cine 
habla Inglés, desea colocarse en ele-
vador o portero o sereno r limpieza 
do oficinas; tlenei buenas referencias; 
diríjase a Inquisidor 17, teléfono M-
2445. 298S1 17 j l 
UNA S E S - O R I T A M E C A N O G R A F A 
desea colocarse, es rápida y tiene 
buena ortograf ía . Para informes: l la-
men al teléfono F-2181. 
29666.—16 J l . 
competentes. 
n o á ' e n M f l V m o s ' F o V One Step Dan-
»ón .Tango, Vals y tod-.s los t"111"-
Enseñamos para el teatro aquí o ao-
micülo, iodos los días y nochea. Apro-
vecho esta oportunidad, bn mes na-
da más Neotuno 80. primar piso, es-
quina Manrique. ^ ^ ^ ^ P R O F E S O R A G R A D U A D A . O F R E C E 
servicios a primera v sejrur.da en««e-
fiansa. Inglés, taquigraf ía Pltman, 
mecanografía, labores y adornos.. I n - : „_T-,„-> . .VTOU-̂  * v-/v PRFPARA 
formes Mazón 31, frente al Parque i S S ^ ^ . A ^ w f ^ í ^ n ^ n 
Agulrre. 29FS7 17 j l ; T O R I A , B A C H I L L E R A ! O. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
C O M E R 
CIO E IDIOMAS 
M ^ H ^ ^ . ^ H 1 ^ ^ ' , ^ F ^ ' - B - t á situado en la espléndida Quinta 
S i S ^ ^ f í í ^ i í i S f R ^ ^ f e l S l l José de Bellavista, a u dres, doy clases a domicilio a precios 
reducidos. Santo Tomás 
bodega. Teléfono U-1105. 
29660.-19 J l 
na cuadra 
Precios i de la calzada ae la V'lboia, pasando 
infanta, !el cruceio. Por su magíi í i ica situa-
ción es ci colegio más saJudable de 
^ la capital. Grandes dormitorios, Jar-
_ , _ . ^ „ „ _ _ _ . „ _ . . „ „ | : diñes, arublado, campos üe sports al 
P K O r E S O R A F R A N C E S A -estilo de los grandes colegios de .sor-
I te Amér ica . Dirección: Leilavista y 
Inmejorables referencias da cía- i Primera, Víbora. Teléfonos 1-11(94 e 
J-6ÜU2. Pida prospectos. 
Ü4733.—16 J l . 
con 
ses de francés en su casa 
cilio. T e l . M-5498. 
29477—16 Jl 
doml-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol para portero de un periódico o 
de una oficina, o también para un 
conultoilo médico . Buenas referen-
cias. Llame a l teléfono F-I083. 
29620 16 Jl 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
oajo de Jardinería moderna por Im-
nortante o sencilla que sea. Arrée los 
Por mensualidades. Gabriel Arasa, 
L a Díamela, Calle 23 y K , 
Teléfono 1176. 
29617 23 JI. 
I T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
Isiiállsls . ¿No adelanta uston en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un Juego completo 
de libros, pues os ciencia esencialmen-
te PR'ACTICA y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia). Tlzol. Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31, esquina a Clavel. Cerca Cua-
tro Caminos, 
?9639—19 J l . 
Jardín 
Vedado 
S A S T R E C O R T A D O R P R A C T I C O Y 
económico en el trazado, sabe viajar 
muestrario. Diriglrsé S r . Sán-
San Nicolás , 151. Habana. 
2962J.—18 J l . 
con 
chez 
JOVEN D E COLOR, F O R M A L . D E -
rna entable para limpiar en ha-
í £ v la .n,,a/4Ila 0 ha8ta Por la tar-
de. V a al Vedado si pagan los vla-
i-ílame a Juana. Te l . 4490. 
* 29507J15 j l . 
Jes 
L N J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S 
generales de taquigrafía, mecanogra-
fía y teneduría de libros, habla y es-
cribe inglés, solicita empleo. Infor-
man T e l . A-4352. 
29510—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
26 años de edad. Entiende algo de 
armero. Se coloca también de- sereno 
en casa particular o de huéspedes o 
también para cuidar unas máquinas . 
Llamen a l T e l . 1-3023. L u i s Rlvas. 
?9535—15 JI . 
ESPAÑOL J O V E N D E S E A COLOCA-
ción en casa particular. Tiene cartas 
de recomendación y familias que 
pueden informar. Servicio de mesa de 
primera clase. Fino en trato y en 
presencia. Teléfono F-5404. Pregunte 
por Vicente. 
29514—15 J l . 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
para sirviente en casa particular, con 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Servicio de mesa 
de primera. T e l . F-1818. Pregunte 
por Rodríguez. 
21513—15 j l . 
T R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L 1N-
glés . español alemán, se ofrece para 
trabajos que pueda hacer en su domi-
cilio durante sus horas desocupadas. 
Teléfono A-6912. preguntar por Car-
los. 29897 21 Jl 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E CUA-
renta años para portero, sereno, cria-
do, cuidar finca o chalet de toda con-
fianza y garantía . Informa señora Nú-
fiez, teléfono A-1673. 
29891 17 JL 
C O M I S I O N I S T A D O M I N I C A N O 
Acepto proposiciones para repre-
sentar en la R e p ú b l i c a Dominicana 
a casas manufactureras cubanas de 
responsabilidad. Buenas referencias. 
Escriba a R . Heredia en Prado 47. 
29697 19 j l . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S , 
desearía colocarse de nurse. también 
enseña el Inglés muy bien. Tiene bue-
nas referencias. Calle 16 número 57, 
entre 17 y 19. Teléfono F-3154. 
29740—19 j l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar en un taller, clínica o casa 
partieulnr de modista. Desea morali-
dad Tiene muy buenas referencias. 
Informan Te l . 1-3630 
29742—16 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. San Lázaro 263. 
Teléfono A-2398. 29644.—16 J L 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
extranjero de ayudante de cocina o 
para servicio de familia, viene buenas 
referencias. Informar en el 105, Prado 
a Enrique Calatayud. 29634.—16 J l . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
as iát ico . Cocina a la española y crio-
l la . Sabe de repostería, muy limpio 
y buenas referencias. Teléfono M-8942 
• 29634—15 j l . 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que estuvo en las mejores casas 
de la Habana, desea colocarse en casa 
particular o comercio. T e L F-ir>93. 
29543P-J5 J l . 
SE O F R E C E COC.fNERO P A R A CASA 
do comercio Habana o campo. Infor-
mes Hotel L a Perla . San Pedro 6. 
20587—15 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cocinar y limpiar a 
corta familia; no duerme en la colo-
cación. Teléfono A-8208, Bernaza 66 
altos. 
29847—16 Jul . D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra y en la misma una criada. F a c -
toría número 38, tiene recomendación. 
29675.—16 J l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . J O V E N , E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en caga particular o comer-
cio. Entiende de repostería . Teléfono 
1-1856. 
2954 2—15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E WS C O C I N E R O 
repostero, blanco, criollo, con buenas 
referencias, aseado. Rocina francesa, 
eikpaftola y criolla. T e l . A-5992. 
29556—15 J l . 
C O C I N E R O ESPIARON SEi O F R E C E 
S E C O L O C A UN E S P A R o L D E M E -
diana edad con buenas referencias pa-
ra cuidar y regar un jardín, muy 
práctico en el servicio. Informan: Te-
léfono M-3578. 29703.-16 J l . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O pa-
ra cuidar una finca, se trata fuera de 
la Habana. Informe: Teléfono A-9976, 
llame Antonio. 29715.—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de carnicero o matarife, hace 
11 años que es tá traiiajando en ese 
j iro . SÍ les conviene pueden dirigir-
se. Compostela, 112 .Teléfono M-5627. 
29710.-16 J l , 
E S P A R O L M E D I A N A E D A D HAblan-
do Inglés so ofrece para sereno, por-
tero o cualquier otro traoajo, con re-
ferencias de casas donde trabajó. Di-
riglry.- a Q. González . 26 y 26 Ve-
dado. Reparto Kohly. 
29725.-16 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, S E O F R E C E PA-
ra Jardlrero de casa particular o fin-
ca d« recreo. Sabe Ingertar. No tiene 
pretensiones. Informan Maloja 53. Te 
léfono A-3090. 
29788—16 J l . 
UNA S E R O R A D E T O D A M O R A L I -
dad se ofrece para viajar con familia 
respetable o colocarse con ellos, para 
coser y limpiar habitaciones. Tiene 
las mejores referencias dp las casas 
donde ha servido. Consulado 31, altos 
29596—16 J l . 
UNA S E R O R A J O V E N , A S T U R I A N A 
desea colocarse en caca decente. E s 
formal y trabajadora. Lo mismo se 
coloca por horas. No duerme en la 
colocación. Informan en Corrales 40 
altos, esquina a Factor ía . 
29506—15 J l . 
C A M A R E R O E S P A R O L DESEA COLO 
carse en casa de huéspedes u hotel. 
No tiene grandes pretensiones. Telé-
fono A-t090. 
29555—15 j l . 
S E O F R E C E UN MUCHACHO E S P A -
fiol, para sirviente de casa particular 
es persona' serla y formal. Tiene re-
ferencias de las casaf donde ha tra-
bajedo. Llame al F-4S82. 
29582-15 j l . 
J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E D E 
sirviente. Entiendo de cocina. E s for-
mal y trabajador, Antón Recio 48. 
Teléfono A-4180. ' v 
29574—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 
o sereno o para casa de comercio, un 
joven español de 25 a ñ o s . Llamen al 
Teléfono A-1727. José Vázquez . Reí 
na 93. Tintorería . 
29577--15 Ji . 
A C A D E M I A P A R R I L L A D E C O R T E 
y costura, corsés sombreros, ajustes 
de corte para terminar, en dos meses 
se garantiza la enseñanza de cor^s en 
ocho clases, tengo horas especli^es y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Dirección: Bayona número 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de ia Terminal . 
27825.—18 J l . 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
, Clases particulares de taquigraf ía 
•Pltman y Mee^inografía, por una ex-
perta taquig/ala. Método práctico y 
| rápido. Clases por correspondencia. 
• Se garantiza éstito. Informes, Cuba 113 
por J e s ú s María, departamento 17, 
I segundo piso. 
28072 3 Agto. 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
' Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
f o l - l n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
| dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (OJasfcf por corresponden-
c ia) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091.—4 A g . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A profesor de G e n c i a * v I ^ í r a . 
Parri l la , MI garantiza enttnanza r ip l - * . vacnuas y L^lra». OO 
da. AJustJá para terminar en dos me- dan ciases particulares de todas las 
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y _,.,,-._*„,0. J i D„ L M rv 
escarcha. Neptuno. 134, entre Lealtad asignaturas del tSachiiierato y Dere-
y Escobar. 25401.-20 J i . cho. Se preparan para ingresar en la 
MISS CHRISTIAN TIENE A L G U N A S Academia Militas, informan en Nep-
horas disponibles para dar clases dej 09n c i i J A 
Inglés y francés. Mejores referencias j tuno, ^ZU, entre OOlcdad y Aram-
cubanas. Dirigirse a la calle J . 137, , buru. 
esquina a 15. F-5889. 
28558 17 Jl 
Ind. 2 ag 
S E R O R D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
S E R O R I T A A M E R I C A N A Q U E HA ' ro del arma de caballería, que habla 
viajado mucho por Europa, quiere dar 1 y escribe t i francés y el alemán a la 
lecciones de inglés y francés y con 
versación en ambos idiomas. F-2202 
29358.-18 J l , 
E N J U L I O 15 
Vence la oportunidad que tie-
nen de inscribirse en la 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
• MJ. L O P E Z " 
Manrique 46. T e l é f o n o M-3322 
los que deseen aprobar C O N 
T O D A S E G U R I D A D el 
I N G L E S D E L B A C H I L L E R A T O 
(ambos cursos) 
No se exponga al fracaso con 
quienesi a falta de conocimien-
tos dependen de influencias, 
pues el Tr ibunal de esta asig-
natura no claudica. 
29502—15 j i . 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a loa niños de una buena fa-
milia española o oubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos m á s 
necesarios d© la vida. Dirigirse para 
más informes al seflor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor . 
Prado 103. 
ind. 7 j l . 
R E S I D E N C I A D E S E R O R I T A S , E s -
tudiantes casa espaciosa, buena al i -
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para .nfonucs: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez L e a l -
tad, 147. 28868.—2á J l . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas , Colegio tían Francis-
co. Diez de Octubre 350 y ¡Santa L e -
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.—1 Agt. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S SB-
ñoritas González. EnsáPan corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Clases alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H, en-
tre San José y San Rafael. Se dan 
clases a Jomiclllo. 
24711»- 16 Jl. 
M E C A N I C O E L E C T R E C I S T A . S E 
ofrece para trabajos del ramo en ge-
neral, ofrece referencias. Dirigirse: 
P . Teude. Hotel "Tres Coronas", nú-
mero 31. Teléfono A-230,3. 
29337.—16 J l . 
S E O F R E C E UNA S E R O R I T A P A R A 
dar clase a niños de Instrucción Pr i -
marla y Costura a domicilio. Infor-
man G No. 244 entre 25 y 27, Vedado 
29413—15 j l . 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I C O 
i M é t o d o rápido y moderno, mediante 
•el cual , sin gran esfuerzo el alum-
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR par- L „ „ kaKIa intylp<5 des-
tlda doble y Ari tmét ica mercantil, jno oye, repite y habla ingles des-
profesor competente a domioliio o de el primer momento. Maestro gra-
en su casa. Virtudes 94. altos. i i j c L l* t 
29609 IR j l 'duado con nota de oobresaliente y 
Tí tu lo Oficial . Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éx i to asegurado, a 
los que deseen aprobar el inglés del 
Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
I N G L E S , F R A N C E S Y G R A M A T I C A 
castellana Lecciones a domicilio o en 
su casa por profesor competente. Vir-
tudes 94, altos. 
29609 16 j l 
¡ P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S ! 
Lo^ qoleglois "Cíertrudls O, de Avem-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen o HUB educandos sól iaa y rápida 
•rovr-M T iQTTTc.RAFQ Y C O R R E S - ' ens®^an^a. y abundante aiimen- ¡ 5 ^ 0 siempre, aprobados! ! Gran A c a -
J O \ E N r A y u i O K A i ' V j 1 ŷjt\r\L 3̂ 1 taci<jn> (jisclplina militar y moral cris- . . _ r . , , .T , , , , 
ponsal en español e Inglés, con prac-; tlana E n nuestro curso de verano I demla Comercial J . L ó p e z . Man-
tica en trabajos generales de oricina, ofrecemo9 por módica pensión, com-
solicita empleo permanente en casa1 
comercie, prefiriendo giro comisiones 
y representaciones. Inmejorables re-
ferencias. R . P. Gener. Teléfono A-
4043. 29366.—16 J l . 
pleto éxito para los examenes del 
próximo Septiembre. Quiroga No. 1 T e l é f o n o M-3322 
Telefono. I- 1616. 
28006 19J1. 1 
rique 46 (casi esquina a Virtudes) . 
27573 17 j l 
U n buena lavandera e s p a ñ o l a desea 
colocarse en casa particular, es la-
vandera de tren y lava y plancha to-
da clase de ropa . Duerme en l a mis-
m a . Solo para lavar. Sa lud 153. ATenida de S i m ó n Bol ívar ( a n t e » R e i n a ) n ú m t . 118 y 120. Te l . A-4794 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Habana, 
29404—16 j l 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DQSsBA 
encontrar casa donde colocarse. Tie-
ne quien la recomiende. Concordia 30. 
29333—16 InV 
S O L I C I T A N M A D R E HIJA COS-con ttxia claso de garantías y cumplir I tura y bordados de todas clases, en 
exclusivamente para casa de comer- mostacilla, calndos. pasarlo, y tain-
clo o a lmacén . A-27 53. Rodríguez. ) blén para encargada di una casa o 29561—15 j l . 1 criar nlfios en su casa. Oficios 76 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA- alt0-' habitación 28^ . María Ramí-
rero, de mucha experiencia en la cocl-:rez" ?osfi2 IR iui 
na francesa, habla el francés y el ale-' 
A V I S O 
Se ofrece un joven para trabajar lo 
mismo en la Habana que en el cam-
po, de dependiente de establecimien- j| 
to o de otro giro cualquiera. E s hon- jl 
rado y trabajador y tiene excelentes 
referencias. Informan T e l . M-8137. 
Preguntar por Manuel . 
2 9 2 7 6 — 1 6 j l . 
L a parte m á s alta de !a Habana . Veinte afeos de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y exter oas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
A V I S O 
Se ofrece un buen Jardinero para arre-
glar y cuidar sus jardines por horas. 
Garantiza su trabajo. V a donde lo 
sclicitefl. T e l . F-1438. 
28904—16 j l . 
pañola, duerme en la colocación. Sabe bien y entiende b stante el cas-1 . 
No tiene pretensiones. Dirigir-; Jardinero, escultor, tloncultor. escul-cumpllr con su obligación, hace pla-za. Reina 64 entrada por la Jugue-
tería . 
29558—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola para cocinar y hacer alguna lim-
pieza con buenos Informes de las ca-
sas que trabajó Informan calle J es-
quina a Calzada. Pregunten por l a 
encargada. ,., 
29oll—15 J l . 
tellano 
se al «eflor 8Q?i<B •Mwbw. Ciu^dUtaff i tura, desea colocarse en casa par-del CoTiRiilado de Hungría, quien dará . , . . . del -
razón del mencionado seftor. Prado 103. 
Ind. 7 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar. Informan Sol 115, a l -
t0S- 29538—15 J l . 
de com 
v sabe cumplir w n 1 
Informan: Luz 8 altos 29834—16 Jui. 
Rñ D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
S refiere para euartos, sabe 
^oL% y t i ^ e ^erPenclas. Informan: 
S / n ú m e r o 83. Teléfor.o_M-9158. 
Se ofrece cocinera y repostera. C o -
cina a la españo la y a la criolla, 
hace plaza, tiene referencias. Infor-
man en el T e l é f o n o M-5814. 
29578—15 j l 
u« crlniT"". J O V E N N-r1* ^ mano. Infor-mo. !_ TplAfr.n^ 
»tr̂ ~-. '• Teléfono A-6763 
^ l ^ ^ t P A ?'UCÍIA-^ ' o s ^ ^ m a n o ^ ^ a -
29842—16 ju i . 
UNA J O V E N ^ T ^ ^ l k í ^ ^ d ó ^ . ^ r a criada de ma-
«-6503 n- cl*nfuego« 16, T«-
onoJ6 P a«84e—le j u i . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
f.paftola^ s a b e ^ r 
1« 




J O V E N 
y cor-
una corta 
' V ^ V c o s t u m b r a d a ^ • servir 
Llame 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R P A R CA-
sa de corta familia y moral. Cocina a 
la española, Vrancesa, criolla y algo 
de repostería. Informan A-7398 o Cu-
ba 5. azotea. 
29545—15 J l . 
29664.—16 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ' J O V E N 
española para comedor o para cuar-
tos Sabe servir la mesa a la rusa 
o para manejar al el niño es chiquito 
Prefiere el Vedado. Informan .Tove-
Uar 4 2 entre L y M . Te l . U-Í 829. 
29546—1 5 j l . 
1. E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha formal y llrnp!a con referencias, 
sabe coser un poeo y bordar a máqui-
na y toda clase de calados. No le Im-
porta viajar a cualquier parte. Infor-
man San Miguel 173. T e l . A-8902. 
««8S4—15 J l . 
U X A C O C I N E R A R E P O S T E R A D E -
sea colocarse para la cocina solo: no 
hace limpieza, menos de >30 no s« 
coloca. Duermo fuera. Informan De-
sagüe 18. T e l . M-4669. 
™ 29580—15 J l . 
C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse en casa particular o del comer-
cío No tiene Inconveniente en ir al 
campo y sin grandes pretensiones. 
Agular 33. T e l . A-3090. 
* 29553—15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N F R O 
repostero, blanco, criollo, con buenas 
referencias, aseado. Cocina francesa, 
española y criolla. T e l . A-5992. 
v 29460—13 j l . 
Desea colocarse un jardinero com-
petente. Tiene referencias e infor-
man U-2132. 
28607 15 j l 
licular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas fantas ías , arte. Informan: 
Tintorer ía The R o y a l . S a n Nico lás 
109. T e l . A-8645 
A U X I L I A R DE C A R P E T A J O V E N Y 
competente ofrece sus i;«rvicioB, po-
see conocl^ilentos perfectos de Te-
neduría de Llbroe y mecanografía y 
cálculos mercantiles de cualquier ín-
dole. Buena? referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono M-3715. 
Preguntar por Julio Santaballa. 
29003.—16 J l . 
C o l e g i o " L A G R A N A Ñ I L A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o In ternos y E x t e m o s 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d o . F . - S 0 6 9 
c 57^9 \ l Jl 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - \ 
carse para encargado de apartamentos 
29749—19 j l . u oficinas, práctico en limpieza y ma-
nejo de elevador, entiende de electrl-1 
I SE O F R E C E UN H O M B R E D E ME- |c idad y carpintería . Tiene buenas re-
íd lana edad para cuidar finca de cam- fer ene las. T e l . F-1453. 
C R I A N D E R A S 
po; es práctico en agricultura y sabe 
cuidar animales. Vives 157, cuarto 
altes. 
29816—16 j l . . 
28916—15 Jl . 
SHA. E S P A R O L A D E 22 AROS Y 
poco tiempo de dar a luz se ofrece pa- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ra criandera. Tiene rica y abundante. por ñoras; en la misma una lavandu 
leche, un buen carácter y es cariñosa | ra. Teléfono M-1939. Espada : 
con los nlfios. Se puede ver su nlfia 
en Estrel la 145, alto. . ^ 
CHAÜFFEÜRS 
20832—16 Jul. 
SE O F R E C I ! , UN A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, llame si teléfono M-8Ú13. 
28398.—16 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I -
nero ce'n muchos años de práctica, ar-! 
borlcultura y poda de toda clase de ar- i 
bustos e injertos, horticultura en to-
do lo que pertenezca a frutos me-Desea colocarse un matrimonio el 5 .. j j • , ... I ao io que pertenezca a irutos me-
pañol , mediana edad. Sin ramiua; ncres. Jardín L a s Mercedes, Zapata 
llevan 5 años en el p a í s ; lo mismo y B, t e l é fono 5007, 28301 16 j l 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CA- para casa particular como para ho-1 JOVEN PENINSULAR PRACTICO 
ne 5 años de prác- t i T a m b i é n 
ucnas referencias de la 1 ^ • tamoien sa particular, tie e  .l s  r á c - ! . ] a Kip  van al camoo- ella'en ropa y tejidos, se ofrece sin pre-ticai tiene W n a s referencias e la le • » a m o i e n van ai campo, ^ ] n̂s{ovntBJ v;íTJ& CUalquier punto de la 
casa que ha trabajado. Para Infor- sabe coser y el lo mismo para CO-' I s la . Informes: Teléfono A-2348. 
mación: Teléfono M-2099. 
29701. -1G J l . 
C H A U F F E U R E S P A R O L D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias y varios años 
do práct ica. Para informes A-1373. 
297118—1« J l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A CA-
colocarse para cocinera. Sabe cumplir 
con su deber. Duerme fuera do la co-
locación. Informan en 23 No. 10, 
cuarto No. U . -„r«- -c M 
39»0o—15 J l . C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A en casa particular o del comercio 
para limpiar y cocinar. Desea casa de Tiene buena» referencias, « n . P.reten 
moralidad. Informes Campanario 2Í6 alones, Telé fono» M;-4084 5 "*-88.6.3' 
498103—16 Jl 1 29864—16 J l . 
medor que para cualquier trabajo 
Tienen refere 
fono A-2348 . 
29181.-15 J l . 
encias. Informan Tele - ¡DESEA COLOCARSE U N . S E R O R de 
29 797—16 j l . 
edlana edad de sceno, cobiador. por-
tero o cosa análoga . Informan: 
Cuartería Lourdes, quince, entre F 
> Q Vedado. 29193.—18 J l . 
E S P A R O L D E M E D I A N A E D A D acos- S E O F R E C E UN J A R D I N E R O prác-
tumbrarto al servicio de casas finas en tico, lo mifmo en Jardín de venta co-
Madrld, solicita casa particular como mo en Jardín particular, tiene refe-
moso comedor o ayuda de cámara. Pa- rendas. Informan en la calle 25 y 
ra Informes: Calle Progreso, núme- 26. Vedado. Teléfono F-5932. 
ro 13. 29665.-16 J l , 29023.—15 J l . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS LSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bri l lante é x i t o alcanzado en loa e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , u * ~ ¿ ía e His tor ia , etc., no h a habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director ha conllrmado, su lema "Hechos y no palabre-
L a a clases del ouraillo pr inc ip iarán el d ía 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias , Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s SEGOV1A3ÍO. 
r í a " . 
6221 «nd. 10. J l . 
ú 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 15 D E 1 9 2 5 
E N S F S A W Z A S 
tt)I^GIO D E L A S R E L I G I O S A S 
[ D E J E S U S M A R I A 
B A Í 9 . L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A S E S O R A D E L . SAGRADO 
CORAZON 
S« admiten alumnaa Internas me-
ólo penslonisUs y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
doméstica. Cursas especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
25364.—2 A ¿ . 
1 B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i e m p o c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da clases de tango. L a profesora Ma-
ry da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 yesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Nepíuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. 28S5Ü.—19 J l . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D . 5 6 ) E . 86 S t . New York 
128 E x t . 
ext . 30 d.—11 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar clases de bordado 
a máquina a domicilia o en su casa. 
Linea, 70 y medio. Teléfono F-5826. 
27380.—17 J l . 
' P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles, para 
jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de libros. Método práctico 
y rápido. Atención individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s María, Depto. 17 
•28073 3 Agto. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lé s? Compre usted el Mi.TODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publlcaaos. L a el Oni-
ce racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan necesaria hoy día en í-sta 
Repúbl icv . Tercera edic ión. Pasta, 
U .uO. 28991;.—30 J l , 
P R E P A R A T O R I A S 
A l instituto, a las Normales, a las 
Escuelas de Pedagog ía e Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
21)171.—9 A g . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R ; L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
S r t a s . A L , T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1625 
Todos los bailes de salóa, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
21913.—1C J l . 
C L A S E S D E I N G L E S • 
P o r p r o f e s o r i n g l é s 
Conversación, Comercio, Bachillerato. 
(Clases especiales B^ra empleados de 
Hoteles y Restaurants, curso comple-
to en tres meses). Aguar ate 72, altos 
ontre Obispo y Obrapía. 9 a. m. a 
10 p. m. 
29149—19 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
A L A S D A M A S 
Pepe, ex-peluquero de Dublc, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27369—16 j l . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f r a n c é s . N i ñ o s 5 0 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts . 
Pe luquer ía " P i l a r " . Aguila y Con-
cordia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 a - 1 7 j l . 
? A R A L A S D A M A S 
Fuera C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Q u i n a . Estuche $1 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
pósi to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M-9392 . 
24988—17 j l . 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masaje 60 c t s . ; 
manicure 50 cts . lavado de cabeza 
60 c t s . ; t eñ ido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
24988—17 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
do caudales de todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 58 entre Suájrez y Kevlllagi-
eedo. 
29807—23 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SK V E N D E ÜNJk CAMA F O U L E E R 
completamente nueva, propia para clí-
nica u Hospital. Ha sido usada 20 
días . Se da en la mitad de lo que 
ccetó. S r . García, Salud 21. Teléfono 
A-2716. 
29488—19 J l . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
M U E B L E S R E B A J A D O S D E P R E C I O 
y nuevos; juego de cuarto decorado; 
color coral; escaparate de dos lunas, 
cama, coqueta, mesa de noche y ban-
queta, $198.00; uno id. barnizado J158; 
i Juego recibidor esmaltado color sal-
món; sofá, dos butacas, dos sillas, 
mesa de centro t95; Juego de come-
dor redondo barnizado; aparador vi -
trina; mesa, seis sillas cuero $145. 
•Cómoda, $18: cama $8, de hierro; es-
caparates $22; portlers de metal $6 
cada uno. Neptuno 198, tajos, entre 
Belascoaín y Lucena, do 9 a. m. a 
5 p. m^ 29618 16 j l 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte do melena $1.00 a ni-
ñas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.-23 J l . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
centado o a plazos. So cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San Ra-
fael y Lt-altad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Llo-
^amos catá logo a dcmicillo si no» 
avina. 28137 11 aff 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores ; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
24988—17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández 27674— 1 ag. 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
Ilo de ojo (picó) , una de bordar, de 
tentón, de plisar, de botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas fie po-
der doble Singer. Avisos a M-2592 y 
M-6418. 29879 24 j l 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS DK 
escribir Remington, Underwood, de ca-
iro chico y grande, una de sumar 
Borroughs en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revillagigado. 
29807—23 J l . 
COMPRO M U E B L E S Y ROPA, P I A -
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burús, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 296J1.—23 J l . 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
muy bonito, de marfi l . Informan Te-
léfcno F-5434, Pregunte por el señor 
Pancho. 
29778—16 11. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bou Syphon 
Costó f400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 5S entre 
Suárez y Revillaglgedo. 
29807—23 j l . 
AVISÓ. V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 5S entro 
Suárez y Revillagigedo. 
29807—23 j l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagi-
gedo. • 
29807—23 j l . 
F O N L E K O S , G A N G A . S E V E N D E N 
los enseres do una fonda. Se dan ba-
ratos. Informan Palatino 37, bodega. 
29829—17 j l . 
UNA P I A N O L A Y UN PIANO VJON-
do. L a pianola 3e gran sonido, moder-
na, flamante, con rollos, rollero, fun-
da, banqueta en S385, cos tó $05,0; el 
plano nkieveclto, Stowers, tres pedales 
cuerdas cruzadas en $225, valen $550. 
Casa particular. San Miguel 98, ba-
jos, cerca Campanario. 
29S65—16 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido do sombreros, todos de las 
pajillas de últ ima novedad, así como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
25011—17 J l . 
VENDO POR I R M E . J U E G O S A L A 
n.odernista $40; ventilador oscilante, 
18; juego cuarto marqueteado con chi-
fouter $155; vlctrola Víctor discos. ^88 
aparador marquetería $22; sillones, 
lámparas, piano, pianola. No mueblis-
tas. San Miguel 98, bajos, cerca Cam-
panario. 
20365—10 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S . L A CASA 
Alonso. Juegos-cuarto a 100 3 L u -
na Laqueada 28D completo a señori-
tas 145. Juegos Sala Laqueados 48 
con Espejo 105 lavabo 45. Juegos 
Mimbre «i>, 75. 80. Caoba 65, 75, 100. 
Escaparates 10, 12, 15, 25. Luna 35, 
45. 55, 70. Juegos comedor 70, 120, 
150 y 220. Lámparas de todos pre-
cios. Coquetas. Aparadores. Sillones. 
Sillas y de todo lo que pueda nece-
sitarse A l contado, a plazos o en al-
quiler. L a Casa Alonso, Gervasio 69. 
Teléfono M-7875. 
29839—19 Jul. 
AVISO A L A S F A M I L I A S . P O R $12 
esmalto su novara redonda o cuadrada 
Soy el experto de las fábricas de las 
mismas. Unico en Cuba. Se las es-
mslto en su propio domicilio. Telé-
fono 1-3451. 
O P 15 j l . 
U N D E R W O O D T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brica, para venta rápida 
$60 También una Remington y 1 Po-
yal,* 20 y $40. Y una Underwood de via-
jero. Cerrar oficina. Monte 59, al-
tos, al lado l a I s l a de Cuba. Hasta 
las 12 m. " 29355,—21 J l . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, 16, 20, 26 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, ^ln fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios. Hay piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 8D. 
29379.-26 J l . 
$ 1 0 . $ 1 5 . $ 2 0 . $ 2 5 Y $ 3 0 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. So hacen 
cambios. I iay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario SO. 
29378.-26 J l . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A - Ó 8 5 1 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de toda i clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, p ianoks , vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos, con un 
módico interés compramos muebles do 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teléfono M-1164. Nepíuno 169. es-
quina a Luceua. 19692.—16 Ag. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauila.ee d« vanos 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos do 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-t0&4. Villegas, b, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos interesoa' Prés tamos 
sobre alnaji l^ y objetos de valor. 
H I S P A N O »,UBA 
Villegas 'o. por Avenida de Bélg ica , 
antes Mo.iserrato. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arcli vos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, loa paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserratt. Losada. 
C6226.—Ind. lo. Jn . 
S E V E N D E N OOa J U E G O S D E cuar-
to, nogal >' caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios ajuebles. Cu-
ba, 119. 24806.—21 J n . 
C5851 ld-18 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E -
dor en color caramelo, compuesto de: 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa de 
correderas^ ocho sillas tapizadas y 
dos butacas Idem, con bronces, tUne 
muy bajo precio, puede oasar a ver-
lo a la calle de Suárez 53 esquina a 
Gloria. 
29S45—17 Jul. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tuía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto def-
de que " L a Casa de Enrique" inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. "La Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 153, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
{ de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos <le 
tapizados, camas do bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor. Uimparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y ejquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremesea, cherlo-
ues, mesas correderas reeondaa y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparate!, americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en lodos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a 5>lS5. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a Especial", Neptuno 169, y 
berán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase -le muebles a gus-
to del más exigente. ^ 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
M A Q U I N A S " S I N G E Í T 
Para coser. Ventas contado o plazos: 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y onseftanza de bordados 
gratis. Lievamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28187 11 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
no los mando a talleres l ec ién abier-
tos, este es el más antiguo de ia Ha-
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en todos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garant ía absolu-
ta. Llame al iV-6417. Virtudes 154, 
moderno. 27203.—16'jl. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo Xlnos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tea, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U i V i E R O 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A 
S . e n 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 6 piezas, lodo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Guárez 16. 
28514—5 ag. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prestamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yer ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de HI valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250. 
entre Corrales y Gloría. T e l é f o n o 
M - 2 8 / 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se c o m p r a n ' y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa calle 12 y Avenida 11, Am-
pliación de Almendares, 
28841.— 15 J l . 
I N T E R E S A N T E 
SI usted «eces i ta comprar mueoi^s no 
lo haga riin antes visitar .a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono fil-8844, gran a lmacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagaa embalaje, v i ó l e n o s y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My-
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
pio arregle y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519. F . 
G . Santos. 28553 17 Jl 
L A M P A R A S 3 1 G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t . m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercanda . L lame a l T e l é f o n o : 
A-6827. Garc ía Arango y C o . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desdo ?120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L ^ Casa Vega, 
Suárez 16. 
28514 5 Agto. 
Coc ina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la t u b e r í a . L l a m e 
al T e l . F - 5 8 3 1 . G r a n taller de ins-
ta lac ión en general de Oscar Rodr i -
guez y C í a . M e c á n i c o s electricistas. 
29227—25 J l . 
I ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2858. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C6330.—30d-2 J l -
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajil las modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entro Zi lueta y Prado. 
C6811 ¿0 d-17 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
S i desea fender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
2 4 9 8 8 - 1 7 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 1!*1-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. teléfono A-^OIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
laata^ia. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae oÜSirto, Juegos de 
cumeaor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espojod üorados, jue-
gos tapizados, cama^ de hierro, ca-
mas de pino, biurós escritorios de 
señor&s, cupadros de cala y cometor, 
lámparas ae sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , i iguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, \ itrinus. co-
quetas, eniremeses, cherlones, adornos 
y figuras de touas clases, mesas co-
i rederas, redondas y cuaaraüus, relo-
jes d« pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, t-lilas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ysilerla uei pa í s en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca do unos 
Juegos de /ecibuior f in í s imos c1© me-
pie, cuero marroquí de JO más fino, 
elegante, comouo y solido que han 
veruuo a Cuba, a precios mey bara-
tís imos. 
Vendemos los mueble í a plazos y 
fabricamos tcaa clase do modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventat* del campo no nagan 
embalaje y se ponen «n la estación o 
muelle. 
Dinero sobro prenda» y objetos de 
valor, se da en todas cantidad»'.*, co-
brajido un módico interés, en L A 
NUKVA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana, 
Compramos y cambiamos muebi°e 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M U E B l l S > P R E N D A D 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vldrUraa, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c'ases, que sean modernos Avisen al 
Teléfono M-328fc. 
25535—20 M. 
DE A N I M A L E S 
Se compran m á q u i n a s de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas d e j á n d o l a s en poder de su due-
ñ o . D Schmidt . Aguacate 8 0 . Te-
l é f o n o A-8826 . 
2 8 0 3 0 - 3 ag . 
V E R D A D E R A G A N G A . SE V E N D E 
un f-scritorlo grande, un armatoste y 
i'.n buró de descarga de a lmacén . In-
formes Teléfono A-5163. 
29585—18 j l . 
P E R D I D A S 
S E H A P E R D I D O U N A C A D E N A D E 
oro y un reloj do oro también con 5 
diamantes. So grat i f icará a la perso-
na que los entregue en calle 23 No 432 
altos, izquierda, entre 6 y 8. Vedado. 
29783—21 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A F I N A -
ciones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un piano propio- para estudios; 
lo puede pagar dandp parto de su 
precio al contado y el rosto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Val -
dés, afinador y reparador de pianos, 
Dolores 14 1|2 esqyjna a Enamorados 
J e s ú s del Monte, te léfono 1-5412. 
29611 28 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
S E V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A -
mente nuevo de la acreditada marca 
" J . L . Sccwers" y una vlctrola 
Víctor, modelo X I . Aguila, número 
311. 38627.—15 J l 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A K A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
C 6455 15 d 4 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
P R O B L E M A P A R A NIÑOS. H E M O S 
vendido 13.S h l . de garbanzos en 
$213.30 i A cómo nos pagaron el quin-
tal ? Lf5s que no sepan resolver esto 
problema que compren "LOR Proble-
mas do Luisito" en " L a Universal". 
Obispo 34. Habana. 
29546—16 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 
29459—23 J l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de irabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Cr:Epo. Teléfo-
no F-5922. Calle Dos > Cuarenta y 
uno. Vedado. 27650.—1 Agto 
M U L b L L b t i . ' \ K A i U ) 
" L A ^ v ¡ I S C £ L A ¡ N £ A , , 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jue¿vd do cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos ríe sa-
la, $68. juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; ayaia-
dores. $15; cómodas, $15; menas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $1U; seis 
sillas y dos sillonas de caoba, $/5; 
liay siUas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; iámporas. máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; tían 
Kafael 115. teléfono A-42J2. 
S E V E N D E UNA C A R P E T A G R A N -
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana prensas y otros muebles 
de tabaquería . Intorman; Lstre l la nú-
mero 19. 
29007.—19 J l . 
E N OCHO D I A S C01£?¿t9 V A R I O S 
juegos de cuarto y de comedor de sa-
la y recibidor, también necesiio mue-
bles de oficina y lámparas, compro 
en el momento, los pago muy bien, si 
llaman al teléfono A-ü25'i. 
i 2 ^ 4 . - 1 5 J l . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce S160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. 6 Agto. 
J U E G O S D E S A L A . $68 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 16. 
28514. 6 Agto. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de .Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que' exis-
te, importada directamence de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t i cos , 
americanos París y Venocia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitls, mano y oolsillo F a -
bricamos udornos :>iílón carrouspl, es-
pejos convexos, mohiuras, parabrisas 
laterales grabados u!&sia novedad, fa-
roles .re í lectores de cualquier clase, 
espejos de., automúvilea, leplfas de 
cristal raf^i frisos y corlamos piezas 
por' más complicadas, todo en cristal, 
taladros cu el mismo de cualquier' cir-
cunferenc s. y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , alemán, italiano y 
portugués . 2884 7.—7 A g . 
\ E X D O M E D I O R E G A L A D O POR 
erterbar en el local, cinco carpetas, 
de caoba y cedro para tenedor de l i -
bro, dos camlonés , por lo que den de 
t na y media y dos y media tonela-
áas, 2.000 libras pintura verde a " 
centavos l ibra. 10 prensas de copiar 
primera oferta. 1 Romana de 30 tone-
ladas. 1 Romana de 1 Tonelada. 10 
carros nuevos planchas de Ferroca-
. rrl l de 36 pulgadas llantas. 20 Puer-
tas tablero de uso. 20 Persianas de 
uso. 20 Puertas tableros nuevas. N . 
Varas . San Martín 10. T e l . A-3517. 
2!>929—15 j l . 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela ea el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago loa trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22a0 y serán complacidos. 
ind . 6 O., 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependient»-? a suel-
do. Carros, camiones, ciuf-ac! e inte-
rior. Zorra para cajas de cauda'js. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 26U64.—2s. J l . 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O DE 8 C U A R T A S 
con su montura sin uso do monta y 
de tiro, lo doy en 110 pesos, vendo 
un^ araña o sea un coche de dos rue-
das con zunchos y arrees de charol 
nuevos, todo en proporción, véanlo en 
Colón. 1. Establo. 2922U.—15 J l 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C Á S 
l e ñ e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y . y s e m e n -
tales d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r 3Tls 
p e d i g r e e s . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le -
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c la se de 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e en los 
e s tab los de 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . 1. entre E s -
tre l la y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
S E V E N D E U N C A B A L L O D E MON-
ta y tiro, se da barato. í n ^ " ^ " ? ? : 
He 2 entre 81 y 33, Vedado. Preguntar 
por Manuel Sánche». , , ., 
29058—17 J l . 
I A B A L L 0 S C R I O L L O S DE P A S O 
Vendo seis caballor criollas de paso, 
algunos de más do siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlos. Colon, nu-
mero l . Antonio Galán . 'm 
27887.—-17 J l . 
D I N E R O E H I P Q T p ^ : 
H I P O T E C A S f v E Ñ ^ 
Bnonas esquinas y otra» ^ 
da esta Capital, hipoteca Pro*L 
de í 30.000 en adelante, « í a i 
e hijo, propletarioi. Agufu68 V«i»M 
Manrique. Te l . A-1415 gUUfcra | J ^ B 
^ r . — — Í ! H b * .1 S 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos «1 lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para tedas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas niuy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que so Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó . 
Habana. 
25298—19 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S e dan $ 1 0 . 0 0 0 en primera hipo-
teca sobre buena propiedad en la H a 
b a ñ a ; no se repara en interés , ha-
biendo bastante g a r a n t í a . Informan 
en 23 esquina a I No . 181, Vedado 
2 9 6 3 2 - 2 0 j l . 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$ 3 7 . 0 0 0 A L 7 112 
G a r a n t í a : c a s a d e a p a r t a -
m e n t o s , e n l a c a l l e C u b a , 
2 0 0 m e t r o s , tres p l a n t a s , 
r e n t a $ 6 5 0 . 0 0 0 . J o r g e G o -
v a n t e s . S a n J u a n d e D i o s , 
n ú m e r o 3 , T l f s . M - 9 5 9 5 y 
A - 5 1 8 1 . 
29734—16 j l . 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
í35 .000 al 12 0|0. Garantía: 700 caba-
llerías de. tierra en Oriente. Jorge 
Govar.tes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y A-518'l. 
29736—23 j l . 
H I P O T E C A A L 6 1|2 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. Telé fonos 
M-í)595 y A-5181. 
29735—23 J l . 
D I N E R O 
Facil ito cualquier cantidad desde el 
6 I -2 0-0 de i n i e r é s . Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. H á g a m e una v i -
s i ta; se convencem. G a r c í a . Of i -
cios 18. D e p . 5 0 6 . t e l s . A - 9 4 1 7 . 
M-7307 . 
2 9 8 5 9 — 2 3 j l 
U R G E N T E , T O M O $ 1 . 0 0 0 A B O -
N O M E N S U A L , $ 2 0 
Deceo tratar con personas "serlas y 
reservadas. Condiciones un año sola-
mente en hipoteca sobre mi lujosa re-
sidencia la cual voy a habitar tan 
pronto !e haga las mejoras que Impor-
tan este p r é s t a m o . Dicho chalet e s tá 
\n la esquina Je Lacret y Cortina en 
una superficie de 1.112 varas . Entre-
go las escrituras en el acto. Llame al 
M-41722 o venga a Industria 126, altos 
29S22—16 j l . 
U R G E TOMAU $2.000 E N H I P O T E C A 
sobre tres casitas en Jesús del Mon 
te, techos de concreto, iSO metros de 
fabricacifin, pago el 10 0i0. Trato di-
recto. Santa Emil ia 21, entre San Be-
nigno y Flores . T e l . I-5S0G. 
2&5Í;6—15 j l . 
A V I S O . DOY CINCO M I L P E S u S 
(6,000), en hipoteca, no xeparo inte-
rés siendo buena la garant ía . Infor-
man en Monte. 360. Teléfono A-8225. 
29108.—19 J l . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000. de 4, 5, 6, 7, 
8, 9, .0 mil pesos en la Habana al 7 
por siento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Máb informes: Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ü s Vi l lamarín . 
28329.—5 A g . 
H I P O T E C A . D E S E O C O L O C A R V E I N 
te mil pesos en una o más partidas, 
sobre casas. No se cobra corretage. 
Interesado; Mariano Gallego. Haba-
na 85. 
29271—13 J l . 
Dinero en hipotecas s© facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos.Haban\, sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3 . T e l é f o n o M - 4 3 3 5 . 
29305—25 j l . 
TOMO E N H I P O T E C A $12.000 
S O B R E 4 CASAS Q U E SU V A L O R 
SON D E $23.000, S I T U A D A S EN 
J E S U S D E L M O N T E . PAGO E L 
8 0|0, T R A T O D I R E C T O . SK-
ÑOR P. QUINTANA. B E L A S -
COAIN 64. A L T O S . M.-ÍIZS." 




g u e l F . M a r q u e z : _ C u b a : S n * 
DINEROTTENCCP 
fabricar desde el 6 por c i e n ? 0 ' S ; 
punto y garant ía . Manzano i 0 ' « 2 ^ — 
•61*. Manuel Pifiol. ^ ú* d S 
l ü " — 2 7 
E5U 
para D i n e r o e n h i p o t ¡ ¡ n ¡ 7 ^ 4 
en todas cant idades y ¿ 7 ^ cia1-^ 
b r i c a r , de sde e l 5 por IQO ^ ^ 
r a c i o n e s r á p i d a s y Serias< c 
L a c e r e s . H a b a n a . 8 9 . ^ 
C 5 5 6 4 j 5 d ) 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las mejores c o i u k 
nes . O p e r a c i o n e s en 24 t 
S e r i e ^ d y r e s e r v a . Dinero 
p e r 1 0 0 e n todas cantidack 
. L s m t o n o S u á r e z C á c e r e s . H 4 
n a . 8 9 . T e l e f o n o M-2095 
C6353.-i2d.2ji 
H I P O T E C A 5 
H a g o e n las mejores condido. 
nes . O p e r a c i o n e s en 2 4 horaj. 
S e r i e d a d y r e s e r v a . Dinero al 
p o r 1 0 0 e n todas cantidadei 
E s c r i t o r i o S u á r e z Cáceres Haoa 
n a . 8 9 . T e l é f o n o M-2095 " 
C 61299 4 d 28 
V E N T A D E A U T ü M O Y I i B 
A C C E S O R I O S 
F O R D C U P E O SEA C E R R A D O ^ 
dos asientos, se vende uno de, úiti 
mo modelo con ruedas de alambt^" 
si nuevo," puede verse en ConcoHiV 113' ' AM4'TLU,NES' A r c ó l e s o0S nes. Dr. Montalvo. 
29718.—ig Jy 
A U T O M O V I L E N GANGA Sí VF7 
de un Oldsmovil tipo Sport en m 
l'ueae verse en ei garage "CarMiS 
Parque Tri l lo . Para informe» « 
San Lázaro 230, altos, de 12 a l ü d 
7 a S p. ra. 
29787—IG jl. 
O P O R T U N I D A D . E N PERFttCEAS 
condlcicnes se vende un autcmÓTÜ 
Haynes de 7 pasajaros, color azul otv 
curo, cinco gomas en buen estado 
ruedas de alambre. Su motor se B 
nu te a cualquier prueba. Precio ( 
verdadera ganga. Para informes M-






V E N D O UN DODGE 3R0THER TI-
po ant íponúl t imo como nuevo, m 
Buick tipo Packard, rueda disco en 
Llamante estado. Zuíueta, 73, garage, 
UÜSi.—U Jl. 
S E V E N D E UN HUDSON LLM0USI-
ne de siete asientos, con seis ruedas 
de alambre y seis gomas de cuerda 
nuevas, Goodrich, pintura completa, 
mente nueva, cuatro amortiguadores 
Westnghouse y todo su equipo com-
pleto. Se vende con completa garan-
tía y a la primera oferta razonable. 
Puede verlo a todas horas en Zanja 
109. Pregunte por Eugen\p. 
2&989 2* Jl 
S E V E N D E UN CAMION 
marca Selden con carrooila muy Ja-
rato. Amargura 48, Teléfono A-isO». 
2963 i.—1S -i'-
Hupmobile, cinco pasajeros, ww^ 
de alambre, perfectas condiciono 
m e c á n i c a s , garant ía absoluta. Soli-
do y e c o n ó m i c o . Precio reducido, 
poco contado, resto en plazos. Te-
nemos anillos de pistón Delage y 
Renault . Cuban Auto. San U"'0 
297. 29608 16 j l 
MAQUINA E S T R E L L A SE VENDb 
en J250, l ista para trabajar. Iníonn»" 
Pasaje moderno y Golcurla. N"»05 
Suárez. Marcial . 
29556—18 jl. 
S E V E N D E E N $225 UNA ̂ QU>¿ 
Overland. tipo Country Club, gom» 
nuevas y en perfecto estado ne ™ 
s e r v a c l ó n . . Informan Nuestra benu 
de los Angeles No. 2, Luyanó. f 
fono 1-2396. 29416-19 Jl. 
S E V E N D E N VARIOS ^ff^S 
nuevos de marca Europea y "tbli. 
de marca americana: ín^"^; , . irroí. 
hem, Wichita, Stewart, Plero"'- redj. 
Bell y Dodge. Todos a P"0'0,3 pago. 
cldfslmoB. Facilidades en ei F 
Agencia de los Camiones Brocn 
L a Prosperidad de su negocio 
Chasis Stowers 3 y 1!2 y 5 .ton P 
S i g l e r . — R e p . Fernández, 
ionos A-4838 y U-3563 „ , 
2 9 2 2 2 - J . 7 ^ 
Dinero para el campo. Se dan con 
buenas garant ías $ 7 0 . 0 0 0 para el 
campo. S i n corredores. F -4328 o 
escribir a Cuba 76 y 78, departa-
mento 3 0 1 . 
2 8 8 9 2 — 1 5 fl-
E N $1.260 V E N D O UN E S S E * & 
rrado 7 pasajeros, "mpie 
nuevo. F-4«91. 
7.0» omt 
S E V E N D E HERMOSA 4í, 
dler. de 6 cilindros t.po Spo". ^ . 
pasajeros, er. muy buen ^ 
pia para ptrsonas de gu^.u-
en: ^lonte 79. íerrete¡l%\i.^¡J^ 
CAMBIO AUTOMOVIL DE = 
S A J E R O S QUE GASTA 
MARCA D E DION BOUTON, JJ 
T O R T I P O C A D I L L A C . ^ s 
S O L A R E N C U A L Q U I E R B * 
T O . P A R A V E R L O ^ 
COAIN 54. A L T O S . M-4.30. 
28999—17 Jl-
F O L L E T I N 17 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A S T I M A N A T A L 
N O V E L A 
% 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
r*9 renta en la Ub»erla " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
simples p a l a b r a s . . . ¿ D o n d e Iban 
a aprender la m o r a l ? 
Se i n c l i n ó hacia A l i c i a y d e s p u é t 
de besarla en la frente t o m ó sü ma-
'neclta. " E s t a al menos procurare-
mos educarla b ien . ¡ E r a tan l inda! 
E l retrato acabado de su madre" . 
Con ¡•na mirada de agrade-cimlen-
las graci:*3 a la s e ñ o r a Mi-
to esta inteligencia junto a la bon-
dad de E l m l r a . A l lado de la 
ternura de la madre velaba asi un 
pensamiento m á s f irme y sobre to-
do un alma frencesa . Y a que Pe-
dro por la fatal idad de las circuns-
tancias h a b í a escapado enteramente 
al molde de la raza , Luc iano Mi-
rón, gracias a la Inst i tutriz lore-
nesa contaba a l menos marcar con 
su sello indelebre los hijos de su 
segundo matr imonio . Argentinos 
de nacionalidad s i el azar , q u e r í a 
que naciesen en Argent ina , que 
fuesen a l menos de f o r m a c i ó n fran-
cesa por el c o r a z ó n y e l pensamien-
to . 
— ¡ Q u e buen tiempo .hace! sus-
piró E l m i r a . 
L a pr imavera se desplegaba co-
mo u n a inmensa rosa en la tarde 
luminosa . E n t r a b a a bocanadas en 
sus pulmones. 
— ¿ Q u i e r e s que demos una vuel-
ta? propuso e l s e ñ o r M i r ó n . E l 
primer toque de campani l la para 
la comida nos l l a m a r á . 
Descendieron la ancha escalinata 
y atravesaron sobre el c é s p e d es-
' t ó n ^ h a c i e n d o r s a l t a r a Al ic ia bien maltado de tul ipanes . Has ta ellos 
nontenta se la l l e v ó consigo. "A! llegaban los mugidos de los bue-
er s e ñ o r i t a " . J'68' LA VOZ le3ana de los_ establos. 
C0̂ _TJ a buena joven, dijo el se- A medio camino se volv ieron. L a 
finr Mirón Hemos tenido suerte , v i l la larga y baja recortaba sobre 
E s t a b a satisfecho de haber pues- el l í m p i d o zá f i ro del cielo l a ba-
laustrada de s u techo, y su reduci -
da fachada blanca en la que a lgu-
nas ventanas ya i luminaas encen-
d í a n sus luces de oro r o j i z o . . . 
— E s muy bonito esto, dijo E l -
m l r a a p o y á n d o s e a su m a r i d o . 
Sí, c o n c e d ' ó este con el orgullo 
satisfecho p e í propietario; pero 
B o i s - D o r é es mejor t o d a v í a . 
H a b í a n bautizado a s í su quinta 
de J a r l y y a -causa del nombre de 
los bosques contiguos a la "tierra 
de Michu" y con los cuales y a lgu-
nas h e c t á r e a s de pradof, h a b í a n 
redondeado su propiedad. E v o c ó 
la sobria y suntuosa c o n s t r u c c i ó n 
estilo Regencia , con sus altas ven-
tajas redondas, su terraza suspen-
dida sobre el j a r d í n a la francesa 
y el parque natura l de B o i s - D o r é . 
A l recuerdo del aire nata l y de su 
cielo brumoso sobre la t i erra de 
o t o ñ o , una d i v i s i ó n « o n m o v í a los 
dos homares que llevaba en é l . Y 
en este segundo era el hombre vie-
jo quien v e n c í a , el alma de otros 
tiempos con sus recuerdos de j u -
ventud m á s vivos a medida que 
d e s c e n d í a l a vert iente. . . 
E l m i r a respetaba su s i lenc io . 
Marchaban sin hablar con la satis-
f a c c i ó n de comprenderse. S u apro-
ximaba el ruido de lo» establos . L a 
vida de la naturaleza los e n v o l v i ó 
y se a p o d e r ó de e l los . I b a n de un 
cobertizo a l otro adormecidos en el 
calor pesado y oloroso. 
Recorr ieron las espaciosas ave-
nidas en que habitaban los anima-
lea escogidos, en sus boxes llenos 
de pa ja fresca y que los s e g u í a n 
con p l á c i d a mirada masticando sin 
|cesar el heno. P lacas de cobre 
j grabadas, Indicaban los pedrigrees 
i lus tres . D e s p u é s se detuvieron 
i delante de Cox, el toro de raza 
D u r h a m importado de Londres por 
¡ s e t e n t a mi l francos . A l sa l i r de 
:las caballerizas donde h a b í a n aca-
r i c i a d o las grupas de los caballos 
¡ n o r m a n d o s , L u c i a n o M i r ó n m o s t r ó 
icón un gesto c ircu lar los techos de 
, planchas que se e x t e n d í a n hasta 
[perderse d^ vjsta, los cobertizos, 
i los abrevaderos, las bombas eleva-
doras . . . 
Más a l l á , en la sombra naciente, 
las l lanuras h u í a n con sus cercados 
de alambre sucesivos donde v iv ía 
encerrado el tropel de ganados. 
¡ Q u é cambio en veinte a ñ o s ! A la 
vista de esta e x p l o t a c i ó n domesti-
cada, evocaba las antiguas costum-
bres, el á r e a seca de loa rodeos 
¡donde se juntaban para la marca , 
la c a s t r a c i ó n , la c l a s i f i c a c i ó n pa-
ra la venta o las requisas, el pue-
blo sa lvaje de los bueyet a la l la -
mada de los cencerros balanceados 
¡en el cuel lo de los mansos . 
• V e í a a T a n q u l l adiestrando el se-
ñ u e ' o para el servi l trabajo, aquel 
'grupo de animales j ó v e n e s , cas tra-
idos, escogidos del mismo color, 
•blancos o negros . V e í a a l gaucho 
\ galopeando tras ellos,' e m p u j á n d o -
l o s hacia el corra l , p i c á n d o l o s con 
su v a r a herrada en que sonaba el 
; cencerro y e x c i t á n d o l o s con sus 
gri tos . D e s p u é s no h a b í a m á s que 
atar el cencerro al cuello del an i -
!mal que a l primer grito y a l re-
cuerdo de la pica c o r r í a hacia e l 
¡corra l seguido del ganado entero... 
¡ T a n q u i l ! . . . ¡La C h i n a ! . . . Y 
bajo el bosqutcil lo de eucaliptos, el 
montoncito de t i erra perdido, l a 
tumba de L u i s a . Y al otro lado 
del o c é a n o el cementerio de los su-
yos, el gran reposo de los muer-
¡ t o s . . . L u c i a n o Mirón e s t r e c h ó m á s 
a ú n el brazo de E l m i r a . 
E r a de ese pasado de trabajo y 
¡de v ida , era de todas aquellas ho-
ras desaparecidas de lo que h a b í a 
nacido la hora presente, esta dul-
zura e m b r i a g a d o i : á de l a t a r d e . . . 
Pasado y presente se c o n f u n d í a n 
en este minuto ú n i c o . L a eternidad 
palpitaba en el momento'. E l mun-
do concordaba con el latido de sus 
corazones. 
AJ regresar hacia la v i l l a donde 
sonaba la I h m a d a de l a campani-
| l l a , yleron aparecer a l doblar una 
alameda una pareja que marchabri 
a b s o n a . E r a n Ade l ia y P e d r o . Un 
brazo alrededor de su fina c intura , 
Pedro sonre ía a l a joven que in-
c l inaba la cabeza como una flor se 
vuelve hacia ej sol, que. doraba an-
tes de desaparecer su fino perfil 
i tal iano, sus ojos de fuego y su tez 
mate bajo la corona de sus cabe-
llos negros . A l grito* de a l e g r í a 
¡ e x h a l a d o por E l m i r a , levantaron la 
¡ c a b e z a y sus rostros expresaban 
tanta simplicidad y tanta dicha, 
que, a l verlos venir hacia ellos as í 
enlazados, M i r ó n dijo a su m u j e r : 
1 — ¡ P a r e c e n nustro reflejo! 
IT 
E l t e l ó n acababa de bajar , ter-
minado e l primer acto de F o d o r a . 
I D e s p u é s de haber aplaudido largo 
¡rato . Ped'-o se i n c l i n ó hacia Adelia 
L ó p e z sentada delante de é l . L o s 
finos cabello'} de negra seda tam-
blaron en la nuca d o r a d a . L a s pa-
labras murmuradas a su oido, aun-
ique Insignificantes, p a r e c í a n a la 
Joven tan du:ce& como un beso 
i E s c u c h a b a sonriendo la m ú s i c a de 
aquella voz y se e s t r e m e c í a a l con-
j tacto del h á l i t o ardiente que reco-
T r í a todo su s e r . Pero nada en su 
i act i tud i n m ó v i l ni en sus o j o » se-
Irioe denunciaban s u t u r b a c i ó n . 
E n el pr.lco abierto donde su t í a 
E l m i r a y sus pi imas Victor ia y 
Betsy Lomevo, l u c í a n como un ma-
nojo de flores, y en todos los otros 
palcos del Po l i t eama llenos esta 
noche de la alta sociedad de Bue-
nos Aires , una segunda represen-
tación empezaba a l mismo tiempo 
que el entreacto. S i bien hablan 
venido para festejar la gran artis-
ta y con eila la F r a n c i i bien a m a -
da, el pichtiglo de su arte y la 
a t r a c c i ó n de sus modas, h a b í a n ve-
nido t a m b i é n por el placer de en-
contrarse, de recibirse, de c h a r l a r 
en un c í r c u l o m á s extenso. Aque-
lla sociedad tan cerrada en la que 
no se velan diariamente s i n ó entre 
familias y para l a c u a l una comida 
privada, una velada o un baile eran 
grandes acontecimientos, encontra-
ba un placer part icular en esta es-
pecie de exposiciones. De palco a 
palco, como en una serie de salones 
avecinaban por grupos las famil ias , 
y se h a c í a la revista general de los 
rumores y murmurac iones . Ade l ia 
López se mostrabs sonriente bajo 
las mirada8 fijas en ella . 
A pesar de la independencia que 
la o p i n i ó n concede-a las j ó v e n e s , 
verdaderas re inas de aquel mundo 
en que el matrimonio es para ellas 
una a b d i c a c i ó n , T de lo libre del 
noviazgo una vez declarado, A d e -
SOL 
— — — • 
Ha se s e n t í a ya por la fecha^ J 
p r ó x i m a u n i ó n . sePar'' Retsy ^ 
c o m p a ñ e r a s . Vic tona y . B ^ . 
mero, t o d a v í a sin ^ ^ a * * 
pavoneaban riendo las u ^ 
Diego L ó p e z , con q u , e n ^ ñ a n a 
a l d í a siguiente Por ^3DaDor 
i Palermo para dar un P- seo 
Avenida de las P a l m ^ ; ue -
_ ¿ Verdad s e ñ o r 7en¡d3 i 
es tan bonita como i*Il'7¿eYA 
Bois de Boulogne? diJunCés 1 
director del Banco F r i n iud»r 
justamente entraba para s* 
la s e ñ o r a M i r ó n . i jorf1 
De baja estatura, con e* t* m 
fino y puntiagudo ^ d a d de ^ ¡jos 
blanca, t e n í a esta ^ V ; 
mismo que dan los m no i u u — testó: 
la Pregunta de Adelia Vjo 
— P a l e r m o s e r á dentio aVueSir«« 
a ñ o s una cosa m a g n í n t a . ? 
hijas no t e n d r á n ^ ^ . e . . 
da a l Bois de B o " l o f u* K 
- ¡ Q u é inferioridad P . ^ 
blo, s u s p i r ó la señora 
tener un pasado! rrá 
— ¡ Q u e superioridad, ci 
ted decir querida amiga- ^ t 
que d e p e n d é i s un P ^ 0 0 do 
E u r o p a puesto que aquí 
por crear y Por cons r" d i ^ l 
esto es necesario * l f ° i T ^ * \ 
Pero vuestro suelo aa flUÍ n 
una g a r a n t í a que vale 
DIARIO DE LA MARINA. 
U R B A N A S 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R I f c ^ S O L A R E S Y E R M O S 
A U T O M O V I L E S 
FÍMAVOR DE LA HABANA 
^ DE 
ANTONIO DOVAL 
^ a cuenta coc d mejor local 
— ^ " ^ ^ e de automóvües. Ejpc-
^ i T e n la conservación y lim-




mero al f 
^ntidac^ 
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I V I I E S I 
5898: 
Í Í ^ R L Í Y Í A V I D S O N 
«„»vaa y ae POco 1180 <Je 
M o t o c l ^ , ! 1 " Competo Curt ido d . 
«ar*1 -«^fns eran taller d© re-tod\fl v acoe^rios. gran 
^ ^ S T Ü Ñ ^ O M O V I L 
^ 7 tasajeros del a ñ o ^ l ^ a en 
i í : J ! : : ^ Á : Í Í W C I O N 
L nstea necesita comprar un auto-
K de uso 0 eI1,ini?e,0ra" ndiciones visite al Garage 
^ de Antonio Doval. Concor-
f fe Existencia; D* 2. 5 y 7 
aleros. Marcas: las de mayor 
^ L i ó n Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
^ r r - S R O D U C T S CÜA1PANY 106. JAFF,E TÍÍ ana Compramos gomas 
Clavel ^ ^ i m a r a s usado de algunas 
a ^ J 3 Pagamos pr^ios buenos, 
entidades• J- • 27198.—lo J l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
v,Ddan sus autos sin ver primero 
u que tengo en e/stencia; carros 
LÍOS últimos tipos; precios sor-
^ndintes. absoluta garantía y re-
s.̂ ndes facilidades en el 
L o Doval y Moya, Oficina y ga-
¡,gVSan Lázaro 99-8. entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
C 1946 Ind 28 f 
T I P O 
RRADO IO dei mti. 
alambte c». 
ule5 o v i e r . l * ("apa 11S35. 
2»444—15 j l •—18 Jy. 
• SE VíS 
rt en J3M. 
» "Caridad̂  
informes en 
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i Delage y 
San Lizaro 
308 16 jl. 
^ 5 ÍÍN C H E V R O L K T 
Irt magnifico estado, gomas nue-
¿anga verdad. Puede vei-se én el 
í . Ki'reka; Concordia 149 por las 
- y Amls-
Jü. Cha  
Canión Republic de 1 1-2 toneladas, 
carrocería abierta de estacas, 
^omas macizas, nuevas, en ;mag-
co e$tado, se vende barato, por 
¡cr comprado su dueño uno ce-
nado. Cerro 458., Tel . A-8010. 
28800—18 j l . 
BVE>VUf:N DOS F O R D S jEN B U E N 
pdo eji 150 pesos los das. Informes 
• Picota, número 25. bodega. 
28873,—.16 J l . 
s AUTOMOVIL PACKARD 
hcbrd cerrado completamente nue-
Hjíeis .uedas alambre gomas nue-
CÍÍ vende o se cambia por una 
ta;, sola' la Habana o sus re-
füki. Se Ü¡> diferencia o se admite, 
kfcnran er 3ari Lázaro 99 B . entre 
»fdiino y Blanco, teléfono A-2356, 
t Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
ION 10,000 P E S O S C A S A DOS plantas 
r é d e n t e /abrlcaclOn moderna, a«t^ co-
medor, trea cuarto», baño Intercaíado 
mido 7.10 por fondo proporcional' 
" Iqullada barata de 90 IUÍBOU laa dos 
tantas. Kstá, en Cádlx al lado acá, de 
i^anta v Í'n n t rn n vi n n , a .. i . _ 
IB 
A J 14 u 
pl E av* * muu  
Infanta y con tranvías cerquita por 
dos calleB. Pocitd 7, Habana, de lz n 
2-
E N V I L L E G A S , E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Muialla, vendo por oferta ra-
zonable, casa dos plantas, antigua mi" 
de 16 por 52 de fondo y da actual' 
mente regular renta, no ^ongo sobre" 
precio alguno en su venta. Seftor Be" 
ní te» . Fernando Quiflones 7 Habano 
dé .12 a-2. , 29700.—f8ttjina' 
S I N C O R R E D O R E S . V E N D O Mi c T 
s." dos plantas, lujosa, moderna ele" 
lo raso» Bajos, jardín, portal, jjaút Co 
medor, dos hermosas habitaciones' b»^ 
fio lujoso compileto, cocina, jiito índe 
pendiente, sala, comedor, tres hab'ta 
clones, lujoso y completo cuarto de 
bafio ,y €OQÍna. 31 punt© más alto y 
ulntoresco, brisa deliciosa. Renta ba-
r.-ita. J l .200. Doy facilidades 110 500 
Bolívar 27. Departamento 211 A-fiq^ 
e I-E940. Lacal le . • 3 
29741—U j l . " 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Xeptuno a San Rafael, se vende 
buena casa en acera de la sombra 
Tiene "00 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altof. Precio J42.000 
Invers ión Inmejorable. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
. . . 29753—28 j l . 
C A S A S E N V I R T U D E S 
V¿ndo dos modernas "de 6x23 cerca del 
Frent6n. rentando $140, las dos nlan-
tas, las vendo Juntas o separadas 
Precio-$16,500 c&da una. Vidriera Tea-
tro Wilson. Belaácoaln 34. Teléfono-
A-2319. López. 
^ C A S A É Ñ ~ $ ] 2 . 5 0 0 
Vendo una moderna en la calle Jesús 
Peregrino cerca de Belascoain, de dos 
plentas, 5 l|2xl6, rentando $110. Vi -
driera Teat>o Wilson. Belascóain 34 
Teléfono A-2319. López. 
29751—19 j l . 
C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo en la calle de Neptuno de Hos-
pital a Infanta, cuatro casas de dos 
plantas de 6 l|2x20, rentando $150 
cada una >' la« doy a $21.5000. E s un 
gran negocio por tratarse de zona co-
mercial. Vidriara Teatro WUsorL Be-
lafjcoaln 34. T e l . A-2319. López. 
C A S A E N M A N R I Q U E 
Vendo una moderna de Zanja a Reina 
de 5 l |?xlG, modfírna, rentando con 
contrato un solo recibo $140, las dos 
plantas. Precio $16.500. Vidriera Tea 
tro Wilson. Belascoain 34. Teléfono 
A-23Í9 . López. 
29761—19 j l . 
Vedado, vendo chalet de esquina, 2 
plantas independientes. Mide 22.66 
por 24.60. Jardín, portal, sala, hall, 
gabinete, comedor, 3 cuartos, cocina 
y pantry. Altos lo mismo. Precio 
$52.000^ Oigo ofertas razonables. 
García. Oficios 18. Departamento 
506. Tels. A-9417. M-7307. 
29859—16 j l . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina en. la Habana y tengo mu-
chas casas chicas en venta, vendo en 
Reina 4 casad en .$.75.000. Rentan; en 
un recibo $600 mensuales. Informes: 
Ami&tád y Reina . Café Orión. García 










y 0̂ de u» 
lana, Betn 
>lerce-Arro»' 
jrecios « i 
en el pa*0, 
Brockway-
¡ 6 5 - 3 ^ 
negocio ¿ 
5 ton £ I 
dez. & 
RASTRO D E T0YO 
. de Octavio Lo^et / 
'«ato Je piezas / accesorjos uso 
PjMiutomóviles y camiones. Gran 
Wtio i.ara VhitB- y Autocar, ptño-
ai rfi'ri):,8S' tJll'?renclalfis, : aiotoj^s, 
••Jworjs, ruedas, ejes y carros a 
rano ile eanga J . del Mor.ie, 309 Fe-
Reteria. Marqués de Ja Torre 4^ Te-
•'lono 1-3566. .24t)8-6.~l« 3). • 
^ Q U I N A R I A 
¡JWSMI&IONKS PARA MÁQUINA-
"••^ v^de barato y en., buen e s í á -
i L u . 110 necesitarlo su dueño '\6 
¿ ejes cen HO pies do 1 15116 
j^nncs y 1 coplín de 1.1&116; 6 
«"JPksde J 15,16 por 'j7 pulgadas. 
^ V t l e s de 17|16 por 13 pulgadas. 
Monte, 483 o A-8551. 
27313.—16 J l . 
E L E V A D O R 
j j ? ^ ganga se vende un ele-
¿^fle earga, motor 2Ü I I . P, re-
Wlar ii;Para 3 «-oneladás. . Informes 
11025 
' S ^ i ^ . . . ' 19J1. 
. B O D E G U E R O S 
•¡HIW{lbt-°--t-doroa- de t:*íé ccn al-riamos de todos tipos y 
«ilf 6 Luz, , número 40. Ha-
«erono M-8850 . los pedidos 
w se sirven con picntttud. 
»oura y Compañía 
27üa9,.—23 J l . 
S E V E . t o E U N G R A N C H A L E T SL'-
hiarriente barato en la cáll* San: Ma: 
riano número 28, casi esquina a San 
Antonio, •con," niiry poco dinero de con-
tado, jardín, portal, sala, recibidor, 
comedor con-su auxiliar, cuatro elc-
Efcts,' dos báños, ,doa cuartos de estu-
dio, cinco cuartos, tres de criados, 
despensa lávadero, garage para tres 
máquinas y un ¿ran traspatio, todo 
dé lo* m á s moderrap y decorados,- ÍÍPS 
cuadras de' la calzada. L a llave al 
lado.: Para .informar la hora para 
vei1 al ?duefio 1-5088. 
: -r.-v-.: • 2«<04-17 j l 
S E V E N D E U N Á GAs5A DIO 2- ,J5LAN--
tas-, Í5a!a.jeaieta, cup,tro cuarta^ y der 
mén i fitrirlciow -^n . Va -parte bajft -y; sala 
fcaleta, tffs cuartcg y servicios én Ja 
parte alta, sitítada en San Miguel, de 
Lealtad a Galiano.' Precio-l'lj.o $21i00« 
Su dueño Sap Láxaro 215, bajos. 
• . 29670—15 j l . 
R E P A R T O " L A . S I E R R A " E N L O 
m á s lindo, frente al parque, vendo en 
$20,000, bonita casa con- Járdín, por-
tal, sala, recibidor, saleta, cuarto bá-
fi(> y de criados,, altos, escalera de 
marmol, hall, cinco cuartos, baño m ó -
dorno, 2 terrazas y garage,' mide 15 
dé frente rj/or 47 fondo! ai . . Beh í t ez . 
Fernando. Quiñones, 7,' de 12 a 2. M-
3041. 29700.—16 J l . 
29663.—16 J l . ' 
Venta excepcional en la V í b o r a 
Próxima al paradero y calzada-y a l 
Loma Tennis, lugar el más . pintoresco 
y,1 saludable (vista hace fe) acabada 
"de construir só l idamente . Se vende 
una casa de 14x'¿0, gran portal, sala, 
hall , . 3 habitaciones^ cocina, gran jar-
dín cultivado, quie puede ser garage 
$7.000 dando contado lo qr.e se quie-
r a . También se permuta. Plano y fo-
tograf ía y dueño O'Reilly 4. Depar-
tamento 8. „„ , „„ 
29424—16 p l . 
í n i A ¿ ; Y V E N T A D E F I N C A S , 
N U R E S Y E R M O S Y E S T A -
. B L E C I M 1 E N T C S 
COMPRAS 
«den A L CONTADO, 8̂  ^ niltad de valor, Telé-
co' Qe 2 a 4. 
29S20—?8 j l . 
TODA 
fecha < 
r Betsy ^ 
pronii50 
broff13^ 








de 1» ^ 
os"taM . V ^ ^ D E M O S x^i... 
ZS- «uArfc2 f1"1^111"^ Habana •'> 1 
de huéqnn/i a- vendo la mejor 
^8 a uescp°^s con 26 habitaciones 
CCaí<iy í. nrl» Uebl0S' Pi-eclo $9,000 
Cuanta $9 S garantizo. $60 diarios 
Zri.un* hoáli ' con mítad al con-
fr.^'iUna, gi;^.^3-^111'^ $55 diarlos 
t * 0 - tota Wver«s. con $5.000 al 
r ^ ^ W a n 6 " $10-500. Habana 51 
— 29465—21 j l . 
^ C O M P R O UN S O L A R 
21- al n J ? ^ tbaja deI Redado, 
•tía * 12 de V m ?forma: Masvldal, 
^4. c "i maf.ana. Teléfono 
29013.—15 J l . 
URBANAS 
,Pt que ''^1 
^ 2 5 
P.33X40 Cerca ^seo vendo chalet 
íeciKiJ ,0V Jardín Portal, sa-
. r' hall central, 4 cuartos 
«ran cuarto de baño, 
w mus.ca. comedor decorado, 
S bañ. :C0C,na.: altos, 2 cuartos 
' , roŝ  S^uina pnter.calado. garage 
n u n a ^ S t o s aPreC,o$40-000. Inf 





29859-16 j l . 
Y E S Q U I N A S 
1 l 2 U n ^ c!e ^ e»-tan ípítJ 
V E N D O 
V E D A D O 
E n lo mejor de Paseo, es-
quina a la sombra 27 x 50 
metros y una casa amplia 
y c ó m o d a , compuesta de 
portal a cada calle, sala, 
hall, seis grandes cuartos, 
b a ñ o completo, gran come-
dor, cocina, etc.; tres cuar-
tos criados y servicios, ga-
rage para dos máquinas . Lo 
doy, fabricac ión y terreno, 
a $40 metro. Córdova , 
Empedrado 1 1. 
C 6573—S d S 
S E V E N D E UN/1 CASA v v «A-
S f H & S ^ i f / d o Y h e r ^ 
ESTABLECIMEEl íTOS V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
n̂lEHNDEN ?OS CASAS J U N T A S O 
«oP «?idna'' a $Í-800 toda de cielo ra-
R ^ S r 1 co™táor' y treB fuartos. in -
forman en Churraca 42t altes. Cetro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , SA-
teta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo rato, en $3 700 
informan Churruca 42, altos. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA 6 D E KllF.N-
te por 42.de fondo, sala, saleta, tr»8 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño. 
$7.000. Informan en Churruca. 42, a l -
tos. Cerro. 28292 21 j l 
B U E N N E G O C I O . E N $7.50.0, B O N í -
tas y modernas casas en uh reparto 
de Importancia, mampostula y mag-
nífica fabricación. E s esquina con bo-
dega y todo, renta por contrato 60 
pesos. Vea esto que es oportuno, pu-
dlendo tomarlo algo menos si es an-
tes del día ú l t imo . BenUez. Fernan-
do Quflones 7, de 12 a 2. Teléfono M-
8041. 29700.—16 J l . 
BB VJBWDB UNA CASA E N E S T R A -
oa Palma, a una cuadra de la Calaa<?r, 
ae esquina y con .ochocientos metrot 
, « ierr«iio. Informan ea el teléfono 
i"24»»- 28816 —18 J l . 
L L E N A O P O R T U N I D A D . S E YKNDK 
en módico precio la casita calle Piedra 
Nc. 22 (Barrio Juanelo) Luyanó com-
puesta de portal, -:ala, 2 cuartos gran-
des, patio y traspatio. Informan: Te-
lé lono A-021S. 
28667^17 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Los Pinos, i' a una rua-
ora de la Estación, vendo una her-
mosa casa de mampobtenía, de cons-
trucción moderna .tiene bastante te-
rreno con Arboles frutales, se da ba-
rata por ausentarse su dueño del p a í s , 
informa: Manzana de Gómez 318. 
Alanuel Pifiol. 29139 —20 J i i 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sól ida construcción para 
dos o.tres pisos, ocupada con fábrica 
de tabacos; mide 6.60 por 28, gran 
ssla, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
ciosa cocina y servicios Se vende. 
$7.600. Dueño: O'Reilly No. 4, De-
partamento 8. -
± 20423—16 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N N E G O C I O 
Vendo tres casas juntas en el barrio 
de A t a r é s . Renta líquida $350; fabri-
cación de primera, 530 metros, acera 
de la brisa, ep $33.006. Informan Lí-
nea 158, T e l . F-3157. Vedado. 
29448—15 j l . 
Constructores. Punto comercial Ha-
bana vendo casa vieja. Mide 15x33 
metros. Precio $90.00 metro. Gar-
cía. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
29859—16 j l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón do 
comer, cuarto de criado, dchle servi-
co y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño, 6r. .Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos. Sé puede dejar parte del precio 
en hipoteca. 
: " 20285—14 41. 
29231.-18 J l . 
S E O F R E C E E N VENT^k UNA gran 
propiedad, (esquina), acanada de cons-
truir, deja un interés de un 9.80 por 
ciento libre de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
da* las l íneas de tranvías , no corre-
dores, úl t imo precio 38 n;ll pesos. I n -
forma: Atanasfo Caste l ló . Cuba y Te» 
nlentc Rey, altos del ca fé . 
2S951.—24. J l . 
SAN R A F A E L 
De Belascoain a Ga-
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
venc ión de corredores. 
H e c i o : $40 .000 . P a -
ra verla e informes 
llame al telé f o n o 
M-6338. 
C 6 6 2 6 . — l O d - 1 0 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Rlvero, sus 
comodidades son: jardín, . p o r t s l , s a l a , 
hall, comedor, cinco cuarLosr baño; in-
tcrcálado, pantry y cocina y-uh BÚ'en 
parafte pase y verá una cosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17^2, para verla pregunte en la 
bodega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo do¿ solares" jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendares, Informen en la misma 
dirección.- 28867.—24 J L 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A 
de maniposter ía esquina con estable-
cimiento en el Reparto Santa Amalla, 
Miguel y Sonta Isabel, m f o r m á n en 
la mlsiha. 290Ü0,—15 J l . ' 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A 
calle dé San Nicolás , al lado de la 
Calzada "de Vives. Tiene 616 metros. 
Rtnta 180, precio $20.000. José Fuen-
tes. Aguacate 35, altos. 
28977 15 j l 
Vendo una casa antigua a una cua-
dra de los muelles de 9.20 de fren-
te por 24 metros de fondo $14,000; 
otra en San Ignacio, también a una 
cuadra de los muelles en $15,000. 
Informa Escassi. Carmen I I , de 12 
a 3 . Teléfono A-3237. 
29456 -15 j l . 
KN O ' R E I L L Y . E N T R E A G U I A R V 
Habana, c j s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
r 5508 60 d 6 Jn. 
E N E L C E R R O 
Vendo una esquina de mamposter ía , 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, con un contrato do cinco 
a ñ o s . S a precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, teléfono 1-4370. 
28683 22 jJ 
En Columbia con frente Calzada Cei-
bo, sombra, propio para familia que 
desee vivir frente Colegio Jesuítas 
vendo solar 10.80x36 metros. Pre-
cio $12.00.^ Oigo ofertas razona-
bles. García. Oficios 18. Departa-
mento 506. Tel . A-9417. M-7307. 
29859—16 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , SO-
L A R E S BUENOS Y B A R A T O S , 
C A L L E B, S O L A R D E E S Q L i N A , 
p E 47x20 A $5.5t); C A L L E 11, 
S O L A R D E E S Q U I N A D E 46xS4 
A $3.25; C A L L E D, S O L A R D V 
20x4i A $4.00; CALLE» 1«, «OLAR 
D E C E N T R O D E 20x45 R $f .' 0 
L A L L E 5, S O L A R D E 20x47 A 
So.00; C A L L E 8, S O L A R D E 8x39 
A ; $3.60; C A L L E C O N S U L A D C , 
S9LAR D E 14.74X47 A |3.fi0. 
I N F O R M A N B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S . T E L . M-4736. E N T R E 
Z A N J A Y S A L U D . 
28999—17 j l . 
)F^P0 L'^'0 O DOS S O L A R E S D E 
I4xa2 cada uno en San Mariano entre 
Spla y Mdyla Rodríguez, lo más alto 
y mejor de Mendoza, de donde se di-
visa toda la Hahana, calle de concreto 
y cerca del -trinvla. Cine Méndez -y-
ccn la meior comunicación con la Ha"-
bana. Se dan todas las facilidades 
para fcl pago > se dan a $6.20 la vara. 
Informes en Empedrado 34, departa-
mento 9. Teléfono A-7382. 
29299—15 j l . 
V E NDO A P L A Z O S 
IJorrorosa ganga. E n lo mejo. de la 
Ampliación del Reparto Aimendare», 
vendo a plazos un solar d« 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la «raizada 
con agua, lu?, acaras, callea y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara ^ pa-
gar a plasoii cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ha-
los. 
25557—26 j l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de page Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
B O D E G A , V E N D O 
Una en Oficios en $14.600 con $8,000 
¡de contado. Vende $90 diartos, todo 
de cantina. Informes Amistad y Rei-
na; Café Orión. García. 
;9S.'):í —19 j l . 
G R A N C A F E . V E N D O 
'Con 6 años ds contrato y una venta 
I de |140 a $150 garantizados a prueba, 
lo vendo muy barato. Invito al que 
-deseo comprar me vea v verá el buni 
negocio y la seriedad del mismo. Arr^ 
jo. Belascoain 50. Tlenda_ . _ . 
2S»861—16 j l . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana e" l a calzada de 
la: Víbora, como ganga u i $12.000, 
al copiado. Marcelino Ramón. Prado 
fN'o, 47, de 2 a 4. 
- ' 29294—25 j l . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . E N 
la Ave. de la Paz, vendo bonito solar 
de 15 por 36 a un precio muy barato. 
Es tá todo liquidado a ~ia compañía . 
Bení tez . .Fernando Quiñones 7, de 12 
a 2. Teléfono M-3041, 
2:9700.—16 J l ; . 
P A R C E L A S C H I C A S 
E n la Avenida Chaple, 6 por 20 me-
tros, a 7 pesos vara . Otra calle San-
ta Alicia, S.tS por 22, a $7.50 vara . 
Otra 8.60 j o r 20, a $7.60 por vara^ No 
cobro comisión ni cor*c£aje de nin-
guna clase al comprador. Poclto 7 
bajos, en la Habana, de 12 a 2, * 
2970tf.—16 J L 
S O L A R E S E N SANTOS SUAUKZ CON 
w TVÍa de comunicaclón en l a part^ 
alta: L a Sola, de la medida que usted 
n,fcCf«lt^„a,p^aZ0:3 y le fabricamos con 
el 40 0,0 de entrada y el resto prime-
ra hipoteca plazo largo. 1-2521. F . E . 
Va ldés . • ' 
- 29770—17 j l . 
T E R R E N O S 
Vendo varias parcelas en la Calzada 
de Infanta de 0x20 a $554 s í tuados an-
tes de la línea de Marlanao y un lote 
con dos esquinas. cerca de Carlos 111 
de 20x33 de frente a Infanta a $100. 
Varias parceliq en el Vedado en las 
calles 23, 21, 16, 19 y 18-, E s t a » las 
cicy con facilidades de pago y a pre-
cios muy baratos, pues pronto valdrán 
mucho mAs, porque de un momento a 
otro se va a hacer el arreglo de todas 
las calle<« hasta el Rio Almendares. 
Vicriera Teatro Wilson. Belascoain 34 
Teléfono A-23Í9. López. 
29751̂ —19 j l . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S . 
Se vende un solar en 3a Avenida de 
la Paz, acera de la sortibra,- que mi-' 
de 841 varas . Se dan facilidades pa-
ra el pago. Teléfono 'P-1043. 
29837—17 j u l . 
S O L A R . S E V E N D E UNA BSQUINA 
o centro," la esquina es Juan Delga-
do y Estrada Palma, el de centro, es 
Juan Delgado, entro Estrada Palma y 
Luis Estévez , la medida que quiera. 
Trato directo. Informan: F-1179. 
29.-Y7.—18 J l . 
C O N C E P C I O N F U E N T E A L T R A N -
vía, vendo varios solares a plazos y 
una casa de 4 cuartos en $10.000 con 
br.fiadera de loza, doble servicio, deco-
rada y a l a brisa, otra en IDstrnda 
Palma $15.000 y en'Mendoza a $5.000 
1-2521. 
29769—17' j l . ' 
T R A S P A S O C O N T R A T O S D E M E X -
doza y Co:, los solares '-sigulénteSi 
Santa Catalina í frente brisa) 17x47. 
Juan Delgado 21x51. Mayía (esquina) 
24x23. Sftla, "10.60x30. Carmen 18x53 
y media cuadra línea Lawfton centros 
a $5.O0.= Duofto 1-3701. De 12 a .1 y 
dec 8 a 8. p. m. . • 
29505—18 j l . " 
ILERMOSC S O L A R V E N D O E N E L 
reparto Santa Amalln. en la Avenida 
principal, frenta a l parque. Se. da «n 
buenas condiciones. Para más deta-
lles vea a su dueña. Sra . Josefa Gar-
c ía . San Joaquín 106. Mide 14 por 74 
Terreno llano. Si lo necesita v é a m e . 
29417—lí 11. 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, se venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo c a l a uno en la calzada Real 
óe Cojímar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoain y NeptUno. Rufino y Díaz. 
- 27575'17 Jl 
S O L A R E S E N G A N G A E N L O 
M E J O R D E L V E D A D O . C A L L E 
23, S O L A R D E E S Q U I N A A $60 
C A L L E K . , S O L A R D E E S Q U I -
NA A $32; C A L L E 17, S O L A R D E 
E S Q U I N A A $20; C A L L E 13, SO-
L A R D E C E N T R O , A $22; C A -
L L E 28, SOLAR D E C E N T R O A 
$12; C A L L E 17, S O L A R D E E S -
QUINA A .$13; C A L L E 5a., SO-
L A R D E C E N T R O A $18; C A L L E 
1,2 S O L A R D E E S Q U I N A A Sí 2 
P A R A MAS I N F O R M E S B K L A S - . 
C O A I N No. 54, A L T O S . T E L E -
FONO M-4735, D E 8 A 12 Y D E 
2 A 6 P . M . 
28f>99—17 j l . 
Se vende un e s p l é n d i d o solar de 
centro, situado e n lo mejor del 
répárto Mendoza, calle Goicuría. 
entre S"n Mariano y Vista Ale-
gre: L u d e 734 varas, tiene fa-
bricado al fondo un garage sóli-
do y grande y a d e m á s un cuarto 
y t a m b i é n al fondo del solar hay 
árboles frutales. Buen cimiento 
y vecindad. Precio, $ 1 0 vara . Se 
dan facilidades para el pago. I n -
forma su d u e ñ o : M é n d e z . T e l é -
fonos M-3386 e 1-3395. 
P . O. 15 j l . 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento .80 o 40 caballerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próximas a la l ínea Central y com-
prendidas d« Camagüey a Baire, 
(Orlente) Dirección apdo. número 10 
Cabaiguán. C6723.—I5d-14 J l 
F I N Q U I T A S 
Si usted quiere un lote de 
terreno entre L a Lisa y 
Arroyo Arenas para hacer 
su finquita de recreo, paga-
dero de contado o a plazos, 
pregunte en Trocadero 55 , 
bufete del doctor Mario 
D í a z Trizar. Te l . A - 3 5 3 8 . 
29744—1S j l . 
DOS V A Q U E R I A S , V E N D O 
una próxima a la Habana y otra en 
la ciudad, son muy baratas. Aprove-
chen los que deseen comprar una, tie-
ne su despacho de $00 diarios y 5.1 
vacas, la vendo en $7.503, el alquiler 
gratis. Arrojo. Belascoain 50. 
398C1—16 11. . 
BARBEROS! . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del interior. Provincia Matan-
zas por retirarme a 1» Habalíli, es 
buena y se da en proporción, escr íba-
me, informes en el taller de af i lar , 
j j o s é Gaic ía . Animas y^Zulueta.^i ia-
S V E N D E UNA CASA D E FAMT-
Ua. montada a todo lujo. Véanla 
¡pronto. Informan en Bern.iTA 66, altos 
| 29441—18 j l . 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina a Parque, en el 
Cerro. Se da muy barata por tenef 
¡que embarcarse el propietario. In-
forman en Zanja 17 esquina a San 
Nicolás. Sr . Felipe Lao. 
28314—21 j l . 
BODEGA REGALADA 
E n $3.500 con $2.000 de contado y 
el resto $500 cada 6 m^ses. Vende $5») 
diarios, 6 años de contrato y $28 de 
alquiler con una gran accesoria Hs 
barat ís ima. Arrojo. Belascoain 50. 
29361—16 rtj 
F I N C A DE C A M P O 
Vendo una en .$7.000 antes do llegar 
a San Francisco. Tiene caballería y 
cuarto, gran casa de vivienda, árboles 
de todas clases, frutales. E s "na gan-
ga. Arrojo. Belascoain 50. L a s Tres 
B B B 
29861—10 J l . 
VENDO VARIAS FINCAS DE CAFPO 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.600, esquina con 1080 metros do 
terreno y íabricaclón cerca de la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos. 
S i érez y Co. 
29465—21 J l . 
S O L A R E S Y E . I M O S . G R A N PARC1S-
la, loma Universidad, entre Neptuno 
y San Miguel, calle Basarrate, a la 
brisa, punto céntrico y lo más alto 
de. la Habana, una cuadra carros y del 
gran templo Parroquia dGl Carmen. 
Precio fijo $5.504 y reconocer censo 
de $8.800 redimible a voluntad. Me-
cida 447 varas cuadradas 9x49, . In-. 
formes T e l . F-1250. 
294 62—16 JL-
S E V E N D E , o UNA P A R C E L A D E 134 
varas'con'Yuiena certca y uh .cüár to de 
madera," en 'Ja calle 3á. y Sánta Bea-
triz, . R e p a í W - ? a n José qe Bella Vis -
ta, mitad al contado y resto a plazos. 
Informan al ládo . .. A 
2^337.—17 31. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalia, vendemos a la. primera ofer-
ta . Se deja en hipoteca lo que se quie-
r a . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28938.—2B J l . 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 
y 12. Tel. FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
29356—16 jl . 
G A N G A . VENDO U N S O L A R E N L A 
calle Estrampes y General Lee, 10x40 
metros a. $6.25 y vendo una esquina 
do 28x28 en Cortina y Carmen de 45 
do fondo por el frente que se desee 
y vendo en la avenida de Acosta des-
de $4 ¿a vara y ds varias medidas y 
con $lo0 de entrada, en horas de ofi-
cina. Aguiar 116. Teléfono M-5304. 
Encargado. 
29496—18 j l . 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
Acosta, riobre una loma mil metros, se 
vende. Informan en el te léfono 1-2466. 
28815.—18 J l . 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pal -
ma a $5.60 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
27962—18 j l , -
SE VENDE. EN PRIMELLES 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo ra^o de portal, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la b'lsa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
EN EL" CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia,, toda de cielo raso con 
entrada de máquina v su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas , Telé-
fono 1-4370. 
SE VENDFÜNA CASA 
de azotea y citaron a media cuadra 
del .paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio Sa-
nitario, en 6,00a pesos en Santa Tere-
sa, 23, entro Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
E n el Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe; Sta . Teresa, 23, en-
tre Primeiles y Churruca. Te lé fono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
60 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y medio metro», es 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo . Teléfono A-9374. 
27249.—15 J ! . • 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New YoxK y dol gran 
Edificio dd nueve pisos do L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508* GO d 6 Jn. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros He frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
f rancisco Escassi, en Carmen 11 de 
1Z a 2, o escríbame. 
25485-24 j l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA her-
mosa finca de producción, consta de 
unas cuatro caballerías ue tierra, con 
todo su frente a la carretera de Ga-
briel a Giura . Tiene grandes naran-
jales, abundantes frutales de todas 
clases, platanales y otras muchas 
siembras. Hermoso y cómodo chalet: 
varias casas para trabajadores, tres 
espléndidas de curar tabaco con los 
cujes necesarios; donk^y.' depósi tos 
de agua, y las tuberías necesarias pa-
ra un abundante riego y toda clase 
de aperos de labranza. E s apropósi-
to por su s i tuación y belleza para 
utilizarla, además , como quinta de 
recreo. Informes; Calle 19, número 
7, Vedado, t e l é f o n o F-2099 y Nota-
ría del D r . O ' F a r r l l l . Cuba, 56. 
• . 29383.-15 J l . 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.qulta de Recreó en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metro» y tiene su casita de madera y 
;rboles frutales nuevos. So vei-do ba-
rata. Informan en la Notarla do Go-
labert. Edificio Nueva Escocia ©D Cu-
ba ^ O'Reilly. Departamento 300. To-
léfono M-1432. 
Se vesde una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz, en Santa Clara 9. 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. -Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
F O N D A S Y L O C A L E S 
Vtudo dos fondas muy acreditadas y 
baratas. También tengo locales par?* 
cualquier clase de comercio de esqui-
na. Antes d© 2omprar v é a m e . Arrojo. 
Belascoain 50. Tienda, y 
298€1—16 J l . 
GRAN T A L L E R DE CARPINTERIA 
Se vende o se arrienda el mejor ta-
ller de la Habana, situado en Lu-
yanó, dando grandes facilidades de 
pago. Tiene la maquinaria más mo-
derna y la fuerza motriz es gratis. 
Informan Luz 4, bajos. A-2465. 
29761—16 j l . 
G A N G A 
Vendo buena bodega en el centro de 
la Habána. sola en esqmna, no paga 
alquiler, ve^ta diaria HO pesos, que-
dan 4 años de contrato. Informa el 
sef.or A t a ñ e s . Teléfono 1-4327. 
29337.—17 J l . 
V E N D O F E R R E T E R I A 
L e s a y Cristalería con 4 años de es-
tablecido en punto céntrico, buena 
march.intería. Se da muy barato por 
embarcar su dueño. No deje de ha-
cer negocio. Para más Informes l la-
me al Teléfono A0206 
i -29461—19 J l . 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A D O , N E -
goclo inmejorable, largo contrato, se 
vende en $14.000. Informan en la bo-
dega. Aguacate y Amargura. 
. 29466—19 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Calle 12, en la parte m á s alta, vendo 
en ganga los dos mejores solares del 
Reparto Masvldal. Manzana Gómez, 
214. Dé 9 a 12 m. 
• 29012.—15 J l . 
A una cuaora del Nuevo Colegio de 
Belén, vendo úh cuarto de manzana 
de terreno a $17 la vara. Trato di-
recto con el comprador. No corredo-
res. Informan E . U . de C . Apar-
tado 2359-
29070—17 j l . 
V E N D O t t f T B A R A T O UN L O T E de 
2,300 varas de terreno en el Reparto 
las Casas a 40 metros del tranvía, 
propio para un pasaje. Informa: An-
tonio Bouza. Figuras, 66. 
2934S.—14 J l . 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
A c c r a de brisa y a cuadra 
y media del tranv ía de 12, 
se vende a $ 1 9 el metro. 
No corredores. I n f o r m a : 
Rico , T e l é f o n o s : M-2000 
y F - 1 8 8 9 . 
J C. 6466—4d J l 
C O J I M A R S E V E N D E UN S O L A R 
chico de esquina a dos cuadras de l a 
Calzada, cerca de los baños y 60 me-
tros del paradero de Hei shey, Cuba 
86 habitación 12 y medio, después de 
fa¿ Í2 29388.—16 J l . 
L S Q U I N A D E MORRO V CARCEt i . 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mlslonos (proyecto de In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja do casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'apo 63. 
C 5508 60 d « in . 
R E P A R T O L A S I E R R A 
LOle en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen-
dre, Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 
Reparto Almendares. 
26690—7 j l . 
S E V E N D E UN S O L A R 
en Miguel Flgueroa, entre L u i s Es té -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera . Aguiar, 76. altos. 
27453.—16 J l . 
VENDO UN L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas . Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue-
de ponerte chucho si se desea. E s 
apropiada para tina industria. Si fa-
( brican doy toda facilidad en el paco. 
Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad 
de Londres^ Galiano 116. Pregunten 
por Rodríguez. No corredores. 
27749—17 J l . 
PROPIEDADES RUSTICAS 
(en toda la Isla) 




V E N T A Y ARRENDAMIENTO 
Animas 3, bajos, (OHcina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jl 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, habta las 9 de la 
noche. 
B O D E G A . C A N T I N A Y L U N C H 
Un 12,00 J pesos gran bodega cantiaa 
y lunch er uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vend¿ 150 pesos diarios al chitado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenlh. 
S E VENDE 
Finca "Doña Juana", Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable, 45.000 naranjos y toron-
jas; regadío, 4 casas do vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
escriban c visiten al íeñor R . A . 
Gray. Santiago de las Vegas. 
28>ób—21 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N CONCORDIA. S O L A E N 
esquina, siete años de contrato, alqui-
ler 21 pesos So vende en $5.000 con 
mitad contado. Informa: Suárez, Ce-
rro 537, entre Tejag y Buenos Aires. 
.. ^ • 29882 19 j l . 
V E N D O UN T A L L E R CON M A Q M -
na de dobladillo de ojo, de bordar in-
dustrial, de unir encajes, de botones 
qon Juego completo y materiales, de 
plisar, una vidriera nueva en forma 
cic encuadra, un ventilador 220. varios 
motores pequeños, uno tri fás ico , un 
transmisor y dos mesas Individuales, 
también vendo las máquina» separa-
da, enseño a manejarla» y dejo obser-
var que el taller produce de 3 a 9 
peros dlnrios, alternativamente. Uñár-
tele; 24. esquina a Habana. 
29S80 24 j l . 
B A R B E R O . GANGA. E N 650 P E S O S 
un elegante salón a la moderna, pun-
to comercial, contrato, esquina, por 
tener otro giro Informa, barbería al 
l£-.do Anón del Prado, señor Guerra. 
29S77 17 J!. 
V E N D O . P E G A D O 
al parque, hotel, café, restaurant, o se 
admite Socio, rís uh gran negocio. 
Informes' Amistad y Reina.. Café 
Orión. García . 
29853—19 j l . 
H U E S P E D E S , V E N D O 
Una casa pegada, a San Rafael . Tiene 
34 babltacione.-i y elevador. Precio: 
$4.500, mitad ¿1 contado. Informes: 
Amistad y Reina, Café Orión. García . 
20s:»r.—i» j i . 
S E V E N D E UNA. FONDA E N P:L me-
jor punto de Luyanó; con mucha ven-
ta y paga poco alquler, se vende por 
tener otra y no poder atenderla, pre-
cio 1,500 pesos. Informan en misma 
M . Infanzón y Juan Alonso, por la 
mañana . • 29652.-16 J l . 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
En 3,500 pesos gran bodega surtidí-
sima sola en esquina, gran -local mo-
dernc. ve^de 60 pesos itiarios al con-
tado, deja 250 pesos meauualos, U-
bi'es alquler 60 p^soa, alquilados 
accesorias en 30 pesos. Figuras, 74. 
A-6021. Manuel Llen ín . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo barat ís imo gran café y restau-
rant en Calzada importante en la Ha-
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180, 
buen contrato, deja libre» más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos. 
Figuras, 7*. A-6021. Manuel Llenín . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 6,500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, contrato pú-
blico diez años , tiene comodiaad para 
familia es verdadera t>'a;iga. Figuras, 
;8. A-6021. Manuel a-lcnín. 
¿^203.—20 J l . 
S E V E N D E N DOS F O N D A S E N Má-
ximo Gómez número 417. esquina Pi la , 
sirve para café y billares y la otra 
en Vives, C l . Informa en la misma. 
28362.—20 J l . 
C A F E Y FONDA 
E n $6.500 gran café y fonda «ti Im 
Calzada cel Monte, cerca los Cuatro 
Caminos. Tiene buen local moderno. 
Se dan facilidades de pago, es antiguo 
y acreditado. Figuras 78. A-6021. Ma 
nuel Llenín. 
1Í8209—16 J l . 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA V i -
driera de venta de tabacos y quinca-
l la . Informan en Compof-lcla y Paula* 
café; .Teléfono A-3061^ 
28S-:.—16 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O E N 
$890 lo que vale $2,000: una buena 
driora de tabacos y cigarros y quin-
calla en la mejor calle, largo contra-» 
to, $35 alquiler. Razón: bodega. Ber» 
naza 47 de 7 a 8 y de 12 a 2. S . 
Llzondo. 
" .. ." 28632—14 Jul. 
C A F E Y FONDA 
en $1..S00 café , y fonda pegado a l o í 
muelles, esquina de mucho tránsito* 
es un gran local. Tiene^ gran vidriera 
de tabacos y cigarros. Figuras 7$., 
A-6021. Llenín. 
. ... 28062—15 J L 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se. venden juntos o separados sus en-
scres^ tostádor a lemán Meteoro. Tues-
ta toda clase de granos, combustible, 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 31, Víbora. E . Ro« 
tella. 
£8075—14 j l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café i^os Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca Un hotel en-|2,OOC.OO; una car-
nicería en $2,000. Vendt media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Mont.', Infanta, Estévez , Santoa 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un OÍ;cu negocio 
para el que quiera establecerse. P a r a 
informes: M . Fernández . Reina jr 
Rayo. Café . T e l . A-y371. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
yago. Intorman: T e l . A-9374., 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.uu0 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-93 7 4. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A.-H374. 2724'J.—16 J l . 
G R A N N E G O C I O 
Se venda gran ca fé en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con v i -
da propia; tiene contrato, sin alqui-
le:r; vende $2.000 mensuales eh la'ao-> 
t ia l laad. Urge venta por reclamar al 
su due^o asuntos de familia (pura, 
realidad tocio esto). Para máf Infor-
mes, dirigirse al señor S. B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en prtrio equitati-
vo. Información directa con el dueño. 
Martí, esquina a G . Asbtrt, frente y 
próximo a la estación f. c. 
28'J!>7.—23 J l . 
B O D E G A E N $3.750 E N L A HA-
BANA, S O L A E N ESQUINA, MU-
CHO B A R R I O ; E S C A N T I N E R A 
$2.000 A L CONTADO, R E S T O A 
P L A Z O S D E $50 CADA MES, S I N 
I N T E R E S . I N F O R M A SR. P . 
QUINTANA. B E L A S C O A I N 54, 
A L T O S , T E L . M-4735. O T R A BO-
D E G A C A N T I N E R A E N L O M E -
JOR D E L A C A L L E I N D U S T R I A , 
P R E C I O $4.500; $3.000 D E CON-
T A D O Y E L R E S T O A P L A Z O S 
COMODOS. O T R A E N $2.500, SO-
L A E N E S Q U I N A , B U E N B A -
R R I O , C O N T R A T O L A R G O E N 
$1.800 CONTADO, R E S T O A P L A 
ZOS. O T R A B U E N A B O D E G A 
E N $16.000, V E N D E D I A R I O D E 
$100 A $125; L A M A Y O R P A R -
T E D E C A N T I N A . I N F O R M A : 
S R , P Q U I N T A N A . B E L A S -
COAIN 54, A L T O S , E N T R E ZAN-
J A Y S A L U D . T E L . M-4735. 
28999—17 j l . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla sumamente barata. E l 
dueño aotual nscesita venderla con 
urgencia pues tiene otras ocupacio-
nes y no puede atenderla. Informan 
en la misma, Luyanó 231, en el para-
de i o de los tranvías . Fonda Martí-
nez 28771 16 Jl 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN CAFBJ Y 
fonda por retirarse su dueño a Es» 
paña. Ue da en 4,000 pesos, 2,600 a l 
contado y 1,600 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años, no paga a l -
quiler También se vende un grupo do. 
.•.ts-;n en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14. barberht. 
26427.—30 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro Créditos Gobierno 
E M I L I A N O MAZON Y CA. 
Operación en el acto, en todas canti-
dades, prefiero grandes sumas, pago 
libre de gastos, buen tipo, he compra-
do en 2 meses un mil lón de posos, lo 
que Justifica la seriedad bolvencia y 
crédito de esta casa; es apunto direc-
to. Empedrado 30. Depto. 10, de 9 a 
11. M-1911. 2Ü3SJ.—16 J l . 
B 0 L 0 N D R O N , A C C I O N E S 
Vendo acciones del Teatro Martí de 
Bolondrón. Manzana de Gómez, 318 ^ 
Manuel Piftol. 
29188.—20 J l . 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro manzana de Gómiz, 318. Ma-
nuel Piftol. 28393.-19 J l . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Aden-
dos. Cuaiquior cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel P lño l . 
24992—lí J l , 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central, Diferidas Y Co-
munes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Uórne^ 318. Manuel P iño l . 
24179—15 J l . 
1 "ated H« Pernera a recor 
D r o p i i i ^ a invertir algón 
ue necesita. 
Tienda. 
98'11—]f, J l . • 
62 v ^,4'200 ^ A S CASAS 
« J - - Zaya8- ¿1t.r* C . valga y 
. tartos1 J.'0."3'1 8ala. come-
29855—IT Jul. -" 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E N J I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente barataa, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
Se vende una casa de esquina. Ca-
lle 8, Vedado; de dos plantas, 531 
metros, cuatro cuartos, garage, etc. 
en $40.000. Agentes exclusivos, 
Becra y Co. O'Reilly 9 y medio. 
C 6551 6 d 8 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza. Nueva HabaTia, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; $10x30 con $150 
y $26 al mes. Esquinad de 30 de 
frente por 2C de fondo cou $S00.de en-
trada y $5" al mes. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 a l mes. Puedo fa-
bricar maOana. Hay' frente a doble 
l ínea . MA? iRforroes v)^r 12. entre 
Santos Suárez > Santa E u l l t a . Telé-
fono X-26-i7. JLSÚS V'r.'.n.urín. 
28ó?9.—5 Agto. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pago», 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 57 ab. 
S E V E N D E UNA Z A P A T E R I A , tie-
ne auxiliar, vidriera a la calle, situa-
da en esquina, tiene buena marchan-
tería de composiciones y nuevos, pa-
ga aolo diez pesos de alquiler v Santa 
Clara 25. Jesús M. 
29655.-18 J l . 
A R R O Y O NARANJO 
Se venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada números 26 y 30, 
capaces para numerosa familia 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en producción. Infor-
mes en cl número 26. 
28809 18 jl . 
Vendo dos solares en Cienfuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y •fro en San Fernando esquina a 
Lealtad- Informan por'correo, señor] 
B . R . Apartado 146.. Habana, c | 
por el Teléfono 1-2263 
29217—17 J l . 
VKDADO. S O L A R D E 7 x 3C C A L L E 
6 cerca de 23. i $33 metro en Luyf.nó 
varias p a í t e l a s unida* o separadas. 
Su dueño, Belascoain .61,. teléfono .Mr 
;424 28320 1« j l 
AVENIDA MAYIA RODRI 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyende 
Hermaüoc Infante.—Mencrc» 
Ca, Obispo 63 
C 5820 Ind 1 
V E N D O $1.000 UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, pumo céntrico, 
muy snrtiaa, buena venía , facilidades 
de pago. Garbillo. Dragones y Amis-
tad. Café . 
| 29809—16 j l . 
V E N D O C A F E D E N T R O D E L A A N -
tlgua Habana, muy bonito. Ultimo pre 
cíe $6,000. Mitad de contado, 5 afio^ 
contrato; Negocio de ocas ión . Cuenya 
Dragones y Amistad. Café . 
| x 29808—16 J L 
[ G R A N G A N G A . SE V E N D E UNA V I -
i driera de tabacos y cigarros con su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 68. 
29807—2?. J l . 
Ies 
• í 
V E N D O UN C A F E 
eh el muelle. Vende $80 diarlos en 
$8.000 con $4.000 de contado y el 
rofto facilidad de pago. Informes en 
Amistad y Reina, Café. García . 
29S33—19 J l . 
P A N A D E R I A S 
Vendo nrta em $19.000 con $8.500 de 
cóntado. Tiene *)iién mostrador y ten-
go otra que admito socio. Informes: 
Amintad y Reina. Café Orión. García 
/ r - —-—1__2$853—19 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
J / e v & n y ¿ 3 L S * ¿ o r e / J a s - c / e 
I R O N B E E R 
j / p a s e o s - z * . 
S A L L J T A R , l S 
y o r v o / o v p & r * ^ c / / c / i o c o n c u ñ o . 
''-o/o*y*n cf* T Sf+reur-ro - Tt A-22eZ. 
i 
J U L I O 1 5 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVos 
FUE ENVIADA A LA GACETA OFICIAL PARA SU 
PUBLICACION, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
CON R I A EL REGLAMENTO PARA SU EJECUCION 
U n a comisión de la Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros visitó al Jefe del Estado para pedirle la 
supresión del impuesto del 4 por 100. Otras noticias 
Ayer fveron remit'dos a la G a -
ceta Ofl-ñai l a L e y de Obras Hú-
b l k a s y su reglamen o. 
E L V I C B P R E S I D L N T E 
E n t r e las pocas v i s c a s que re-
c i b i ó i r . : r por la m i ñ - ' n a el Jote 
del Es tado , f i g u r ó la de! Viceure-
sidentc de la R e p ú b ü - a , f e ñ o r C i r -
ios de l a R o s a . 
L O S S T r P E R i y T E y P E X T E S D E 
BSCUELfiS 
E l Secretario de Tnsi-rucción P ú -
blica gstuvo ayer en Talac io con 
una c o m i s i ó n de Supct intendentes 
de escuelas integrada por los se-
71 del reglamento de 30 de junio 
ft* 1 9 0 5 . 
E M T R E V I S T A < 
E l secretario part icu lar 6 é l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Or-
tega, se e n t r e v i s t ó ayer con el Se-
cretario de la Pres idenc ia para 
tratar de distintos asuntos de aque-
l la S e c r e t a r í a . 
A los reporters dijo el s e ñ o r Or-
tega, que el secretar io de Goberna-
c i ó n r e g r e s a r í a a la H a b a n a por la 
noche o en la m a ñ a n a de h o y . 
E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Oon motivo del v ia je a Santa 
IA SOCIEDAD DE DE TORCEDORES DE EA HABANA, CUENTA CON El MEJOR EDIFCIO OBRERO DE IA CAPITAL 
ñ o r e s H e r n á n d e z Massip, Pedr0i c i a r a del Jefe del E s t a d o , ha sido 
Garc ía , Armando M u ñ o z , G o n z á l e z 
Cuesta, Zayas B a z á n , M é n d e z R u b í 
y V i d a l L o t r e . 
A dichos funcionarlos m a n i f e s t ó 
el general Machado que aunque sus 
nombramientos para esos cargos se 
d e b í a n a recomendaciones p o l í t i c a s , 
estaban obligados a real izar u n a 
labor imparcia l e inteligente en be-
neficio de los intereses de la j u -
ventud y por e l buen nombre del 
gobierno. 
U N B A N Q U E T E 
U n a c o m l s i ó ¿ ~ q ü e ~ p r e s i d i a el se-
ñ o r M . Lozano Casado estuvo ayer 
t n Pa lac io a inv i tar a l general Ma-
chado a un banquete que se ofre-
c e r á el p r ó x i m o d í a 26 al P r e -
sidente de la C á m a r a , doctor Zay-
d í n . 
G U A N A J A Y 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r Presidente 
una c o m i s i ó n de concejales de G u a -
najay para interesarse por deter-
minadas obras p ú b l i c a s y mejoras 
para aquel t é r m i n o . L o s comisiona-
dos hic ieron entrega a l general Ma-
chado del t í t u l o de hi jo predilecto 
y adoptivo de G u a n a j a y . 
L O S F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Como h a b í a m o s anunciado v i s i t ó 
ayer a l Jefe del E s t a d o una comi-j 
s í ó n de la U n i ó n d<i Fabr icantes ) 
de Tabacos y Cigarros para sol ici-
tar que se declare a dichos fabri-
cantes exentos del pago del impues-
to de] 4 por 100, como se hizo du- norable s e ñ o r presidente de la R e 
transferida para el jueves l a s e s i ó n 
del Consejo de Secretarios que de-
bía celebrarse hoy, m i é r c o l e s . 
IBI s e ñ o r Pres idente e s t a r á de 
regreso el jueves por la m a ñ a n a . 
E L A L C A L D E 
Ayer v i s i t ó a l Jefe del E s t a d o el 
Alca lde Munic ipal para t ra tar de 
asuntos relacionados con el recien-
te decreto sobre p r é s t a m o a l A y u n -
tamiento para pagar a l a P o l i c í a . 
U i F L O M A T i C O S 
Vi s i taron ayer al s e ñ o r Pres iden-
te el E n c a r g a d o de Negocios del 
B r a s i l yel Ministro de P a n a m á , es-
te ú l t i m o para despedirse por em-
barcar en breve para su p a í s . 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
De regreso de su v ia je a Miami 
estuvo ayer en Pa lac io a sa ludar 
a l s e ñ o r Presidente el (Secretario 
de Obras P ú b l i c a s . 
ASOCIACION NACIONAL 
DE VETERAN0NS 
I N V I T A C I O N 
Por este .medio inv i tamos a l ho« 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N 
Una mirada, retrospect iva 
A I as is t ir a la bri l lante inaugu-
r a c i ó n del soberbio edificio de la 
Sociedad de Torcedores de la H a -
bana, el que esto escribe, ha visto 
el desfile de m á s de dos lustros en 
un instante: Vino a nuestra men-
te, el d ía en que pisamos los um-
brales del despacho de a q u é l que 
f u é nuestro inolvidable director, 
maestro de periodistas, don Nico-
lás Rivero , primer conde del Rive -
ro, presentado por e l querido com-
p a ñ e r o , hoy jefe de R e d a c c i ó n , se-
ñ o r R a f a e l S u á r e z S o l í s . - R e c o r d a -
mos las pr imeras palabras del Maes-
tro, a l aceptar nuestra colabora-
c i ó n : " E l D I A R I O — n o s d i j o — s i n 
perder nada de su historia n i de su 
t r a d i c i ó n , va a entrar en una nue-
va fase evo lut iva . P o r tercera vez, 
p r o c u r a r á traer a sus columnas los 
latidos, las palpitaciones obreras; 
se acercan tiempos nuevos, en que 
ios obreros ha^i de ocupar planos 
distintos a los actuales, y creemos 
que tanto como a los obreros, in -
t e r e s a r á a los patronos ver a dia-
rio reflejadas las aspiraciones de 
sus operarios, de sus dependientes 
y conocer el movimiento mundial 
que se avec ina . 
¡ C u á n t a s v***» pensamos, des-
p u é s , en la c l a r i í - i d e n c i a de aquel 
genio de la p luma! Apenas trans-
curr ido un a ñ o s u r g í a la confla-
g r a c i ó n europea, y el obrero era 
reconocido en todas las naciones 
como el primer factor, en la pro-
d u c c i ó n general, en los campos de 
batal la, en las industr ias , s ó l o él 
p o d í a hacer la guerra y conquis-
tar la v i c tor ia . Antes de t erminar 
la contienda c a í a el vasto imperio 
moscovita envuelto en las lis mas 
de la hoguera r o j a . 
educar para que no surgiera nun- dales l a luz y el a i r e . E s t á n pro-
ca de las filas un rompehuelga, so- vistas de varios focos e l é c t r i c o s . 
l idar idad con los d e m á s trabajado-
res, y el dinero no h a c í a fa l ta . Y , 
entonces, ¿ q u é hacer de los miles 
de pesos que la mutual idad v o l v í a 
a reun ir m u l t i p l i c á n d o l o s ? 
Cons tru ir algo s ó l i d o que no pu-
diera escaparse como las volutas 
de h u m o . L o primero, establecer 
para Ia8 clases noc turnas . 
A l fondo los servicios franiíarios 
y una h a b i t a c i ó n para los profeso-
re? Unas re jas < e h ierro , bastante 
s i í e s , han sido coiccadas er.tre lo<? 
a.uros exterioras de la -.zotoa en 
la t t r r a z a , las qiu; impiden que nin-
g ú n alumno p u e J i a somai s j a los 
E L PREMIO D E L DOMINGO 
CHAUFFEUR D E L FORD 5913 
THE UNITED PRESS SE ENTERA DE QUE HJ 
SURGIDO DIFICULTADES PARA LA ENTREGA l 
LA PROVINCIA DE TARATA DE CHILE AL 
el socorro, la beneficencia entre los | muros , evitando con ello el peligre 
asociados. Constru ir la casa social I que s u p o n d r í a n c-i^has terra>a.' pa 
que fuera templo del trabajo , l u - j r a los n i ñ o s s in esta p r e v i s i ó n , 
gar de d i s t r a c c i ó n y escuela del ¡ T a l es la casa social de lo? lor-
ciudadano . cedores, r e s e ñ a d a brevemente 
De aquellos dos desastres s u r g i ó 
el regio edificio inaugurado ano- E l costo del edificio 
che . 
Incluyendo terreno, l a fabri-
c a c i ó n , decorado, mobil iario y de-
m á s gastos e imprevistos, su costo 
total se aproxima a unos noventa a 
noventa y cinco mil pesoc. L o s 
torcedores pueden sentirse satis-
fechos de su casa, que es un ver-
dadero palacio . 
E l ingeniero s e ñ o r A b e l F e r n á n -
dez, supo armonizar el lujo y con-
fort con las necesidades de la so-
ciedad; y todos celebran el i n t e r é s 
que puso en rea l izar la ebra con 
la mayor solidez y hermosura , s in 
perder de vista la e c o n o m í a . 
L a s felicitaciones recibidas son 
para él una gran s a t i s f a c c i ó n . 
rante la anterior a d m i n i s t r a c i ó n con 
loa fabricantes de f ó s f o r o s y los de 
cerveza . 
E l gene /a l Machado o f r e c i ó es-
tudiar el asunto con la mejor vo-
luntad de hacer el bien, y la comi-
s i ó n le hizo entrega del escrito que 
en otro lugar reproducimos . 
O F I C I A L E S S U P E R N U M E R A R I O S 
E l Jefe del E j é r c i t o t r a t ó ayer 
con el s e ñ o r Presidente de asuntos 
relacionados con el nombramiento 
de varios oficiales supernumera-
r i o s . 
R E P O S I C I O N E S E N L A P O L I C I A 
Se ha ordenado la r e p o s i c i ó n del 
c a p i t á n V a l c á r c e l y los tenientes 
Sopo y Salv i , de la P o l i c í a Nacional , 
que recientemente fueron separados 
de sus cargos . Tenemos entendido 
que dichos oficiales se a c o g e r á n al 
retiro muy en breve . 
A L A M B I Q U E S T D E S T I L E R I A S . 
D E P O S I T O S D E A L C O H O L E S 
Y V I N O S 
E n la Gaceta Of ic ia l f u é publ ica-
do ayer un decreto por el cual se 
f i jan las condiciones que deben l le-
nar los alambiques y d e s t i l e r í a s 
que se establezcan en el terri torio 
nac iona l . 
También" se p u b l i c ó otro decreto 
sobre las reglas a que deben a j u s 
p ú b l i c a , s e ñ o r e s secretarios de Des-
pacho, superintendentes provincia-
les, cuerpo de inspectores de la 
provincia , maestros p ú b l i c o s y a 
todas las instituciones cul turales 
de * capital , para l a conferencia 
que sobre ' a " S e l e c c i ó n M o r a l I n -
fantil" p r o n u n c i a r á el doctor T o -
m á s Santero, en el loca l de esta 
A s o c i a c i ó n . J u a n Clemente Zenea, 
n ú m e r o 174, altos, el jueves 16 del 
corriente, a las cuatro de la tarde: 
He a q u í el programa: 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — H i m n o N a c i o n a l . 
2 . — D o s palabras por el D r . 
Augusto R o d r í g u e z M i r a n -
da, Presidente de la Comi-
s i ó n T é c n i c a . 
3 . — R e c i t a c i ó n por l a s e ñ o r i t a 
E m i l i a F . G ó m e z . 
4. — S e l e c c i ó n ftiusical. 
Segunda P a r t e : 
1 . <—Monólogo por el s e ñ o . J o s é 
D . R o d r í g u e z . 
2 . — S e l e c c i ó n Mora l I n f a n t i l . 
Conferencia por el doctor 
T o m á s Santoro . 
3 . — S e l e c c i ó n m u s i c a l . 
4. — C l a u s u r a por el S r . P r e s i -
dente de la A s o c i a c i ó n . 
L o s primeros pasos de l a Sociedad 
de Torcedores 
Cuando nos hicimos cargo de la 
i n f o r m a c i ó n obrera, la Sociedad de 
Torcedores no c u b r í a a ú n por com-
pleto e l citado ta l ler de " L a Co-
r o n a . ' 
F u e r o n ingresando los de aque-
l la casa, y entonces se e x t e n d i ó 
lentamente a las d e m á s f á b r i c a s , 
cambiando su nombre de " L a Coro-
n a , " por el "de la H a b a n a ; " se 
•formó un C o m i t é E j e c u t i v o , com-
puesto por . un delegado de cada 
taller, y a l ver que r o m p í a n los 
viejos moldes, de q ü e r e r hacer una 
sociedad en cada casa, sistema que 
s ó l o h a b í a logrado incubar huelgas 
y disturbios s in orden ni concierto, 
celebramos la e v o l u c i ó n , en la 
creencia de que los torcedores afir-
m a r í a n su personal idad, y ser ía 
más . t ranqui la la v ida de la indus-
t r i a . E l tiempo c o r r o b o r ó aquel 
j u i c i o . 
E l edificio 
E s amplio y hermoso. E n la plan-
ta baja e s t á instalada la impren-
ta de los torcedores. Ocupa el pla-
no mayor de la planta, y e s t á mon-
tada a la p e r f e c c i ó n . 
L a t e r a l a la imprenta se ha l la 
un pasillo que da acceso a las ofi-
cinas de los diferentes gremios de 
la industr ia , a l l í radicados . A l 
fondo los servicios sanitarios , de 
lo m á s moderno, y las duchas . 
U n a puerta pone en comunica-
c ión la imprenta y las oficinas, con 
la entrada independiente de la plan 
ta a l t a . Soberbia escalera de m á r -
mol conduce a é s t a . E n el primer 
descanso una hermosa l á p i d a de 
m á r m o l dice, en letras doradas, a 
quien suba que f u é comenzada la 
obra bajo la presidencia del s e ñ o r 
Santiago Cast i l lo , y q u e d ó termina-
da bajo la presidencia del s e ñ o r Ma-
nuel S u á r e z . 
Dos p e q u e ñ o s tramos m á s , y la nuel S u á r 
sorpresa del visitante es i r r e m e - L i , r ^ ¿_ „ i „ _ _ , . _ _ _ .J . 
diable . H a llegado a un amplio sa-
lón , cuyo techo luce una decora-
c i ó n resplandeciente de oro, del 
que penden a r t í s t i c a s y valiosas 
Para resolver las dificultades que se presentan se ha 
sugerido que el general Pershmg haga de arbitro o b k 
según éste que una tercera persona entienda en el 
W A S H I N G T O N , ju l io 14 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — S e han presentado 
dificultades en la t r a s m i s i ó n de la 
Provinc ia de T a r a t á de Chi le al 
P e r ú , cosa que d e ü í a efectuarse de 
Inmediatamente desnuía A 
c s i ó n del arbitro al efeot. f l á s t i n 
T a r a t á . p e r t e n e c í a el p l 0 > J , 
bierno chileno i n f ^ ^ ^ ' í ^ ' 
acuerdo con el fallo arb i tra l del 
ría de Es tado aquí que Chn rart 
ra l el ha preparado hacer V l V " " 6 « ' • T 
Presidente Coolldge y. esto ha sido :cualquier tiempo que dichn • ® ' 
sabido exclusivamente por los co- s e ñ a l a s e . uo ^ f c ^ - o n . 
rresponsales del United P r e s s . ^ [ £ 1 primero de julio 1 
E l E m b a j a d o r de Chi le , s e ñ o r idor del p e r ú ( s - y e i JÜI 
Mathieu ha cablegrafiado a l mims- la la s e c r e t a r í a de R s t ^ . 
terio de Relaciones Exter iores de 
^ Estado ̂  o « n * 
Santiago, solicitando la o p i n i ó n de ,par t ía el degeo . 
su gobierno sobre la ú l t i m a propo- lChi le de entregar lo ant 110 
s i c i ó n hecha por el P e r ú , para que | r e g i ó n de T a r a t - v s u ? ^0SÍV 
bitro que para facilitar esfa! 
ferencia eliminando cualqulPP7,• , ' , T e 
venencia posible, Se e n t r e g a / 8 * * ^ 
na, que el gobierno del P e r ? ^ ñera CC 
o del 
e Í"Ge"neraTper¡h ing f u n j a de I n t e r - | ¿ i t ^ ^ ^ p ^ V a c n i t ^ l í al * ^ 
mediarlo entre los representantes ferencia eliminando . „ „ i ^ a tr^ lOf laS 
de los dos p a í s e s sobre e l menciona 
do traspaso . 
San 
L a fiesta 
Imposible se h a c í a dar un paso. 
Con ser grande el edificio, los mi-
les de concurrentes que deseaban 
presenciar la fiesta, no p o d í a n ha-
cerlo c ó m o d a m e n t e . 
P r e s i d i ó la velada e l s e ñ o r Ma-
el S u á r e z , con el C o m i t é E j e c u -
tivo en pleno y las representacio-
nes de otras sociedades obreras que 
asistieron a la f iesta . A un lado 
del escenario luc ía su color rojo y 
,oro el nuevo estandarte de la so-
l á m p a r a s L o s adornos pregonan ¡c iedad( ]og ropregentanteg ^ ^ 
f l g L ° i nn T . r ^ T c l b o n d a d e s que fueron invitadas t ó : es el mismo que d e c o r ó la Cá-
m a r a de Representantes . L a s co-
lumnas que en doble l í n e a avan-
zan en los costados e s t á n vestidas 
de escayola, de tonos claros, con 
sus capiteles dorados elegantes y 
a irosos . Su grueso no perjudica la 
perspectiva del p ú b l i c o . Por los 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos por los s e ñ o r e s Antonio 
F e r n á n d e z , doctor A r t u r o Montori 
y el s e ñ o r Antonio Acebal E s t e 
f u é , s in duda, la o r a c i ó n m á s con-
ceptuosa de la noche, y t e n í a que 
ser as í , porque Acebal fué uno de 
costados penetra la luz tamizada i los iniciadores de la obra; su pa 
por v idr ieras de colores . Una pe-1 so de la mesa de t a b a q u e r í a a l ma-
¡ q u e ñ a terraza lo c ircunda, con la gisterio nacional , mediante br i l lan 
cual se garantiza en todo tiempo la tes estudios, le p r e p a r ó para ense 
i v e n t i l a c i ó n del mismo. M á s de seis fiar con el ejemplo, con la palabra 
Rogamos a todos la m á s puntua l 
as i s tenc ia . 
A l v a r o Alfonso V a l d e s , pres i -
tarse los fabricantes de alcoholes, d!ent«; R i c a r d o Mestre , presidente 
licores y vinos para establecer los .de l a C o m i s i ó n de Intereses G c n e -
d e p ó s l t o s que autor iza el a r t í c u l o ¡ra les 
¡Dos desastres 
L o s reveses sufridos en tiempos 
pasados h a b í a n hecho del tabaque-
ro un ser desconfiado en mater ia 
de a h o r r o . 
Pero el deseo de hacer resisten-
cia les hizo reunir fondos, y el 
crack bancario les t r i t u r ó cerca de 
cuarenta mi l pesos. Alguien p e n s ó 
que s e r í a el principio del f in ; pe-
ro soportaron el golpe y s iguieron 
ahorrando. E r a indispensable la 
resistencia monetar ia . Entonces , 
recelando de Iqs Bancos , guarda-
ron en casa su d inero . E l g u a r d i á n 
a b r i ó la puerta de la C a j a , y cerca 
de otros cuarenta mil pesos se es-
fumaron . 
L o s torcedoras, ante el segundo 
golpe se estremecieron; pero ce-
r r a r o n contra el infortunio, colo-
c á n d o s e codo con codo, y siguie-
ron cotizando con m á s a f á n que 
antes . L o s viejos pesimismos esta-
ban vencidos. No h a b í a que pen-
sar en fondos de res i s tenc ia . Nun-
ca h a b r í a bastantes . No se n e c e s í 
taban para l u c h a r . Vo luntad firme. 
cientas lunetas se hallan instaladas 
en el s a l ó n , dejando a los costados 
y en su centro amplios pas i l los . A l 
fondo un p e q u e ñ o escenario cerra-
do por u n a regia cort ina, con fle-
cos dorados, pone su nota austera 
y, en n i n g ú n dempo, d e j ó de velar 
por la A s o c i a c i ó n en la que h a b í a 
puesto todos los amores . 
L i b ó del placer de las v i ' í orlas 
y el a c í b a r de las horas amargas: 
por eso su discurso, pleno de ejem-
S B NOMRTRA^ M A N U E L DIAZ. 
" V I V E E N S A L U D 231 A. 
L e " c o g i ó " l a notic ia de sorpre-
s a : estaba en E l Oriental , p i d i ó 
" L A M A R I N A " (porque é l l a leo 
sempre de botel la) y " a c e l e r ó " 
para pasar la cal le y efectuar el 
"cobring". 
— ¿ Q u é proyecta V d . hacer con 
estos $5? 
— A r r e g l a r el "ford" qne se me 
descompuso. . . 
¡ E f e c t o s de l a e m o c i ó n ! 
iRecogieron c u s participaciones 
los, Sres: Alberto Alvarez , 7613; 
A g u s t í n A y m e r i c h , 12513; 4513, 
Eleutorio A l v a r e z 9213, Angel 
C h a ñ e s ; 13 513, Ignacio Mor t i ; 
6613 , E . R o d r í g u e z ; 12313, Hino-
j o s a ; 7013, Feo . Pu l ido ; 12813. 
Ignacio G o n z á l e z ; 7713, J o » é Pe-
r a l t a ; 5613, F e r m í n P e n a ; 13213, 
Manuel C u e n d r á s ; 11813, E d u a r -
do de l a G u a r d i a ; 12413, J u a n 
F e r n á n d e z ; 8013, Manuel D iaz ; 
17913, Balbino R o c a ; 9913, E d u l -
fo Martlnl," 7413, Domingo do los 
Rtycf i ; 5713, Fori^andqf Tamayo; 
12013. De l f ín V a l d é s ; 14213, Jo -
s é S u á r e z . 
provincia al General PershiW J ik Qüt 
sidente de la Comisión P ? e b t ü S C d 
en cuanto é s t é llegase a « - ^ i * 1 1 
que dicho General e n t r e g ó 
rritorio al P e r ú . 
Arica 
e elt, 
E l comunicado del Perú m, i« 
ta t a m b i é n que previendo 1 . 1 ^ se ' 
bil idad de una diferencia de o p S ra ̂  q 
sobre la frontera, de Tac i b , - A 
ca entre Chile y el Perú, igura 
tal caso convenía" en awpra'rrouJln Patíl 
ticipado cualquier decisión de I r r 
m i s i ó n de Frontera. 
A l contestar el Secretario de 
tado K e l l o g en una comunica-, 
enviada hoy a la Embajada del 




Hoy, en la festividad de 
E n r i q u e , celebra su fiesta o n o m á s -
tica el s e ñ o r E n r i q u e FontaniUs , 
insustituible cronista social del 
D I A R I O y un viejo amigo y compa-
ñ e r o que tiene aqu í , en esta casa 
como en el seno de nuestra socie-
dad, bien arraigados afectos y una 
amistad s incera e inquebrantable; Una posible ^ — - ^ - ^ 
afectos y amistades que 
querido y admirado F o n t a n ü l s ha jen CUeStión, el g o b i e m o ^ T Z ! 
sabido captarse en largos a ñ o s de ise conforma mientras espera u . 
una labor agobiadora, real izada con ¡cisión de la Comisi6 * d'J 
aquel tacto, con aquel la exquisitez y el lau,do final del árbitro ha S 
tar de Chile l a entrega del territo-
rio de T a r a t á . antes del reporte d« 
l í n e a de demarcac ión que Chile sos-
tiene, sujeto desde luego a la 
t e r m i n a c i ó n final del árbitro (, 
vista de la manifestaciones que ht-
ga la C o m i s i ó n de Frontera, 
A l responder a ia sugerencia^ 
que a c t u é Pershing como interme-
diario la nota de Kellog declara que 
el á r b i t r o le ha pedido que senih 
que la c u e s t i ó n de la efttrega di 
una p o r c i ó n cualquiera del territo-
rio de T a r t a , antes del reporte de 
l a C o m i s i ó n de Fronteras, así con» 
l a d e c i s i ó n final del árbitro soi 
asuntos de convenio entre anbu 
partes y que él opina que no n 
compatible con los deberes del Ge-
nera l Pershing como Presidente de 
la Comis ión Plebiscitaria aceptar el 
¡ l ínea fronteriza entre las 
y ga lanura insuperables que han 
hecho de él un verdadero Maestro 
de la C r ó n i c a S o c i a l . 
E l D I A R I O , que a m á s de los 
fuertes lazos del c a r i ñ o y de la 
amistad, aprecia en lo q u ^ vale la 
obra real izada por F o n t a n ü l s en 
los muchos z ñ o í de una d e d i c a c i ó n 
entusiasta y constante, no podía 
s i lenciar hoy una fecha en la quo 
se v e r á colmado de halagos y con-
gratulaciones de una sociedad quo 
lo mima y que de veras lo quiere; 
halagos y congratulaciones que 
s e r á n compartidos en la santidad 
del hogar por 1̂ , esposa amante y 
por las hi j i tas que son su idola-
tr ía y su m á s caro^ tesoro, 
Por las felicidades de hoy y de 
siempre para é l y para" los seres 
que le son tan caros, hacemos vo 
tos muy sinceros, dictados por el traspaso del territorio que le 
mejor de los afectos. 
en aquel la sala que nada tiene que ,p l de e n s e ñ a n z a s , puso de re-
envidiar a n i n g ú n club a n s t o c r á t i - k , ^ una vez m 4 8 / a l P acendrad0 
co. Gabinetes de toalet para s e n o - | c a r i ñ o g. ^ g " , , e d a S 
ras y caballeros completan esta de Torcedore£i elP 
p lanta . F r e n t e al escenario, un re 
loj incrustado en la pared, indi-
ca la hora a los concurrentes y a 
los que presiden los actos sociales 
que en el mismo se celebren. 
Otra escalera de m á r m o l , condu-
ce a la segunda planta a l t a . A l l í 
espera a l visitante otra sorpresa: 
se ha l la en una hermosa bibliote-
c a ; la c i rcundan estantes de cedro, 
con puertas de c r i s t a l . E s t á n to-
consejos*. 
E L S R . A B E L F E R N A N D E Z 
E l proyectista y arquitecto de la 
obra, s e ñ o r Abel F e r n á n d e z , l e v ó 
un discurso, en el cual hizo honor 
a los miembros de l a sociedad, que 
tuvieron r e l a c i ó n con las obras, a 
las que dedicaron verdadero entu-
siasmo, atendiendo sus indicaciones, 
davía^ v a c í o s , esperando l a dona- resultando colaboradores eficaces 
c ión de obras, de aquellos que sean 
amantes de fomentar la cu l tura del 
pueblo. E n el centro, una mesa 
espera los lectores, provista de una 
l á m p a r a do seis luces en lo alto y 
de otras que emergtn de la mesa, 
las que toman su corriente debajo 
M a n i f e s t ó que mucho m á s que a l 
i n t e r é s natura l , tuvo en cuenta des-
de el comienzo de la obra que tra-
bajaba para una sociedad de t r a -
bajadores, cuyos sacrif icios le eran 
conocidos, por eso no h a b í a vac i la -
do en recomendarles s iempre lo me-
de la misma. Comunica con una te-1 jor , lo que m á s se adaptaba a su 
rraza que s e r á dotada de una pér-
gola cubierta de enredaderas, y 
alumbrada profusamente, para los 
que gusten de sal ir a leer a el la, 
disfrutando la brisa p l á c i d a m e n t e . 
L a t e r a l a l a biblioteca, avanza 
un cuerpo del edificio, en el que 
se ha l lan las escuelas . Dos salones 
con sus pupitres, sus mapas y de-
m á s ú t i l e s para las c lases . E s t e 
local e s t á dotado de amplias ven-
¡ tanas, por las que penetra a r a u -
casa social, dentro de una razona-
da e c o n o m í a . 
Hizo votos por la prosperidad de 
la Sociedad de Torcedores, por sus 
progresos sociales. 
L A O O N O U R R E N C I A O B S T R U I A 
L A C A L L E 
E l s a l ó n no p o d í a como dejamos 
dicho, dar cabida a l numeroso p ú -
blico que en el transcurso de la no-
che, iba llegando, ansioso de pre-
senciar la fiesta inaugural . 
Con el fin de que el p ú b l i c o que 
no pudiera subir., tuviera su a l i -
ciente en la calle, se c o l o c ó una 
tr ibuna frente a l edificio, y desde 
ella hicieron uso de la palabra n u -
merosos oradores. 
Sus discursos fueron alusivos a l 
acto que al l í se congregaba, a la 
e f e m é r i d e s del 14 de jul io , que con-
memora la to- • de la B a s t i l l a en 
P a r í s , quo se i t a m b i é n l a fecha 
en que termina la huelga de la 
"Moneda Americana", en que obtu-
vieron un triunfo los torcedores. 
P a r a faci l i tar alguna comodidad 
a l p ú b l i c o la p o l i c í a c e r r ó la calle, 
suspendiendo el t r á f i c o en aquel la 
cuadra . 
Muy pronto é s t a se v i ó atestada 
de personas, que escucharon y 
aplaudieron a los oradores. 
N ú m e r o s de can'-1 criollo rec i -
t a c i ó n de p o e s í a s , vai iedades com-
p o n í a n el prpgráma^ N-.:t.Mdos 
aplausos p r e m n r o n la labor de 
AQOÍÍI'.O y los hefni^i o;- E n r z'., ai? 
la seño i - ' ia Sa^ah Pascua l C m o s a , 
del profesor s e ñ o r Campos J u l i á n , 
del maestro Celido C'jrbelo. d-.-l ba-
r í t o n o Antonio P l a n a y de F A l -
varez; de Nena P l a n a M , M o n l i -
ñ o , y oirc s . 
T a m b i r a hablaron: una compa-
ñ e r a del Gremio de Despali l lado 
r a s ; breves palabras por s e ñ o r 
Santiago Cast i l lo , ex preside^t^ d( 
E L D I R I G I B L E SHENANDOAH 
REMOLCARA BVARIOS BLAN-
COS DE T I R O AEREOS 
L A K E H U R S T , New Jersey, j u -
lio 1 4 . — ( P o r Associated P r e s e ) . 
- — E l dirigible Shenandoah saliió 
de la e s t a c i ó n naval a é r e a a Ifls 
3.10 de la m a ñ a n a de hoy para 
N'cwport. Rhodc I s land , donde re-
m o l c a r á dos blancos de tiro a é r e o s 
para las p r á c t i c a s de los c a ñ o n e s ¡dgSYgn^dQ"p¿r e ^ P e r ú , sin encargar 
Chi le para su vez entregarlo al Pê  
r ú . 
E l á r b i t r o sugiere sin embargo 
que si las circunstancias lo permi-
ten y as í lo aceptan ambas parte» 
puede hacerse uso de los eervicioi 
de u n a tercera persona y si ambaa 
partes desean que el Genral Persh 
ing prste su concurso en este asun-
to, no cabe duda de que pudwn 
hacerse un arreglo al efecto hacicr 
do que se encuentre personalmente 
en el acto del traspaso de un comi-
sionado nacional nombrado P 








cn t i -aércos ) del acorazado Texas 
E l Shenandoah r e g r o s a r á a L a k e -
hurct eu las primeras horas del 
jueves. , 
L o s funcionarios do la A r m a d a 
dijeron que el dirigiblt; se u s a r á 
para remolcar blancos, lo que sig-
nificaba una i n n o v a c i ó n . Elstos 
Illancos Irán suspendidos por me-
dio de cables de 1,200 a 2,000 pies 
de la nave a é r e a . 
la S o d n ' . i d , v el s e ' o r Jui i . ) A 
Molla, q i u hizo el r j j u m e n . 
E n uurm: ' u é una hermosa pá 
gina soc J1, p^ia con enzar el libro 
de oro de la S o c i e d H Í . 
Oja lá que se vayan llenando to-
das, dentro de la a r m o i i de l a paz 
y prosperidad en los esmpos dc-.l 
trabajo y de la i n d - i s t m tabacale-
r a en general . 
O. A . 
personalmente a l General de te 
cer la transferencia. 
L o s observadores aquí al baceni 
cargo de la nota ^ 1 Perú leen en», 
l í n e a s l a poca voluntad de este 
de negociar con Chile con cuya ^ 
c i ó n r o m p i ó relaciones diplom*«<* 
hace quince a ñ o s . E l resultado « 
tan delicada s i tuac ión se obsem 
con marcado in terés . . 
L a nota de Kel log concluye: « 
á r b i t r o no obstante me d l f A 
manifieste con enfás i s que el asunw 
en los momentos actuales no * 
debe regir por el fallo sino que J 
presta a un arreglo entre ^ 
partes y que e l árbitro mismo «; 
tuando extra-judicialmente, ei 
neral Pershing Y el departan^ 
de Es tado se hayan dispuesto» J 
terponer su Influencia perso^1 J 
cualquier asunto teud\enater0 
arreglo entre ambas Partner3 ll01lí 
tibie con los t é r m i n o s y proviaw-
del fa l lo . 
•idas 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R I J E E L C O N C U R S O 
'W*t\/\Tmnm mmtm r r i r v A - n T i n * i * , lina Taotn Concurro 
PUF POK MEPiffCION t7£L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n é 
y ¡ \ C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s I / 
í C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r \ ) ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a l 
y J a b ó n C a n d a d o 
5 i 
Recórtese este cnpón por la linea 
í a . E l Concurso iniciado el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a . Se instituye un premio de 
CINCO MIL P E S O S en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
3a. Se crean S E I S PREMIOS, 
uno para cada provincia, de M I L P E -
SOS, para el niño o la niña de edad 
hasta los doce años, que alcanzare 
mayor número de votos en las pro-
vincias de Pinar del Rio, Habana, 
Matanzas, Santa Clara, Camagüey 
y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres 
primeros puestos en los escrutinios 
parciales que se celebrarán el día 
último de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, o los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios se-
rán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
en que habrá de celebrarse dicho ac-
to, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figu-
re en el Concurso tendrá derecho a 
que se le entregue un cupón nume-
rado para entrar en el Sorteo del 
Premio Nacional de $5.000 en efec-
tivo, por cada cien votos que haya 
alcanzado en el Certamen. Estos cu-
pones serán entregados a los inte-
resados por la oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triunfa-
dores, y en el mismo acto, que será 
púbKco, se verificará el sorteo para 
otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
j nal, al a l i z a r una votación mayo' 
de cien sufragios, deben enviar su 
I retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. * 
A virtud de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa del DIARIO DE LA MARI-
NA, los nuevos cupones del DIA-
RIO serán canjeados a razón de 
5 cupones por cada voto. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
E l cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
E l canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
DIARIO DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE LA MARINA. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Gregrorio Rodríg-uez Conde. 
Máximo Gómez 24. Esperanza 
Hoy han llegado a nuestro po-
d^r svs 270 cupones de Jabón 
"Candado" que nos enviara por 
Correo Con esta misma í echa se 
le remiten los 54 votos del Con-
curso que le corresponden. 
E . de la Vega 
Durán. 
Por correo se le remiten 




Los cupones o.vales del Choco-
late "I-a Ambrosia" se encuen-
tran en cada media libra do cho-
colate de dicha marca y son can-
peable^s cada cupón por un voto 
del Concurso 
Publicamos a continuí.clón la 
carta que nos dirlpe la señora de 
Canelo, agradeciendo el regalo. 
que como primer V™™*0 Ae 
por.dlente a la prov'^'f;,^ a »» 
ta Clara, le fué remitido » 
hija. 
Dice así: _ inf*9" 
Sr. Director del Concurso 
til.—Habana. 
Distinguido slfior: 
E n mi poder el premio 
do a mi hija CarloWa ^ ¡o-
por haber obtenido el prm v& 
gar por esta Provincia *n 
mer escrutinio celebra.<l0- ntc n»*» 
Agadecida al obsequio ^ ^ 
por cuanto ^ r , m ' ^ ¿ n t o i% 
única, y teniendo por ^ la 
nFdad de juguetes, ha ^ u l r s f * 
chosa casualtdaa 06 f por ^ 
por usted lo que no > £ 
{.írsele roto la que posel,a Viíe-
sadog neses (una casa a° 
CAS)- A do v*tei 
Con gracias mil Queda « 
atentamente, .j, 
Sra. de CaJ^ 
S E E N C U E N T R A N E N N U E S T R O ^ ^ ^ N ^ R ^ ^ 
TOS DFJ NUSOS SIN E L N O M B R E Y L A DIRECCIÜIS, v,^ 
HA S O L I C I T A D O v . E ^ ' r 
S U P L I C A M O S A A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E LOS HAN ¿ f jC' 
DO EN E S A FORMA. T E N G A N A B I E N P A S A R P U « 
Ñ A S D E L CONCURSO P A R A SU USA NA K E S A P A L I A . 
